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4 t h  c e n t u r y  A .D . C h a p te r  I  show s t h a t  k in g s h ip  o r i g i n a t e d  
o u t  o f  l o c a l  l e a d e r s h i p  i n  t h e  e a r l y  n o r t h  I n d i a n  c o l o n i e s , 
b u t  t h a t  I n d i a n  id e a s  e x e r t e d  a  g r e a t  d e a l  o f  i n f l u e n c e  o n  i t s  
s u b s e q u e n t  d ev e lo p m en t*  The s e c o n d  c h a p t e r  d i s c u s s e s  th e  
v a r io u s  t i t l e s  g iv e n  to  t h e  e a r l y  r u l e r s  an d  p o i n t s  o u t  t h e i r  
s i g n i f i c a n c e  i n  t h e  e v o l u t i o n  o f  l o c a l  l e a d e r s h i p  i n t o  f u l l -  
f l e d g e d  k i n g s h i p .  The l o c a l  n o b i l i t y  an d  i t s  f o r m a t io n  i s  
d i s c u s s e d  i n  r e l a t i o n  to  t h e  r o y a l t y  i n  c h a p t e r  I I I *  The 
b u r e a u c r a c y  o f  o f f i c e r s  who s e r v e d  th e  k in g  i s  th e  s u b j e c t  o f  
c h a p t e r  IV . T he r e l a t i o n s h i p  b e tw een  th e  k in g  an d  th e  S an g h a  
i s  th e  them e o f  c h a p t e r  V, p a r t i c u l a r  a t t e n t i o n  b e in g  p a i d  i n  
t h i s  c h a p t e r  t o  th e  c o n t r i b u t i o n  o f  t h e  S an g h a  to  t h e  
d e v e lo p m e n t o f  th e  m o n arch y . C h a p te r  VI i s  an  a t t e m p t  to  t r a c e  
t h e  g e o g r a p h ic a l  e x p a n s io n  o f  r o y a l  po w er a n d  a u t h o r i t y  o v e r  
t h e  w h o le  I s l a n d .  I t  a l s o  in c lu d e s  an  e x a m in a t io n  o f  th e  f a c t o r s  
w h ich  f a c i l i t a t e d  th e  g ro w th  o f  r o y a l  p o w er. L a s t ly *  c h a p t e r  V II  
d i s c u s s e s  th e  pow ers e x e r c i s e d  by  th e  k in g  and  th e  l i m i t a t i o n s  t o  
w h ich  he  was s u b j e c t .
1I n t r o d u c t i o n
K in g s h ip  i s  one  o f  t h e  o l d e s t  i n s t i t u t i o n s  i n  C e y lo n  w i th  
a  h i s t o r y  w h ich  g o es  b a c k  to  t h e  3 r d  a n d  4 t h  c e n t u r i e s  b e f o r e  
t h e  C h r i s t i a n  e ra *  I t  i s ,  a lo n g  w ith  c a s t e  an d  f a m i ly ,  th e  
o n ly  i n s t i t u t i o n  w h ich  s u r v iv e d  fro m  th e  re m o te  p a s t  to  t h e  
1 9 th  c e n tu ry *  B u t ,  s t r a n g e l y  en o u g h , a  s tu d y  o f  i t s  h i s t o r y  
h a s  n o t  b e e n  a t t e m p te d  a p a r t  fro m  a  few  p a p e r s  on  some a s p e c t s  
w h ic h  h a v e  a p p e a r e d  i n  j o u r n a l s *  The p r e s e n t  s tu d y  i s  in te n d e d  
t o  f i l l  t h i s  n e e d .
C e y lo n  p ro d u c e d  n e i t h e r  a  K a u t i ly a  n o r  a  Manu* T h e r e f o r e  
o u r  a t t e m p t  i n v o lv e s  l i n k i n g  t o g e t h e r  u n c o n n e c te d  m a t e r i a l  to  
o b t a i n  a  c o h e r e n t  p i c t u r e *  I n  t h i s  r e s p e c t  o n e  m u s t f a l l  b ack  
a g a in  an d  a g a in  up o n  p a r a l l e l  i n s t i t u t i o n s  i n  c o n te m p o ra ry  I n d i a  
t o  e x p l a i n  th e  C e y lo n e s e  i n s t i t u t i o n s *  L i t e r a r y  s o u r c e s  
a t t r i b u t e  th e  b e g in n in g  o f  k in g s h ip  i n  C e y lo n  to  t h e  v e r y  f i r s t  
I n d i a n  c o l o n i e s  i n  th e  I s l a n d .  V i ja y a ,  th e  f i r s t  k in g  an d  th e  
eponym ous h e ro  o f  th e  S in h a le s e  p e o p le ,  l a n d e d  on th e  I s l a n d  o f  
Lamka on th e  d a y  when t h e  B uddha a t t a i n e d  p a r i n i r v a n a , w h ic h , 
a c c o r d in g  t o  t h e  t r a d i t i o n  m a in ta in e d  i n  C e y lo n , f e l l  i n  543 B .C .
B u t th e  r e l i a b l e  h i s t o r y  o f  t h e  I s l a n d  b e g in s  w i th  D evanam piya 
T i s s a  (2 5 0 -2 1 0  B .C .)  w hose r e i g n  w i tn e s s e d  th e  o f f i c i a l  i n t r o d u c t i o n  
o f  B uddhism  i n t o  t h e  I s l a n d .  The e a r l i e s t  B rahm i i n s c r i p t i o n s  i n  
C e y lo n  a l s o  a p p e a r  a t  a b o u t  th e  sam e tim e  an d  t h e r e f o r e  i t  i s  
r e a s o n a b le  to  b e g in  o u r  s tu d y  w i th  D evanam piya T i s s a  r a t h e r  th a n  
w i th  V i j a y a .
2The r e i g n  o£  M ahasena (2 7 4 -3 0 1  A .d ) i s  ta k e n  a s  th e  
te r m in u s  ad  quem o f  t h i s  s t u d y  f o r  v a r io u s  r e a s o n s ;  f i r s t ,  
M ah asen a* s r e i g n  m ark s  th e  end  o f  th e  p e r io d  o f  h i s t o r y  
r e l a t e d  i n  t h e  M ahavajnsa. Though th e  C u lav am sa  p ic k s  up th e  
n a r r a t i v e  a t  th e  p o i n t  w h ere  t h e  M ahavamsa l e a v e s  i t ,  i t  was 
w r i t t e n  some s i x  c e n t u r i e s  l a t e r ;  b e c a u s e  o f  t h i s  an d  a l s o  
b e c a u s e  t h e  C u l a v a ils  a  d i f f e r s  c o n s id e r a b ly  fro m  i t s  p r e d e c e s s o r  
i n  i t s  i d e o l o g i c a l  b a c k g ro u n d , an y  s tu d y  o f  k in g s h ip  t a k in g  u s  
b ey o n d  t h e  r e i g n  o f  M ahasena ru n s  th e  r i s k  o f  a t t r i b u t i n g  id e a s  
o f  a  l a t e r  d a t e  t o  th e  e a r l i e r  p e r i o d .  S e c o n d , th e  r e i g n  o f  
M ahasena saw  th e  c a t a s t r o p h i c  en d  o f  th e  s t r u g g l e  b e tw e e n  
p o l i t i c a l  a n d  r e l i g i o u s  i n s t i t u t i o n s  w h ich  c a u s e d  a  c o n s i d e r a b l e  
c h a n g e  i n  c e r t a i n  a s p e c t s  o f  k in g s h i p .  T h i r d ,  f ro m  th e  r e i g n  
o f  M ahasena  u n t i l  t h e  7 t h  an d  8 t h  c e n t u r i e s ,  i n s c r i p t i o n s ,  
p a r t i c u l a r l y  th o s e  r e l e v a n t  t o  k in g s h ip ,  o c c u r  b u t  s e ld o m , an d  
t h i s  m akes t h e  s tu d y  o f  t h i s  e r a ,  u n l ik e  t h a t  o f  t h e  e a r l y  p e r i o d ,  
t o t a l l y  d e p e n d e n t  on l i t e r a r y  s o u r c e s ,  e s p e c i a l l y  on  t h e  C u la v a i» sa . 
F o u r th ,  e v en  t h e  a v a i l a b l e  e v id e n c e  shows t h a t  w i t h i n  a  few  
c e n t u r i e s  a f t e r  M ahasena  k in g s h ip  c h an g e d  q u i t e  c o n s i d e r a b l y  a n d , 
t h e r e f o r e ,  n e e d s  d e t a i l e d  a t t e n t i o n  w h ich  c a n  b e  a t te m p te d  o n ly  
i n  a  s e p a r a t e  s tu d y .
The p e r io d  s e l e c t e d  f o r  t h e  p r e s e n t  s tu d y  c o u ld  be  r e g a r d e d  
a s  t h e  f o r m a t iv e  p e r i o d  o f  k in g s h ip  i n  C ey lo n  a n d  a  p r o p e r  u n d e r ­
s t a n d i n g  o f  i t  w o u ld  p ro m o te  f u r t h e r  r e s e a r c h .  H ence t h i s  e a r l y  
p e r i o d  w as s e l e c t e d  w i th  t h e  i n t e n t i o n  o f  d e a l i n g  w i th  some o f  th e  
b a s i c  p ro b le m s  in v o lv e d  i n  a  s tu d y  o f  k i n g s h i p .
3The s o u r c e s  upon  w h ich  th e  p r e s e n t  s tu d y  i s  b a s e d  c a n  be  
g ro u p e d  u n d e r  t\^ro p r im a ry  h e a d in g s ,  l i t e r a r y  a n d  e p ig r a p h ie s  
Among th e  l i t e r a r y  s o u r c e s  t h e  P a l i  c h r o n i c l e s  f i g u r e  f i r s t  
an d  t h e i r  im p o r ta n c e  c a n n o t  be  m in im ise d  i n  r e c o n s t r u c t i n g  th e  
h i s t o r y  o f  a n c i e n t  C eylon* O f th e  c h r o n i c l e s  t h e  M ahavamsa 
o r  th e  * G re a t  C h r o n i c l e 1 i s  f o r e m o s t .  A lth o u g h  t h e  M ahavam sa 
was w r i t t e n  a s  l a t e  a s  t h e  6 t h  c e n tu r y  A .D . , i t  i s  b a s e d  on 
o l d e r  t r a d i t i o n ,  i . e . ,  t h e  S i h a l a  A t th a k a th a  M ahavam sa w h ich  was 
a  s p e c i a l  b r a n c h  o f  a t t h a k a t h a s  a n d  d e a l t  w i th  t h e  r e l i g i o u s  an d  
p o l i t i c a l  h i s t o r y  o f  t h e  I s l a n d .  The com m en tary  on t h e  M ahavam sa, 
th e  V a m s a t th a p p a k a s in i  o r  t h e  M ahavamsa T ik a  a s  i t  i s  so m etim es  
c a l l e d ,  r a n k s  s e c o n d  o n ly  t o  t h e  M ahavamsa f o r  t h e  p r e s e n t  s tu d y .  
A lth o u g h  th e  V ams a t  th a p  pak a s  i n i  i s  d a te d  b e tw e e n  th e  8 t h  and  1 0 th  
c e n t u r i e s ,  i t  f u r n i s h e s ,  a  m ine o f  a d d i t i o n a l  d e t a i l s  w h ic h  do n o t  
o c c u r  i n  t h e  M ahavam sa and  w h ic h  th e  c o m m e n ta to r d e r iv e d  fro m  
s o u r c e s  o n  w h ich  th e  M ahavam sa i t s e l f  was b a s e d .  H ow ever a  c e r t a i n  
am ount o f  c a u t i o n  i s  n e e d e d  i n  u s in g  th e  V a m s a t th a p p a k a s in i , f o r  i t  
c o n t a i n s  new  m a t e r i a l  w h ich  seem s to  h a v e  b e e n  a  l a t e r  a c c r e t i o n  
to  t h e  m ain  c o rp u s  o f  h i s t o r i c a l  t r a d i t i o n .  A f t e r  t h i s  com es th e  
D ip ay am sa , t h e  f i r s t  o f  th e  c h r o n i c l e s  t o  b e  w r i t t e n  i n  C ey lo n  b u t  
o v e rsh ad o w e d  i n  im p o r ta n c e  by  th e  m ore e l e g a n t  a l th o u g h  l a t e r  w ork ,
The tw o w o rk s , th e  S a h a s s a v a t th u p p a k a r a g a  a n d  th e  
S ih a la v a t th u p p a k a r a n a  d a t e d  som ew here b e tw ee n  t h e  8 t h  an d  1 0 t h  
c e n t u r i e s ,  a l th o u g h  n o t  c h r o n i c l e s  c o n ta i n  v a l u a b l e  i n f o r m a t io n  
r e l e v a n t  t o  o u r  s tu d y ,  a n d  m o s t o f  th e  e v e n ts  r e c o r d e d  i n  th e s e  
tw o w o rk s  f a l l  w i t h i n  o u r  p e r i o d .  M o reo v er, s i n c e  t h e  s t o r i e s  i n  
t h e s e  w orks a r e  by  an d  l a r g e  r e l a t e d  t o  R o h an a , i t  i s  p o s s i b l e  t h a t
4th e y  r e p r e s e n t  t r a d i t i o n s  d e v e lo p e d  i n  R ohana and  a s  s u c h  th e y  
a r e  v a l u a b l e  b e c a u s e  a l l  t h e  o t h e r  l i t e r a r y  s o u r c e s  re m a in  
w i th in  th e  l i m i t s  o f  t h e  M a liav ih a ra  t r a d i t i o n .
A p a r t  fro m  t h e s e ,  t h e  M ahabodhivam sa w h ic h  d e a l s  w i th  t h e  
h i s t o r y  o f  t h e  B o d h i t r e e ,  t h e  R a s a v a h tn i  w h ich  c o n t a i n s  m o s t ly  
l e g e n d a r y  m a t e r i a l  a b o u t  D u t^hagam an i and  h i s  w a r r i o r s ,  and  th e  
S in h a l e s e  w ork th e  D h a tu v a $ sa  w h ich  d e a l s  w i th  t h e  h i s t o r y  o f  
t h e  f r o n t a l  bone  o f  th e  B uddha c o u ld  b e  m e n tio n e d . O f t h e s e  th e  
R a s a v a h in i  i s  n o t  v e r y  r e l i a b l e  b e c a u s e  o f  i t s  r e c e n t  d a t e .
The o t h e r  im p o r ta n t  b r a n c h  o f  l i t e r a r y  s o u r c e s  i s  P a l i  
c o m m e n ta r ie s .  A lth o u g h  th e y  w e re  com posed a f t e r  t h e  5 th  c e n tu r y  
A .D . , i t  i s  now g e n e r a l l y  a c c e p te d  t h a t  t h e s e  w ere  m e re ly  
r e a r r a n g e m e n ts  a n d  t r a n s l a t i o n s  o f  th e  S in h a le s e  c o m m e n ta r ie s  
w h ich  to o k  fo rm  a b o u t  th e  2nd c e n tu r y  A .D . M ost o f  t h e  P a l i  
c o m m e n ta r ie s  w e re  com posed  b y  th e  g r e a t  c o m m e n ta to r B u d d haghosa  
who v i s i t e d  t h e  I s l a n d  i n  t h e  5 th  c e n tu r y  A .D . Of th e  commen­
t a r i e s  o f  B u d d h ag h o sa , th e  S am a n t  ap as  a d ik a  (co m m en ta ry  on  th e  
V in a y a  P i  t a k a ) , t h e  S u m a n g a la v i ia s im  ( com m en tary  on  th e  D ig h a  
N ik  ay  a ) , t h e  Pap an c  a s u d a n l  (com m en tary  on  th e  M a jjh im a  N ik a y a ) ,  
t h e  M anor a th a p u r a n x  (co m m en ta ry  on  th e  An g u t  t a r  a  N ik a y a ) , and  
th e  S am m ohav inodan i (co m m en ta ry  on th e  V ib h a n g a ) f u r n i s h  
p a r t i c u l a r l y  v a l u a b l e  d a t a  a b o u t  k in g s h ip .  O th e r  w o rk s  o f  
B u d d h ag h o sa  an d  th o s e  o f  c o m m e n ta to rs  l i k e  Dham m apala a l s o  s h e d  
o c c a s i o n a l  l i g h t  on  th e  s u b j e c t .
The in f o r m a t io n  t h a t  c a n  be g le a n e d  fro m  th e  P a l i  commen­
t a r i e s  i s  tw o f o ld .  F i r s t ,  t h e r e  a r e  d i r e c t  r e f e r e n c e s  t o  i n c i d e n t s  
t h a t  to o k  p l a c e  i n  C ey lo n  a n d  s u c h  e v id e n c e  c a n  b e  a c c e p te d  a s
5g e n u in e ,  f o r  th e  a t t h a k a t h a c a r i y a s  ( t h e  E l d e r s  who to o k  c a r e  o f  
th e  c o m m e n ta r ie s  o n ce  th e y  w ere  b ro u g h t  i n t o  t h e  I s l a n d  b y  
M ah inda  an d  o t h e r  t h e r a s ) o r  l a t e r  co m m en ta to rs  l i k e  B uddh ag h o sa  
w ere  g e n e r a l l y  f r e e  fro m  s e c t a r i a n  p r e j u d i c e s ,  s i n c e  th e y  h ad  
no  i n t e n t i o n  o f  g l o r i f y i n g  o r  m in im is in g  th e  im p o r ta n c e  o f  
p e r s o n s ,  e v e n ts  an d  i n s t i t u t i o n s *  S eco n d , t h e  c o m m e n ta r ie s ,  
when d e s c r i b i n g  o b s c u r e  p o i n t s  o f  d o c t r i n e  o r  d e f i n i n g  w o rd s  i n  
th e  c a n o n , o f t e n  g iv e  h y p o t h e t i c a l  exam ples*  T h e se  e x a m p le s , i t  
w ou ld  seem , f a l l  i n t o  t h r e e  d i f f e r e n t  l a y e r s ?  f i r s t ,  t h e  
c o m m e n ta to rs  m ig h t m e re ly  h a v e  q u o te d  w h a t was i n  t h e  o r i g i n a l  
S in h a l e s e  c o m m e n ta r ie s  b a s e d  on  t e x t s  b ro u g h t  fro m  I n d ia ?  s e c o n d , 
some ex am p les  m ig h t  h av e  b e e n  in v e n te d  by  th e  a t t h a k a t h a c a r i y a s ; 
an d  f i n a l l y ,  some o t h e r  ex am p les  m ig h t h av e  b e e n  in v e n te d  by  
c o m m e n ta to rs  l i k e  B u d d h ag h o sa  h im s e l f .  The two l a t t e r  k in d s  o f  
ex am p le s  h e lp  -us t o  s tu d y  c o n d i t i o n s  i n  C e y lo n , f o r  t h e  
a t t h a k a t h a c a r i y a s  an d  l a t e r  co m m e n ta to rs  l i k e  B u d d h ag h o sa  w ou ld  
c e r t a i n l y  h a v e  b e e n  i n f l u e n c e d  by c o n te m p o ra ry  i d e a s  when th e y  
g av e  h y p o t h e t i c a l  e x a m p le s . H ow ever, s u c h  in f o r m a t io n  n e e d s  
c a r e f u l  s c r u t i n y  b e f o r e  b e in g  u s e d  a s  e v id e n c e ,  a n d  e a c h  i n s t a n c e  
m u st b e  a s s e s s e d  s e p a r a t e l y  a n d  com p ared  w i th  t h e  r e l e v a n t  p a s s a g e  
i n  t h e  c a n o n ic a l  t e x t  w h ic h  i t  t r i e s  t o  e x p l a i n ,  f o r  t h e  
a t . th a le a th a c a r iy a s  a n d  l a t e r  c o m m en ta to rs  m ig h t h a v e  b e e n  e q u a l l y  
in f l u e n c e d  by  th e  I n d i a n  c a n o n ic a l  l i t e r a t u r e  i n  m ak in g  
h y p o t h e t i c a l  e x a m p le s .
The o t h e r  m ain  c a t e g o r y  o f  o u r  s o u r c e s  i s  th e  e p i g r a p h i c  
e v id e n c e .  I t  i s - u n f o r t u n a t e  t h a t  m ost o f  th e  i n s c r i p t i o n s  o f  th e  
e a r l y  p e r i o d  s t i l l  a w a i t  p u b l i c a t i o n ,  th u s  l i m i t i n g  o u r  s tu d y  t o  
p u b l i s h e d  i n s c r i p t i o n s .  E ven  m o s t o f  th e  i n s c r i p t i o n s  w h ich  a r e
6'p u b l i s h e d *  a r e  n o t  r e a l l y  u s e f u l , f o r  i n  m o st c a s e s  t h e  
i n s c r i p t i o n  i s  o n ly  r e g i s t e r e d ,  s t a t i n g  b a r e l y  w h a t i t  c o n t a i n s .
I n  t h i s  c o n n e x io n  I  am in d e b te d  t o  t h e  worlc d o n e  by  
M r. C .W .N ic h o la s  who made a  c o l l e c t i o n  o f  B rahm i i n s c r i p t i o n s  
b o th  'p u b l i s h e d *  a n d  u n p u b l i s h e d .  T h is  w o rk , w h ic h  i s  i n  t h r e e  
v o lu m e s , i s  h an d  w r i t t e n  a n d  c o n t a i n s  th e  o r i g i n a l  t e x t  o f  a b o u t  
a  th o u s a n d  B rahm i i n s c r i p t i o n s  w i th  t r a n s c r i p t  an d  i n  m o st c a s e s  
w i th  t r a n s l a t i o n .  T h ese  a r e  e y e  c o p ie s  made b y  N ic h o la s  a n d  w ere  
co m p ared  w i th  e s ta m p a g e s  i n  t h e  A r c h a e o lo g ic a l  D e p a r tm e n t o f  
C e y lo n . T h is  c o l l e c t i o n  h a s  th e  ad d ed  a d v a n ta g e  t h a t  some
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i n a c c u r a t e  r e a d in g s  o f  p u b l i s h e d  i n s c r i p t i o n s  a r e  c o r r e c t e d  th e r e in .*  
A c o n s i d e r a b l e  num ber o f  i n s c r i p t i o n s  i n  t h i s  c o l l e c t i o n  h av e  b e e n  
p u b l i s h e d  i n  p a p e r s  b y  N ic h o la s .
A p a r t  fro m  t h e  i n s c r i p t i o n s  a p p e a r in g  i n  t h e  B p ig r a p h ia  
Z e y l a n i c a , o t h e r  B rahm i i n s c r i p t i o n s  h a v e  b e e n  p u b l i s h e d  i n  th e  
A n n u a l R e p o r ts  o f  t h e  A r c h a e o lo g ic a l  S u rv e y  o f  C e y lo n  f o r  1892 
( t h e  R e p o r t  on t h e  K e g a l le  D i s t r i c t ) ,  1896 ( t h e  S e v e n th  P r o g r e s s  
R e p o r t ) , 1 9 1 1 -1 2 , 1933 a n d  1934? A n c ie n t  I n s c r i p t i o n s  i n  C ey lo n  
by  M u l le r ;  A n c ie n t  C e y lo n  b y  P a rk e r?  th e  C e y lo n  A n t iq u a r y  an d  
L i t e r a r y  R e g i s t e r  vo lu m e I I I ?  t h e  C ey lo n  J o u r n a l  o f  S c ie n c e  
( s e c t i o n  G) v o lu m es I  an d  I I ?  th e  J o u r n a l  o f  t h e  C ey lo n  B ra n ch  o f  
t h e  R o y a l A s i a t i c  S o c i e ty  (New S e r i e s )  v o lu m es  I I  an d  V? an d  th e  
U n i v e r s i t y  o f  C e y lo n  R ev iew  v o lu m es  V II a n d  V I I I .  Some o t h e r  
R e p o r ts  o f  th e  A r c h a e o lo g ic a l  S u rv e y  o f  C ey lo n  a l s o  r e g i s t e r
*  I  am g r a t e f u l  to  P r o f e s s o r  Laksm an S . P e r e r a  o f  t h e  Colombo
U n i v e r s i t y  o f  C e y lo n , f o r  d ra w in g  my a t t e n t i o n  t o  t h i s  c o l l e c t i o n .  
T h i s  m a n u s c r ip t ,  a lo n g  w i th  som e books w h ich  M r. N ic h o la s  b e q u e a th e d  
t o  th e  U n i v e r s i t y  o f  C e y lo n , i s  a t  t h e  U n i v e r s i t y  L i b r a r y  a t  
P e r a d e n iy a .
7i n s c r i p t i o n s  b u t  t h e  t e x t  o f  t h e  i n s c r i p t i o n s  o r  e v e n  t h e i r  f u l l  
c o n te n t s  a r e  v e r y  r a r e l y  g iv e n  i n  t h e s e .  T he r e a d in g s  an d  
t r a n s l a t i o n s  o f  m o s t o f  th e  i n s c r i p t i o n s  i n  t h e  w o rk s  p u b l i s h e d  
i n  t h e  l a t e  1 9 th  a n d  e a r l y  2 0 t h  c e n t u r i e s  a r e  in a c c u r a t e ?  some 
o f  t h e s e  a r e  c o r r e c t e d  i n  l a t e r  w o rk s .
The im p o r ta n c e  o f  i n s c r i p t i o n s  f o r  o u r  s tu d y  c a n n o t  b e
e x a g g e ra te d ?  c o m p ared  w ith  l i t e r a r y  s o u r c e s  th e y  h a v e  th e  
a d v a n ta g e  o f  r e c o r d in g  c o n te m p o ra ry  and  c o m p a r a t iv e ly  u n b ia s e d  
e v id e n c e .  T h a t  many o f  th e  i n s c r i p t i o n s  r e l e v a n t  t o  o u r  s tu d y
a r e  u n a v a i l a b l e  i s  o n e  o f  t h e  d is a d v a n ta g e s  t h a t  we h a v e  to  b e a r
i n  m in d , b u t  t h i s  may n o t  m a t e r i a l l y  a f f e c t  th e  p r e s e n t  s tu d y  
s i n c e  t h e  i n s c r i p t i o n s  t h a t  h av e  b een  c o n s u l t e d  com ing  fro m  a l l  
p a r t s  o f  t h e  I s l a n d  an d  s p r e a d  m ore o r  l e s s  e q u a l l y  th ro u g h o i i t  
t h e  w h o le  p e r i o d  i n  p r o p o r t i o n  to  t h e i r  o c c u r r e n c e ,  c o u ld  be 
r e g a r d e d  a s  a  f a i r  r e p r e s e n t a t i o n  o f  th e  w h o le . The f a c t  t h a t  
some o f  t h e  i n s c r i p t i o n s  c a n n o t  b e  a t t r i b u t e d  d e f i n i t e l y  t o  a  
p a r t i c u l a r  k in g  a s  w e l l  a s  t h e  u n c e r t a i n t y  o f  th e  e x a c t  m ean ing  
o f  some o f  t h e  t e r n s  u s e d  i n  t h e s e  i n s c r i p t i o n s  a r e  tw o o t h e r  
d i s t r e s s i n g  e le m e n ts .
I t  w i l l  be  s e e n  t h a t  th e  l i t e r a r y  s o u r c e s  on  w h ich  t h i s  s tu d y  
o f  e a r l y  k in g s h ip  i n  C e y lo n  i s  b a s e d  w ere  a l l  w r i t t e n  o r  a t  l e a s t  
p u t  i n t o  t h e i r  f i n a l  fo rm  a f t e r  th e  4 t h  c e n tu r y  o f  th e  C h r i s t i a n  
e r a .  The m ore im p o r ta n t  among th em , t h e  M ahavam sa f o r  e x am p le , 
w e re  w r i t t e n  a f t e r  th e  5 th  c e n t u r y  o r  ev en  l a t e r .  The l i t e r a r y
8s o u r c e s , t h e r e f o r e  w ere  th e  p r o d u c t  o f  an  age  w hen k in g s h ip  
h ad  gone th r o u g h  a t  l e a s t  s e v e n  c e n t u r i e s  o f  d e v e lo p m e n t. The 
m ain  d e f e c t  o f  t h e s e  s o u r c e s  d e r i v e s  fro m  t h i s  f a c t s  t h e i r  
a u th o r s  o r  c o m p i le r s  te n d e d  to  r e g a r d  th e  i n s t i t u t i o n  o f  
m o n arch y  t h a t  th e y  fo u n d  i n  t h e i r  own d ay  a s  o n e  w h ic h  h a d  b e e n  
t h e r e  i n  C ey lo n  r i g h t  fro m  th e  b e g in n in g .
E p i g r a p h i c a l  e v id e n c e  i s  a  s a l u t a r y  c o r r e c t i v e  t o  in f o r m a t io n  
s u p p l i e d  i n  th e  c h r o n i c l e s .  I n s c r i p t i o n s  fro m  th e  t h i r d  c e n tu r y  
b e f o r e  t h e  C h r i s t i a n  e r a  r e f e r  to  k in g s ,  and  th e y  show  t h a t  th e  
e a r l i e r  r u l e r s  i n  C ey lo n  had n o th in g  l i k e  th e  c h a r is m a  o r  t h e  
po w ers  o f  l a t e r  k in g s  $ n o r  a r e  th e y  s u r ro u n d e d  by  some i n s t i t u ­
t i o n s  w h ich  w ere  t o  becom e an  i n t e g r a l  p a r t  o f  k in g s h ip  l a t e r .
The i n s c r i p t i o n s ,  i n  o t h e r  w o rd s , show t h a t  m o n arch y  i n  C ey lo n  
was hum ble i n  o r i g i n ,  b u t  t h a t  i n  c o u rs e  o f  t im e ,  i t  e v o lv e d , 
a d d in g  t o  i t s  p o w ers  a n d  p r e s t i g e  i n  t h e  p r o c e s s .  E p i g r a p h i c a l  
a n d  l i t e r a r y  e v id e n c e  a r e ,  t h e r e f o r e  c o m p le m e n ta ry  f o r  o u r  s tu d y .
CHAPTER X
K in g s h ip ,  i t s  O r ig in  and 
E a r l y  D ev e lo p m en ts
The o r i g i n  o f  k in g s h ip  in  C e y lo n  seem s to  h a v e  b e e n  c l o s e l y
c o n n e c te d  w i th  t h e  c o l o n i s a t i o n  o f  t h e  I s l a n d  by  im m ig ra n ts  fro m
n o r t h e r n  I n d i a -  The c h r o n i c l e s  w h ich  g iv e  a  c o n s e c u t i v e  h i s t o r y
o f  t h e  I s l a n d  fro m  t h e  a d v e n t  o f  t h e s e  im m ig ra n ts  l e a d  u s  to
b e l i e v e  t h a t  t h e  i n s t i t u t i o n  o f  k in g s h ip  was b r o u g h t  fro m  th e
m a in la n d  f u l l - f l e d g e d .  T he D ipavaiflsa , th e  e a r l i e r  o f  t h e  two
m a in  c h r o n i c l e s ,  m e n tio n s  t h e  com ing  o f  th e  p r i n c e s  ( n a rin d ag am an ag i)
a s  one among t h e  v a r io u s  s u b j e c t s  t h a t  a r e  t o  b e  d e a l t  w i th .  The
V a if ls a t th a p p a k a s in i  a l s o  in c lu d e s  th e  a r r i v a l  o f  th e  p r i n c e s  a s  one
2o f  t h e  s u b j e c t s  t h a t  t h e  M ahavam sa i s  to  e n co m p a ss .
A c c o rd in g  t o  th e s e  c h r o n i c l e s ,  t h e  I s l a n d  w as p o p u la te d  f o r
t h e  f i r s t  t im e  b y  s e t t l e r s  fro m  n o r t h  I n d i a ,  h e a d e d  b y  a  K § a t r iy a
p r i n c e  nam ed V i j a y a .  T h is  p r i n c e ,  so  th e  s t o r y  g o es  i n  th e
M ahavam sa, m et a  y a k k h in i  w i th  whose a i d  h e  c o n q u e re d  t h e  w ho le
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m u l t i t u d e  o f  y a k k h a s  who i n h a b i t e d  th e  I s l a n d .  The f o l lo w e r s  o f
V i ja y a  r e q u e s t e d  him  t o  be  c o n s e c r a t e d  a s  t h e  k in g  o f  C ey lo n  b u t
t h e  p r i n c e  w ou ld  n o t  c o n s e n t  u n l e s s  a  K ^ a t r i y a  m a id e n  w ere
4c o n s e c r a t e d  w i th  h im . The f o l l o w e r s  o f  V i ja y a  su rm o u n te d  t h i s
d i f f i c u l t y  by  p r o c u r in g  a  p r i n c e s s  fro m  th e  k in g  o f  M ad u ra . The
a r r i v a l  o f  t h e  p r i n c e s s  fro m  M adura  an d  th e  c o n s e c r a t i o n  o f  V i ja y a
5
a s  t h e  k in g  o f  . C e y lo n  th u s  e s t a b l i s h e d  m on arch y  i n  th e  I s l a n d .
1 . D v .1 .1
2 .  V a iftsa tth ap p  a k a s  i n i . p .36  , L .3
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I f  t h i s  s t o r y  c o u ld  b e  a c c e p te d  a t  i t s  f a c e  v a lu e  th e  o r i g i n
o f  Ic in g s h ip  i n  C e y lo n  w ou ld  be q u i t e  p l a i n  a n d  t h e r e  w o u ld  be
l i t t l e  n e e d  f o r  d i s c u s s i o n .  B u t t h e  s t o r y  i s  n o t  a c c e p t a b l e ,  f o r
tw o o b v io u s  r e a s o n s .  On th e  o n e  h a n d , t h e  c h r o n i c l e s  w h ic h  r e p o r t
t h e  s t o r y  a r e  n o t  c o n te m p o ra ry  d o cu m en ts ; e v en  t h e  e a r l i e s t  among
them  was w r i t t e n  some e i g h t  h u n d re d  y e a r s  a f t e r  th e  i n c i d e n t s  
1
r e l a t e d .  T h e r e f o r e  much r e l i a n c e  m ust n o t  b e  p l a c e d  on them  ev en
2th o u g h  th e  c h r o n i c l e s  a r e  b a s e d  on an o l d e r  t r a d i t i o n .  M o re o v er, 
t h e  t i t l e s  g iv e n  to  th e  a n c i e n t  S in h a le s e  Ic ings i n  t h e i r  
e p i g r a p h i c a l  r e c o r d s  a r e  o f  a  much m ore hum ble  ty p e  th a n  one  
w o u ld  e x p e c t  fro m  t h e  s t o r y  o f  V i ja y a .  F o r  t h e s e  r e a s o n s  t h e  
o r i g i n  a n d  t h e  e v o l u t i o n  o f  Ic in g sh ip  i n  a n c i e n t  C e y lo n  s h o u ld  a l s o
b e  a n a ly s e d  i n  t h e  l i g h t  o f  th e s e  i n s c r i p t i o n s .
The e a r l i e s t  k in g  to  whom a n  i n s c r i p t i o n  c a n  b e  a t t r i b u t e d
w i th o u t  an y  u n c e r t a i n t y  i s  U t t i y a ,  th e  im m e d ia te  s u c c e s s o r  o f
3D evanam piya  T i s s a .  T h ese  i n s c r i p t i o n s  g iv e  t h r e e  d i s t i n c t  t i t l e s
4to  t h i s  k i n g ,  g a m a n i, m a h a r a ja  an d  d e v a n a p iy a . We a r e  c o n c e rn e d  
h e r e  o n ly  w i th  th e  f i r s t  o f  th e s e  f o r  th e  r e a s o n s  g iv e n  b e lo w .
Gamani i s  fo u n d  i n  t h e  c h r o n i c l e s  a s  an  i n t e g r a l  p a r t  o f  t h e
nam es o f  a  few  k in g s  b e lo n g in g  t o  t h i s  e a r l y  p e r i o d .  T hus
D ut t  h a  g a m an i, V a t th a g a m a h i , Amandagamani an d  G a ja b a h u k a g a m a n i, a l l  
h a v e  gam ani s u f f i x e d  to  t h e i r  nam es. B u t t h e  i n s c r i p t i o n s  show , 
i n  th e  f i r s t  p l a c e ,  t h a t  gam ani was n o t  a  p e r s o n a l  name b u t  a  t i t l e
1 .  M a la la s e k a r a ,  The P a l i  L i t e r a t u r e  o f  C e y lo n , p .  131
2 . U C R .IV .p p .1 8  f f
3* T h e re  a r e  some i n s c r i p t i o n s  t e n t a t i v e l y  a t t r i b u t e d  to  
D evanam piya  T i s s a ,  S e e , E Z .V .pp  .2 3 1 -2 3 2
4 .  ASCAR.1933. J  14  ( 5 3 ) ;  E Z .V .p .2 1 7  ( 3 4 ) ,  p . 220  ( 4 6 ,4 7 ) ,  P .231
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a n d , s e c o n d ly ,  t h a t  i t  was ta k e n  by  m o st o f  t h e  k in g s  b e f o r e
1V a sa b h a  an d  by  one a f t e r  h im . Thus D evanam piya T i s s a ,
2 w 3 _  4
U t t i y a ,  Duti’th ag am an i A bhaya, S ad d h a  T i s s a ,  V a tth a g a m a n i
5 „ 5 7
A b h ay a , M a h a c u lik a  M a h a t i s s a ,  K u ta k a n n a  *&Lssa, Amandagamani
8 -  „ 9A b h ay a , and  C u la b h a y a  a r e  c a l l e d  gam ani i n  t h e  i n s c r i p t i o n s .
H ence i t  i s  beyond  d o u b t t h a t  gam ani was a  t i t l e  o f  a n c i e n t
r u l e r s  o f  C e y lo n  an d  n o t  a  p a r t  o f  t h e i r  p e r s o n a l  name a s  th e
c h r o n i c l e  w o u ld  h a v e  u s  b e l i e v e .  I t  i s  a l s o  im p o r ta n t  t o  n o te
t h a t  t h e r e  a r e  s e v e r a l  docum ents i n  w h ic h  t h e  k i n g  i s  s im p ly
nam ed Gamani A bhaya w i th o u t  any  o t h e r  e p i t h e t  s u c h  a s  r a j a , m a h a r a ja  o r
— -r  1 0 _ 1 1 12d e v e n a p iy a . T hus D u tth ag am an x , V a tth ag a m a n T , K u ta k a n n a  T i s s a
r ~ - 1^3 9 * ,a n d  A m andagam ani a r e  s im p ly  r e f e r r e d  to  a s  gam ani i n  some
i n s c r i p t i o n s . S u ch  r e f e r e n c e s  a s  t h e s e  i n d i c a t e  t h a t  gam ani was
1 .  E Z .V .p .210(2)  tp .2 1 7  ( 3 1 ) , p . 231-232;
O C R .V II .p .2 4 1 , n o t e .32
2 . E Z .V .p .217(34)  , p . 2 2 0 (46 ,47 )  , P . 231
3 .  JCBRflS_jNS.il.pp .136-137 N o . 3 ( l ) s  ASCAR.1933 .  J 1 4 ( 5 7 ) ,
The K a lk u lag i i n s c r i p t i o n  was i d e n t i f i e d  as  r e f e r r i n g  t o  G a ja b a h u . 
B u t s i n c e  th e n  N ic h o la s  c o r r e c t e d  t h i s  e r r o r ,  a f t e r  r e a d in g  
D u ta g a  i n  f r o n t  o f  g am an i; s e e ,  U C R .V II. p . 2 4 7 ; AC*PP .4 3 9 -4 4 0  
(53 ,5 4 ) ;  ASCAR. 1 935 ■ J 10 ( 4 l ) ;  UCR.VII.p.2 3 8 .  n o te  .4
4 .  E Z .I .p  .144; EZ .V .p . 211 ( 4 ) i p .2 3 2 ;  ASCAR.1935 J 9(39)
5 .  E Z . I . p . 1 4 8 ; ASCAR.1933  J  1 4  ( 5 6 ) ,  N ic h o la s  a s c r i b e s  t h i s  to  
V a^ th ag am an i w i th o u t  d o u b t ,  U C R .V II .p .2 3 8 , n o t e . 5 ; JCBRA5*NS*V* 
p . i  51 ( 1 0 )
6 .  AC.PP.451 - 4 5 2 ( 7 8 ) ;  JCBRAS.NS.V.P .142
7 .  ASC.SPR. 1 8 9 6 . p . 5 8 ( h )No . 56; ASCAR. 1934.  J 18 (71 ,IV) UCR.VII. 
p.  238 ,n o te  . 7 , p . 2 4 3 ,n o t e  .51; EZ.V.pp.252 J?f (1 —11)
8 .  CJSG.II.p .126(525)  ; C J S G .I I .p .179(700) ,p .21 8(700)
9 .  CJSG* I I . p .1  5 0 .n o t e . 1 , Gamani T i s a  b y  whom th e  r e c o r d  was e n g ra v e d  
s h o u ld  b e  C u la b h a y a .
1 0 .  ASCAR.1 935 -J 10 (41)
11 . ASCAR.1 9 3 3  .J  14 ( 5 6 ) ,  s e e  a b o v e  n o t e . 5 : •
1 2 . AS CAR. 1 9 3 4 . J .  18 ( 7 1 - iv )  ; U C R .V II .p .2 4 3 ,n o t e . 51 
13 • C JS G .II  . p . 179 ( 7 0 0 ) , p . 218 (7 0 0 )
c o n s id e r e d  a  s u f f i c i e n t  r o y a l  t i t l e .
A f u r t h e r  e x a m in a t io n  o f  t h e  i n s c r i p t i o n s  r e v e a l s  t h a t  
t h e  te rm  gam ani was n o t  r e s t r i c t e d  to  t h e  m ain  l i n e  o f  k in g s  
a t  A n u ra d h a p u r a . F o r  we f i n d  t h e  t i t l e  b e in g  u s e d  among 
v a r io u s  l o c a l  r u l e r s  who f l o u r i s h e d  i n  th e  c o u n t r y  b e tw ee n  
t h e  t h i r d  a n d  th e  f i r s t  c e n t u r i e s  B .C . The Y a ^ a h a le n a  
i n s c r i p t i o n  o f  B e l i g a l  K o r a le ,  K e g a l le  D i s t r i c t ,  r e f e r s  to  a
•j
G am ani, t h e  so n  o f  p r in c e  ( a y a ) D u s a t a r a .  A t K u s a la n a k a n d a ,
i n  th e  D i s t r i c t  o f  B a t t i c a l o a ,  a  p r i n c e  was nam ed gam ani T i s a .
2He was th e  s o n  o f  a  r a j a  named A b ay a . I n  th e  sam e d i s t r i c t ,
a t  a  p l a c e  c a l l e d  H e n a n n e g a la  a  p r in c e  named gam ani T i s a ,  t h e
3
s o n  o f  a  r a j a  nam ed M ajh im a i s  m e n tio n e d . F u r t h e r  s o u t h ,  a t  a
p l a c e  c a l l e d  B o v a t t e g a l a ,  i n s c r i p t i o n s  g iv e  t h e  g e n e a lo g y  o f  a
4r o y a l  f a m i l y ,  t h e  f o r e m o s t  a n c e s to r  o f  w h ich  was G am ani. To
t h e s e  i n s c r i p t i o n a l  r e f e r e n c e s  we may ad d  t h e  l e g e n d a r y  f i g u r e
o f  D ig h a g a m a n i, t h e  s u i t o r  o f  U m m a d ac itta , i n  t h e  P a n d u k a b h ay a  
5le g e n d .  A l l  t h e s e  r e f e r e n c e s  to  gam anis o u t s i d e  th e  m ain  l i n e  
o f  k in g s  a t  A n u ra d h a p u ra  e s t a b l i s h  t h a t  gam ani was a  t i t l e  ta k e n  
b y  th e  e a r l y  r u l e r s  o f  C ey lo n  who e x e r c i s e d  a b s o l u t e  a u t h o r i t y  
o v e r  t h e  w h o le  I s l a n d  o r  a  c o n s id e r a b l e  p a r t  o f  i t ,  o r  by  p e t t y  
l o c a l  r u l e r s  w hose r u l e  d id  n o t  e x te n d  beyond t h e i r  im m e d ia te  
n e ig h b o u r h o o d .
An e x a m in a t io n  o f  t h e  t i t l e s  u s e d  b y  t h e  e a r l y  r u l e r s  o f  
C e y lo n  i n d i c a t e s  t h a t  th e  te rm s  d e v a n a p iy a  and  m ah ara  j  a  w ere  
u s e d  e x c l u s i v e l y  by  th e  r u l e r s  o f  A n u ra d h ap u ra^  w h e re a s  gam ani 
and  p e r h a p s  r a j a  w ere  common to  a l l  who c la im e d  to  r u l e  an y  p a r t
1 .  C J S G .I I .p .203 ( 6 1 8 ) , p . 177
2 .  JCBRAS .MS .V. p.1 45
3 .  AC.p.446 (67)
4 .  CJSG . I I . p p . 9 9 - 1 0 0 ,p p . 114-115 (462-465)
5 .  Mv.9.13
6 . S ee  b e lo w ,p p .  £ 8 - 9  j T f3 -4
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o f  t h e  I s l a n d .  As w i l l  b e  show n, th e  t i t l e s  d e v a n a p iy a  an d  
m a h a ra ja  w e re  i n t r o d u c e d  to  th e  I s l a n d  i n  t h e  r e i g n  o f
D evanam piya  T i s s a ,  t h e  fo r m e r  becom ing  e x c l u s i v e l y  a  f a m i ly
1
nam e. H ence gam ani an d  p o s s i b l y  r a j a  w e re  th e  t i t l e s  u s e d  
b y  th e  r u l e r s  o f  th e  c o u n t r y  b e f o r e  t h e  t im e  o f  D evahaijip iya 
T i s s a ,  and  t h e s e  c o n t in u e d  e v e n  a f t e r  him*
R a ja  i n d i c a t e s  r u l e r s h i p  a n d  i s  a  f i t t i n g  t i t l e  t o  b e  
a ssu m ed  by  a  l e a d e r  c l a i m in g  a u t h o r i t y  o v e r  a  g ro u p  o f  p e o p le  
w h a te v e r  th e  t e r r i t o r i a l  e x t e n t  o f  h i s  r u l e .  B u t th e  te rm  
gam ani a n d  i t s  u s e  by  th e  su p rem e  r u l e r s  o f  t h e  c o u n t r y  i s  
b e s e t  w i th  d i f f i c u l t i e s ,  t h e  s o l u t i o n  o f  w h ic h  may p r o v id e  a  
k e y  t o  t h e  s o l u t i o n  o f  t h e  w ho le  p ro b lem  o f  th e  o r i g i n  o f  
k i n g s h ip  i n  th e  I s l a n d .
G am ani a s  a  t i t l e  i s  n o t  c o n f in e d  t o  C e y lo n  b u t  w as i n  u s e  
i n  I n d i a  e v e r  s i n c e  t h e  t im e  o f  t h e  & gveda. T h e r e f o r e  a  s tu d y  
o f  th e  u s e  o f  t h e  te rm  i n  I n d i a  c o n t r i b u t e s  to  t h e  u n d e r s t a n d in g  
o f  i t s  a p p l i c a t i o n  i n  C e y lo n . The S a n s k r i t  w ord  g ra m a n i fro m  
w h ic h  th e  S in h a l e s e  gam ani i s  d e r iv e d  s i g n i f i e s  a  l e a d e r ,  a  c h i e f  
o f  a  v i l l a g e  o r  a  com m unity , a n d  th e  l e a d e r  o f  a  t r o o p  o f  s o l d i e r s ,.4  
The P a l i  e q u i v a l e n t ,  g a m an i, h a s  a  s i m i l a r  m ean in g  an d  d e n o te s  a  
v i l l a g e  headm an o r  th e  h e a d  o f  a  com pany, a  c h i e f ,  e tc . '*
1 . S ee  b e lo w , pf>.
2 . S a n s k r i t  D i c t i o n a r y *, s v .  M o n ie r W il l ia m s .
3 . F o r  a n  e a r l i e r  e x a m in a t io n  o f  t h i s  p ro b le m  s e e ,  S .  P a r a n a v i t a n a ,  
’Two P o y a l  T i t l e s  o f  t h e  E a r l y  S in h a le s e  an d  th e  O r ig in  o f  
K in g s h ip  i n  A n c ie n t  C e y lo n * , JRAS.GB Sc I r . 1 9 3 6 , p p .4 4 3 -4 6 2
4* S a n s k r i t  D i c t i o n a r y , s v .  M o n ier W il l ia m s .
5* P a l i  D i c t i o n a r y , s v .  PTS
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The e x a c t  p o s i t i o n  t h a t  th e  g ram an i e n jo y e d  i n  I n d i a  i s
'I
a  m a t t e r  o f  d e b a t e .  I n  th e  B gveda th e  te rm  o c c u r s  o n ly  tw ic e ;
th e  g ra m a n i i s  d e s c r ib e d  a s  th e  k in g  o f  t h e  p e o p le  ( n ^ p a tiif l
"  2 — j  a n a n a s ) . G e ld n e r  s t a t e s  t h a t  th e  g ram an i i n  t h e  e a r l y  p e r io d
3w as n o t  n e c e s s a r i l y  th e  l a t e r  v i l l a g e  m ayor who w as a  V a is y a .
4Grama seem s to  mean a  t r o o p  m  som e p a s s a g e s  o f  t h e  B gveda and
H. Zimmer c o n s id e r e d  t h a t  th e  g ram an i had  o n ly  m i l i t a r y  
5 ~f u n c t i o n s .  The g ra m a n i f i g u r e s  among r a j a k £ t s  i n  th e  
A th a r v a v e d a .
On th e  a n a lo g y  o f  th e  vise o f  g ram an i i n  I n d i a  w i th  s p e c i a l
r e f e r e n c e  t o  v i l l a g e  h ead m an sh ip  a t  a  l a t e r  d a t e ,  i t  h a s  b een
s u g g e s te d  t h a t  t h e  a s s o c i a t i o n  o f  th e  t i t l e  gam ani w i th  th e
a n c i e n t  S in h a l e s e  k in g s  i s  s u f f i c i e n t  p r o o f  t h a t  k in g s h ip  i n
7C ey lo n  d e v e lo p e d  o u t  o f  th e  v i l l a g e  s y s te m . B u t t h e r e  a r e  two 
s e r i o u s  o b j e c t i o n s  to  s u c h  a  c o n t e n t i o n .  F i r s t ,  i f  t h e  te rm  
gam ani was i n  an y  way c o n n e c te d  w i th  th e  s y s te m  o f  v i l l a g e  
h ead m an sh ip  o n e  c a n  h a r d l y  e x p e c t  t h e  te rm  to  h a v e  b e e n  u s e d  by  
k in g s  a lo n g  w i th  s u c h  g r a n d e lo q u e n t  t i t l e s  a s  m a h a r a ja  and 
d e v e n a p iy a . The m ore s e r i o u s  o b j e c t i o n ,  p e r h a p s ,  i s  th e  e x i s t e n c e
1 .  £ g v e d a .X .107  X .6 2 .1 1
2 . B gveda .X. 107 *5
3« P e r  R tgveda. T r a n s l a t e d ',  ( i n t o  German) b y  K a r l  G e ld n e r ,  3 v o lu m e s , 
H a rv a rd  O r i e n t a l  S e r i e s ,  C am b rid g e , ( M a s s a c h u s e t t s )  v o l . 3 3 , 1951 - 
n o t e  on X .6 2 .1 1
4 .  B g v e d a . I I I . 3 3 . i l ;  1 . 1 0 0 .1 0
5 . H. Z im m er, A l t i n d i s c h e s  h e b e n .p .1 7 1
6 .  A th a r v a v e d a , I I I . 9*7 
7* I A C I . I .p .4 5
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i n  C e y lo n  o f  a  te r m , g a m ik a , u s e d  u n d o u b te d ly  b y  v i l l a g e
h e ad m e n ,1 S a n s k r i t  g ra m ik a  and  P a l i  gam ika b o th  m ean a
. 2v i l l a g e r  and  do n o t  c o n n o te  any  o f f i c i a l  d e s i g n a t i o n .  B u t
th e  te rm  gam ika u s e d  i n  e a r l y  B rahm i i n s c r i p t i o n s  was an
o f f i c i a l  d e s i g n a t i o n  w h ich  d i s t i n g u i s h e d  gam ikas fro m  o r d i n a r y
h o u s e h o ld e r s  ( g a h a p a t i ) ; t h e  te rm  gam ika s to o d  f o r  t h e  v i l l a g e  
3head m an . The e x i s t e n c e  o f  t h i s  s e p a r a t e  te rm  f o r  v i l l a g e  
headm en i s  a  s t r o n g  a rg u m e n t a g a i n s t  a s s o c i a t i n g  gam an is  w i th  
th e  s y s te m  o f  v i l l a g e  a d m i n i s t r a t i o n .  On t h e  b a s i s  o f  th e s e  
c o n s i d e r a t i o n s ,  an y  a s s o c i a t i o n  o f  gam anis i n  C ey lo n  w i th  th e  
v i l l a g e  headm an s y s te m  i s  h ig h ly  u n l i k e l y .  H ence we h av e  to  
l e a n  m ore to w a rd s  t h e  o t h e r  m ean in g s  o f  th e  te rm  g ra m a n i i n  o u r  
a t te m p t  to  f i n d  o u t  t h e  e x a c t  u s a g e  o f  t h e  te rm  i n  C e y lo n .
The e s t a b l i s h m e n t  o f  t h e  r e a l  s i g n i f i c a n c e  o f  gama may b e
v e r y  i n s t r u c t i v e  i n  u n d e r s ta n d in g  th e  te rm  g a m a n i, a s  t h e  f i r s t
c o l o n i s t s  a r e  s a i d  to  h a v e  fo u n d e d  gamas w h ich  seem  to  h a v e  g iv e n
r i s e  to  p o l i t i c a l  l e a d e r s h i p  i n  t h e  I s l a n d .  The S a n s k r i t  gram a
h a s  th e  m ean in g  o f  a  v i l l a g e  a s  w e l l  a s  a  num ber o f  a s s o c i a t e d
4  -p e o p le  o r  a  t r o o p  o f  s o l d i e r s .  The P a l i  gama m eans a  v i l l a g e  as 
o p p o se d  t o  t h e  a r a n n a , t h e  u n in h a b i t e d  f o r e s t }  i n  t h e  f o l l o w i n g  
p a g e s  we w i l l  d i s c u s s  w h e th e r  t h i s  i s  th e  m ean in g  o f  gama a s
1 . I n s c r i p t i o n s  o f  gam ik as  a r e  n u m ero u s , s e e  f o r  i n s t a n c e ,
C JSG .I I . p . 1 2 4 ( 5 1 6 ) ,( 5 1 7 )  , p . 1 2 5 (5 1 9 ) , p .  1 2 7 (5 3 0 ) , (5 3 2 ) , p . 202 
(6 1 6 ) ,p  .2 0 6 (6 3 0 ) , p . 2 2 5 (7 4 4 ) , ( 7 4 6 ) ,p . 226 ( 7 5 2 ) ;  JCBRAS.NS. I I .  
p . 130 (2 7 )  , p . 131 ( 2 8 ,2 9 ,3 0 )  , P .1 3 2 ( 4 7 ,6 1 ) ;  p . 1 3 6 ( 1 ) , p . 1 39 ( 3 ) ;
U C R .V III. p p . 1 2 5 -1 2 6
2 . S a n s k r i t  D i c t i o n a r y ,s v .M o n ie r  W il l ia m s ;  P a l i  D i c t i o n a r y , s v .  ;PTS
3 -  U C R .V III .p .1  25 f
4 ,  S a n s k r i t  D i c t i o n a r y , s v .  M on ier W il l ia m s .
5 . P a l i  D i c t i o n a r y , s v .  'P T S '
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a p p l i e d  t o  t h e  e a r l y  c o lo n ie s  o f  C e y lo n .
V i ja y a  and  h i s  f o l l o w e r s  a r e  s a i d  to  h a v e  e s t a b l i s h e d
1gam as m  and  a ro u n d  th e  n o r th w e s te r n  p a r t s  o f  t h e  I s l a n d ,
An am acca  named A n u rad h a  f  ounded  th e  A n u rad h agam a n e a r  th e
2b an k  o f  t h e  Kadamba r i v e r .  The U p a t i s s agam a w as e s t a b l i s h e d
3
by th e  p u r o h i  t a  nam ed U p a t i s s a . A n o th e r  t h r e e  am accas
fo u n d e d  t h e  U j j e n i (  gama) , U r u v e la ( gama) an d  V i j i t a n a g a r a .^
. . .  5V i ja y a  h im s e l f  fo u n d e d  th e  Tam bapannm a g a r a . I n  t h e  le g e n d
o f  P an d u k ab h ay a  th e  M ahavamsa s t a t e s  t h a t  t h e  b r o t h e r s  o f
B h a d d a k a c c a n a  who f o l lo w e d  t h e i r  s i s t e r  s e t t l e d  i n  v a r io u s
p l a c e s  o f  t h e  I s l a n d  w i th  th e  c o n s e n t  o f  t h e  A n u ra d h a p u ra  k i n g .
The p l a c e  w h ere  Rama to o k  up  h i s  r e s id e n c e  w as known a s  R am agona,
w h i le  t h e  s i t e s  o f  U ru v e la  and A n u rad h a  w ere  known a f t e r  U ru v e la
an d  A n u ra d h a . S i m i l a r l y  t h e  p l a c e s  w here  V i j i t a ,  D ig h ay u  and
R ohana  r e s i d e d  came t o  be  known a s  V i j i t agam a, D ig h a y u  and  
7R o h an a . The D ip av ag jsa  a l s o  h a s  a n  a c c o u n t  o f  t h e  s e t t l e m e n t s
made by  th e  c o l o n i s t s  i n  th e  I s l a n d .  A c c o rd in g  to  t h i s  c h r o n i c l e ,
V i j a y a  e s t a b l i s h e d  T a m b a p an n in ag a ra  w h ich  was th e  f i r s t  o f  i t s
8k in d  t o  b e  s e t  up i n  t h e  I s l a n d .  V i j i t a  and U r u v e la  s e t  up 
V i j i t a  ( gama o r  n a g a r a ) and U ru v e la  ( gama o r  n a g a r a ) . An am acca 
h a v in g  t h e  name o f  N a k k h a t ta  ( c o n s t e l l a t i o n  o f  A n u rad h a)
1 . My .7 -43-45
2.  My,7-43
3 . My .7 -44
4 .  My.7 .4 5
5- My.7 .3 9
6 . My.9 .6-8
7 . My.9 . 9  -10
8 . Dv .9 -31
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1 2 e s t a b l i s h e d  A n u rad h a p u r a . A ccu tag am i fo u n d e d  U j j e n i ,
3U p a t i s s a  e s t a b l i s h e d  U p a t i s s a n a g a r a . The P ip a v a m sa  a l s o
g iv e s  t h e  nam es o f  t h e  b r o t h e r s  o f  B h ad d a k a cc a n a  b u t  th e y  a r e
n o t  c o n n e c te d  w i th  th e  e s t a b l i s h m e n t  o f  s e t t l e m e n t s .  The
nam es g iv e n  a r e  Rama, T i s s a ,  A n u ra d h a , M a h a l i , D ig h a v u , R o h in i , 
-  —  4a n d  G am ani. The l i s t  d i f f e r s  o n ly  v e ry  s l i g h t l y  fro m  th e  
nam es o f  t h e  b r o t h e r s  o f  B h ad d a k a cc a n a  who e s t a b l i s h e d  s e t t l e ­
m en ts  a c c o r d in g  to  t h e  M ahavam sa.
A c l o s e  s tu d y  o f  t h e s e  le g e n d s  o f  V ija y a * s  f o l l o w e r s  and
B had dak a c c  a n a ’ s  b r o t h e r s  s e t t i n g  up gamas and  n a g a r a s  i n  th e
I s l a n d  show  t h a t  th e y  r e l a t e  g e n u in e  t r a d i t i o n s  a b o u t  th e
e s t a b l i s h m e n t  o f  c o lo n ie s  by t h e  im m ig ra n ts  fron i n o r th w e s te r n
I n d i a .  T h ese  t r a d i t i o n s  m u st h a v e  b e e n  c u r r e n t  among t h e
p e o p le  fro m  w h o se  h an d s th e y  r e a c h e d  t h e  l i t e r a t i , t h e  S an g h a ,
who \ /e r e  a l r e a d y  i n t e n t  u p o n  c o n s t r u c t i n g  th e  h i s t o r y  o f  t h e
I s l a n d .  T h e re  seem  to  h av e  b een  v a r io u s  t r a d i t i o n s  a b o u t th e
o r i g i n  o f  t h e  s e t t l e m e n t s  o f  t h e  c o l o n i s t s  fro m  n o r t h  I n d i a  i n
th e  I s l a n d ,  an d  t h e  a u th o r s  o f  o u r  c h r o n i c l e s  a p p e a r  to  h av e
t r i e d  t o  p u t  t h e s e  t r a d i t i o n s  i n  a  c o h e r e n t  fo rm . T h is  i s  why
t h e  sam e s e t t l e m e n t  i s  s a i d  to  h a v e  b e e n  tw ic e  e s t a b l i s h e d  by
5
tw o d i f f e r e n t  p e r s o n s  . I t  seem s t h a t  t h e r e  w e re  s e v e r a l  
le g e n d s  a b o u t  t h e  f o u n d in g  o f  A n u ra d h ap u ra  f o r  t h e  P an d u k ab h ay ao o
le g e n d  d e s c r ib e s  i t  a s  t h e  work o f  p a n d u k ab h a y a  w h ich  was named 
A n u ra d h a p u ra  b e c a u s e  i t  w as fo u n d e d  u n d e r  t h e  c o n s t e l l a t i o n  o f
1 . D v .9 .3 5
2 . I> v .9 .3 6  
3 . D v .9 .3 6
4 ,  D v .1 0 .6
5 .  C f .H y .7  .4 3 -4 5  w i th  M v .9 .9 -1 0
\
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1A n u ra d h a .
T he u s e  o f  th e  w ords gama and  p u r  a  ( o r  n a g a r a ) i n d i c a t e s  
t h a t  s e v e r a l  t r a d i t i o n s  c o n c e rn in g  c o l o n i z a t i o n  a r e  i n t e r ­
woven i n  t h e  c h r o n i c l e s  . I n  th e  f i r s t  l i s t  o f  t h e  M ahavamsa 
t h e  s e t t l e m e n t  made by  V i j i t a  i s  c a l l e d  V i j i t agam a w h e rea s  i n  
t h e  s e c o n d  l i s t  i t  i s  V i j i t a n a g a r a . I n  t h e  D ip av am sa  l i s t  
T am bapanni i s  c a l l e d  n a g a r a  and A n u rad h a  gama o f  t h e  M ahavamsa 
i s  c a l l e d  A n u ra d h a p u ra . S i m i l a r l y  U p a t i s s agam a i s  c a l l e d  
U p a t i s s a n a g a r a .  A l l  th e  o th e r  p l a c e s  l i s t e d  a r e  g iv e n  w i th o u t  
a n y  s u f f i x  o f  e i t h e r  gama o r  n a g a r a . I n  a  l a t e r  v e r s e  U p a t i s s a -  
n a g a r a  i s  c a l l e d  U p a t i s s agam a. T h ese  v a r i a t i o n s  show  t h a t  a t  
t h e  b e g in n in g  a l l  t h e  s e t t l e m e n t s  w ere  gamas a n d  t h a t  l a t e r  
som e d e v e lo p e d  i n t o  n a g a r a s  o r  p u r a s .
Of t h e s e  p l a c e  nam es o n ly  A n u rad h agam a, D ig h a v u  an d  R ohana 
w e re  d e s t i n e d  to  s u r v i v e .  Wo f i n d  them  a s  A n u ra d h a p u ra ,
D ig h a v a p i  a n d  R ohana j  a n a p a d a  o r  R ohana i n  l a t e r  t im e s  . H ence 
m o st o f  t h e s e  gamas and n a g a r a s  ( o r  p u r a s ) seem  t o  h av e  
a s s i m i l a t e d  i n t o  l a r g e r  p o l i t i c a l  u n i t s .
Thus th e  e a r l y  s e t t l e m e n t s  o f  n o r t h  I n d i a n  im m ig r a n ts ,  
w h ich  w ere  known a s  gamas and  n a g a r a s , e i t h e r  grew  to  b e  p l a c e s  
o f  g r e a t e r  m a g n itu d e  o r  d ie d  o u t .  The p r e c i s e  m ean in g  o f  th e  
te rm  gama a s  a p p l i e d  t o  t h e s e  s e t t l e m e n t s  i s  o f  im p o r ta n c e ,  f o r  
p re s u m a b ly  t h e  l e a d e r s  o f  t h e s e  gamas came to  b e  known a s  g a m a n is .
The M ahavam sa, w h ic h  s t a t e s  t h a t  V i ja y a * s  am accas  e s t a b l i s h e d  
g am as , r e c o r d s  a t  t h e  en d  o f  t h e  e p is o d e  t h a t  V i ja y a * s  am accas
1 .  M v*10*76, H e re  t h e  a u th o r  a t te m p ts  t o  e x p la i n  an  a p p a r e n t  
c o n t r a d i c t i o n  by r e f e r r i n g  to  t h e  tw o e a r l i e r  A n u ra d h a s .
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a sse m b le d  a f t e r  s e t t l i n g  ja n a p a d a s  a n d  a sk e d  him  to  b e
1 -c o n s e c r a t e d  k in g .  The D ip avails a  a l s o  s t a t e s  t h a t  's e v e n
y e a r s  a f t e r  th e  a r r i v a l  o f  V i j a y a ,  th e  I s l a n d  w as c o v e r e d
2
w ith  ( a k in n o ) j  a n a p a d a s ' . H ence gama seem s to  h a v e  b e en  
e q u i v a l e n t  to  j a n a p a d a  i n  m e an in g , a t  l e a s t  i n  th e  i n s t a n c e s  
r e f e r r e d  to  a b o v e .
B u t t h i s  e v id e n c e  i s  n o t  s u f f i c i e n t  to  i d e n t i f y  ja n a p a d a  
w i th  gama i n  t h e  a b s e n c e  o f  an y  c o r r o b o r a t i o n .  The te rm  
j a n a p a d a , w h ich  i s  l e s s  common i n  th e  two c h r o n i c l e s ,  i s  u s e d  
e x t e n s i v e l y  i n  t h e  S a h a s s a v a t th u p p a k a r a n a  a n d  t h e  
S i h a l a v a t t h u p p a k a r a n a , w h ic h  a r e  c o n s id e r e d  t o  r e p r e s e n t  a  
t r a d i t i o n  w h ic h  d e v e lo p e d  i n  R o h an a . A f u r t h e r  s tu d y  o f  th e  
te rm  ja n a p a d a  i n  r e l a t i o n  t o  gama may h e lp  to  e s t a b l i s h  n o t  
o n ly  th e  r e a l  s i g n i f i c a n c e  o f  gama b u t  a l s o  t h e  p o s i t i o n  o f  th e  
l e a d e r  o f  t h e  gama i . e . ,  g a m an i.
O f t h e  s e t t l e m e n t s  m e n tio n e d  i n  o u r  l i s t s  o f  gamas s e t  up 
b y  th e  e a r l y  c o l o n i s t s ,  o n ly  R ohana goes by  t h e  te rm  ja n a p a d a
i n  th e  c h r o n i c l e s ,  a l th o u g h  th e  s e t t l e m e n t s  a r e  c o l l e c t i v e l y
3 ~ 4  5r e f e r r e d  to  a s  j a n a p a d a . The S a m a n ta p a s a d ik a , t h e  Mahavajflsa
th e  V a iflsa tth ap p a k as  i n i  an d  th e  C ulavaiflsa^ a l l  r e f e r  t o  R ohana
as  R ohana ja n a p a d a  a t  l e a s t  o n c e , a n d  t h e  S a h a s s a v a t th u p p a k a r a f la
and  t h e  S ih a la v a t th u p p a k a r a & a  i n v a r i a b l y  c a l l  R ohana
1 .  M v.7«46
2 ,  D v .9  .38
3 - S e e  ab o v e  , f 5 & •
4  . Sm p.p .1 0 0
5 .  M v .3 6 .1 2 5
6 . V a f l s a t t h a p p a k a s in i . p . 451 L .3 0
7 .  Cv .44 .5 4 -5 5
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*1
R o h a n a ja n a p a d a . P e rh a p s  t h i s  i s  b e c a u s e  R o h an a , one  o f  t h e
gamas ( s e t t l e m e n t s )  e s t a b l i s h e d  by  th e  e a r l y  c o l o n i s t s ,  was 
known as  R ohana j  a n a p a d a  fro m  t h e  v e r y  b e g in n in g  and t h i s  name 
s u r v iv e d  u n l ik e  many o t h e r  p la c e s  . T h is  s u g g e s t s  t h a t  j  a n a p a d a  
was u s e d  i n t e r c h a n g e a b l y  w i th  gama to  d e n o te  t h e  s e t t l e m e n t s  
e s t a b l i s h e d  by e a r l y  c o l o n i s t s .
T h a t  3 a n a p a d a  an d  gama w ere  i d e n t i c a l  i n  m ean in g  r e c e i v e s
f u r t h e r  c o n f i m a t i o n  from  v a r io u s  o c c u r r e n c e s  o f  t h e s e  two te rm s
i n  t h e  S a h a s s a v a t th u p p a k a ra & a  and  th e  S ih a l a v a t th u p p a k a r a g a  an d
so m e tim e s  i n  th e  c h r o n i c l e s .  F i r s t ,  i n s t a n c e s  c o u ld  be q u o te d
w here  j a n a p a d a  i s  g iv e n  a s  an  e q u iv a l e n t  to  gam a. A ja n a p a d a  was
2g iv e n  by  t h e  k in g  to  a  r a t t h i k a  a s  h i s  gam a. R ohana j  an ap  ada  i s
-  3s a i d  t o  h a v e  g iv e n  as  th e  b h u tta g a m a  to  an u p a s ik a  by  th e  k in g .
4A m b a t i t th agam a i s  c a l l e d  A m b a t i t th a ja n a p a d a .
S e c o n d ly , t h e  S ah  as  s  a v a  11 hupp ak a  ra n  a  an d  t h e
S ih a la v a t th u p p a k a r a & a  r e c o r d  s e v e r a l  i n s t a n c e s  when t h e  sam e name
i s  g iv e n  t o  b o th  ja n a p a d a  and  gam a. T h e re  was a  H a n k a lagam a i n
H a n k a la  ja n a p a d a ,  ^ an d  a  gama an d  ja n a p a d a  a ro u n d  D ighavugam a was
6named S o k a d h u t ik a  o r  S o k ad h u m ik a . A c e r t a i n  gama a n d  ja n a p a d a
1 . S a h a s s a v a t th u p p a k a ra & a .p p .4 9 ,5 0 * 5 3 > 6 2 ,6 9 ,9 3 ,1 0 0 ,1 1 3 ,1  8 4 ,1 8 5 ; 
S i h a l a v a t th u p p a k a r a g a . 1 0 ,1 5 ,3 9 ,5 0 ,5 2 ,8 5 , 10 5 ,1 0 7
2 .  S svp  . p . 1 24
3 .  S s v p . p .69
4 . S sv p  .p  .5 0 -5 2
5 . Svp . P . 89 ( 1)
6 . Svp .p .97
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1w e re  g r a n t e d  to  an  u p a s  a k a  an d  w ere  known b y  h i s  name*
T h e se  l a r g e  t r a c k s  o f  l a n d  may h av e  b e e n  c a l l e d  ja n a p a d a s  
an d  gamas w i th o u t  d i s t i n c t i o n  a t  t h e  b e g in n in g .  L a t e r ,  when 
gama a c q u i r e d  th e  s p e c i f i c  c o n n o ta t io n  o f  , v i l l a g e l , a  c e r t a i n  
l i m i t e d  a r e a  o f  th e  l a r g e r  u n i t ,  ( p e rh a p s  t h e  m ore im p o r ta n t  
a r e a  o f  i t , )  m ig h t  h av e  come t o  b e  known a s  gama i n  t h e  
l i m i t e d  s e n s e  o f  a  v i l l a g e .
T h i r d l y ,  th e  a p p l i c a t i o n  o f  gama an d  ja n a p a d a  w i th  t h e  
sam e c o n n o ta t io n  may a l s o  b e  s e e n  when th e  te rm s  a r e  fo u n d  i n
v a r io u s  c o m b in a t io n  s u c h  a s  ja n a p a d a g a m a , g am asah assam j a n a p a d e n a ,
-  2 g a m a s a ta m c a sa h a ja n a p a d e n a , gamam s a h a  ja n a p a d e n a  &c* 0 n<£ one
o c c a s io n  a  t r a d e r  i s  s a i d  t o  h a v e  gone t o  a  ja n a p a d a g a m a  and
„  3
th e  sam e p l a c e  i s  c a l l e d  gama few  l i n e s  b e lo w . A g a in  a  t h e r a
i s  s a i d  t o  h a v e  l e f t  th e  j  a n a p a d a  b e c a u s e  i t  w as n o t  c o n d u c iv e
to  h i s  s p i r i t u a l  p r o g r e s s ,  an d  e n te r e d  t h e  a r a n n a . The sam e t h e r a
4w as lo o k e d  a f t e r  by a  s i n g l e  f a m i ly  o f  t h e  gam a. A c e r t a i n
am acca  who was s e n t  t o  M ah a  gam a  ( a s  th e  g o v e rn o r )  w as s a i d  t o
h a v e  b e e n  h a r a s s i n g  th e  p e o p le  o f  th e  j a n a p a d a . The k in g  ad m o n ish ed
5him  n o t  t o  b e a r  h a r d  up o n  th e  p e o p le  o f  R ohana j  a n a p a d a *
And f i n a l l y ,  j a n a p a d a  s t a n d s  i n  o p p o s i t i o n  to  n a g a r a  ( o r  p u r a ) 
a n d  so m e tim es  a r a n n a . The p e o p le  o f  p u r a s  an d  j  a n a p a d a s  came to  
t h e  p l a c e  w h e re  t h e  M ah a th u p a  w a s . An u p a s a k a
1 • S v p .p » 9 9
2 . Svp .p p .  91 ,9 6 ,9 9 ,1 6 2
3 .  S s v p . p . 42 ( t h e  r e f e r e n c e  i s  to  th e  t im e  o f  K a s s a p a  B uddha*)
4* S v p . p . 1 53
5* S sv p * p p .6 6 -6 7
6 . M v.2 9 * 2 2
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g av e  r e q u i s i t e s  t o  t h e  S a n g h a  com ing  fro m  n  a g a r  a  a n d
j  a n a p a d a . P e o p le  fro m  n a g a r a s  a n d  j  a n ap a d a s  a s s e m b le d  to  
2c h o o se  a  k i n g .  On one o c c a s io n ,  j  a n a p a d a  i s  o p p o se d  to
3
a r a n n a . I n  a l l  t h e s e  i n s t a n c e s  i t  i s  th e  te rm  gama w h ich  
i s  g e n e r a l l y  u s e d  i n  t h e  P a l i  c a n o n .
One s t r i k i n g  f e a t u r e  a b o u t  t h e  u s e  o f  th e  te rm  ja n a p a d a  
i s  t h a t  a l l  t h e  j  a n a p a d a s  m e n tio n e d  i n  t h e  Mahavaifls a  a n d  in  
th e  o t h e r  s o u r c e s  a r e  s i t u a t e d  i n  R o h an a . The M ahavam sa 
m e n tio n s  K e l i v a t a  j a n a p a d a , G i r i  ja n a p a d a  K o ^ th iv a la  j  anap  a d a ,
H a t th ib h o g a  ja n a p a d a  an d  D ig h a v a p i j a n a p a d a  w h ich  a r e  a l l  i n
4  ~R o h a n a . T he V a if ls a t th a p p a k a s im  ad d s A m b a tth a k o la  ja n a p a d a
5w h ich  was a l s o  i n  R o h an a . The S a h a s s a v a t th u p p a k a r a n a  
m e n tio n s  K o ^ th iv a la  j  an ap  ad a  and  M arukanda ja n a p a d a  w h ic h  w ere
^ 7
in  R ohana and  M ankuna ja n a p a d a  w h ich  was i n  t h e  p a c c im a p a s s a .
1 . S v p .p .1  38
2 .  S v p .p  .163
3 .  S s v p . p .77
4 .  M v .3 0 .2 9 , (Colom bo e d i t i o n ,  G e ig e r ’ s  e d i t i o n  g iv e s  t h i s  a s  
K o ^ th iv a la  ja n a p a d a  b u t  th e  V aifls a t  t  happ ak a s  i n i  e d i t e d  by  
M a la la s e k a r a  g iv e s  K e l i v a t a  as a  v a r i a n t . )
Mv,.23 .4 9 ; 23 . 6 8 ; 3 5 * 4 4 ; 2 4 .2
5 . V a m s a t t h a p p a k a s i n i p .1 50 L . 15
6 . A K e ta h a la  j  anap  ad a  i s  m e n tio n e d  i n  t h e  S a h a s  s a v a t  t  hup p ak ara& a
b u t  i t s  l o c a t i o n  i s  n o t  s t a t e d .  B u t a s  th e  f i r s t  p a r t  o f  th e  
s t o r y  i s  r e l a t e d  to  th e  r e g io n  o f  D a k k h in a  M a la y a , K e ta h a la  
ja n a p a d a  may h a v e  b e en  i n  t h e  same a r e a .  (S sv p  . p . 1 24) » The 
S a h a s s  a v a t  th u p p  ak a  ra n  a  m e n tio n s  a  c e r t a i n  A ig b a tit th a g a m a  w h ich  
i s  e ls e w h e re  c a l l e d  ja n a p a d a , S s v p .p p 5 0 -5 2 ; S s v p . p p .9 1 ,1 0 7
7 .  S s v p .p  .1 7 6 , P r o b a b ly  i n  th e  lo w e r  r e g io n s  o f  N o r th  W e s te rn  
P r o v in c e  o r  i n  th e  W e s te rn  P r o v in c e .
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T he S ih a l a v a t th u p p a k a r a n a  m e n tio n s  B o d h i p i t t h i  j  a n a p a d a  i n  
1R o h an a . T h e re  i s  one  G i r iv a y a  ja n a p a d a  o f  w h ic h  th e  l o c a t i o n
i s  n o t  c e r t a i n  a n d  t h i s  may h e  t h e  same a s  t h e  G i r i  ja n a p a d a
2o f  th e  M ah av ap sa .
The f a c t  t h a t  a l l  t h e  j a n a p a d a s  m e n tio n e d  i n  t h e  c h r o n i c l e s  
f a l l  i n  t h e  r e g io n s  o f  R ohana an d  n o t  i n  A n u ra d h a p u ra  k ingdom  
an d  t h a t  R ohana  i t s e l f  w as known a s  a  j  a n a p a d a  c a n  o n ly  b e  
s a t i s f a c t o r i l y  e x p la in e d  by  a s su m in g  t h a t  j  a n a p a d a s  i n  t h e  
A n u ra d h a p u ra  k ingdom  c e a s e d  t o  e x i s t  a s  s e p a r a t e  p o l i t i c a l  u n i t s  
w i th  th e  g ro w th  o f  r o y a l  p o w e r. Such j  a n a p a d a s  a s  may have  
e x i s t e d  w e re  i n c o r p o r a t e d  i n  t h e  l a r g e r  p o l i t i c a l  u n i t ,  t h a t  o f  
th e  A n u ra d h a p u ra  k in g d o m , a n d  f o r  a  s h o r t  t im e  t h e s e  w o u ld  h av e  
c o n t in u e d  t o  b e  known a s  gamas o r  p u r  a s  (o r  n a g a r a s ) i n  a  m ore 
r e s t r i c t e d  s e n s e .  I t  i s  m o s t p r o b a b ly  a t  t h i s  s t a g e  t h a t  v a r io u s  
t r a d i t i o n s  a b o u t  t h e  o r i g i n s  o f  th e s e  s e t t l e m e n t s  r e a c h e d  th e  
h a n d s  o f  t h e  l i t e r a t i . T h is  may be  th e  r e a s o n  why t h e s e  p l a c e s  
a r e  c a l l e d  gam as a n d  n a g a r a s  ( o r  p u r a s ) a n d  n o t  j  a n a p a d a s , e x c e p t  
when ta k e n  c o l l e c t i v e l y .  I t  i s  c l e a r  fro m  t h e  ab o v e  e v id e n c e  t h a t  
th e  o r i g i n a l  m e an in g  o f  gam a, s i m i l a r  t o  j a n a p a d a , m u s t h a v e  b e e n  
q u i t e  f o r g o t t e n  b y  th e  t im e  th e  t r a d i t i o n  to o k  th e  sh a p e  we f i n d  
i n  th e  c h r o n i c l e s .  B u t i n  R ohana s e v e r a l  c e n t u r i e s  e l a p s e d  b e f o r e  
t h e  A n u ra d h a p u ra  r u l e r  c o u ld  e s t a b l i s h  a  c e n t r a l i s e d  fo rm  o f  
g o v e rn m e n t, an d  e v en  th e n  R ohana was f a r  l e s s  c o n t r o l l e d  by  th e  
c e n t r e  th a n  th e  r e g io n s  o f  A n u ra d h a p u ra . T h is  a p p e a r s  t o  b e  th e  
r e a s o n  why so  many j  a n a p a d a s  s u r v iv e d  i n  R ohana w h e re a s  a l l  
t r a c e s  o f  them  d i s a p p e a r e d  i n  A n u r a d h a p u r a .
1 .  Sv p . p . 37  ( 7 )
2 .  Svjj.p.99 (1)
T he  te r m s  grama and j a n a  i n  V e d ic  l i t e r a t u r e  a l s o  seem  t o
have  h a d  a l l i e d  m e a n i n g s . H .Zimmer to o k  j a n a  as  e q u a l  t o  c l a n ,
1w h ic h  i n c o r p o r a t e d  w i t h i n  i t s e l f 1 b o t h  v i s  and h u l a .  I n  th e
2R gveda j a n a  i s  som etim es  u s e d  a s  e q u i v a l e n t  t o  g ra m a . B h a r a t a s
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a r e  c a l l e d  b o t h  j a n a  a n d  g ra m a . S i m i l a r l y  p a n c a j a n a  I s  u s e d
4to  d e n o t e  t h e  f i v e  t r i b e s .  I n  s e v e r a l  p a s s a g e s  o f  t h e  g g v ed a  
gram a o c c u r s  w i t h  t h e  d e r i v a t i v e  s e n s e  o f  a  bo d y  o f  men an d  i n
5
t h i s  i t  i s  e q u i v a l e n t  t o  j a n a . Sharm a p o i n t s  o u t  t h a t  j  a n a p a d a  
i s  e q u i v a l e n t  to  r a g t r a  i n  t h e  p o s t -M a u r y a  p e r i o d  and  i s  
a b b r e v i a t e d  a s  j a n a  i n  t h e  G u p ta  p e r i o d . ^
On t h e  a n a lo g y  o f  t h e  ab o v e  u s a g e  o f  grama and j a n a , c o u p le d  
w i th  t h e  f a c t  t h a t  gama an d  j  anap a d a  a r e  c l o s e l y  a s s o c i a t e d  i n  
m e an in g  i n  o u r  s o u r c e s ,  i t  i s  r e a s o n a b l e  t o  assum e t h a t  gama a s  
a p p l i e d  to  t h e  e a r l y  s e t t l e m e n t s  i n  C ey lo n  i n d i c a t e d  a  l a r g e  
s e t t l e m e n t  o f  p e o p l e  r a t h e r  t h a n  a  v i l l a g e  i n  a n y  o r d i n a r y  s e n s e .
T h i s  a s s u m p t io n  i s  f u r t h e r  s u p p o r t e d  by s e v e r a l  i n s t a n c e s  o f
t h e  te im  gama i n  th e  a f t h a k a t h a s  an d  i n  t h e  P a l i  c a n  o n .  The
S a m a n ta p a s a d ik a  s t a t e s  t h a t  th e  compound e k a k u la s sa g a m o  d e n o te s
7 -t h e  gama o f  a  s i n g l e  k i n g  o r  a  b h o j a k a .  N a n a k u la s sa g a m o  r e f e r s  to
. -  -  8 gamas o f  v a r i o u s  k i n g s  o r  b h o ja k a s  l i k e  V e s a l i  o r  K u s m a r a ,
1 .  H .Z im m er, A l t i n d i s c h e s  L e b e n , pp .1 5 9 -1 6 0
3 E g v e d a . I I I . 5 3  .1 2 ; I I I  .33 .11
4 .  R g v e d a . I . 8 9 . 1 0 ;  I I I . 5 9 .8 ;  V I . 11 .4 ;  V I . 51 .11
5 . B g v ed a . 1 .1 0 0 ;  I I .  1 2 .7 ;  1 1 1 .3 3 .1 1 }  X .1 2 7 -5 ; C f .  a l s o
A th a r v a v e d a . I V .7*5} S a t a p a t a  B rah m an a . I V .1 . 5 . 2 ;  V I . 7 .4 - 9 ;  
X I I .  4 .1  .3
6 .  R .S  .S h arm a , A s p e c ts  o f  P o l i t i c a l  I d e a s  and  I n s t i t u t i o n s  i n  
A n c ie n t  I n d i a , p . 35
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-  1 To t h i s  we may ad d  Ramagama w here th e  K o liy a  c l a n  l i v e d .
T h e se  i n s t a n c e s  show t h a t  gama i n d i c a t e d  a  w id e r  i d e a  th a n
a  v i l l a g e .  F u r t h e r  t h e  S a h a s s a v a t th u p p a k a r a n a  s t a t e s  t h a t  t h e
k in g  g r a n te d  t h e  la n d  b ey o n d  D&duru Oya to  N a n d im i t ta  a s  h i s  
2b h o g ag am a . Some o f  th e  c a s t e  n a m e-en d m g s  o f  p r e s e n t  d ay  
C e y lo n , s u c h  a s  G ovigam a, H alagam a a n d  B atg am a, en d  w i th  gama 
w h ich  h as n o th in g  to  do w i th  a  v i l l a g e .  J a n a p a d a  i s  a l s o  
a p p l i e d  w i th  a  v e r y  w id e  r a n g e  o f  m ean in g  i n  th e  P a l i  c an o n  a s  
e v id e n c e d  by th e  te rm  s o l a s a  maha ja n a p a d a  w h ich  d e n o te s  th e  
s i x t e e n  g r e a t  k ingdom s i n  I n d i a  i n  t h e  tim e  o f  th e  B uddha.
The above e x a m in a t io n  shows f i r s t ,  t h a t  t h e  gamas w ere  
th e  e a r l y  s e t t l e m e n t s  e s t a b l i s h e d  by  th e  p io n e e r  c o l o n i s t s  in  
t h e  I s l a n d ;  s e c o n d ly ,  t h a t  t h e  te rm  j  a n a p a d a  was a l s o  u s e d  to  
d e n o te  t h e s e  s e t t l e m e n t s ;  t h i r d l y ,  t h a t  gama an d  j  a n a p a d a  had 
an  e q u i v a l e n t  m ean in g  a t  t h e  b e g in n in g ;  and  f i n a l l y ,  t h e s e  two 
te rm s  i n d i c a t e d  n o t  v i l l a g e s  b u t  l a r g e  s e t t l e m e n t s ,  p e rh a p s  o f  
c l a n s .  H ence  i t  s t a n d s  to  r e a s o n  t h a t  gam ani was t h e  l e a d e r  o f  
th e s e  l a r g e  s e t t l e m e n t s  an d  n o t  a  v i l l a g e  headm an.
The Mah avails  a  s t a t e s  t h a t  D u^^hagam ahi was nam ed Gamani to
. -  3i n d i c a t e  h i s  l e a d e r s h i p  o f  M ahagam a. By t h e  sam e to k e n  th e
-  4l e a d e r  o f  A nuradhagam a c o u ld  w e l l  h av e  b e en  c a l l e d  g a m a n i.
M ore im p o r ta n t  i s  t h e  q u e s t i o n  o f  th e  e s s e n t i a l  c h a r a c t e r  
o f  t h i s  l e a d e r s h i p .  P a r a n a v i t a n a  i n  d i s c u s s i n g  t h i s  p ro b le m
1 . D ig h a  N ik a y a . I I . p . 167
2 .  S s v p . p . 28
3 .  My .22 .71
4* JRAS.GB & I r .  1 9 3 6 . p .4 4 4
c o n c lu d e d  t h a t  gam anis w e re  p o p u la r ly  e l e c t e d  l e a d e r s  o f  th e  
1com m unity . P o i n t i n g  o u t  t h e  e x i s t e n c e  o f  p a ru m ak as  m  a n c i e n t
C e y lo n  he  c o n j e c t u r e d  t h a t  th e y  r e p r e s e n t e d  a  p o p u la r  fo rm  o f
g o v e rn m en t s i m i l a r  t o  t h a t  w h ic h  e x i s t e d  i n  I n d i a  d u r in g  th e
2tim e  o f  th e  B u d d h a , He a l s o  s u g g e s t s  t h a t ,  s i n c e  t h e  I s l a n d
seem s to  h a v e  b e e n  c o l o n i s e d  b y  m e rc h a n ts  who w ere  a t t r a c t e d  to
th e  I s l a n d  b e c a u s e  o f  t h e  v a lu a b l e  c o m m o d itie s  i t  y i e l d e d ,  a s
t h e s e  s e t t l e m e n t s  s p r e a d  and in c r e a s e d  th e y  may h av e  f e l t  th e
n e e d  f o r  a  g o v e rn m e n t; to  f u l f i l  t h i s  n e c e s s i t y  th e y  may h av e
3e l e c t e d  o n e  o f  t h e i r  num ber a s  m a g i s t r a t e  > a n d , a s  t im e  w en t o n ,
4i n t r o d u c e d  h e r e d i t a r y  p r i n c i p l e .  K in g s  c o n t i n u e d  t o  u s e  t h e
t i t l e  gam ani a lo n g  w i th  m ore a p p r o p r i a t e  t i t l e s  l i k e  m a h a ra ja
and  d e v e n a p iy a , P a r a n a v i t a n a  s a y s ,  b e c a u s e  i t  was c o n t in u e d  a s  a
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l e g a c y  o f  t h e  p a s t .
H ow ever, i f  gam ani i n d i c a t e d  t h e  e l e c t e d  l e a d e r s h i p  o f  th e  
p a ru m ak as  -  j u s t  a  p r im u s  i n t e r  p a r e s  a c c o r d in g  to  P a r a n a v i t a n a ^ -  
one w ould  e x p e c t  t h e  k in g s  to  have  d ro p p e d  th e  t i t l e  gam ani
7
a l t o g e t h e r ,  a t  l e a s t  a f t e r  th e  a b h is e k a  o f  D ev an a jg p iy a  T i s s a  o r
—  8w ith  t h e  a c c e s s i o n  o f  D u^thagam an i A b h ay a . B u t th e  t i t l e  was 
c o n t in u e d  r i g h t  down t o  t h e  en d  o f  th e  f i r s t  d y n a s ty ,  a n d  o n e  o f
1 . P a r a n a v i t a n a ,  'Two R o y al T i t l e s  o f  t h e  E a r l y  S i n h a l e s e  an d  t h e  
O r i g i n  o f  K in g s h ip  i n  A n c ie n t  C e y lo n ' ,
JRAS. GB Sc l r -'. 1 9 3 6 . p p .4 4 3 -4 6 2 . p a s s im
2 . JRAS.GB & I r .1 9 3 6 .p p .4 4 7 -4 4 9
3 .  JRAS.GB. 8c I r . 1 9 3 6 . p .4 5 9
4 .  JRAS.GB. & I r . 1 9 3 6 .p . 460
JRAS.GB. 8c I r . 1 9 3 6 .p . 446
6 * JRAS.GB. & I r .1 9 3 6 . p .449
7 .  S e e  b e lo w , p f ,  33  ff
8 .  S ee  b e lo w , p W
t h e  m o st p o w e r fu l  p r i n c e s  i n  th e  l i n e  o f  V asab h a  t r i e d  t o  
1r e v iv e  i t .  H ence  we m ust c o n c lu d e  t h a t  th e  t i t l e  gam ani 
c a r r i e d  w i th  i t  som e id e a s  w h ich  b ro u g h t  fam e an d  r e p u t e  to  
i t s  b e a r e r .
The te rm  gam ani o c c u r s  v e r y  r a r e l y  in  P a l i  w orks w r i t t e n  
i n  C ey lo n  b u t  s u c h  i n s t a n c e s  g iv e  a  c lu e  to  th e  c h a r a c t e r  o f
g am an is  i n  e a r l y  C e y lo n . I n  th e  S a m a n a ta p a sa d ik a  t h e  te rm
-  2 c o ra g a m a n ik o  i s  e x p la in e d  a s  c o r a ^ e ^ h ^ o *  l e a d e r  o f  ro b b e rs *  .
I n  t h e  Mano r a t  hap u r a n i  p u g ag am an ik a  i s  e x p la in e d  a s
3g a n a je f r tH a k a t 'h e a d  o f  a  g u ild *  , T he M ahavam sa, e x p l a i n i n g  
t h e  name Gamani A bhaya g iv e n  t o  th e  p r in c e  D u t^h ag am an i by h i s
f a t h e r ,  s t a t e s  t h a t  he was c a l l e d  gam ani b e c a u s e  o f  h i s  l e a d e r -
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s h i p  o f  M ahagam a. The V a ig s a t th a p p a k a s in i  com m enting  o n  t h i s
v e r s e  s t a t e s  t h a t  h e  was c a l l e d  gam ani b e c a u s e  o f  h i s  l e a d e r -
5
s h ip  o f  th e  e x p a n d in g  c i t y  o f  M ahagam a. The V a if ts a t th a p p a k a s in i  
c a l l s  t h e  l e a d e r  o f  a n  arm ed  band  o f  b r ig a n d s  a  g a m a n i; when 
t h i s  l e a d e r  o f  ro b b e r s  was k i l l e d  a n o th e r  w a r r i o r - l i k e  p e r s o n  
was a p p o in te d  to  t h e  p o s t  o f  g a m an i. T h is  g a m an i, r e f e r r e d  to  
as  p u r e c a r i k a  s u r a  p u r i s a , w as th e  f o u n d e r  o f  t h e  H and a  d y n a s ty  
in  I n d i a .  The E x te n d e d  M ahavamsa a l s o  c a l l s  t h i s  p e r s o n  g a m an i. 
The ab o v e  u s a g e s  o f  th e  te rm  i n  P a l i  w orks com posed i n  C ey lo n  
make i t  c l e a r  t h a t  i t  d e n o te d  l e a d e r s h i p  an d  i n  p a r t i c u l a r  a  k in d  
o f  w a r l i k e  l e a d e r s h i p .  T h is  i s  i n  c o n so n a n c e  w i th  t h e  u s e  o f  th e  
te rm  to  d e n o te  a  t r o o p  l e a d e r  i n  V e d ic  l i t e r a t u r e ,  w h ic h  H .Zim m er
1 . M v .3 5 .1 1 5
2 . Smp.p .6 6 2
3 .  M a n o r a th a p u r a n i . I I I . p p .261 ,350
4 .  M v .2 2 -71
5 . V a m s a t th a p p a k a s in i . p . 4 4 3 , LI .1 - 4 ,  V addbam anakaqihi n a g a r e  c o u ld  
a l s o  m ean i n  t h e  c i t y  o f  t h a t  name i n  th e  M ahagama.
6 . Y a m s a t th a p p a k a s in i . p p . 178-179
7 .  E x te n d e d  M ahavagisa. 5*34
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1
th o u g h t  th e  o n ly  m ean in g  a t t a c h e d  to  t h e  w o rd .
A s i n g l e  e p i g r a p h i c a l  r e c o r d  seem s t o  c o r r o b o r a t e  t h i s
-  2 m a r t i a l  c o n n o t a t i o n .  The N av a l A r i n s c r i p t i o n  m e n tio n s  a
c e r t a i n  a t i  a c a r i y a  gam ani w h ic h  may s i g n i f y  e i t h e r  a  l e a d e r
o f  s o l d i e r s  m o un ted  on  e l e p h a n t s  o r  a  c o r p o r a t i o n  o f  e l e p h a n t
t r a i n e r s .  I t  s h o u ld  a l s o  b e  n o te d  t h a t  t h i s  i s  th e  o n ly  u s e
o f  th e  te rm  gam ani i n  an i n s c r i p t i o n  w h ere  i t  i s  n o t  c e r t a i n
t h a t  t h e  r e f e r e n c e  i s  t o  a  member o f  a  r o y a l  f a m i l y .  The
e x p l a n a t i o n  o f  t h i s  i r r e g u l a r i t y  seem s tw o - f o ld .  E i t h e r  t h i s
a t i  a c a r i y a  b e lo n g e d  to  a  r o y a l  f a m i l y ,  w h ich  e n t i t l e s  h im  to
3th e  u s e  o f  t h e  t i t l e ,  o r  t h e  i n s c r i p t i o n  r e p r e s e n t s  a  v e s t i g e  
o f  t h e  u s a g e  o f  th e  te rm  a t  an  e a r l i e r  d a te  when gam an is  w ere
4s t i l l  t r o o p  l e a d e r s  a n d  t h e  te rm  was n o t  r e s t r i c t e d  to  r o y a l t y .
A n o th e r  te rm  w h ic h  i s  a lm o s t a lw ay s u s e d  when th e  k in g  ta k e s
t h e  t i t l e  o f  gam ani i s  A b h ay a . T h is  te rm  d e s e r v e s  o u r  s p e c i a l
a t t e n t i o n  a s  i t  i s  h a r d l y  e v e r  fo u n d  among th e  nam es o r  t i t l e s
o f  I n d i a n  k i n g s .  An e x a m in a t io n  o f  t h i s  te rm  i s  s u r e  to  th ro w
f u r t h e r  l i g h t  on  th e  c h a r a c t e r  o f  g a m an i. A c c o rd in g  to  le g e n d ,
th e  name A bhaya was b o rn e  by  a  k in g  who r u l e d  th e  I s l a n d  d u r in g
5
th e  t im e  o f  a  p r e v io u s  B u d d h a . T he  n e x t  p e r s o n  to  b e a r  i t  was
6
t h e  s o n  o f  P a n d u v a su d e v a , h i s  s u c c e s s o r  on th e  t h r o n e .  Thenft o '
1 .  S ee  a b o v e , p .  ; Sharm a w r i t e s  " i n  a l l  l i k e ly h o o d  he ( g ram an i) 
s t i l l  c o n t in u e d  th e  o ld  p r a c t i c e  o f  l e a d i n g  l i t t l e  g ro u p s o f  p e o p le  
t o  t h e  b a t t l e f i e l d . . . . "  A s p e c ts  o f  P o l i t i c a l  I d e a s  a n d  I n s t i t u t i o n s  
i n  A n c ie n t  I n d i a .p .  1 3 6 .
2 . U CR.V TI.p .2 4 6 ; C f .  a l s o ,  JRAS.€& Sc I r . 1 9 3 6 ,p  .446
3 .  U C R .V II .p .2 4 6
4 - JRAS»GB & I r . 1 9 3 6 ,p . 446
5 .  Mv .15 .5 8 -5 9
6 .  M v.9 .1 ,1 2 ,2 9
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comes P a n d u k a b h a y a , th e  s e m i- m y th ic a l  p o p u la r  h e ro  o f  th e  
? C 1e a r l y  l e g e n d .  When we come to  m ore h i s t o r i c a l  t im e s  t h e
2f i r s t  k in g  to  b e a r  t h i s  name i s  G o th ab h ay a  i n  R o h an a . B u t
-  3
t h e  A bhaya p a r - e x c e l l a n c e  was D u tth a g am an i , an d  a  w o r th y
-  -i 4s u c c e s s o r  who b o r e  t h a t  name was V a t th a g a m a n i . I n  th e  p e r i o d
5 6t h a t  f o l l o w e d  K u ta k a n n a  T i s s a ,  B h 'a tik a  A bhaya, A m andagam ahl
7 8 ”A bhaya, an d  C u la b h a y a , had  A bhaya as  a  p a r t  o f  t h e i r  n am es .
Among t h e  k in g s  o f  t h e  l i n e  o f  V a sa b h a , G a jab a h u k a  Gamani
9 'JQ 'I
A b h ay a, A b h ay an ag a , a n d  G o th ab h ay a  (M eghavannabhaya) c a n
be c i t e d  a s  th o s e  who b e a r  t h i s  nam e.
A bhaya n e v e r  s to o d  a s  a  p e r s o n a l  name o f  a  k in g  on i t s
own e x c e p t  i n  l e g e n d ,  when th e  so n  o f  P a n d u v a su d e v a  i s  nam ed 
A b h a y a . A l l  t h e  o t h e r  k in g s  -  P a n d u k a b h a y a , G o th a b h a y a ,
1 . M v.9 .2 7
2 . M v.22 .10 -11
3 .  Mv. 22 .7 1 ; J  CBRAS. NS. I I . p p . 136 -13 7 No .3 ( l ) ;  ASCAR.1 9 3 3 -  J  14 (5 7 )
s e e  a b o v e , p . & n o t e ,  3 ; A C .439-440 ( 5 3 -5 4 ) ;  A SG A R.1935.J 10  ( 4 1 ) ;
U C R .V II .p ,2 3 8  n o t e , 4
4 .  M v .3 3 .8 3 ; E Z . I . p . 1 4 8 ; ASCAR.1 9 3 3 , J  14 ( 5 6 ) ,  s e e  a b o v e , p . f t  n o t e , 5 ;
U C R ,V II .p .2 3 8 , n o t e . 5 ; JCBRAS.NS.V .p .1 5 1  ( 1 0 )
5* A SC .SPR.1896 p . 58  (N o .5 6 ) ;  ASCAR.1 9 3 4 .J  18 ( 7 4 , i v ) ;  UCR.VII .p .  23 9 , 
n o t e . 7 ;  U C R .V II .p .2 4 3 ,n o t e , 51 ; E Z .V .p p .2 5 2 -2 5 8  ( l - i o J ^
6 . M v .3 4 ,3 7
7 * M v.35 d  ; CJSG. I I . p .1 26 ( 52 5) , P*179 (7 0 0 )
8 . M v *35 .12 ; CJSG. I I . p  .1 5 0 ,n o te  .1 . Gamani T i s a ,  s o n  o f  r a j a  A baya
s h o u ld  b e  C u la b h a y a , so n  o f  Am andagam ahl A b h ay a ,
9 .  B Z .I .p .2 1 1  ; E Z .IX I .p .1 1 6 ;  ASC.SPR. l8 9 6 .p .5 8 ,N o .5 7 ;  CALR. I I I . p . 2 1 5  
(T 2 7 * JCBRAS.NS. I I . p  *1 3 4 . ( 6 5 )
1 0 . M v.36 .42 ,51
11 , M v.36 .98
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D u t hagam ani A b h ay a , V a t  th a  gain aril A bhaya, K u ta k a n n a  T i s s a  
( P u ta k a n a  Gamani A b h a y a ) ,  B h a t i k a  A bhaya, Ama^dagamahi A bhaya , 
C u la b h a y a ,  G a ja b a h u k a  Gamani A bhaya, A bhayanaga  and  G o th a b h ay a  
(M eghavannabhaya) -  h a v e  a n  a d d i t i o n a l  p r e f i x  o r  s u f f i x  w hich  
s t a n d s  a s  t h e  d i s t i n c t i v e  p a r t  o f  t h e  p e r s o n a l  name o f  t h e  k i n g .  
M o re o v e r ,  some k i n g s  w hose  p e r s o n a l  names a r e  g iv e n  a s  T i s s a  i n
i
t h e  c h r o n i c l e ,  s u c h  a s  L a j j i  T i s s a  an d  K u ta k a n n a  T i s s a ,  a r e
te rm e d  b o t h  T i s s a  a n d  A b haya . S i m i l a r l y  B h a t i k a  A bhaya  an d
2 3C u la b h a y a  a r e  c a l l e d  B a t i y a  T i s a  and Gamani T i s a  i n  some o f
t h e  i n s c r i p t i o n s , A l l  t h i s  shows t h a t  Abhaya i s  s o m e th in g  ad d ed
to  t h e  p e r s o n a l  name o f  t h e  k i n g  r a t h e r  t h a n  a  p e r s o n a l  name.
A n o th e r  s t r i k i n g  f a c t  w h ich  s u p p o r t s  t h e  same c o n c l u s i o n  i s  t h a t
a l t h o u g h  A bhaya was a  v e r y  p o p u l a r  name among r o y a l t y  t h i s  i s
e x t r e m e l y  r a r e  a s  a  p e r s o n a l  name among t h e  common p e o p l e ,
By t h e  en d  o f  o u r  p e r i o d  Abhaya c h a n g e d  to  a p a y a  an d  was
u s e d  m e r e ly  a s  a  t i t l e .  I t  h a s  b e e n  s u g g e s t e d  t h a t  a p a y a  may h av e
4b e e n  d e r i v e d  f ro m  S k t  . a r y a p a d a  b u t  t h i s  d e r i v a t i o n  i s  r a t h e r
f a r - f e t c h e d .  A p a r t  f ro m  t h e  c l o s e  s i m i l a r i t y  o f  t h e  two te rm s
a p ay a  and  a b a y a  ( a s  i t  i s  fo u n d  i n  t h e  i n s c r i p t i o n s )  we may p o i n t
o u t  an  e x a c t  i n s t a n c e  when a p a y a  r e p l a c e s  a b a y a . The T i m b i r iv a v a
i n s c r i p t i o n  o f  t h e  r e i g n  o f  G o th ab h ay a  names h im  a s  r a j a  m ekavana  
5a b a y a . H is  g r a n d s o n ,  who was named a f t e r  h im , i s  c a l l e d  
s i r i m e k a  m a h a r a j a  a p a y a  i n  an  i n s c r i p t i o n  f o u n d  a t  K a ra m b a g a la .^
1 .  E Z . I .p .1 4 4  ( 1 ) ;  E Z .V .p p . 252-258  (1 -1 1 )  ; JCBRAS .NS .V .p .1 42
2 . B e ll*  s  r e a d in g  o f  t h e  i n s c r i p t i o n  a t  K o ^ a v e h e ra g a la  i s  n o t  
a c c u r a t e ,  s e e ,  E Z .V .p .2 5 5 ; CALR. I I I . p « 2 0 5 . 3 ( N o . l )
ObovC
3 .  C JS G * II .p  .1 5 0 .n o te  .K  s e e ^ p . ^  n o t e . 9
4 -  E Z . I I I . p . 1  24
5 . E Z . I V .p .227
6 , E Z . I I I . p . 1 7 9 ,n o t e . 3
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H ence i t  seem s c e r t a i n  t h a t  a p a y a  i s  d e r iv e d  fro m  a b a y a . The 
te rm  a b a  p r e f i x e d  o r  s u f f i x e d  to  S a lam evan  i n  t h e  n i n e t h  and  
t e n t h  c e n tu r y  i n s c r i p t i o n s  may b e  a n o th e r  s t a g e  o f  t h i s  
e v o l u t i o n .  T hus th r o u g h o u t  t h e  w h o le  A n u ra d h a p u ra  p e r i o d  
A bhaya o r  a  v a r i a t i o n  o f  t h a t  te rm  fo rm ed  a  p a r t  o f  th e  r o y a l  
nam e. We may a l s o  p o i n t  o u t  t h a t  A bhaya was a  p o p u la r  name 
among t h e  l o c a l  r u l e r s  who f l o u r i s h e d  b e f o r e  t h e  f i r s t  c e n tu r y  
B .C .2
3
A bhaya l i t e r a l l y  m eans f e a r l e s s ,  u n d a u n te d ,  e t c .  The
a s s o c i a t i o n  o f  t h i s  w ord  w i th  gam ani i n  th e  name o f  Ic ings i s
s u g g e s t i v e  o f  t h e  w a r l i k e  c h a r a c t e r  o f  th e  l e a d e r s h i p  i n  e a r l y
C e y lo n . I f  gam ani was c o n t in u e d  a s  a  r o y a l  t i t l e  b e c a u s e  i t
4w as a  l e g a c y  o f  t h e  p a s t ,  A bhaya m ust h a v e  r e t a i n e d  f o r  th e  
sam e r e a s o n .  A f a c t  w h ich  s u p p o r t s  t h i s  p o i n t  i s  t h e  w a r l ik e  
n a t u r e  o f  t h e  t h r e e  p r i n c e s  who s t a n d  o u t  a s  gam ani A bhaya 
p a r  e x c e l l e n c e ; P u t t  hag  am ani A bhaya, V a  t^t h a  gain a n !  A bhaya an d  
G a ja b a h u k a  Gam ani A bhaya.
I n  t h e  l i g h t  o f  th e  ab o v e  d a t a  we may a r r i v e  a t  t h e  
f o l l o w i n g  c o n c lu s io n s :  f i r s t ,  A bhaya was o n ly  a n  a d d i t i o n a l  p a r t
o f  th e  nam es o f  k in g s  l i k e  gam ani and  n o t  a  p e r s o n a l  name j s e c o n d , 
i t  a lw a y s  a p p e a re d  a lo n g  w i th  t h e  t i t l e  gam ani % t h i r d ,  i t  was 
p r e s e r v e d  a s  a  p a r t  o f  t h e  name o f  k in g s  u n t i l  t h e  en d
1 .  S ee  f o r  i n s t a n c e ,  E Z . I . p p . 4 3 , 8 4 .
2 .  ASCAR. 1 9 3 4 . J  21 (7 8 )
A C .p .4 2 1 , p . 445 (6 6 )
ASCAR. 1 9 3 3 . J  19 (8 4 )
A IC .M o.34
3 .  P a l i  D i c t i o n a r y , s v .  PTS.
4 .  S ee  a b o v e , f -  -H
5 .  U H C .I .P t .1 .p p .  1 4 4 -1 6 3 ; p . 165-172? p . 1 8 2 -1 8 5
o f  A n u ra d h a p u r a  p e r i o d ;  f o u r t h ,  a b h a y a  m e an t  f e a r l e s s n e s s .
We have  a l r e a d y  s e e n  t h a t  gam ani was u s e d  i n  t h e  s e n s e  o f  a  
w a r l i k e  l e a d e r ,  and a l l  t h i s ,  and t h e  f a c t  t h a t  i t  was n o t  
a  p o p u l a r  name e i t h e r  among t h e  common p e o p l e  o r  among t h e  
I n d i a n  r o y a l t y ,  s u g g e s t s  t h a t  t h e  S i n h a l e s e  k i n g s  u s e d  t h e  
te rm  b e c a u s e  o f  s p e c i a l  c o n n o t a t i o n s  w hich  f i t t e d  w e l l  i n t o  
t h e  o f f i c e  t h e y  h e l d .  H ence  we may c o n c lu d e  t h a t  th e  r u l e r s  
o f  a n c i e n t  C e y lo n  w ere  known as  gam ani A bhayas b e c a u s e  t h e y  
w ere  s u p p o s e d  t o  be  f e a r l e s s  w a r r i o r s .
I t  i s  t h e r e f o r e  l i k e l y  t h a t  t h e  word gam ani was u s e d  i n  
e a r l y  C e y lo n  i n  th e  s e n s e  o f  a  w a r l i k e  l e a d e r .  The te rm  was 
c o n t i n u e d  a s  a  r o y a l  t i t l e  e v e n  a f t e r  k i n g s h i p  d e v e lo p e d  f a r  
b eyond  t h e  w a r r i o r  l e a d e r s h i p  o f  t h e  e a r l y  s e t t l e m e n t s ,  f o r  
t h e  i d e a  o f  a  w a r r i o r  k i n g  a d d e d  p r e s t i g e  t o  t h e  r o y a l  o f f i c e  
e v e n  a f t e r  i t  had  c e a s e d  to  b e  p r i m a r i l y  a  m i l i t a r y  i n s t i t u t i o n .  
I t  i s  t h e r e f o r e  n o t  s u r p r i s i n g  t h a t  a  w a r l i k e  p r i n c e  s u c h  a s  
G a ja b a h u k a  Gamani t r i e d  to  r e v i v e  i t  a t  a  t im e  when t h e  t i t l e  
had  o b v i o u s l y  f a l l e n  i n t o  d e s u e t u d e .  Thus th e  o r i g i n  o f  
k i n g s h i p  i n  C e y lo n  seem s t o  l i e  i n  t h e  w a r l i k e  l e a d e r s h i p  w h ic h  
em erged  i n  r e s p o n s e  to  t h e  n e e d s  o f  th e  c o m m u n it ie s  o f  
p i o n e e r i n g  s e t t l e r s  o f  n o r t h  I n d i a n  im m ig ra n ts  t o  C e y lo n .
The e a r l i e s t  p a r t s  o f  th e  c h r o n i c l e s ,  w h ic h  r e l a t e  t h e  
h i s t o r y  o f  t h e  I s l a n d  f ro m  i t s  v e r y  b e g in n in g  when t h e  c o u n t r y  
was c o l o n i s e d  by  im m ig r a n t s  f ro m  n o r t h  I n d i a ,  a g r e e  w e l l  w i t h  
t h i s .  T h e s e  e p i s o d e s  c a n n o t  b e  t a k e n  a s  t r u e  h i s t o r y ,  b u t  
n e i t h e r  c a n  we d i s c a r d  t h e  V i j a y a  s t o r y  and t h e  P an d u k a b h ay a  
l e g e n d  a s  m ere  f a b r i c a t i o n s  . They e s t a b l i s h  o n e  f a c t ,  n am e ly  
t h a t  t h e  e a r l y  c o l o n i s t s  h a d  to  wage an i n c e s s a n t  w ar a g a i n s t  
a b o r i g i n e s  an d  so m e t im es  a g a i n s t  t h e  l a t e r  a r r i v a l s  b e f o r e  t h e y
c o u ld  e s t a b l i s h  a  m ore s e t t l e d  fo rm  o f  l i f e *  U n d er s u c h  
c o n d i t i o n s  i t  i s  o n ly  n a t u r a l  t h a t  th e  s e t t l e r s  o f  a n y  a r e a
s h o u ld  o r g a n i s e  th e m s e lv e s  u n d e r  a  w a r r i o r ,  a n d  i t  was t h i s
l e a d e r s h i p  w h ich  l a t e r  b lo s so m e d  i n t o  k in g s h ip *
■Jr -Jf ^
I n  t h e  e v o l u t i o n  o f  t h e  l o c a l  m i l i t a r y  l e a d e r  i n t o
f u l l - f l e d g e d  k in g ,  w i th  a l l  th e  p a r a p h e r n a l i a  o f  k in g s h ip ,  
t h e  m o s t im p o r ta n t  la n d -m a rk  w as t h e  c o n s e c r a t i o n  o f  
D evanam piya  T is s a *
A l l  o f  o u r  s o u r c e s  p l a c e  s p e c i a l  e m p h a s is  on th e
c o n s e c r a t i o n  o f  D evanam piya  T i s s a  a t  t h e  i n s t a n c e  o f  th e
e m p ero r A soka and  t h i s  e m p h a s is  i t s e l f  im p l i e s  t h a t  i t  w as
r e g a r d e d  a s  a  m a jo r  e v e n t  b y  th e  p e o p le ,  b o th  c o n te m p o ra ry
an d  o f  s u c c e e d in g  g e n e r a t io n s *  The D ipavar/isa , t h e
S a m a n ta p a s a d ik a  t h e  Mahavafflsa an d  th e  V a if ls a t th a p p a k a s in l
f u r n i s h  v a lu a b l e  d e t a i l s  o f  t h i s  e v e n t  and  a r e  b a s i c a l l y  i n
a g reem en t*  The V a i f ts a t th a p p a k a s in i , w h ich  i s  o f  a  l a t e r  d a t e ,
p r o v id e s  u s  w i th  a  m ine  o f  a d d i t i o n a l  i n f o r m a t io n ,  b u t  t h i s
m u s t b e  e x a m in e d  c r i t i c a l l y  b e f o r e  b e in g  a c c e p te d  a s  a u t h e n t i c ,
e v e n  th o u g h  t h e  t e x t  s p e c i f i c a l l y  s t a t e s  t h a t  i t  c i t e s  t h e s e
■\
d e t a i l s  fro m  a n  o l d e r  s o u r c e  w h ich  i s  no lo n g e r  e x ta n t*
1 • V a rg s a t th a p p a k a s in i  s t a t e s  t h a t  i t  i s  q u o t in g  t h e s e  d e t a i l s  
fro m  C f t la s ih a n a d a  S u t t a  V agnana "s T h a l a t t h a k a t h a  o f  M ajjh im a  
S a n g i t i , , w h ich  i s  no  lo n g e r  e x t a n t .
V a i f ls a t th a p p a k a s in i* p . 305
A c c o rd in g  to  t h e  M ahavaiflsa, a t  th e  f i r s t  c o n s e c r a t i o n  o f
Ic ing  D evanaigp iya  T i s s a  v a r io u s  v a lu a b le s  w ere  b r o u g h t  t o  t h e
s u r f a c e  o f  t h e  e a r t h  b e c a u s e  o f  h i s  m e r i t .  Among t h e s e  w ere
th e  t h r e e  m ir a c u lo u s  bamboo s tem s  (v e n u  y a t t h i ) fo u n d  a t  t h e
f o o t  o f  t h e  C h a ta  m o u n ta in . P r e c io u s  gems and p e a r l s  made
1t h e i r  way to  t h e  p a l a c e .  D evanaijjp iya T i s s a ,  c o n s i d e r i n g
w hat h e  s h o u ld  do w i th  t h e s e ,  d e c id e d  to  s e n d  them  to  h i s
u n s e e n  f r i e n d  (ad ifrfcha s a h a y a k a ) a s  g i f t s  . H ence h e  a p p o in te d
as  env o y s h i s  nephew  M a h a r i t t h a ,  a  B rahm ana, an  am acca  an d  a
ga&aka ( a n  a c c o u n ta n t )  an d  s e n t  them  w i th  a  body  o f  r e t a i n e r s
to  t h e  e m p e ro r A so k a . The envoys to o k  a l l  o f  t h e s e  p r e c io u s
a r t i c l e s  to  A so k a , i n c l u d i n g  th e  t h r e e  bamboo s te m s  an d  a
3s p i r a l  s h e l l  w in d in g  to w a rd  t h e  r i g h t .
A so k a  was so  p l e a s e d  w i th  th e  m is s io n  t h a t  he c o n f e r r e d
v a r io u s  h o n o u rs  u p o n  th e  e n v o y s . He made th e  k i n g ’ s  nephew
s e n a p a t i  , an d  t h e  B rahm ana a  p u r o h i t a . The p o s i t i o n  o f
da&flan a y a k e was c o n f e r r e d  on  th e  am acca and  t h e  g a n a k a  was made 
. 4a  s e t t h i . T hen th e  em p e ro r gave th e s e  envoys e v e r y th in g  t h a t
was n e c e s s a r y  f o r  r o y a l  c o n s e c r a t i o n  an d  a sk e d  them  to  p e r fo rm
s
t h e  a b h ig e k a  o f  th e  S in h a l e s e  r u l e r  y e t  a g a in .  The
S aman ta p  a s  a d ik  a  s t a t e s  t h a t  k in g  A soka  s e n t  p a n c a  r a j a  k ak u d h a
b h a n d a  i . e . ,  th e  r e g a l i a  w h ich  a r e  f i v e  i n  n u m b e r. T h e se  a r e
6th e  c a n o p y , f a n ,  sw o rd , d iad em  and  s a n d a l s .  The o t h e r  s o u r c e s
1 . Mv.11 .8 -1 7
2 .  Mv.11 .1 8 -1 9
3 .  Mv.11 .2 0 - 2 2 ,  t h i s  i s  t h e  a u s p ic io u s  d i r e c t i o n .
4 .  Mv.11 .2 5 -2 6
5 .  Mv.11 .2 7 -3 2 ,3 6
6 .  Smp .p .75  . The t e x t  a l s o  m e n tio n s  a  few  o t h e r  a r t i c l e s ,  and  
th e n  q u o te s  th e  D ip  avails  a  f o r  d e t a i l s .
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1g iv e  a  lo n g  l i s t  o£ a r t i c l e s  m  a d d i t i o n  to  t h e s e .  The
2em p ero r a l s o  s e n t  t h e  m essag e  o f  Dhamma w i th  th e  e n v o y s .
The en v o y s  on  t h e i r  r e t u r n  c o n s e c r a t e d  t h e  S in h a l e s e  r u l e r
in  th e  name o f  A soka and  c e l e b r a t e d  th e  e v e n t  on  a  m a g n i f i -  
3c e n t  s c a l e .
Now th e  q u e s t i o n  a r i s e s  why D evanaigp iya  T i s s a  s e n t  to  
A soka a l l  t h e  v a l u a b l e s  t h a t  a p p e a re d  b e c a u s e  o f  h i s  m e r i t .
4The r e a s o n  g iv e n  m  th e  c h r o n ic l e  i s  t h e i r  u n s e e n  f r i e n d s h i p .
T^ e Mahava%isa a l s o  r e l a t e s  t h a t  t h e s e  two p e r s o n s  w e re  b r o t h e r s  
i n  a  p r e v io u s  b i r t h  an d  d id  m e r i t o r io u s  work t o g e t h e r .  B u t 
th e s e  e x p la n a t io n s  do n o t  c a r r y  c o n v i c t i o n .
The s i g n i f i c a n c e  o f  t h e  w ho le  e p is o d e  becom es c l e a r  o n ly  
i f  we ex am in e  i t  i n  th e  c o n t e x t  o f  th e  g ro w th  o f  h i s t o r i c a l  
t r a d i t i o n  i n  C e y lo n . The c h r o n i c l e s  a r e  m a in ly  c o n c e rn e d  w i th  
t h e  h i s t o r y  o f  t h e  S a s a n a  i n  th e  I s l a n d ,  an d  i n  t h i s  r e s p e c t  
t h e  i n t r o d u c t i o n  o f  t h e  f a i t h  i n t o  t h e  I s l a n d  ta k e s  a  v e r y  
im p o r ta n t  p l a c e .  T he monks who t r a n s m i t t e d  th e  h i s t o r i c a l  
t r a d i t i o n  s p a r e d  no p a in s  t o  h i g h - l i g h t  t h e  r o l e  o f  t h e  g r e a t  
I n d i a n  b e n e f a c t o r  o f  t h e i r  f a i t h ,  A so k a , i n  i n t r o d u c i n g  B uddhism  
i n t o  t h e  I s l a n d .  T he s u p p o s e d  r e l a t i o n s h i p  o f  A soka and  
D e v a n a $ p iy a  T i s s a  a f f o r d e d  them  an  o p p o r t u n i t y  to  show how A soka was 
p e r s o n a l l y  in v o lv e d  i n  t h e  c o n v e r s io n  o f  th e  I s l a n d .  I t  i s  a l s o  
p o s s i b l e  t h a t  t h e  monks w ere  q u i t e  aw are  t h a t  t h e  s e n d in g  o f
1 . D v .11 .3 2 - 3 4 ;  1 2 ,1 - 4 ;  Mv. 1 1 .2 7 -3 2
2 . Mv.11 .3 3 -3 5
3 .  Mv.11 .4 0 -4 2
4 . Mv.11 ,19> C f .  a l s o ,  D v ,1 1 .2 3 -2 6
5 . M v.5 .4 9 -6 1
g i f t s  to  t h e  g r e a t  M auryan  em p ero r s i g n i f i e d  t h e  i n f e r i o r  
d ip lo m a t i c  s t a t u s  o f  t h e  A n u ra d h a p u ra  r u l e r  an d  t h a t  th e y  
t h e r e f o r e  a t te m p te d  to  c o v e r  i t  up by  th e  i n v e n t i o n  o f  th e  
s t o r y  o f  t h e  m u tu a l ex ch an g e  o f  g i f t s .
S i m i l a r  s t o r i e s  fo u n d  i n  P a l i  c o m m e n ta r ie s  le n d  s u p p o r t  
t o  t h i s  s u g g e s t i o n .  The P a r a m a t th a jo t ik a  r e l a t e s  how a  Icing 
named K a t th a v a h a n a r a ja  r e c e iv e d  t h e  m essag e  o f  Dhamma in
r e t u r n  f o r  g i f t s  s e n t  to  h i s  u n s e e n  f r i e n d  ( a d i f t h a s a h a y a k a ) ,
-  -  2 ~th e  k in g  o f  B a r a n a s l .  T he  P a p a n c a s u d a n i t e l l s  how Icing
B iin b is a r a  o f  M agadha s e n t  t h e  m essage  o f  Dhamma t o  k in g
P u k k u s a t i ,  th e  r u l e r  o f  T a x i l a ,  i n  r e t u r n  f o r  v a l u a b l e  g i f t s
( j p a ^ a k a r a )  t h e  l a t t e r  h a d  s e n t  t o  h im . B im b is a ra  d i d  t h i s
b e c a u s e  he  c o u ld  n o t  f i n d  a n y th in g  w o rth y  enough  to  s e n d  a s  a  
3r e t u r n  g i f t .  T h e se  s t o r i e s  s u g g e s t  th e  p o s s i b i l i t y  t h a t  th e
s t o r y  o f  A soka s e n d in g  t h e  m essag e  o f  Dhamma a n d  th e  a b h ig e k a
* as  r e t u r n  g i f t s *  was a  r e i n t e r p r e t a t i o n  o f  e v e n ts  b y  monks to
4s u i t  t h e i r  p u r p o s e .  H ence th e  r e a s o n  g iv e n  i n  t h e  c h r o n i c l e s  
i s  n o t  a d e q u a te  t o  e x p la i n  why D e v a n a ip iy a  T i s s a  s e n t  s o  many 
v a lu a b l e  a r t i c l e s  to  A ^oka an d  why A soka s h o u ld  h a v e  s e n t  th e  
r e g a l i a  n e c e s s a r y  f o r  a  c o r o n a t io n  a s  r e t u r n - g i f t s ,  n o r  why he 
s h o u ld  h av e  aslced  t h e  en v o y s  t o  c o n s e c r a t e  t h e i r  r u l e r  i n  h i s  nam e.
1 . S ee  b e lo w , p ,  37
2 .  P a r a m a t t h a j o t i k a  p p . 5 75 -579  (PTS. I I  & I I I )
3 . P a p a n c a s u d a n i . p p .3 3 -4 6  (PTS.V )
4* B ee b e l o w s h o u l d  b e  p o in te d  o u t  t h a t  i n  a l l  t h e s e  t h r e e  
e p is o d e s  e v en  th e  te rm s  u s e d  a r e  t h e  sam e -  p a n n a k a r a , 
p a t i p a n n a k a r a , dhammap ay tnalcara, a d i t t h a s  a h a y a k a -  s u g g e s t in g  
th e r e b y  t h e  d e p e n d e n c e  o f  th e  Mahavaiflsa s t o r y  upon  t h e  
c o m m e n ta r ie s .  The Mah avails  a  s t a t e s  t h a t  A soka s e n t  t h in g s  f o r  
a b h ig e k a  and dham m apannakara  b e c a u s e  he c o u ld  n o t  f i n d  a n y th in g  
w o r th y  enough  to  be s e n t  a s  r e t u r n  g i f t s .  T h is  f i n d s  i t s  
p a r a l l e l  i n  th e  s t o r y  o f  t h e  F a p a n c a s u d a n i .
J The M a h a  varus a  a l s o  c o n ta i n s  t h a t  A4o!ca s e n t  D evaharrrpiya T i s s a  
d h am m ap an n ak ara . Mv.11 . 33 -35*
I t  h a s  b e e n  s u g g e s t e d  t h a t  d u e  t o  th e  t r a d e  r e l a t i o n ­
s h i p s  b e tw e e n  I n d i a  an d  C e y lo n  t h e r e  m ig h t  have  b e e n  some
e x c h a n g e  o f  c i v i l i t i e s  b e tw e e n  A soka  and  t h e  S i n h a l e s e  
1
r u l e r  , W h e th e r  o r  n o t  s u c h  c i v i l i t i e s  e x i s t e d  i t  i s  l i k e l y  
t h a t  t r a d e r s  r e t u r n i n g  f ro m  I n d i a  b r o u g h t  back  w i t h  them  
t i d i n g s  o f  t h e  g r e a t  Magadha em p ero r  and  h i s  c o n c e r n  f o r  th e  
w e l l  b e i n g  o f  t h e  human r a c e .
I t  i s  v e r y  s t r a n g e  t h a t  a  r u l e r  who r e c e i v e d  g i f t s  from
a  f r i e n d  o f  t h e  same r a n k  s h o u l d  s e n d  him i n  r e t u r n  t h e  t h i n g s
t h a t  a r e  n e c e s s a r y  f o r  c o r o n a t i o n  an d  a sk  t h e  e n v o y s  to
p e r f o r m  t h e  c o r o n a t i o n  o f  t h e i r  m a s t e r  ev en  th o u g h  he  had  had
2a  c o n s e c r a t i o n  cerem ony  a t  h i s  a c c e s s i o n .  I t  i s  more
s u r p r i s i n g  t h a t  s u c h  a  r e q u e s t  w ou ld  be  g r a c e f u l l y  a c c e p t e d
and a c t e d  up o n  by a n y  r u l e r  who c o n s i d e r e d  h i m s e l f  e q u a l  i n  
3r a n k ,  b e c a u s e  r e c e i v i n g  c o n s e c r a t i o n  a t  t h e  h a n d  o f  some o t h e r  
r u l e r  w ou ld  d e f i n i t e l y  im p ly  s u b o r d i n a t i o n  to  t h a t  r u l e r .  
P r e s u m a b ly  i t  i s  t h i s  f a c t  w h ich  th e  monks w e re  t r y i n g  to  
c o n c e a l  w i t h  t h e  e p i s o d e  o f  t h e  e x ch an g e  o f  g i f t s  b e tw e e n  
D evanaijip iya T i s s a  and A soka  an d  t h e  s t o r y  o f  t h e i r  u n s e e n  
f r i e n d s h i p .  I n  v ie w  o f  t h e s e  c i r c u m s t a n c e s  i t  s t a n d s  t o  r e a s o n  
t h a t  D ev ana tpp iya  T i s s a  s e n t  g i f t s  to  A so k a  w i t h  a  v ie w  to  
o b t a i n i n g  a  c o n s e c r a t i o n  fro m  him .
The im m e d ia te  q u e s t i o n  w h ich  a r i s e s  t h e r e f o r e  i s  why 
D evanaipp iya  T i s s a  s h o u ld  s u p p l i c a t e  a  f o r e i g n  r u l e r  f o r  a  
c o n s e c r a t i o n  w h ich  h e  h ad  u n d e rg o n e  a t  h i s  a c c e s s i o n .  A c c o rd in g  
to  o u r  c h r o n i c l e s  t h e  c o n s e c r a t i o n  cerem ony  was p r e s e n t  i n  th e  
I s l a n d  f ro m  t h e  t im e  o f  t h e  v e r y  f i r s t  k i n g .  V i j a y a  was
1. UHC♦ I . P t . 1  . p . 133
2 - JRAS.GB & I r * 1 9 3 6 ,p . 455
3 . JRAS.GB & I r .  1 9 3 6 .p . 455
1c o n s e c r a t e d  by  h i s  am accas . P a n d u v a su d e v a , A bhaya an d
2P a n d u k a b h a y a , w e re  a l l  c o n s e c r a t e d  Ic in g s . D evanaigp iya
T i s s a  was a l s o  c o n s e c r a t e d  on  h i s  a c c e s s io n  to  th e  th r o n e
3w hich  f e l l  v a c a n t  on th e  d e m ise  o f  h i s  f a t h e r .  I f  we 
a c c e p t  t h e s e  s t a t e m e n t s  as  t r u e ,  t h e  a c t i o n  o f  D evanam piya
T i s s a  i n  s o l i c i t i n g  a  c o n s e c r a t i o n  cerem ony  fro m  th e  I n d ia n
4 ~ , -em p ero r was m e a n in g le s s .  B u t th e  V a ig s a t th a p p a k a s in i  t e l l s
a  d i f f e r e n t  s t o r y .  The t e x t  s t a t e s  t h a t  when th e  e n v o y s  to o k  
g i f t s  t o  t h e  I n d i a n  em p ero r t h e  l a t t e r  i n q u i r e d  a b o u t  th e  
fo rm  o f  c o n s e c r a t i o n  t h a t  was i n  vogue i n  t h e  I s l a n d ,  t o  w h ich  
th e  envoys r e p l i e d  t h a t  t h e r e  was no fo rm  o f  c o r o n a t io n  o t h e r  
th a n  t h e  t a k i n g  o f  a  new s t a f f  (n a v a  y a f t h i ) by  th e  new r u l e r .
y
A c c o r d i n g l y  A so k a  d e c i d e d  t o  p e r f o r m  t h e  c o n s e c r a t i o n  o f  t h e
5
S i n h a l e s e  r u l e r  th ro u g h  t h e  e n v o y s . I t  may a l s o  be  n o te d  h e r e  
t h a t  th e  S a m a n ta p a s a d ik a  n o w h ere  i n  i t s  a c c o u n t  o f  th e  c o n s e ­
c r a t i o n  cerem ony  o f  D evanam piya  T i s s a  r e f e r s  to  i t  a s  a  s e c o n d  
co r o n a t i  o n .^
T he a t t i t u d e  o f  th e  a u th o r s  o f  th e  D ip a v a ils  a  an d  th e
M ahavaifisa i n  m a in ta in in g  t h a t  t h e r e  was a  c o n s e c r a t i o n  cerem ony
in  C e y lo n  b e f o r e  t h e  one in t r o d u c e d  by A so k a  c o u ld  b e  e x p la in e d
i n  a  d i f f e r e n t  w ay. I n  a n c i e n t  t im e s  k in g s h ip  was e s s e n t i a l l y
bound  up  w i th  t h e  c o r o n a t io n  cerem ony; i t  was b e s to w e d  on th e
7
r u l e r  b y  th e  p e r fo rm a n c e  o f  t h i s  r i t u a l .  H ence th e  c h r o n i c l e r s
1 . M y.7-71
2 . M y.8 .2 6 - 2 7 ;  9 .2 9 ;  1 0 .7 8
3 .  M y.1 1 .7
4 . S e e  above* j? * 31
5 . V a i f l s a t th a p p a k a s in i . p . 3 0 6 , L I . 18-31
6 .  S ee  f o r  th e  d e t a i l s  o f  c o n s e c r a t io n  cerem ony  o f  D evanam piya 
T i s s a  i n  t h e  Sm p. p p .7 4 -7 8
7 - 'S a ta p a ta  B rah m an a , V .3 - 4
who s e t  a b o u t  t h e  t a s k  o f  m ak ing  h i s t o r i c a l  k in g s  o u t  o f
le g e n d a r y  f i g u r e s  t r i e d  t h e i r  b e s t  to  s t a t e  s p e c i f i c a l l y
1t h a t  th e y  w ere  c o n s e c r a t e d  k i n g s .  The M ahavanisa w h ic h  
a lw ay s  made i t  a  p o i n t  to  r e f e r  t o  t h e  c o n s e c r a t i o n  o f  th e  
r u l e r  b e f o r e  t h e  t im e  o f  D evanaigp iya T i s s a  p a y s  h a r d l y  an y  
a t t e n t i o n  to  t h a t  e v e n t  a f t e r w a r d s . I t  i s  a l s o  to  b e  n o te d  
t h a t  a l l  t h e  c h a p t e r s  o f  th e  Mahavamsa d e a l i n g  w i th  t h e  
l e g e n d a r y  Iheroes a r e  nam ed V i ja y a b h i s e k a , P a g d u v a s u d e v a b h is e k a , 
A b h ay ab h i s e k a , P a n d u k a b h a y a b h is  eka  and  f i n a l l y  D e v a n a m p iy a b h ise k a . 
A f t e r  t h i s  t h e  t i t l e s  o f  t h e  c h a p te r s  i n  th e  c h r o n i c l e  a r e  
a l t o g e t h e r  d i f f e r e n t .  I t  f o l lo w s  from  a l l  t h i s  t h a t  th e  
c o n s e c r a t i o n  o f  k in g  D evanaipp iya  T i s s a  a t  t h e  R e q u e s t*  o f  A soka 
was no  s e c o n d  c o r o n a t io n  b u t  t h e  f i r s t  o f  i t s  k in d  e v e r  
p e r fo rm e d  i n  C e y lo n , and  t h i s  c o u ld  b e  r e g a r d e d  a s  t h e  b e g in ­
n in g  o f  th e  f lo w  o f  I n d i a n  id e a s  o f  k in g s h ip  i n t o  t h i s  I s l a n d  -  
a  f lo w  w h ich  was to  h av e  f a r - r e a c h i n g  c o n se q u e n c e s  .
The s t a t e m e n t  in  th e  V a m s a tth a p p a k a s in i  t h a t  t h e  r u l e r s
o f  C e y lo n  b e f o r e  th e  tim e  o f  D ev an a$ p iy a  T i s s a  m a in ta in e d  t h e i r
3a u t h o r i t y  by  t a k in g  up a  new s t a f f  i s  f u r t h e r  p r o o f  o f  t h i s .
1 .  M y.7 * 7 1 ; 8 .2 6 - 2 7 ;  9 .2 9 ;  1 0 .7 8 .  P a r a n a v i t a n a  e x p la i n s  t h i s  
by s t a t i n g  t h a t  t h e  a u th o r  o f  th e  Mah avails  a  may h a v e  b e en  
d e s c r i b i n g  e v e n ts  o f  an  e a r l i e r  d a t e  a c c o r d in g  to  c o n te m p o ra ry  
i d e a s ,  f o r  m o n a rc h ic a l  fo rm  o f  g o v e rn m en t w i th  a l l  th e  
p a r a p h e r n a l i a  o f  r o y a l t y  was th e  o n ly  fo rm  o f  g o v e rn m e n t known 
to  h im .
JRAS.GB Sc I r .  1 9 3 6 . p . 452
2. S e e  en d  o f  r e l e v a n t  c h a p t e r s .
3 .  P a r a n a v i t a n a  s u g g e s t s  t h a t  th e  t h r e e  bamboo s tem s  t h a t  
a p p e a re d  a t  t h e  f i r s t  ’ c o n s e c r a t io n *  o f  D evanam piya  T i s s a  
w e re  t h e  Y a f t h i s  u s e d  a s  th e  sym bol o f  r o y a l  a u t h o r i t y .
JRAS.GB & I r .  1 9 3 6 . p p .4 5 2 -4 5 5
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The s t a f f  o r  c l u b  was r e g a r d e d  as t h e  emblem o f  r o y a l
a u t h o r i t y  i n  a n c i e n t  t im e s  and  t h e  v e n e r a t i o n  o f  t h e  s t a f f  
1
i s  w o r ld - w i d e .  K a u £ i ly a  i d e n t i f i e s  t h e  s c e p t r e  o r  da&4a
w i t h  p u n is h m e n t  and d a n d a n i t i  w i th  t h e  s c i e n c e  o f  g o v e rn m e n t;
th e  p r o s p e r i t y  o f  t h e  w o r ld  d ep en d s  up o n  t h e  p r o p e r  u s e  o f  
2
daafla  b y  k i n g s  . E v en  t o d a y  a n  o r n a m e n ta l  c l u b  fo rm s  p a r t  o f
3t h e  r e g a l i a  among some l e s s  c i v i l i s e d  p e o p l e s .  The s t a f f
was t h e  emblem o f  r o y a l  a u t h o r i t y  i n  Rome d u r i n g  m o n a r c h i c a l
4  . .t i m e s ,  and  i t  i s  m e n t io n e d  i n  c o n n e x io n  w i th  m e d ie v a l  E u ro p e a n
5
c o r o n a t i o n .  I n  o u r  c h r o n i c l e s  t o o  t h e r e  a r e  a  fe w  i n s t a n c e s  
w h ic h  show  t h a t  t h e  s t a f f  fo rm ed  t h e  emblem o f  r o y a l  a u t h o r i t y  
u n t i l  i t  was l a t e r  dem oted  t o  a  p o s i t i o n  o f  l e s s e r  i m p o r t a n c e .
Mahavajflsa s t a t e s  t h a t  when D u tth a g am an i  m arch ed  f o r t h  a g a i n s t  
t h e  T a m ils  t h e  s p e a r  ( k u n t a ) was t a k e n  i n  f r o n t  o f  h i s  a rm y .^
The k u n t a  a p p e a r s  o n c e  a g a i n  a t  t h e  end o f  t h e  s e c o n d  c o n s e ­
c r a t i o n  cerem ony  o f  D u t th a g a m a n i  A bhaya . I t  was t a k e n  i n  f r o n t  
o f  t h e  r o y a l  p r o c e s s i o n  w h ich  made i t s  way to  t h e  T i s s a  t a n k  to
c a r r y  o u t  t h e  w a t e r  c e rem o n y  w hich was p e r fo rm e d  a t  t h e  en d  o f
7t h e  r o y a l  c o n s e c r a t i o n .  When t h e  w a te r  ce rem o n y  was o v e r ,  t h e  
k u n t a  was n o t  b r o u g h t  b a ck  to  th e  p a l a c e  b u t  was l a t e r  e n s h r i n e d
1 . E n c y c lo p e a d ia  o f  R e l ig io n  and  E t h ic s  .10 , p .635
2 . A r t h a s a s t r a .  Bk .1  . c h . i v . 9
3 .  E n cy  . R e l . E t h . 10 , p . 634
4 .  I b i d  . p . 635
5 . I b i d . p .6 3 6
6 . Mv ,25  .1
7 .  Mv. 26 .9 -1 0
1  -  -1i n  th e  M i r i s a v a t i  C e t i y a . M ost p ro b a b ly  D u tth a g a m a n i was
c o n s e c r a t e d  o n ly  a f t e r  h i s  v i c t o r y  a t  A n u ra d h a p u ra  a n d  h i s
f i r s t  f c o n s e c r a t io n *  was n o  m ore th a n  th e  sam e cerem o n y
d e s c r ib e d  i n  t h e  V a iR S a tth a p p a k a s in i a s  * Ic ings r u l e  b y  ta lc in g  
2a  new y a t t h i * . When th e  c h a t r a  o r  p a r a s o l  r e p l a c e d  th e  
yafrfchi -  th e  e q u i v a l e n t  o f  th e  k u n ta  -  a s  t h e  r o y a l  s t a n d a r d ,  
th e  k in g  w ou ld  h av e  g iv e n  h i s  o ld  sym bol o f  r o y a l  a u t h o r i t y  
a  * s t a t e l y  d i s p o s a l * . The o n ly  o t h e r  r e f e r e n c e  t o  t h e  k u n ta  
i n  o u r  c h r o n i c l e s  i s  fo u n d  in  th e  V a if ls a t th a p p a k a s in i  w h e re  th e  
com m entary  d e s c r i b e s  t h e  s i r i y a  o f  t h e  k in g  a s  c h a t t a k o n t a d i
3 „
r a j a s i r i v i b h a y a . T h is  a l s o  r e f e r s  to  th e  r e i g n  o f  D u tth a g a m a n i 
an d  show s how th e  k u n ta  was a l r e a d y  th e  atib lem  o f  r o y a l  a u t h o r i t y  
b e f o r e  th e  tim e  o f  D evanaigpiya T i s s a ,  when a  new fo rm  o f  c o n s e ­
c r a t i o n  was i n t r o d u c e d  fro m  I n d i a  as  a  r e s u l t  o f  w h ic h  th e  k o n ta
4
was r e p l a c e d  by th e  c h a t r a . I n  o t h e r  p a r t s  o f  t h e  w o r ld  as
w e l l ,  t h e  c h a t r a  was p r e c e d e d  by m ore w a r l ik e  r e g a l i a  as  th e
5emblem o f  r o y a l  a u t h o r i t y .
A f t e r  t h i s  t h e r e  i s  no r e f e r e n c e  i n  o u r  s o u r c e s  t o  th e  
y a t t k i  o r  k o n ta  i n  t h i s  c a p a c i t y .  The o n ly  r e f e r e n c e  to  t h e  
s t a f f  ( y a t t h i ) com es i n  th e  r e ig n  o f  Y a s a la la k a  T i s s a ,  w here  
t h e  y a t t h i  i s  n o t  t h e  emblem o f  r o y a l  a u t h o r i t y  b u t  t h e  s c e p t r e  
o f  a u t h o r i t y  o f  t h e  d o v a r ik a ,  one o f  th e  m o st p o w e r fu l  o f f i c e r s
1 . M v.2 6 .1 1 -1 8
2 . S e e  a b o v e , p .  3 8
3 .  V eU ftsa tth a p p a k as in l »p»569, L I .20-21
4 .  Q u a r i t c h  W ales p o in t s  o u t  t h a t  s i n c e  n e i t h e r  t h e  A i t a r e y a  
n o r  t h e  S a t a p a t a  B rahm ana m e n tio n s  th e  c h a t r a  i n  c o n n e x io n  
w i th  th e  r o y a l  c o n s e c r a t i o n ,  i t  m ig h t h av e  b e e n  in t r o d u c e d  
to  I n d i a  fro m  P e r s i a  a b o u t  th e  t im e  o f  A so k a .
S ia m e se  S t a t e  C e rem o n ie s  . p .9 5
1
o f  t h e  c o u r t  m  e a r l y  C e y lo n . H ence we m ust c o n c lu d e  t h a t  
th e  yafrfchi had l o s t  a l l  I t s  s i g n i f i c a n c e  as  th e  r o y a l  s t a n d a r d  
by th e  tim e  o f  Y a s a la l a k a  T i s s a .  T h u s, i f  t h e r e  i s  any  
s u b s ta n c e  i n  t h e  r e f e r e n c e  t o  t h e  c o n s e c r a t i o n  ce rem o n y  o f  
t h e  r u l e r s  o f  C e y lo n  b e f o r e  t h e  t im e  o f  T i s s a ,  i t  was a  s im p le  
r i t u a l  o f  t a k in g  a  s t a f f  i n  h a n d , w h ich  C ey lo n  seem ed to  have  
s h a r e d  w i th  p r i m i t i v e  s o c i e t i e s .  T h is  e x p la in s  why T i s s a  s e n t  
g i f t s  to  t h e  I n d ia n  e m p e ro r a s k in g  f o r  a  c o n s e c r a t i o n .
The a c t i o n  o f  A so k a  i n  c o n f e r r i n g  h ig h  d i g n i t i e s  on  th e
2e n v o y s  s e n t  b y  t h e  S i n h a l e s e  r u l e r  sh e d s  f u r t h e r  l i g h t  o n  t h e  
r e l a t i o n s h i p  o f  t h e s e  two r u l e r s .  On th e  o n e  h an d  t h i s  im p l ie s  
t h a t  th e  p o s i t i o n  o f  t h e  S in h a l e s e  r u l e r  was i n f e r i o r  to  t h e  
I n d i a n  k in g .. On th e  o t h e r  h a n d , i t  s u g g e s t s  t h a t  b e f o r e  t h a t  
t im e  t h e  S i n h a l e s e  r o y a l  c o u r t  was a t  a  r u d im e n ta r y  s t a g e  and 
t h a t  i t  was a t  t h i s  tim e  t h a t  th e  I n d ia n  ty p e  o f  r o y a l  c o u r t  
w i th  i t s  h i e r a r c h i c a l  o r g a n i s a t i o n  was in t r o d u c e d  i n t o  th e  
I s l a n d .  F i n a l l y ,  i t  was t h e  d i g n i t a r i e s  a p p o in te d  by A soka who 
p e r fo rm e d  t h e  c o r o n a t io n  cerem ony  o f  D evanam piya T i s s a .  The 
w h o le  e p i s o d e  so u n d s  m ore l i k e  an  i n v e s t i t u r e  o f  a  s u b o r d in a t e  
r u l e r  by  h i s  p a ra m o u n t s o v e r e ig n  th a n  t h e  m u tu a l e x ch a n g e  o f  
c i v i l i t i e s  b e tw e e n  two f r i e n d l y  k in g s  .
I t  i s  to  b e  n o te d  t h a t  d e v an a m p iy a , th e  name g iv e n  to  T i s s a
i n  t h e  c h r o n i c l e ,  i s  th e  te rm  b y  w h ich  A soka  i s  i n v a r i a b l y
3known m  h i s  i n s c r i p t i o n s .  Now th e  q u e s t i o n  a r i s e s  a s  to  how 
t h i s  te rm  came to  b e  a p p l i e d  to  th e  c o n te m p o ra ry  o f  A so k a  in  
C e y lo n , P a r a n a v i t a n a  s u g g e s t s  t h a t  t h e  I n d i a n  e m p ero r may h av e  
a l lo w e d  h i s  own t i t l e  to  b e  u s e d  b y  t h e  S in h a l e s e  r u l e r  a f t e r
1 . S e e  b e lo w , p jp, l£?0 ff-
2.  Mv  ^ 11 .25-26
3 .  S ee  b e lo w , p p  . 7d~3-
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1
t h e  p e r fo rm a n c e  o f  th e  c o n s e c r a t i o n  ce rem o n y . C N i c h o l a s ,
who i s  r a t h e r  s c e p t i c a l  a b o u t  th e  w hole  s t o r y  o f  t h e
r e l a t i o n s h i p  o f  A soka t o  D evanaigpiya T i s s a * s  c o r o n a t io n ,
re m a rk s  t h a t  D evanaijjp iya  T i s s a  m ig h t h av e  i m i t a t e d  t h e  t i t l e
2
o f  th e  g r e a t  I n d i a n  e m p e ro r .  I t  i s  d o u b t f u l  w h e th e r  A soka 
w o u ld  h av e  c o n f e r r e d  t h e  t i t l e  he h e ld  on a  r u l e r  who was 
hum ble enough  to  s u p p l i c a t e  a  c o n s e c r a t i o n  cerem o n y  a t  h i s  
h a n d s . H ence  i t  i s  m ore l i k e l y  t h a t  t h e  S in h a l e s e  r u l e r  h im s e l f  
assum ed  th e  t i t l e  i n  i m i t a t i o n  o f  h i s  b e n e f a c t o r .
Among o t h e r  l e s s  c o n s p ic u o u s  a s p e c t s  o f  t h i s  cerem o n y
w h ich  a l s o  h e lp e d  to  t r a n s f o r m  l o c a l  l e a d e r s h i p  i n t o  f u l l -
f l e d g e d  k i n g s h i p ,  t h e  c o n s e c r a t i o n  o f  t h e  q u e e n  a lo n g  w i th  t h e
k in g  com es f i r s t .  T r a d i t i o n  h a s  i t  t h a t  V i ja y a  w ou ld  n o t  a g re e
to  b e  c o n s e c r a t e d  k in g  u n le s s  a  X s a t r i y a  m aid en  was c o n s e c r a t e d  
3
w ith  h im . P a n d u v a su d e v a  was c o n s e c r a te d  o n ly  a f t e r  t h e  a r r i v a l
„ - 4  - 5
o f  B h a d d a k a c c a n a . P an d u k ab h ay a  was c o n s e c r a t e d  w i th  S u v a r ^ a p a l i .
A lth o u g h  t h e s e  r e f e r e n c e s  f a l l  w i th in  th e  le g e n d a r y  p e r io d  o f  
o u r  h i s t o r y  th e  im p o r ta n t  f a c t  to  be  n o te d  i s  t h a t  by  th e  t im e  
t h e  t r a d i t i o n  was w r i t t e n  down i t  was a c c e p te d  t h a t  n o  c o n s e ­
c r a t i o n  ce rem o n y  o f  th e  k in g  was c o m p le te  u n l e s s  th e  q u een  was 
c o n s e c r a t e d  a lo n g  w i th  h im . I n s c r i p t i o n a l  e v id e n c e  j u s t  o u t s i d e  
o u r  p e r i o d  c o n f irm s  t h a t  t h i s  had  becom e t h e  e s t a b l i s h e d  cu sto m  
by t h a t  t im e .  The A n u ra d h a p u ra  s l a b  i n s c r i p t i o n  o f  t h e  tim e  o f  
K hud d a  P a r in d a  u s e s  t h e  w ord b i s e v a  to  d e n o te  t h e  q u e e n . T h is  i s
g
d e r iv e d  fro m  S k t . a b h i s i k t a  m ean in g  one  who i s  c o n s e c r a t e d .
1 * JRAS.GB & I r .  193 6 , p p . 456-457
2 . UCR.VI I . p p . 241 -2 4 2
3 . M v.7 «46
4 .  M v.8 .1 7 ,2 6 - 2 7
5 . M v .1 0 .7 8
6 .  E Z . I V .p .112
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H ence by  th e  t im e  t h e  i n s c r i p t i o n  was e n g ra v e d  t h e  c u s to m  
o f  t h e  q u een  b e in g  c o n s e c r a t e d  a lo n g  w i th  t h e  k in g  w as f u l l y  
r e c o g n i s e d .
The r e a l  s i g n i f i c a n c e  o f  t h i s  cu sto m  i s  t h a t  i t  h e lp e d
t o  e s t a b l i s h  i n  th e  I s l a n d  th e  p r i n c i p l e  o f  l i n e a l  s u c c e s s io n .
S in c e  t h e  e a r l y  l e a d e r s  o f  C e y lo n , th e  g a m a n is , w e re  w a r l i k e
l e a d e r s ,  i t  i s  d o u b t f u l  w h e th e r  th e r e  was an y  h e r e d i t a r y
p r i n c i p l e  a t t a c h e d  t o  t h e  l e a d e r s h i p .  P l i n y  w r i t e s  i n  h i s
H i s t o r i a  N a t u r a l i s  t h a t  t h e  k in g  o f  C e y lo n  s h o u ld  b e  c h i l d l e s s
an d  i f  h e  g e t s  c h i l d r e n  a f t e r  h i s  e l e c t i o n  h e  s h o u ld  a b d ic a t e
1
• l e s t  th e  t h r o n e  s h o u ld  becom e h e r e d i t a r y 1 • A lth o u g h  P l i n y
i s  n o t  v e r y  r e l i a b l e  r e g a r d in g  C e y lo n , t h i s  may b e  ta k e n  a s
i n d i r e c t  e v id e n c e  sh o w in g  a t  l e a s t  some d i s t a n t  m em ories  o f  a
l e a d e r s h i p  w h ich  was n o t  h e r e d i t a r y .  I n  I n d i a  an d  w h e re v e r
I n d i a n  c u l t u r e  s p r e a d  th e  i n v e s t i t u r e  o f  t h e  q u een  a lo n g  w ith
th e  k in g  was r e g a r d e d  a s  a  s p i r i t u a l  m a r r ia g e  i n  c o n se q u e n c e
2
o f  w h ich  th e  q u e e n  was r a i s e d  to  r o y a l  s t a t u s ,  th u s  g iv in g  
t h e  p ro g e n y  a  r i g h t  to  w h a t t h e i r  p a r e n t s  ow ned.
The c o n s e c r a t i o n  o f  th e  r u l e r  w i th  h i s  w i f e  w ou ld  th u s  h av e  
im p a r te d  c o n s i d e r a b l e  im p o r ta n c e  n o t  o n ly  t o  t h e  r u l e r  b u t  to  
h i s  p ro g e n y  a s  w e l l .  By t h e  tim e  o f  D h a tu se n a  t h i s  p r i n c i p l e
was so  a d v a n c e d  t h a t  o n ly  t h e  so n s  o f  c o n s e c r a t e d  q u e en s  c o u ld
3 .c la im  an y  r i g h t  to  t h e  t h r o n e .  The S am m ohavm odani d e f i n e s
• lcum ara* a s  one who was b o rn  i n  t h e  womb o f  a  c o n s e c r a t e d  q u een
4to  a  c o n s e c r a t e d  k in g .
1 . J .W . M * C rin d le , A n c ie n t  I n d i a  As d e s c r i b e d  i n  C l a s s i c a l  L i t e r a t u r e . 
W e s tm in s te r .  1 9 0 1 .p . 106
2 . S S C .p p .1 1 6 -1 1 7
3 .  Cv* 3 8 .8 0 -1 1 5 ?  3 9 .1 -3 1
4 .  S am m o h av in o d an i. p . 518
V a r io u s  m in o r  c e re m o n ie s  w hich  fo rm ed  p a r t s  o f  th e  
c o n s e c r a t i o n  o f  t h e  k in g  show  how new id e a s  w e re  b ro u g h t  
to  t h e  I s l a n d  w i th  t h a t  cerem ony  an d  how th e y  a f f e c t e d  t h e  
d e v e lo p m e n t o f  s o v e r e i g n t y  i n  th e  I s l a n d .
On tw o o c c a s io n s  t h e  M ahavargsa s t a t e s  t h a t  t h e  k in g
h e ld  a  w a te r  cerem ony  a t  t h e  end  o f  t h e  c o r o n a t io n .  T h a t
t h i s  was n o t  a  g l o r i f i e d  b a th  b u t  a  t r a d i t i o n a l  cerem o n y
p e rfo rm e d  a c c o r d in g  to  a l l  t h e  f o r m a l i t i e s  o f  th e  r o y a l
o f f i c e  i s  a p p a r e n t  from  t h e  c h r o n i c l e .  K in g  Du t t  ha  gam a n i
A b h ay a , r e c o r d s  th e  c h r o n i c l e ,  w en t t o  t h e  T i s s a  ta n k  f o r
w a te r  f e s t i v a l s  a f t e r  h i s  c o n s e c r a t i o n  cerem o n y  a t
A n u ra d h a p u ra  in  o r d e r  to  o b s e r v e  t h e  t r a d i t i o n s  o f  t h e
crow ned  k i n g s .  The T i s s a  Tank was a d o rn e d  as  b e f i t t i n g  t h e  
1o c c a s i o n .  The k in g  s p e n t  th e  w ho le  d ay  i n  w a te r  s p o r t s  and
a sk e d  th e  k o n ta d h a r a k a s  to  b r i n g  k u n ta  so  t h a t  he  m ig h t r e t i r e
2fro m  w a te r  s p o r t s ;  we h a v e  a l r e a d y  show n t h a t  t h e  k u n ta
3
fo rm ed  t h e  r o y a l  s t a n d a r d  a t  a n  e a r l i e r  p e r i o d .  T h ese
f a c t o r s  a l l  s u g g e s t  t h a t  t h i s  w a te r  cerem ony was a  p a r t  o f
th e  c o n s e c r a t i o n  cerem ony  an d  was p e r fo rm e d  w i th  a l l  th e  r o y a l
f o r m a l i t i e s .  The V a m s a t th a p p a k a s in i  i s  m ore s p e c i f i c  a b o u t
t h i s ,  s t a t i n g  t h a t  D u tth a g a m a n i w en t t o  t h e  T i s s a  ta n k  f o r  two
r e a s o n s  i . e . ,  to  e n jo y  w a te r  s p o r t s  an d  to  p r e s e r v e  t h e
4c u sto m s o f  t h e  c o n s e c r a t e d  k i n g s .  Once a g a in  we h e a r  o f  t h i s  
ce rem o n y  i n  th e  r e i g n  o f  I l a n a g a ,  who, a f t e r  v a n q u is h in g  th e  
L a jjib ak an n as , who to o k  up arm s a g a i n s t  h im , r a i s e d  t h e  p a r a s o l  
o f  s o v e r e i g n t y  an d  w en t t o  t h e  T i s s a  ta n k  f o r  w a te r  f e s t i v a l s .  
The Mahavams a  a c c o u n t  o f  how t h e  k in g  a d o rn e d  h im s e l f  when he  
was to  r e t i r e  fro m  th e  w a te r  s p o r t s  shows t h a t  t h i s  was done
1 . Mv .26 .6 -7
2 . M v.26 .8 -1 0
3 . S e e  a b o v e , p p . 3^ H
4 .  V a % s a t th a p p a k a s in i . p . 4 9 5 , L ^ .10-13
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w i th  a l l  t h e  f o r m a l i t i e s  o f  t h e  r o y a l  o f f i c e .  T h ese  two 
i n s t a n c e s  show  t h a t  t h e  c o n s e c r a t i o n  ce rem o n y  e n d ed  w i th  a  
fo r m a l  w a te r  f e s t i v a l .
The im p o r ta n c e  o f  w a te r  f e s t i v i t i e s  i n  a n c i e n t  s o c i e t i e s
c a n n o t  b e  m in im is e d . T h is  f e s t i v i t y  was c o n n e c te d  w i th  a
f e r t i l i t y  c u l t  a n d  was c a r r i e d  o u t  to  o b t a i n  s u b s t a n t i a l
2r a i n f a l l  among a g r i c u l t u r a l  c o m m u n itie s . M o re o v e r , man was
c o n s id e r e d  e s s e n t i a l l y  im p u re  an d  by com ing  i n t o  c o n t a c t  w i th
3w a te r  h e  becam e p u r i f i e d .  T h e r e f o r e  th e  w a te r  ce rem o n y  was 
c a r r i e d  o u t  a s  a  n a t u r a l  m eans o f  w a sh in g  away m a t e r i a l  o r  
s p i r i t u a l  p o l l u t i o n .  I n  some a n c i e n t  c o m m u n itie s  a  w a r r i o r
who k i l l e d  an  enemy was made t o  ta k e  a  c e r e m o n ia l  b a th  f o r
4  -p u r i f i c a t i o n .  I t  may b e  p o in t e d  o u t  t h a t  b o th  D u tth a g a m a n i
a n d  I l a n a g a  w e re  w a r r i o r s c o n s e c r a t e d  a f t e r  t h e i r  v i c t o r y  i n  w a r .
The V a m s a t th a p p a k a s in i  s t a t e s  t h a t  th e  w a te r  w as p o u re d  on 
t h e  k in g  t h r e e  t im e s  by  t h r e e  d i f f e r e n t  p e r s o n s .  F i r s t ,  i t  was 
d o n e  by  a  K § a t r iy a  m a id e n , th e n  by  th e  p u r o h i t a  a n d  f i n a l l y  by
5
th e  s e t t h i ; t h e s e  t h r e e  p e r s o n s  u t t e r e d  th e  s t a t e m e n t  t h a t  t h e  
k in g  w as c o n s e c r a t e d  a n d  made m ah ara j a  b y  th e s e  t h r e e  s e c t i o n s  o f  
s o c i e t y ,  n am ely  th e  K h a t t i y a s  ( S k t .  K % a tr iy a s )  th e  B rahm anas and  
th e  g a h a p a t i s  ( S k t .  g r a h a p a t i s  -  h o u s e h o ld e r s ) . ^ P a r a n a v i t a n a  
s u g g e s t s  t h a t  t h i s  a s p e c t  o f  t h e  cerem ony  r e p r e s e n t s  t h e  e l e c t i o n  
o f  th e  k in g  b y  th e  t h r e e  m a in  g ro u p s  o f  t h e  p e o p le ,  th e  r u l i n g
7
c l a s s ,  th e  p r i e s t  an d  th e  commoner a t  an  e a r l i e r  d a t e .
1 .  M v.3 5 .3 8 - 3 9 ,  s e e  a l s o  n o t e  1 , o f  G e ig e r ’ s  t r a n s l a t i o n  o f  th e  
Mahavag-tsa, p .  249
2 . E n c y .R e l .E th .  V o l .1 2 , p . 705 
3 * S a t a p a t a  B rah m an a . 1 .1 .1 .1
4 .  E n c y .R e l .E th .  V o l* 1 2 .p .7 0 6
5 .  V a m s a t th a p p a k a s in i . p p . 3 05 -306
6 .  V a m s a t th a p p a k a s in i■ p p .3 0 5 -3 0 6
7 . U H C .I .P t .1 * p .2 3 0
The V a ff ls a t th a p p a k a s in i  s t a t e s  t h a t  t h e  t h r e e  r e p r e s e n t a t i v e s
o f  th e  K s a t r i y a s ,  t h e  B rah m an as , and  t h e  g r a h a p a t i s  e x p r e s s
t h e i r  d e s i r e  t h a t  t h e  k in g  may p r o t e c t  them  a s  a  f a t h e r  p r o t e c t s
h i s  c h i l d r e n  and  a t  t h e  sam e tim e  a  c u r s e  i s  i m p l i c i t l y  c a l l e d
1
down o n  th o s e  who f a l l  s h o r t  o f  t h i s  w is h . T h is  sam e id e a  
i s  e x p r e s s e d  i n  t h e  A gganna S u t t a  o f  th e  Di’gha  N ik a y a  i n  w hich  
th e  B u d d h is t  c o n c e p t  o f  k in g s h ip  i s  expounded : h e r e  i t  i s
s a i d  t h a t  t h e  k in g  was a n  e l e c t i v e  o f  t h e  p e o p le  ( m ahasam m ata
— 2 o r  m ah ajan asam m ata ) an d  was e x p e c te d  to  p r o t e c t  th e m . H ence
t h i s  p a r t  o f  th e  cerem ony  c o u ld  be  r e g a r d e d  a s  sh o w in g  how I n d ia n ,
p a r t i c u l a r l y  B u d d h is t ,  t h e o r i e s  o f  k in g s h ip  w ere  in t r o d u c e d  i n t o
th e  I s l a n d  r a t h e r  th a n  r e p r e s e n t i n g  an  e a r l i e r  s t a g e  o f  e l e c t i o n
o f  m o n a rch y . The B u d d h is t  c o lo u r in g  g iv e n  to  t h i s  e s s e n t i a l l y
H indu  ce rem o n y  i s  a l s o  a p p a r e n t  i n  t h e  d e s c r i p t i o n  fo u n d  i n  th e
V a % s a tth a p p a k a s in i  a b o u t  t h e  way i n  w h ich  th e  v e s s e l s  u s e d  a t  t h e
c o r o n a t io n  w ere  m ad e . F o r  t h e  t e x t  s t a t e s  t h a t  c l a y  s h o u ld  be
ta k e n  fro m  e i g h t  s p e c i f i c  p l a c e s  w h ich  w e re  a l l  c o n n e c te d  w i th
3B u d d h i s t  w o r s h ip  m  C e y lo n .  I n  t h e  c o r r e s p o n d i n g  H in d u  ce rem o n y
t h e s e  v e s s e l s  w e re  made o f  p a l a s a  ( b u t e a  f  ro n d o s  a ) , uduiflbara ( f i c u s
g lo m e r a t a ) , n y a g ro d h a  ( f i c u s  I n d ic a )  and  a s v a t t a  ( f i c u s  r e l i g i o s a )
4w ood. A n o th e r  im p o r ta n t  p o in t  i s  t h a t  t h e  f i r s t  p e r s o n  to  p o u r  
w a te r  on th e  k i n g ’ s  h e a d  i s  a  K s a t r i y a  m aid en  ( k h a t t i y a k a n n a )
1 . V a i% isa tth a p p a k a s in i. p p .305-306
2* D i gha N ik  ay  a  I I I  . p p .9 2 -9 3 ,  The i d e a  o f  t h e  k in g  p r o t e c t i n g  th e  
p e o p le  i s  n o t  o n ly  a  B u d d h is t  i d e a ,  b u t  i s  fo u n d  i n  t h e  H indu  law  
books a s  w e l l .  B u t th e  im p o r ta n t  p o in t  t o  b e  s t r e s s e d  i s  t h a t  
a c c o r d in g  to  t h e  S a t a p a t a  B rahm ana th e  k i n g ’ s  c o n s e c r a t i o n  was 
an n o u n ced  and  a p p ro v e d  o n ly  by p r i e s t s  and n o b le s  w h i le  commoners 
a r e  n o t  m e n tio n e d . ( S a t a p a t a  B rahm ana, V .3 * 5 .3 2 -3 3 )
3 .  V a% isa tth ap p ak as  i n i  . p . 307 , L I .5 -8
4 .  S a t a p a t a  B rah m an a . v . 3 .5 * 1 0 -1 4
5 . V a jf ls a t th a p p a k a s in i  . p . 3 0 5 , L J . 1 6 -2 0
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w h ich  i s  a n o th e r  d e v i a t i o n  fro m  th e  H in d u  c e rem o n y . P e rh a p s  
t h e  m a id en  r e p r e s e n t e d  th e  i d e a  o f  p u r i t y  o f  r o y a l  o f f i c e .
T hus t h e  ce rem o n y  in t r o d u c e d  l o f t y  id e a s  o f  t h e  k i n g 's  
r e s p o n s i b i l i t y  to w a rd s  h i s  s u b j e c t s  an d  th e  p u r i t y  o f  h i s  o f f i c e ,  
i d e a s  w h ic h  a r e  fo u n d  i n  th e  B u d d h is t  c an o n  a n d  H in d u  la w  boolcs.
I n  I n d i a  t h e  a b h i s e k a  i n d i c a t e d  th e  a t t a i n m e n t  o f  p o w e r.
The S a t a p a t a  B rahm ana s t a t e s  t h a t  b y  c o n s e c r a t i o n  he  becom es 
P r a j a p a t i  (L o rd  o f  C r e a tu r e s )  an d  was b e s to w e d  w i th  g r e a t  p o w er.
By p e r f o r m in g  t h e  R a ja s u y a  s a c r i f i c e  th e  k in g  was i n v e s t e d  w i th
su p rem e  p o w er o v e r  t h e  m ank ind  b y  th e  g r a c e  o f  v a r i o u s  gods s u c h
-  . 2 a s  S a v i t n ,  A g n i, Soma, R u d ra , M i t r a ,  V a ru n a  an d  I n d r  a .  The
M a h a b h a ra ta  s t a t e s  t h e  a b h i s e k a  o f  a  k in g  was o n e  o f  t h e  m o st
. 3e s s e n t i a l  m a t t e r s  f o r  a n y  c o u n t r y .  A lth o u g h  B uddhism  h a d
c h e c k e d  th e  te n d e n c y  o f  k in g s  o f  C ey lo n  t o  assum e d i v i n e  s t a t u s ,
t h e r e  i s  l i t t l e  d o u b t  t h a t  s u c h  h ig h  n o t io n s  a b o u t  k in g s  a n d
c o n s e c r a t i o n  fo u n d  t h e i r  way t o  t h e  I s l a n d  w i th  t h e  I n d i a n  ty p e
o f  c o r o n a t i o n .  A lth o u g h  many f e a t u r e s  o f  t h e  I n d i a n  c o r o n a t io n
ce rem o n y , su c h  a s  a n im a l s a c r i f i c e ,  w h ich  w ou ld  h a v e  come i n t o
d i r e c t  c o n f l i c t  w i th  B u d d h is t  i d e o l o g i e s ,  m u s t h a v e  b e e n  a b s e n t
i n  t h e  ce rem o n y  in t r o d u c e d  b y  As o k a , who was h im s e l f  a  p r o t a g a n i s t
a h i ms^ t t h e  a b h i s e k a  d i f f e r e d  v e ry  l i t t l e  fro m  t h e  I n d ia n
c e rem o n y . F a  H ien  who v i s i t e d  t h e  I s l a n d  i n  t h e  5 th  c e n tu r y  A .D .
s t a t e s  t h a t  t h e  k in g s  o f  C e y lo n  d i d  t h e i r  p u r i f i c a t i o n  c e re m o n ie s
4a c c o r d in g  t o  H in d u  custom * T h e r e f o r e ,  th e  a b h i s e k a , l e t  a lo n e  
o t h e r  m in o r  r i t e s ,  m u st h a v e  re m a in ed  b a s i c a l l y  a  B ra h m a n ic a l  r i t e .
S a t a p a t a  B rah m an a . v . 3 , 4 . 2 3 , - .  2 7 -8  
2* S a t a p a t a  B rah m an a* v .3 . 3 »1~15 
3* M a h a b h a ra ta . S a h t i p a r v a n .X I I .6 7 .2
4* S .B e a l ,  B u d d h is t  R e c o rd s  o f  th e  W es te rn  W o rld , l x x i v
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T h e re  was s u f f i c i e n t  r e a s o n  f o r  t h e  r u l e r s  t o  m a i n t a i n
B ra h m a n ic a l  r i t e s  i n  t h e i r  c o u r t  c e r e m o n ie s  , f o r  w h e re a s
B uddh ism  m e r e ly  t o l e r a t e d  k i n g s  a s  p r o t e c t o r s ^ t h e  s o c i a l
o r d e r ,  H in d u ism  w i t h  i t s  pomp and p a g e a n t r y  r a i s e d  i t  t o
1
an a lm o s t  q u a s i - d i v i n e  s t a t u s .
A l th o u g h  th e  Ic ings o f  C ey lo n  w e re  n o t  r e g a r d e d  a s  d i v i n e  
b e in g s  t h e y  w e re  no  l o n g e r  c o n s i d e r e d  m ere  m o r t a l s .  I t  was 
b e l i e v e d  t h a t  a  d e v a t a  ( g e n i e )  a b id e d  on t h e  c h a t r a  o f  t h e  k i n g  
and  was e v e r  w a t c h f u l  t o  s e e  t h a t  t h e  Icing d i d  n o t  s t r a y  f ro m  
h i s  d u t i e s .  ( i t  i s  i m p o r t a n t  to  n o t e  h e r e  t h a t  t h e  c h a t r a  was
one o f  t h e  f i v e  a r t i c l e s  w h ic h  c o n s t i t u t e d  th e  r e g a l i a  s e n t  by
** \ 3As oka and  h a s  become th e  emblem o f  r o y a l  a u t h o r i t y  e v e r  s i n c e )  .
K in g  V a ^ h a g a m a n i  A bhaya, i t  may b e  i n f e r r e d ,  to o k  t h e  t i t l e  
. . . .  4p x t i r a j a  b e c a u s e  he  c o n s i d e r e d  h i m s e l f  t o  be t h e  e q u i v a l e n t  o f  
5
Y an a . The w o rs h ip  o f  d e ad  k i n g s  i s  r e c o r d e d  i n  o u r  s o u r c e s .  A t
t h e  p l a c e  w h e re  E l a r a  f e l l  a  s h r i n e  h o u se  ( p a j i m a g h a r a ) was
b u i l t  w h ic h  was s t i l l  v e n e r a t e d  ev en  when t h e  M ahavamsa was
co m p o sed . The s i t e  o f  t h e  Dalckhi^a t h u p a  h a s  b e e n  i d e n t i f i e d
7
a s  t h e  p l a c e  w here  D u t th a g a m a n i • s  re m a in s  w e re  i n t e r r e d .  G a jab a h u  
was r e g a r d e d  b y  l a t e r  g e n e r a t i o n s  a s  a  god, and a  V i h a r a  was b u i l t  
a t  t h e  p l a c e  w h ere  t h e  bo d y  o f  S i r i s a n g h a b o d h i  was c r e m a te d .^
1 . S S C .p .3
S s v p .p p .2 2 ,3 3 ,6 8 ,1 7 2 ,1 7 3 ,1  7 4 , The i d e a  o f  a  p r o t e c t i v e  
g e n ie  r e s i d i n g  i n  t h e  s t a t e  u m b r e l la  i s  a l s o  known i n  S iam . S S C .p .93
3* C a ta  l a g i t a k a  o r  r a i s i n g  o f  t h e  u m b r e l la  becam e th e  s t a n d a r d  p h r a s e  
u s e d  to  d e n o te  th e  a c c e s s io n  o f  a  r u l e r .  E Z , I I I . p . 177
4 .  Mv .33 .36
5 .  P a r a n a v i  t a n a ,  The God o f  Adam* s  P e a k .p p .6 1 -6 7
6 .  My.2 5 .7 2 - 7 4 ;  V a % s a t th a p p a k a s in l .  p .4 8 3 , L , 1 0
7 .  U H C .I .P t.1  . p .  163
8 .  A C .p . 1 5 3 ; V a % s a t th a p p a k a s in i .p  .671 L'i *7-9
M ahasena  i s  s t i l l  w o r s h ip p e d  a s  t h e  god o f  M in n e r i  (M in n e r iy a
1 ~  d e v i y o ) . K in g s  w ere  c o n s i d e r e d  t o  h a v e  r a j i d d h i  o r
2s u p e r n o r m a l  r o y a l  p o w e r s . S uch  i d e a s  m u s t  h a v e  s t a r t e d  w i t h
t h e  c o n s e c r a t i o n  cerem ony  o f  D e v an a $ p iy a  T i s s a ,  I n  f a c t  t h e
D ipavag isa  s t a t e s  t h a t  r a j a  i d d h i s  came to  D evanaq jp iya  T i s s a
3when h e  was c o n s e c r a t e d .  T h i s  i s  t h e  s t a r t i n g  p o i n t  o f  t h e  
s t i l l  h i g h e r  s t a t u s  a t t a i n e d  by  t h e  k i n g s  a t  a  l a t e r  d a t e .
R o y a l  s t a t u s  becam e i m p o s s i b l e  w i t h o u t  c o n s e c r a t i o n ,
The Sam m ohavinodanl s t a t e s  * r a j a h o  t i * m u d d h a y a s i t t a k h a t t i y a  -
4k in g s  mean t h e  K § a t r i y a s  who were c o n s e c r a t e d ,  a n d  t h e
S u m a n g a la v i l a s in T  s a y s  r a j a n o t i  a b h i s i t t a  -  k i n g s  mean t h o s e
5
who w ere  c o n s e c r a t e d . Thus t h e  c o n s e c r a t i o n  ce rem ony  o f  
D evanaqjp iya  T i s s a  a t  t h e  ’ r e q u e s t*  o f  A soka a c c e l e r a t e d  t h e  
t r a n s i t i o n  f ro m  l o c a l  l e a d e r s h i p  t o  k i n g s h i p .  F i r s t ,  t h e  
r e c o g n i t i o n  g iv e n  t o  t h e  A n u ra d h a p u ra  r u l e r  by  t h e  p o w e r f u l  
I n d i a n  m o n arch  m u s t  h av e  made a  d e e p  i m p r e s s i o n  on  t h e  o t h e r  
p e t t y  l e a d e r s  o f  t h e  c o u n t r y .  The i n t r o d u c t i o n  o f  t h i s  
g la m o ro u s  ce rem o n y  to  t h e  A n u ra d h a p u ra  c o u r t  i n  p l a c e  o f  t h e  
e a r l y  r i t u a l  t o  i n d i c a t e  t h e  a c c e s s i o n  o f  a  new r u l e r  m u s t
1 . B r o h i e r ,  A n c ie n t  I r r i g a t i o n  w orks i n  C e y lo n . P t .1  . p . 20 
2 . V a i f t s a t th a p p a k a s in i . p . 555 r LI .2 6 -2 9
3* JDv* 17 *79, The r e f e r e n c e  i s  to  t h e  f i r s t  c o n s e c r a t i o n  o f  
D evanaq jp iya  T i s s a ,  b u t  no d o u b t t h i s  r e p r e s e n t s  t h e  new 
id e a s  b r o u g h t  w i th  t h e  c o n s e c r a t i o n  p e r fo rm e d  by  th e  
i n s t r u c t i o n s  o f  A so k a .
4  - Sam m ohavinodan i . p .51 8
5 . S u m a n g a la v i^  m i . p .9 2 4
h av e  add ed  t o  t h e  g ro w in g  p r e s t i g e  o£ t h e  A n u ra d h a p u ra  
r u l e r .  S e c o n d ,  t h e  a p p o in tm e n t  o f  h ig h  d i g n i t a r i e s  o f  
t h e  c o u r t  i n d i c a t e s  t h a t  t h i s  was t h e  b e g i n n i n g  o f  a  
f o r m a l  c o u r t  i n  th e  I s l a n d ,  a s  w e l l  a s  t h e  s t a r t i n g  p o i n t  
o f  t h e  h i e r a r c h i c a l  a d m i n i s t r a t i v e  m a c h in e ry  w h ich  d e v e lo p e d  
l a t e r .  T h i r d ,  t h e  c o n s e c r a t i o n  ce rem o n y  h e l p e d  to  a t t a c h  
a  d y n a s t i c  b a s i s  t o  t h e  r u l e  i n  t h e  I s l a n d  w h ich  seem s to  
have  b e e n  a b s e n t  a t  a n  e a r l i e r  d a t e .  F o u r t h ,  a l o n g  w i t h  
t h e  c o n s e c r a t i o n  ce rem o n y  v a r i o u s  h i g h  n o t i o n s  o f  k i n g s h i p  
made t h e i r  way t o  C e y lo n ,  a n d ,  th o u g h  somewhat m o d i f i e d  to  
s u i t  B u d d h i s t  i d e o l o g i e s ,  t h e y  n e v e r t h e l e s s  e x e r t e d  a  
p o w e r f u l  i n f l u e n c e  on  t h e  i n s t i t u t i o n  o f  k i n g s h i p .  A l l  t h e s e  
f a c t o r s  s o  t r a n s f o r m e d  l e a d e r s h i p  t h a t  by t h e  e a r l y  c e n t u r i e s  
o f  t h e  C h r i s t i a n  e r a  when t h e  t r a d i t i o n  was w r i t t e n  down i t  
h ad  b e e n  so  d e v e lo p e d  t h a t  i t s  hum ble o r i g i n  i n  t h e  dim p a s t  
was c o m p l e t e l y  f o r g o t t e n .
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CHAPTER XX 
The R o y a l  T i t l e s  a n d  t h e i r  S i g n i f i c a n c e
K in g s  i n  a n c i e n t  C e y lo n  w ere  i n v e s t e d  w i th  v a r i o u s  t i t l e s  
i n  t h e i r  l i t h i c  r e c o r d s .  The l i t e r a r y  s o u r c e s  t o o  ab o u n d  i n  
s u c h  t e r m s .  The s t u d y  o f  t h e s e  t i t l e s ,  a  p r e r e q u i s i t e  f o r  t h e  
p r o p e r  u n d e r s t a n d i n g  o f  k i n g s h i p ,  b e g i n s  h e r e  w i t h  t h e  d i v i s i o n  
i n t o  two s e p a r a t e  p e r i o d s  i . e . ,  b e f o r e  and a f t e r  t h e  f i r s t  
c e n t u r y  A*D. T h is  d i v i s i o n  i s  made n o t  o n ly  b e c a u s e  some o f  
t h e  e a r l y  t i t l e s  w e n t  o u t  o f  vogue  and  new o n es  came i n t o  b e in g  
a f t e r  t h e  f i r s t  c e n t u r y  b u t  a l s o  b e c a u s e  t h e r e  i s  a  d i f f e r e n c e  
i n  t h e  u s e  o f  t h e  t i t l e s  w h ic h  w ere  c o n t i n u e d  f ro m  t h e  e a r l i e r  
p e r i o d
Among t h e  t i t l e s  r a j a  seem s t o  h a v e  b e en  t a k e n  b y  a lm o s t  
a l l  t h e  k i n g s  e x c e p t  S ad d h a  T i s s a  who i s  a lw ay s  r e f e r r e d  t o  a s
m a h a r a ja  w i t h  o r  w i t h o u t  th e  a d d i t i o n a l  t i t l e s  o f  gamani o r
2 3 4 -  -d e v a n a p i y a . Thus D u t th a g a m a n i ,  L a j j i  T i s s a ,  M a h a c u l ik a
5 6 7 _ . 8M a h a t i s s a ,  T i s s a ,  K u ^ a k a ^ ia  T i s s a ,  B h a t i lc a  A bhaya ,
1 . One o f  th e  e a r l i e s t  t i t l e s ,  gam ani and th e  s e m i - t i t l e  and  
name A bhaya a r e  n o t  d i s c u s s e d  h e re  a s  th e y  h av e  b e e n  a l r e a d y  
d e a l t  w i t h .
2 . The i n s c r i p t i o n s  r e f e r r i n g  to  D evanaijip iya T i s s a  and  th e  
■ i n s c r i p t i o n  o f  r a j a  U t i  a r e  n o t  ta k e n  i n t o  a c c o u n t  b e c a u s e  
o f  t h e  u n c e r t a i n t i e s  a b o u t  t h e i r  i d e n t i t y ,
S ee  b e lo w , jpp, 7 o
3 -  JCBRAS.NS. I I . p p . 136 -13  7 No .3 ( l )
4 .  CALR.I I I . p . 2 0 5  N o .2
5- JCBRAS.MS.I I . p . 131 (4 2 )
6 .  C JS G .I I . p . 1 7 9 , p . 218 ( 7 0 0 ) ;  N ic h o la s  i d e n t i f i e s  D e v a n a p iy a  
T i s a  r a j a  w i th  T i s s a .  S e e , UCR.VI I . p . 243 an d  n o te  8 to  p . 238
7 . C J S G .I I .p .1  50 , n o t e  1
8 .  A IC .p .7 4 ,  N o .17
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-  «  1 2 - 3M a h a d a th ik a  M ahanaga, Am andagam ahi A bhaya, and  I l a n a g a  a r e
g iv e n  t h i s  t i t l e  i n  t h e i r  r e s p e c t i v e  i n s c r i p t i o n s  . The
c h r o n i c l e s  in fo rm  u s  t h a t  a l l  t h e s e  r u l e r s  r e ig n e d  a s  s o v e r e ig n
k in g s  a n d , t h e r e f o r e ,  o n e  may c o n c lu d e  t h a t  th e  te rm  r a j  a  was
ta k e n  by th e  su p rem e  k in g s  o f  th e  I s l a n d .
H ow ever t h i s  t i t l e  was n o t  c o n f in e d  to  t h e  s o v e r e ig n  
r u l e r s  . I t  was t a k e n  by  a  num ber o f  r u l e r s  who f l o u r i s h e d  in  
th e  I s l a n d  i n  t h e  l a s t  few  c e n t u r i e s  B *C ., an d  n o n e  o f  t h e s e
c a n  b e  i d e n t i f i e d  w i th  t h e  k in g s  g iv e n  i n  th e  c h r o n i c l e s .  Thus
. . 4on e  o f  th e  i n s c r i p t i o n s  a t  M ih m ta le  r e f e r s  to  K anagam a r a j a ;
5K anagam a may b e  th e  p l a c e  w h e re  t h i s  k in g  r u l e d .  Two
i n s c r i p t i o n s  fro m  O la g a ijig a la , s i x t e e n  m i le s  fro m  B i b i l e  i n  th e
-  . 6Uva P r o v in c e ,  c o n t a i n  r e f e r e n c e s  to  a  r a j a  S iv a ,  p o s s i b l y  a
m in o r p o t e n t a t e  o f  t h a t  a r e a .  One o f  t h e  e p ig r a p h s  r e f e r s  to
a  r a j a  S iv a ,  h i s  so n  a y a  S iv a  and  h i s  g ra n d s o n  a l s o  a y a  S i v a .
The o t h e r  i n s c r i p t i o n  fro m  th e  sam e p l a c e  r e f e r s  to  r a j a  S iv a  
7
a lo n e .  A few  i n s c r i p t i o n s  a t  Anjbulaiiibe, C e n t r a l  P r o v in c e ,  r e f e r
. 8t o  a  k in g  c a l l e d  P a c m a  r a j a . I n  som e o f  t h e s e  i n s c r i p t i o n s
1 .  C J S G . I I . p . 1 5 0 ,  n o t e . 1
2 .  CJSG. I I . p .1 5 0 ,  n o t e - 1  
3 . A I C .p .7 3 ,  H o .4
4 .  ASCAR.19 1 1 -1 2  . p -95*N o . 1 1 ( i i ) ; r e v i s e d ,  E Z .V .p . 2 1 3 ( 1 4 ) ;  
U C R .V I I .p .240
5 . P a r a n a v i t a n a 's  e q u a t io n  o f  K anagam a w i th  a  p l a c e  nam ed 
K anagam a i n  K ohana i s  b a s e d  on l i t t l e  f a c t .
S e e ,  EZ.V.pp .233-234
6 . ASCAR.1952.G 41,  Nos .9 ,1 0
7 .  ASCAR. 1 9 5 2 . G 41, N o .9
8 . A I C .p .3 5 .  N o .34 ,  r e v i s e d ,  UCR.VII .p.240
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a  s o n  o f  P a c in a  r a j a  named r a j a  A ba and  h i s  so n  T i s a  a y a  a r e
m e n tio n e d . T he B a m b a ra g a la  i n s c r i p t i o n  n e a r  T e ld e n iy a  m e n tio n s
1P o c a n i r a j a  N aga a n d  h i s  w if e  d a u g h te r  o f  a  B rah m an a . I t  i s  
n o t  e a s y  to  d e c id e  w h e th e r  t h i s  P a c in a  r a j  a  an d  P o c a n i  r a j a  
r e f e r  to  th e  sam e p e r s o n  o r  w h e th e r  t h e r e  w e re  many Ic in g s  who 
l i v e d  i n  t h i s  a r e a  t a k i n g  th e  t i t l e  P o c a n i o r  P a c in a  
( S k t .  P r a c i n a ) m ean in g  t h e  k in g  o f  t h e  E a s t .  An i n s c r i p t i o n  a t
H e n a n n e g a la  i n  t h e  s o u t h e r n  p a r t  o f  th e  E a s t e r n  P r o v in c e ,  m e n tio n s
. . .  2 Gamani T i s a ,  M ajh im a r a j a  an d  G am ani. P a r k e r ’ s  i d e n t i f i c a t i o n
_ 3
o f  t h i s  M ajhim a r a j a  w i th  V a tth a g a m a n i i n  h i s  c o n c e a lm e n t i s  
u n te n a b le  a s  no i n s c r i p t i o n  d e f i n i t e l y  i d e n t i f i e d  a s  h i s  and no 
l i t e r a r y  r e c o r d  show  him  t o  have  b e en  known b y  t h a t  nam e.
The w e l l  know n i n s c r i p t i o n s  o f  B o v a t t e g a la  a n d  K u sa la n a k a h d a  
come n e x t .  A t B o v a t t e g a l a  i n  Paham P a t t u  a r e a  i n s c r i p t i o n s  r e f e r
to  an  a y a  A b ay a , s o n  o f  r a j a  U t i ,  th e  r a j a  U t i  b e in g  a  so n  o f  a
. 4  . . .g a m an i♦ A n o th e r  i n s c r i p t i o n  from  th e  sam e p l a c e  c o n t a i n s  a n
e p ig r a p h  o f  M a h a t i s a  a y a  w hose l i n e a g e  i s  t r a c e d  th ro u g h  D a m ara ja
, 5
to  d a s a b a t i k a s  o r  t e n  b r o t h e r s  and th e n  to  a  g a m a n i. I n  th e
K u s a la n a k a n d a  i n s c r i p t i o n s  a  c e r t a i n  gam ani A bhaya c la im s  to  b e
6t h e  s o n  o f  r a j  a  A baya who m  tu r n  i s  t h e  so n  o f  u p a r a j a  N ag a ,
T h is  u p a r a j a  N aga c a n n o t  be  i d e n t i f i e d  w i th  u p a r a j a  M ahanaga o f
th e  c h r o n i c l e s ,  b e c a u s e  M aharxga's so n  and s u c c e s s o r  i s
-  A 7Y a t th a l a y a k a  T i s s a  and  n o t  a  r u l e r  named A b h a y a . A lth o u g h  i t
1 . ASCAR. 1935» J  10 (4 2 )
2 . A C .-p.4 4 6 (6 7 )
3 . A C .p .446 
4* CJSG. I I . p  .115  (4 6 5 )
5 - CJSG. I I . p p . 99-1 0 0 ,p p . 1 7 5 -1 7 6 , n o te  2 t o  p . 99
6 .  A C .p .4 4 5  ( 6 6 ) ,  r e v i s e d  ,U C R .V II .p .240 
7 . JC B R A S.N S.V .p.145
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c o u ld  b e  a rg u e d  t h a t  t h i s  may b e  a n o th e r  s o n  o f  M ahanaga i t
i s  m ore l i k e l y  t h a t  t h i s  was a  s e p a r a t e  and  in d e p e n d e n t  r o y a l
h o u s e  r u l i n g  i n  t h i s  p a r t  o f  R ohana i n  th e  s e c o n d  c e n tu r y  
1
B .C . P e rh a p s  we a r e  d e a l i n g  h e re  w ith  t h a t  in d e p e n d e n t
2d y n a s ty  o f  K a ta ra g a m a  k in g s  whose d i s t i n c t i v e  sy m b o l i s  a  f i s h
3
and who r u l e d  o v e r  a  p a r t  o f  R ohana in  th e  sec o n d  c e n tu r y  B .C . 
Q u i te  c l o s e  to  K u s a la n a k a n d a , t h e  K a lu d u p o ta n a  M a la i  i n s c r i p t i o n  
o f  E r a v u r  P a t t u  i n  th e  E a s t e r n  P r o v in c e  r e f e r s  to  t h e  r e i g n  o f
th e  so n  o f  a y a  A baya ( a y a b a y a  r a j  a y a s i ) The a y a  A baya h a s
. . « 5b e e n  i d e n t i f i e d  w i th  r a j a  A baya o f  K u sa la n a k a n d a . F a r a n a v i t a n a
s u g g e s ts  th e  p o s s i b i l i t y  o f  th e  two r a j a s  m e n tio n e d  i n  t h e
P e r iy a p u l iy a n k u la m  i n s c r i p t i o n  b e in g  l o c a l  r u l e r s .
Thus t h e  e p i g r a p h i c a l  e v id e n c e  i s  o v e rw h e lm in g  i n  p o i n t i n g  
o u t  t h a t  t h e  t i t l e  r a j  a  d id  n o t  n e c e s s a r i l y  d e n o te  s o v e r e i g n t y  
o v e r  th e  w h o le  I s l a n d  w h en ev e r i t  was u s e d  i n  t h e  i n s c r i p t i o n s ,  
a t  l e a s t  d u r in g  t h e  e a r l y  c e n t u r i e s  B .C . I t  was ta k e n  b y  p e t t y  
r u l e r s  who h a d  t h e i r  p r i n c i p a l i t i e s ,  so m etim es  re m o te  an d  a t  
o t h e r  t im e s  n o t  v e r y  f a r  fro m  th e  c a p i t a l ,  w ith  a u t h o r i t y  
c o n f in e d  to  t h e i r  im m e d ia te  n e ig h b o u rh o o d . From  th e  above 
e v id e n c e ,  o n e  m ig h t  b e  te m p te d  to  d raw  t h e  c o n c lu s io n  t h a t  in  
a n c i e n t  C ey lo n  th e  t i t l e  r a j a  i n d i c a t e d  an  in d e p e n d e n t  r u l e r ,  
w h e th e r  c la im in g  o v e r lo r d s h ip  o v e r  t h e  w ho le  I s l a n d  (w h ic h  th e y
1 • JCBRAS.NS.V .p  .145
2. E Z .V .p p 2 2 9 ,233
3 .  JCBRAS .MS .V . p . 1 45 ; C J S G .I I .p p .99-1 00 , p p . 1 7 5 -1 7 6 .
B u t P a r a n a v i t a n a  i d e n t i f i e s  t h i s  u p a r a j a  N aga w i th  M ahanaga, 
e x p la i n in g  th e  d i s c r e p a n c y  o f  h i s  so n  b e in g  A bhaya an d  n o t  
T i s s a ,  by  a ssu m in g  t h a t  G o th ab h ay a  i s  n o t  a  s o n  o f  Y a l^ h a la y a k a  
T i s s a  b u t  a  b r o t h e r  o f  th e  same k in g ,  a n d , t h e r e f o r e ,  so n  o f  
M ah an ag a . (UHC. I . P t  .1 . p . 154)
4 o ASCAR.19 3 3 .J  1 9 , ( 8 4 ) ;  T e x t ,U C R .V I I .p .240
5 . U C R .V II.p  .2 4 0
6 . E Z .V .p p .250-251
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a c t u a l l y  d id  n o t  e x e r c i s e ) ,  o r  r u l i n g  w i th in  a  l i m i t e d  l o c a l i t y .
B u t t h i s  was n o t  a lw a y s  t h e  c a s e .  We h av e  a l r e a d y  s e e n
t h a t  som e d e s c e n d a n ts  o f  t h e  d a s a b a t ik a s  w ere  known a s  r a j  a s .
The d a s a b a t i k a s  w e re  c o n te m p o ra r ie s  o f  G o th ab h ay a  and  had  b een
1s l a i n  by  t h e  l a t t e r ;  t h e r e f o r e  th e  g r a n d c h i ld r e n  o f  th e
d a s a b a t ik a s  m ig h t  h av e  b e lo n g e d  t o  th e  sam e g e n e r a t i o n  a s
-  2 D u tth a  gam ani b e c a u s e  he was t h e  g ra n d so n  o f  G o th a b h a y a .
D u tth a g a m a n i e x e r c i s e d  sup rem e a u t h o r i t y  o v e r  t h e  w h o le  I s l a n d ,
y e t  som e o f  t h e  d a s a b a t ik a s  * d e s c e n d a n ts  u s e d  th e  t i t l e  o f  r a j a .
T h e r e f o r e  i t  a p p e a r s  t h a t  e v en  a f t e r  th e  d a s a b a t ik a s  had  b e e n
3 -  -d e f e a t e d  a n d  t h e  a r e a  a n n ex ed  to  t h e  k ingdom  o f  Mahagama some
o f  t h e i r  d e s c e n d a n ts  h a d  c o n s i d e r a b l e  p o w er, an d  i t  i s
r e a s o n a b le  to  assum e t h a t  G o th ab h ay a  a llo w e d  th e  s u r v i v i n g  h ead
o f  th e  f a m i ly  t o  r e t a i n  th e  t i t l e  r a j a  w i th  p e rh a p s  som e
4a u t h o r i t y  m  s u b o r d i n a t i o n  t o  h i s  own. The Y at^ah alen a  
i n s c r i p t i o n  o f  B e l i g a l  K o r a le  in  K e g a l le  D i s t r i c t  m e n tio n s  a
gam ani who was a  d e s c e n d a n t  o f  r a j  a  Dus a t  a r  a ,  a  b r o t h e r  o f
5 . . .D e v a n a p iy a . T h is  i n s c r i p t i o n  i n d i c a t e s  t h a t  a  b r a n c h  o f  th e
S i n h a l e s e  r o y a l  f a m i ly  h ad  e s t a b l i s h e d  i t s e l f ,  p r o b a b ly  in  t h e
c a p a c i t y  o f  s u b o r d in a t e  r u l e r s ,  i n  t h e  a r e a  now fo rm in g  K e g a l le
6 ,D i s t r i c t .  A lth o u g h  t h i s  D e v a n a p iy a  c a n n o t  b e  i d e n t i f i e d  w i th
c e r t a i n t y  i t  may b e  t h a t  t h e  r u l e r  in te n d e d  i s  n o n e  o t h e r  th a n
 ^ * D h atu v ag isa  * P P  * 1 8 f  .
2 . Mv ,22 .11 ,71
3 .  G o th a b h ay a  b u i l t  ' f i v e  h u n d re d  v ih a r a s *  p r o b a b ly  b e c a u s e
h e  was t r y i n g  to  a p p e a s e  t h e  s u b j e c t s  o f  th e  a n n e x e d  k ingdom . 
S e e , U H C .I .P t ,  1 ,p .1 4 6  f
4 .  CJSG. I I . p . 1 7 6
5 . C J S G .I I .p .2 0 3  (6 1 8 )
6 . C J S G .I I .p .1 77
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1 2 Devanaigp iy a  T i s s a  h i m s e l f .  L o c a l  t r a d i t i o n  i d e n t i f i e s
Y a ta h a le n a  V ih a r a  w h e re  th e  e p ig ra p h  i s  fo u n d  a s  t h e  p l a c e
w h ere  a  s o n  was b o rn  to  th e  c o n s o r t  o f  u p a r a j a  M ahanaga, on
3h i s  f l i g h t  fro m  A n u ra d h a p u ra . P a r a n a v i t a n a  s u g g e s t s  t h e
p o s s i b i l i t y  t h a t  t h e  r a j a  U t i  m e n tio n e d  i n  th e
P e r iy a p u l iy a n k u la $  i n s c r i p t i o n  r e f e r s  to  U t t i y a  a s  a  l o c a l
4
r u l e r  and  n o t  as  th e  s o v e r e ig n  k in g  a t  A n u ra d h a p u ra . Thus 
th e  e v id e n c e  i s  t h a t  t h e  p r i n c e s  r e l a t e d  to  t h e  m a in  l i n e  o f  
r u l e r s  an d  g o v e rn in g  v a r io u s  p a r t s  o f  th e  I s l a n d  to o k  th e  
t i t l e  r a j a .
L .S .P e r e r a  p ro p o s e s  two a l t e r n a t i v e  s o l u t i o n s  t o  th e
p ro b le m  p r e s e n t e d  b y  l o c a l  r u l e r s  c a l l i n g  th e m s e lv e s  r a j a s ;
e i t h e r  th e y  w ere  r e l a t e d  t o  th e  A n u ra d h a p u ra  d y n a s ty  o r  th e y
5w ere  s u f f i c i e n t l y  p o w e r fu l  n o t  to  c a r e .  B u t we m u st m o d ify  
t h i s  p r o p o s i t i o n  s l i g h t l y  i n  t h e  l i g h t  o f  t h e  e v id e n c e .  Some 
o f  t h e  l o c a l  r a j a s  may w e l l  h av e  b e e n  r e l a t e d  to  t h e  m ain  l i n e  
o f  r u l e r s  b y  b lo o d .  T h e re  may have  b e en  o th e r s  who w ere  
c o n q u e re d  by th e  A n u ra d h a p u ra  r u l e r s ,  b u t  w e re  a l lo w e d  to  r e t a i n  
some o f  t h e i r  p o w ers  i n  s u b o r d i n a t i o n .  B u t some o f  t h e  l o c a l  
r a j a s  may w e l l  h av e  b e e n  in d e p e n d e n t  r u l e r s  w i t h i n  t h e i r  l i m i t e d  
l o c a l i t i e s ,  h a v in g  l i t t l e  o r  n o  c o n n e x io n  w i th  t h e  A n u ra d h a p u ra  
k i n g s .
1 * C JS G .II  . p . 177
2 . CJSG. I I . p . 177
3 .  Mv .22 .7
4 .  E Z .V .p p 2 5 0 -2 5 1
5 . IA C I. I  . p . 35
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Thus i n  t h e  e a r l y  d ay s  t h e  t i t l e  r a j  a  was u s e d  i n  t h r e e  
d i f f e r e n t  m e a n in g s . F i r s t  i t  i n d i c a t e d  a  s o v e r e ig n  r u l e r ,  a t  
l e a s t  i n  t h e o r y ,  o v e r  t h e  w h o le  I s l a n d ,  when a p p l i e d  to  th e  
m ain  l i n e  o f  r u l e r s  a t  A n u ra d h a p u ra . S e c o n d ly , i t  i n d i c a t e d  
in d e p e n d e n t  a u t h o r i t y  w i t h i n  a  l i m i t e d  l o c a l i t y .  And f i n a l l y ,  
a  s u b o r d in a t e  r u l e r ,  w i th  n o m in a l a l l e g i a n c e  t o  th e  m ain  l i n e  
o f  k in g s  t o  whom s u c h  r u l e r s  w ere  p r o b a b ly  r e l a t e d  by  b lo o d .
The d e g re e  o f  s u b o r d i n a t i o n  o f  s u c h  r u l e r s  may h a v e  v a r i e d  in  
d i r e c t  r a t i o  t o  t h e  d i s t a n c e  fro m  A n u ra d h a p u ra  an d  t h e  d e g re e  
o f  t h e i r  po w er r e l a t i v e  to  t h e  s o v e r e ig n  k i n g .  On th e  w hole  
th e y  may h a v e  b e e n  a c t i n g  a s  in d e p e n d e n t  r u l e r s  a t  a  t im e  when 
t h e  c e n t r a l  g o v e rn m en t h ad  n o t  y e t  d e v e lo p e d  m eans o f  c o e r c in g  
l o c a l  r u l e r s  an d  c o m m u n ic a tio n s  w ere  a t  a  r u d im e n ta r y  s t a g e .
One im p o r ta n t  o b s e r v a t i o n  to  b e  made i s  t h a t  th e  t i t l e  r a j a  
a lw ay s  i n d i c a t e d  som e fo rm  o f  r u l e  w h e th e r  d e p e n d e n t ,  s e m i­
d e p e n d e n t  o r  in d e p e n d e n t .  I t  was n e v e r  a p p l i e d  t o  a  member o f
a  r o y a l  f a m i ly  -u n le ss  he e x e r c i s e d  som e k in d  o f  r u l e .  O th e rw is e
1
su c h  p r i n c e s  w ere  c a l l e d  a y a .
The m ore im p o r ta n t  and  p r e t e n t i o u s  t i t l e  u s e d  b y  th e  r u l e r s  
o f  t h i s  p e r i o d  i s  m a h a r a ja . T h is  l i t e r a l l y  m eans ’ t h e  g r e a t  
k ing*  o r  ’ c h i e f  o f  k i n g s ’ . A l l  b u t  two k in g s  who a r e  g iv e n  t h i s
t i t l e  i n  l i t h i c  r e c o r d s  h a v e  b een  i d e n t i f i e d  w i th  k in g s  who r u l e d
2 . 3  -. 4a t  A n u ra d h a p u ra . Thus D evanam piya  T i s s a ,  U t t i y a ,  D u tth a g a m a n i,
1 . S ee  b e lo w , p , io |
2 . E Z .V .p .2 1 0 (2 )  , p . 2 1 7 ( 3 1 ) ,p p . 2 31 -232
3 .  E Z .V .p .2 1 7 (3 4 )  , p . 2 2 0 (4 6 ,4 7 )
4 - A IC .p .7 3 ,N o .1  ; JRAS.CB. XX3CVI.No.98. p .6 0
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1 2  ~  3S ad d h a  T i s s a ,  L a j j i  T i s s a ,  Vaf;t;ha gam ani A bhaya, M a h a c u lik a
. . .  4  5 6M a h a t i s s a ,  K u ^ak an n a  T i s s a ,  B h a t ik a  A bhaya an d  M a h a d a th ik a
~ - 7 . . .M ahanaga to  whom t h i s  t i t l e  i s  g iv e n  m  th e  i n s c r i p t i o n s  h av e
b e en  i d e n t i f i e d .  H ence we may c o n c lu d e  t h a t  m a h a r a ja  i s  t h e  
t i t l e  g iv e n  to  s o v e r e ig n  k in g s  i n  t h i s  p e r i o d .
The two e x c e p t io n s  a r e  a  f i r s t  c e n tu r y  i n s c r i p t i o n  a t  
0
K a ra n d a h e la  w h ich  s t y l e s  K akavanna T i s s a  a s  m a h a r a ja  and th e  
. 9Rugam i n s c r i p t i o n  w h ich  c a l l s  Y a t th a la y a k a  T i s s a  m a h a r a ja . 
N e i t h e r  o f  t h e s e  m onarchs a sc e n d e d  th e  th r o n e  o f  A n u ra d h a p u ra  
o r  r u l e d  o v e r  t h e  w h o le  k in g d o m . However t h e  K a ra n d a h e la  
i n s c r i p t i o n  w as i n c i s e d  two h u n d re d  y e a r s  a f t e r  t h e  d em ise  o f  
K ak av an n a  T i s s a  and  th e  Rugam i n s c r i p t i o n  f i v e  c e n t u r i e s  a f t e r  
t h e  tim e  o f  Y a t th a l a y a k a  T i s s a .  I n  t h e  c a s e  o f  th e  i n s c r i p t i o n  
r e f e r r i n g  t o  Y a t th a l a y a k a  T i s s a ,  i t  may b e  s a i d  t h a t  b y  th e  
tim e  t h a t  t h e  i n s c r i p t i o n  was i n c i s e d  th e  t i t l e  m a h a r a ja  was
1 . E Z . I .p .1 4 4  ( 1 ) ;  E Z .V .p .211 (4 ) , p . 23 2
2 .  E Z . I .p .1 4 8 ;  E Z .V .p p .4 1 2 - 418(1  5 )
3 . C J S G . I I .p .1 2 6 ( 5 2 9 ) ; JCBRAS .MS. I I . p .131 (4 2 )
4 .  E Z . I .p p  .61 - 6 2 ;  E Z . I I I . p . 154
5 . EZ . I . p p . 6 1 -6 2 ;  EZ .V . p p . 2 5 2 -2 5 8 , N os. 1 - 1 1 .
S e e ,  E Z . I I I , p , 156 f o r  c o r r e c t  i d e n t i f i c a t i o n  o f  t h e  k in g s  
m e n tio n e d  i n  th e  E Z .I .p p  .61 -62
6 . U C R .V II .p .2 3 8 , n o te  7
7 .  E Z . I . p p . 6 1 -6 2 , c o r r e c t e d  E Z . I I I . p . 156
8 .  U C R .V II .p .238 
9- A IC .p .7 5 , N o .24
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a p p l i e d  ev en  to  th e  l o c a l  in d e p e n d e n t  r u l e r s J  The p e r s o n
who c a u s e d  th e  i n s c r i p t i o n  t o  be e n g ra v e d  may w e l l  h av e
b e en  i n f l u e n c e d  by c o n te m p o ra ry  p r a c t i c e s .  The o t h e r  w h ic h
g iv e s  th e  t i t l e  m a h a r a ja  to  K akavanna  T i s s a ,  may b e  e x p la in e d
i n  two d i f f e r e n t  w ay s. I t  i s  e i t h e r  due to  t h e  p r e s t i g e  o f
h i s  so n  D u tth a g a m a n i A bhaya o r ,  m ore p r o b a b ly ,  to  t h e  f a c t
t h a t  d u r in g  th e  t im e  o f  K akavanna  T i s s a ,  when t h e r e  was no
m a h ara j a  i n  t h e  n o r t h e r n  k in g d o m , he i n v e s t e d  h im s e l f  w i th
t h i s  t i t l e .  The T a m il l e a d e r s  who o c c u p ie d  t h e  d r y  zo n e  may
2h av e  a c c e p te d  E l a r a  as t h e i r  l e a d e r ,  b u t  t h e r e  i s  n o  r e a s o n  
to  b e l i e v e  t h a t  t h e  S i n h a l e s e  k in g  i n  R ohana ack n o w le d g e d  him  
a s  h i s  o v e r l o r d .  H ence i t  i s  q u i t e  l i k e l y  t h a t  i n  th e  a b se n c e  
o f  a  m a h a ra j a  i n  t h e  n o r t h e r n  t e r r i t o r y  K akavanna T i s s a  
assum ed  th e  m ore p r e t e n t i o u s  t i t l e .
I t  i s  to  b e  n o te d  t h a t  i n  some i n s c r i p t i o n s  w h e re  m ore 
th a n  one k in g  i s  m e n tio n e d , b o th  r a j a  and  m ah ara j a  a r e  u s e d  a s  
t h e i r  t i t l e s .  W h eth e r t h i s  p r a c t i c e  o f  u s i n g  r a j a  an d  m a h a ra ja  
s i d e  by  s i d e  i n  t h e  sam e i n s c r i p t i o n  to  d e n o te  d i f f e r e n t  k in g s  
s u g g e s t s  an y  d i f f e r e n c e  i n  th e  s i g n i f i c a n c e  o f  t h e s e  te rm s  
d e s e r v e s  c a r e f u l  e x a m in a t io n .  I n  one o f  h i s  own i n s c r i p t i o n s  
a t  R i t i g a l a ,  L a j j i  T i s s a  g iv e s  t h e  t i t l e  m a h a ra ja  t o  h i s  f a t h e r ,
S ad d h a  T i s s a  b u t  n e i t h e r  o f  th e  t i t l e s  i s  a t t a c h e d  t o  h i s  own
3 . . . -  .nam e. I n  t h e  M o la h i t iy a  V e le g a la  i n s c r i p t i o n  o f  B h a t ik a  A bhaya,
h i s  g r a n d f a t h e r  M a h a c u lik a  Maha t i s s a  i s  c a l l e d  m a h a r a ja , b u t  h i s
4own f a t h e r  K u ta k a n n a  T i s s a  i s  c a l l e d  r a j a . B h a t ik a  A bhaya who 
1 . S e e  b e lo w ? pp.
2 .  The M ahavaiflsa s t a t e s  t h a t  D u ^ h a g a m a n i b r o u g h t  t h e  I s l a n d  
u n d e r  one b a n n e r  a f t e r  v a n q u is h in g  32 T am il k i n g s ,
Evaiji d v a t t i ip s a  D a m ila ra j  ano D u^hagam aril. 
g a n h i tv a  e k a c h a t t e n a  L am karaj jarii a k a s i  s o ,
M v.25*75
3 . E Z . I .p  .1 4 4  (1 )
4 .  C A L R .III . p . 76 ( 1 ) ;  E Z . I I I . p .1 5 4
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c a u se d  th e  i n s c r i p t i o n  t o  be  e n g ra v e d  a l s o  ta k e s  t h e  t i t l e
. 1 ~ r a j a .  I n  th e  R a t r a v e l a  i n s c r i p t i o n  M a h a d a th ik a  M ahanaga
g iv e s  m a h a ra j a  t o  h i s  g r a n d f a th e r  M a h a c u lik a  M a h a t i s s a  b u t
no t i t l e  i s  g iv e n  to  h i s  f a t h e r  K u ta k a $ $ a  T i s s a ;  h e  h im s e l f
2t a k e s  m a h a ra ja  as h i s  t i t l e .  The L in e  M a la i i n s c r i p t i o n  o f
th e  sam e k in g  c a l l s  h i s  g r a n d f a th e r  m a h a ra ja  b u t  h i s  f a t h e r
K u ta k a n n a  T i s s a  and  b r o t h e r  B h a t ik a  A bhaya, whom he s u c c e e d e d ,
3
r a j a , w h i le  h e  assum es t h e  t i t l e  o f  m a h a ra j a . T h e  R i d i v i h a r a  
i n s c r i p t i o n  o f  Amaijdagamahi A bhaya te rm s  h i s  g r a n d u n c le ,  T i s s a ,  
r a j a , b u t  h i s  g r a n d f a th e r  a n d  f a t h e r ,  K u ta k a n n a  T i s s a  and
....................  _ ° 4
M a h a d a tjiik a  M ahanaga, a r e  c a l l e d  m a h ara j a . He h im s e l f  d o es
5n o t  t a k e  an y  o f  t h e s e  t i t l e s  an d  i s  s im p ly  c a l l e d  Gamani A bhaya. 
F u r t h e r  t h e  S a n d a g i r i  V e h e ra  i n s c r i p t i o n  o f  R o h in ik a  G am ani, 
th e  r u l e r  o f  R o h an a , nam es h i s  g r a n d f a th e r ,  K u ta k a n n a  T i s s a  
m a h a ra j a  b u t  h i s  f a t h e r ,  B h a t ik a  A bhaya, who was h i s  o v e r lo r d ,  
o n ly  r a j a . T h is  cu sto m  o f  g iv in g  d i f f e r e n t  t i t l e s  t o  d i f f e r e n t  
k in g s  m e n tio n e d  i n  t h e  sam e i n s c r i p t i o n  i s  n o t  c o n f in e d  to  
r o y a l  d o cu m en ts  a l o n e . One o f  th e  i n s c r i p t i o n s  fo u n d  a t  
K o ra v a k g a la ,  n e a r  S i t u lp a v u v a ,  a  p r i v a t e  d o cu m en t, m e n tio n s
1 . C A L R .I I I .p .7 6 ( l ) ; E Z . I I I .p .1 5 4
2 . ASCAR. 1 934 J  1 8 ( 7 1 , i v ) ; U C R .V II .p .2 4 3 . n o t e . 51
3 .  U C R .V II.p  .2 4 3 . n o te  50
4° CJSG. I I . p . 1 7 9 , p .  218 ( 7 0 0 ) ,  N ic h o la s  i d e n t i f i e s  t h e  
D e v a n a p iy a  T i s a  r a j a  o f  t h i s  i n s c r i p t i o n  w i th  T i s s a ,  
S e e ,  U C R .V II .p .243
5 ■ CJSG. I I . p . 1 7 9 , p . 218 (7 0 0 )
6 .  CJSG. IX . p p . 1 7 -1 8 , p . 25 ( 3 9 8 ) ,  H ere  t h e  i n s c r i p t i o n  i s
t r a n s l a t e d  g iv in g  1 g r e a t  k ing*  to  b o th  t h e  k in g s  w h ich  
seem s to  b e  a  m is ta k e .
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V a a g a m a n  1  A bhaya a s  m a h a ra j a  b u t  h i s  s u c c e s s o r  M ahacu l ilea
1M a h a t is s a  a s  r a j  a «
The u s e  o f  t h e  two te rm s  s i d e  by  s i d e  f o r  d i f f e r e n t  k in g s
d o e s  n o t  m ean t h a t  th e  te rm s  c o n n o te d  d i f f e r e n t  r a n k s  o f  kings®
F o r  o n e  r e a s o n  t h e  k in g s  to  whom m a h a ra ja  i s  d e n ie d  i n  t h e s e
i n s t a n c e s  a r e  g iv e n  t h a t  t i t l e  e lse w h e re *  L a j j i  T i s s a  i s  c a l l e d
2m a h a r a ja  i n  t h r e e  i n s c r i p t i o n s ,  two a t  R i t i g a l a  i t s e l f .  K u tak an n a
T i s s a  i s  c a l l e d  m a h a r a ja  i n  n o  l e s s  th a n  f o u r  r e c o r d s  fo u n d  a t
3d i f f e r e n t  p la c e s *  B h a t ik a  A bhaya to  whom t h e  t i t l e  r a j a  i s
g iv e n  i n  t h e  M o la h i t iy a  V e le g a la  i n s c r i p t i o n  i s  c a l l e d  m a h a ra j a
4a t  l e a s t  m  o n e  in s c r ip t io n ®  H ence we may n o te  t h a t  a l th o u g h  
t h e r e  a r e  i n s t a n c e s  w h ere  r a j a  an d  m a h a ra ja  a r e  u s e d  s i d e  b y  s i d e  
f o r  d i f f e r e n t  k in g s  i n  t h e  sam e i n s c r i p t i o n  s u c h  i n s t a n c e s  do 
n o t  i n d i c a t e  a n y  d i f f e r e n c e  i n  th e  s t a t u s  o r  i n  th e  pow er o f  s u c h  
r u l e r s  w h e th e r  i n  a b s o l u t e  te rm s  o r  i n  r e l a t i o n  to  o n e  a n o th e r*
I f  su c h  a  d i f f e r e n c e  e x i s t e d  L a j j i  T i s s a  an d  A m andagam ani A bhaya 
w o u ld  n o t  h a v e  o m i t t e d  to  i n v e s t  th e m s e lv e s  w i th  th e  m ore 
p r e t e n t i o u s  t i t l e  w h ich  th e y  so  g e n e r o u s ly  b e s to w e d  on  t h e i r  
p r e d e c e s s o r s .
A n o th e r  s t r i k i n g  a s p e c t  o f  th e  u se  o f  t h e  t i t l e s  t o  d e n o te  
d i f f e r e n t  k in g s  i n  t h e  sam e i n s c r i p t i o n  i s  t h a t  e x c e p t  on  v e r y  
r a r e  o c c a s io n s  t h e  fo r e m o s t  a n c e s t o r  i s  g iv e n  a  m ore p r e t e n t i o u s  
t i t l e  th a n  th e  im m e d ia te  p r e d e c e s s o r .  The R a t r a v e l a ,  M o la h i t iy a
1 .  ASCAR. 1 934.  J 1 8 , ( 7 1 , i i i ) ;  JCBRAS.HS. I I . p . 131.  (42)
2 .  E Z . I . p . 1 48; EZ.V.pp.412-418 (15)
3 .  CJSG. I I . p p . 1 7 -1 8 ,  p . 25 (3 9 8 ) ;  CJSG. I I . p . 179,  p . 218 (7 0 0 ) ;  
E Z . I . p p . 6 1 -6 2 ,  c o r r e c t  i d e n t i f i c a t i o n  o f  k in g s  E Z . I I I . p . 156; 
E Z .V .p p .252-258 ,  N o s .1-11?
4* A t D u n u m an d alak ah d a . AIC. p . 2 9 ,  N o .15* M u lle r* s  r e a d in g  o f  t h i s  
i n s c r i p t i o n  ( X b id .p * 7 4 . ) an d  th e  i d e n t i f i c a t i o n  o f  k in g s  a r e  
i n a c c u r a t e .
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V e le g a la ,  S a n d a g i r i  V e h e ra , L in e  M a la i an d  K o ra v a k g a la
1i n s c r i p t i o n s  c o u ld  be  c i t e d  a s  ex am p les  f o r  t h i s .  E ven  i n  t h e  
c a s e s  w here  th e  f o r e m o s t  a n c e s t o r  i s  g iv e n  r a j a  an d  im m e d ia te  
p r e d e c e s s o r  m a h a ra j a  t h e  a d d i t i o n a l  t i t l e  d e v a n a p iy a  i s  g iv e n  to  
th e  f o r e m o s t  a n c e s t o r ,  a s  i n  th e  c a s e  o f  th e  R i d i v i h a r a  
i n s c r i p t i o n  o f  A m andagam ani A bhaya. M o reo v er m  m o st o f  th e  
i n s c r i p t i o n s  t h e  a d d i t i o n a l  t i t l e  d e v a n a p iy a  i s  g iv e n  to  th e
3
f o r e m o s t  a n c e s t o r  m e n tio n e d  w h e th e r  he  i s  c a l l e d  r a j a  o r  m a h a ra j a .
T h is  may h a v e  b e e n  done w i th  an  eye to  e n h a n c in g  th e  p r e s t i g e  o f
an  a n c e s t o r ,  s o  t h a t  th e  d e s c e n d a n ts  th e m s e lv e s  a u t o m a t i c a l l y  came
i n t o  t h e i r  s h a r e .  L .S .P e r e r a  s t a t e s  t h a t  th e  two t i t l e s  c o u ld  b e
ta k e n  as  i n t e r c h a n g e a b l e  th o u g h  m ah ara j a  w ould  e m p h a t i c a l l y  s t r e s s
4th e  s o v e r e i g n t y  o f  th e  r u l e r .  C .W .N ic h o la s  p o i n t s  o u t  t h a t
a l th o u g h  th e  k in g s  s t y l e d  th e m s e lv e s  m a h ara j a  i n  t h e  m a j o r i t y  o f
t h e i r  i n s c r i p t i o n s  th e  two te rm s  r a j a  and  m a h a r a ja  w e re  u n d e r s to o d
5an d  u s e d  a s  synonym s. The ab o v e  a n a l y s i s  c o n f irm s  t h i s .
I t  may be c o n c lu d e d  t h e r e f o r e ,  t h a t  t h e  t i t l e  m a h a r a ja  d o es  
n o t  seem  to  i n d i c a t e  a n y  d i f f e r e n c e  i n  c o m p a r iso n  w i th  r a j a  a s  
a p p l i e d  to  t h e  k in g s  o f  A n u ra d h a p u ra . B u t w i th  r e g a r d  to  r a j a  a s  
u s e d  by  t h e  l o c a l  r u l e r s  i t  d e f i n i t e l y  h ad  a  d i f f e r e n t  b e a r i n g .
I n  s u c h  i n s t a n c e s  m a h a ra ja  may h av e  s h a r p ly  d i s t i n g u i s h e d  th e  r u l e r  
o f  A n u ra d h a p u ra  fro m  th e  l o c a l  r a j  a s , who w ere  so m e tim es  s u b o r d in a te  
to  th e  k in g s  o f  A n u ra d h a p u ra .
1 .  JCBRAS.HS.V.p .1 4 2 ;  E Z . I I I . p .1 5 4 ;  C JS G .II . p p . 1 7 - 1 8 . P . 25 (3 9 8 ) ;  
U C R .V II .p .2 4 3 ,n o t e . 5 0 ; JCBRAS.H S . I I . p . 1 31 (4 2 )
2 . CJSG. I I . P . 1 79 ( 7 0 0 ) ,  p . 218 (700)
3 . CJSG. I I . p . 179 ( 7 0 0 ) ,  p . 218 (7 0 0 ) ;  E Z .I .p p 6 2 - 6 3 ;  E Z . I .p .1 4 4 ;  
E Z . I I I . p . 1 5 4 ;  E Z .V .p p .4 1 2 -4 1 8  ( 1 5 ) ;  JCBRAS.H S . I I .p .1 3 3  ( 6 3 ) ;  
JCBRAS.H S .V .p .1 4 2 ;  U C R .V II .p .2 4 3 , n o t e . 5 0 .
4 . I A C I . I .p .3 5
5 .  U C R .V II .p .236
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An a p p r a i s a l  o f  th e  s i g n i f i c a n c e  o f  t h e  te rm  m a h a ra j a  
r e q u i r e s  a n  a n a l y s i s  o f  i t s  o r i g i n  i n  t h e  I s l a n d ,  The 
i n s c r i p t i o n s  g iv e  u s  l i t t l e  in f o r m a t io n  r e g a r d in g  t h i s  a s p e c t  
o f  t h e  p ro b le m -a n d  f o r  two r e a s o n s .  F i r s t ,  we s e e  t h a t  t h e  two 
te rm s  r a j a  an d  m a h a ra j a  c ro p  up s im u l ta n e o u s ly  i n  t h e  i n s c r i p t i o n s  
a n d  s o  do n o t  w a r r a n t  a n y  c o n c lu s io n  r e g a r d in g  t h e i r  r e l a t i o n s h i p .  
T h is  i s  made m ore d i f f i c u l t  by  th e  i n d i s c r i m i n a t e  a p p l i c a t i o n  o f  
th e  t i t l e  r a j a  and  m a h a ra j a  b y  th e  r u l e r s  o f  A n u ra d h a p u ra  i n  t h e i r  
l i t h i c  r e c o r d s .  I f  i t  c o u ld  be s a i d  t h a t  m a h a ra j a  i s  a  n a t u r a l  
d e v e lo p m e n t o f  r a j a  one  w o u ld  h a v e  e x p e c te d  th e  s o v e r e ig n  Ic ings o f  
A n u ra d h a p u ra  t o  u s e  t h e  m ore p r e t e n t i o u s  t i t l e  e x c l u s i v e l y  when 
th e y  r e f e r  to  th e m s e lv e s  i n  th e  i n s c r i p t i o n s .  B u t a s  we h av e  a l r e a d y  
s e e n  t h i s  i s  n o t  th e  c a s e .
I t  h a s  b e e n  s u g g e s te d  t h a t  th e  t i t l e  m a h a ra j a  w as in t r o d u c e d  
to  t h e  I s l a n d  fro m  n o r th w e s te r n  I n d i a .  The f a c t  t h a t  t h e  Y avanas
i n  n o r th w e s t e r n  I n d i a  u s e d  th e  te rm  m a h a ra j a  w h i le  t h e  M auryas and
-  1S a ta v a h a n a s  to o k  o n ly  r a j a  i s  b ro u g h t  to  s u p p o r t  t h i s  s u p p o s i t i o n .
B u t th e  e v id e n c e  a t  h an d  d o e s  n o t  w a r r a n t  s u c h  a  c o n c lu s io n ,  f o r  
C e y lo n ’ s d i r e c t  c o n n e x io n s  w i th  th e  Y avanas c a n n o t  be p u sh e d  b a ck  
a s  f a r  a s  th e  t h i r d  c e n tu r y  B .C .
So f a r  s c h o l a r s  h av e  n o t  p a id  s u f f i c i e n t  a t t e n t i o n  to  th e  t i t l e s
g iv e n  t o  k in g s  i n  t h e  c h r o n i c l e s  and o t h e r  l i t e r a r y  s o u r c e s  b e c a u s e
th e y  c o n s id e r e d  t h a t  t h e s e  w e re  m a in ly  b a s e d  on  th e  r e q u i r e m e n ts  o f
2th e  m e tr e  an d  o t h e r  p o e t i c a l  c o n s i d e r a t i o n s .  T h is  i s  in d e e d  t r u e
t o  a  c e r t a i n  e x t e n t ,  a n d  c l e a r  i n s t a n c e s  may b e  d raw n  fro m  th e
3c h r o n i c l e s  to  i l l u s t r a t e  t h i s  p o i n t .  B u t a  c a r e f u l  a n a l y s i s  o f  th e
1 .  C H J .I .N o .3 .p * 1 7 0
2 . C H J .I .N o .3 .p .2 0 7
3 . M v .i7 . l 5 3 1 .1 1 7 ;  3 2 .7 4 ;  1 8 .5 9
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te rm s  a p p l i e d  to  r o y a l t y  i n  t h e s e  d o cum en ts  r e v e a l s  t h a t  p o e t i c a l  
and  o t h e r  l i t e r a r y  c o n s i d e r a t i o n s  w ere  n o t  t h e  o n ly  f a c t o r s  w h ich  
g o v e rn e d  th e  c h o ic e  o f  c e r t a i n  te rm s  g iv e n  to  t h e s e  r u l e r s .  H ence 
o u r  a t t e n t i o n  i s  d i r e c t e d  to w a rd s  o u r  f o u r  m ain  s o u r c e s  f o r  t h i s  
p e r i o d ,  t h e  D ip  a v a ils  a , t h e  S aman ta p  a s  a d ilc a , th e  Mah a v a ils  a  and  th e  
V am sat th a p p a h a s  i n i .
-  - .  -  1 M a h a ra ja  i s  u s e d  m  t h e  D ipavag isa  o n ly  f i f t e e n  t im e s .  Of t h e s e ,
2 q
f i v e  r e f e r  to  A so k a , and  two r e f e r  t o  c a t t a r o  m a h a r a ja , i n d i c a t i n g
th e  f o u r  g u a r d ia n  d e i t i e s .  A l l  th e  o t h e r  i n s t a n c e s  a p p ly  to  k in g
D e v a n a $ p iy a  T i s s a  w h e n ev e r t h e  k in g  i s  a d d r e s s e d  b y  th e  E l d e r  M ah in d a .
T h e re  i s  o n ly  one e x c e p t io n  t o  t h i s  r u l e ,  when th e  k in g  i s  a d d r e s s e d
by am accas  a s  m a h a r a ja . B u t th e  n e x t  l i n e  o f  th e  v e r s e  c o n t a i n s  th e
4u s u a l  mode o f  a d d r e s s in g  th e  k in g  b y  th e  p e o p le ,  t h a t  o f  d e v a .
T h is  s i n g l e  e x c e p t io n  seem s to  b e  t h e  outcom e o f  a  ’ l i t e r a r y  
c o n s i d e r a t i o n ' .
I n  t h e  B a h ira n id a n a v a i jn a n a  o f  th e  S a m a n ta p a s a d ik a  th e  te rm
m a h a ra j a  i s  u s e d  n e a r l y  f o r t y  tim e s  when th e  k in g  De v a n  amp i y a  T i s s a
5 -i s  a d d r e s s e d  b y  th e  E l d e r  M ah in d a . M a h a ra ja  i s  a l s o  u s e d  m  m ore
th a n  tw e n ty  i n s t a n c e s  when th e  tw o I n d ia n  k in g s  A j a t a s a t t u  an d
6Dhamraasoka a r e  a d d r e s s e d  b y  th e  S an g h a . I t  i s  v e r y  r a r e l y  u s e d  to
1 .  D v .7 -4 5 ;  1 2 .5 1 ;  1 2 . 6 1 ; 1 2 .7 3 ;  1 3 .4 2 ;  1 3 .5 9 ;  1 4 .5 ;  1 5 .4 ;  
1 5 .7 5 ;  1 5 .8 7 ;  1 5 .9 1 ;  1 5 .9 3 ;  1 5 .9 4 ;  1 6 .1 3 ;  1 7 .6 0
2 . d v . 7 . 4 5 ;  1 5 .8 7 ;  1 5 .9 1 ;  1 5 .9 3 ;  15*94UHWM
3 .  D v .1 6 .1 3 ;  1 7 .6 0
4 .  D v .1 2 .7 3 »  S ee  b e lo w , p p .  tS  — ^
5 . S m p .p p .7 7 .7 8 ,8 1 ,8 2 ,8 3 ,8 5 ,8 8 ,9 0 ,1 0 0 ,1 0 1 ,1 0 2
6 .  S m p .p p .1 0 ,4 4 ,4 7 ,4 8 ,5 0 ,5 6 ,5 7 ,5 9 ,6 0 ,6 1
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d e n o te  a  k in g  i n  th e  n a r r a t i v e  an d  th e  c o n t r a s t  i s  s t r i k i n g  
when o n e  n o t i c e s  how th e  w ord  r a j a  i s  u s e d  c o n t in u o u s ly  i n  th e  
n a r r a t i v e  w h i le  t h e  w ord  m a h a ra j a  a p p e a r s  r e p e a t e d l y  i n  th e  
d i a lo g u e .
The H ahavaigsa a l s o  u s e s  th e  t i t l e  m a h a ra j a  v e r y  s p a r i n g l y .
I t  o c c u r s  i n  th e  c h r o n i c l e  a  l i t t l e  m ore th a n  f i f t y  t im e s .  A soka
i s  r e f e r r e d  t o  a s  m a h a ra ja  tw e lv e  t im e s ,  f o u r  t im e s  b e in g  so
1a d d r e s s e d  b y  th e  S a n g h a . V i ja y a  and  P a n d u v a su d e v a  a r e  e a c h
„ .  2 -
r e f e r r e d  to  a s  m a h a r a ja , o n c e .  D evanaigpiya T i s s a  i s  i n v e s t e d
w i th  t h i s  t i t l e  s e v e n te e n  t im e s ,  n in e  o f  t h e s e  r e f e r r i n g  to
3i n s t a n c e s  when th e  k in g  i s  so  a d d r e s s e d  b y  th e  S a n g h a . The k in g
E l a r a  i s  o n c e  a d d r e s s e d  a s  m a h a ra j a  and  th e  c o n t e x t  d o e s  n o t
p e r m i t  u s  to  b e  p r e c i s e  a s  t o  w h e th e r  h e  i s  so  a d d r e s s e d  b y  th e
4S an g h a  o r  by  th e  a m a c c a s . W h ile  th e  k in g  Kakavajp^ia T i s s a  i s  o n ce
r e f e r r e d  to  a s  m a h a r a ja , th e  r o y a l  h o u se  o f  R ohana d u r i n g  h i s  t im e s
i s  r e f e r r e d  to  a s  m a h a ra j a k u l a . D u t£ h ag am an i i s  i n v e s t e d  w i th  th e
t i t l e  s i x t e e n  t im e s  a n d  f o u r  o c c a s io n s  r e f e r  t o  h i s  b e in g  a d d r e s s e d
by  th e  S a n g h a .^  The com pound c a t t a r o m a h a r a ja  a l s o  o c c u r s  tw ice  i n  
7th e  c h r o n i c l e .  The te rm  i s  fo u n d  m  th e  M ahavaiRsa f o r  t h e  l a s t  t im e
8when i t  r e f e r s  to  S ad d h a  T i s s a  an d  V a tth a g a m a n l A bhaya a s  m a h a r a ja .
1 .  M v .4 .3 3 j 5 .9 6 ;  5 .1 7 7 ;  5 . 1 8 4 ; 5 . 2 3 6 ;  5 .2 4 5 ;  5 .2 5 1 ;  1 7 .1 0 ;
1 7 .1 1 ;  1 8 .1 8 ;  1 8 .5 9 ;  1 9 .1 4
2 .  M v .8 .1 ; 9 .1 2
3 .  Mv. 1 3 .1 3 ;  1 4 .8 ;  1 4 .2 6 ;  1 5 .1 5 ;  1 5 .2 0 ;  1 5 .5 6 ;  1 5 .6 3 ;  1 5 .8 1 ;
1 5 .1 1 5 ;  1 5 .1 5 0 ;  1 5 .1 6 6 ;  1 .5 .183 ; 1 7 .1 ;  1 7 .1 1 ;  1 9 .7 5 ;  1 9 .8 2 ;
4 .  Mv. 2 1 .2 5
5 .  M v.2 2 .5 9 ;  2 3 .8 9
6 .  M v.1 5 .1 7 1  ; 2 4 .4 1 ;  2 5 .9 7 ;  2 5 .1 0 6 ; 2 5 .1 1 2 ; 2 6 .1 0 ;  3 0 . 1 ; 3 0 .5 5 ;  
3 1 .3 ;  3 1 .8 7 ;  3 1 .1 1 7 ;  3 1 .1 2 2 ;  3 2 .1 8 ;  3 2 .2 6 ;  3 2 .2 8 ;  3 2 .7 4 ;
7 .  M v .3 1 .7 9 ; 3 0 .8 9
8 . M v .3 3 .1 4 ; 3 3 .4 4
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The V a iy sa tth a p p a k a s in x  u s e s  th e  te rm  m a h a ra j a  m a in ly  when
i
t h e  k in g  x s  a d d r e s s e d  by  th e  S a n g h a . A n o th e r  im p o r ta n t  p o i n t  
to  be s t r e s s e d  i s  t h a t  th e  b u lk  o f  s u c h  r e f e r e n c e s  a r e  c o n f in e d  
to  th e  r e i g n s  o f  D evanaijjp iya T i s s a  an d  D u1;thagam ani A b h ay a .
A f t e r  t h e  r e i g n  o f  t h e  l a t t e r  th e  te rm  i s  u s e d  v e r y  r a r e l y .  The 
V a m s a t th a p p a k a s in i  a l s o  u s e s  t h e  te rm  on r a r e  o c c a s io n s  to  d e n o te  
k i n g s .
The ab o v e  e n u m e ra tio n  o f  t h e  v a r io u s  u s e s  o f  th e  te rm  m a h a ra ja  
i n  th e  l i t e r a r y  s o u r c e s  b r i n g s  t o  l i g h t  some im p o r ta n t  p o i n t s .  I t  
show s t h a t  t h e  te rm  may h av e  b e e n  u s e d  i n  th e  o r i g i n a l  s o u r c e s ,  
t h e  a t t h a k a t h a s , m a in ly  when th e  k in g  was a d d r e s s e d  b y  th e  m onks.
The S a m a n ta p a s a d ik a , w h ich  a c c o r d in g  to  s c h o l a r s  c l o s e l y  f o l lo w s  
t h e  o r i g i n a l  v  i n  ay a  t t .h  ale a  t  h a , u s e s  t h i s  te rm  o n ly  on  s u c h  o c c a s io n s ,  
w i th  some n e g l i g i b l e  e x c e p t io n s .  I n  th e  o t h e r  p r o s e  w ork  to o ,  th e  
te rm  i s  u s e d  m a in ly  f o r  t h e  sam e p u rp o s e .  O f t h e  two w orks i n  
v e r s e ,  t h e  D ip av am sa  ( t h e  e a r l i e r  w ork p r e s e r v i n g  th e  a n c i e n t  
t r a d i t i o n  i n  i t s  o r i g i n a l  fo rm ) u s e s  t h e  te rm  f o r  th e  same p u rp o s e .
I t  i s  o n ly  i n  t h e  M ahavam sa t h a t  m a h a ra j a  i s  u s e d  to  a  c o n s id e r a b l e  
e x t e n t  t o  d e n o te  k i n g s .  The p o s s i b l e  e x p la n a t io n  f o r  t h i s  i s  t h a t  
t h e  to o  e a r l i e r  w o rk s  g iv e  t h e  t r a d i t i o n  a s  i t  was fo u n d  i n  t h e  
a t j j i a k a t h a s  w h e re a s  th e  M ahavam sa h a s  c h an g ed  i t  to  s u i t  i t s  l i t e r a r y  
r e q u i r e m e n ts  s u c h  a s  m e tr e  a n d  a l l i t e r a t i o n .  I t  may a l s o  b e  p o s s i b l e  
t h a t  t h e  M ahavam sa was i n f l u e n c e d  b y  t h e  p r a c t i c e  o f  t h e  t im e  o f  i t s
1 . V a i f ls a t th a p p a k a s in i . p p .3 3 0 ,3 3 1 ,3 3 2 ,3 3 3 ,3 3 4 ,3 4 3 ,3 4 5 ,3 4 8 ,3 6 7 ,3 7 2 ,  
3 7 3 ,3 7 4 ,3 7 7 ,3 8 1 ,3 8 9 ,4 6 8 ,4 7 0 ,4 7 3 ,5 2 4 ,5 2 5 ,5 2 6 ,5 2 8 ,5 2 9 ,5 3 0 ,5 5 1 ,5 5 5 ,  
5 5 6 ,5 7 7 ,5 7 8 ,5 8 8 ,5 8 9 ,5 9 0 ,5 9 1 ,5 9 2 ,5 9 6 ,5 9 7 ,5 9 8 ,5 9 9 ,6 3 6 ,6 5 1 ,6 8 1 ,6 8 2
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c o m p o s i t io n  when th e  te rm  m a h a ra ja  was commonly u s e d  to  d e n o te
k i n g s .  I n  th e  V a%ts a t  th a p  p ale a s  i n i , t o o ,  t h e  o l d e r  t r a d i t i o n  i s
m ore o r  l e s s  p r e s e r v e d  s i n c e  i t  i s  a  p r o s e  w ork an d  t h e r e  was
h a r d l y  a n y  n e c e s s i t y  to  c h an g e  th e  w o rd in g s  o f  t h e  o l d e r
1
do cum en ts  f o r  l i t e r a r y  p u r p o s e s .
A n o th e r  p o i n t  w h ich  l e a d s  to  th e  sam e c o n c lu s io n  i s  t h a t
i n  t h e  tw o p r o s e  w o rk s , t h e  S a m a n ta p a sa d ik a  and  th e
V a jflsa tth ap p a k as  i n i , o n ly  m a h a ra j a  i s  u s e d  when th e  k in g  i s
a d d r e s s e d  by  th e  S a n g h a . B u t i n  th e  two w orks w h ic h  a r e  i n  v e r s e ,
v a r io u s  o t h e r  te rm s  su c h  a s  r a j a ,  n a r i s s a r a ,  n a r i n d a ,  b h u m ip a ,
2and  r a th e s a b h a  a r e  u s e d  f o r  t h a t  p u rp o s e .  T h is  s u g g e s t s  t h e  i d e a  
t h a t  t h e  o r i g i n a l  te rm  u s e d  on  su c h  o c c a s io n s ,  m a h a ra j  a , was 
s a c r i f i c e d  f o r  t h e  s a k e  o f  m e tre  and  o t h e r  p o e t i c a l  n e c e s s i t i e s .
The u s a g e  o f  t h e  w ord  d ev a  i n  th e  l i t e r a r y  s o u r c e s  a l s o  
s u p p o r t  s u c h  an  i n f e r e n c e .  I n  a l l  t h e s e  w o rk s , th e  D ip av a jp sa , ^  
th e  Sam an  t a p  a s 'a d ik a , t h e  M ahava^sa  and  th e  V aifts a t  th a p p  ak  a s  i n i , 
d e v a  o c c u r s  w h en ev e r t h e  k in g  i s  a d d re s s e d  by  lay m en . D eva i s
1 . The V a ip s a t th a p p a k a s in i  b e lo n g s  t o  a  c o n s id e r a b ly  l a t e r  d a te  
and  t h e r e f o r e  th e  w ork d o es  n o t  seem  to  b e  so  c a r e f u l  a b o u t 
th e  u s a g e  o f  t h e  te rm  m a h a ra j a , w h ich  i s  so m e tim es  u s e d  when 
th e  am accas  a d d r e s s  t h e  k in g ,  a  u s a g e  h a r d ly  fo u n d  i n  t h e  o t h e r  
t h r e e  w o rk s . E v en  s o ,  a b o u t  t h r e e  f o u r t h s  o f  t h e  t o t a l  
o c c u r r e n c e s  o f  th e  te rm  a r e  f o r  t h e  p u rp o s e  o f  h a v in g  t h e  k in g  
a d d r e s s e d  by  t h e  S a n g h a .
2. M v.15 .22;29 ,31 ,3 4 ,3 5 ,4 6 ,5 0 ,6 4 ,1 8 1 ,1 8 4 ;  D v .1 3 .3515.87
3 .  F o r  a  c l e a r  ex am p le  c o m p are ,
"ahaip  e v a  b h a n te ” ” s a d h u  tv a $  p a n d i to  * s i ,  n a r i s s a r a ” (M v .1 4 .2 1 ) 
p a n d i to  s i  n a r i s s a r a t i ,  evam s a t i ,  " s a d h u  m a h a ra j a , , p a n d i to  s i ” 
t i  r a j  a n a $  p a s a ip s i .  (Vams a t  th ap p  a k a s  i n i . p . 33 3 . L .1 ,5 -6 )
4.  Dv.12 .73;  12 .74;  14.56
5 . Smp. p p . 4 9 ,5 1 ,5 4 ,5 6 ,7 9 ,8 0 ,8 2 ,9 1 ,9 2 ,9 3
6 .  M v .5 .2 0 0 ; 6 .2 3 ;  1 5 .1 9 ;  1 8 .5
7* V a m s a t th a p p a k a s in i . p p .2 2 4 ,2 3 6 ,3 6 7 ,3 6 8 ,3 8 7 ,4 2 6 ,4 6 2 ,4 8 6 .
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n e v e r  u s e d  i n  a n y  l i t e r a r y  w ork when th e  k in g  i s  a d d r e s s e d  by  
t h e  S a n g h a . The a b s e n c e  o f  th e  w ord d ev a  u s e d  a s  a  te rm  o f  
r e f e r e n c e  t o  th e  k in g s  b y  t h e  S an g h a  i n  th e  M ah  av a ils  a  w h ich  
em ploys v a r i o u s  o t h e r  te rm s  s u c h  as  b h u m ip a , n a r i s s a r a , r a th e s a b h a  
an d  m a h a r a ja  ( t o  s u i t  t h e  m e tre )  f o r  t h a t  p u r p o s e ,  i s  v e r y  
c o n s p ic u o u s .  A l l  t h i s  s u p p o r t s  th e  a rg u m en t t h a t  m a h a r a ja  was 
t h e  te rm  u s e d  by  b h ik k h u s  i n  a d d r e s s in g  t h e  k in g  a s  o p p o se d  to  
d e v a  u s e d  by  la y m e n . W ag le , who a n a ly s e d  th e  te rm s  o f  r e f e r e n c e  i n  
t h e  P a l i  c a n o n , a r r i v e d  a t  a  s i m i l a r  c o n c lu s io n .  He h a s  p o in te d  
o u t  t h a t  t h e  B uddha an d  t h e  S an g h a  a d d r e s s e d  k in g s  a s  m a h a r a ja  b u t  
th e  te rm  d e v a  w as u s e d  by  g a h a p a t i s  ( h o u s e h o ld e r s ) .  P e rh a p s  th e  
S an g h a  f o l lo w e d  t h e  sam e p r a c t i c e  i n  C e y lo n .
T h is  e n a b le s  u s  t o  e x p l a i n  why t h e  te rm  m a h a ra j a  came to  b e
2u s e d  m  C e y lo n  b e f o r e  i t  becam e common i n  I n d i a .  T he f i r s t  t h e r a s  
may h a v e  a d d r e s s e d  t h e i r  p a t r o n  D evanaigpiya T i s s a  a s  m a h a r a ja .
T h e re  a r e  two p o s s i b l e  e x p la n a t io n s  f o r  t h e  u s e  o f  t h i s  p a r t i c u l a r  
te rm  by  th e  m onks i n  a d d r e s s in g  th e  k in g .  E i t h e r  t h e  S ang h a  u s e d  
t h e  t i t l e  m a h a r a ja  i n  o r d e r  t o  p l e a s e  t h e i r  f i r s t  r o y a l  c o n v e r t  an d  
th e  c h i e f  p a t r o n  in  t h e  I s l a n d  o r  t h e  S ang h a  w as c o m p e lle d  t o  u s e  
t h i s  te rm  to  d i s t i n g u i s h  t h e  A n u ra d h a p u ra  r u l e r  f ro m  o t h e r  r a j a s  o f  
th e  I s l a n d .
T he r u l e r  o f  A n u ra d h a p u ra  was n o t  t h e  o n ly  k in g  who came i n t o  
c o n t a c t  w i th  t h e  e a r l y  m i s s i o n a r i e s ,  f o r  t h e  Mahava%tsa i t s e l f  r e f e r s  
t o  t h e  a t t e n d a n c e  o f  t h e  K s a t r i y a s  o f  K a ta rag a m a  a t  th e  B odh i
1 . N a re n d ra  W ag ie , S o c i e ty  a t  th e  t im e  o f  t h e  B u ddha . 1 9 6 6 .p p . 5 3 -5 4 , 
6 0 -6 1 ,6 5
2 . T h e re  i s  no  p o s i t i v e  e v id e n c e  t h a t  m a h a ra j a  was n o t  u s e d  in  I n d i a  
d u r in g  t h i s  p e r i o d .  B u t t h e  te rm  d o es  n o t  o c c u r  i n  t h e  
i n s c r i p t i o n s  o f  A so k a .
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1f e s t i v a l ,  an d  i n s c r i p t i o n s  r e f e r  t o  K a ta rag a m a  K % a tr iy a s  a s  
2r a j a s * S in c e  t h e  P a l i  c a n o n  s e t s  o u t  t h e  s t a n d a r d  r e l a t i o n s h i p
o f  th e  S an g h a  to w a rd s  laym en  i t  i s  p o s s i b l e  t h a t  t h e  S an g h a  was
m e re ly  u s in g  th e  s t a n d a r d  te rm in o lo g y  i n  a d d r e s s in g  t h e  Ic ing  a s  
-  -  3m a h a r a ja * The A n u ra d h a p u ra  k in g s  seem  t o  h av e  g iv e n  th e  te rm  
o f f i c i a l  r e c o g n i t i o n  v e r y  s o o n , p e rh a p s  r e a l i s i n g  i t s  v a lu e  a s  a  
te rm  i n d i c a t i n g  t h e i r  s u p e r i o r i t y  o v e r  t h e  o t h e r  r a j  a s , b y  
i n s c r i b i n g  i t  on t h e i r  o f f i c i a l  r e c o r d s .  Thus t h e  r e a l  r e a s o n  
f o r  th e  k i n g s ? a s s u m p tio n  o f  t h i s  t i t l e  seem s to  h a v e  come fro m  
t h e  S a n g h a , an d  t h e  t i t l e  t h e r e f o r e  h ad  no b e a r in g  on  t h e  pow er 
o f  th e  k in g *
The i n s c r i p t i o n s  b e lo n g in g  to  t h e  e a r l i e s t  p a r t  o f  o u r  p e r io d  
a l s o  s u p p o r t  t h i s  v iew * M ah a ra j a  i s  r a r e l y  fo u n d  i n  i n s c r i p t i o n s  
a s c r i b e d  t o  a  p e r i o d  b e f o r e  t h e  tim e  o f  D ut^thagam ani A bhaya. 
A lth o u g h  t h e  a t t r i b u t i o n  o f  t h e s e  i n s c r i p t i o n s  t o  t h e s e  r u l e r s  i s  
b y  no  m eans d e c i s i v e  i t  i s  w o r th w h ile  e x am in in g  them  i n  th e  l i g h t  
o f  w h a t i s  s a i d  a b o v e . The f o u r  i n s c r i p t i o n s  r e f e r r i n g  to
D evanajgp iya  T i s s a  c a l l  t h e  k in g  o n ly  m a h a r a ja * T hey  a r e :  one  by
4  5 6h i s  w i f e ,  one by  h i s  w if e * s  s i s t e r ,  one  by  h i s  p h y s i c i a n ,  an d
7o ne  b y  h i s  te a c h e r *  A l l  t h e  i n s c r i p t i o n s  r e f e r  to  U t t i y a ,  th e
1 . Mv. 1 9 .5 4 -5 5
2 . T he K a ta rag a m a  K ^ a t r iy a s  a r e  i d e n t i f i e d  w i th  t h e  d a s a b a t i k a s  
m e n tio n e d  i n  t h e  B o v a t t e g a la  i n s c r i p t i o n s .  C JS G .II* p p * 9 9  f
3* S ee  a b o v e , ^ , kq
4 .  E Z .V .p .2 1 7  (3 1 )
5 .  E Z .V .p .2 1 0  (2 )
6 .  A IC. p . 4 8 ,  N o. 84  r e v i s e d  t e x t*  U C R .V II .p .2 4 1 , n o t e . 32
7* AIC* p .4 8 ,  No. 8 4 j r e v i s e d  t e x t  U G R .V II .p .241» n o te  3 2 . A l l  th e s e  
i n s c r i p t i o n s  seem  t o  be  c o n te m p o ra ry  d o c u m en ts .
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1s u c c e s s o r  o f  D ev an a irp iy a  T i s s a ,  a s  m a h a r a ja . The o n ly  e x c e p t io n  
to  t h i s  r u l e  i s  th e  P e r iy a p u l iy a h k u la m  B rahm i i n s c r i p t i o n
2r e f e r r i n g  t o  r a j a  U tx  who h a s  b e e n  i d e n t i f i e d  a s  a  l o c a l  r u l e r .
T he i n s c r i p t i o n s  r e f e r r i n g  t o  U t t i y a  w ere  e n g ra v e d  b y  o r d e r  o f  
t h e  k in g ,  h i s  w i f e ,  an d  h i s  d a u g h te r ,  an d  t h e r e f o r e  m o s t p r o b a b ly  
b e lo n g  t o  t h e  k i n g ’ s  r e i g n .  H ence i t  may b e  c o n c lu d e d  t h a t  th e  
c o n te m p o ra ry  i n s c r i p t i o n s  o f  t h e s e  two m o n arch s  s t y l e  b o th  a s  
m a h a r a ja .  I t  f o l l o w s  fro m  t h i s  t h a t  b e f o r e  Dutet,ha gam a n !  A bhaya 
th e  k in g s  o f  A n u ra d h a p u ra  u s e d  o n ly  th e  e p i t h e t  m a h a r a ja . A f t e r  
t h e  u n i f i c a t i o n  o f  th e  I s l a n d  by  D u tth a g am an i A b h ay a , t h e  l o c a l
3
p o t e n t a t e s  w e re  no  lo n g e r  c a l l e d  r a j  a s . T h is  may b e  th e  r e a s o n
why th e  A n u ra d h a p u ra  k in g s  a f t e r  D u tth a g am an i A bhaya w e re  l e s s
i n s i s t e n t  u p o n  u s i n g  th e  t i t l e  m a h a ra j a  i n  t h e i r  i n s c r i p t i o n s .
D u tth a g a m a n i A b h ay a, w hose a u t h o r i t y  was u n c h a l l e n g e d  a f t e r  th e
c o n q u e s t  o f  t h e  n o r t h e r n  k in g d o m , i s  a l s o  c a l l e d  r a j a  o r  Gamani
4A b h ay a , a l th o u g h  th e  t i t l e  m a h a r a ja  i s  a l s o  g iv e n  to  h im .
S ad d h a  T i s s a  was t h e  o n ly  k in g  o f  t h i s  p e r i o d  who seem s to  
h a v e  b e e n  p a r t i c u l a r  a b o u t  t h e  t i t l e  g iv e n  t o  h im , a n d  e v e ry w h e re  
he  i s  r e f e r r e d  to  a s  m a h a r a ja ; b e in g  D u tth a g a m a n i*s  s u c c e s s o r  h e  
was p e r h a p s  to o  n e a r  t h e  e a r l i e r  p e r io d  to  b e  a b l e  t o  d ro p  th e  
t i t l e .  T hus th e  t i t l e  m a h a ra j a  in t r o d u c e d  to  th e  I s l a n d  by 
B u d d h is t  monks a s  a  te rm  o f  r e f e r e n c e ,  a n d  r e c o g n iz e d  b y  th e  r u l e r s  
o f  A n u ra d h a p u ra  t o  i n d i c a t e  t h e i r  o v e r lo r d s h ip  a t  a  t im e  when th e y  
w e re  a s s e r t i n g  t h e i r  a u t h o r i t y  o v e r  t h e  l o c a l  r a j a s ,  may h av e
1 .  E Z .V .p p .2 1 7 -2 1 8  ( 3 4 ) , p . 220 (4 6 -4 7 )
2 . E Z .V .: t . p . 2 5 0 ,  s e e  a l s o ,  JCBRAS.HS.V1 ( S p e c i a l  N u m b er)p .8 6
3 . A l l  th e  i n s c r i p t i o n s  m e n tio n in g  r a j a s  n o t  r e l a t e d  to  th e  
m a in  l i n e  o f  k in g s  a r e  d a t e d  p r i o r  to  t h e  f i r s t  c e n t u r y  B .C .
4 .  ASCAR. 1933* J  1 4 (5 7 )>  s e e ^ n o te  3 , t o  p .  U
ASCAR. 1 9 3 4 . J  18  ( 7 1 ,  i i )  i ASCAR. 1935 J . 1 0  (4 1 )
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c o n t in u e d  e v e n  a f t e r  i t  was no  lo n g e r  n e c e s s a ry *  T h is  may 
e x p l a i n  why th e  two te rm s  r a j a  and  m a h a ra ja  w e re  u s e d  s i d e
j 11 n mi ■»Vn i m i r T r i T r n  i  
b y  s i d e  t o  i n d i c a t e  th e  o v e r lo r d s h ip  o f  A n u ra d h a p u ra  k in g s  
a f t e r  th e  tim e  o f  D u tth a g am an I A bhaya,
*  * & *
The M ahavam sa g iv e s  D e v a n a ^ p iy a  T i s s a  a s  th e  name o f  t h e  
S in h a l e s e  r u l e r  who a s c e n d e d  th e  th r o n e  o f  A n u ra d h a p u ra  a f t e r
T 1 -M u ^ a s iv a . I n  o n e  i n s t a n c e  th e  Mah avails  a  s t a t e s  t h a t  h i s  name
— _  2 i s  h id d e n  i n  d ev an am p iy a  ( d e v a n a m p iy a v a c a n o p a g u lh a  nam o) .  The
V a m s a t th a p p a k a s in i , com m en ting  o n  t h i s ,  s t a t e s  t h a t  t h e  k i n g 's
3name i s  T i s s a  and  t h i s  i s  h id d e n  m  th e  u p a p a d a  o f  d e v an a m p iy a .
T h a t  w ork a d d s  f u r t h e r  t h a t  t h e  k in g  was known a s  D evanam piya  by
t h e  p e o p le  b e c a u s e  he  w as b e n t  on m e r i t o r i o u s  w ork l e a d i n g  to
4  -
h e a v e n ly  l i f e .  T he f a c t  t h a t  d e v a n a n p iv a  i s  c a l l e d  an  u p a p ad a
s u g g e s t s  t h a t  i t  w as ta k e n  by  th e  k in g  a t  a  l a t e r  d a t e  i n  h i s
l i f e  and  was n o t  h i s  o r i g i n a l  nam e.
H ow ever, th e  i n s c r i p t i o n s  r e v e a l  t h a t  d e v a n a p iy a  ( p ,  dev an arjip iy a ) 
w as n o t  c o n f in e d  to  one r u l e r  b u t  was ta k e n  b y  m o st o f  th e  k in g s  
b e lo n g in g  t o  th e  f i r s t  d y n a s ty .  Thus t h i s  te rm  w h ic h  i s  i n v a r i a b l y
5
u s e d  b y  A soka i n  h i s  i n s c r i p t i o n s  i s  fo u n d  i n  C e y lo n  i n  c o n n e x io n
w i th  th e  r o y a l  h o u se  o f  A n u ra d h a p u ra , b e g in n in g  w i th  A s o k a 's
. . . .  6 c o n te m p o ra ry  m  t h e  I s l a n d ,  w i th  whom h e  h a d  d ip lo m a t i c  r e l a t i o n s *
1 .  M v.1 1 .6 - 7
2 . M y.11*42
3* Yams a t  th a p p a k a s  i n i . p ,3 1 0 ,  H  8 -1 0
4* V am sat th a p p a k a s  i n i . . p . 3 1 0 , L l 11 -13
5* C o rp u s  X n s c r ip t io n u m  I n d ic a r u m .I *  p p .1  f f .
6 .  S ee  a b o v e , pp . 32> f t .
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I n  A so k an  i n s c r i p t i o n s  d e v a n a p iy a  i s  so m etim es  u s e d  a s
1 ~ „ 
a  synonym  o f  r a j  a n . I n  t h e  K h a l s i ,  S h a h b a g g a rh i and  M a n s ira
t e x t s  o f  t h e  Rock E d i c t  V I I I  th e  k i n g 's  p r e d e c e s s o r s  a r e  c a l l e d
d ev an am p iy a  a n d  d e v a n a m p riy a  w h i le  th e  G im a r  an d  D h a u li  v e r s i o n s
  „ „ 2
h a v e  r a j a n o  and  l a j a n e . D evanam piya  i n  th e  S eco n d  S e p a r a te  E d i c t
-  -  3a t  D h au lx  c o r r e s p o n d s  to  th e  l a j a  i n  th e  J a u g a d a  t e x t .  A c c o rd in g
t o  t h e  M ahabhagya, d e v a n a p iy a  i s  used a s  an  h o n o r i f i c  l i k e  b h a v a n ,
7r  „ a "
d ijjh a y u  a n d  ayusm an . The te rm  w as ta k e n  by  t h e  d e s c e n d a n ts  o f
A so k a , a s  i s  s e e n  i n  th e  N a g a r a g i r i  H i l l  i n s c r i p t i o n s  w h ere
✓ ' 5D a s a r a th a ,  one  o f  t h e  g ra n d s o n s  o f  A so k a , i s  c a l l e d  d e v a n a p iy a .
A r e m a rk a b le  f a c t  a b o u t  th e  u s e  o f  t h i s  t i t l e  i n  C ey lo n  i s  t h a t
i t  i s  b o rn e  o n ly  by  k in g s  b e lo n g in g  to  th e  m ain  l i n e  a t  A n u ra d h a p u ra .
6 7 8 9T hus D evanam piya  T i s s a ,  U t t i y a ,  D u tth a g a m a n i A b h ay a, S ad d h a  T i s s a ,
1 .  C o rp u s  I n s c r ip t io n u m  I n d i e a r u m . I .p.XXX
2 .  C o rp u s  I n s c r ip t i o n u m  I n d i c a r u m . I .p.XXX
3* C o rp u s  I n s c r ip t i o n u m  I n d i c a r u m . I .p.XXX
4* The V yakara& a M ahabhagya o f  F a t a h j a l i , E d . P . K ie l  h o rn  ( T h i r d  E d i t i o n . )  
1 9 6 5 .1 1 . On P a n in i .V .3 .1 4 *
5* C o rp u s  I n s c r ip t i o n u m  I n d i c a r  urn. I .  p . XXVIII
6 .  E Z .V .p .2 1 0  ( 2 ) ,  p p .2 3 1 -2 3 2
7 .  E Z .V .p .2 2 0  (4 6 -4 7 )
8 .  JCBRAS.NS. I I . p . 1 3 0  ( 2 1 ) ;  ASCAR.19 3 4 . J  18 ( 7 1 , i i )
9 .  E Z . I .p .1 4 4  (1 )
7 4
. . . .  1 - _ 2 -  -  3L a g j i  T i s s a ,  V a t-p iagam an i A bhaya, M a h a c u lik a  M a h a t i s s a ,
4  5 « -  ~ 6T i s s a ,  K u ta k a p ^ a  T i s s a ,  a n d  M ah a d a th ik a  M ahanaga a r e  a l l
r u l e r s  a t  A n u ra d h a p u ra  t o  whom t h i s  t i t l e  was g iv e n .  O p in io n
i s  d iv id e d  a s  t o  how t h i s  t i t l e  w h ich  was f o s t e r e d  b y  A&oka
came to  b e  a p p l i e d  t o  th e  Ic in g s  o f  C e y lo n . P a r a n a v i t a n a  s u g g e s t s
t h a t  t h e  I n d i a n  em p ero r may h av e  a llo w e d  D e v a n a $ p iy a  T i s s a  to
7u s e  h i s  t i t l e  when th e  l a t t e r  w as c o n s e c r a t e d  by th e  fo r m e r .
B u t N ic h o la s ,  who seem s r a t h e r  s c e p t i c a l  a b o u t th e  e m p e ro r A soka*s
c o n n e x io n  w i th  th e  c o n s e c r a t i o n  o f  D evanarjip iya T i s s a ,  s t a t e s  t h a t
8D e v a n a $ p iy a  T i s s a  may h a v e  i m i t a t e d  th e  t i t l e  o f  A so k a . Owing 
to  t h e  l a c k  o f  any  p r e c i s e  d a t a  no  c o n c lu s iv e  a n sw e r i s  p o s s i b l e .
D e v a n a p iy a  o c c u r s  i n  t h e  i n s c r i p t i o n s  i n  c o m b in a t io n  w i th  a l l  
t h e  o t h e r  t i t l e s  ta k e n  by  th e  k in g s  o f  A n u ra d h a p u ra  d u r in g  t h i s  
p e r i o d ,  i . e .  gam ani r a j a , an d  m a h a r a ja . O n ly  o n e  p u b l i s h e d
9i n s c r i p t i o n  u s e s  d e v a n a p iy a  w i th o u t  an y  o t h e r  t i t l e  m e n tio n e d  a b o v e .
10I t  o c c u r s  m  fe w e r  i n s t a n c e s  w i th  r a j a  th a n  w i th  m a h a r a ja . T h ese  
i n s t a n c e s  i n d i c a t e  t h a t  th e  te rm  d e v a n a p iy a  w as g iv e n  to  k in g s  
i r r e s p e c t i v e  o f  th e  o t h e r  t i t l e s  u s e d  i n  th e  i n s c r i p t i o n s  a n d  h e n c e  
h a d  no o r g a n ic  c o n n e x io n  w i th  th e  o t h e r  te rm s  a p p l i e d  to  th e  k i n g s .
1 .  E Z . I . p . 1 4 4 ( l ) ;  E Z . I .p . 1 4 8 ( c )
2 .  AC.p.444 (65)
3.  E Z . I I I . p . 1 54; JCBRAS.MS. I I . p . 132(54)
4 .  CJSG. I I . p . 1 7 9  ( 7 0 0 ) ,  p . 218 ( 7 0 0 ) ,  See  f o r  a r e v i s e d  i d e n t i f i c a t i o n
o f  th e  k in g s  m e n t io n e d ,UCR. V I I . p .243
5.  EZ .V.pp .252-258 (1 -1 0 )
6 . E Z . I . p p . 6 1 -6 2 , f o r  c o r r e c t  i d e n t i f i c a t i o n  o f  t h e  r u l e r s  m e n tio n e d , 
S ee  E Z . I I I . p . 1 56
7 . See a b o v e , pp. -3
8 . U C R .V II .p p .2 4 1 -2 4 2
9 . E Z . I * p .1 4 4 ( 1 ) ,  th e  s e c o n d  k in g  m e n tio n e d  i n  th e  i n s c r i p t i o n .
1 0 . I n  p u b l i s h e d  i n s c r i p t i o n s  i t  o c c u rs  w ith  r a j a  o n ly  i n  t h r e e  
i n s t a n c e s ,  ASCAR. 1 9 3 4 .J 1 8 ( 7 1 , i i ) ;  JCBRAS.MS. I I . p . 1 3 2 (5 4 ) ;  
CJSG.1I.179 ( 7 0 0 ) , p. 218(700)
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A m ore im p o r ta n t  c o n c lu s io n  i s  t h a t  t h i s  t i t l e  was n o t  u s e d
by th e  A n u ra d h a p u ra  Ic in g s  a f t e r  th e  e x t i n c t i o n  o f  th e  f i r s t  d y n a s ty
a t  th e  en d  o f  t h e  r e i g n  o f  Y a s a la la k a  T i s s a ,  P e rh a p s  t h e  t i t l e
a c q u i r e d  a  d y n a s t i c  s i g n i f i c a n c e  once  i t  h ad  b e e n  u s e d  f o r  c e n t u r i e s
b y  th e  r o y a l  h o u se  o f  A n u ra d h a p u ra , an d  when t h a t  h o u se  came to  an
en d  t h e  new d y n a s ty  w ou ld  n o t  u s e  i t  an y  l o n g e r ,  D e v a n a p iy a  i s
a p p l i e d  t o  t h e  e a r l i e s t  a n c e s t o r  and  n o t  t o  t h e  im m e d ia te
2
p r e d e c e s s o r s ,  m  m o st o f  t h e  i n s c r i p t i o n s .  T h is  c o n f irm s  th e  i d e a  
t h a t ,  w h a te v e r  t h e  p u rp o s e  o f  th e  i n t r o d u c t i o n  o f  th e  t i t l e  a t  th e
tim e  o f  D evanaigp iya  T i s s a ,  w i th  th e  p a s s a g e  o f  t im e  th e  d y n a s t i c
3 4a s p e c t  was m ore an d  m ore s t r e s s e d .  The M m v ila  i n s c r i p t i o n  r e f e r s
to  t h e  d e v a n a p iy a  h u l a ,  e s t a b l i s h i n g  th e r e b y  th e  i n c r e a s i n g  s t r e s s
on th e  d y n a s t i c  a s p e c t  o f  t h e  t i t l e .  F u r t h e r  m o re , t h e  Y a ta h a le n a  
5i n s c r i p t i o n  o f  B e l i g a l  K o r a le  r e f e r s  to  d e v a n a p iy a  p re s u m a b ly  w i th  
no  o t h e r  p u rp o s e  th a n  to  e s t a b l i s h  th e  c o n n e x io n  o f  t h a t  p e t t y  r o y a l
h o u se  w i th  t h a t  o f  th e  A n u ra d h a p u ra  d y n a s ty .  I n  th e  R a t r a v e l a ,^
— 7 8 9R i d l v i h a r a ,  M o la h i^ iy a  V e le g a la ,  and  L in e  M a la i i n s c r i p t i o n s
M a h a c u lik a  M a h a t i s s a  a n d  T i s s a  a r e  c a l l e d  d e v a n a p iy a  b u t  t h e i r
im m e d ia te  d e s c e n d a n ts  a r e  m e n tio n e d  s im p ly  a s  r a j a  o r  m a h a r a ja . The
c h r o n i c l e s  in fo r m  u s  t h a t  a f t e r  M a h a c u lik a  M a h a t i s s a  (a n d  th e  s h o r t
r e i g n  o f  T i s s a )  t h e r e  w as p o l i t i c a l  c o n f u s io n  due  to  A n u la ’ s  in fa m o u s
1 . U C R .V II .p . 243 ~ ~  ~ ~
2 . E Z . I I I . p . 1 54 ; E Z .V .p p .4 1 2 -4 1 8  ( 1 5 ) ;  CJSG. I I . p . 1 7 9 (7 0 0 )»P»218 (7 0 0 ) 
ASCAR. 1 9 3 4 .J  l8 "“( 7 1 , i v ) ;  E Z . I . p . 148 ( c ) ;  " U C R .V II .p .243 n o t e ,  50
3 . T h is  may be  one o f  th e  r e a s o n s  why i t  w as d i s c a r d e d  a t  th e  en d  o f  
th e  f i r s t  d y n a s ty .
4 .  E Z . I I I . p . 1 5 8 , n o t e . 5 . D e v an a p iy a  k u l a h i  M acuflikaha  p u ta  F u ta k a n a  
A bayaha  a 4 i .
5 .  C J S G .I I .p .  1 7 7 .P . 2 0 3 (6 1 8 ) '
6 .  JCBRAS.NS.V .p .1 4 2
7 . C J S G . I I .p .1 7 9 ( 7 0 0 ) , p . 2 l 8  (7 0 0 )
8 .  E Z . I I I . p . 1 5 4
9 . U C R .V II .p .2 4 3 , n o t e . 50
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c a r e e r  a n d  th e  d e v e n a p iy a  k u l a  was i n  d a n g e r  o f  l o s i n g  i t s  c la im  
to  t h e  th ro n e *  H ence i t  i s  p o s s i b l e  t h a t  t h e  d e s c e n d a n ts  o f  
t l ie  d e v a n a p iy a  f a m i ly  w ere  e a g e r  to  p ro v e  t h a t  th e y  b e lo n g e d  to  
t h a t  f a m i ly  by  sh o w in g  t h e i r  c o n n e x io n  w i th  M a h a c u lik a  M a h a t is s a  
(a n d  w i th  T i s s a )  who had  r u l e d  b e f o r e  th e  c o u n t r y  was th ro w n  i n t o  
c o n fu s io n *  T h u s , a l th o u g h  th e  t i t l e  d e v a n a p iy a  may h a v e  c a r r i e d  
some g lam o u r an d  l u s t r e  d u r in g  th e  tim e  o f  D evanaigp iya  T i s s a ,  
when th e  p r e s t i g e  o f  th e  M aurya em p ire  was a t  i t s  p e a k , once  i t  
h a d  becom e a  f a m i ly  name th e  t i t l e  h ad  no i m p l i c a t i o n  o f  pow er an d  
p r e s t i g e  e x c e p t  th o s e  t h a t  w ere  a s s o c i a t e d  w i th  th e  A n u ra d h a p u ra  
r o y a l  h o u s e .
I t  seem s t h a t  e v en  b e f o r e  t h e  d y n a s ty  o f  D ev an a^ tp iy a  T i s s a
d ie d  o u t ,  t h e  t i t l e  h a d  f a l l e n  i n t o  d e s u e tu d e .  No k in g  a f t e r
M ah a d a ^ h ik a  M ahanaga seem s t o  h av e  u s e d  i t .  Among th e  num erous
i n s c r i p t i o n s  w h ich  r e f e r  t o  M ahadath ilca  M ahanaga o n ly  one g iv e s
2him  t h e  t i t l e  d e v a n a p iy a . N o r do th e  i n s c r i p t i o n s  r e f e r r i n g  to
3Am andagam ani A bhaya o r  I l a n a g a  m e n tio n  d e v a n a p iy a . T h is  may h a v e
b e e n  d u e  t o  t h e  d e n i g r a t i o n  o f  t h e  t i t l e  i n  I n d i a .  E ven  b e f o r e
t h e  C h r i s t i a n  e r a  t h e  te rm  d e v a n a p iy a  ( S k t .  d ev an  a ig p r iy a ) becam e
4
a  te rm  o f  a b u s e  m  I n d i a ,    ^
1 . M v.3 4 .1 5 -2 7
2. E Z . I . p p . 6 1 -6 2 , f o r  c o r r e c t  i d e n t i f i c a t i o n  o f  th e  k in g ,
S ee  E Z . I I I . p . 1 56
3.  CJSG. I I . p . 150.  n o te  1, p . 1 0 1 ( 5 2 5 ) ,  p . 1 2 6 (5 2 5 ) ,  p . 1 7 9 (7 0 0 ) ,  
p . 2 1 8 (7 0 0 ) ;  AIC.p.74 .Mo.4
4* C o rp u s  I n s c r ip t i o n u m  I n d ic a r u m .I . p . x x ix
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T h e se  .id eas  may h a v e  p e n e t r a t e d  to  C e y lo n , w h ich  m a in ta in e d  
some c o n t a c t  w i th  t h e  s u b c o n t i n e n t  a f t e r  th e  i n t r o d u c t i o n  o f  
B uddh ism , a n d  t h i s  may h a v e  b e e n  one o f  t h e  r e a s o n s  t h a t  th e  
t i t l e  w as d i s c a r d e d  by  th e  members o f  th e  D e v a n a $ p iy a  T i s s a * s  
h o u s e ,  i f  we ta k e  t h e  a b s e n c e  o f  th e  t i t l e  a f t e r  M a h a d a th ik atp
M ahanaga a s  p o s i t i v e  e v id e n c e .
■St tt *  #
D a m a ra ja  i s  a n o th e r  t i t l e  u s e d  b y  some o f  t h e  e a r l y  k i n g s .
T he B o v a t t e g a la  i n s c r i p t i o n  o f  P a n a ip p a ttu , i n  th e  E a s t e r n
P r o v in c e ,  b e lo n g in g  to  t h e  s e c o n d  c e n tu r y  B .G . r e f e r s  to  a
d a m a ra ja  w hose g e n e a lo g y  i s  t r a c e d  to  th e  d a s a b a t i k a s  ( t e n  b r o t h e r s ) ,
1
th e  s o n s  o f  G am ani. T h is  d a m a r a ja *s f a t h e r  i s  r e f e r r e d  to  a s  
th e  ’ e l d e s t  o f  a l l *  ( s a v a j h e t e ) o f  th e  te n  b r o t h e r s .  H is  so n  i s
3
r e f e r r e d  t o  a s  Maha T i s a  a y  a . S in c e  aya  and gam ani a r e  b o th  
t i t l e s  g iv e n  to  m em bers o f  r o y a l  f a m i l i e s  t h i s  d a m a ra ja  m ust 
c e r t a i n l y  h a v e  b e en  o f  r o y a l  d e s c e n t .  As r a j a  s to o d  f o r  r u l e ,  
d a m a ra ja  s h o u ld  t h e r e f o r e  i n d i c a t e  some fo rm  o f  r u l e .
1 .  CJSG. I I . p p . 9 9 - 1 0 0 . p. 114 (462)
2. CJSG. I I . p p . 9 9 - 1 0 0 , p . 114 (462)
3 .  C J S G .I I .p .99 s e e  n o te  2 a l s o ,  p.115 (466)
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N o t f a r  away fro m  B o v a t t e g a la  a r e  t h e  f o u r t e e n  i n s c r i p t i o n s
fro m  K o ta d am u h e la  w h ich  c o n t a i n  th e  same b a s i c  t e x t  w i th  s l i g h t
1v a r i a t i o n s  an d  r e f e r  to  dam ara  j  a  an d  h i s  so n  M a h a t is a  ay  a .
T h e se  i n s c r i p t i o n s  a l s o  r e f e r  t o  a  c e r t a i n  T i s a  a y a  s o n  o f  a y a
W IlfilH  III FriUftr f i r r J *
A b ay  a .  T h i s  d a m a r a ja  an d  th e  M a h a tis a  a y a  o f  t h e  K o tad am u h e lanuafiMi i
i n s c r i p t i o n s  a r e  i d e n t i c a l  w i th  th e  p e r s o n s  b e a r i n g  th e  sam e nam es
2i n  th e  B o v a t t e g a l a  i n s c r i p t i o n s «
The te rm  dam ara  j  a  o c c u r s  i n  e p ig r a p h s  n o t  o n ly  i n  t h e  E a s t e r n
P r o v in c e  b u t  i n  M ih in t a l e  to o *  I n  one o f  t h e s e  i n s c r i p t i o n s ,
. n 3Gamani d a m a ra ja  an d  h i s  so n  a y a  A s a l i s a  a r e  m e n tio n e d . P a r k e r
i d e n t i f i e d  t h i s  d a m a ra ja  w i th  D u tth a g a m a n i A bhaya an d  A s a l i  i n  t h e
i n s c r i p t i o n  w i th  S a l  i y a ,  t h e  so n  o f  D u tth a g am an i A bhaya a c c o r d in g
4
t o  th e  c h r o n i c l e s .  He was l e d  t o  t h i s  c o n c lu s io n  b y  th e  i n t e r ­
p r e t a t i o n  o f  dam a ra j a  ( S k t .  d h a rm a ra ja )  a s  * d e v o u t k in g *  and  th e
lH W I  I ■ , L » V w  1» '  'I I'M ll— Blip .U P IMT W I Ml ii» T m L «  '. . .  - 5  6s i m i l a r i t y  o f  th e  name A s a l i  w i th  S a l i y a .  B e l l  h a s  c o n c u r r e d ,
b u t  P a r a n a v i t a n a  c o n te n d s  t h a t  D u tth a g am an i i s  n o t  g iv e n  s u c h  a
t i t l e  i n  a n y  h i s t o r i c a l  w o rk . D raw ing  a t t e n t i o n  to  th e  f a c t  t h a t
t h i s  sam e e p i t h e t  i s  g iv e n  to  a  c e r t a i n  r u l e r  i n  th e  B o v a t t e g a la
a n d  K u sa la n a k a h d a  i n s c r i p t i o n s ,  P a r a n a v i t a n a  f u r t h e r  p o i n t s  o u t
t h a t  th e  M ih in ta le  i n s c r i p t i o n  o f  a  so n  o f  a  d a m a ra j a  h a s  a  sym bol
w h ich  i s  v e r y  s i m i l a r  t o  a  sym bol o c c u r r in g  i n  th e  B o v a t t e g a l a
1 .  ASCAR. 1934.  J 21 ( 7 8 ) ;  T e x t ,  UCR.VII.p.239,  Cf .  a l s o ,  UHC.I.Pt.
I .P P .  147-148 ,  S-kriPiuai P i e r i s  F e l i c i t a t i o n  Volume, p p .65-67
2.  UCR.VII .p .239
3 .  EZ.V.p. 213 (13)
4 .  Mv.33.1
5 .  AC.pp.4 43-444  (62)
6 .  ASCAR. 1 9 1 0 -1 1 , n o te  to  p . 22 a n d , ASCAR. 1911 -1 2  n o t e  to  p . 95
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i n s c r i p t i o n s .  T hus h e  c o n c lu d e s  t h a t  i f  t h e s e  sy m b o ls  c o u ld
be  ta k e n  a s  s i g n  m a n u a ls  o f  t h e  two p r i n c e s ,  t h e  d a m a ra ja
m e n tio n e d  i n  t h e  M ih in t a l e  i n s c r i p t i o n  w ou ld  h a v e  b e e n  a  p r i n c e  
1
o f  K a ta ra g a m a . We may add  i n  f a v o u r  o f  t h i s  a rg u m e n t t h a t
s i n c e  K a ta rag a m a  K ^ a t r iy a s  a t t e n d e d  t h e  f e s t i v a l  o f  t h e  B odh i
t r e e  t h e  d i s t a n c e  b e tw ee n  th e  tw o p l a c e s  i s  no  a rg u m e n t a g a i n s t
2
th e  i d e n t i f i c a t i o n .  I f  t h i s  a rg u m en t s t a n d s ,  t h e  t i t l e  d am ara j a  
i s  u s e d  o n ly  by  K a ta rag a m a  k i n g s .  We do n o t  know w h e th e r  t h i s  
m eans t h a t  when t h e r e  was a  r i v a l r y  b e tw ee n  th e  two r o y a l  h o u s e s  
o f  R o h an a , ( t h o s e  o f  t h e  f a m i ly  o f  K a ta rag am a  an d  a  b ra n c h  o f  th e
_ o
d e v a n a p iy a k u la  h e a d e d  by  G o^habhaya) t h e  K a ta rag a m a  r o y a l  h o u se
t r i e d  t o  a c q u i r e  some g lam o u r an d  t o  w in th e  f a v o u r  o f  t h e i r
s u b j e c t s  b y  g i v in g  a  r e l i g i o u s  c o lo u r in g  to  t h e i r  t i t l e .  T h is
may h a v e  b e e n  a  r e a c t i o n  a g a i n s t  th e  te rm  d e v a n a p iy a  ta k e n  by  th e
A n u ra d h a p u ra  d y n a s ty ,  w h ich  h a d  made g r e a t  headw ay  s i n c e  D evanaigp iya
4T i s s a  h a d  becom e th e  c h i e f  p a t r o n  o f  Sangha i n  t h e  I s l a n d .  I t  i s  
e v i d e n t  fro m  t h e  a t t e n d a n c e  o f  K a ta rag am a  K ^ a t r iy a s  a t  th e  B odhi 
f e s t i v a l  t h a t  th e y  w ere  among t h e  e a r l i e s t  to  p a t r o n i z e  th e  new 
f a i t h .  When th e  D hatu v ag tsa  s t a t e s  t h a t  G o^habhaya b u i l t  f i v e
h u n d re d  V ih a r a s  t o  e x p i a t e  th e  s i n s  o f  k i l l i n g  t h e  K ^ a t r iy a s  o f
5 . .K a ta ra g a m a  t h i s  may w e l l  i n d i c a t e  an  a t t e m p t  t o  r e c o n c i l e  t h e
a l i e n a t e d  s u b j e c t s  o f  an  a v o w ed ly  B u d d h is t  k i n g .  T h a t  th e  t i t l e  i s
1# E Z .V .p .2 3 3 , s e e  f o r  i l l u s t r a t i o n s  o f  th e  sy m b o ls , p . 229
2 . M v.1 9 .5 4 -5 5
3* D ^ a tu v a rp sa . p . 1 8 , C f > a l s o ,  U H C .I .P t . I .p p .  1 4 5 -1 4 8
4- See b e lo w , p , 1 3 3
5* P h a tu v a iR sa . p . 1 8 , C f . a l s o ,  UHC.I . P t . I . p p .  1 4 5 -1 4 8
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c o n f in e d  to  th e  K a ta ra g a m a  f a m i ly  i s  f u r t h e r  c o n f irm e d  by  th e  
f a c t  t h a t  i t  w as n o t  a d o p te d  b y  an y  o f  th e  l a t e r  r u l e r s *  I t  
may h a v e  d ie d  o u t  w i th  t h e  K a ta rag am a  f a m i ly .
N e v e r t h e l e s s ,  t h e  o t h e r  p o s s i b i l i t y  p ro p o u n d e d  by  P a r k e r ,
i . e . ,  t h a t  t h e  t i t l e  was ta k e n  b y  D u tth a g a m a n i c a n n o t  b e  d i s c a r d e d 5
we n o t i c e  t h a t  a t  l e a s t  one  l i t e r a r y  w ork r e f e r s  t o  D u tth a g a m a n i 
-  1a s  d h am m ara ja . P a r a n a v i t a n a  c o n te n d s  t h a t  t h e  member o f  th e
R a H B M M S W a i H H l l t M W
K a ta ra g a m a  f a m i ly  who to o k  t h e  t i t l e  d a m a ra ja  was a  w o r s h ip p e r  o f
Yarn'd :- j d a m a ra ja  e q u a te d  w i th  d h a r m a r a ja , o n e  o f  t h e  e p i t h e t s  o f
. ..  „
Yama. H ow ever i n  th e  P a l i  c an o n  t h i s  te rm  i s  u s e d  t o  d e s c r ib e  
t h e  q u a l i t i e s  o f  a  c a k k a v a t  t  i r  a  j  a . H is  pow er i s  a b s o l u t e  an d  i s
d e s c r i b e d  i n  t h e  s t a n d a r d  p h r a s e  dhammiko d h a m m a -ra ja  c a t u r a n t o
. .  » ?  . 3v i g i t a v i  j a n a p a d a t h a v a r i y a - p p a t t o  s a t t a - r a t a n a  s a m a n n a g a to . E ven
a f t e r  g iv in g  f u l l  c o n s i d e r a t i o n  to  th e  e x a g g e r a t io n s  o f  t h e  monks
i n  th e  c h r o n i c l e s ,  t h i s  seem s t o  h av e  b e e n  th e  a s p i r a t i o n  o f
D u tth a g a m a n i.  T he S aman ta p  a s  a d ik  a  u s e s  t h i s  te rm  i n  th e  com pound
A sokadham m ara j  a  t o  d e n o te  A loka .^"  A lth o u g h  A soka  i s  n o t  g iv e n
t h i s  t i t l e  i n  an y  o f  h i s  i n s c r i p t i o n s  i t  f o l l o w s  fro m  t h i s  exam ple
t h a t  th e  c l e r i c  i n  C e y lo n  u s e d  th e  t i t l e  i n  r e f e r r i n g  to  h im , an d
t h i s  may h a v e  i n s p i r e d  some o f  t h e  e a r l y  m o n arch s  to  i n v e s t  th e m s e lv e s
w i th  t h e  t i t l e  d a m a r a ja . I t  may be o b s e rv e d  t h a t  som e o f  th e
e a r l y  f o r e i g n  r u l e r s  o f  N o r th w e s te rn  I n d i a  who
1 .  Vams a t th a p p a lc a s in i . . p . 570» " m a h a ra ja  T am b ap an n id ip e
D u tth a g a m a n i a b h a y a  m a h a r a ja  liama dhammiko d h a m m a ra ja .1*       .
2 .  P a r a n a v i t a n a ,  The God o f  Adam*s P e a k . p p . 65 f f  
3* D ig h a  N ik a y a  I I I . p . 59
4 .  Bmp. p p . 4 8 , 5 2 ,7 4
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w ere  c o n v e r te d  t o  B uddhism  to o k  d h r am ilcag a  te rm  e q u i v a l e n t  t o  
d h a rm a ra ja  a s  one o f  t h e i r  t i t l e s .  B u t th e  t i t l e  w as n o t
c o n f in e d  t o  B u d d h is t s  a lo n e ,  f o r  i t  was fo u n d  among t h e  Kadamba
-  -  2 r u l e r s  a s  d h a rm a m a h a ra ja .
D ip a r a j  a  i s  a  te rm  u s e d  in  one  o f  t h e  B rahm i i n s c r i p t i o n s
. . 3fo u n d  a t  M i h i n t a l e ,  I t  r e f e r s  t o  th e  f a t h e r  o f  a  c h i e f  p r i n c e s s  
( m ah ab iy a ) who made a  d o n a t io n .  The t e r n  l i t e r a l l y  m eans ’k in g  
o f  t h e  I s la n d *  ( s k t .  d v i p a r a j a ) . The S am m ohavinodani m e n tio n s  a  
d i p a r a j a  who w as th e  r u l e r  o f  N a g a d ip a ; th e  k in g  o f  A n u ra d h a p u ra  
a p p o in te d  to  t h i s  p o s i t i o n  h i s  so n  who w as b l i n d  i n  one ey e  a s
4h e  c o u ld  n o t  a p p o in t  a  b l i n d  p e r s o n  to  th e  th r o n e  o f  A n u ra d h a p u ra , 
The s o u r c e  d o e s  n o t  s t a t e  th e  name o f  th e  k in g  an d  s o  i t  i s  p o s s i b l e  
t h a t  t h e r e  w ere  s e v e r a l  k in g s  who h e ld  t h i s  t i t l e  o f  d i p a r a j a  a t  
d i f f e r e n t  t im e s .  W h eth e r o r  n o t  d i p a r a j  a  i n d i c a t e d  s im p ly  a  t i t l e  
o r  a n  o f f i c e  i s  n o t  c e r t a i n ,  b u t  t h e  f a c t  t h a t  a  b l i n d  p e r s o n  h e ld  
i t  f a v o u r s  t h e  fo r m e r  p o s s i b i l i t y .
-ft ■)£■ •)(*
As a  p r e lu d e  to  th e  s tu d y  o f  r o y a l  t i t l e s  a f t e r  t h e  f i r s t
c e n tu r y ,  i t  may b e  o b s e rv e d  t h a t  t h e  f i r s t  c e n t u r y  A .D . saw  th e
e n d  o f  t h e  d e v a n a p iy a  k u l a  w h ich  h a d  r u l e d  th e  I s l a n d  f o r  o v e r
5t h r e e  c e n t u r i e s .  The u s u r p e r  who p u t  an  en d  to  th e  r o y a l  h o u se  
o f  A n u ra d h a p u ra  c o u ld  r e t a i n  h i s  p o s i t i o n  o n ly  f o r  s i x  y e a r s  u n t i l
1 .  C o rp u s  I n s c r ip t i o n u m  In d ic a ru m . I l . P t . I . p . x x v i i i  
1d h ra m ik a  = r ig h te o u s *
2 . B p ig r a p h ia  I n d i c a . V I I I . p . 3 0 , p . 147
3 .  E Z .V .p .2 1 8  (3 7 )
4* 8 am m o h av in o d an i. p .4 4 3 -4 4 4
5 . U H C . I . P t , I . p . 177 f f
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h e  was d e p o se d  b y  V a sa b h a . The l i n e  o f  V asab h a  h e ld  pow er i n
th e  I s l a n d  f o r  c e n t u r i e s  to  com e, a n d  i t  x^as d u r in g  t h i s  p e r io d
t h a t  t h e  m an d a te  o f  A n u ra d h a p u ra  r u l e r s  e x te n d e d  to  o t h e r  p a r t s
o f  th e  I s l a n d ,  a n d  e v e n  t h e  f a r t h e s t  c o r n e r s  o f  t h e  c o u n t r y  w ere
1
b ro u g h t  u n d e r  t h e  c e n t r a l  a u th o r i ty *
One o f  t h e  p o p u la r  r o y a l  t i t l e s ,  g a m an i, f e l l  i n t o  d i s u s e
a f t e r  G a ja b a h u , t h e  t h i r d  k in g  o f  V asab h a* s  l i n e .  O n ly  t h e
i n s c r i p t i o n s  o f  G a ja b a h u  u s e  t h i s  t i t l e  an d  i n  f a c t  th e  c h r o n i c l e
-  2a l s o  c a l l s  h im  G a ja b a h u k a  G am ani. P e rh a p s  he was o n ly  t r y i n g  
to  r e v i v e  a n  o l d  t i t l e  w h ich  c a r r i e d  w i th  i t  i d e a s  t h a t  w ere  i n
3
harm ony w i th  th e  p e r s o n a l  i n c l i n a t i o n s  o f  t h i s  w a r l i k e  k i n g .
R a ja  i s  fo u n d  i n  fe w e r  i n s c r i p t i o n s  and  t h i s  may im p ly  t h a t
th e  t i t l e  l o s t  much o f  i t s  p o p u l a r i t y .  B u t th e  c i r c u m s ta n c e s  i n
w h ic h  th e  te rm  was u s e d  i n d i c a t e  t h a t  i t  h ad  th e  sam e m ean in g  a s
m a h a ra j a  w h e n ev e r i t  was u sed *  T h is  i s  c o n f irm e d  by  an  i n s c r i p t i o n
o f  G a ja b a h u  i n  w h ich  th e  k in g  r e - g r a n t s  a  d o n a t io n  to  a  m o n a s te ry
made by  S a b h a , th e  u s u r p e r .  I n  t h i s  i n s c r i p t i o n  G a ja b a h u  m e n tio n s
h i s  a n c e s t r y  an d  b o th  V asab h a  an d  V a n k a n a s ik a  T i s s a  a s  w e l l  a s
th e  k in g  h im s e l f  a r e  c a l l e d  r a j a ; S ab h a  th e  u s u r p e r  i s  a l s o  g iv e n  
4th e  t i t l e  r a j  a * S ab h a  i s  u n iq u e  i n  o n e  r e s p e c t ,  f o r  a l l  th e
o t h e r  k in g s  o f  A n u ra d h a p u ra  b e f o r e  and  a f t e r  him  w ere  c a l l e d
m a h a r a ja  i n  some o f  th e  r e c o r d s  r e f e r r i n g  to  them  w h e re a s  S ab h a
5was c a l l e d  o n ly  r a j a . B u t t h i s  i s  no  i n d i c a t i o n  t h a t  S ab h a  was a
1.  S ee  b e lo w , <2.44  If.
2 . ASC.SPR.1 8 9 6 .P .5 8  N o .57? E Z .I .p .2 1 1 ;  E Z . I I I . p p . 1 16 ,166
CALR. I I I . p .  2 1 5 ( 1 2 ) ;  JCBRAS.NS. I I . p . 134 ( 6 5 ) ;  Mv.35.115
3 .  Raj a v a l i y a . p p . 3 3 -3 4 .  U H C .I .P t . I .p p .182-185
4 .  E Z . I I I . p . 166
5. E Z . I I I . p p l 6 2 , 1 6 5 , l 6 6
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l e s s  p o w e r fu l  r u l e r  th a n  th e  o t h e r s  who a r e  c r e d i t e d  w i th  
m a h a ra j a . We f i n d  t h a t  V a sa b h a , V ankanas ilea  T i s s a ,  and  
G a ja b a h u  a r e  a l l  te rm e d  r a j a  i n  t h e  sam e r e c o r d  a lo n g  w i th
-j
S a b h a , a n d , h a d  r a j a  i n d i c a t e d  a n y  lo w e r  s t a t u s  t h i s  w ou ld  
n o t  h av e  b e e n  done* H ow ever, r a j a  r a r e l y  s t a n d s  o n  i t s  own<1 ■HWlXtm'l
a s  a  r o y a l  t i t l e  a f t e r  G a ja b a h u . I n  a  v e r y  few  c a s e s  i t  i s
u s e d  a s  a  r o y a l  t i t l e  a lo n g  w i th  s i r im e k a  o r  a p a y a , a n d
p u b l i s h e d  i n s c r i p t i o n s  show  o n ly  two s u c h  i n s t a n c e s  -  th o s e
2r e f e r r i n g  to  G o th ab h ay a  a s  r a j a  m ekavana a p a y a .
M ah a ra j a  a l s o  a p p e a r s  to  h av e  u n d e rg o n e  som e c h a n g e s  d u r in g  
t h i s  p e r i o d .  We h a v e  s e e n  t h a t  m a h a ra ja  a lw a y s  i n d i c a t e d  o v e r -
3
l o r d s h i p  o v e r  th e  w h o le  I s l a n d  d u r in g  th e  e a r l i e r  p e r i o d .  T h is
i s  n o t  th e  c a s e  a f t e r  t h e  f i r s t  c e n tu r y  A .D . O f c o u r s e  m a h a ra j a
i s  t a k e n  b y  r u l e r s  who c la im e d  a n d , i n  r e a l i t y ,  w ie ld e d  a u t h o r i t y
o v e r  t h e  w h o le  I s l a n d ,  b u t  a t  t h e  same tim e  we f i n d  i n s t a n c e s
when m a h a ra j a  w as u s e d  by in d e p e n d e n t  l o c a l  r u l e r s .  An i n s c r i p t i o n
fo u n d  a t  M uv an g a la  i n  t h e  B a t t i c a l o a  D i s t r i c t  m e n tio n s  a  k in g
4c a l l e d  T i s a  m a h a r a ja  so n  o f  S ab a  r a j a .  The M ahavam sa s t a t e s  t h a t
i m n w b t M  ^ p w m u H M i ' i n m n r i
5V a sa b h a  c a p tu r e d  pow er d e th r o n in g  S a b h a . H ence th e  M u v an g a la  
i n s c r i p t i o n  show s t h a t  a  s o n  o f  S abha a ssu m in g  t h e  t i t l e  m a h a ra j a  
was c o n te n d in g  w i th  V asab h a  f o r  th e  t h r o n e .^  P re s u m a b ly  he  h e ld
1 . E Z . I I I . p . 166
2 .  ASC.SPR.l8 9 6 .p p .5 5 » 5 6 ;  E Z .I V .p p .2 2 7 -2 2 8 % T h e re  i s  a  s i n g l e  
u n p u b l is h e d  i n s c r i p t i o n  w h ic h  d o e s  n o t  co n fo rm  t o  t h i s  p r a c t i c e ?  
i n  t h i s  M a h a lla k a  Nag a  i s  c a l l e d  m ah ala  r a j a  (ASCAR. 1 932 J  9 , 
UCR. V I I .  p .  2 4 8 ) .  M a h a lla k a  Nag a  was th e  im m e d ia te  s u c c e s s o r  o f  
Gaj a b a h u .
3 . S ee  a b o v e , pp.
ASCAR. 1939 ( A p p e n d ix . I I ) G 5 2 -5 3  N o .6
5 . M v .3 5 .5 9 -7 0
6 .  E Z .V .p .4 1 8t^Oesaa
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l i t t l e  a u t h o r i t y  i n  t h e  I s l a n d ,  and th e  c h r o n i c l e s  do n o t  even  
m e n tio n  th e  e x i s t e n c e  o f  s u c h  a  r u l e r .  The H a b a s sa  i n s c r i p t i o n
i
m e n tio n s  a  r u l e r  nam ed U ta r a  m a h a ra j a  s o n  o f  V ahaba m a h a ra j a . 
A c c o rd in g  to  t h e  c h r o n i c l e s  V asabha  was a  s o v e r e ig n  k in g  who
2came to  pow er a f t e r  o v e r th r o w in g  th e  re g im e  o f  th e  u s u r p e r  S a b h a .
3
V a sa b h a* s  i n s c r i p t i o n s  b e a r  w i tn e s s  to  h i s  w id e s p r e a d  a u t h o r i t y ,
b u t  th e  c h r o n i c l e s  do n o t  m e n tio n  a  r u l e r  nam ed U ta r a ,  so n  o f
V a sa b h a , g o v e rn in g  fro m  A n u ra d h a p u ra . The S a m a n ta p a s a d ik a  m e n tio n s
4an  U t t a r a r a j a p u t t a  who may be  th e  U ta r a  m a h a ra j a  m e n tio n e d  i n
th e  H a b a s sa  i n s c r i p t i o n .  I t  was V a n k a n a s ik a  T i s s a ,  who, a c c o r d in g
5to  th e  M ahava% sa, a s c e n d e d  th e  th r o n e  a f t e r  V a sa b h a . A n o th e r
i n s c r i p t i o n  fo u n d  a t  Tammannava and d a te d  i n  t h e  sam e p e r io d  on
p a le o  g r a p h i c a l  g ro u n d s , m e n tio n s  a  Du'jiaga m a h a ra j a  so n  o f  V ahaba
m a h a ra j a . H ence i t  m u s t be assum ed  t h a t  V asab h a  h a d  a t  l e a s t
t h r e e  s o n s ,  a l th o u g h  th e  c h r o n i c l e s  name o n ly  o n e  who a s c e n d e d  th e
7
t h r o n e  a t  V a sa b h a* s  d e a t h .  S in c e  t h e  o t h e r  tw o r u l e r s  a l s o  to o k  
th e  t i t l e  m a h a ra j a  and  s a i d  n o th in g  a b o u t  V a n k a n a s ik a  T i s s a  i n  
t h e i r  i n s c r i p t i o n s  i t  c a n n o t  b e  s a i d  t h a t  th e y  w e re  s u b o r d in a t e  t o  
th e  k in g  o f  A n u ra d h a p u ra . I t  may p o s s i b l y  be  i n f e r r e d  fro m  t h i s  
t h a t  a t  t h e  d e a th  o f  V asab h a  th e  k ingdom  was d iv id e d  among h i s  
t h r e e  s o n s ,  who r u l e d  t h e i r  r e s p e c t i v e  t e r r i t o r i e s  a s  m a h a ra j a s . 
T h e r e f o r e  m a h a ra j a  w as n o t  c o n f in e d  to  s o v e r e ig n  r u l e r s  d u r in g
1 . E Z . I V .p .217
MSCKMI
2 . M v.3 5 .5 9 -7 0
3 . S ee  b e lo w , p f .  ff* i
4 .  Smp.p .  544
5 . M v.3 5 .1 1 2
6 . U n p u b lis h e d , o n ly  r e f e r r e d  to  i n  E Z .IV .p . 215
7 .  M v.35 .1 1 2
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t h i s  p e r i o d .
F u r t h e r  e v id e n c e  c o u ld  b e  ad d u ced  to  s u b s t a n t i a t e  t h i s  p o i n t  
f ro m  i n s t a n c e s  o u t s i d e  o u r  p e r i o d .  The A n u ra d h a p u ra  s l a b  
i n s c r i p t i o n  s t y l e s  Khudda P a r in d a ,  one o f  t h e  T a m il in v a d e r s  o f
i
th e  I s l a n d  a f t e r  M i t t a s e n a ,  a s  m a h a r a ja . B u t th e  T a m ils  who
o c c u p ie d  th e  I s l a n d  i n  t h e  f i f t h  c e n tu r y  d id  n o t  s p r e a d  beyo n d
R a j a r a t ^ h a ,  an d  o p p o s i t i o n  to  T am il r u l e  was o r g a n i s e d  i n  R ohana
2fro m  th e  v e r y  b e g in n in g .  A n o th e r  i n s t a n c e  o f  t h i s  u s a g e  o f  th e
te rm  mah a r a j a  i s  fo u n d  i n  an  i n s c r i p t i o n  a t  V eh erak em a, B a t t i c a l o a
D i s t r i c t ,  b e lo n g in g  to  th e  7 th  c e n tu r y ,  in  w h ich  a  c e r t a i n  V ahaka
3m a h a ra ja  i s  m e n t io n e d . No name o f  a  k in g  g iv e n  i n  t h e  c h r o n i c l e  
f a l l i n g  w i th in  t h i s  p e r i o d  b e a r s  even  a  re m o te  s e m b la n c e  t o  th e  
V ahaka m e n tio n e d  i n  th e  i n s c r i p t i o n .  H ence th e  o n ly  p o s s i b l e  
i n f e r e n c e  i s  t h a t  t h i s  i s  a n o th e r  i n s t a n c e  o f  a  l o c a l ' r u l e r  u s in g  
th e  t i t l e  m a h a r a ja .
A l l  t h i s  i n d i c a t e s  t h a t  t h e  t i t l e  m a h a r a ja  h a d  l o s t  i t s  l o f t y
p o s i t i o n  a s  an  e x c l u s i v e  r o y a l  t i t l e  ta k e n  o n ly  b y  p a ra m o u n t r u l e r s  
4o f  t h e  I s l a n d ,  As we h a v e  s e e n ,  d u r in g  th e  p e r i o d  u n d e r
c o n s i d e r a t i o n  m a h a ra j a  d i d  n o t  n e c e s s a r i l y  i n d i c a t e  p a ra m o u n t r u l e
o v e r  th e  w h o le  I s l a n d  a l th o u g h  m ost o f  th e  r u l e r s  who a r e  te rm e d
m a h a r a ja  w e re  su p rem e  k i n g s .  T h is  may be one o f  t h e  r e a s o n s  why
k in g s  s t a r t e d  t a k in g  o t h e r  h ig h - s o u n d in g  t i t l e s  s u c h  a s  m aparum aka,
5a p a y a , s i n m e k a v a n a , e t c .  H ow ever, t h i s  phenom ena w as n o t  o n ly
1 . E Z .IV .p .1 1 4
2- C v .3 8 .1 2  f f
3 .  E Z .IV .p .1 4 3  
4* S ee  a b o v e , pp- ^  
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c o n f in e d  to  C e y lo n . D u r in g  th e  tim e  o f  th e  K u sa n a s , m a h a ra ja
w as u s e d  i n  I n d i a  to  d e n o te  suprem e k in g s ,  b u t  i n  t h e  G u p ta
an d  s u b s e q u e n t  p e r io d s  th e  te rm  was e x te n d e d  to  c o v e r
1 ~  _s u b o r d in a t e  r u l e r s  t o o .  When m a h a ra ja  l o s t  i t s  im p o r ta n c e
a s  a  r o y a l  t i t l e  i n d i c a t i n g  t h e  sup rem e r u l e r ,  I n d i a n  k in g s
to o k  m ore im p r e s s iv e  t i t l e s  s u c h  a s  m a h a ra j a d h i r a j  a ,
2p a ra m a b h a t .ta ra k a  an d  so  o n .
-K- *  -»
A new t i t l e  g iv e n  t o  k in g s  d u r in g  t h i s  p e r i o d  i s  m aparum aka
o r  fflaparumuka a s  fo u n d  i n  th e  i n s c r i p t i o n s .  T h is  te rm  b e a r s  a
c l o s e  a f f i n i t y  to  th e  t i t l e  parum aka fo u n d  i n  e a r l y  B rahm i
3i n s c r i p t i o n s  u s e d  by  th e  n o b i l i t y  o f  t h e  d a y . M apurum aka o c c u r s
a s  a  r o y a l  t i t l e  f o r  th e  f i r s t  tim e  i n  t h e  r e i g n  o f  K a n i t t h a
T i s s a ,  who c a l l s  h im s e l f  m apurum aka M a l i t i s a  m a h a r a ja , i n  one o f
4h i s  o f f i c i a l  r e c o r d s ,  one  an d  a  h a l f  c e n tu r y  a f t e r  t h e  tim e  when
5th e  te rm  p aru m ak a  h ad  becom e o b s o l e t e .  I t  i s  n o t  c e r t a i n  w h e th e r  
t h e  k in g s  o f  t h e  e a r l y  p e r i o d  e v e r  to o k  th e  t i t l e  p a ru m a k a , 
a l th o u g h  t h e r e  i s  a  s i n g l e  i n s t a n c e  w h ere  a  c e r t a i n  D u ta k a  i s  
te rm e d  th e  so n  o f  p a rum aka  T i s a ,  so n  o f  p a ru m ak a  A b a y a .^  I f  th e
1 • C o rp u s  I n s c r ip t i o n u m  I n d ic a r u m .I I I .  p . 15 n o t e . 4  
(T e x t  a n d  T r a n s l a t i o n )
2 . C o rp u s  I n s c r ip t io n u m  I n d ic a r u m .I I I .  p . 17 n o te .1
3 .  S ee  b e lo w , j p .  l o t  f-K
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5 . K an i1 ;th a  T i s s a  r e ig n e d  fro m  c .A .D . 176 t o  194 w h e re a s  th e  
I n s c r i p t i o n s  o f  p a ru m ak as  c e a s e d  to  a p p e a r  i n  th e  f i r s t  h a l f  
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D u^aka m e n tio n e d  i n  th e  i n s c r i p t i o n  i s  i d e n t i f i e d  w i th
D u tth a g a m a n i A b h ay a, th e  two parum akas m e n tio n e d  i n  th e  r e c o r d
a r e  h i s  f a t h e r  an d  g r a n d f a t h e r ,  K akavanna T i s s a  a n d  G o th a b h ay a .
B u t th e  i d e n t i f i c a t i o n  re m a in s  q u i t e  u n l i k e l y  s i n c e  D u ta k a  i s
n o t  g iv e n  a  t i t l e ,  an d  P a r k e r  d o es  n o t  f a v o u r  s u c h  an  
. 1i d e n t i f i c a t i o n ,  A r e v i s e d  t e x t  o f  th e  i n s c r i p t i o n  made by
P a r a n a v i t a n a  c o m p le te ly  r u l e s  o u t  an y  c o n n e x io n  o f  th e  t i t l e
2paru m ak a  w i th  r o y a l t y .  U n le s s  new e p ig r a p h ic  d a t a  th ro w
f u r t h e r  l i g h t  on t h i s  p o i n t  we m ust r e f r a i n  fro m  c o n n e c t in g
t h e  te rm  m aparum aka u s e d  a s  a  r o y a l  t i t l e  w i th  t h a t  o f  p a ru m ak a
w h ich  i s  n o t  ta k e n  by k in g s *  Y e t i t  may be  c o n c e d e d  t h a t  k in g s
may h a v e  u s e d  th e  t i t l e  o f  m aparum aka i n  e a r l y  t im e s ,  b u t  may
h a v e  r e f r a i n e d  fro m  g iv in g  a n y  o f f i c i a l  r e c o g n i t i o n  t o  t h i s  t i t l e
a t  a  tim e  when th e y  w ere  t r y i n g  to  e s t a b l i s h  t h e i r  a u t h o r i t y  o v e r
p e t t y  c h i e f s  who w e re  known as  p a ru m a k a s . By t h e  t im e  o f  K a n i t th a
T i s s a  th e  o r d e r  o f  p a ru m ak as  was n o n - e x i s t e n t  a s  a  s e p a r a t e  s o c i a l
3e n t i t y  o r  was known u n d e r  a  d i f f e r e n t  nam e. H ence t h e r e  was no  
r e a s o n  to  f e a r  t h a t  k in g s  w o u ld  be  c o n fu s e d  w i th  p a ru m ak as  i f  th e y  
o f f i c i a l l y  to o k  th e  te rm  m aparum aka (S k t*  m ahapram ukha »  g r e a t  c h i e f )  
w h ich  may h a v e  b e e n  u s e d  to  d e n o te  them  e v e n  a t  an  e a r l i e r  d a t e .
I t  i s  a l s o  to  b e  n o te d  t h a t  m aparum aka o r  m aparum a i s  a lw a y s
4u s e d  w i th  m a h a ra j a  and  n o t  w i th  r a j a * A f t e r  K a n itt^ h a  T i s s a  up  to
1.  AC. p . 438 (51)
2 .  P a r a n a v i t a n a  r e a d s  t h i s  i n s c r i p t i o n  a s  p a ru m ak a  a b a y a  p u ta  
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t h e  t im e  o f  M ahasena m aparum aka i s  n o t  m e n tio n e d  i n  t h e  r o y a l  
i n s c r i p t i o n s  a t  a l l .  O n ly  one  i n s c r i p t i o n  m e n tio n s  a  m aparum aka 
m a h a r a ja  w hose name i s  n o t  g iv e n .  T h is  i n s c r i p t i o n  i s  d a te d  
baclc t o  th e  t im e  o f  K a n i t t h a  T i s s a  o n  p a l e o g r a p h i c a l  g ro u n d s
i
a n d  h a s  b e e n  a t t r i b u t e d  to  K a n i t t h a  T i s s a .  T h e re  a r e  two
p o s s i b l e  e x p l a n a t i o n s  o f  t h i s  a b se n c e  o f  r e f e r e n c e  t o  th e  t i t l e
m aparum aka u n t i l  t h e  t im e  o f  M ahasena . E i t h e r  t h e  k in g s  d id  n o t
w ish  t o  u s e  a  t i t l e  w h ich  was u s e d  i n  a  s l i g h t l y  d i f f e r e n t  fo rm
b y  th e  n o b i l i t y  o f  an  e a r l i e r  d a t e ,  o r  th e  t i t l e  may h a v e  b een
u s e d  by  som e o t h e r  k in g s  w hose  docum en ts  h a v e  n o t  s u r v i v e d .
2N ic h o la s  f a v o u r s  t h e  l a t t e r  e x p la n a t io n .  A p o i n t  t o  b e  s t r e s s e d
i s  t h a t  K a n i l^ h a  T i s s a  was one  o f  th o s e  k in g s  who was a lw ay s
c a l l e d  m a h a r a ja , w h ich  may b e  s i g n i f i c a n t  a s  t h e r e  i s  s u c h  a  l a r g e
3num ber o f  i n s c r i p t i o n s  m e n t io n in g  h im . T h is  may s u g g e s t  t h a t  
th e  k in g  was t r y i n g  to  add  some g lam our t o  h i s  p o s i t i o n  u s in g  
g r a n d io s e  t i t l e s  w h ic h  w ou ld  e x p la i n  why he  in t r o d u c e d  t h e  new t i t l e  
m aparum aka.
A lth o u g h  K a n i t^ h a  T i s s a  i s  m e n tio n e d  i n  so  many i n s c r i p t i o n s  
o n ly  o n e  nam es h im  a s  m aparum aka. P e rh a p s  t h e  k in g  may h a v e  g iv e n  
up t h e  new t i t l e  a s  i t  was n o t  lo o k e d  upon  w i th  f a v o u r  and  t h i s  may 
b e  th e  r e a s o n  why i t  d o e s  n o t  a p p e a r  i n  h i s  o t h e r  r e c o r d s .  T h is  
s u p p o s i t i o n  w o u ld  s u p p o r t  th e  a rg u m en t t h a t  t h e  t i t l e  w as n o t  u s e d  
a g a in  u n t i l  t h e  tim e  o f  M ah asen a , i n  c o n t r a d i c t i o n  o f  th e  v iew  t h a t
1 . A I C .p .76 N o .6 1 ; U C R .V II .p .246 
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th e  t i t l e  w as u s e d  b u t  t h a t  t h e  e p ig ra p h s  h a v e  n o t  b e e n  fo u n d .
An i n s c r i p t i o n  fo u n d  a t  K ara irtb ag ala  w h ich  b e lo n g s  t o  th e
r e i g n  o f  M ah asen a* s s o n  c a l l s  M ahasena m apurum aka m ah asen a  
. 1
m a h a r a ja . T he B o v a t t e g a la  i n s c r i p t i o n  o f  J e ^ t j i a t i s s a  I I  r e f e r s
2t o  M ahasena a s  m aparum aka. B u d d h ad asa  who f a l l s  s l i g h t l y
o u t s i d e  o u r  p e r i o d  and  who i s  a  g ra n d so n  o f  M ahasena i s  g iv e n
t h i s  t i t l e  i n  a  p r i v a t e  d o cu m en t w hich  m e n tio n s  t h e  k in g  o n ly  i n  
3th e  d a t e .  A f t e r  h im  o n e  o f  t h e  T am il in v a d e r s  o f  C e y lo n  who
o c c u p ie d  th e  th r o n e  f o r  som e tim e  i n  t h e  f i f t h  c e n t u r y  A .D . to o k
4th e  t i t l e  m apurum u. F u r t h e r  e p ig r a p h ic  e v id e n c e  o u t s i d e  o u r  
p e r io d  may be  a d d u ce d  to  show  t h a t  t h e  t i t l e  was c o n t in u e d  by  th e  
k in g s  t h a t  f o l lo w e d  an d  th e  te rm  was g r a d u a l ly  c h a n g e d  to  
m apurum uka i n  t h e  n i n t h  a n d  t e n t h - c e n t u r y  i n s c r i p t i o n s .
I n  t r a c i n g  t h i s  d e v e lo p m e n t o f  th e  t i t l e  we may f i r s t
m e n tio n  th e  i n s c r i p t i o n  fo u n d  a t  T im b ir iv a v a  w h e re  K asy ap a  i s
5 s ...
c a l l e d  m aparum u. T hen com es th e  i n s c r i p t i o n  o f  K um ara D h a tu se n a
' g _
who i s  r e f e r r e d  to  a s  m apurum uka. T he A n d a r a g o l la v a  i n s c r i p t i o n
b e lo n g in g  t o  th e  l a t e r  s e v e n th  c e n tu r y  o r  t h e  e i g h t h  c e n tu r y  r e f e r s
7t o  D a t jh o p a t is s a  a s  m apurum uka. T h is  s e r i e s  o f  i n s c r i p t i o n s  show s 
t h a t  t h e  te rm  m aparum aka u s e d  b y  K a n i t th a  T i s s a  w as g r a d u a l l y
1 . E & . I I I . p . 1 7 9 ,n o t e . 3 ;  E Z .IV .p .2 2 4
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c h a n g e d  an d  u l t i m a t e l y  to o k  th e  fo rm  m apurm uka o r  mapurum i n
1t h e  i n s c r i p t i o n s  o f  th e  n i n t h  a n d  t e n t h - c e n t u r i e s .
I t  i s  i n t e r e s t i n g  to  n o t i c e  in  th e  l a s t  two i n s c r i p t i o n s ,
( a l th o u g h  th e y  f a l l  o u t s i d e  o u r  p e r io d )  t h a t  m aparum aka s t a n d s
i n  t h e  p l a c e  o f  r a j a  o r  m a h a ra j a  o f  th e  e a r l i e r  r e c o r d s .  I t  w o u ld
seem  t h a t  m apurum aka g r a d u a l l y  r e p l a c e d  r a j a  an d  m a h a ra j a  a s  a
r o y a l  t i t l e ,  a t  l e a s t  f o r  a  d e f i n i t e  p e r i o d .  P e rh a p s  i t  w ou ld
h a v e  a p p e a r e d  r e d u n d a n t  to  u s e  e q u iv a l e n t  e x p r e s s io n s  i n  th e  same
r e c o r d  an d  o n ly  t h e  m ore p o p u la r  one o f  t h e  tim e  w ou ld  h av e  b e e n
r e t a i n e d .  I t  may b e  a d d ed  t h a t  m aharad  ( t h e  e q u i v a l e n t  o f  m a h a ra j a )
i n  t h e  n i n t h  an d  t e n t h - c e n t u r y  i n s c r i p t i o n s  i s  s e ld o m  u s e d  a lo n g
2
w ith  mapurumu o r  m apurum uka t o  d e n o te  t h e  sam e p e r s o n .  Some k in g s
who a r e  g iv e n  th e  t i t l e  m aparum aka a l s o  b e a r  t h e  a d d i t i o n a l  t i t l e
. . 3a p a y a . T he s i g n i f i c a n c e  o f  t h i s  te rm  h a s  a l r e a d y  b e e n  d e a l t  w i th .
P a r a n a v i t a n a  p o i n t s  o u t  t h e  c lo s e  a f f i n i t y  o f  m aparum aka an d
p a ru m a k a , th e  P a l i  e q u i v a l e n t s  o f  w h ich  pam ukha o r  pamoklcha, was
u s e d  to  d e n o te  t h e  p r e s i d e n t  o r  l e a d e r  o f  a  c o r p o r a t i o n  a s  w e l l  a s
4an y  o f  t h e  m em bers o f  t h e  r e p u b l i c a n  a sse m b ly  o f  C e t a s .  On th e
b a s i s  o f  th e  a b o v e  r e a s o n in g  th e  s c h o l a r  c o n c lu d e s  t h a t  m aparum aka
i s  r e m in i s c e n t  o f  a  t im e  when th e  l e a d e r s h i p  o f  t h e  c o u n t r y  was to
5a  c e r t a i n  e x t e n t  p o p u l a r l y  e l e c t e d .  B u t t h e  m am  o b j e c t i o n  to  
t h i s  i s  t h a t ,  u n l i k e  gam ani o r  a b h a y a , m aparum aka was u s e d  n e i t h e r
1 .  F o r  i n s t a n c e ,  E Z . I , p . 3 8 , p . 43
2 . F o r  i n s t a n c e ,  E Z . I . p . 8 4 ; p . 1 1 5 » P * 1 8 5 , p . 202
3 .  S ee  a b o v e , p p . a.% f t
4 .  1 tam  d i s v a  C etapam oklcha rodam ana upagamuflt, * J a t a k a . v i . p . 51 5
c i t e d  P a r a n a v i t a n a ,  JRAS.GB 8c I r . 1 9 3 6 ,p . 448
5- JRAS.GB & I r . 1 9 3 6 , p p .4 4 7 -4 4 9
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i n  t h e  i n s c r i p t i o n s  n o r  i n  th e  c h r o n i c l e s  u n t i l  th e  t im e  o f
K a n i^ th a  T i s s a ,  One p o s s i b l e  e x p la n a t io n  f o r  t h i s  lo n g  l a p s e
h a s  b e e n  s u g g e s te d  a b o v e , i . e .  t h a t  th e  t i t l e  was i n  g e n e r a l
1
u s e  b u t  p u r p o s e ly  l e f t  o u t  o f  th e  e p ig ra p h s *  A g a in s t  t h i s  
v ie w , h o w e v er, an d  a g a i n s t  P a r a n a v i t a n a f s  t h e s i s  t h a t  m aparum aka 
s te m s  fro m  th e  much e a r l i e r  t i t l e  p a ru m ak a , i t  may b e  s u g g e s te d  
t h a t  i t  seem s u n r e a s o n a b le  t h a t  IC a n itth a  T i s s a  w o u ld  h a v eO'
r e v iv e d  a  t i t l e  i n d i c a t i v e  o f  t h e  hum ble o r i g i n  o f  k in g s  a t  a  
t im e  when th e y  h e ld  a b s o l u t e  r u l e .  P e rh a p s  th e  t i t l e  
o r i g i n a t e d  b e c a u s e  t h e  Lambaka^jgias ( t o  w h ich  l i n e  o f  k in g s  
K a n i t t h a  T i s s a  b e lo n g e d )  w e re  among th e  n o b le s  b e f o r e  th e y  
assu m ed  r o y a l  s t a t u s  an d  parum aka  was u s e d  a s  a  g e n e r i c  te rm  
d e n o t in g  t h e  e l i t e ;  h en ce  th e  fo re m o s t  o f  t h e  n o b l e s ,  th e  k in g ,  
was c a l l e d  m aparum aka (S k t*  m ahapram ukha) .
ifc -H’ -Hr
The D xpavam sa a n d  t h e  M ahavamsa g iv e  M eghavaijnabhaya a s  a n
2  _  . . .a d d i t i o n a l  name o f  G o th a b h a y a , The C u lav ag isa  g iv e s  S i m
- . 3M eghava^na a s  th e  name o f  t h e  s o n  an d  s u c c e s s o r  o f  M ah asen a .
B u t t h e  i n s c r i p t i o n s  b e lo n g in g  to  t h i s  p e r i o d  a n d  some o th e r s  
w h ich  f a l l  s l i g h t l y  o u t s i d e  o u r  p e r io d  show  t h a t  t h i s  a l s o  was a  
t i t l e  r a t h e r  th a n  a  nam e. The te rm  ta k e s  a  s l i g h t l y  d i f f e r e n t
fo rm  i n  t h e  i n s c r i p t i o n s .  G o th ab h ay a  i s  c a l l e d  r a j a  m ekavana a b a y a
I  . 4m  i n s c r i p t i o n s  an d  M eghavannabhaya m  th e  c h r o n i c l e s .  I n  th e
1 . See a b o v e , p . S S
2 . D v .2 2 .5 5 *  M v .3 6 .9 8
3 .  G v .3 7 *53
4 .  ASC«SPR.1 8 9 6 .p . 55 I I I *  P -56  IV ; E Z .IV .p * 2 2 7 ; M v .3 6 .9 8
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T o n ig a la  i n s c r i p t i o n  th e  s o n  o f  M ahasena i s  c a l l e d
1S in m e k a v a n a  A b a , I n  t h e  Rugam i n s c r i p t i o n  S ir im e g h a v a n n a
. , 2 i s  c a l l e d  S in m e k a v a n a  A ba m a h a r a ja . The K a ram b ag a la
i n s c r i p t i o n  m e n tio n s  th e  sam e k in g  a s  S ir im e k a v a n a  (m aha) r a j a  
3
a p a y a . T he y o u n g e r  b r o t h e r  o f  S ir im e  g h av an n a  a n d  a  so n  o f
M ahasena  i s  c a l l e d  S ir im e k a  J e  t a t  i s  a  m a h a ra ja  i n  th e
R u v a n v a l is a y a  i n s c r i p t i o n  w h ich  g iv e s  th e  name o f  t h e  k in g  a s  
4B u d d h a d a sa . A l l  t h e s e  i n s t a n c e s  make i t  c l e a r  t h a t  m ekavana 
o r  ?fteghava&&a was a  t i t l e  r a t h e r  th a n  a  p e r s o n a l  nam e.
The s p e c i a l  s i g n i f i c a n c e  a t t a c h e d  to  t h i s  t i t l e  i s  r a t h e r
d i f f i c u l t  to  e x p l a i n .  I n  one i n s t a n c e  th e  te rm  was u s e d  a s  a
name o f  a  p e r s o n  o t h e r  th a n  r o y a l t y ;  t h e r e  w as a n  am acca named
Me g h av an n a  A bhaya who, t a k i n g  th e  s i d e  o f  t h e  M a h a v ih a ra , to o k
5th e  f i e l d  a g a i n s t  t h e  r e l i g i o u s  p o l i c y  o f  M ah asen a , Even 
th o u g h  we h a v e  e v id e n c e  o f  i t s  b e in g  u s e d  o n ly  by  t h r e e  k in g s  
a s  a  r o y a l  t i t l e  d u r in g  o u r  p e r i o d  an d  i n  t h e  c e n t u r i e s  t h a t  
f o l l o w e d ,  t h e r e  i s  no  r e a s o n  t o  s u p p o se  t h a t  i t  w as n o t  ta k e n  
b y  some o t h e r  k in g s  a s  w e l l  w hose r e c o r d s  we do n o t  p o s s e s s .
T h is  i s  p a r t i c u l a r l y  p l a u s i b l e  i f  we c o n s i d e r  t h a t  s a la m e v a n  
( p ,  S ila m e g h a v a f l^ a )  was one o f  t h e  m o st p o p u la r  t i t l e s  o f  k in g s  
d u r in g  t h e  n i n t h  an d  t e n t h  c e n t u r i e s , ^  One s t e p  to w a rd s  th e  
d i f f e r e n t  t i t l e  sa la m e v a n  i s  a l s o  n o t i c e a b l e  i n  t h e  few  i n s t a n c e s
1 ,  E Z . I I I . p . 1 7 7 -1 7 8
2 . A IC .p ,7 5 .N o ,2 4  r e v i s e d ,  UCR.V I I . p . 238
3- A I C .p .7 5 ,N o .21 r e v i s e d ;  E Z . I l l ,  179* n o t e . 3 ; E Z . I V .p .224-
4 .  CJSG. I . p . 173 (3 7 4 )
5 . M v .3 7 .1 7
6 . F o r  i n s t a n c e ,  E Z . I .p .4 3 » p .8 4 .  C£ a l s o ,  U H C .I .P t .1 . p p . 3 6 4 -3 6 5
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o f  th e  o c c u r r e n c e  o f  th e  t i t l e  i n  o u r  r e c o r d s ,  G o th a b h ay a  i s  
c a l l e d  o n ly  m ekavana a b a ,  b u t  to  S ir im e g h a v a n n a  t h e  a d d i t i o n a l  
s i r i  i s  p r e f i x e d .  A t t h i s  t im e  a  l e s s  im p o r ta n t  p l a c e  was 
a c c o rd e d  t o  A bhaya w h ich  h a d  f o r m e r ly  e n jo y e d  a  m ore p ro m in e n t  
p o s i t i o n .  A bhaya  i s  n o t  g iv e n  a s  p a r t  o f  t h e  name o f  t h e  k in g
1m  th e  c h r o n i c l e ,  w h ic h  o n ly  d e s ig n a t e s  him  a s  S ir im e g h a v a n n a .
The n e x t  k in g  to  b e a r  th e  t i t l e  d ro p p e d  n o t  o n ly  a b a y a  b u t  th e  
l a t t e r  p a r t  o f  t h e  te rm  me g h a v a n n a . And so  t h e  te rm  becam e 
s i r im e k a  ( S k t .  s r im e g h a ) a s  fo u n d  i n  th e  R u v a n v a l is a y a  i n s c r i p t i o n . ^
% Q
The te rm  a p p e a r s  a l s o  m  th e  Tamgocja i n s c r i p t i o n  o f  K i t t i s i r i m e g h a .
M eghavanna ( S k t .  m eg h av a rn a ) l i t e r a l l y  m eans • c lo u d ~ c o lo u r e d 8 ,
4i . e .  t h e  * b la c k  o n e * . T h is  i s  r e m in i s c e n t  o f  one o f  t h e
5
o p p r o b r io u s  nam es g iv e n  t o  o n e  o f  th e  e a r l i e s t  k i n g s ,  K ak av an n a .
K akavanpa  l i t e r a l l y  m eans f crow  c o lo u re d *  o r  b l a c k .  A lth o u g h  we
f i n d  t h i s  name g iv e n  to  him  i n  o u r  c h r o n i c l e s  th e  c o n te m p o ra ry
d o cu m en ts  do n o t  te rm  him  a s  su ch ?  th e  o n ly  o c c a s io n  when t h i s  k in g
i s  r e f e r r e d  t o  u n d e r  t h i s  name i n  a  l i t h i c  r e c o r d  i s  some f i v e
6c e n t u r i e s  l a t e r .  H ence th e  l i t e r a l  m ean ing  o f  t h e  te rm  m eg h a v a ftf ta  
h a s  to  be  r u l e d  o u t  a s  an  e x p la n a t io n  o f  th e  te rm  a s  u s e d  by  k i n g s .
I t  c o u ld  h a r d l y  be  th e  c a s e  a t  a  tim e  when th e  k in g s  w e re  n o t  ev en  
s a t i s f i e d  w i th  e x i s t i n g  t i t l e s  r a j a  an d  m a h a ra ja  an d  in t r o d u c e d  
m apurum aka a n d  d ro p p e d  gam ani w h ich  was r e m in i s c e n t  o f  t h e i r  hum ble
1 .  C v .3 7 .5 3
2 . CJSG. I . p .  173 (3 7 4 )
3 .  E Z .V .p p .8 5 -8 6
4 .  P a l i  D i c t i o n a r y .sv .P T S
5 . M v .2 2 .1 1
6 .  ASCAR.19 5 2 .IV .G  41 (8 )
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o r i g i n .
W ick ram as in g h e  e q u a te s  meghavan&a w i th  m evuna; a l th o u g h
t h e  fo rm e r  a ssu m es  th e  fo rm  m evan i n  m e d ie v a l S in h a l e s e
l i t e r a t u r e  ( c f . s a la m e v a n  f o r  s i 1am eghavann a ) , t h e  g a rd e n  c a l l e d
1
M aham eghavana i s  c a l l e d  M aham evuna. T h e o r e t i c a l l y ,  m ek av an a ,
t h e  fo rm  t h a t  m u s t h av e  b e e n  u s e d  b y  th e  c o n te m p o ra ry  p e o p le  a s
i t  i s  fo u n d  i n  t h a t  fo rm  i n  th e  i n s c r i p t i o n s ,  c a n  b e  d e r iv e d
fro m  e i t h e r  m eghavanna o r  m eghavana , th e  l a t t e r  o f  w h ic h  w ould
m ean * c lo u d  p a r k * .  M aham eghavana o r  M eghavana i s  th e  name o f  t h e
fam ous r o y a l  p a rk  made b y  M u ta s iv a  and  l a t e r  d o n a te d  t o  th e  S an g h a
2d u r in g  t h e  t im e  o f  D e v a n a ^ p iy a  T i s s a .  T h is  i s  t h e  p l a c e  w here
3th e  M a h a v ih a ra  was l a t e r  b u i l t ;  an d  M eghavannabhaya i s  th e  name
o f  th e  am acca who i d e n t i f i e d  h im s e l f  w i th  th e  i n t e r e s t  o f  th e
4
M a h a v ih a ra  a n d  r e b e l l e d  a g a i n s t  th e  k i n g ’ s  r e l i g i o u s  p o l i c y .
G o th a b h a y a , th e  f i r s t  k in g  to  t a k e  th e  t i t l e  m eghavap& a, came to
. 5pow er by  o u s t i n g  S i n s a n g h a b o d h i ,  who was m o s t p r o b a b ly  p u t  on 
th e  th r o n e  b y  t h e  i n f l u e n c e  o f  th e  S a n g h a .^  G o th a b h a y a ’ s  r e l i g i o u s  
p o l i c y  show s t h a t  he  made e v e r y  p o s s i b l e  a t t e m p t  to  w in  th e  f a v o u r  
o f  th e  S a n g h a , and  th e  u n p ro v o k e d  a t t a c k  on th e  A b h a y a g ir iy a  V ih a ra
1 . E Z .I V .p .6 6 ,  n o t e . 6
2 . Mv. 1 1 .2 ,  T he M ahavam sa e x p la i n in g  why th e  p a rk  was c a l l e d  
M aham eghavana s t a t e s  t h a t  when th e  p a rk  was d o n a te d  to  th e  
S an g h a  a  g r e a t  c lo u d  a r o s e  a n d  p o u re d  f o r t h  r a i n  o u t  o f  
s e a s o n .  (Mv«1 1 .3 )
3 . M v .1 5 .2 4  f f
4 .  M v .3 7 .1 7 -1 8
5 . M v.3 6 ,9 1 -9 8
6 . S ee  b e lo w , p p .
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d u r in g  h i s  r e i g n  was m o st p r o b a b ly  u n d e r ta k e n  i n  an  a t t e m p t  to
*1
p l e a s e  th e  M a h a v ih a ra , w hose f a v o u r i t e  f o r  t h e  t h r o n e  h e  o u s te d
i n  o r d e r  t o  r e g a i n  h i s  p a t r im o n y . T hus i n  h i s  e f f o r t  t o  i d e n t i f y
h im s e l f  w i th  t h e  M a h a v ih a ra  h e  may h av e  assum ed  th e  e p i t h e t
m ekavana b e c a u s e  o f  i t s  a s s o c i a t i o n  w i th  th e  p a rk  i n  w h ich  th e
M a h a v ih a ra  was s i t u a t e d *  The f a c t  t h a t  t h e  t i t l e  was ta k e n  by
tw o o f  h i s  g ra n d s o n s  may b e  due to  th e  p r a c t i c e  o f  g ra n d s o n s
2t a k i n g  t h e i r  g r a n d f a th e r * s  nam e. We do n o t  know w h e th e r  a l l  t h i s  
w o u ld  p e r m i t  u s  t o  s u g g e s t  t h a t  some r e l i g i o u s  s i g n i f i c a n c e  was 
a t t a c h e d  t o  th e  t i t l e .
The R a s a v ih in l  m e n tio n s  a  M eghavanna who w as a  p e t t y  d e i t y ,
( d e v a p u t t a ) l i v i n g  a t  U d u m b a ra p ab b a ta .^  U p p a la v a n n a  o r  th e
• l o t u s  c o lo u re d *  d e i t y  was c o n s id e r e d  one o f  t h e  f o u r  g u a r d ia n
. , .. _ 4d e i t i e s  c a l l e d  c a t t a r o m a h a r a j a . U p p a la v a n n a  was e n t r u s t e d  w i th
th e  p r o t e c t i o n  o f  t h e  I s l a n d  by  S ak k a  ( S k t .S a k r a )  w hen th e  Buddha
on  h i s  d e a th  b e d  r e q u e s t e d  S ak k a  to  g u a rd  th e  I s l a n d  w h ere  th e
5
f a i t h  w o u ld  f l o u r i s h  i n  t h e  f u t u r e .  T h is  b e l i e f  w as d e e p ly  r o o t e d
i n  t h e  m inds o f  t h e  p e o p le  a ro u n d  th e  f i r s t  c e n tu r y  A*D«, an d  th e n c e
6came t o  th e  c h r o n i c l e s  an d  a t t h a k a t h a s . I t  I s  p o s s i b l e  t h a t  th e
k i n g  a ssu m ed  t h i s  t i t l e  b e c a u s e  he w as c o n s id e r e d  th e  p r o t e c t o r  o f
1 . See b e lo w , pp .  2-I t - 7
2 . E Z . I I I . p . 1 2 4 ;  E Z .I V .p .2 1 9
3 . R s v .p .229 ( 8 - 8 )
4 . N k s , p . 8 4 ; D i c t i o n a r y  o f  P a l i  P r o p e r  N am es. I . p . 418
5 . M y.7 * 1 -5
6 . L .S .P e r e r a ,  *The P a l i  C h r o n ic le  o f  C e y lo n * , H i s t o r i a n s  o f  I n d i a  
p a k i s t a n  a n d . C e y lo n . E d . C .H .P h i l i p s ,  L ondon . 1 9 6 1 . p . 33
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th e  k in g d o m . B u t th e  i d e n t i t y  o f  U p p a lav a n n a  a n d  M eghavanna 
s t i l l  re m a in s  to  b e  e x a m in e d .
C u lavaifisa  d e s c r i b e s  S ir im e g h a v a i^ ia , t h e  s o n  an d
s u c c e s s o r  o f  M ah asen a , a s  M an d a th a  b e s to w in g  a l l  k in d s  o f
b l e s s i n g s  on  th e  w o r ld .  The c o m p a riso n  o f  t h e  k in g  w i th  a
c lo u d  a s  th e  g iv e r  o f  r a i n  i s  p ro b a b ly  th e  o r i g i n  o f  th e  te rm .
We may p o i n t  o u t  i n  s u p p o r t  o f  t h i s  t h a t  k in g s  d u r in g  t h i s  p e r io d
w ere  p r e o c c u p ie d  w i th  t h e  i d e a  o f  o b t a i n i n g  s u f f i c i e n t  w a te r  to  
2c u l t i v a t e  l a n d .  The r e i g n  p r e c e d in g  t h a t  o f  G o^habhaya  w i tn e s s e d
a  s e v e r e  d r o u g h t  a n d  k in g  S i r i s a n g h a b o d h i  h ad  to  r e s o r t  t o  h i s
3•su p e r -h u m a n  pow ers* to  o b t a i n  r a i n .  I n  t h e  r e i g n  o f  M ah asen a , 
t h e  im m e d ia te  s u c c e s s o r  o f  G otihabhaya, t h e  e n e rg y  o f  t h e  w h o le
4
n a t i o n  was d i r e c t e d  to w a rd s  p r e s e r v i n g  w a te r .  N o t lo n g  a f t e r w a r d s
U p a t i s s a  c a r r i e d  o u t  a  r e l i g i o u s  cerem ony  to  o b t a i n  r a i n  d u r in g  a  
5
s e v e r e  d r o u g h t .  Manu a l s o  e q u a te s  t h e  g e n e r o s i t y  o f  t h e  k in g  w i thg
r a i n .  A l l  t h i s  s u p p o r t s  t h e  i d e a  t h a t  th e  c o n c e p t  o f  th e  k in g  as  
t h e  r a i n  g i v e r ,  u p o n  whom th e  p r o s p e r i t y  o f  th e  p e o p le  d e p en d e d , 
gave  b i r t h  to  t h e  te rm .
T h e  w ord s i r i  p r e f i x e d  t o  m ekavana a l s o  d e s e r v e s  o u r  a t t e n t i o n .  
S i r i  i s  p r e f i x e d  to  th e  nam es o f  o n ly  a  few  k in g s  o f  o u r  p e r i o d  b u t  
a p p e a r s  o f t e n  i n  th e  c e n t u r i e s  t h a t  f o l l o w .  Two k in g s  o f  o u r  p e r io d
1 .  C v .3 7 .5 3
2 .  S ee  b e lo w , p p .  H"
3 . M v.3 6 .7 4 -7 9
4 .  S ee  b e lo w , y .
5 . Cv . 3 7 .  1 8 9 -1 9 8
6 .  M a n u . ix .3 0 4 .
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1a r e  nam ed S i r m a g a ,  an d  we may add to  t h i s  th e  name o f  
. 2
S i r i s a n g h a b o d h i ,  t h e  d e s i g n a t i o n  g iv e n  t o  th e  s a i n t l y  k in g
. . . . 3who s a c r i f i c e d  h i s  l i f e  f o r  t h e  b e n e f i t  o f  th e  m any. I n  th e
p e r io d  t h a t  f o l l o w e d ,  s i r i  i s  p r e f i x e d  to  th e  name o f  
S i r im e g h a v a i^ a  a n d  t o  t h a t  o f  J e t y i a  T i s s a ,  t h e  tw o s o n s  o f
4  _ _ °
M ah asen a . Mahanama i s  c a l l e d  S i r i n i v a s a  and  S i r i k u t h a
( s i r i k u $ 4 h a  an d  s i r i g u t t a ) i n  th e  P a l i  c o m m e n ta r ie s ;  i n  an
i n s c r i p t i o n  fo u n d  a t  M o n a ra g a la  i n  B u t t a l a  V a d ir a ^ a  K o r a le ,  t h i s
k in g  i s  c a l l e d  T i r i p a l i  ( s k t .  s r i  p a l i t a ) .  We may ad d  to  t h i s
l i s t  o f  r u l e r s  who u s e d  th e  t i t l e  s i r i  one o f  th e  T am il r u l e r s
who o c c u p ie d  th e  th r o n e  f o r  a  s h o r t  tim e  a f t e r  M i t t a s e n a ;  h i s
name was T i r i t e r a  w h ic h , a c c o r d in g  t o  P a r a n a v i t a n a ,  i s  th e  same
a s  s a r a t a r a y a ,  a  c o r r u p t i o n  o f  S k t .  s r i  d h a ra  a r y a  ( p . s i r i  d h a ra  a y y a ) ,
7fo u n d  m  o n e  o f  t h e  i n s c r i p t i o n s  a t  K a ta ra g a m a , I n  t h e  
A n u ra d h a p u ra  s l a b  i n s c r i p t i o n  t h e  q u een  o f  K huddha P a r in d a  i s  
c a l l e d  T i r im a h a  r e j  en a  ( S k t .  § r l  maha r a j i n i ) .
S i r i  i s  t h e  name o f  t h e  g o d d ess  o f  p r o s p e r i t y  and  i s  o f t e n  
u s e d  a s  an  h o n o r i f i c  p r e f i x e d  t o  th e  nam es o f  d e i t i e s  to  e x p r e s s  
v e n e r a t i o n .  S om etim es i t  i s  u s e d  to  d e n o te  r o y a l  d i g n i t y
1 . M v.3 6 .2 1 - 2 3 ;  M v .3 6 .5 4
2 . M v .3 6 .7 3
3 .  M v.3 6 .7 3 -9 6
4 - C v .3 7 -5 3 ;  CJSG. J . p . 1 7 3  (3 7 4 )
5- D h a m m a p a d a tth a k a th a . I V . p . 235 , s e e  a l s o  n o t e .  5 : C f .  The P a l i  
L i t e r a t u r e  o f  C e y lo n . p .9 6 .
6 . CJSG. I I . p . 2 3  (3 8 4 )  s e e  a l s o ,  p p .1 8 -1 9  ( 3 8 4 )
7 - E Z . I I I . p p . 21 7 -2 1 8
8 .  E Z . I V .p .114
. . 1p e r s o n i f i e d .  I t  a l s o  m eans f o r t u n e ,  m a je s ty  a n d  g l o r y  an d
2i s  p x ^efixed  t o  t h e  nam es o f  p e r s o n s ,  gods a n d  p l a c e s .  K in g s 
w ere  p a r t i c u l a r l y  f l a t t e r e d  when th e y  w ere  c a l l e d  th e  abode  o f  
t h e  g o d d e ss  o f  f o r t u n e .  S i r i d h a r a  ( b e a r e r  o f  f o r t u n e ) ,
s i r i n i v a s a  ( t h e  ab o d e  o f  f o r t u n e ) ,  s i r i k u f r a  ( t h e  sum m it o f  
f o r t u n e ) ,  s i r i p a l i t a  an d  s i r i g u t t a  ( p r o t e c t e d  by  f o r t u n e )  
c o n t a i n  t h e  sam e i d e a .  I t  i s  to  b e  n o t i c e d  t h a t  t h i s  t i t l e  may 
be  due t o  d i r e c t  i n f l u e n c e  fro m  th e  I n d i a n  s u b c o n t i n e n t ,  f o r  
s i r i  i s  p r e f i x e d  t o  th e  nam es o f  I n d ia n  r o y a l t y  fro m  th e
„ 4
S a ta v a h a n a s  o n w a rd s . W h a te v e r may h a v e  b e e n  t h e  c a u s e  o f  i t s  
a p p e a ra n c e  in  C ey lo n  i t  s h o u ld  b e  n o te d  t h a t  t h e  a s s o c i a t i o n  o f  
s i r i  w i th  r o y a l t y  i n d i c a t e s  a  f u r t h e r  e l e v a t i o n  o f  k in g s h ip  i n  
t h e  I s l a n d .
The ab o v e  s tu d y  o f  r o y a l  t i t l e s  i l l u s t r a t e s  t h e  g r a d u a l  
d e v e lo p m e n t o f  l e a d e r s h i p .  The two te rm s  gam ani an d  a b h a y a  
r e p r e s e n t  th e  v e r y  n a t u r e  o f  t h e  o r i g i n a l  l o c a l  l e a d e r s h i p ;  th e  
t i t l e s  r a j a  a n d  m a h a r a ja  m ark p e rh a p s  th e  f i r s t  s t a g e  o f  a  
f o r m a l  k in g s h ip  w i th  a l l  th e  r o y a l  p a r a p h e r n a l i a .  M ah a ra j a  
w h ic h  seem s to  h a v e  b e e n  in t r o d u c e d  to  th e  I s l a n d  b y  t h e  S ang h a  
was a t  f i r s t  ta k e n  o n ly  b y  th e  suprem e k in g s  o f  A n u ra d h a p u ra , 
b u t  r a j a  was assum ed  by  a l l  th e  r u l e r s  w h e th e r  su p rem e  k i n g s ,  
d e p e n d e n t ,  s e m i-d e p e n d e n t  o r  in d e p e n d e n t .  A lo n g  w i th  r a j a  and  
m a h a ra j a  a p p e a re d  d e v a n a p iy a , w h ich  was i n v a r i a b l y  u s e d  by  th e  
I n d ia n  e m p ero r A lo k a ; w i th  t h e  p a s s a g e  o f  t im e  d e v a n a p iy a
1* S a n s k r i t  D i c t i o n a r y  s . v ,  M o n ier W il l ia m s .
2 . C o rp u s  I n s c r ip t io n u m  In d ic a ru m . I I I .  p p . 1 0 -1 1 , n o t e  4* (T e x t an d
3- C o rp u s I n s c r ip t io n u m  In d ic a ru m . I I I . p p . 5 8 -6 5  ( T e x t  a n d  T r . )
4 . E p i g r a p h i a  I n d i c a . V I I I . p p . 59 f f
d e v e lo p e d  i n t o  t h e  f a m i ly  name o f  t h e  A n u ra d h a p u ra  r o y a l  
h o u se  an d  a s  s u c h  i t  d id  n o t  s u r v iv e  th e  d o w n fa l l  o f  th e  
f i r s t  d y n a s ty .  A few  i n s c r i p t i o n s  c o n ta i n  th e  im p o r ta n t  
t i t l e  d a m a r a ja , sh o w in g  how th e  B u d d h is t  i d e a s  o f  k in g s h ip  
made t h e i r  way i n t o  t h e  I s l a n d .
Many c h a n g e s  to o k  p l a c e  i n  th e  a p p l i c a t i o n  o f  r o y a l  
t i t l e s  d u r in g  th e  d y n a s ty  o f  k in g s  s t a r t i n g  fro m  V a sa b h a .
The e a r l i e r  t i t l e  gam ani was c o m p le te ly  d ro p p e d  an d  r a j a  
r e c e d e d  i n t o  th e  b a c k g ro u n d . M a h a ra ja  f e l l  fro m  i t s  h ig h  
p l a c e  and  f o r  some t im e  i t s  p o s i t i o n  was o c c u p ie d  by  th e  new 
r o y a l  t i t l e  m aparum aka. M eghavanna, a n o th e r  r o y a l  t i t l e  
e m e rg in g  i n  t h i s  p e r i o d ,  r e p r e s e n t s  th e  k in g  a s  th e  g iv e r  
o f  r a i n  an d  p r o s p e r i t y  to  h i s  s u b j e c t s ,  an d  th e  t i t l e  s i r i  
m arks t h e  p e a k  o f  t h i s  d e v e lo p m e n t, b r in g i n g  th e  k in g  t o  a  
l e v e l  n e a r e r  t o  gods th a n  t o  hum an b e in g s .
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CHAPTER I I I
The N o b i l i t y ,  i t s  fo r m a tio n  
and  d i v i s i o n s *
I n s c r i p t i o n s  a s  w e l l  a s  l i t e r a r y  e v id e n c e  s u g g e s t  t h a t  
f ro m  th e  e a r l i e s t  t im e s  o n e  s e c t i o n  o f  th e  s o c i e t y  p la y e d  a 
p ro m in e n t  r o l e  i n  th e  a d m i n i s t r a t i o n .  I t  i s  t h e  i n t e n t i o n  o f  
t h i s  c h a p t e r  a n d  i n  th e  n e x t  to  i n q u i r e  i n t o  th e  f o r m a t io n  and  
d i v i s i o n s  o f  t h i s  c l a s s  o r  c l a s s e s  an d  th e  m anner i n  w h ich  th e y  
f u n c t io n e d  i n  th e  a d m i n i s t r a t i o n .
T he t e r n  a y a  o c c u r s  f r e q u e n t l y  i n  t h e  i n s c r i p t i o n s  an d  i s  
fo u n d  i n  t h e  c h r o n i c l e s  a s  w e l l .  The w ord i s  d e r iv e d  fro m
1S k t .  a r y a  m ean in g  h o n o u r a b le ,  r e s p e c t a b l e ,  n o b le  a n d  s o  o n .
A ya may b e  a  d i r e c t  d e r i v a t i o n  from  P a l i  a y y a  w h ich  s t a n d s  f o r
2s i r e ,  l o r d ,  m a s t e r ,  e t c .  The M ahavanisa u s e s  t h e  w ord  ay y a  i n
3
p l a c e s  w h e re  a y a  i s  fo u n d  i n  th e  i n s c r i p t i o n s .  V a r io u s  p r in c e s
b e lo n g in g  t o  th e  m ain  l i n e  o f  r u l e r s  a t  A n u ra d h a p u ra  a r e  te rm e d
a y a . Aya S u r a  T i s a  o f  t h e  M u tu g a la  i n s c r i p t i o n  h a s  b e e n
i d e n t i f i e d  w i th  S u r a t i s s a  who s u c c e e d e d  M ah a s iv a  on  th e  th r o n e  o f  
4A n u ra d h a p u ra . I f  a y a  A s a l i s a  o f  one  o f  th e  M ih in t a l e  i n s c r i p t i o n s  
may be  i d e n t i f i e d  w i th  S a l i y a ,  a  so n  o f  D u tth a g a m a h i A bhaya was
1 .  S a n s k r i t  D i c t i o n a r y , s v .  M o n ie r W il l ia m s .
2 . P a l i  D i c t i o n a r y , s v .  PTS
3 . C f . a y y a  U t t i k a  o f  th e  M ahavaiflsa( 2 2 .1 3 - 1 4 ) w i th  a y a  U t i  o f  
i n s c r i p t i o n s .  ASCAR.1934. J  21 ( 7 8 )
4 .  CALR. I I I . p . 4 (2 )
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1 „a l s o  known a s  a y a . F iv e  i n s c r i p t i o n s  a t  R a s s a h e la  o r  R a ja g a la
m e n tio n  maha a y a  and  T i s a  a y a ,  th e  so n s  o f  D e v a n a p iy a  m a h a ra ja  
2
Gamani A b h ay a, T i s a  a y a  h a s  b e e n  i d e n t i f i e d  w i th  L a j j i  T i s s a  an d
__ o
Maha a y a  may b e  L a j j i  T i s s a  o r  a n o th e r  so n  o f  S ad d h a  T i s s a ,  The
G a l le n a  v i h a r a  i n s c r i p t i o n s  i n  t h e  K u ru n e g a la  D i s t r i c t  m e n tio n
an  a y a  T i s a  who h a s  b e e n  i d e n t i f i e d  w i th  M a h a c u lik a  M a h a t i s s a  by
4some s c h o l a r s  and  w i th  B h a t ik a  A bhaya b y  o t h e r s .  L o n a p i ay a  o f  
o n e  o f  th e  i n s c r i p t i o n s  a t  M ih in ta le  may b e  i d e n t i f i e d  w i th  a  so n  
o f  one  o f  th e  t h r e e  k i n g s ,  D u tth a g a m a n i, V a t tfh agam an i o r  K u ta k an n a  
T i s s a .  **
T h e se  i n s t a n c e s  show t h a t  a y a  was u s e d  t o  d e n o te  th e  p r in c e s
o f  t h e  A n u ra d h a p u ra  r o y a l  f a m i ly .  B u t o n c e  th e y  a s c e n d e d  th e
th r o n e  th e y  w e re  no lo n g e r  known a s  a y a  b u t  w ere  g iv e n  th e  t i t l e  o f
r a j a  o r  m a h a r a ja . F o r  i n s t a n c e  th e  a y a  T i s a  i n  th e  G a l le n a  V ih a ra
i n s c r i p t i o n s  i s  known w i th  r a j a  o r  m a h a ra ja  i n  a l l  t h e  i n s c r i p t i o n s
6m e n tio n e d  a f t e r  h i s  a c c e s s i o n .  T h is  w ou ld  i n d i c a t e  t h a t  ay a  was 
u s e d  to  d e n o te  m em bers o f  th e  r o y a l  f a m i ly  o f  A n u ra d h a p u ra  u n t i l  
th e y  a sc e n d e d  th e  t h r o n e .
1 .  A C .p .4 4 3 -4 4 4  (6 2 )
2 . ASCAR. 1935- J  9 (3 9 )
3 . I b i d .
4 .  A IC . p p . 2 5 -2 6 . (2 )  s e e  a l s o  t h e  n o t e  to  p . 26 ; E Z .V .p p .2 5 2 -2 5 5
5 .  E Z .V .p .2 1 6 ( 2 9 ) ,  p . 232
6 . W h e th e r t h i s  a y a  T i s a  i s  M a h a c u lik a  M a h a t i s s a  o r  B h a t ik a  A bhaya 
i s  u n s e t t l e d ,  C J J 5 G .I I .p .1 5 0 ,n o t e . 1 ; C J S G . I I .p .2 5 (3 9 8 ) ;  U C R .V II. 
p . 2 4 3 ,n o t e . 5 0 ; JRAS.CB.X X X V I.N o.9 8 .p . 6 6 ; JCBRAS.NS. I I . p p . 131, 
( 4 2 ) , p . 1 3 2 (5 4 ) ;  JCBRAS.NS.V .p .1 4 2 ;  E Z . I I I . p . 1 5 4 .
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As w i l l  b e  shown below * ay a  was u s e d  by  p e t t y  l o c a l  r u l e r s
b e f o r e  t h e  f i r s t  c e n tu r y  B .C . a n d  t h e r e  i s  r e a s o n  to  b e l i e v e
t h a t  t h e  te rm  d e n o te d  r u l e r s h i p  ev en  i n  th e  c a s e  o f  th e
A n u ra d h a p u ra  d y n a s ty  i n  t h e  e a r l i e s t  p e r i o d  b u t  th e y  so o n  d ro p p e d
t h i s  p r a c t i c e .  We h a v e  a l r e a d y  r e f e r r e d  t o  t h e  i n s c r i p t i o n
1m e n tio n in g  S u ra  T i s s a  a s  a y a  S u ra  T i s a ,  B u t h e  i s  n o t  m e n tio n e d
i n  a n y  i n s c r i p t i o n  a s  r a j a  o r  m ah ara j a  w h ich  i s  s u r p r i s i n g  i f  he
a s c e n d e d  th e  A n u ra d h a p u ra  t h r o n e .  T h is  i s  p a r t i c u l a r l y  s o  a s  th e
2c h r o n i c l e  g iv e s  him  a  r e i g n  o f  t e n  y e a r s .  The f a c t  t h a t  he  i s
c a l l e d  a y a  i n  t h e  M u tu g a la  i n s c r i p t i o n  r u l e s  o u t  th e  p o s s i b i l i t y
t h a t  he  was r e f e r r e d  t o  i n  th e  i n s c r i p t i o n  a s  a  s o v e r e ig n  k in g ,
b u t  t h e  M ahavaiflsa s t a t e s  t h a t  S u r a t i s s a  was known a s
S u v a n |ia p i i j$ a t i s s a  b e f o r e  h i s  a c c e s s io n  an d  h e  a s c e n d e d  th e  th r o n e  
3a f  S u r a t i s s a .  E i t h e r  we h av e  to  r e j e c t  th e  e n t i r e  s t a t e m e n t  o f  
th e  M ahavatflsa, a  m e asu re  w h ic h  i s  n o t  j u s t i f i e d  a s  t h e  s t a t e m e n t  
i s  an  i n c i d e n t a l  r e f e r e n c e  in c lu d e d  i n  t h e  c h r o n i c l e  m e re ly  
b e c a u s e  i t  may h av e  b e e n  i n  th e  a t t h a k a t h a s , o r  we m u s t assum e t h a t  
S u v a n n a p in d a t i s s a  to o k  t h e  name S u r a t i s s a  when he was m e re ly  
p ro m o ted  t o  th e  ra n k  o f  a  l o c a l  r u l e r  w i th  th e  d e s i g n a t i o n  a y a  and  
n o t  to  t h e  t h r o n e .  T h is  r e s o l v e s  t h e  i n s c r i p t i o n a l  s t a t e m e n t  t h a t  
h e  was an  a y a  w i th  t h e  M ahava^sa  s t a t e m e n t  t h a t  h e  was p ro m o ted  
i n  r a n k .
I n s c r i p t i o n s  o f  l o c a l  a y a s  a r e  fo u n d  a l l  o v e r  t h e  I s l a n d .
A B rahm i i n s c r i p t i o n  fo u n d  a t  K o l la d e n iy a  i n  V e l l a s s a  o f  t h e  B a d u l la  
D i s t r i c t  i s  d a te d  i n  th e  r e i g n  o f  p r in c e  N aga (N ag ay ah a  r a j a y a s i ) , ^
1 . S ee  a b o v e , p . j o o
2 .  M v.21 .3
3 .  Mv.21 ,9
4 .  ASCAR.  1934.  J 18. ( 7 1 , i )
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P a r a n a v i t a n a  s u g g e s t s  t h a t  t h i s  i n s c r i p t i o n  d a t e s  Prom th e  tim e
o f  M ahanaga, who was r u l i n g  R ohana when h i s  b r o t h e r  D evanam piya
1T i s s a  was t h e  s o v e r e ig n  k in g  o f  C e y lo n , b u t  we c a n n o t  r u l e  o u t
t h e  p o s s i b i l i t y  t h a t  i t  may r e f e r  t o  a  l o c a l  p r i n c e  who h a d  no
c o n n e x io n  w i th  th e  A n u ra d h a p u ra  k in g .  W h a te v e r th e  i d e n t i t y  o f
th e  p r i n c e ,  t h e  f a c t  t h a t  th e  docum ent i s  d a te d  i n  h i s  r e i g n  i s
a  s t r o n g  i n d i c a t i o n  t h a t  he h e ld  p o l i t i c a l  a u t h o r i t y  o v e r  th e  a r e a .
A n o th e r  i n s c r i p t i o n  fo u n d  a t  K a lu d u p o ta n a  M a la i m e n tio n s  a n  a y a
A baya i n  w hose  s o n ’ s  r e i g n  t h e  i n s c r i p t i o n  i s  d a te d  ( a y a b a y a  p u t a s a  
\ 2r a j a y a s i ) . T h u s , ev en  th o u g h  we do n o t  p o s s e s s  c o n c lu s iv e  
e v id e n c e  t h a t  t h e  te rm  a y a  a s  a p p l i e d  t o  th e  y o u n g e r  m em bers o f  
t h e  A n u ra d h a p u ra  r o y a l  h o u se  i n d i c a t e d  r u l e r s h i p ,  a t  l e a s t  some o f  
t h e  l o c a l  a y a s  d e f i n i t e l y  h e l d  p o l i t i c a l  a u t h o r i t y .  The d a t i n g  o f  
i n s c r i p t i o n s  i n  t h e i r  r e i g n  i s  d e c i s i v e  i n  t h i s  r e s p e c t .
One n o te w o r th y  f a c t  a b o u t  th e s e  l o c a l  a y a s  i s  t h a t  i n  m o st
c a s e s  t h e i r  f a m i l i e s  had  a  member who to o k  t h e  t i t l e  r a j a  a t  some
tim e  o r  o t h e r  i n  t h e i r  h i s t o r y .  Thus th e  B o v a t t e g a l a  i n s c r i p t i o n s
3
m e n tio n  an  a y a  w hose f a t h e r  i s  s t y l e d  d a m a r a ja ; th e  L e n a g a la
i n s c r i p t i o n s  o f  B e l i g a l  K o r a le ,  K e g a l le  D i s t r i c t ,  m e n tio n s  a y a
D u s a t a r a ,  h i s  so n  a y a  S iv a  an d  th e  s o n  o f  t h e  l a t t e r ,  a y a  D u s a ta r a ;
w h ile  a n o th e r  i n s c r i p t i o n  a t  Y a ta h a le n a  V ih a r a ,  B e l i g a l  K o ra le ,
5K e g a l le  D i s t r i c t ,  g iv e s  D u s a ta r a  th e  t i t l e  r a j a . Two e x p la n a t io n s  a r e
1 .  ASCAR. 1 9 3 4 . J  1 8 ( 7 1 , i ) ;  C f . a l s o ,  U H C .I .P t.1  . p . 154
2 .  ASCAR. 1 9 3 3 . J  1 9 ( 8 4 ) ,  T e x t .  U C R .V II .p .2 4 0
3 . A C .p .453 ( 8 0 - 8 1 ) j CJSG. I I . p p . 9 9 -1 0 0 ,p . 114 (4 6 2 )
4 .  C J S G . I I .p .202 (6 1 5 )
5 .  C J S G . I I .p .203 (6 1 8 )
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p o s s i b l e  f o r  t h i s  d i f f e r e n c e  i n  th e  te rm s  a p p l i e d  t o  t h e  same 
p e r s o n  i n  t h e  tw o re c o rd s *  E i t h e r  ay a  D u s a ta r a  a f t e r  h i s  
p o s i t i o n  w as c o n s o l i d a t e d  to o k  th e  h ig h e r  d e s i g n a t i o n  r a j a , o r  
r a j a  D u s a ta r a  w as re d u c e d  to  th e  lo w e r  p o s i t i o n  o f  a y a  ow ing  to  
th e  g ro w in g  pow er o f  t h e  A n u ra d h a p u ra  k in g *  B u t t h e  f a c t  t h a t  
two a y a s  d a t e  t h e i r  i n s c r i p t i o n s  w i th o u t  any  r e f e r e n c e  t o  a n  
o v e r l o r d  m akes i t  im p o s s ib le  f o r  u s  to  c o n c lu d e  t h a t  ay a  a lw ay s  
d e n o te d  s u b o r d in a t e  r u l e .
One o f  th e  B rahm i i n s c r i p t i o n s  r e f e r s  to  a  gam ika  ( v i l l a g e
headm an) who t r a c e s  h i s  l i n e a g e  to  a n o th e r  v i l l a g e  headm an who i n
t u r n  i s  d e s c r i b e d  a s  th e  g r a n d f a th e r  o f  a  m aha ay a  who w as t h e  so n  
1o f  T x sa  a y a . S in c e  th e  so n  o f  a  gam ika an  o r d i n a r y  v i l l a g e  h e a d ­
man h a v in g  no c o n n e x io n  w i th  r o y a l t y  assum e t h e  d e s i g n a t i o n  a y a , 
p e t t y  l o c a l  c h i e f s  r i s i n g  up th e  l a d d e r  m ust h a v e  ta k e n  th e  t i t l e  
a y a .
A B rahm i i n s c r i p t i o n  fo u n d  a t  S i tu lp a v u v a  m e n tio n s  a  p r i n c e s s
A n u rad h a  ( A n u r i d i ) ,  t h e  w if e  o f  ay a  P u sa d e v a  an d  t h e  d a u g h te r  o f
2p aru m ak a  P u s a d e v a . T h is  may s u g g e s t  t h a t  a y a s  w e re  on th e  same
s o c i a l  s t a n d i n g  a s  p a ru m a k a s , b u t  i n  t r u t h  a y a s  w ere  ab o v e  paru m ak as
i n  t h e  s o c i a l  s c a l e  a l th o u g h  t h e r e  a r e  a  few  i n s t a n c e s  w h ere  p a ru m ak as
3h a d  m a t r im o n ia l  a l l i a n c e s  e v e n  w ith  th e  k in g .  I n  a c t u a l i t y ,  th e  
pow er a n d  th e  p o s i t i o n  o f  a y a s  m ust h av e  b e e n  d e c id e d  m o s t ly  by  th e  
a b i l i t i e s  o f  t h e  p e r s o n s  c o n c e rn e d  an d  t h e i r  r e l a t i o n s h i p  w i th  th e  
A n u ra d h a p u ra  k i n g s ,  b o th  p o l i t i c a l  and  c o n s a n g u in e .  As i n  th e  c a s e  
o f  some l o c a l  r a j a s , some o f  th e  l o c a l  a y a s  may h a v e  b e e n  r e l a t e d  to
1 .  CANR. I l l  .p .  2 0 9 (4 )
2 . JCBRAS.NS. I I . p . 132 (5 6 )
3 . S ee  b e lo w , p . \\%
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t h e  r o y a l  f a m i ly  o f  A n u ra d h a p u ra . On t h e  w h o le  th e  a y a s  w ere
1h ig h  m  th e  s o c i a l  s c a l e ,  w i th  t h e i r  own h a re m s , a  p r i v i l e g e
o th e r w is e  c o n f in e d  to  t h e  r o y a l t y  a lo n e .
P a r a n a v i t a n a  p o i n t s  o u t  t h a t  t h e  te rm  a p a  fo u n d  i n  th e  l a t e r
A n u ra d h a p u ra  p e r i o d  i s  e q u i v a l e n t  t o  a y a  i n  th e  e a r l y  p e r i o d .
The h o n o r i f i c  s u f f i x  p a y a  was l a t e r  ad d ed  t o  a y a  a n d  t h i s  was
m i s t r a n s l a t e d  a s  a d ip a d a  i n  th e  P a l i  c h r o n i c l e s .  An in t e r m e d ia r y
^ orm a y a p a y a  i s  fo u n d  in  th e  J e ta v a n a ra m a  i n s c r i p t i o n  o f  M ahinda IV .
The a p a s  o f  l a t e r  d a t e  w e re  o f t e n  d e p u te d  a s  g o v e rn o rs  o f  p r o v in c e s
2a n d  t h i s  may be  th e  c o n t i n u a t i o n  o f  an  o l d e r  i n s t i t u t i o n .  A lth o u g h
r e f e r e n c e s  t o  a y a s  a r e  r a r e  i n  t h e  p e r io d  a f t e r  th e  f i r s t  c e n tu r y  
3A .D ., t h e  p r e s e n c e  o f  t h e  sam e t e r n  w i th  th e  same m e an in g  i n  th e
l a t e r  A n u ra d h a p u ra  p e r i o d  may i n d i c a t e  t h a t  a y a  d i d  n o t  f a l l  i n t o  
/
a b e y a n c e  a f t e r  t h e  e a r l y  c e n t u r i e s  o f  th e  C h r i s t i a n  e r a .  I t  becam e 
a  d e f i n i t e  o f f i c e  a t  a  l a t e r  A n u ra d h a p u ra  p e r i o d ,  an d  was no  lo n g e r  
c o n s id e r e d  a  d e s i g n a t i o n  a p p l i e d  to  a  s e c t i o n  o f  t h e  s o c i e t y  w h ich  
h e ld  p o l i t i c a l  a u t h o r i t y  i n  d i f f e r e n t  p a r t s  o f  th e  c o u n t r y .
A f t e r  t h e  f i r s t  c e n tu r y  B .C . th e  l o c a l  a y a s  d i s a p p e a r e d .  T h is
may h a v e  b e e n  due  to  th e  g r a d u a l  e x p a n s io n  o f  th e  pow er o f  th e  
A n u ra d h a p u ra  r u l e r s  an d  th e  c o n s e q u e n t d is p la c e m e n t  o f  t h e  l o c a l  
p o t e n t a t e s  by l o c a l  o f f i c e r s .  W h atev e r th e  c a u s e  o f  t h e  d i s ­
a p p e a ra n c e  o f  t h e  a y a s , i t  i s  c l e a r  t h a t  th e y  fo rm ed  a  l o c a l  r u l i n g  
c l a s s  so m e tim es  c o n n e c te d  w i th  t h e  m ain  l i n e  o f  r u l e r s  o f  A n u rad ­
h a p u ra  and  s u b o r d in a t e  t o  them  an d  a t  o t h e r  t im e s  s t r o n g  enough  to
ig n o r e  them . T hey  w ere  j u s t  b e lo w  r o y a l t y ,  a t  t im e s  h a r d ly
1 . CJSG. I I . p . 204 (6 2 0 )
2 . E Z , I I I . p . 8 2 , C f . a l s o ,  U H C . I .F t . l . p p .3 6 5 -3 6 7
3 . An i n s c r i p t i o n  i n  th e  r e i g n  o f  G otjhabhaya r e f e r s  t o  M ita y a h a  
(E Z .IV * p .227) a n d  W i je r a tn e  t r a n s l a t e s  M ita y a h a  a s  *p r i n c e  M itta®  
S e e , H i s to r y  o f  t h e  S in h a l e s e  N oun. p . 87
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d i s t i n g u i s h a b l e  fro m  them  a s  th e  y o u n g e r  members o f  t h e  A n u rad ­
h a p u ra  d y n a s ty  a l s o  h ad  t h i s  d e s i g n a t i o n ;  an d  th e y  w ere  th e  
h i g h e s t  o f  t h e  n o b i l i t y .
I n  a d d i t i o n  t o  t h e  a y a s , t h e  e x i s t e n c e  o f  a  p o w e r fu l  r u l i n g  
c l a s s  w h ic h  f i l l e d  m o st o f  th e  a d m i n i s t r a t i v e  r a n k s  o f  t h e  d ay  
i s  e v id e n t  fro m  i n s c r i p t i o n s  a s  w e l l  a s  l i t e r a r y  s o u r c e s .  T hey  
w ere  known as  p a ru m a k a s ,
P aru m ak a  i s  p r e f i x e d  to  p e r s o n a l  nam es i n  h u n d re d s  o f
i n s c r i p t i o n s ,  m o s t ly  r e g i s t e r i n g  c av e  d o n a t io n s  a l th o u g h  a  few
o f  them  r e c o r d  o t h e r  g r a n t s  a s  w e l l .  G o ld sc h m id t r e n d e r e d  t h i s
1
w ord a s  B rah m an a , B e l l  a r g u e s  t h a t  t h e  w ord s i g n i f i e s  * c h ie f *
an d  w as a p p l i e d  t o  k i n g s ; h e  a l s o  d raw s o u r  a t t e n t i o n  to  th e
s i m i l a r i t y  o f  t h i s  w ord  w i th  S k t .  p ram ukha an d  E lu  ( S in h a l e s e )
a n d  w i th  th e  T am il w ord perum akkan  u s e d  f o r  a  p r i n c e  an d  a  
2
n o b le m a n , W ick ram as in g h e  e q u a te s  parum aka  w i th  S k t .  p a ram ak a  a s
3 ~
s u g g e s te d  by  M u l le r  an d  B o y e r . P a r a n a v i t a n a  h o ld s  t h a t  th e  P a l i
w ord  pam ukha i s  o f t e n  u s e d  to  d e n o te  a  p r e s i d e n t  o f  a  g u i l d  ( s r e n i )
an d  s u g g e s t s  t h a t  some o f  t h e  pa ru m ak as i n  t h e  e a r l y  B rahm i
i n s c r i p t i o n s  may h a v e  b e en  h e a d s  o f  s u c h  b o d ie s ;  h e  f u r t h e r  n o te s
t h a t  pam ukha i s  u s e d  to  d e n o te  th e  n o b le s  who fo rm ed  th e  a r i s t o c r a t i c
4r e p u b l i c s  m  th e  tim e  o f  th e  B uddha. M ost p r o b a b ly  t h e  te rm  i s  
d e r iv e d  fro m  S k t .  p ra m u k h a , P a l i  pamukha and  pam okkha, w h ich  h a s  th e
1 .  P .G o ld s c h m id t , ’N o te s  on A n c ie n t  S in h a le s e  I n s c r i p t i o n s * .  
JRAS « CB. 18 97»P * 2
2 . A SC #R eport on  K e g a l le  D i s t r i c t . 1 8 9 2 .p . 6 9 ,n o t e . 3
3- E Z , I .p ,1 7
4 . JRAS«GB & I r . 193 6 . p p .4 4 7 -4 4 9
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i
g e n e r a l  m ean in g  o f  a  c h i e f .
The im p o r ta n t  p l a c e  o c c u p ie d  b y  p a ru m ak as  c a n  be  a s c e r t a i n e d  
o n ly  a f t e r  c o n s i d e r i n g  t h e  h ig h  o f f i c e s  t h a t  th e y  h e l d .  The
i n s c r i p t i o n s  r e c o r d  two s e n a p a t i s  who w ere  p a ru m a k a s ; th e
2 . - 3  4K u $ u rp b iy a g a la f V a v u n iy a v a , and  S i tu lp a v u v a  i n s c r i p t i o n s  r e f e r
t o  N a n d im i t ta ,  t h e  s e n a p a t i  o f  D u tth a g a m a n l A bhaya a s  pa ru m ak a  
5M ita .  P h u s s a d e v a , who seem s to  have  s u c c e e d e d  to  th e  p o s t  o f
s e n a p a t i  a f t e r  N a n d im i t ta ,  i s  c a l l e d  p a rum aka  i n  an  i n s c r i p t i o n
fo u n d  a t  V a la e l lu g o d a k a n d a .^  P arum akas so m etim es  f i g u r e  a s  a m e t is
( S k t .  a m a ty a ) . Some p a ru m ak as  w ere  b a d a g a r ik a s  ( S k t .  b h a ^ d ^ g a r ik a )
o r  t r e a s u r e r s  • ¥ e  do n o t  know w h e th e r  a l l  t h e  p a ru m ak as  who w ere
b a d a g a r ik a s  w ere  t r e a s u r e r s  to  t h e  k in g ,  b u t  a t  l e a s t  o n e  i n s c r i p -
... 9
t i o n  e x p r e s s l y  r e f e r s  t o  th e  b a f la g a r ik a  o f  k in g  V a lith ag am an i A bhaya,
an d  t h i s  may w e l l  h av e  b e e n  th e  c a s e  w i th  some o t h e r  b a f la g a r i lc a s .
The A k u ru g o $ a  i n s c r i p t i o n  r e f e r s  to  an  ay  ak a  ( a c c o u n ta n t )  o f  a
10m a h a r a ja ,  who i s  a l s o  a  p a ru m a k a . T h e re  i s  a n o th e r  i n s t a n c e  o f
1 . S a n s k r i t  D i c t i o n a r y . s v .  M o n ier W il l ia m s .
2 . A C .p p .4 3 2 -4 3 3  (4 7 )
3 . E Z .V .p p .2 3 6 ( 1 ) ,2 3 7 ( 3 )  , p . 2 5 1 -2 5 2
4 .  JCBRAS.NS.I I . p . 13 0 ( 21)
5 . E Z .V .p .2 5 1  f
6 . JC B R A SjN S.V .p .140  ( i )
7 .  E Z .V .p p .4 1 2 -4 1 8  ( 1 5 ) ;
8 .  JCBR&S.MS. I I . p . 1 3 0 ( 2 5 ) ;  p .  1 3 1 (4 2 ) ;  E Z .V .p .2 1 1  ( 3 ) , p . 2 2 3 (6 2 ,6 5 )  ,
p . 2 2 4 ( 6 9 ,7 0 ) ;  U C R .V II I .p . 122
9 . JCBRAS.NS. I I . p . 131 (4 2 )
1 0 . EZ.V .T . p p . 3 1 6 -3 1 7
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a  P arum ah a  h o ld in g  th e  sam e o f f i c e  i n  th e  r e i g n  o f  M a h a c u lik a  
-  . 1M a h a tis s a *  P a ru m ak as  f i g u r e  a s  a d e k a s  a  te rm  w h ic h  c o r r e s p o n d s
2
t o  S k t*  ad h y ak $ a  m ean in g  an  i n s p e c t o r  o r  a  s u p e r i n t e n d e n t .  The
3m s c r i p t i o n a l  r e f e r e n c e s  t o  p arum akas s e r v i n g  a s  a s a  a d e k a  and  
. . 4s i v i k a  a d e k a  show  t h a t  th e y  ra n k e d  a s  s u p e r i n t e n d e n t s  o f  h o r s e s
( a s v a d h y a k s a ) an d  s u p e r i n t e n d e n t s  o f  p a la n q u in  b e a r e r s
( s iv ik a d h y a k g a ) * The s iv ik a d h y a k g a  m e n tio n e d  was i n  t h e  s e r v i c e
o f  V a tth a g a m a n i Abhaya* An i n s c r i p t i o n  fro m  M ih in t a l e  m e n tio n s
5a  p a ru m ak a  who i s  g iv e n  th e  a d d i t i o n a l  d e s i g n a t i o n  t a n a k a . T h is  
may h a v e  b e e n  d e r iv e d  fro m  S k t*  s th a n i k a  w h ich  i s  u s e d  to  d e n o te
a  g o v e rn o r  o r  a  h ig h  o f f i c i a l  c o n n e c te d  w i th  th e  a d m i n i s t r a t i o n  o f
. . 6a  r e l i g i o u s  e s t a b l i s h m e n t .  A parum aka h e ld  th e  im p o r ta n t  and
i n f l u e n t i a l  o f f i c e  o f  m a h a d o ra ta n a , an  o f f i c e  w h ic h  h a s  b e e n
*. . 7i d e n t i f i e d  w i th  t h e  d o v a n k a  m e n tio n e d  m  t h e  c h r o n i c l e s .  One o f
t h e  i n s c r i p t i o n s  a t  K a d u ru v av a  m e n tio n s  a  pa ru m ak a  who h e ld  th e
8o f f i c e  o f  k a n a p e d ik a * P a r a n a v i t a n a  p o i n t s  o u t  th e  p o s s i b i l i t y
t h a t  t h i s  i s  d e r iv e d  fro m  two S a n s k r i t  w o rd s , k a r ^ a  and  p e f h a ,
m ean in g  a  s c r i b e  an d  a  b a s k e t ,  r e s p e c t i v e l y :  t h i s  p a rum aka  w o u ld
. . 9h a v e  b e e n  a  r e c o r d  k e e p e r  o r  an  a r c h i v i s t .  T h e re  w e re  b o j i y a s  o r
1 .  JG B R A S jK S .il.p . 132 (5 4 )
2 . S a n s k r i t  D i c t i o n a r y . s v .  M o n ie r W ill ia m s
3 .  E Z .V .p .242 (1 4 )
4 .  CJSG. I I . p . 1 9 4 (5 6 4 ) ;  U C R .V II I .p .1 2 2 , C f . a l s o ,  n o t e . 67
5 . E Z .V .p .224 (6 8 )
6 . E Z .V .p . 2 2 4 , n o t e . 1 ;  D .C .S i r c a r ,  I n d i a n  B p ig r a p h ic a l  G lo s s a r y . s v
7 . S ee  b e lo w , p f ,  jb o  {■{
8 .  E Z .V .p p .412-41  8 (1 5 )
9 . E Z .V .p p .41 2 -4 1 8  (1 5 )
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4
b u j i k a s  ( S k t .  b h o ja k a )  who w ere  p a ru m a k a s . T he ab o v e  
e n u m e ra tio n  o f  v a r io u s  h ig h  o f f i c e s  h e ld  by  p a ru m ak as  l e a v e s  
l i t t l e  room  f o r  d o u b t  t h a t  m o s t o f  t h e  h ig h  o f f i c i a l s  b e lo n g e d  
t o  t h i s  g ro u p , w h ich  fo rm ed  th e  r u l i n g  c l a s s  o r  a  c o n s id e r a b l e  
s e c t i o n  o f  i t *
An i n q u i r y  i n t o  th e  f o r m a t io n  o f  t h i s  c l a s s  g iv e s  r i s e  to
th e  q u e s t i o n  o f  w h e th e r  o r  n o t  th e y  w ere  h e r e d i t a r y .  O p in io n
i s  d iv id e d  on t h i s  i s s u e .  L .S .P e r e r a  assu m es t h a t  t h e  t i t l e
p a s s e d  fro m  f a t h e r  t o  so n  s i n c e  o n ly  v e r y  r a r e l y  i s  a  s o n  o f  a
2p aru m ak a  d e n ie d  t h a t  t i t l e .  E l l a w a la  s t a t e s  t h a t  t h e  t i t l e  was
3m ore o r  l e s s  h e r e d i t a r y ,  b u t  s i n c e  many i n s c r i p t i o n s  do n o t
s t y l e  b o th  th e  s o n  an d  th e  f a t h e r  p a ru m a k a , N ic h o la s  b e l i e v e s
4t h a t  i t  was n o t  h e r e d i t a r y .  The f i n a l  w ord on t h i s  q u e s t i o n  
m u s t a w a i t  t h e  a n a l y s i s  o f  a l l  t h e  B rahm i i n s c r i p t i o n s  w h ich  
m e n tio n  p a ru m a k a . Among th e  p u b l i s h e d  B rahm i i n s c r i p t i o n s  m ore
r
th a n  f o r t y  c a l l  b o th  f a t h e r  and  son  p a ru m a k a , w h i le  l e s s  th a n
t h i r t y  i n s c r i p t i o n s  g iv e  o n ly  th e  f a t h e r  t h a t  t i t l e . ^  On a  few
o c c a s io n s  th e  g e n e a lo g y  o f  a  parum aka  f a m i ly  i s  t r a c e d  t o  th e
7
t h i r d  g e n e r a t i o n .  A few  i n s c r i p t i o n s  do n o t  a t t r i b u t e  th e  t i t l e
1 .  U C R .V I I I .p .123
2 . I A C I . I .p .8 4
3 .  E l l a w a l a ,  S o c i a l  I n s t i t u t i o n s  i n  C ey lo n  fro m  th e  5 th  c e n tu r y  B .C . 
to  th e  f o u r t h  c e n t u r y  A .D . ( T h e s i s " p r e s e n te d  f o r  th e  D eg ree  o f  ” 
P h .D  i n  th e  U n i v e r s i t y  o f  L o n d o n ). 1 9 6 2 .p . 9 8 .
4 .  U C R .V I I I .p .1 2 1 -1 2 2
5 . 6 . ,  N ic h o la s  r e f e r s  t o  76 i n s c r i p t i o n s  ( i n c l u d i n g  u n p u b l is h e d
i n s c r i p t i o n s )  w h ere  f a t h e r  an d  so n  a r e  c a l l e d  p a ru m ak a  an d  a b o u t  
f o r t y  i n s c r i p t i o n s  w h e re  t h i s  d o es  n o t  o c c u r .  (UCR. V I I I . p . 121 f )
7* CJSG. I I . p . 1 9 0 (5 4 4 ) ;  JC B R A S .N S .II .p .1 3 2  ( 5 4 ) ;  CALR. I I I . p . 2 1 4 ( 1 ) ;  
E Z .V .p p .4 0 8 -4 1 8  (8 , 157; JCBRAS.NS. I I . p . 136 ( l l T ~
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1
to  f a t h e r  b u t  th e  so n  i s  c r e d i t e d  w i th  i t *  I n  o n e  s u c h  r e c o r d
2t h e  f a t h e r  i s  s im p ly  a  g a p a t i  ( p .  g a h a p a t i ) , a  h o u s e h o ld e r .
T hus i f  we assu m e t h a t  pa ru m ak as a lw a y s  m e n tio n e d  t h e i r  
t i t l e s  i n  th e  i n s c r i p t i o n s ,  t h e  u se  o f  th e  te rm  i n d i c a t e s  t h a t  
th e  p o s i t i o n  w as n o t  h e r e d i t a r y .  B u t t h e r e  a r e  s p e c i f i c  i n s t a n c e s  
sh o w in g  t h a t  t h i s  was n o t  th e  c a s e .  Two i n s c r i p t i o n s  a t  M ih in ta le  
r e f e r  to  th e  sam e p e r s o n  w i th  a n d  w i th o u t  th e  t i t l e  p a ru m a k a . The
f i r s t  o f  t h e s e  r e f e r s  to  a  c e r t a i n  t r e a s u r e r  S a n g h a , a  p a ru m ak a ,
. . 3and  h x s  so n  U t i ,  a l s o  a  p a ru m a k a . The s e c o n d  i n s c r i p t i o n  r e f e r s
t o  th e  t r e a s u r e r  S an g h a  an d  h i s  so n  U t iy a  T isa *  The f i r s t  
i n s c r i p t i o n  r e f e r s  to  a  d o n a t io n  made by  p a ru m ak a  U t i  an d  th e  
se c o n d  r e c o r d s  a  d o n a t io n  o f  R u v a la , t h e  d a u g h te r  o f  U t iy a  T i s a , ^
On th e  r e a s o n in g  t h a t  t h e r e  c a n n o t  h av e  b e e n  two S a n g h a s , b o th  
h o ld in g  th e  o f f i c e  o f  t r e a s u r e r  a t  t h e  sam e tim e  and  h a v in g  a  s o n  
named U t i ,  t h e s e  i n s c r i p t i o n s  m u st r e f e r  to  th e  sam e p e r s o n .  The 
s l i g h t  d i f f e r e n c e  i n  th e  name g iv e n  to  th e  so n  o f  S an g h a  may b e  due  
to  th e  f a c t  t h a t  t h e  d a u g h te r  o f  U ti  was m ore i n s i s t e n t  i n  g iv in g  
th e  f u l l  name o f  h e r  f a t h e r .  As th e  t i t l e  i s  a b s e n t  i n  th e  r e c o r d  
o f  U t t i y a ' s  d a u g h te r ,  i t  c a n n o t  h av e  b e e n  c o n f e r r e d  a f t e r  th e
e n g r a v in g  o f  t h e  f i r s t  r e c o r d .  Two B rahm i i n s c r i p t i o n s  fo u n d  a t
-  5an  a n c i e n t  m o n a s te ry  a t  D u lv a la  p o in t  to  th e  sam e c o n c lu s io n ;  one
c o n t a i n s  a  r e f e r e n c e  to  a  parum aka D a m a ra k ita  an d  th e  o t h e r  m e n tio n s
D a m a ra k ita  w i th o u t  any  t i t l e  o r  d e s i g n a t i o n ,  r e f e r r i n g  to  th e  same
p e r s o n  w i th  an d  w i th o u t  th e  t i t l e .
1 .  C A L R .I I I .p .213 (1 5 )  ! JCBRAS.NS.I I . p . 1 3 0 ( 2 6 ) ;  E Z .V .p .2 1 5 ( 2 5 ) , 
p . 2 3 6 ( 1 ) ,  E Z .V .p p .412-41 8 (1 5 )
2 . JCBRAS.NS.I I . P . 130 (2 6 )
3 .  E Z .V . 223 (6 2 )
4 .  E Z .V . 223 (6 3 )
5 . JCBRAS.NS.V .p . 158 f ,  ( 2 - 3 )
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T h a t t h e  t i t l e  pa ru m ak a  was n o t  a lw a y s  u s e d  b y  a  p e r s o n  
who m e r i t e d  i t  i s  f u r t h e r  s u p p o r te d  by th e  f a c t  t h a t  some o f  
th e  h ig h  d i g n i t a r i e s  o f  s t a t e  m e n tio n e d  i n  t h e  i n s c r i p t i o n s  
a r e  n o t  c r e d i t e d  w i th  th e  t i t l e  a l th o u g h  th e y  h e ld  p o s i t i o n s
i
a lm o s t  a lw a y s  h e ld  by p a ru m a k a s . F u r t h e r  th e  s e n a p a t i  o f
S add h a  T i s s a  i s  c a l l e d  A g g id a t t a  (A g id a ta )  w i th o u t  a n y  t i t l e
i n  an i n s c r i p t i o n  fo u n d  a t  V a la e l lu g o ^ a k a n d a ,  b u t  th e  same
2i n s c r i p t i o n  c a l l s  P h u s s a d e v a  parum aka s e n a p a t i  P h u s a d e v a .
S in c e  r e f e r e n c e s  to  m a tr im o n ia l  a l l i a n c e s  among p a ru m ak as  show
3
t h a t  th e y  i n t e r m a r r i e d  m o s t ly  w i th in  t h e i r  g ro u p  o r  w i th  s t i l l  
h ig h e r  a y a s , A g g id a t t a ,  b e in g  th e  s o n - in - l a w  o f  P h u s s a d e v a , 
s h o u ld  m o s t p r o b a b ly  be  a  p a ru m ak a . I f  t h i s  a rg u m e n t i s  v a l i d  
t h i s  i s  a n o th e r  i n s t a n c e  w h e re  a  parum aka  f i g u r e s  w i th o u t  h i s  
t i t l e  i n  an  i n s c r i p t i o n .  A l l  t h i s  i s  i n  f a v o u r  o f  t h e  a rg u m e n t 
t h a t  p a ru m ak as  d i d  n o t  a lw a y s  d i s p l a y  t h e i r  t i t l e  i n  i n s c r i p t i o n s .
T h e r e f o r e  th e  e x p la n a t io n  f o r  t h e  l a r g e  num ber o f  i n s c r i p t i o n s  
w h ere  p a ru m ak a  i s  n o t  a p p l i e d  to  so n s  o f  p a ru m ak as  i s  t h a t  th e  s o n s  
may h a v e  b e e n  s a t i s f i e d  w i th  g iv in g  th e  t i t l e  t o  t h e i r  p a r e n t s  
s i n c e  t h a t  im p l ie d  t h a t  th e  d e s c e n d a n ts  w e re  o f  t h e  sam e s o c i a l  s t a t u s .  
The a s s u m p tio n  o f  t h e  h e r e d i t a r y  n a t u r e  o f  th e  t i t l e  a c c o u n ts  e q u a l l y  
w e l l  f o r  t h e  o b v e r s e  s i t u a t i o n  i n  w h ich  th e  f a t h e r  i s  n o t  c r e d i t e d  
w i th  th e  t i t l e  ta k e n  by  h i s  d e s c e n d a n ts .  A n o th e r  p o s s i b l e  e x p la ­
n a t i o n  i s  t h a t  th e  t i t l e  may h av e  b e e n  assum ed  by  th e  d e s c e n d a n ts
1 .  E Z . I .p .1 5 0 ;  E Z .V ,p .412 (1 5 )
2 . U C R .V I I I .p .1 1 6 ; JCBRAS.NS.V .p .1 4 0  (1 )
3 .  JC B R A S .N S .II .p .1 2 9  ( l O ) ,p .1 3 2  ( 5 6 ) ;  E Z .V .p .2 3 8  (6 )
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o n ly  a f t e r  th e  d e a th  o f  t h e i r  p a r e n t s .  I n  t h e  l i g h t  o f  a l l  t h i s  
d a t a  t h e  p a ru m ak as  may h a v e  b e e n  a  c l a s s  o f  h e r e d i t a r y  n o b le s .
I t  now re m a in s  t o  e s t a b l i s h  th e  n a t u r e  an d  s t a t u s  o f  t h i s
n o b i l i t y .  L .S .P e r e r a  s u g g e s t s  t h a t  s i n c e  a l l  th e  f i v e  s o n s  o f
a  p a ru m ak a  a r e  c r e d i t e d  w i th  th e  t i t l e ,  i t  was a n  h o n o r i f i c  r a t h e r
1th a n  t h e  i n d i c a t i o n  o f  a n  o f f i c e .  N ic h o la s ,  who r e v i s e d  and
p u b l i s h e d  m o st o f  t h e  B rahm i i n s c r i p t i o n s ,  s t a t e s  t h a t  parum aka
w as u s e d  b y  a n  u p p e r  c l a s s  o r  a  n o b i l i t y  fro m  w h ich  w ere  draw n
th e  h ig h e r  o f f i c i a l s  o f  th e  k ingdom ; *men who w e re  n o t  th e  s o n s
p a ru m ak as  c o u ld  b e  e l e v a t e d  to  t h a t  r a n k .  The t i t l e  d id  n o t
2n e c e s s a r i l y  im p ly  t e r r i t o r i a l  j u r i s d i c t i o n  o r  a u t h o r i t y * . B u t 
i t  i s  n o t  p o s s i b l e  to  a s c e r t a i n  w h e th e r  any  p e r s o n  was p ro m o ted  
t o  th e  r a n k  o f  p a ru m ak a  b y  th e  k in g  o r  w h e th e r  i t  w as assum ed  b y  
p o w e r fu l  p e r s o n a g e s  who h e ld  some command i n  th e  c o u n t r y  a n d  who 
fo rm e d  t h e  h i g h e r  d i g n i t a r i e s  o f  th e  s t a t e .
I t  may be  p o s s i b l e  t o  assum e on th e  b a s i s  o f  a  few  i n s t a n c e s
t h a t  th o s e  who w ere  n o t  p a ru m ak as c o u ld  b e  e l e v a t e d  to  t h a t  r a n k ,
3a s  s u g g e s te d  by  N ic h o la s .  An i n s t a n c e  w h e re  t h e  f a t h e r  o f  a
4
paru m ak a  i s  te rm e d  g a p a t i  l e n d s  s u p p o r t  to  s u c h  a  s u p p o s i t i o n .
B u t i t  i s  n o t  c e r t a i n  w h e th e r  th e  so n  was o f f i c i a l l y  i n v e s t e d  w i th  
t h e  t i t l e  o r  w h e th e r  h e  s im p ly  assum ed i t  when h e  h a d  b e e n  p ro m o ted
1 . IA C I. I . p . 8 4
2 . U C R .V I I I .p .124
3 .  U C R .V I I I .p .124
4 .  JCBRAS.NS. I I . P . 1 3 0 (2 6 )
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to  some g o v e rn m en t o f f i c e .
E l l a w a la  assum ed  t h a t  t h e r e  was h a r d ly  an y  d i s t i n c t i o n
b e tw ee n  g am ik as an d  paru m alcas , and  some j o i n t  g r a n t s  made b y
p a ru m ak as  and  gam ik as h av e  b e e n  q u o te d  t o  s u b s t a n t i a t e  t h i s
c o n c lu s io n .  B u t o f  th e  h u n d re d s  o f  i n s c r i p t i o n s  r e f e r r i n g  to
2
p aru m ak as  o n ly  a  v e r y  few  a s s o c i a t e  paru m ak as w i th  g a m ik a s .
T h e se  a p p e a r  to  b e  t h e  e x c e p t io n  r a t h e r  th a n  th e  r u l e ;  a lm o s t
a l l  t h e  h ig h  g o v e rn m en t o f f i c e s  w ere  h e ld  by p a ru m ak as  w h e rea s
. . 3s u c h  p o s i t i o n s  w ere  v e r y  r a r e l y  g iv e n  to  g a m ik a s . The
i n s c r i p t i o n a l  e v id e n c e  p r o v id e s  q u i t e  a  few  i n s t a n c e s  w h e re
p a ru m ak as  w e re  d i r e c t l y  c o n n e c te d  w i th  r o y a l t y  by  m a tr im o n ia l  
4t i e s ;  o n e  s u c h  i n s t a n c e  r e v e a l s  t h a t  a  c e r t a i n  pa ru m ak a  was
-  5m a r r ie d  t o  a  d a u g h te r  o f  V a tth a g a m a n i A bhaya. H ence  N ic h o la s  
r i g h t l y  s u g g e s t s  t h a t  p a ru m ak as  s i g n i f i e d  t h e  a r i s t o c r a c y  n e x t  
b e lo w  r o y a l t y ^  ( r o y a l t y  i s  e x te n d e d  t o  c o v e r  a y a s  a s  w e l l ) ,  h ig h  
i n  t h e  s o c i a l  s c a l e ;  a s  s u c h  th e  gap  b e tw e e n  them  an d  gam ikas 
s h o u ld  h a v e  b e e n  g r e a t  in d e e d .  No gam ika e v e r  h e l d  t h e  a d d i t i o n a l  
t i t l e  p a ru m a k a .
1 . E l l a w a l a ,  S o c i a l  I n s t i t u t i o n s  in  C ey lo n  fro m  th e  5 th  c e n tu r y
B .C . to  t h e  f o u r t h  c e n tu r y  A .D . p*139
2 . CJSG. I I . p . 2 2 5 (7 4 4 ) ;  E Z .V .p .236 ( 2 ) ,  p .2 3 9  (1 2 )
3 . T h e re  i s  o n ly  o n e  i n s t a n c e  w here  a  gam ik a  h o ld s  t h e  h ig h  
p o s i t i o n  o f  a m e t i , CJSG. I I . p . 125 (5 2 9 ) ™
4* UCR.V I I I  . p .  122 ( a  g ra n d  f a t h e r  o f  ay> a b i  U p a la y a  i s  m e n tio n e d  
a s  p a ru m a k a , a b i  was t h e  t i t l e  g iv e n  to  p r i n c e s s e s  HHC. I . P t . 1 . 
p . 2 2 8 ) ;  A C .p .4 4 4 ; JRAS.GB 8c I r .1 9 3 6 , p . 4 4 9 ; JCBRAS.NS. I I .  
p .  132 (5 6 1 7  JCBRAS.NS. V . p . 151 (101
5 . JCBRAS.NS. V . p . 151 (l0~)
6 . N ic h o la s ,  H i s t o r i c a l  T o p o g rap h y  o f  A n c ie n t  a n d  M e d ie v a l C e y lo n . 
(JCBRA S.N S.V I. S p e c i a l  Num ber) p . 17 "
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The a s s o c i a t i o n  o f  p a ru m ak a  w i th  a n o th e r  te rm *  b a t a , a l s o
s h e d s  some l i g h t  on th e  c h a r a c t e r  o f  th e  fo rm er*  F i r s t ,  we
m u st u n d e r s t a n d  th e  m ean in g  o f  b a t a , W ic k re m a s in g h e , s u g g e s t s
t h a t  i t  may h a v e  b e e n  d e r i v e d  fro m  b h ra t%  ( b r o t h e r )  u s e d  a s  a
te rm  o f  e n d e a rm e n t o r  h o n o u r i n  s p e a k in g  o f  a  k in sm a n  o r  o f  a
member o f  t h e  sam e r e l i g i o u s  o r d e r .  As a n  a l t e r n a t i v e  s u g g e s t io n
h e  a l s o  p o i n t s  o u t  t h e  p o s s i b i l i t y  o f  i t s  b e in g  d e r iv e d  from
S k t*  b h a r t j?  m ean in g  * lo r d * , b u t  W ick rem as in g h e  p r e f e r s  th e  fo rm e r  
2i n t e r p r e t a t i o n .  The te rm  w as l a t e r  t r a n s l a t e d  a s  • r e v e r e n d * ,  
p r o b a b ly  t a k e n  a s  a  te rm  o f  h o n o u r u s e d  t o  d e n o te  a  member o f
3
t h e  B u d d h is t  com m unity* R e c e n t ly  P a r a n a v i t a n a  h a s  p o i n t e d  o u t  
t h e  te rm  b a t a  a n d  a  v a r i a t i o n  o f  i t ,  b a r a t a , w e re  n o t  r e s t r i c t e d  
e c c l e s i a s t i c s ,  a n d  he c o n c lu d e s  t h a t  b a t a  may b e  d e r i v e d  fro m  
S k t .  b h a r t r  m ean in g  ' l o r d * .  The te rm  was a p p l i e d  b o th  to  monks 
a n d  lay m en .
An im p o r ta n t  q u e s t i o n  t h a t  a r i s e s  h e r e  c o n c e rn s  t h e  r e a s o n  
why a  s e c t i o n  o f  th e  £ l i t e  s h o u ld  h a v e  te rm e d  th e m s e lv e s  b a t a  t o  
i n d i c a t e  t h e i r  h ig h  s o c i a l  s t a t u s  w i th o u t  ta lc in g  th e  m ore commonly 
u s e d  te rm  p a ru m a k a . T h is  c a l l s  f o r  an  e x p la n a t io n *
. . 5I n  a  few  i n s t a n c e s ,  a  b a t a  an d  a  parum aka  make j o i n t  g r a n t s ;
i n  a  s i n g l e  i n s t a n c e  a  c e r t a i n  p a rum aka  i s  s a i d  t o  b e  a  s o n  o f  a
6b a t i y a ,  * h e r  l o r d s h i p * .  One im p o r ta n t  o b s e r v a t i o n  t o  be  made i s
1 .  E Z .I .p .1 4 1
2.  B Z .I .p .1 4 1
3 * CJSG. I I . p . 1 0 7 (4 2 7 ) ,  P . 122 ( 5 0 5 ) ,  P . 127 (5 3 3 ) (5 3 4 )
4 .  E Z .V .p .2 5 2
5 . JCBRAS.NS. I I . P . 129 ( 5 ) ,  JCBRAS.NS.V .p .1 5 1  (1 2 )
6 .  E Z .V .p .2 1 6 -2 1 7  (3 0 )
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t h a t  no b a t a  h e l d  an y  o t h e r  ra n k  in  a d d i t i o n  to  t h a t  t i t l e .
The g r a n t s  by b a t a s  a r e  c o n f in e d  to  c a v e  d o n a t io n s .  B a ta s  
n e v e r  r e f e r  t o  t h e i r  f a t h e r s  a s  b a t a  o r  v i c e  v e r s a , a n d  s o  
t h e  te rm  i s  a lw a y s  l i m i t e d  t o  a  s i n g l e  g e n e r a t i o n .  T hus we 
may assum e t h a t ,  w h e re a s  b a t a  was u s e d  by  r e s p e c t a b l e  members 
o f  t h e  s o c i e t y ,  t h e  t i t l e  parum aka  i n d i c a t e d  a  d e f i n i t e  c l a s s  
o f  s o c i e t y ,  t h a t  o f  t h e  n o b i l i t y  fro m  whom p e o p le  w e re  draw n 
t o  f i l l  t h e  a d m i n i s t r a t i v e  r a n k s  o f  a  h ig h e r  g ra d e .
The c o n n o ta t i o n  o f  t h e  te rm  p arum aka  when i t  i s  u s e d  by
1women, so m e tim es  s l i g h t l y  m o d if ie d  a s  p a ru m a k a lu , i s  d i f f i c u l t
t o  e s t a b l i s h .  T h e re  a r e  a  few  i n s t a n c e s  w h e re  b o th  h u sb a n d  and
2w if e  a r e  c a l l e d  p a ru m a k a , b u t  m ore o f t e n  t h e  p a ru m a k a *s w if e  i s
3
n o t  c a l l e d  p a ru m a k a . I n  a  s i n g l e  i n s t a n c e  o n ly  t h e  w if e  and
4
n o t  h e r  h u sb a n d  i s  s t y l e d  p aru m ak a . The h u sb a n d , w if e  and  f a t h e r
5
o f  t h e  w i f e ,  a r e  a l l  c a l l e d  parum aka  i n  one  i n s t a n c e ;  a n o th e r
a t t r i b u t e s  p a rum aka  to  th e  h u sb an d  an d  w ife  b u t  t o  n e i t h e r  th e
6
d a u g h te r  n o r  t h e  s o n .  L a s t l y ,  we may c i t e  a n  i n s t a n c e  w here  a
7m o th e r  and  s o n  a r e  s t y l e d  p a ru m a k a s . N ic h o la s  i s  o f  t h e  o p in io n
8t h a t  t h e  te rm  i s  o n ly  t i t u l a r  f o r  a  woman and  i n d i c a t e d  no o f f i c e ,
1 .  E Z .V .p .2 3 8  ( 6 ) ,  C£. n o te  3
2 .  CJSG. I I . p . 223 ( 7 3 2 ) ;  E Z . I .p .1 9  (2  b ) E Z .V .p .2 3 8  (6 )
3 . CALR. I I I . p . 78 ( 4 ) , p . 212 ( 8 ) ;  JCBRAS.NS. I I . p . 129 ( 6 , 7 ) ;  
JCBRAS.NS. V .p .1 4 6  ( 2 ) , p . 1 5 4 ( 5 ) ;  U C R .V I I I .p .1 2 3 ; E Z .V .p .2 2 4  
( 7 0 ) , p . 242 (1 4 )
4 .  CJSG. I I . p . 221 (7 1 9 )
5 . E Z .V .p .2 3 8 (6 )
6 .  E Z .I  • I ^  , Np *L 1
7 . E Z . I .p .1 4 5 ,  N o .8 ( a )
8 . U C R .V I I I .p .1 2 3 -1 2 4
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b u t  t h i s  r e m a in s  u n c e r t a i n .  D u rin g  t h e  p e r io d  u n d e r  c o n s i d e r a -
1
t i o n ,  t h e  th r o n e  was tw ic e  o c c u p ie d  by women, an d  i t  i s  p o s s i b l e  
t h a t  t h e i r  l e s s e r  c o u n t e r p a r t s  fo l lo w e d  s u i t .  T he i n s t a n c e  when 
t h e  t i t l e  i s  g iv e n  to  t h e  w if e  an d  n o t  t o  h e r  h u sb a n d  f a v o u r s  
s u c h  a  s u p p o s i t i o n .
A f t e r  t h e  f i r s t  c e n tu r y  A .D . no i n s c r i p t i o n s  r e f e r  to  
p a ru m a k a s . T h is  c a n n o t  b e  a s c r ib e d  t o  th e  d i s c o n t in u a n c e  o f  th e  
p r a c t i c e  o f  m ak ing  c a v e  d o n a t io n s ,  f o r  t h e r e  i s  a t  l e a s t  one
2i n s t a n c e  when t h e  p a ru m ak as  r e g i s t e r  d o n a t io n s  o t h e r  th a n  c a v e s .  
M o re o v e r, s i n c e  i n  t h e  f o l l o w i n g  p e r io d  o t h e r  k in d s  o f  g r a n t s  a r e  
n o t  r e s t r i c t e d  t o  th e  k i n g s ,  e v e n  i f  c a v e  d o n a t io n s  c e a s e d  one 
m ig h t e x p e c t  r e f e r e n c e  t o  pa ru m ak as i f  th e y  c o n t in u e d  to  h o ld  th e  
sam e p l a c e  i n  th e  s o c i e t y  u n d e r  th e  sam e d e s i g n a t i o n .  T h e r e f o r e  
e i t h e r  p a ru m a k as  l o s t  t h e i r  p o s i t i o n  a f t e r  f i r s t  c e n t u r y  ( i f  so  
w i th  t h e  d o w n f a l l  o f  th e  f i r s t  d y n a s ty )  o r ,  m ore p r o b a b ly ,  th e  
n o b i l i t y  w e re  n o t  known by  t h i s  te rm  h e r e a f t e r .
T h e re  i s ,  h o w e v e r , a n o th e r  f e a t u r e  w h ich  c o i n c i d e s  w i th  th e
d is a p p e a r a n c e  o f  p a ru m a k a s , n a m e ly  th e  em erg en ce  o f  a  new k in d  o f
o f f i c i a l  te rm e d  r a ^ i y a  o r  r a £ i k a  i n  t h e  i n s c r i p t i o n s  an d  ra f fc h ik o
3m  th e  l i t e r a r y  r e c o r d s .  B u t a l th o u g h  no r a t i y a  m  C e y lo n  had
t h e  a d d i t i o n a l  t i t l e  o f  p a ru m a k a , t h i s  d o es  n o t  i n  a n y  way le n d
s u p p o r t  t o  t h e  p r o p o s i t i o n  t h a t  r a t i y a  o r  r a t i k a  was t h e  new name 
4f o r  p a ru m a k a s . R a f i y a s , a s  w i l l  b e  show n, w ere  e v i d e n t l y  o f f i c e r s
1 . M v .3 4 .2 7 ; 3 5 .1 4
2 .  E K .V .p p .4 1 2 -4 1 8  (1 5 )
3 . ASCAR. 1 9 5 6 , G 1 0 ( 1 ) ;  ASCAR. 1 9 3 3 . J  17 ( 7 1 ) ;  CJSG. I I . p . 1  2 6 (5 2 8 )  , 
p . 215 ( 6 7 6 ) , P - 2 1 8 (6 9 6 ) ;  E K . I I I . p . 2 5 1 -2 5 2 ; U C R .V I I I .p .1 27 ; 
S s v p . p . 5 4 , S ee  a l s o  th e  n o te :  M v.33*53
4 .  U C R .V I I I .p .127
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i
m  c h a r g e  o f  a  d i s t r i c t  c a l l e d  r a t a , an d  h e n c e  th e  te rm  
r a t i y a  d e n o te s  an  a d m i n i s t r a t i v e  o r g a n i z a t i o n  fo u n d e d  on  
t e r r i t o r i a l  b a s i s  w h ic h  i s  q u i t e  d i f f e r e n t  fro m  an y  a d m in i­
s t r a t i o n  by  p a ru m a k a s , th e  b a s i s  o f  w h ich  seem s to  b e  th e  
e x te n d e d  f a m i ly .
S in c e  t h e  i n s c r i p t i o n s  o f  r a t i y a s  do n o t  c a l l  t h e i r
p a r e n t s  o r  s o n s  r a t i y a s , t h e s e  o f f i c i a l s  a p p e a r  t o  h a v e  b e en
a p p o in te d  on a  t e r r i t o r i a l  b a s i s  w i th  no h e r e d i t a r y  p r i n c i p l e .
T h is  d i s a p p e a r a n c e  o r  l e s s e n i n g  o f  t h e  e f f e c t  o f  f a m i ly
o r g a n i s a t i o n  on a d m i n i s t r a t i o n  an d  th e  em erg en ce  o f  th e  o r d e r
o f  r a t i y a  may r e p r e s e n t  t h e  g ro w th  o f  m o n a rc h ic a l  p o w e r. I t  i s
p o s s i b l e  t h a t  th e  d i s a p p e a r a n c e  o f  p a ru m ak as was due  to  th e
2
e s t a b l i s h m e n t  o f  t h e  L ai^baka^nas on th e  t h r o n e ,  who r e p l a c e d  
th e  o l d  n o b le s  w i th  t h e  m em bers o f  t h e i r  own c l a n .
-K - -x - #  #
One o f  t h e  m o st i n f l u e n t i a l  s e c t i o n s  o f  t h e  n o b i l i t y  fro m  
th e  e a r l i e s t  t im e s  seem s t o  h a v e  b een  th e  B o d h a h a ra k u la s  o r  th e  
f a m i l i e s  who b r o u g h t  t h e  B o d h i t r e e .  T hey w e re  a p p o in te d  to  
p r o t e c t  th e  B odh i t r e e  by  th e  em p ero r A soka b e f o r e  h e  s e n t  th e
3
B odh i b ra n c h  i n t o  th e  I s l a n d  a t  th e  r e q u e s t  o f  th e  S in h a le s e
m o n a rch , an d  th e y  re m a in e d  a s  th e  a t t e n d a n t s  t o  t h e  B o d h i t r e e  
e v e r  a f t e r .
1 .  S ee  b e lo w , o
2 . M v -3 5 .5 9 -7 0
3 .  M v .1 9 .1 -3
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The e a r l i e s t  t e x t  w h ich  r e f e r s  t o  t h e  B o d h a h a ra k u la s  i s
t h e  S a m a n ta p a s a d ik a ; th o u g h  th e  com m entary  on V in a y a  P it ;a k a
was w r i t t e n  by  B u d d h ag h o sa  i t  i s  g e n e r a l l y  a c c e p te d  t h a t  th e
o r i g i n a l  S in h a l e s e  com m entary  on th e  V in a y a  w as com posed  o r  p u t
i
i n t o  i t s  f i n a l  fo rm  by  th e  en d  o f  t h e  f i r s t  c e n t u r y  A ,D . The
S a m a n ta p a s a d ik a  s t a t e s  t h a t  A so k a  a p p o in te d  e i g h t e e n  D e v a k u la s ,
e i g h t  A m a c c a k u la s , e i g h t  B ra h m a n a k u la s , e i g h t  K u l^um bikaku las,
e i g h t  G o p a k a k u la s , e i g h t  T a r a c c a k u la s ,  an d  e i g h t  K S l in g a k u la s ,
2f o r  t h e  p r o t e c t i o n  o f  th e  B o d h i t r e e .  When t h e  B o d h i t r e e  was 
b r o u g h t  i n t o  t h e  I s l a n d  t h e  k in g  b e s to w e d  th e  w h o le  T a m b a p an n id ip a  
on  i t  and  f o r  t h r e e  d a y s  th e  B o d h a h a ra k u l a s ,  who a r e  d e s c r ib e d  a s  
s o l a s a  ja t i s a m p a u t ta  k u l a n i  ( s i x t e e n  n o b le  f a m i l i e s ) ,  c a r r i e d  o u t
3
th e  b u s in e s s  o f  s t a t e .  When th e  B odh i was b r o u g h t  to  th e  c a p i t a l  
on  th e  f o u r t h  d ay  and  when i t  was p l a n t e d ,  t h e  s i x t e e n  n o b le
f a m i l i e s  a p p e a re d  i n  r o y a l  a t t i r e  w h ile  th e  k in g  a c t e d  a s  th e
-  . 4d o v a n k a .
The D ipavaiflsa  a d d s  few  d e t a i l s  to  t h i s  an d  th e  b r i e f  a c c o u n t  
fo u n d  in  t h i s  t e x t  s u g g e s t s  t h a t  some o f  t h e  d a t a  fo u n d  i n  th e  
M ahabodhivaffisa b e lo n g e d  to  th e  t r a d i t i o n  a t  l e a s t  by  t h e  t im e  
when th e  D ip av ag isa  to o k  i t s  p r e s e n t  fo rm . T h is  d o e s  n o t  p r e c lu d e  
th e  p o s s i b i l i t y  t h a t  som e o f  th e  d e t a i l s  fo u n d  i n  t h e  
M ahabodhivag isa  may be  l a t e r  a c c r e t i o n s  b u t  t h e  b a s i c  f a c t s  s u c h  
a s  t h e  a p p o in tm e n t  o f  B o d h ig u p ta  to  p r o t e c t  th e  B o d h i t r e e ,  th e  
g iv in g  o f  some o f  t h e  a r t i c l e s  u se d  i n  t h e  a b h is e lc a  cerem o n y  to  
th e  B o d h a h a ra k u la s  an d  t h e  d o n a t io n  o f  l a n d  f o r  t h e  m a in te n a n c e  o f
1 • EHBC„ p ,8 7
2 . Smp. p .9 6
3 . Smp.9 8  
4* Sm p,99
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t h e  f a m i l i e s ,  w h ic h  a r e  m e n tio n e d  i n  th e  D ip a v a ^ s a , s h o u ld
h a v e  b e e n  i n  t h e  t r a d i t i o n  b y  t h e  e a r l y  c e n t u r i e s  o f  th e
1C h r i s t i a n  e r a  an d  t h e r e f o r e  d e s e rv e  c r e d i t .  H ow ever th e  
v e r s e s  i n  th e  Dipava% isa a r e  v e r y  c o r r u p t  a t  t h i s  p o i n t  and  
i t  i s  d i f f i c u l t  to  u n d e r s t a n d  c l e a r l y  w h a t th e  t e x t  r e a l l y  
m ean s . I f  th e  t r a n s l a t i o n  g iv e n  by B .C .L aw  i s  a c c e p t a b l e  th e  
B o d h a h a ra k u la s  r e c e iv e d  some a r t i c l e s  u s e d  i n  th e  c o r o n a t io n
2
p re su m a b ly  to  be  u s e d  i n  th e  c o n s e c r a t i o n  o f  th e  B o d h i t r e e .
The a c c o u n t  o f  th e  M ahavam sa w h ich  i s  r i c h e r  i n  d e t a i l s  
r e m a rk a b ly  c o r r o b o r a t e s  some f a c t s  fo u n d  i n  th e  M ahabodhi vajflsa.
T he c h r o n i c l e  s t a t e s  t h a t  th e  I n d ia n  e m p e ro r , A so k a , a p p o in te d  
e i g h t e e n  p e r s o n s  fro m  D e v a k u la s ,  e i g h t  e a c h  fro m  A m a c c a k u la s , 
B ra h m a n a k u la s , a n d  S e t t h i k u l a s ,  and p e r s o n s  fro m  G opaka, T a ra c c a  
a n d  K a l in g a k u l  a s , and  a l s o  fro m  F e s a k a r a s ,  K u m bhakaras, fro m  a l l
_ o
s r e n i s  a s  w e l l  a s  N agas a n d  Y ak k h as . I t  i s  f u r t h e r  s a i d  t h a t
when th e  B o d h i t r e e  a r r i v e d  i n  th e  I s l a n d ,  p e v an a ijip iy a  T i s s a
e n t r u s t e d  th e  g o v e rn m en t t o  th e  s i x t e e n  k u la s  a n d  h im s e l f  becam e
4d o v a n k a  to  th e  B odh i t r e e  f o r  t h r e e  d a y s .  The sam e a c c o u n t  
c o n t a i n s  th e  in f o r m a t io n  t h a t  th e  members o f  th e  s i x t e e n  k u la s
5
w ere  a d o rn e d  w ith  r o y a l  o rn a m e n ts  when th e y  p l a n t e d  th e  B odh i t r e e .  
F i n a l l y ,  i t  i s  s t a t e d  t h a t  th o s e  e i g h t  s e t t h i k u l a s  who b r o u g h t  t h e  
B odh i t r e e  i n t o  t h i s  I s l a n d  a r e  c a l l e d  B o d h a h a ra k u la s . ^
1 . D v .1 6 .3 3 -3 7
2 . Dv. (B .C .L aw  E d i t i o n , )  p . 231
3 .  M v .1 9 .1 -3  
4 - M v.1 9 .3 1 -3 2
5 . M v.1 9 .4 3
6 . M v.1 9 .6 7
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The M ahabodhivafltsa  w h ich  r e l a t e s  th e  h i s t o r y  o f  th e  B o d h i
t r e e  c o n t a i n s ,  i n  a d d i t i o n  t o  t h e  i n f o r m a t io n  fo u n d  i n  t h e  w orks
r e f e r r e d  t o  a b o v e , a  d e t a i l e d  a c c o u n t  o f  t h e  a p p o in tm e n t  o f  th e
1p r i n c e s  who b r o u g h t  th e  B o d h i t r e e  t o  v a r i o u s  h ig h  o f f i c e s .
An i n t e r e s t i n g  p o i n t  to  b e  n o te d  i n  t h e  M ahavajflsa a c c o u n t
i s  t h e  s t a t e m e n t  t h a t  o n ly  t h e  e i g h t  S e t t h i k u l a s  w e re  known a s
_ 2 -  - B o d h a h a ra k u la s .  B u t t h e  S a m a n ta p a s a d ik a  w h ic h , a s  we h av e  s e e n ,
p r e s e r v e s  th e  t r a d i t i o n  i n  i t s  e a r l i e s t  fo rm , d o e s  n o t  in c lu d e
S e t t h i k u l a s  among th o s e  who were a p p o in te d  to  p r o t e c t  th e  B odhi
3t r e e  b u t  r e f e r s  to  t h e  lcu tu iflb ik ak u la s  i n  t h e i r  p l a c e .  The 
V a if is a t th a p p a k a s in l , com m enting  on th e  v e r s e  o f  t h e  M ahavaiflsa,
4
s t a t e s  t h a t  th e  s e t f c h ik u la s  a r e  th e  sam e a s  t h e  k u tu iq b ik a k u la s .
T h e  M a h a b o d h iv a f l is a  l i s t s  b o t h  k u t i a m b ik a k u la s  a n d  s e t t h i k u l a s
5 . .among th o s e  who b r o u g h t  th e  B o d h i t r e e .  T he Colombo e d i t i o n  o f
th e  Mahavajflsa g iv e s  v e s s a k u la s  i n  t h i s  p l a c e  and  th e  
V a if ls a t th a p p a k a s in i  e d i t e d  by  M a la la s e k a r a  g iv e s  v e s s a k u l a  a s  a 
v a r i a n t .  S in c e  s e t t h i , v e s s a  and  k u tu jf lb ik a  h a v e  a l l i e d  m ean in g s  
i n  P a l i  we may assum e t h a t  a l l  t h e s e  r e f e r  to  one g ro u p  o f  f a m i l i e s  
who were e n t r u s t e d  w i th  g u a r d ia n s h ip  o f  th e  B o d h i t r e e  and  t h a t  
th e y  w e re  w e a l th y  h o u s e h o ld e r s .
O ur s o u r c e s  c o n t a i n  many r e f e r e n c e s  to  k u tu f f ib ik a s . T hey a r e
d e s c r i b e d  a s  addho  m ahaddhano m ahabhogo ( h a v in g  g r e a t  w e a l th  and  
n
r e s o u r c e s ) . T h a t  t h i s  i s  n o t  m ere  r h e t o r i c  may b e  s e e n  fro m  th e
1 . M ahabodhivaitfsa .p p .  133 f f
2 . M v.19*67
3 .  Smp.p * 9 6
4 .  V a jR s a t th a p p a k a s ih i . p . 3 9 9 , L I .  21 -22  
5* M ahabodh ivaflisa . p .  154
6 .  Mahawaiflsa, C olom bo. 190 8 , 1 9 .2  C f .  n o t e ;  V a m s a t th a p p a k a s in i . p .3 9 9  
n o t e .3
7* S s v p .p p .8 3 ,9 1
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s p e c i f i c  r e f e r e n c e s  to  k u tu ff ib ik a s . The V aipsat th a p p a k a s  i n i
r e f e r r i n g  to  a  k u ju if lb ik a  s t a t e s  t h a t  t h e  p e o p le  r e c o g n is e d
him  a s  b e in g  w e a l th y  and  b e lo n g in g  to  h ig h  f a m i ly .  T h e re
2w as a  k u tu m b ik a  who owned w e a l th  and  f i e l d s .  A n o th e r  
K u tum bika  r e c e i v e d  a  th o u s a n d  c a r t - l o a d s  o f  g r a i n .  A woman
k u tu m b ik a  owned a  m ir a c u lo u s  cow w hich  gave g h ee  i n s t e a d  o f
4  • 5m i lk .  The k in g  g r a n te d  a  k u tu m b ik a  a  ja n a p a d a  an d  w e a l th .
T h e re  w as a  k u ju if lb ik a  i n  t h e  G ir im a n d a la  who was w e a l th y  an d  
6p r o s p e r o u s .  A w e a l th y  an d  p ro s p e ro u s  k u tu m b ik a  nam ed S angha
7
was th e  c h i e f  o f  K a n d h a k a p it th ig a m a . A n o th e r  k u tu m b ik a  who
g
l i v e d  n e a r  Mah&gama was a  r i c h  man. A l l  t h e s e  r e f e r e n c e s  show 
t h a t  th e  k u fu if lb ik a s  w ere  e c o n o m ic a l ly  w e l l  o f f .
I n  a d d i t i o n  t o  t h e i r  w e a l th  a  few  i n s t a n c e s  r e c o r d e d  i n  
o u r  s o u r c e s  show t h a t  th e y  h e ld  h ig h  p o s i t i o n s  a t  th e  r o y a l  
c o u r t .  T h re e  w a r r i o r s  o f  D u tth a g am an i a r e  d e s c r i b e d  a s  b e lo n g e d  
k u tu m b ik a  f a m i l i e s  i n  th e  M ahavaiflsa. T h e ra p u t th a b h a y a ,  one
o f  t h e  t e n  w a r r i o r s  o f  D u ^ h a g a m a n i, b e lo n g e d  t o  a  k u t umb ik a
9 , *"~ef a m i l y .  H is  f a t h e r  i s  a l s o  c a l l e d  i s s a r a y p e rh a p s  d e n o t in g
10t h e  c h i e f t a i n s h i p  o f  th e  a r e a .  A k u fu iflb ik a  nam ed V asab h a  was
11th e  f a t h e r  o f  a n o th e r  w a r r i o r  o f  D u tth a g a m a n i, n am ely  V elusum ana*
1 . Va%is a t  th a p p a k a s  i r i i . p . 454* L I .  25-26
2 . S v p . p . 5 3 (4 )
3* S v p .p .8 9
4* S v p . p . 90 (2 2 )
5 . S v p . p p . 1 0 7 -1 0 9
6 .  S s v p . p . 8 3
7 . S s v p . p . 91
8 . S s v p . p . 101
9 . M v.2 3 .5 5 -6 2
1 0 . M v .2 3 .5 5
1 1 . M v .2 3 .6 8
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L a b h iy a  V a sa b h a , a l s o  o n e  o f  th e  te n  w a r r i o r s  o f  D u tth a g a m a n i,
1was b o rn  to  M a tth a k u ^ u m b ik a . The S a h a s s a v a t th u p p a k a r a p a  ad d s  
m ore nam es o f  w a r r i o r s  o f  D u tth a g a m a n i who b e lo n g e d  to  k u tu if tb ik a  
f a m i l i e s .  A c c o rd in g  to  t h i s  w ork V e lu su m an a , S u r a  N im a la ,
M ah aso n a , G o ^ h a in jb a ra , an d  Maha N e la  a l l  b e lo n g  to  k u tu m b ik a
2 — 
f a m i l i e s .  We know  fro m  t h e  Mahavaflisa t h a t  a l l  t h e s e  w a r r i o r s
w ere  g iv e n  t ;h a n a n ta r a s ~ h ig h  o f f i c e s -  by  D u tth a g a m a n i o n c e  th e  
3w ar was won. T hus k u p u jjtb ik a s , a  s e c t i o n  o f  th o s e  who b ro u g h t  
th e  B o d h i t r e e ,  e n jo y e d  h ig h  p o s i t i o n s  a t  t h e  c o u r 't  i n  l a t e r  t im e s .
F u r t h e r  e v id e n c e  c o u ld  b e  ad d u ced  t o  show  th e  h ig h  p o s i t i o n  
e n jo y e d  by  t h i s  s e c t i o n  o f  B o d h a h a ra k u la s .  I t  w as a  s e £ t h i  who 
r e p r e s e n t e d  th e  common p e o p le  a t  t h e  c o r o n a t io n  ce rem o n y  o f  th e
4k i n g  a n d  p o u re d  w a te r  o v e r  t h e  h ead  o f  th e  k in g  f o r  t h e  t h i r d  t im e .
5
On tw o o c c a s io n s  k u tu flib ik a s  a r e  c a l l e d  i s s a r a s , a  te rm  w h ich  i s  
g e n e r a l l y  u s e d  i n  th e  c h r o n i c l e s  f o r  th e  k i n g s .^  The C u lavaigsa  
m e n tio n s  a  kupufftbika o n e  o f  w hose d e s c e n d a n t ,  D h a tu s e n a , r e ­
e s t a b l i s h e d  t h e  S in h a l e s e  r o y a l  d y n a s ty  i n  A n u ra d h a p u ra  a f t e r  th e
7T a m il o c c u p a t io n  i n  th e  5 th  c e n tu r y .  The M ah av a^sa  u s e s  th e  te rm
mahaku l a  f o r  t h e  f a m i l i e s  among whom th e  w a r r i o r s  o f  D u tth a g a m a n i 
8
w ere  d ra w n . The sam e t e x t  s t a t e s  t h a t  some o f  th e s e  w a r r i o r s  
b e lo n g e d  to  k u tu m b ik a  f a m i l i e s  an d  th e  S a h a s s a v a tth u p p a k a ra & a  ad d s
1 . M v .2 3 .9 0  f f
2 .  S s v p . p p , 8 3 -8 7 ;  9 1 -9 3 ;  9 3 -9 4 ; 9 4 -1 0 0 ; 1 0 0 -103
3 . M v.26 .1
4 .  V a in s a t th a p p a k a s in i . p . 3 0 6 , L .l, 5 -1 4
5 . M v.2 3 .5 5 ,6 1 ;  S s v p . p . 91 (4 2 )
6 . D v .3 .5 ;  3 . 1 6 ; 3 . 1 8 ; 3 .3 9 ;  9 .3 7 ;  1 1 .1 4 ;  1 7 .8 7 ;  
M v .1 4 .2 1 ; 1 5 .1 3 2 ;  1 5 .1 8 4
7 .  C v .3 8 .1 4
8 . Mv . 2 3 .1 8  f f
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m ore nam es o f  w a r r i o r s  who w ere  k u tu ^ b ik a s . The te r m s
m ah ak u la  , k u la g e h a  an d  k u l i n a  w ere  u s e d  to  name th e  u p p e r
2s t r a t a  o f  t h e  s o c i e t y .
P e rh a p s  t h e  k u tu if lb ik a s  a c q u i r e d  m ore im p o r ta n c e  th a n  th e
o t h e r  k u l a s  who a cc o m p a n ied  t h e  B odh i t r e e  b e c a u s e  th e y  a lo n e
becam e i t s  c u s t o d i a n s .  T h a t  o n ly  t h e  k u tM b ik a s  becam e th e
g u a r d ia n s  o f  t h e  B o d h i t r e e  i s  a l s o  c o n f irm e d  b y  th e  nam e-
e n d in g  •G u p ta 1 o f  B o d h ig u p ta  an d  o t h e r s ,  f o r  G u p ta  was a  t y p i c a l  
. . 3V a is y a  n a m e -e n d in g  m  I n d ia s  we h a v e  a l r e a d y  n o te d  t h a t  some 
o f  o u r  s o u r c e s  h a v e  v e s s a  ( S k t .V a is y a )  k u l a s  i n  p l a c e  o f  
k u tu ftib ik as  k u l a s  an d  t h a t  th e  V a ^ sa t th a p p a k a s  i n i  e q u a te s
4
k u tu if lb ik a k u la s  w i th  v e s s a k u l a s .
D ip av am sa  m a in ta in s  t h a t  th e  k in g  gave th e  D e v a g u t ta  
m a n sio n  ( pasadaffl) and  m a in te n a n c e  v i l l a g e s  ( gam abhoge) to  th e
5
o t h e r  f a m i l i e s  who acco m p an ied  th e  B odh i t r e e .  T h is  g i f t  s tro n S ^ Y
s u g g e s t s  t h a t  th e y  becam e o f f i c e r s  o f  th e  k in g .
The M ahabodhivaiffsa g iv e s  a  lo n g  l i s t  o f  p e r s o n s  who w ere  
a p p o in te d  h ig h  o f f i c e r s  o f  t h e  s t a t e ;  th e  l i s t  c o n t a i n s  t h e  name 
o f  t h e  p e r s o n  a p p o in te d ,  th e  o f f i c e  g iv e n  to  him  a n d , f o r  th e  
f i r s t  few  o f f i c e s ,  t h e  c e re m o n ie s  w i th  w hich  th e  o f f i c e s  w ere  
b e s to w e d . B o d h ig u p ta  an d  S u m i t ta  a r e  s a i d  to  h a v e  b e e n  made
„  .  „ 7
Lamka J a y a m a h a le k h a k a  a n d  J a y a m a h a le k h a k a  r e s p e c t i v e l y .  C a n d a g u t ta
1 .  S ee  a b o v e , p . iv v
Mv*2 3 *1 8 ; M v-15 -3 ; S s v p .p p .2 6 -2 8 ; S ee  b e lo w , p p
3 .  C o rp u s I n s c r ip t io n u m  In d ic a ru m . I I I . p . 11 n o te  1 (T e x t  and  T r . )
4 .  S ee  a b o v e , p , w o
5 .  D v .1 6 .3 7
6 .  M ahabodh ivaiflsa . p . 163 f f
7 .  M a h a b o d h iv a if ls a .p .l6 3 ~ l6 4
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was made M a la y a r a ja ,  D e v a g u t ta  L a m k a m a h a ra ^ th ik a , D ham m agutta  
M o r i y a s e ^ h i ,  S u r i y a g u t t a  B h in k a r a g a h a k a t th a n a ,  G otam a 
C h a t ta g g a h a k a  and  J u t i n d h a r a  A r a k k h a p a r i c a r iy a t th a n a .  A lo n g  
l i s t  o f  o t h e r  p e r s o n s  who w ere  t h e  je f fc h a k a s  o r  th o s e  f a m i l i e s  
who r e c e iv e d  o f f i c e s  i s  m e n tio n e d  an d  among them  th e  A s ig g a h a k a , 
j e t t h a  o f  t h e  s e t t h i k u l a s , a n d  D v a ra n a y a k a , j e t t h a  o f  th e
i
b a l a t t h a k u l a s ,  d e s e r v e  s p e c i a l  m ention*
Y e t i t  i s  im p o s s ib le  t o  r e l} ' upon  a l l  t h e s e  d e t a i l s  g iv e n  
i n  th e  H a h a b o d h iv a ^ s a  r e g a r d in g  th e  o f f i c e s  b e s to w e d  by  th e  k in g  
on  th e  f a m i l i e s  who b r o u g h t  th e  B odh i t r e e .  T h is  i s  p a r t i c u l a r l y  
s o  when we c o n s i d e r  th e  d a te  o f  th e  Ma h a b o d h iv a if lsa , w h ich  i n  i t s
2p r e s e n t  fo rm  m u st be  a s s ig n e d  to  th e  1 0 th  c e n tu r y  a t  t h e  e a r l i e s t .  
N e v e r t h e l e s s ,  th e  M ah ab o d h iv a% sak a th a  i s  one o f  t h e  s o u r c e s  fro m
„ 3
w h ich  th e  a u th o r  o f  th e  V a ifls a tth a p p a lc a s in i drew  m a t e r i a l .  T h is
i n d i c a t e s  t h a t  t h e  o r i g i n a l  S in h a le s e  w ork upon  w h ich  t h e  P a l i
Mahabo dh i  varies a  i s  b a s e d  g o es  b a c k  t o  e a r l i e r  p e r i o d .  B u t ,  a s
M a la la s e k a r a  h a s  p o in t e d  o u t ,  th e  M ahabodhi va%isa may h av e  u t i l i s e d
4m a t e r i a l  fro m  v a r i o u s  o t h e r  s o u rc e s  a s  w e l l .  The lo n g  l i s t  o f  
h ig h  o f f i c e s  to  w h ich  t h e  members o f  t h e  B o d h a h a ra k u la s  w ere 
p ro m o te d , a s  g iv e n  i n  th e  M ahabodhi vajflsa, a r o u s e s  t h e  s u s p i c i o n  
t h a t  t h e  a u th o r  i s  t r y i n g  to  c o n n e c t  a l l  t h e  h ig h  o f f i c e s  o f  th e  
c o u r t  w i th  w h ich  h e  was f a m i l i a r  w i th  th e  B o d h a h a ra k u la s .
M ahabodh ivaigs a . p . 1 6 6 -1 6 7
2 . M a la la s e k a r a  The P a l i  L i t e r a t u r e  o f  C e y lo n . p .  157
3 . Vaigs a t  th a p p a k a s  i n i , p . 41 2 , L I .  9-13
4 . M a la la s e k a r a  The P a l i  L i t e r a t u r e  o f  C e y lo n .p p .1 5 8 -1 3 9
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I t  i s  n o t  c e r t a i n  w h e th e r  t h e  t r a d i t i o n  p r e s e r v e d  any  
r e f e r e n c e s  t o  t h e  e x a c t  o f f i c e s  to  w h ich  th e  m em bers o f  th e  
f a m i l i e s  who e s c o r t e d  th e  B odh i t r e e  w ere  p ro m o te d . B u t t h e r e  
c a n  b e  no  d o u b t t h a t  th e  t r a d i t i o n  r e t a i n e d  som e o f  t h e  nam es 
o f  p e r s o n s  who w ere  e n t r u s t e d  w i th  th e  g u a r d ia n s h ip  o f  th e
-i
B o d h i t r e e ,  a s  tw o s u c h  nam es a r e  fo u n d  i n  th e  D ip av a if lsa .
T he o r i g i n a l  M ahabodhivaiflsa m u st have  c o n ta in e d  m ore s u c h  nam es 
a n d  p e rh a p s  some r e f e r e n c e s  t o  th e  h ig h  r a n k s  g iv e n  t o  them .
A s m a l l  e p is o d e  c o n ta i n e d  i n  t h e  Mah av a ils  a  th ro w s  f u r t h e r
l i g h t  on t h i s  p o i n t .  The c h r o n i c l e  r e c o r d s  t h a t  k in g  Y a s a la la k a
T i s s a  l o s t  h i s  l i f e  i n  a  j e s t  p la y e d  w i th  h i s  d o v a r ik a  who was
made t o  b e h av e  l i k e  t h e  k in g  w h ile  th e  k in g  p la y e d  th e  r o l e  o f  
-  . 2t h e  d o v a r i k a . T h is  i s  r e m in i s c e n t  o f  t h e  ce rem o n y  p e rfo rm e d
by  k in g  D evanaigp iya T i s s a  when th e  B odhi t r e e  was b r o u g h t  to  th e  
3I s l a n d .  I t  h a s  b e e n  p o in t e d  o u t  t h a t  th e  d o v a r ik a  who c a p tu r e d
th e  t h r o n e  fro m  Y a s a la la k a  T i s s a  was n o t  a  m ere d o o rk e e p e r  b u t
a n  am acca w hose f a m i ly  h ad  h e ld  t h a t  h ig h  ra n k  f o r  s i x  g e n e r a t io n s
4o v e r  a  p e r i o d  o f  a  h u n d re d  y e a r s  and u n d e r  f i v e  k i n g s .  T h is  may
r e c o r d  th e  t r a g i c  en d  o f  th e  f a m i ly  o f  D evanan jp iya  T i s s a  c a u s e d  by
5th e  c o n t i n u a t i o n  o f  a n  a n c i e n t  r i t u a l .  I f  s u c h  was th e  c a s e ,  t h e  
d o v a r ik a  Sab h a  may b e  a  d e s c e n d a n t  o f  th o s e  who b r o u g h t  th e  B o d h i 
t r e e .  The Mahabo d h i  vaftts a  i n  i t s  l i s t  o f  o f f i c e s  c o n f e r r e d  on 
th o s e  who b r o u g h t  th e  B odh i t r e e  m e n tio n s  t h a t  o f  t h e  d o v a r ik a  to
1 g
w h ic h  th e  l e a d e r  o f  th e  b a l a t t h a s  ( p a l a c e  g u a rd s )  w as a p p o in te d .
1 . Dv .1 6 .3 3 ,3 6
2 . M v.3 5 .4 9 -5 7
3 . M v .1 9 .3 1 -3 2
4- EZ• V*p p .4 1 2 -4 1 8  (1 5 )
5 . I n  some p a r t s  o f  a n c i e n t  w o rld  th e  k in g  a b d ic a t e d  f o r  a  s h o r t  
p e r i o d  o f  f e s t i v i t y  a n d  a  te m p o ra ry  r u l e r  w as a p p o in te d ,  
s e e ,  S i r .  J . G . F r a z e r ,  The G o lden  Bough L o n d o n .1 9 3 2 . (A b rid g e d
E d i t i o n ) . p p . 2 8 3 -2 8 9 .
6 . Mahab.asShi va%isa. p * 167
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T h a t  t h e  d o v a r ik a  f a m i ly  o f  S a b h a  e n jo y e d  h ig h  s o c i a l  p r e s t i g e  
i s  a l s o  e v i d e n t  fro m  th e  f a c t  t h a t  V a sa b h a , who o u s t e d  th e
u s u r p e r ,  S a b h a , c a u s e d  S ab h a* s  d a u g h te r  to  m a rry  h i s  so n
„  . . 1
V a n k a n a s ik a  T i s s a ,
A s i x t h  c e n tu r y  i n s c r i p t i o n  r e f e r s  to  an  o f f i c e  l a k a  j a y a
m aham ati w h ic h  i s  i d e n t i c a l  w i th  P a l i  la ijjka  j a y a  m aham acco,
2e q u i v a l e n t  to  Lagflca j a y a  m ah a lek h ak o  w h ich  was c o n f e r r e d  on
_ 3
B o d h ig u p ta  a c c o r d in g  to  t h e  M ahabodhi v a i^ sa . An i n s c r i p t i o n
d a te d  i n  th e  r e i g n  o f  Mahanama r e f e r s  t o  a  m a h a le n a  ( S k t ,
m a h a l e k h a k a ) a n d  a  le lc h ak a  d h i  ta k a  ( d a u g h te r  o f  a  s c r i b e )  i s
5m e n tio n e d  m  th e  M ahavaflsa m  th e  r e i g n  o f  M ah asen a . A l l  t h e s e  
f a c t s  s t r o n g l y  s u g g e s t  t h a t  som e o f  th e  m em bers o f  th e  f a m i l i e s  
who a c c o m p a n ie d  th e  B o d h i t r e e  s e r v e d  th e  k in g  a s  c o u r t  o f f i c i a l s .
T hus t h e  B o d h a h a ra k u la s  seem  to  h av e  e n jo y e d  w e a l th ,  s o c i a l  
p r e s t i g e ,  an d  h ig h  p o s i t i o n  a t  th e  r o y a l  c o u r t .  T hey  may h av e  
b e e n  v e r y  i n f l u e n t i a l  i n  s o c i e t y  a s  w e l l  a s  i n  th e  p o l i t i c a l  f i e l d  
b e c a u s e  a s  th e  g u a r d ia n s  o f  th e  B odhi t r e e  th e y  m a in ta in e d  a  c l o s e  
a s s o c i a t i o n  w i th  th e  Sangha*
* *  * -*
T he L a ip b a k a ^ a s  w ere  a n o th e r  im p o r ta n t  s e c t i o n  o f  th e  n o b le s  
fro m  th e  dawn o f  t h e  C h r i s t i a n  e r a .  T he o r i g i n  o f  t h e s e  p e o p le  
h a s  g iv e n  r i s e  to  much d e b a t e .  L a te r  s o u r c e s  l i k e  t h e
1 . M v.3 5 .1 0 1 -1 1 1
2 . U C R .X V I.p .4
3 .  M ah abodh!va& sa . p . 164
4 .  C J S G . I I . p .2 3 (3 8 4 )
5 .  M v .3 7 .2 6
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S a d d h a rm a ra ta n a k a ra y a  t r a c e  t h e i r  o r i g i n  b a ck  to  th e
B o d h a h a ra k u la s  a n d  c o n n e c t  them  w ith  th o s e  who b r o u g h t  th e  
1B o d h i t r e e ,  No r e f e r e n c e  m  an y  o f  t h e  e a r l i e r  s o u r c e s ,  e v e n  
i n  t h e  M ahabodhivaiflsa w h ic h  i s  d a te d  i n  a b o u t  th e  1 0 th  c e n tu r y ,  
show s a n y  r e l a t i o n s h i p  o f  t h e  Laipbakannas w i th  t h e  B o d h a h a ra k u la s .
T he Laipbakajjgas h ad  a l r e a d y  g a in e d  im p o r ta n c e  b y  th e  t im e
o f  t h e i r  f i r s t  a p p e a ra n c e  in  t h e  h i s t o r y  o f  C e y lo n , o r  m ore
c o r r e c t l y  i n  t h e  c h r o n i c l e s .  The e a r l i e s t  r e f e r e n c e  t o  them
o c c u r s  i n  t h e  Mahava%isa s t a t e m e n t  t h a t  th e  L am bakannas d e s e r t e d
th e  k in g  an d  came b a c k  to  th e  c a p i t a l  when I l a n a g a  w e n t to
2T i s s a v a p i  f o r  a  r o y a l  b a t h .  The e n ra g e d  k in g  made th e
Lam bakannas w ork u n d e r  t h e  s u p e r v i s i o n  o f  C a n ^ a la s  w hen b u i l d i n g
3a  ro a d  a s  a  p u n ish m e n t f o r  t h i s  co n tu m acy . P ro v o k e d  by  th e
i n s u l t  th e  L a ^ b a k a p n as  to o k  up  arm s a g a i n s t  th e  k i n g ,  f e t t e r e d
him  an d  r u l e d  t h e  c o u n t r y  f o r  t h r e e  y e a r s  b e f o r e  th e  k in g  r e g a in e d
4t h e  r e a lm  a f t e r  a  b i t t e r  s t r u g g l e  w i th  t h e  u s u r p e r s .
The p e c u l i a r  p u n ish m e n t m eted  o u t  t o  th e  L am bakannas shows
t h a t  th e  k in g * s  i n t e n t i o n  was to  h u m i l i a t e  th em ; i t  f o l l o w s  fro m
t h i s  t h a t  th e  Larflbakannas e n jo y e d  h ig h  s o c i a l  p r e s t i g e .  M o reo v er
th e  k in g  c o u ld  n o t  r a i s e  s u f f i c i e n t  s u p p o r t  im m e d ia te ly  to  f i g h t
5t h e  r e b e l s  an d  h a d  to  l e a v e  th e  I s l a n d .  On h i s  r e t u r n  a f t e r  t h r e e  
y e a r s  th e  k in g  h a d  t o  f i g h t  th e  Lam bakannas b e f o r e  r e g a i n i n g  th e
1 . S a d d h a rm a ra ta n a k a ra y a . (E d . K o lo n n av e  S u g u n a s a ra )  C olom bo. 
(Homkgama) 1 9 2 3 . P . 2 9 6
1 . Mv .3 5 .1 6
3. My.35*17-1 8
4 . M v.3 5 .1 8 - 1 9 ,2 7 ,3 3
5 . M v.3 5 .2 4 -2 7
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k in g d o m ; an d  th e  L am bakannas w ere  p o w e rfu l  enou g h  to  h o ld
2a g a i n s t  th e  k in g  f o r  some t im e .  Even a f t e r  h i s  v i c t o r y  t h e
3k in g  d i d  n o t  a t t e m p t  t o  e x te r m in a te  th e  L am b ak an n as . T h e se  
f a c t s  i n d i c a t e  t h a t  th e  Lam bakannas e n jo y e d  p r e s t i g e  an d  p o w er.
I n  v iew  o f  a l l  t h i s  i t  i s  r a t h e r  d o u b t f u l  w h e th e r  th e  p e o p le
w ere  am used to  s e e  th e  h a u g h ty  LajribakappLas p u t  to  a b j e c t
. . .  . 4h u m i l i a t i o n  b y  th e  k in g .  I t  i s  more l i k e l y  t h a t  th e  p e o p le
s y m p a th is e d  w i th  th e  Lam bakannas and  t h a t  t h i s  i s  why i t  to o k
5
s u c h  a  lo n g  tim e  f o r  t h e  k in g  t o  r e g a i n  h i s  d o m in io n s . The 
h e s i t a t i o n  o f  th e  k in g  to  w ip e  o u t  t h e  e v i l - d o e r s  may a l s o  h av e  
b e e n  due t o  h i s  f e a r  o f  f u r t h e r  r e a c t i o n s  fro m  th e  Lam bakaipaas. 
The Laijibakaijpas who c a p tu r e d  t h e  th r o n e  i n  th e  r e i g n  o f  I l a n a g a  
a r e  c a l l e d  am accas  i n  th e  V a^s a t  th a p p a k a s  i n i . ^ T h is  i n d i c a t e s  
t h a t  m o s t o f  them  o r  a t  l e a s t  t h e i r  l e a d e r s  w ere  c o u r t  o f f i c i a l s .
The s u p p r e s s io n  o f  t h i s  p o w e rfu l  n o b i l i t y  i n  t h e  r e i g n  o f
I l a n a g a  was n o t  l o n g - l i v e d ,  f o r  w i th in  a  v e r y  s h o r t  p e r i o d  one
o f  t h e i r  num ber e s t a b l i s h e d  a  new r o y a l  d y n a s ty  w h ich  l a s t e d  f o r
so7ne c e n t u r i e s .  V asab h a  to o k  th e  r e i n s  o f  g o v e rn m e n t when he
p u t  to  d e a th  t h e  u s u r p e r  S a b h a , e s t a b l i s h i n g  th e r e b y  th e
7
L am bakannas on  th e  t h r o n e .  E ven  b e f o r e  V a sa b h a , a  Lam bakanna
1 . M v .3 5 .3 4 -3 5
2 . M y.3 5 .3 5
3 . M v.3 5 .4 1 -4 3
4 .  I J H C .I .P t .1  . p . 175
5 . I t  to o k  t h r e e  y e a r s  b e f o r e  he c o u ld  r e g a i n  h i s  k in g d o m . 
M v .3 5 .2 7
6 .  V a ^ s a t t h a p p a k a s i n i . p . 6 4 4 , L i . 32 -33
7 . M v .3 5 .5 9 -7 0
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i s  s a i d  to  h av e  h e ld  a  v e r y  im p o r ta n t  p o s i t i o n  i n  t h e  tim e  o f
S a b h a ; t h i s  w as th e  u n c le  o f  V asab h a , who was t h e  s e n a p a t i  o f  
1
th e  k i n g .  H ence  th e  a t t e m p t  t o  su b d u e  th e  L am bakannas i n  th e
o  0  <y
r e i g n  o f  I l a n a g a  p ro v e d  f u t i l e .
O ur s o u r c e s  r e v e a l  t h a t  t h e  Lam bakannas h ad  some c o n n e x io n
w i th  t h e  r o y a l  c o u r t  fro m  t h e  v e r y  b e g in n in g .  The com m en tary  on
A n g u t ta r a  N ik a y a  r e p o r t s  a  s t o r y  t h a t  a  c e r t a i n  Lam bakanna
2i s  s a i d  t o  h a v e  r e l a t e d  a t  t h e  r o y a l  c o u r t .  The Mah av a ils  a  in fo rm s
u s  t h a t  k in g  J e t t h a t i s s a  im p a le d  th o s e  am accas who w o u ld  n o t  a t t e n d
3 -  ~ 4t h e  f u n e r a l  p r o c e s s io n  o f  h i s  f a t h e r ,  b u t  t h e  Pu  j a v a l i y a  s t a t e s
t h a t  J e t t h a t i s s a  im p a le d  s i x t y  Lam bakannas who w ere  h i s  b lo o d
W fl Cl
r e l a t i o n s .  We h a v e  s e e n  t h a t  t h e  V a m s a t th a p p a k a s in i  r e f e r r e d  to
5th e  L am bakannas who r e b e l l e d  i n  th e  tim e  o f  I l a n a g a  a s  a m a c c a s .
H ence th o u g h  we c a n n o t  r e l y  upo n  th e  ro u n d  f i g u r e  o f  s i x t y  o f  th e  
L am bakapijas who w ere  a c t i n g  a s  am accas i n  th e  r e i g n  o f  J e t t h a t i s s a ,  
th e  e p is o d e  u n d o u b te d ly  show s t h a t  th e  Laipbakanrias fo rm e d  a  
p re d o m in a n t  s e c t i o n  o f  th e  r o y a l  c o u r t  by  th e  tim e  o f  J e t t h a t i s s a .
I n  th e  tim e  o f  V i j a y a  Kum ara t h r e e  Lam bakannas fro m  M ah iy an g an a
•  6a r r i v e d  m  A n u ra d h a p u ra  an d  becam e c o u n c i l l o r s  to  th e  k i n g .  O u s t in g
1 . M v .3 5 .5 9 -6 0
2 . M a n o r a th a p u r a n i , I I . p . 30
3 .  M v.3 6 .1 1 8 -1  21
4* P u j a v a l i y a , p . 15» (E d . P a r t i t a  M ab o p i^ iy e  M ed h an k ara  T h e r o . ) l 9 3 2 .
G u n a se k a ra  t r a n s l a t e s  t h i s  a s  ’ s i x t y  T a m ils ’ w h ich  i s  o b v io u s ly  w rong. 
A C o n t r i b u t i o n  to  th e  H i s t o r y  o f  C e y lo n . ( T r a n s l a t e d  fro m  th e  
F u j a v a l i y a  by  B .G u n a s e k a r a .) C o lom bo .1 8 9 5 .p . 24
The R a j a v a l i y a  s t a t e s  t h a t  J e t t h a t i s s a  k i l l e d  Lam annan k a la v a s s a n  
(L aipbakaij^as t h e  f o r e s t  d w e l l e r s ) .  I t  i s  a l s o  p o s s i b l e  to  r e n d e r  
l e  Lam airman i n  t h e  P u j a v a l  i y a  a s  1 t h e  L am bakannas t h e  s c r i b e s , ’ 
l e  b e in g  d e r i v e d  fro m  S k t .  le k h a lc a .
5- V a%s a11 hap p ak a s  i n i . p . 6 4 4 , L i . 32 -33
6 .  M v.3 6 .5 8 -6 2
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t h e  k in g  h im s e l f  t h e s e  t h r e e  a sc e n d e d  t h e  th r o n e  i n  s u c c e s s i o n .
The d y n a s ty  o f  Larjtbakannas fo u n d e d  b y  V a sa b h a  c o n t in u e d  r i g h t
2down t o  th e  t im e  o f  t h e  T am il in v a s io n  i n  t h e  r e i g n  o f  M i t t a s e n a .
E ven  a f t e r  D h a tu s e n a , who i s  d e s c r ib e d  a s  a  M o riy a  p r i n c e ,  th e
3
S in h a l e s e  th r o n e  was u s u a l l y  o c c u p ie d  by  t h e  L am b ak an n as .
G e ig e r  a d v a n c e d  th e  i d e a  t h a t  t h e  L am bakannas w e re  one  o f
th e  many t o t e m i s t i c  c l a n s  t h a t  a p p e a r  to  h a v e  b e e n  i n  t h e  I s l a n d
4fro m  v e r y  e a r l y  t im e s .  He p o i n t s  o u t  th e  e x i s t e n c e  o f  su c h  o t h e r  
c l a n s  a s  M o riy a , K u l in g a ,  T a r a c c a ,  B a l ib h o ja k a  an d  S i h a l a ,  an d  
com es to  t h e  c o n c lu s io n  t h a t  S in h a le s e  s o c i e t y  was t o t e m i s t i c  
th r o u g h o u t  d u r in g  t h e s e  e a r l y  d a y s . The D i c t i o n a r y  o f  P a l i  P r o p e r  
Names a l s o  a d m its  th e  p o s s i b i l i t y  o f  t h e  Lagibakai^nas* t o t e m i s t i c  
o r i g i n .  M endis g o es  a  s t e p  f u r t h e r  i n  s u g g e s t in g  t h a t ,  s i n c e  
t h e r e  w e re  no t o t e m i s t i c  t r i b e s  among th e  A ry an  im m ig r a n ts ,  t h e s e  
c l a n s  m u s t h a v e  b e lo n g e d  to  a  s e p a r a t e  r a c i a l  s t o c k .  P o i n t i n g  o u t  
t h e  e x i s t e n c e  o f  a  t r i b e  c a l l e d  M o riy a r  i n  s o u th  I n d i a  by  th e  
b e g in n in g  o f  t h e  C h r i s t i a n  e r a  an d  a  r e f e r e n c e  i n  th e  C u lav am sa  to  
a  t r i b e  o f  Laipbakanna i n  s o u th  I n d i a  d u r in g  th e  t im e  o f  
P a ra k ra m a b a h u  I ,  M end is c o n c lu d e s  t h a t  t h e  L am bakannas o f  C ey lo n
1 . M v.3 6 .6 3 ,6 4 ,7 2 ,9 8
2 . The T ir p b ir iv a v a  i n s c r i p t i o n  o f  G o th ab h ay a  show s t h a t  t h e r e  was 
no d y n a s t i c  b re a k  i n  t h e  t im e  o f  V i ja y a  k u m a ra . T h e r e f o r e  th e  
l i n e  o f  V a sa b h a  c o n t in u e d  r i g h t  down to  th e  T am il i n v a s i o n .
E Z . I V .p .226
3 . A p a r t  f ro m  t h e  f a c t  t h a t  m o st o f  t h e  k in g s  a f t e r  D h a tu s e n a  a r e  
c a l l e d  L aj$baka$gas o r  L am anis  in  th e  S in h a l e s e  c h r o n i c l e s ,  th e  
i n s c r i p t i o n s  o f  t h e  n i n t h  and  t e n th  c e n t u r i e s  show  t h a t  th e  
k in g s  to o k  p r i d e  i n  c l a i m in g  t h e i r  d e s c e n t  fro m  L a m a n is .
4 .  G e ig e r ,  C v .T r * p . 29 , n o te 2
5 .  CO M .pp.2 6 -2 7  ( 2 0 ) i JG IS . V . P . 103
6 .  M a la la s e k a r a ,  _ 1^ D i c t i o n a r y  o f  P a l i  P r o p e r  N am es. I I . p p . 7 7 3 -7 7 4
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w ere  c o n n e c te d  w i th  t h e  p r e - D r a v id ia n  p o p u la t i o n  o f  s o u th  I n d i a .
T h is  a rg u m e n t no  lo n g e r  h o l d s ,  a s  K osam bi h a s  b r o u g h t  f o r t h
2im p r e s s iv e  e v id e n c e  o f  to te m ic  t r i b e s  among R g v ed ic  A ry a n s . 
P a r a n a v i t a n a  h o ld s  th e  v ie w  t h a t  Lam bakanna s t a n d s  f o r  s c r i b e s
n  O  Cr
when th e  te rm  f i r s t  a p p e a r s  i n  th e  h i s t o r y  o f  C e y lo n , p o i n t i n g  o u t
t h a t  t h e  te rm  L am ani duvak  i s  u s e d  in  th e  S in h a l e s e  c h r o n i c l e s  a s
th e  e q u i v a l e n t  o f  le k h a k a  d h i t i k a  fo u n d  i n  t h e  M ah a v a ^ sa . T h e r e f o r e ,
a c c o r d in g  to  t h i s  s c h o l a r ,  w h a te v e r  th e  o r i g i n  o f  L am bakannas may
h a v e  b e e n , th e y  h e ld  t h e  p o s i t i o n  o f  s c r i b e s  i n  t h e  a d m i n i s t r a t i o n
3when th e y  f i r s t  a p p e a re d  i n  th e  h i s t o r y  o f  th e  I s l a n d .  K rish n asw am i
A iy a n g a r  c o n s i d e r s  t h a t  Lajpbakanna m e re ly  r e f e r s  t o  th e  p e n d a n t e a r
a n d  s u g g e s t s  t h a t  i t  may h av e  b e e n  d e r iv e d  fro m  a  d e f o r m i ty
4a r t i f i c i a l l y  c a u s e d  by m ak in g  h o le s  i n  e a r l o b e s .  A s i m i l a r  i d e a  
i s  e x p r e s s e d  b y  E l l a w a la ;  th e  m a rk in g  o f  e a r lo b e s  w as a  r e g u l a r  
c u s to m  i n  I n d i a  fro m  v e r y  a n c i e n t  t im e s  an d  t h e  m ark i s  te rm e d  
la k g m a n . He d e r i v e s  la m a n i fro m  lakgm an an d  c o n c lu d e s  t h a t  th e  
L a $ b a k a p ^ a s  o f  C ey lo n  w ere  t h e  same a s  c h id r a k a r n a s  ( t h o s e  who h ad  
t h e i r  e a r lo b e s  b o re d )  i n  I n d i a .
T he p a u c i t y  o f  e v id e n c e  d o e s  n o t  p e r m i t  u s  to  d raw  an y  c e r t a i n  
c o n c lu s io n  a s  to  t h e  d e r i v a t i o n  o f  th e  te rm  L am bakanna o r  t h e i r  
o r i g i n ;  i t  i s  n o t  e v en  p o s s i b l e  to  s t a t e  w h ic h  o f  t h e  two te rm s  
Laijibakapna o r  Lam ani was th e  o r i g i n a l  fo rm  i n  C e y lo n . A lth o u g h
1 .  M en d is , The E a r l y  H i s t o r y  o f  C e y lo n ,p p .5 ~ 6
2 . K osam bi, An I n t r o d u c t i o n  to  th e  S tu d y  o f  I n d i a n  H i s t o r y . Bombay. 
1 9 5 6 .p p . 89 f
3* UHC. I . P t . 1 . p . 1 7 5 . s e e  a l s o  n o te  18
4 .  K rish n a sw a m i A iy a n g a r .  Some C o n t r ib u t io n s  o f  s o u th  I n d i a  to  
I n d i a n  C u l t u r e , p p . 8 6 - 8 7
5 . E l l a w a l a ,  S o c i a l  I n s t i t u t i o n s  i n  C ey lo n  fro m  th e  5 t h  c e n tu r y  B .C . 
to  th e  f o u r t h  c e n t u r y .  A .D . p . 87
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P a r a n a v i t a n a  e q u a te s  LaTjibakap^a w i th  le k h a k a  -  la m a n i duvak  w i th  
l e k h a k a  d h i t i k a -  i t  i s  a l s o  t o  be  n o te d  t h a t  lam & ni i s  u s e d  a s  
t h e  S i n h a l e s e  e q u i v a l e n t  t o  ' L a j j i '  i n  S in h a l e s e  s o u r c e s ,  e . g . ,
L a j j i  T i s s a  o f  th e  Mah av a ils  a  i s  c a l l e d  Lam ani T i s s a  i n  th e
- ~  -  1P u j a v a l i y a  an d  th e  R aj a v a l i y a . E l l a w a la 1s  s u g g e s t io n  r e s t s  on
t h e  s u p p o s i t i o n  t h a t  th e  te rm  Larpbakarqia i s  d e r iv e d  fro m  L am an i, 
b u t  i t  may w e l l  h a v e  b e e n  th e  r e v e r s e .  The m o st t h a t  c a n  be  
s t a t e d  i n  t h i s  r e s p e c t  i s  t h a t  by  th e  t im e  th e y  f i r s t  a p p e a r  i n  
t h e  h i s t o r y  o f  C ey lo n  th e  L an jb ak a^ ias  h a d  e s t a b l i s h e d  th e m s e lv e s  
p o w e r f u l ly  i n  th e  r o y a l  c o u r t ,  an d  v e r y  so o n  a f t e r  t h i s ,  th e y  
m anaged to  c a p t u r e  r o y a l  p o w er.
G e ig e r  s t a t e s  t h a t  th e  L am bakannas w ere  a  b ra n c h  o f  th e
s o l a r  d y n a s ty  and  fo rm ed  a  s e c t i o n  o f  t h e  S in h a l e s e  r o y a l  l i n e .
He a l s o  p o i n t s  o u t  t h a t  th e y  w e re  n e v e r  r e g a r d e d  a s  u s u r p e r s  when
2th e y  c a p tu r e d  t h e  th r o n e  and  h e  c o n n e c ts  t h e  L am bakannas w i th  th e  
S a k y a s , c i t i n g  an  i n s c r i p t i o n  fro m  K a ta ra g a m a . H ence G e ig e r
3
c o n c lu d e d  t h a t  t h e  L am bakannas w ere  a  r o y a l  c l a n .  R e g a rd in g  th e s e
s u p p o s i t i o n s  we may o n ly  p o i n t  o u t  t h a t  th e  c o n n e x io n  o f  t h e  r o y a l
h o u se  o f  C e y lo n  w i th  S ak y as  was a  l a t e r  d e v e lo p m e n t due  to  th e
p o l i t i c o - r e l i g i o u s  id e a s  t h a t  h a d  b e e n  g a in in g  g ro u n d  i n  th e  I s l a n d
4fro m  th e  e a r l y  c e n t u r i e s  o f  t h e  C h r i s t i a n  e r a .  V/hen th e  f i r s t  
d y n a s ty  w as e x t in g u i s h e d  w i th  th e  d e a th  o f  Y a s a la la k a  T i s s a ,  t h e
1 . P u j a v a l i y a . p . 9 
R aj a v a l i y a . p . 31
2* JG IS .V .p p .1 0 6 -1 0 7 t f o r  t h e  i n s c r i p t i o n  he q u o te d  s e e ,  E Z . I I I . p . 224
3 .  CCM*p.1 1 3
4 .  L .S .P e r e r a ,  'T h e  P a l i  c h r o n i c l e  o f  C e y lo n ',  H i s t o r i a n s  o f  I n d i a , 
P a k i s t a n  an d  C e y lo n . (E d . C .H . P h i l i p s ) . L ondon . 1 9 6 1 . p . 33
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L am bakannas, who w ere  t h e  m o st p o w e rfu l  s e c t i o n  o f  t h e  c o u r t  a t  
t h a t  t im e  and  who m o re o v e r h ad  made an  a b o r t i v e  a t t e m p t  a t  an  
e a r l i e r  d a t e  to  c a p t u r e  th e  t h r o n e ,  assum ed  r o y a l  p o w e r.
The L a ip b a k a ^ a s  seem  to  h a v e  b e e n  a s s o c i a t e d  w i th  th e
p e rfo rm a n c e  o f  th e  a b h i$ e k a  o f  t h e  k i n g ,  A c l a n  o f  L aipbakanpas
l i v e d  i n  s o u th  I n d i a  d u r in g  th e  tim e  o f  P a ra k ra m a b a h u  I ,  L am kapura ,
one o f  th e  g e n e r a l s  o f  P a ra k ra m a b a h u , e n jo in e d  t h e i r  c h i e f s  to
c a r r y  o u t  t h e  d u t i e s  o f  Lam bakannas ( L a ip b ak ai^a  dhuragQ  when h e
p e r fo rm e d  th e  a b h ig e k a  o f  V ira p a n d u  u n d e r  th e  a e g is  o f  
„  1P a ra k ra m a b a h u . T h is  i n d i c a t e s  t h a t  th e  L am bakannas h ad  some
P  f t O
s p e c i a l  d u t i e s  to  p e r fo rm  a n d  t h a t  t h e s e  w e re  c o n n e c te d  w i th  th e
a b h is e k a  o f  t h e  k in g .  T h is  i s  s u p p o r te d  t o  some e x t e n t  b y  th e
2i n c i d e n t s  w h ich  to o k  p la c e  d u r in g  th e  t im e  o f  I l a n a g a .  The
L a tjb ak an p as  l e f t  th e  k in g  a lo n e  when h e  was t a k i n g  a  r o y a l  b a th
a t  T i s s a  ta n k ;  we h av e  a l r e a d y  s e e n  t h a t  t h i s  c e r e m o n ia l  b a th  o f
3th e  k in g  w as i n t i m a t e l y  c o n n e c te d  w i th  th e  a b h ig e k a  c e rem o n y ,
w h ich  may b e  th e  r e a s o n  why I l a n a g a  was s o  e n ra g e d  w hen he fo u n d
t h a t  th e  L am bakannas h a d  d e s e r t e d  him  b e f o r e  he  h a d  f i n i s h e d  h i s  b a th .
T h e re  i s  h a r d l y  an y  e v id e n c e  a b o u t  n o b le s  e x c e p t  th e  
L am bakannas i n  th e  p e r io d  a f t e r  V a sa b h a , B u t some m a t e r i a l  i n  th e
C- 0
C ulavafltsa  f a l l i n g  s l i g h t l y  o u t s i d e  t h i s  p e r i o d  s h e d s  l i g h t  on th e  
t r a d i t i o n a l  n o b le s  o f  o u r  p e r i o d  as w e l l .  The C ulvarflsa s t a t e s  t h a t  
when t h e  p o w e r fu l  r i c e  t h i e f  M i t t a s e n a ,  r a i s e d  to  th e  th r o n e  by an  
am acca , f e l l  a t  th e  b a t t l e  w i th  th e  D a m ila s , a l l  t h e  n o b le s  f a m i l i e s
1 .  C v .7 7 .2 6 - 2 8 ,  S ee  a l s o  G e ig e r* s  C v, T r . I I .  n o t e .1 ,p „ 9 4
2 . M v.3 5 .1 6 -4 0
3 .  S ee  a b o v e , pp .
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( j a n a  k u l i n a  s a b b e p i ) l e f t  f o r  R ohana. T h is  i n d i c a t e s  t h a t  b y  
t h i s  t im e  a  s e p a r a t e  s o c i a l  g ro u p  c o n s id e r e d  s u p e r i o r  t o  th e  
o r d i n a r y  p e o p le  was i n  e x i s t e n c e .  P e rh a p s  M i t t a s e n a  f a i l e d  to  
r e s i s t  th e  a g g r e s s o r  b e c a u s e  t h e  k u l i n a s  w ere  n o t  w i l l i n g  to  
s u p p o r t  a  k in g  who h a d  no r i g h t  t o  th e  th r o n e .  When D h a tu se n a  
a s c e n d e d  t h e  t h r o n e  a f t e r  d r i v i n g  aw ay th e  in v a d e r  h e  i s  s a i d  to  
h a v e  p u n is h e d  th o s e  k u l i n a s  and  k u lag am ak as  who a t t a c h e d  them ­
s e l v e s  t o  th e  T a m ils  and  p r o t e c t e d  n e i t h e r  t h e  k in g  n o r  th e
2
s a c r e d  d o c t r i n e .  B u t h e  f i t t i n g l y  re w a rd e d  a l l  th e  n o b le s  who
3came to  R ohana and  s u p p o r te d  h im .
T h e s e  f a c t s  i n d i c a t e  w i th o u t  d o u b t t h a t  th e  k u l i n a s w ere  a
s e p a r a t e  c l a s s  w hose  d u ty  i t  was to  p r o t e c t  t h e  c o u n t r y  o r  to
a s s i s t  th e  k i n g  i n  p r o t e c t i n g  i t  and  m a in ta in in g  good g o v e rn m e n t.
The L a ig b a k a ^ a s ,  a n d  p r o b a b ly  t h e  B o d h a h a ra k u la s ,  may h a v e  fo rm ed
a  c o n s i d e r a b l e  s e c t i o n  o f  H ie k u l i n a s , and th e y  w o u ld  h a v e  fo rm ed
. 4th e  a d m i n i s t r a t i v e  b u r e a u c r a c y  o f  t h e  t im e s .
The te rm s  m a h a k u la , k u la g e h a  and  k u l a p u t t a ,  w ere  u s e d  to  
d e n o te  th e  n o b le s  o f  a n  e a r l i e r  d a t e .  B u t t h e  w ord  k u l m a  i s  
fo u n d  o n ly  o n c e  i n  t h e  M ahavam sa, w h e re  i t  r e f e r s  to  th e  l a d i e s  who 
came to  s e e  th e  t h e r a  M ah inda i n  th e  N and  a n a  p a r k .^  The C u lav am sa  
r e f e r e n c e  t o  k u l i n a s  show s t h a t  th e y  w ere  c l o s e l y  a s s o c i a t e d  w i th  
t h e  k in g  and  th e  c e n t r a l  g o v e rn m e n t. H ence k u l i n a  seem s to  be m ore
1 .  C v .3 8 .1 2
2 . C v .3 8 .3 8 -3 9
3 o C v .3 8 .3 9 -4 0
4 .  C f .  CCM .p.29 ( 2 3 )
5 . S ee  a b o v e , ^ . i l l
6 .  M v .1 5 .3
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s p e c i f i c  th a n  m a h ak u la  i n  i t s  c o n n o ta t io n  and  d e n o te s  a  s p e c i a l  
g roup  o f  p e o p le  c o n n e c te d  w i th  a d m i n i s t r a t i o n .  A lth o u g h  th e  
e p is o d e  o f  D h a tu s e n a  r e f e r s  t o  an  i n c i d e n t  t h a t  to o k  p la c e  m ore 
th a n  a  c e n tu r y  l a t e r ,  c o n d i t i o n s  s h o u ld  n o t  h a v e  b e e n  v e r y  
d i f f e r e n t  i n  th e  l a s t  c e n t u r i e s  o f  o u r  p e r i o d ,  f o r  i t  i s  u n l i k e l y  
t h a t  th e  k u l i n a s  o f  t h e  t im e  o f  M i t ta s e n a  came s u d d e n ly  i n t o  
e x i s t e n c e ,
K u l in a  h a s  b e e n  ta k e n  to  d e n o te  t h e  f a m i l i e s  who b e lo n g e d
to  o n e  o f  t h e  c l a n s  m e n tio n e d  in  c o n n e x io n  w i th  th e  b r i n g i n g  o f
1 -vt h e  B o d h i t r e e .  B u t t h e r e  i s  no n e c e s s i t y  to  l i m i t  k u l i n a s  to
th o s e  c l a n s  a l o n e .  We h a v e  a l r e a d y  s e e n  t h a t  th e  m em bers o f  t h e
2f i r s t  d y n a s ty  o f  Ic in g s  d i d  n o t  b e lo n g  to  an y  o f  t h e s e  c l a n s ,  b u t  
p e r s o n s  a s s o c i a t e d  w i th  t h a t  f a m i ly  w ould  c e r t a i n l y  h a v e  b e en  
c o n s id e r e d  a s  b e lo n g in g  to  n o b l e s .  H ence a n y  l i m i t a t i o n  o f  
k u l i n a s  t o  B o d h a h a ra k u la s  seem s u n w a r ra n te d .  The L arg b ak ag # as , 
who fo rm ed  an  i n f l u e n t i a l  s e c t i o n  o f  th e  members o f  th e  r o y a l  
c o u r t ,  show  no  c o n n e x io n  w i th  t h e  B o d h a h a ra k u la s  i n  t h e  b e g in n in g .
A n o th e r  f a c t  w h ic h  i s  c l e a r  from  th e  a c c o u n t  o f  k u l i n a s  i n
t h e  r e i g n  o f  D h a tu s e n a  i s  t h a t  t h e s e  k u l i n a s  w ere  la n d o w n e r s , la n d
b e in g  g iv e n  t o  them  a s  r e m u n e r a t io n  f o r  t h e  s e r v i c e s  r e n d e r e d  to
t h e  k i n g .  G e ig e r  r e n d e r s  k u l i n a  an d  k u la g am ak a  a s  th o s e  who
3b e lo n g  t o  n o b le  c l a n s  o r  k i n s h i p  v i l l a g e s .  B u t A .P .B u d d h a d a t ta  
h a s  m ore c o r r e c t l y  i n t e r p r e t e d  i t  a s  th e  n o b le s  who w ere  i n
.  ^  4p o s s e s s io n  o f  v i l l a g e s  r e c e i v e d  a s  n m d a g a m a s . I t  i s  c l e a r  fro m  
t h i s  a n d  t h e  s t a t e m e n t  t h a t  D h a tu se n a  r e t r i e v e d  th e  la n d  o f  t h e s e
1 . CCM«p.29 (2 3 )
2 . The D evanam piya  k u l a  d o e s  n o t  b e lo n g  to  any o f  t h e s e  c l a n s .  S ee  a b o v e ,
3 .  G e ig e r ,  C v .T r . p .3 2 ,C f .  a l s o ,  n o te  2 (ff1^
4 .  U C R .V II I .p .9 9
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k u l i n a s  who d i d  n o t  p r o t e c t  him  o r  t h e  S a s a n a , t h a t  t h e  la n d  
w as g iv e n  to  t h e s e  n o b le s  i n  l i e u  o f1 p ay m en ts  f o r  th e  s e r v i c e s  
th e y  r e n d e r e d  t o  t h e  k in g *
T hus fro m  th e  v e r y  b e g in n in g  t h e r e  was a  l o c a l  e l i t e  
w hose  m a in  f u n c t i o n  was a d m i n i s t r a t i o n .  O f t h e s e  a y a  
r e p r e s e n t  th e  to p  o f  t h e  n o b i l i t y  and th e y  w ere  p e rh a p s  
v i r t u a l l y  th e  'k in g s *  i n  t h e i r  a r e a s  u n t i l  t h e  A n u ra d h a p u ra  k in g s  
e x te n d e d  t h e i r  p o w er. When t h i s  h a p p en ed  t h e  a y a s  d i s a p p e a r e d  
a n d  th e  te rm  l i n g e r e d  b e h in d  a s  a n  h o n o r i f i c  a p p l i e d  to  th e  
y o u n g e r  m em bers o f  t h e  r o y a l  f a m i ly  an d  l a t e r  t r a n s f o r m e d  i n t o  
a  d e f i n i t e  o f f i c e .  N ex t b e lo w  them  w ere  th e  p a ru m ak as  who h e ld  
a lm o s t  a l l  t h e  k e y  p o s i t i o n s  i n  th e  a d m i n i s t r a t i o n  o f  t h e  k ingdom . 
A f t e r  t h e  f i r s t  c e n t u r y  A*D. th e  te rm  v i r t u a l l y  d i s a p p e a r s  fro m  
th e  l i t h i c  r e c o r d s  b u t  w h e th e r  t h i s  c o u ld  b e  ta k e n  to  mean t h a t  
th e  c l a s s  a l s o  d i s a p p e a r e d  i s  a  m oot p o i n t .  A n o th e r  s e c t i o n  o f  
t h e  n o b i l i t y  w ere  B o d h a h a ra k u la s  o r  th e  f a m i l i e s  who b ro u g h t  th e  
B o d h i t r e e  and  w ere  c h a r g e d  w i th  i t s  g u a r d i a n s h ip ;  some members 
o f  t h i s  g ro u p  r e c e i v e d  h ig h  p o s i t i o n s  a t  th e  r o y a l  c o u r t .  When we
2c o n s id e r  t h e  eno rm ous i n f l u e n c e  e x e r t e d  b y  t h e  S an g h a  i n  th e  s o c i e t y  
one  may g u e s s  t h e  im p o r ta n c e  o f  th e  B o d h a h a ra k u la s  a n d  th e  i n f l u e n t i a l  
p o s i t i o n  th e y  m u s t h a v e  h e l d .  A f t e r  th e  f i r s t  c e n t u r y  A .D . th e  
Lam bakannas s u d d e n ly  a p p e a re d  on th e  p o l i t i c a l  s c e n e  a n d , w i t h i n  a  
few  d e c a d e s ,  c a p tu r e d  th e  p o l i t i c a l  p o w er; m em bers o f  t h e i r  c l a n  
h e ld  pow er m o s t o f  t h e  tim e  d u r in g  th e  A n u ra d h a p u ra  p e r i o d  an d  
d o m in a te d  th e  c o u r t .  Thus fro m  th e  v e r y  e a r l i e s t  t im e s  o f  th e  
h i s t o r y  o f  t h e  I s l a n d  t h e r e  was a  c l a s s  o r  c l a s s e s  o f  n o b i l i t y  w hose 
m ain  a c t i v i t y  c e n t r e d  a ro u n d  r o y a l t y .  B u t th e  e v id e n c e  i s  so  
d i s p a r a t e  t h a t  i t  i s  im p o s s ib le  to  p l a c e  them  i n  d e f i n i t e  r e l a t i o n ­
s h ip  to  one  a n o t h e r .
1 ,  C v .3 8 .3 8 -3 9
2 . S ee  b e lo w , iU\ C4
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CHAPTER XV 
The C o u r t  a n d  K in g s  O f f i c e r s
'S o v e r e i g n t y  i s  p o s s i b l e  o n ly  w ith  a s s i s t a n c e *  A s i n g l e  
w h ee l c a n  n e v e r  m ove. H ence h e  s h a l l  em ploy  m i n i s t e r s  and
i
h e a r  t h e x r  o p in io n *  , s t a t e s  K a u ^ i ly a .  Manu e x p r e s s e s  th e  same
2i d e a  m  d i f f e r e n t  t e r m s .  H ow ever s m a ll  t h e  c o u n t r y  may h av e  
b e e n  i n  C e y lo n  to o  th e  k in g  h a d  t o  e x e r c i s e  s o v e r e i g n t y  th ro u g h  
a  h i e r a r c h y  o f  o f f i c i a l s  who w ere  known a s  a m a c c a s . The te rm
am acca  i s  u s e d  to  d e n o te  in m a te s  o f  th e  sam e h o u s e , th o s e  b e lo n g -
Q
m g  to  t h e  sam e h o u se  o r  f a m i ly ,  com pan ions o f  t h e  k in g  and  so  o n . 
I t  i s  i n  t h i s  l a t t e r  s e n s e  t h a t  t h e  te rm  i s  o f t e n  u s e d  i n  t h e
4
c a n o n ic a l  l i t e r a t u r e ,  w here  i t  c o n n o te s  a  f r i e n d ,  a  co m p an io n ,
a  f e l l o w  w o rk e r^ ,  a  h e l p e r  e s p e c i a l l y  one  who g iv e s  a d v ic e ,  a  bosom 
5
f r i e n d ,  e t c .  T he w ord i s  o f t e n  u s e d  i n  c o m b in a tio n  w i th  m i t t a  
( f r i e n d )  m ak ing  th e  com pound m it ta m a c c a .^  S u ch  i s  t h e  g e n e r a l  u s e
o f  t h e  w ord  fo u n d  i n  th e  c h r o n i c l e s  i n  C e y lo n . T hus t h e  f o l l o w e r s
7 8o f  V i j a y a  r e l a t i v e s  o f  D evahaigpiya T i s s a ,  and  th e  s u p p o r t e r s  o f
• A r th a s  a s  t r a . Bk. I . c h .  v i i . 13
2 . M a n u .v i i .55
3 . S a n s k r i t  D i c t i o n a r y , s v .  M o n ie r W il l ia m s .
4» P a l i  D i c t i o n a r y , s v .  P T S ., The am acca who f l e d  w i th  t h e  k in g  fro m
th e  b a t t l e  f i e l d  o f  C u la n g a n iy a  i s  d e s c r ib e d  a s  C u lu p a fr th a k a
( a t t e n d a n t )  o f  t h e  k i n g .  The k in g  i s  s a i d  t o  h a v e  a d d r e s s e d  h im  
a s  b h a t i k a  ( b r o t h e r ) .  (M a n o ra th a p u ra n T . I I . p p . 2 1 2 -2 1 4 ) . The 
S ad d h am m ap p ak asin i d e s c r ib e s  am accas a s ,  k i c c a k a r a n i y e s u  
s  a h a b h a v a t th e n a  ama h o n t i t i  am acc^ ( i . p . 1 5 7 ) T he S u m a n g a la v i la s in i  
d e f i n e s  am acca a s  p iy a  s a h a y a k a  T p - 297)
5* P a l i  D i c t i o n a r y , s v .  PTS.
P a l i  D i c t i o n a r y , s v .  PTS.
7 .  C f .  M v .7 .3 . w i th  M v.7 * 4 3 ,4 5 ,4 6
8 . M v .1 1 .2 0
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* 1V a ^ h a g a m a n i A b h ay a , a r e  te rm e d  am acca i n  th e  c h r o n i c l e s .  H ence
t o  r e n d e r  th e  te rm  a s  m i n i s t e r  i s  a n  u n w a r ra n te d  r e s t r i c t i o n  o f
2i t s  m e an in g ; c o u r t i e r  may b e  a  b e t t e r  t r a n s l a t i o n .
From  e a r l i e s t  t im e s  am accas  f i g u r e  a s  t h e  k i n g ' s  a d v i s e r s .  
D ev an an jp iy a  T i s s a  s e n t  to  A soka a  m is s io n  a s k in g  f o r  t h e r i
S a n g h a m it ta  a n d  a  b r a n c h  o f  t h e  B odh i t r e e  o n ly  a f t e r  t a k i n g
3
c o u n s e l  w i th  th e  a m a c c a s . When th e  E l d e r  M ah inda a d v i s e d  th e  
k in g  w i th  t h e  M ahappam ada S u t t a  a n d  r e t i r e d  t o  t h e  M is s a k a p a b b a ta  
to  s p e n d  t h e  r a i n y  s e a s o n ,  t h e  k in g  f e a r e d  t h a t  th e  t h e r a s  w ere  
a b o u t  to  l e a v e  t h e  I s l a n d ,  He im m e d ia te ly  c o n s u l t e d  t h e  a m a c c a s . ^
K in g  S ad d h a  T i s s a  c o n s u l t e d  t h e  am accas an d  d o n a te d  a  f i e l d  o f  r i c e
5 _
to  th e  t h e r a  Summa. E l a r a ,  on  h e a r in g  t h a t  D u tth a g a m a n i h ad  come
to  wage w ar w i th  h im , to o k  c o u n s e l  w i th  h i s  am accas  an d  d e c id e d  to  
6g iv e  b a t t l e .  T hus i t  a p p e a r s  t h a t  e v en  a t  t h i s  e a r l y  p e r i o d  th e  
k in g  u s e d  t o  t a k e  c o u n s e l  w i th  h i s  am accas on im p o r ta n t  i s s u e s .
I t  w o u ld  seem  t h a t  t h e  am accas g av e  c o u n s e l  a s  a  b o d y ; th e y  
a c t e d  i n  c o n c e r t  w hen S ad d h a  T i s s a  t r i e d  t o  o v e r r i d e  t h e  l e g i t i m a t e  
c la im s  o f  h i s  e l d e r  b r o t h e r  a t  th e  d e a th  o f  K ak av an n a  T i s s a .  The
e*  o
c h r o n i c l e  s t a t e s ,  ' t h e  w h o le  o f  t h e  am accas m et t o g e t h e r  an d  s e n t
_ 7
a  l e t t e r  to  D u tth a g a m a n i* . On a  s i m i l a r  i s s u e  we f i n d  am accas
1 .  M v .3 3 .6 6
2 , U H C . I .P t . l . p .2 3 4
3* Smp. p .  90 
4* SmppS 2
5 . D v .19*22
6 . M v.2 5 * 5 2 -5 4 .
7 .  M v.2 4 .1 6
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a c t i n g  a s  a  b o d y  a l th o u g h  t h i s  t im e  th e y  v i o l a t e d  th e  c o n v e n t io n
i n s t e a d  o f  p r o t e c t i n g  i t ,  f o r  when S addha T i s s a  d i e d  a l l  th e
am accas g o t  t o g e t h e r  an d  e l e v a t e d  T h u la th a n a  to  th e  th r o n e  w i th
1
t h e  c o n s e n t  o f  t h e  S a n g h a .
H ow ever t h e r e  i s  no  c o n c lu s iv e  e v id e n c e  f o r  t h e  e x i s t e n c e  o f  
a  fo r m a l  body  o f  c o u n c i l l o r s  to  a s s i s t  t h e  k in g  i n  c a r r y i n g  o u t
d a y - to - d a y  b u s i n e s s .  The w ord  p a h e ja  o c c u r s  i n  tw o i n s c r i p t i o n s
2b e lo n g in g  t o  t h i s  p e r i o d ,  one i n  R asanakv 'ava  an d  th e  o t h e r  a t
q
U d d h ak an d a ra  (T issa m a h a ra m a ) • The T o n i g a la  i n s c r i p t i o n  i n  th e  
r e i g n  o f  S ir im e g h a v a n n a  m e n tio n s  a m e ti p a h e ja  S iv a y a .^  I n  an
" 5
i n s c r i p t i o n  fo u n d  a t  K atugaijipo lagam a a n  a m e t i  i s  c a l l e d  N aka p a h e j a .
P a r a n a v i t a n a  d e r i v e s  p a h e ja  fro m  P a l i  p a r i s a j j a  th ro u g h  a  P r a k r i t
-  6 fo rm  p a s a j j a  w h ich  w o u ld  m ean a  c o u n c i l l o r .  B u t N ic h o la s  p o i n t s
o u t  t h a t ,  s i n c e  t h e r e  a r e  i n s t a n c e s  when p a h e ja  i s  u s e d  w i th o u t  an y
r e f e r e n c e  t o  a m e t i ,  t h e  s i g n i f i c a n c e  o f  i t s  a s s o c i a t i o n  w i th  am acca 
7i s  n o t  c l e a r .  N o t o n ly  i s  t h e r e  some u n c e r t a i n t y  a b o u t  th e  r e a l  
m ean in g  o f  p a h e  j  a  a s  u s e d  i n  th e  i n s c r i p t i o n s  o f  C e y lo n  b u t  t h e  u s a g e
o f  th e  te rm  p a r i s a j j a  i n  P a l i  w orks i s  a l s o  a m b ig u o u s . F o r  a l th o u g h
-  . 8 p a r i s a j j a  g e n e r a l l y  m eans a  member o f  an  a s s e m b ly , t h e
S u m a n g a la v i la s in i . , com m en ting  on  am acca a n d  p a r i s a j j a  s a y s  *a m a c c a t i
1 . M V .33.17-1B
2 * ASCAR.1 8 9 2 .P .7 ;  U G R .V III. p .  120-121
3* T h is  i n s c r i p t i o n  i s  n o t  p u b l i s h e d ,  i t  i s  r e f e r r e d  t o  by  N ic h o la s .  
U C R .V I I I .p .121
4 . E Z . I I I .p .1 7 7
5 .  CJSG. I I . p . 1 1 0  (4 4 0 )
6 .  E Z . I I I . p .1 8 2
7 . U C R .V I I I .p .120-121
8 . P a l i  D i c t i o n a r y ,  s v .  PTS.
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P iy a s a h a y a k a  p a r i s a j j a t i  s e s a  a n a t t i k a r a ' ( '  am accas  m ean bosom  
f r i e n d s ,  p a r i s a j j a  w ere  o t h e r s  who c a r r i e d  o u t  c o m m a n d s ') . H ence 
th e  e x a c t  m ean in g  o f  t h e  te rm  p a h e ja  i s  s t i l l  to  b e  d e te r m in e d .
P l i n y  s t a t e s  t h a t  t h i r t y  c o u n c i l l o r s  w e re  p r o v id e d  f o r  th e
k in g  by  th e  p e o p le  and  no  o n e  c o u ld  b e  condem ned to  d e a th  e x c e p t
by  th e  v o te  o f  t h e  m a jo r i ty *  He f u r t h e r  s t a t e s  t h a t  t h e  condem ned
p e r s o n  h a d  t h e  r i g h t  to  a p p e a l  t o  th e  p e o p le  i n  w h ic h  c a s e  a  j u r y
o f  s e v e n ty  w as a p p o in te d ;  and  i f  th e y  fo u n d  th e  a p p e a l  j u s t i f i e d
t h e  t h i r t y  c o u n c i l l o r s  l o s t  a l l  t h e i r  r e s p e c t  an d  w e re  s u b j e c t e d
2t o  t h e  u tm o s t  d i s g r a c e .  T h is  c o u ld  b e  ta k e n  a s  i n d i r e c t  e v id e n c e  
f o r  t h e  e x i s t e n c e  o f  a  fo r m a l  b o d y  o f  am accas  o r  c o u n c i l l o r s  i n  t h e  
e a r l y  c e n t u r i e s  b e f o r e  an d  a f t e r  C h r i s t .  N e v e r t h e l e s s  th e  f a c t  
re m a in s  t h a t  a l th o u g h  P l i n y  b e lo n g e d  to  t h e  e a r l y  y e a r s  o f  t h e  
C h r i s t i a n  e r a  h e  d id  n o t  h a v e  a n y  f i r s t  h an d  in f o r m a t i o n  r e g a r d in g  
C e y lo n . H ence  i n  th e  a b s e n c e  o f  an y  c o r r o b o r a t i v e  e v id e n c e ,  P l i n y 's  
s t a t e m e n t  c a n n o t  b e  ta k e n  a s  c o n c lu s iv e .
B u t t h e  w ord  am acca  d id  n o t  m e re ly  d e s i g n a t e  a  c o u n c i l l o r .
A lm o st e v e r y  h ig h  d i g n i t a r y  c o n n e c te d  w i th  th e  k in g  an d  t h e  c e n t r a l
a d m i n i s t r a t i o n  i s  c a l l e d  a n  am acca . A soka  c o n f e r r e d  th e  o f f i c e  o f
3s e n a p a t i  o n  an  am acca d u r in g  th e  r e i g n  o f  D evanam piya  T i s s a .
~ ° ~v 4V e lu su m an a , one o f  t h e  t e n  p a l a d i n s  o f  D u tth a g a m a n i,  i s  c a l l e d  a m ac c a .
An am acca  o f  D u tth a g a m a n i f l e d  fro m  th e  b a t t l e - f i e l d  o f  C u la n g a n iy a
° 5
w hen D u tth a g a m a n i w as d e f e a t e d  b y  h i s  b r o t h e r .  An am acca  was s t a t i o n e d
1• S u m a n g a la v i l a s in i . I . p .2 9 7
2 . M 'C r in d le ,  A n c ie n t  I n d i a  As D e s c r ib e d  i n  C l a s s i c a l  L i t e r a t u r e . 1 9 0 1 . p . 106 
3* *25
4 .  S s v p . p . 86
5 .  M v .2 4 .2 0
. . -  -  1a t  a  m i l i t a r y  o u t p o s t  a t  C u la n a g a  and  th e  w a r r i o r s  o f  t h e  k in g
„  2 
V a tth a g a m a n i A bhaya a r e  c a l l e d  am accas * The h ig h  m i l i t a r y
l e a d e r s  o f  th e  k ingdom  w ere  th u s  c a l l e d  a m a c c a s . P r o v i n c i a l
g o v e rn o rs  a l s o  f i g u r e  among a m a c c a s ; an  am acca  w as a t  Mahagama
p r o b a b ly  a s  t h e  p r o v i n c i a l  g o v e rn o r  d u r in g  t h e  t im e  im m e d ia te ly
p r e c e d in g  th e  u p r i s i n g  o f  t h e  B rahm ana T i s s a ,  i n  t h e  r e i g n  o f
3
V a tth a g a m a n i A b h ay a . A f t e r  t h e  f i r s t  c e n tu r y  A .D . am accas  a p p e a r
m ore f r e q u e n t l y  a s  p r o v i n c i a l  g o v e rn o r s .  One o f  t h e  am accas o f
4V a sa b h a  was g o v e rn o r  o f  t h e  E a s t e r n  s e a  c o a s t ;  a n o th e r  am acca o f
5
V asab h a  w as g o v e rn o r  o f  N a g a d ip a . A s e c o n d  c e n tu r y  i n s c r i p t i o n  
fo u n d  a t  T issam ah a ra m a  m e n tio n s  a  R ohana b h o ja k a  who w as a n  am acca .^  
A m accas a c t e d  a s  p r o v i n c i a l  g o v e rn o rs  d u r in g  t h i s  p e r i o d  i n  I n d i a
.. „ 7
a s  i s  i n d i c a t e d  by  th e  J u n a g a ^ h  i n s c r i p t i o n  o f  R udradam an . On many
im p o r ta n t  o c c a s io n s  am accas f i g u r e  a s  d u t a s ; when D evahainp iya  T i s s a
s e n t  en v o y s  to  A so k a  b e a r i n g  p r e s e n t s  t h e  g ro u p  was h e a d e d  by  a n  
8
a m ac c a ; th e  m is s io n  to  b r i n g  S a n g a m it ta  an d  th e  B o d h i b ra n c h  t o
9C e y lo n  w as s e n t  u n d e r  th e  l e a d e r s h i p  o f  an  am acca . The R a s a v a h in i
-  10m e n tio n s  an  am acca  i n  t h e  c a p a c i t y  o f  a  g a m ab h o jak a . I n  C ey lo n  
g am ab h o jak as  w e re  n o t  e q u i v a l e n t  t o  gam ikas b u t  w e re  h i g h e r
1 .  S s v p . p . 149
2. Mv.33.65-66
3.  Ssvp. p . 171
4 .  I n s c r i p t i o n  a t  K u m a c o la i, r e f e r r e d  to  b y  N ic h o la s ,  U C R .V III .p . 1 20
5.  E Z . I V .p .237
6 .  C J S G . I I .p .2 4 (3 9 1 )1  s e e  a l s o  p . 18
7.  E p ig r a p h ia  I n d i c a . V I I I . p p . 4 2 -4 9
8 .  Mv.11t*20
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i
d i g n i t a r i e s  c o n n e c te d  w i th  p r o v i n c i a l  a d m i n i s t r a t i o n .
We may d raw  tw o im p o r ta n t  c o n c lu s io n s  fro m  th e  ab o v e  f a c t s ;  
f i r s t  t h a t  t h e  k in g  h a d  a  body  o f  a s s i s t a n t s  c a l l e d  am accas  an d  
s e c o n d ly  t h a t  t h e i r  f u n c t i o n s  w e re  u n d i f f e r e n t i a t e d .  I t  was 
p o s s i b l e  f o r  t h e  k in g  t o  c a r r y  on  th e  g o v e rn m en t w i th  a  bod y  o f  
a s s i s t a n t s  w i th  u n d i f f e r e n t i a t e d  f u n c t i o n s  b e c a u s e  t h e  g o v e rn m en t 
was th e n  a  s im p le  a f f a i r  a n d  d i d  n o t  c a l l  f o r  t r a i n e d  s p e c i a l i s t s .  
T hus i t  i s  c l e a r  t h a t  t h e  te rm  am acca was u s e d  to  d e n o te  a l l  th e  
h ig h  o f f i c e r s  o f  s t a t e  w h e th e r  o r  n o t  th e y  a c t e d  a s  c o u n c i l l o r s .
The k in g  may h a v e  s o u g h t  t h e  a d v ic e  o f  th e  p e r t i n e n t  h ig h  o f f i c e r  
o f  s t a t e  w hen h e  h a d  to  d e a l  w i th  any  p a r t i c u l a r  b ra n c h  o f  
a d m in is  t r a  t i o n .
T he Sam m ohav inodan i i n d i c a t e s  t h a t ,  e v en  th o u g h  am accas w ere
u s u a l l y  c h o s e n  fro m  among am acca f a m i l i e s  t h e i r  s p e c i a l  a b i l i t i e s
w e re  ta k e n  i n t o  a c c o u n t .  The t e x t  shows how f o u r  s o n s  o f  am accas
d e p e n d e d  u p o n  u p a t t h a n a  ( a t t e n d a n c e ) ,  s u ra b h a v a  ( v a l o u r ) ,  j a t i
( b i r t h )  an d  m a n ta  ( c o u n s e l )  to  o b t a i n  h ig h  o f f i c e  a t  th e  c o u r t .
The f i r s t  th o u g h t  t h a t  he  c o u ld  o b t a i n  h ig h  o f f i c e  by  b e in g  e v e r
w a tc h f u l  i n  a t te n d a n c e *  The s e c o n d  r e a s o n e d  t h a t  h e  c o u ld  p l e a s e
th e  k in g  by sh o w in g  h i s  v a l o u r  when re m o te  a r e a s  r o s e  i n  r e b e l l i o n .
T he t h i r d  in t e n d e d  to  l a y  c l a im  t o  a  p la c e  i n  t h e  c o u r t  by  d e p e n d in g
upon  h i s  h ig h  b i r t h  a lo n e .  T he l a s t  th o u g h t  t h a t  h e  w o u ld  g e t  h ig h
o f f i c e  w hen th e  k in g  w as i n  n e e d  o f  c o u n s e l .  I n  t h e  en d  a l l  f o u r
2r e a l i s e d  t h e i r  h o p e s .  The e p is o d e  m akes i t  c l e a r  t h a t  when 
a p p o in t in g  i n d i v i d u a l s  t o  h ig h  p o s i t i o n s  a t  t h e  c o u r t  t h e  k in g s  
a lw ay s  to o k  i n t o  c o n s i d e r a t i o n  th e  p e r s o n a l  a b i l i t i e s  o f  th e  p e r s o n s
1 .  An i n s c r i p t i o n  a t  D a jp b u lla  V ih a r a  m e n tio n s  t h e  b u j i k a  o f  
M atukagam a (U C R .V I I I .p .1 2 3 ) .  He c o u ld  n o t  b e  ta k e n  a s  a  
v i l l a g e  headm an b e c a u s e  b h o ja k a s  a lw a y s  f i g u r e  a s  p r o v i n c i a l  
g o v e rn o rs  ( s e e  b e lo w .p ^ .n o ~ i) . C f a l s o  t h e  o r i g i n a l  m ean in g  
o f  gam a. S ee  a b o v e , ^
2 .  S am m o h av in o d an i. p p .3 0 5 -3 0 6
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a l th o u g h  t h e  s e l e c t i o n  was g e n e r a l l y  draw n fro m  n o b le  f a m i l i e s .
A m e tis  (skt. a m a ty a ) a r e  m e n tio n e d  i n  l i t h i c  r e c o r d s  
so m etim es  w i th o u t  an y  o t h e r  d e s i g n a t i o n  an d  a t  o t h e r  t im e s  w i th
some o t h e r  o f f i c i a l  d e s i g n a t i o n  s u c h  a s  k a n a p e th ik a  ( r e c o r d -
1 2 k e e p e r ) ,  maha d o r a t a n a  ( g r a n d c h a m b e r la in ) , R ohana  b h o ja k a
( g o v e rn o r  o f  R ohana) a n d  s o  o n . T h is  may m ean t h a t  w h i le  some
o f  t h e  am accas  w ere  m ere  c o u n c i l l o r s  o t h e r s  h a d  s p e c i f i c  j o b s  to
^  4p e r fo rm . The S am m ohavinodani r e f e r s  t o  a  sabbakam m ika am acca .
P e rh a p s  s u c h  am accas  w ere  n o t  g iv e n  an y  s p e c i f i c  w ork  b u t  w ere
g r e a t  f a v o u r i t e s  o f  th e  k in g  an d  w ere c h a r g e d  w i th  a n y  p r e s s i n g
w ork i n  h a n d .
Som etim es am accas  a c t e d  a s  r e g e n t s  i n  th e  a b s e n c e  o f  a  k i n g .
When V i ja y a  d i e d  am accas d w e l l in g  i n  U p a tis s a g a m a  r u l e d  th e  c o u n t r y
w h i le  th e y  a w a i te d  t h e  a r r i v a l  o f  th e  p r i n c e  fro m  V i j a y a ’ s  hom e- 
5
la n d .  I t  was t h e  am accas who r e c o g n is e d  a n d  e n t r u s t e d  th e  c o u n t r y  
t o  P a n d u v a su d e v a  when th e  l a t t e r  a r r i v e d  i n  t h e  I s l a n d  i n c o g n i t o .^  
I n  m ore h i s t o r i c a l  t im e s  when K akavaj^ia  T i s s a  d i e d  t h e  k ingdom  o f  
R ohana was p r a c t i c a l l y  u n d e r  t h e  hand  o f  th e  a m a c c a s . I t  was th e
am accas who i n t i m a t e d  th e  d e a th  o f  th e  k in g  to  p r i n c e  Gamanl. w h i le  
t h e  y o u n g e r  b r o t h e r  c a r r i e d  away th e  q u e en  m o th e r  an d  th e  s t a t e
7
e le p h a n t  t o  D ig h a v a p i .  A m accas e l e v a t e d  T h u la th a n a  t o  t h e  th r o n e
8a t  t h e  d e a th  o f  S a d d h a  T i s s a *  The M a n o ra th a p u ra h i  r e f e r s  t o  th e
1 .  E Z .V .p p .408-41 8 ( 8 ,1 5 )
2 . E Z .V .p p .4 1 2 -4 1 8  (1 5 )
3* C J S G .I I .p .2 4  (3 9 1 )  s e e  a l s o ,  p . l 8 ( 3 9 l )
4 .  S am m o h av in o d an i. p . 311
5 . M v .8 .4
6 . M v.8 .1 0 -1 7
7 .  M v.2 4 .1 4 -1 6
8 . M v.3 3 .1 7 -1 8
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p r a c t i c e  o f  am accas  t a k in g  c o u n s e l  an d  a p p o in t in g  a  k in g  when
i
t h e  r u l e r  d ie d  w i th o u t  i s s u e .
A m accas to o k  a n  a c t i v e  p a r t  i n  t h e  c o n s e c r a t i o n  cerem o n y  
o f  t h e  k i n g .  I n  l e g e n d ,  V i ja y a  and  P a i^d u v asu d ev a  w e re  c o n s e -
2 ‘ 3
c r a t e d  b y  a m a c c a s ; i n  h i s t o r i c a l  t im e s  D evanaiijp iya T i s s a ,
— 4K ak av an n a  T i s s a  an d  D u t^h ag am an i A bhaya w e re  c o n s e c r a t e d  by
a m a c c a s♦ A t th e  d e a th  o f  S ad d h a  T i s s a  am accas c o n s e c r a t e d
5T h u la th a n a  w i th  t h e  c o n s e n t  o f  th e  S an g h a . S an g h a  T i s s a  was
6c o n s e c r a t e d  b y  tw o o f  h i s  a m a c c a s . S a n g h a b o d h i was c o n s e c r a t e d
7
b y  h i s  am acca , t h e  b h a n d a g a r ik a .
N o t a l l  t h e  am accas  a p p e a r  t o  h av e  e n jo y e d  th e  sam e s t a t u s
a t  t h e  r o y a l  c o u r t .  A n u rad h a  who fo u n d e d  th e  c i t y  o f  A n u ra d -
8h a p u ra  w as t h e  m aham acca o f  V i ja y a .  D evanan jp iya  T i s s a  h a d  a
, -  * 9m aham acca who h e a d e d  th e  e n v o y s  t o  A so k a . A B rahm i i n s c r i p t i o n
a t  K a d u ru v av a  m e n tio n s  a  m aha a m e tiy a  w h ich  i s  e q u i v a l e n t  to  th e
10m aham acca m e n tio n e d  m  th e  c h r o n i c l e s .  T h is  s h o u ld  n o t  be
c o n f u s e d  w i th  m aham ata  a l s o  fo u n d  i n  th e  i n s c r i p t i o n s  a n d  w h ich
11a p p a r e n t l y  c o r r e s p o n d s  to  th e  S k t .  m ah am atra .
1 .  M a n o r a th a p u r a n i . I* p .1 7 1  f
2 .  M v .7 .7 1 ; 8 .2 7
3* M v.11 .4 0 -4 1 *  Two o f  t h e  en v o y s  who c o n s e c r a t e d  E>evana$piya 
T i s s a  w e re  h i s  a m a c c a s .
4« R sv . p . 1 6 1 ; R sv .p .1 7 1
5* M v.3 3 -1 7 -1 8
6 . M v .3 6 .6 3 -6 4
7 .  M v .3 6 .72
8 . V a m s a t th a p p a k a s in l . p . 261 L l* 2 9 -3 0
9 . M v .1 1 .2 0
1 0 . E Z . V .p p .4 1 2 -4 1 8  (1 5 )
1 1 . S ee  b e lo w , pp.  ( k £ -  k
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I n  s p i t e  of* t h e  e v id e n c e  o f  t h e  e x i s t e n c e  o f  t h e  o f f i c e
o f  m aham acca fro m  v e r y  e a r l y  t im e s  we know v e r y  l i t t l e  a b o u t
t h i s  o f f i c e . One im p o r ta n t  p o i n t  i s  t h a t  t h e  f i r s t  c h i e f
m i n i s t e r  (am accagi pamukha$i) m e n tio n e d  i s  t h e  k i n g ’ s  b h a g in e y y a
o r  h i s  s i s t e r ’ s  s o n .  T he a p p o in tm e n t o f  s u c h  a  c l o s e  r e l a t i o n
o f  t h e  k in g  to  t h i s  p o s i t i o n  m akes i t  c l e a r  t h a t  th e  o f f i c e
c a r r i e d  w i th  i t  much p o w er a n d  im p o r ta n c e .  I n  t h i s  p a r t i c u l a r
i n s t a n c e  he  was t h e  s e n a p a t i  o r  th e  Commander i n  C h ie f  o f  th e
arm y a s  w e l l . A p o i n t  t o  b e  s t r e s s e d  i s  t h a t  t h e  b h a g in e y y a  o r
s i s t e r ’ s  s o n  h e ld  a  v e r y  im p o r ta n t  p la c e  u n d e r  t h e  f a m i l y  sy s te m
2
o f  S i n h a l e s e  r o y a l t y .
A p a r t  f ro m  t h e  h ig h  p l a c e  o c c u p ie d  by  th e  m aham acca t h e r e
w ere  a p p a r e n t l y  d i f f e r e n c e s  o f  ra n k  b e tw e e n  o t h e r  am accas w h ich
3we r e  e v e n  i n d i c a t e d  by  t h e i r  a p p a r e l .  T h is  d i f f e r e n c e  may h ave  
r e s t e d  on  th e  im p o r ta n c e  o f  th e  o f f i c e  h e ld  by v a r i o u s  a m a c c a s , 
v i z . ,  t h e  am acca who h e ld  t h e  o f f i c e  o f  s e n a p a t i  may w e l l  h av e  
b e e n  c o n s id e r e d  s u p e r i o r  t o  t h e  am acca who was t h e  a y a k a . We h av e  
a l r e a d y  s e e n  t h a t  o n e  s e n a p a t i  e n jo y e d  t h e  p o s t  o f  c h i e f  am acca , 
b u t  t h i s  d o e s  n o t  i n  an y  way s u g g e s t s  t h a t  th e  s e n a p a t i  a lw ay s  h e ld  
th e  o f f i c e  o f  m aham acca .
One im p o r t a n t  d e v e lo p m e n t i s  t h a t  t h e  p o s t  o f  am accas becam e
m ore  and m ore  h e r e d i t a r y ;  a  B rahm i i n s c r i p t i o n  fo u n d  a t  K ad u ru v av a
show s t h a t  t h e  r a n k  o f  am acca  was h e ld  by  m em bers o f  t h e  sam e
f a m i ly  down to  th e  g r e a t - g r e a t - g r a n d s  on th ro u g h  s i x  r e ig n s  and f o r
4
a b o u t  a  h u n d re d  y e a r s  . I f  t h e  i d e n t i t y  o f  m a h a d o ra ta n a  D a ta  w i th  
d o v a r ik a  D a t t a  a s  p ro p o s e d  b y  P a r a n a v i t a n a  h o ld s  good , t h i s  am acca
1 . Mv-11 .20
2 . G e ig e r ’ s  £ v .  T r .  i n t r o d u c t i o n  x x i i  f
3 .  M v.2 9 .2 3
4 .  E Z .V .p p .4 1 2 -4 1 8  (1 5 )
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f a m i ly  was p o w e r fu l  en o u g h  t o  o v e r th ro w  th e  k in g  a n d  c a p t u r e
1 ^ 
th e  t h r o n e .  A s t a t e m e n t  i n  t h e  P a p a n c a s u d a h i im p l i e s  t h a t
h ig h  p o s i t i o n s  l i k e  t h a t  o f  t h e  s e n a p a t i  w e re  n o r m a l ly  g iv e n
to  th o s e  b o r n  i n  am acca f a m i l i e s  ( a m a c c a k u la ja ta ) . The
S am m ohav inodan i a l s o  im p l i e s  t h a t  p o s t s  l i k e  s e n a p a t i  w e re
g iv e n  to  t h e  d e s c e n d a n ts  o f  th o s e  who a l r e a d y  h e l d  s u c h  o f f i c e s .
A f a c t  w h ic h  c o n t r i b u t e d  to w a rd s  th e  pow er o f  th e  am accas 
was t h e i r  w e a l th .  Some am accas h ad  t h e i r  own b a d a g a r ik a s  
( t r e a s u r e r s ) , ^  e v id e n c e  o f  t h e i r  a f f l u e n c e .  T h i s  s u p p o s i t i o n  
i s  s u p p o r te d  b y  t h e  r e f e r e n c e s  t o  th e  d o n a t io n s  made b y  am accas 
t o  t h e  S a n g h a . S uch  g r a n t s  in c lu d e d  t a n k s ,  f i e l d s ,  a n d  incom e 
d e r iv e d  f ro m  w a te r  r i g h t s .  An i n s c r i p t i o n  fo u n d  a t  K ad u ru v av a  
w h ic h  i s  d a te d  i n  t h e  f i r s t  c e n t u r y  A*D. r e c o r d s  t h e  g r a n t  o f  some 
f i e l d s  an d  ta n k s  a n d  r e v e n u e s  d e r iv e d  fro m  ta n k s  b y  a n  am acca
5
f a m i l y .  Two o t h e r  i n s c r i p t i o n s  b e lo n g in g  t o  th e  f i r s t  c e n tu r y
•• 6 7A .D . , o n e  fo u n d  a t  I lu k v d v a ,  a n o th e r  a t  A vukana V ih a r a ,  r e c o r d
d o n a t io n s  o f  a  f i e l d  an d  a  t a n k ,  r e s p e c t i v e l y ,  by  two a m a c c a s .
A s e c o n d - c e n t u r y  i n s c r i p t i o n  fo u n d  a t  B iippokuna r e c o r d s  t h e
d o n a t io n  b y  a n  am acca  o f  som e f i e l d s  an d  ta n k s  w h ich  w e re  g iv e n  to
t h e  b e n e f i t  o f  t h e  V ih a r a  a t  th e  p l a c e .  A n o th e r  i n s c r i p t i o n  fo u n d
a t  t h e  sam e p l a c e  r e c o r d s  a  g r a n t  o f  a  f i e l d  o f  tw o k a r x s a s  ( a  s q u a r e
m e a su re  o f  l a n d )  o f  t h e  N i t i l a v i t i  k e t a  ( f i e l d ) .  A s e c o n d  c e n t u r y
1 .  I b i d .
2 .  P a p a n c a s u d a n 'i . V .  p . 14
3 .  S am m o h av in o d an i. p .4 4 3
4 .  CJSG. I I . p . 216 (6 8 0 )
5 .  E Z .V .p p .4 1 2 -4 1 8  (1 5 )
6 .  ASCAR.1 8 9 3 .P .6 ;  U C R .V II I .P .1 2 0
7 .  U C R .V I I I .p .1 20
8 .  C JSG .I I . p . 2 2  (3 7 9 )
9 . C J S G .I I .p .2 2  (3 8 0 )
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i n s c r i p t i o n  fo u n d  a t  T o ra v a  M a y ila v a  V ih a r a  r e g i s t e r s  a  g r a n t  
o f  one s h a r e  o f  e i g h t  k a r i s a s  o f  a  f i e l d  p u rc h a s e d  b y  a n  am acca 
nam ed Maha A tu la y a  who b o u g h t t h r e e  f i e l d s  f o r  one th o u s a n d
—  e
k a h a p a n a s  ( p i e c e s  o f  m o n ey ). The L a b u a t;a b a h d ig a la  i n s c r i p t i o n
w h ich  b e lo n g s  to  th e  f o u r t h  c e n tu r y  r e g i s t e r s  a  g r a n t  made b y  a
2s o n  o f  an  am acca to  b e  s p e n t  on th e  f e s t i v a l  o f  A r iy a v a i js a .
As e a r l y  a s  t h e  t im e  o f  K akava#$a T i s s a  o f  R ohana am accas
w ere  p o w e r fu l  en o u g h  to  r e p e l  t h e  a t t e m p t  o f  t h e  y o u n g e r  b r o t h e r
T i s s a  to  o v e r r i d e  t h e  c la im s  o f  D ut-£hagahiani, a n d  th e y  e n th r o n e d
3
t h e  e l d e r  b r o t h e r .  B u t i n  th e  f o l lo w in g  g e n e r a t i o n  th e  am accas 
to o k  a  c o m p le te ly  d i f f e r e n t  s t a n d  when th e y  s u p p o r te d  a  y o u n g e r  
b r o t h e r  who u s u r p e d  th e  t h r o n e ,  i n s t e a d  o f  u p h o ld in g  th e  c o n v e n -
4
t i o n a l  r i g h t  o f  p r im o g e n i tu r e .  The r i g h t f u l  h e i r  t o  t h e  th r o n e
who e v e n t u a l l y  s e c u r e d  h i s  c la im s  t o  th e  p a tr im o n y  b y  s h e e r  pow er
i s  r e p o r t e d  to  h a v e  n e g l e c t e d  th e  S angha f o r  i t s  im p ru d e n c e  i n
d i s r e g a r d i n g  th e  r i g h t  o f  p r im o g e n i tu r e ,  b u t  t h e  c h r o n i c l e  i s
s i l e n t  a b o u t  t h e  k i n g f s  b e h a v io u r  to w a rd s  t h e  am accas who w ere  t h e
5
r e a l  c u l p r i t s  i n  i n i t i a t i n g  t h e  m e a s u re . M ost p r o b a b ly  t h e  k in g  
was c o m p e lle d  t o  l e t  t h e  m a le f a c to r s  e s c a p e  p u n is h m e n t a n d  e v e n  
had  to  t o l e r a t e  th e n  i n  h i s  own c o u r t .  The a r r o g a n t  b e h a v io u r  
o f  k in g  Vat;1;hagamahi A bhaya made a l l  h i s  am accas d e s e r t  him  an d  
h ad  i t  n o t  b e e n  f o r  th e  t im e ly  i n t e r f e r e n c e  o f  t h e  S an g h a  th e  
k i n g ’ s  a t t e m p t  to  o v e r th ro w  t h e  T a m ils  w o u ld  h a v e  becom e a  c o m p le te
1 .  JCBRAS.NS.V.p .1 5 5
2 .  E Z . I I I . p . 250
3 . M v.2 4 * 1 4 -1 7
4 .  M v.3 3 * 1 7 -1 8  
5* Mv*33*20
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1f a i l u r e .  By th e  t im e  cf I l a n a g a  th e  am accas h a d  becom e so
o v e r b e a r i n g  t h a t  t h e  k in g  th o u g h t  i t  w is e  t o  b r i n g  them  down 
. . .  2by  h u m i l i a t i o n .  B u t th e  k in g  was u n s u c c e s s f u l  i n  t h e  t a s k
h e  u n d e r to o k  a n d  s o  r a n  t h e  r i s k  o f  l o s i n g  n o t  o n ly  h i s  k ingdom
3b u t  ev en  h i s  h e a d . To crow n a l l  t h e s e  i n c i d e n t s ,  i n  t h e  r e i g n
o f  Y a s a la l a k a  T i s s a ,  a  f a m i ly  w h ich  h ad  h e ld  t h e  h ig h  ra n k  o f
am acca  f o r  f i v e  g e n e r a t i o n s  o u s te d  th e  r o y a l  f a m i ly  i t s e l f  an d
e s t a b l i s h e d  th e m s e lv e s  on  th e  t h r o n e ,  a l th o u g h  o n ly  f o r  a  few  
4
y e a r s .  T hus we can  d raw  t h e  c o n c lu s io n  t h a t  th e  am accas  becam e 
a  p o w e r fu l  a r i s t o c r a c y  s t r o n g  enough  t o  r e s i s t  th e  k in g  i f  th e y  
a c t e d  i n  c o n c e r t .
From  th e  f i r s t  c e n tu r y  A .D . t h e  r e f e r e n c e s  t o  am accas  becom e
n u m e ro u s . T h is  i s  p r o b a b ly  b e c a u s e  o f  t h e  e x p a n s io n  o f  r o y a l
p o w e r, a u t h o r i t y  a n d  d o m in io n s . T h is  e x p a n s io n  w o u ld  h a v e  dem anded
m ore an d  m ore o f f i c i a l s  whom th e  k in g s  w o u ld  h a v e  c h o s e n  fro m  th e
lo w e r  r a n k s  s u c h  a s  gam ilcas, a s  we know fro m  a t  l e a s t  o n e  s u c h  
5i n s t a n c e .
T he d e v e lo p m e n t o f  t h e  a m a c c a s1 pow er i s  e v i d e n t  fro m  t h e
p o s i t i o n s  th e y  h e l d  i n  l a t e r  t im e s .  We h a v e  a l r e a d y  s e e n  t h a t  two
&am accas  a c t e d  a s  th e  g o v e rn o rs  o f  th e  E a s t e r n  s e a  c o a s t  an d  th e
1 . M v .3 3 .6 7 -7 7
2 . H v .35 * 1 6 -1 8 , A c c o rd in g  t o  t h e  Mahavajflsa th e y  w e re  L aigbakaiinas. 
B u t t h e  V a m s a t th a p p a k a s in i  te rm s  them  am accas  a s  w e l l .  
V a m s a t th a p p a k a s in i , p . 6 4 4 . L .3 2
3* M v.3 5 -1 6 - 4 3 ,  S ee  a b o v e .p .
4 .  M v .3 5 .5 1 -5 6 ;  C f  a l s o ,  E Z .V .P t .3 .p p .4 1 2 -4 1 8  ( 1 5 )
5 . CJSG. I 1 . p p . 1 2 6 -1 2 7  (5 2 9 ,5 3 0 )
6 .  T he i n s c r i p t i o n  a t  K u m a c o la i, n o r th  w e s t  o f  B a t t i c a l o a  r e f e r r e d  
to  b y  N ic h o la s .  U C R .V I I I .p .1 2 0 .
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* *  -  1 2N agadipa w h ile  another amacca was the governor o£ Rohana.
I n  a  s l i g h t l y  e a r l i e r  p e r i o d  i t  was a  member o f  t h e  r o y a l
fa m ily  who a c te d  a s  th e  governor o f  Rohana w ith  th e d e s ig n a t io n  
. . 3R o h im k a  G am ani. H ence i t  may b e  assum ed  t h a t  t h e  am acca  who
a c t e d  a s  R ohana b h o ja k a  w o u ld  h a v e  e x e r t e d  t h e  sam e p o w ers  a s
th o s e  h e l d  by r o y a l  p r i n c e s  when th e y  w e re  a c t i n g  a s  p r o v i n c i a l
g o v e r n o r s .  The sam e may h a v e  b e e n  th e  c a s e  w i th  t h e  tw o am accas
a c t i n g  a s  t h e  p r o v i n c i a l  g o v e rn o r s  in  th e  E a s t e r n  s e a  c o a s t  and
t h e  N a g a d ip a . The a p p o in tm e n t  o f  am accas a s  g o v e rn o r s  o f  s u c h
im p o r t a n t  a r e a s  a s  N a g a d ip a , t h e  E a s t e r n  s e a  c o a s t  and  R ohana
show , w i t h o u t  d o u b t ,  t h e  enorm ous pow er th e y  h e l d  an d  th e  Ic in g ’ s
4d e p e n d e n c e  on  th em . M o re o v e r t h e  H in g u r e g a la  i n s c r i p t i o n ,
V a l la v a y a  K o r a le  o f  t h e  Uva P r o v in c e  m e n tio n s  an  am acca  r e s i d i n g  
i n  a  camp o f  s o l d i e r s .  T he p u rp o s e  o f  s t a t i o n i n g  a  g a r r i s o n  a t  
t h i s  p l a c e  i n  R ohana  i s  n o t  v e r y  c l e a r  b u t  t h e  g a r r i s o n  o f  s o l d i e r s  
u n d e r  a n  am acca  may h a v e  b e e n  d e s ig n e d  t o  a s s i s t  t h e  p r o v i n c i a l  
r u l e r  o r  may h a v e  b e e n  s e n t  to  q u e l l  a  l o c a l  d i s t u r b a n c e .
A f t e r  t h e  f i r s t  c e n tu r y  A .D . th e  am accas  * pow er an d  in f l u e n c e  
s p r e a d  i n  a  new s p h e r e .  The c h r o n i c l e s  r e c o r d  tw o i n s t a n c e s  when 
am accas  w e re  e n t r u s t e d  w i th  t h e  r e s o l u t i o n  o f  a  c o n f l i c t  t h a t  a r o s e  
b e tw e e n  t h e  tw o m a jo r  V ih a r a s ,  t h e  M a h a v ih a ra  an d  A b h a y a g i r i ,  a
p r o c e d u r e  w h ich  i s  a p p a r e n t  e v e n  a t  an  e a r l i e r  d a t e ,  v i z . ,  i n  t h e
-  . 5 ~ .r e ig n  o f  B h atik a  Abhaya. In  th e  r e ig n  o f  V oharika T is s a  a  group
1 .  E Z . I V .p .237
2 .  CJSG. I I . p . 2 5 . ( 3 9 1 ) ,  a l s o  p .1 8
3 .  C J S G . I I .p .2 5 ( 3 9 8 ) ,  s e e  a l s o ,  p p . 17-18
4 .  E Z .V .p p .1 1 1 -1 1 9
5 .  Smp. p p . 5 8 2 -5 8 3
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° f  bhikkhus a t  th e  A b h ayagiri V ihara d e c la r e d  th e  V a itu ly a
d o c tr in e  t o  be th e  law o f  th e  M aster. Thereupon th e  Icing
a p p o in ted  an amacca named K a p ila  to  lo o k  in t o  th e  m a tte r .
The amacca d ec id ed  th a t  th e V aitu lyavad a was n o t  in  co n fo rm ity
w ith  the law  o f  th e  M aster, and hence i t  was d is c r e d i t e d  and 
1
condemned. Here i t  sh o u ld  be n o ted  th a t  an amacca was g iv en  
th e  power to  d e c id e  w hether a d o c tr in e  was tr u e  or f a l s e .
The o th e r  in s ta n c e  occu rs a t  th e  c lo s e  o f  our p e r io d  in
th e  r e ig n  o f  Mahasena. I t  i s  s a id  th a t when a ch arge o f  a
breach  o f  v in a y a  was brought a g a in s t  th era  K o h o n tissa  o f  th e
J e ta v a n a  V ihara by th e bhikkhus o f  the M ahavihara, th e  k in g
e n tr u s te d  the w hole m atter  to  th e  v in ic c a y a  mahamacca, who found
th era  K o h o n tissa  g u i l t y  o f  an o ffe n c e  o f  p a r a j ik a . The th era  was
c o n se q u e n tly  u n frock ed  a g a in s t  th e  w ish es  o f  th e  k in g  whose
2fa v o u r it e  he w as. The sc a n t  regard  p a id  to  th e  k in g 's  w ish es by 
th e  amacca i s  am azing, b ut th e  amacca may have been a b le  to  take  
such  a h ig h  hand b ecau se o f  th e  s p e c ia l  c ir c u m sta n c e s , f o r  he had 
th e  b ack in g  o f  a pow erfu l in s t i t u t i o n  which commanded th e  r e l ig io u s  
f a i t h  o f  th e  m a jo r ity  o f  th e  p o p u la tio n . Hence th e  amacca co u ld  
a f fo r d  to  n e g le c t  th e  w ish es  o f  th e  k in g  as he had th e  su p p ort o f  
th e  Sangha. Both th e  k in g  and th e  amacca would have been  aware o f  
t h i s  and any o p p o s it io n  to  th e  d e c is io n  would have cau sed  s e r io u s  
d i s a f f e c t io n  among th e p e o p le , which th e  k in g  would n o t have dared  
to  r i s k .
F in a l ly ,  we may m ention  th e  in c id e n t  where an amacca o p en ly  
f lo u t e d  th e  a u th o r ity  o f  th e  k in g  and r a is e d  th e  s ta n d a rd  o f
1 .  M v .3 6 .4 1 ; N k s .p p .6 6 -6 7
2 . M v.3 7 * 3 8 -3 9
3 .  See b elow , pp. 2.I8 f t
1r e b e l l i o n  a g a i n s t  h i s  r e l i g i o n s  p o l i c y .  E ven  g r a n t i n g  t h a t  
t h i s  a l s o  c o n c e rn s  an  i n s t a n c e  when p o p u la r  s e n t im e n t s  w ere  
r o u s e d  a g a i n s t  t h e  k in g  i t  i s  re m a rk a b le  t h a t  an  am acca d a re d  
t o  a d o p t  s u c h  a  m eth o d  to  c h an g e  th e  r e l i g i o u s  p o l i c y  o f  a  
s tu b b o r n  k i n g .
As am accas  b e g an  t o  g e t  o u t  o f  h a n d , t h e  k in g  h ad  t o  a d o p t  
s t r o n g  m e a su re s  t o  e n s u r e  t h a t  th e  am accas w o u ld  n o t  e x c e e d  
t h e i r  l i m i t s .  When G o ^h ab ah ay a  d ie d  J e ^ h a t i s s a  h a d  a l l  th e
am accas  who r e f u s e d  t o  go i n  p r o c e s s io n  to  h i s  f a t h e r ’ s  f u n e r a l
, 2
k i l l e d  a n d  im p a le d  a ro u n d  th e  f u n e r a l  p y r e .  T h is  g h a s t l y  a c t
o f  t h e  p r i n c e  e a r n e d  h im  th e  name ’ th e  c r u e l ’ (k a k k h a la ) . ^ I t
i s  s t r a n g e  t h a t  th e  p r i n c e  s h o u ld  have  ta k e n  s u c h  a  d r a s t i c
m e a su re  f o r  s o  f r i v o l o u s  a n  o f f e n c e ,  b u t  th e  r e a l  r e a s o n  b e h in d
t h i s  may b e  t h a t  a  s e c t i o n  o f  t h e  am accas t r i e d  t o  k e e p
J e ^ t h a t i s s a  away fro m  th e  th r o n e  i n  f a v o u r  o f  t h e  y o u n g e r  b r o t h e r  
4M ah asen a . T h is  a t t e m p t  may h av e  b e e n  made a t  t h e  i n s t i g a t i o n
5o f  S a n g h a m it ta ,  w hose f a v o u r i t e  was t h e  y o u n g e r  p r i n c e ;  t h i s  i s  
why S a n g h a m it ta  l e f t  th e  s h o r e s  when J e t ^ h a t i s s a  a s c e n d e d  th e  th r o n e
H o t v e r y  lo n g  a f t e r w a r d s  we f i n d  am accas a c t i n g  a s  ’Ic in g -m ak e rs  
A lth o u g h  t h e s e  i n s t a n c e s  a r e  b ey o n d  th e  sc o p e  o f  o u r  s tu d y  th e y  
may b e  h e l p f u l  f o r  th e  u n d e r s ta n d in g  o f  t h i s  d e v e lo p m e n t. M i t t a s e n a  
th e  r i c e  t h i e f ,  w as p u t  o n  th e  th r o n e  by  an  am acca  who w ie ld e d  th e
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1a c t u a l  p o w er. T h i s  s i t u a t i o n  c a n  f u r t h e r  b e  i l l u s t r a t e d  by
two i n c i d e n t s  w h ich  f o l lo w e d  t h i s  e v e n t .  M o g g a lla n a  p u t  to
th e  sw o rd  a  th o u s a n d  a m a c c a s , who s id e d  w i th  h i s  h a l f - b r o t h e r
2a n d  th e  s e n a p a t i  and  c a u s e d  th e  d e a th  o f  h i s  f a t h e r .  When 
K i t t i s i r i m e g h a  a s c e n d e d  th e  th r o n e  th e  m a h es i (q u e e n  m o th e r)  
to o k  th e  l e a d  i n  e v e r y th in g  a n d  t h e  k ingdom  was tu r n e d  u p s id e  
down; t h e  am accas th o u g h t  o n ly  o f  b r i b e r y  an d  i n  t h e  k ingdom
3
th e  s t r o n g  o p p r e s s e d  th e  w eak . T h is  i n d i c a t e s  t h a t  t h e  k in g  
h ad  to  m a in t a in  an  e f f i c i e n t  c o n t r o l  o v e r  t h e  am accas to  
p r e v e n t  them  fro m  a b u s in g  t h e i r  pow er t o  f u r t h e r  t h e i r  own en d s  
an d  c a u s e  d i s a f f e c t i o n  among th e  p e o p le .
We may now d i s c u s s  a t  some l e n g th  th e  h ig h  o f f i c e r s  o f  s t a t e  
im m e d ia te ly  a s s o c i a t e d  w i th  t h e  k in g ,  o f f i c e r s  who c o u ld  h av e  
b e e n  in c lu d e d  i n  t h e  c o u n c i l  o f  am accas i f  s u c h  a  fo r m a l  body  
e x i s t e d  a t  a l l *
T he h i g h e s t  o f f i c e  w as t h a t  o f  t h e  u p a r a j a  ( S k t .  y u v a r a j a ) ,
4  5t h e  ’ s u b - k in g * .  The tw o te rm s  u p a r a j a  an d  u v a r a j a  a r e  fo u n d  
i n  t h e  e a r l i e s t  i n s c r i p t i o n s .  I t  i s  n o t  c l e a r  w h e th e r  th e s e  
te rm s  w e re  synonym ous o r  i n d i c a t e d  two d i f f e r e n t  o f f i c e s .  I n  th e  
l a t e r  A n u ra d h a p u ra  p e r i o d  b o th  te rm s  o c c u r  w i th  i d e n t i c a l  m ean in g
1 . C v .3 8 .4 - 5
2 . C v .3 9 .3 4 -3 5
3 .  C v .4 1 .6 7 -6 8
4 .  JCBRAS.NS.V.P .1 4 5
5 .  JC B R A S .M S .II .p .1 3 3  (6 2 )
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b u t  t h e r e  a r e  i n s t a n c e s  when u p a r a j a  and  y u v a r a j a  w ere  two 
d i f f e r e n t  p e r s o n s  h o ld in g  o f f i c e  s im u l ta n e o u s ly *  P e rh a p s  
s u c h  may h a v e  b e e n  t h e  c a s e  a t  an  e a r l i e r  p e r i o d  to o .
P a n d u v a su d e v a  c o n s e c r a t e d  h i s  e l d e s t  s o n  a s  u p a r a j a  who
2
a s c e n d e d  th e  t h r o n e  a t  h i s  f a t h e r ' s  d e a th .  The u p a r a j a  o f
D ev anaigp iya  T i s s a  was h i s  b r o t h e r  M ahanaga. T he k i n g 's  c o n s o r t
i n  o r d e r  t o  s e c u r e  th e  th r o n e  f o r  h e r  own so n  c o n s p i r e d  to
p o is o n  t h e  u p a r a j a * I t  so  h a p p e n e d  t h a t  t h e  p r i n c e  on w hose
a c c o u n t  t h i s  c r im e  was p e r p e t r a t e d  f e l l  v i c t i m  t o  i t ;  a la rm e d
a t  t h i s  t h e  u p a r a j a  e s c a p e d  t o  R ohana to  s a v e  h i s  l i f e .  An
i n s c r i p t i o n  a t  K u sa la n a k a n d a  m e n tio n s  a n  u p a r a j a  M ahanaga an d
4h i s  s o n  r a j a  A b ay a . P a r a n a v i t a n a  i d e n t i f i e s  t h i s  u p a r a j  a
5M ahanaga w i th  t h e  b r o t h e r  o f  D evanaijip iya T i s s a  who f l e d  t o  R o h an a . 
B u t a c c o r d in g  to  th e  c h r o n i c l e  t h e  so n  o f  M ahanaga was a  p r i n c e
nam ed T i s s a  ( Y a l^ h a la y a k a  T i s s a )  and  n o t  a  p r i n c e  nam ed A b h ay a .^
7 8Two i n s c r i p t i o n s ,  one a t  Rugam a n d  a n o th e r  a t  D ev iy an n ek em a, b o th
i n  R o h an a , name Y a t^ h a la y a k a  T i s s a  a s  t h e  s o n  o f  M ahanaga th u s
c o n f i r m in g  t h e  t r a d i t i o n  i n  th e  c h r o n i c l e .  H ow ever we h a v e  a l r e a d y
c i t e d  i n s t a n c e s  w h ere  t h e  nam es o f  k in g s  g iv e n  a s  T i s s a  i n  th e
c h r o n i c l e  a r e  fo u n d  a s  A bhaya i n  t h e  i n s c r i p t i o n s  a n d  v i c e  v e r s a ,
9
w h e re  th e  te rm  A bhaya w as a  t i t l e  r a t h e r  th a n  a  nam e. H ence th e  
i n f o r m a t io n  i n  t h e  c h r o n i c l e  t h a t  M ahanaga* s  s o n  was T i s s a  an d  n o t
1 • U H C .I .P t.1 .p .3 6 7
2 . M v .9 .1 2 ; M v .9 .2 9
3 .  M v .2 2 .2 -6
4 .  JCBRAS.NS.V .p .1 4 5
5 .  U H C .I .P t .1 .p p .1 5 3 -1 5 4
6 .  M v .2 2 .1 0
7 .  A IC .p .75  (2 4 )
8 .  JCBRAS.NS.V .P .1 4 5
9 . S e e  a b o v e , 'ho
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A bhaya d o e s  n o t  s t a n d  i n  th e  way o f  P a r a n a v i t a n a 's  i d e n t i f i ­
c a t i o n  o f  t h e  r u l e r s  m e n tio n e d  i n  th e  K u s a la n a k a n d a  i n s c r i p t i o n .
T hus we h a v e  e v id e n c e  to  s u p p o r t  t h e  s u p p o s i t i o n  t h a t  M ahanaga 
re m a in e d  u p a r a j a  i n  R ohana e v e n  a f t e r  h i s  f l i g h t .  B h a t ik a b h a y a *s 
y o u n g e r  b r o t h e r  M ah a d a ^ h ik a  M ahanaga was th e  u p a r a j a  i n  R ohana;
t h e  u v a r a j a  N aka i n  th e  K i r in d a  T issam ah a ram a  i n s c r i p t i o n s  r e f e r s
1 2 t o  t h i s  p r i n c e ,  who a s c e n d e d  th e  th r o n e  a f t e r  B h a t ik a b h a y a .
Tlie M-varaja- N aka o f  th e  H a b a s sa  i n s c r i p t i o n  i n  t h e  B u t t a l a  K o ra le
o f  t h e  Uva P r o v in c e ,  h a s  b e e n  i d e n t i f i e d  w i th  th e  k in g  who
3s u c c e e d e d  G a ja b a h u  and  w as known a s  M a h a lla k a  N ag a . A l l  t h i s  
i n f o r m a t io n  l e a d s  u s  t o  tw o im p o r ta n t  c o n c l u s i o n s ;  f i r s t ,  t h a t  
th e  u p a r a j a  was th e  h e i r - a p p a r e n t  from  th e  e a r l i e s t  t im e s  and  
s e c o n d , t h a t  h e  w as c o m m iss io n e d  w ith  t h e  a d m i n i s t r a t i o n  o f  R o h an a , 
f o r  a l l  t h e  i n s c r i p t i o n s  r e f e r r i n g  to  u p a r a j  a  o c c u r  i n  R o h an a .
The D h am m ap ad a ttb a lca th a  h i n t s  a t  t h e  p r a c t i c e  o f  r e i g n i n g
4I n d i a n  m o n a rch s  d e s i g n a t i n g  t h e i r  so n s  a s  u p a r a j a . The c h r o n i c l e
- 5s t a t e s  t h a t  P a n d u v a su d e v a  c o n s e c r a t e d  h i s  s o n  u p a r a j a . E ven  
th o u g h  o n e  may r e j e c t  t h e  e v id e n c e  o f  t h i s  m y th ic a l  k i n g ,  t h e  e v e n t  
r e c o r d e d  may o n ly  be  s e t t i n g  down a  c u s to m  w h ic h  w as i n  p r a c t i c e  
i n  t h e  e a r l y  c e n t u r i e s  b e f o r e  and  a f t e r  C h r i s t  when th e  t r a d i t i o n  
was w r i t t e n  down.
A B rah m i i n s c r i p t i o n  a t  S i tu lp a v u v a  r e f e r s  to  m aha u v a r a j a  
6T i s a  a y a . T he e x a c t  s i g n i f i c a n c e  o f  t h i s  te rm  i s  h a r d  t o  e s t a b l i s h .  
I f  m aha i s  t a k e n  to  d e n o te  'c h i e f *  o r  * fo re m o s t*  i t  w o u ld  f o l l o w  
t h a t  t h e r e  w as m ore th a n  one u p a r a j  a . A c c o rd in g  to  t h e
1 .  JRAS.CB.XXXVI. N o .9 8 , p p .6 1 -6 5
2 .  M v .3 4 .6 8
3 . E Z .I V .p p .2 1 4 -2 1 7
4 .  D ham m apadat t h a k a t h a .  IV* p .  88
5 .  M v .9 .1 2
6 . JC B R A S*N S*II*p.133 (6 2 )
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V a if ls a t th a p p a k a s in i , when D ighagam arii h ad  v i s i t e d  t h e  c o u r t  o f
P a n d u v a su d e v a  h e  w as a p p o in te d  to  s e r v e  a t  t h e  r o y a l  c o u r t
a lo n g  w i th  t h e  u p a r a j a  an d  was i n v e s t e d  w i th  t h e  t i t l e  o f  
- .  1u p a r a j a . T h is  may r e f e r  t o  a  custom  p r e v a l e n t  i n  t h e  e a r l y  
c e n t u r i e s  o f  o u r  e r a ,  a n d  i f  t h e  p o s s i b i l i t y  t h a t  t h e r e  w as 
m ore th a n  o n e  u p a r a j a  i s  a c c e p te d  m ahauvar a j  a  ( S k t .  m a h a y u v a ra j a ) 
d e n o te s  th e  c h i e f  among th em .
w 2 
Two B rahm i i n s c r i p t i o n s  a t  K andegam akanda a n d  V e s s a g i r iy a
r e f e r  t o  m aha a y  a ; m ahaya o r  i t s  v a r i a n t  m ahapa o r  m apa, was th e
te rm  u s e d  i n  th e  i n s c r i p t i o n s  f o r  t h e  p r i n c e s  know n i n  th e  c h r o n i c l e s
- .  . 3a s  y u v a r a j a  m  t h e  l a t e r  A n u ra d h ap u ra  p e r i o d .  Maha a y a  m eans
' c h i e f  o r  t h e  f o r e m o s t '  o f  a y a s . M ahaya was r e g a r d e d  a s  a  c o r r u p ­
t i o n  o f  m a h a d ip a d a , a  te rm  w h ic h  a p p e a rs  f r e q u e n t l y  i n  t h e  C u lav am sa  
a s  a  d e s i g n a t i o n  g iv e n  to  t h e  h e i r - a p p a r e n t ,  u n t i l  P a r a n a v i t a n a
p o in t e d  o u t  t h a t  t h i s  i s  a  m i s t r a n s l a t i o n  o f  t h e  S in h a l e s e  te rm  
. 4i n t o  P a l i .  He p o i n t s  o u t  t h a t  m ah a-ay a  w i th  th e  h o n o r a r y  s u f f i x
p a y a  ( m a h a -a y a -p a y a ) w as m i s t r a n s l a t e d  i n t o  P a l i  a s  m a h ad ip ad a  an d
_  5
t h a t  m ahaya i s  o n ly  a  c o n t r a c t i o n  o f  m a h a -a y a . T hus y u v a r a ja
( u p a r a j a )  d e s ig n a t e d  th e  h e i r - a p p a r e n t  i n  b o th  e a r l y  a n d  l a t e r
l i t e r a r y  a n d  e p i g r a p h i c  r e c o r d s ;  Mahaya a p p e a r s  i n  th e  e a r l y
i n s c r i p t i o n s  b u t  n o t  i n  a s s o c i a t i o n  w i th  y u v a r a j  a  u n t i l  t h e  l a t e r
A n u ra d h a p u ra  p e r i o d .  H ence i t  i s  d i f f i c u l t  t o  s a y  w h e th e r  t h e
y u v a r  a  j  a  h e ld  t h e  ra n k  o f  m ahaya i n  th e  e a r l y  p e r i o d .
1 . V a ig s a t th a p p a k a s i r i i .  p . 2 7 7 . L l .5 - 7
2 .  CALR. I I I . p . 2 0 9  ( 4 ) }  E Z .I .p p .2 0  ££
3 . E Z . I I I . p . 82 -83»  C f . a l s o ,  P H C . I .P t .1 .p p .3 6 5 -3 6 7
4 . E Z . I I I . p p . 8 2 -8 3
5 . I b i d .
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A f t e r  t h e  f i r s t  c e n tu r y  A .D . th e r e  i s  o n ly  one  r e f e r e n c e  
to  a n  u p a r a j a  ( u v a r a j a )  t h e  a l r e a d y  m e n tio n e d  u v a r a j a  N aka i n
JL1 1t h e  H a b a s sa  i n s c r i p t i o n .  T h is  u v a r a j  a  N aka d o e s  n o t  r e f e r  to
h i s  o v e r lo r d  G a ja b a h u  i n  h i s  d o n a t iv e  r e c o r d ,  an d  t h i s  d i f f e r s
fro m  th e  p r a c t i c e  o f  y u v a r a j a s  i n  th e  l a s t  p h a s e  o f  th e
2
A n u ra d h a p u ra  k in g d o m , p e rh a p s  i n d i c a t i n g  th e  c o m p a ra t iv e
in d e p e n d e n c e  o f  t h e  p r o v i n c i a l  r u l e r  o f  R o h an a . An im p o r ta n t
f a c t  i s  r e v e a l e d  by  t h e  V a m s a t th a p p a k a s in i  w h ich  s a y s  t h a t  th e
s u c c e s s o r  o f  G a ja b a h u , M ahal la k a n a g a ,  was t h e  s e n a p a t i  o f1 _
G a ja b a h u  b e f o r e  h i s  a c c e s s i o n .  Thus th e  o f f i c e  o f  u p a r a j a  
m erg ed  w i th  t h a t  o f  th e  s e n a p a t i  a t  l e a s t  i n  t h i s  p a r t i c u l a r  
i n s t a n c e ,  an d  p e rh a p s  t h i s  i s  why u v a ra  j  a  N aka p a i d  l i t t l e  h e e d  
t o  h i s  o v e r l o r d  i n  t h e  d o cu m en t w here  h i s  d o n a t io n  i s  r e g i s t e r e d .
The s e n a p a t i  was o n e  o f  th e  m ost p o w e r fu l  an d  i n f l u e n t i a l
p o s i t i o n s  i n  th e  w h o le  a d m i n i s t r a t i o n .  A s e n a p a t i  i s  f i r s t
m e n tio n e d  i n  th e  M ahavam sa d u r in g  th e  tim e  w hen P an d u k a b h ay a  was
4 .a t  w ar w i th  h i s  u n c l e s .  T h is  o f f i c e  was c o n f e r r e d  on  Maha
j .  „  5
A r i t t h a ,  one o f  t h e  e n v o y s  s e n t  to  As oka  by D evanaipp iya T i s s a .
A g a in  we h e a r  o f  a  s e n a p a t i  nam ed D ig h a sa n d h a  i n  t h e  r e i g n  o f  
— 6D evana^ ip iya  T i s s a ;  he  m u s t h a v e  b een  a p p o in te d  w hen Maha A r i t t h a
7e n t e r e d  th e  o r d e r .  T he c h r o n i c l e s  do n o t  m e n tio n  w h ich  o f  th e
1 .  E Z .I V .p p .2 1 3 -2 1 7
2 . F o r  i n s t a n c e ,  P u liy a h k u la m a  S la b  i n s c r i p t i o n  o f  Uda m ahaya, 
B Z .I .p .1 8 5  f f ,  e s p .  L I . 1 -6 ,2 2 - 2 3
3 .  Vajflsa t  th a p p  a k a s  i n i . p .  6 5 7 - L.11
4 - M v.10*71
5- M v .1 1 .2 5
6 . M v .1 5 .2 1 2
7 .  M v .1 6 .10-11
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p a l a d i n s  o f  D u tth a g a m a n i was t h e  s e n a p a t i , b u t  i n s c r i p t i o n s
•i
r e v e a l  t h a t  N a n d i jn i t ta  was s u c c e e d e d  i n  t h a t  p o s t  by  P h u s s a d e v a .
F h u s s a d e v a  c o n t in u e d  to  be  t h e  s e n a p a t i  o f  S a d d h a  T i s s a  a s  w e l l
a n d  th e  o f f i c e  p a s s e d  to  th e  s o n - in - l a w  o f  P h u s s a d e v a , nam ed 
2
A g g id a t t a .  i n  t h e  r e i g n  o f  K h a l la ta n a g a  a l s o  we h e a r  o f  a  
3s e n a p a t i . A f i r s t  c e n tu r y  i n s c r i p t i o n  fo u n d  a t  H i t ta r a g a m a h in n a
~ . 4m e n tio n s  a  s e n a p a t i  nam ed A s a la y a .  A Laiflbakam^a was t h e  s e n a p a t i
o f  t h e  u s u r p e r  S a b h a ; t h i s  s e n a p a t i  f e l l  i n  t h e  b a t t l e  f i e l d
5f i g h t i n g  a g a i n s t  h i s  nephew  V asab h a  who c a p tu r e d  th e  t h r o n e .  The 
s e n a p a t i  o f  G a ja b a h u  was h i s  c o u s in  an d  b r o t h e r - i n - l a w ;  h e  h e ld  
t h e  p o s i t i o n  o f  u v a r a j  a  an d  l a t e r  a sc e n d e d  th e  th r o n e  u n d e r  th e  
name o f  M a h a lla lc a n a g a . A m a h a s e n a v ita  ( P . m a h a s e n a p a t i  ) named 
N akaya  (N aga) i s  m e n tio n e d  i n  o n e  o f  th e  i n s c r i p t i o n s  fo u n d  a t
, . . 7
M ih m ta l e  an d  d a te d  m  th e  s e c o n d  c e n tu r y .  The N e lu g a la  i n s c r i p ­
t i o n  w h ich  i s  d a t e d  i n  th e  r e i g n  o f  K a n i t t h a  T i s s a  m e n tio n s  th e
g
k i n g ’ s  s e n a p a t i  A h a l i .  The Mahavamsa m e n tio n s  s e n a p a t i s  i n  t h e
« — -  9r e i g n s  o f  K u n can ag a , V i ja y a  K um ara and  S an g h a  T i s s a .
The s e n a p a t i  h e ld  a  v e r y  im p o r ta n t  a n d  p o w e rfu l  p o s i t i o n  i n
th e  a d m i n i s t r a t i o n .  The i n s c r i p t i o n s  o f  t h e  s e n a p a t i  o f
~  10  
D u tth a g a m a n i a r e  fo u n d  m  p l a c e s  f a r  rem oved fro m  e a c h  o t h e r  an d
1 .  AG. 4 3 2 -4 3 3  (4 7 )  J E Z .V .p .2 3 7  ( 3 ) ,p .2 5 1  f}  ASCAR.1 9 3 4 , J  18 (7 1 ,  i i )  
JCBRAS.HS. I I . P . 1 3 0 T 2 1 )  ; JCBRAS. MS.V .P P 1 39-14-0
2 .  JCBRAS.MS.V .p p .1 3 9 -1 4 0
3 .  Mv*3 3 *33
4 .  U C R .V II I .p .1 1 7
5 . M v .3 5 .5 9 -6 0 ,6 9
6 . V a m s a t th a p p a k a s in i . p .6 5 7 t L .1 1 ;  E Z .IV ,p p .2 1 3 -2 1 7
7* T h is  i n s c r i p t i o n  d o e s  n o t  a p p e a r  i n  t h e  c o l l e c t i o n  o f  p u b l i s h e d  
i n s c r i p t i o n s  fro m  M ih in ta l e  i n  th e  E Z .V ., b u t  i s  r e f e r r e d  to  b y  
N ic h o la s .  U 0 R .V III .p o 1 1 7
8 .  ASCAR. 1 897 P -1 5
9 .  M v .3 6 .2 1 ; 3 6 .6 3 ;  3 6 .7 2
1 0 . H is  i n s c r i p t i o n s  a r e  fo u n d  a t  V a v u n iy a v a , S i t u l p a v u v a ,  and  
K u<Jujnbigala, s e e  a b o v e , ^  jo~j
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d o n a t io n s  i n  s u c h  f a r  f l u n g  p l a c e s  in  th e  I s l a n d  show  th e
pow er and  w e a l th  e n jo y e d  by  th e  s e n a p a t i . We h a v e  a l r e a d y
s e e n  t h a t  t h e  p o s t  o f  s e n a p a t i  re m a in e d  u n c h a n g e d  e v e n  a f t e r
1
th e  d e a th  o f  th e  Ic in g . A g a in  c l o s e  r e l a t i v e s  h e ld  t h e  p o s t
2
o n e  a f t e r  th e  o t h e r .  S u ch  s i t u a t i o n s  w ould  h a v e  in c r e a s e d  
th e  pow er o f  t h e  s e n a p a t i .
I t  i s  c l e a r  fro m  th e  P a l i  c o m m e n ta r ie s  t h a t  th e  s e n a p a t i
was r e g a r d e d  a s  t h e  h i g h e s t  j u d i c i a l  a u t h o r i t y  b e lo w  t h e  Ic in g .
F o r  th e  P a p a n c a s u d a n i  s t a t e s  t h a t  i f  t h e  v i n i c c a y a  m aham acca
c o u ld  n o t  d e c id e  a  c a s e  th e n  h e  w ould  r e f e r  i t  to  t h e  s e n a p a t i
3b e f o r e  s e n d in g  i t  t o  t h e  k i n g .  T h is  i s  i n  c o n c e r t  w i th  th e
4 -  - Tp r a c t i c e  m  I n d i a  m  Buddha* s  t im e .  The P a p a n c a s u d a n i  a l s o
s t a t e s  t h a t  th e  s e n a p a t i  was r e g a r d e d  a s  th e  h e a d  o f  t h e  am accas
(am accanam  j e t t h a k o  h u tv a ) ; th e  s e n a p a t i  w as t h e  h i g h e s t  p l a c e
"" ~ ^
t o  w h ich  a  p e r s o n  b o rn  i n  an  am acca  f a m i ly  c o u ld  a s p i r e  t o .
The s e n a p a t i  h a d  becom e s o  p o w e rfu l t h a t  h e  so m etim es
becam e a  t h r e a t  t o  t h e  k in g .  I n  t h e  r e i g n  o f  K h a l l a t a n a g a  th e
s e n a p a t i  M a h a ra t th a k a  c a p tu r e d  th e  th r o n e  by  coup  d * e t a t , b u t  was
- 7so o n  d e p o se d  b y  th e  y o u n g e r  b r o t h e r  o f  t h e  k i n g ,  V a tth a g a m a n i.
1 . S e e  a b o v e , ^ . \£~f
2 .  S ee  a b o v e , p . i£7
3 .  Pap a n c a s u d a n i , 1 1 , p .  25 2 , The co m m en ta to r w r i t e s  t h i s  in  
e x p l a n a t i o n  o f  an  i n c i d e n t  i n  th e  t im e  o f  th e  B u d d h a . B u t 
t h e  t e x t  show s t h a t  h e  was d e s c r i b i n g  t h in g s  a c c o r d in g  to  
w h a t was known t o  h im  i n  h i s  own t im e s .
4 .  F i c k ,  S o c i a l  O r g a n i s a t i o n  i n  N o r th - E a s t  I n d i a .p .1 4 6
5 . P a p a n c a s u d a n 'i . 1 1 .  p ♦ 122
6 . P a p a i ic a s u d a n i .V .p .  14
7 .  M v.3 3 .3 3 - 3 4 ,  s e e  f o r  t h e  d i s c r e p a n c y  o f  th e  name U C R .V II .p .l  94
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O f th e  s e v e n  T a m ils  who in v a d e d  th e  I s l a n d  an d  c a p tu r e d  th e
th r o n e  a f t e r  d r i v i n g  away V a ^ h a g a m a n i A bhaya, f o u r  a r e
d e s c r i b e d  a s  s e n a p a t i s , e a c h  o b ta in in g  th e  t h r o n e  a f t e r
b e t r a y i n g  h i s  m a s t e r  o n ly  to  b e  b e t r a y e d  i n  t u r n  by  h i s  own 
. 1s e n a p a t i * M ore s u c c e s s f u l  w as t h e  s e n a p a t i  o f  K u n can ag a  who
to o k  up arm s a g a i n s t  th e  k in g  an d  c o n q u e re d  th e  th r o n e ;  h e
r e ig n e d  i n  th e  I s l a n d  a s  S i r i n a g a  ( i ) .  S an g h a  T i s s a ,  th e
s e n a p a t i  o f  V i j a y a  K um ara, m u rd e re d  th e  k in g  a n d , w i th  t h e  a i d
o f  h i s  two a c c o m p l ic e s ,  S i r i s a n g h a b o d h i  and  G o th a b h a y a , a s c e n d e d  
3t h e  th ro n e *
P e rh a p s  b e c a u s e  o f  t h i s  enorm ous pow er h e l d  by  th e  s e n a p a t i , 
k in g s  a lw a y s  t r i e d  to  g iv e  th e  p o s i t i o n  t o  c l o s e  b lo o d  r e l a t i o n s .
The s e n a p a t i  o f  D e v a n a p > iy a  T i s s a  was h i s  nephew  Maha A r i t ’fcha.^
-  5■^e s e n a p a t i  o f  G a ja b a h u  was h i s  c o u s in  and  b r o t h e r - i n - l a w .
S i r i n a g a ,  t h e  s e n a p a t i  o f  K u n can ag a , was h i s  w i f e ’ s  b r o t h e r
a c c o r d in g  to  th e  c h r o n i c l e ;  t h e  V e s s a g i r iy a  i n s c r i p t i o n  f u r n i s h e s
6t h e  i n f o r m a t io n  t h a t  S i r i n a g a  was h i s  c o u s in  a s  w e l l .  T h is  p o l i c y  
was f o l lo w e d  i n  t h e  s u b s e q u e n t  p e r i o d .  The s e n a p a t i  o f  D h a tu se n a
7
was h i s  nephew  an d  s o n - i n - l a w .
H ow ever t h e  a p p o in tm e n t to  th e  p o s t  o f  s e n a p a t i  o f  a  p r i n c e  
c l o s e l y  r e l a t e d  t o  t h e  k in g  m u st h av e  te n d e d  to  ad d  s t i l l  m ore 
p r e s t i g e  an d  pow er t o  t h i s  o f f i c e .  N e v e r t h e l e s s ,  t h e  c o m p a r a t iv e ly
1 .  M y.3 3 .5 6 -6 0
2 . M v .3 6 .2 1 -2 3
3 . M v.3 6 .6 3 - 6 4
4 . M v.1 1 .2 0 ,2 5
5 . V a ^ s a t t h a p p a k a s i n i , p . 6 5 7 .L , 11 ; E Z .I V .p p .2 1 3 -2 1 7
6 .  M v .3 6 .2 1 ; E Z .I V .p p .2 1 8 -2 2 2
7 .  Cv .3 8 .8 1
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few  i n s t a n c e s  o f  s e n a p a t i s  b e t r a y i n g  th e  k i n g ,  a s  r e c o r d e d  i n  
o u r  d o c u m e n ts , show  t h a t  i n  s p i t e  o f  t h e  eno rm ous pow er t h a t  
t h i s  o f f i c e  in v o lv e d  b y  an d  l a r g e  i t  s e r v e d  t h e  p u rp o s e  f o r  
w h ic h  i t  was d e v i s e d .
T he command o f  t h e  arm y gave th e  s e n a p a t i  t h i s  p o w e r, b u t  
some k in g s  l i k e  D u tth a g a m a n i,  V a^ h ag am an x  a n d  p e rh a p s  G a ja b a h u k a  
Gam ani commanded t h e  arm y th e m s e lv e s .  We th u s  g e t  a  s i t u a t i o n  
w h e re  t h e  s e n a p a t i s  w ie ld  l e s s  pow er u n d e r  w a r r i o r  k in g s  an d  
r a t h e r  m ore p ow er t in d e r  p e a c e - lo v in g  r u l e r s .
T he o f f i c e  o f  d o v a r ik a  o r  m ore p r o p e r l y  j  e t t h a d o v a r i k a  o r
m a h a d o ra ta n a  r e p r e s e n t e d  a  h ig h  ra n k  i n  t h e  c o u r t  fro m  th e  m o st
a n c i e n t  t im e s .  A c c o rd in g  t o  t h e  H ahab o d h iv am sa  th e  o f f i c e
o r i g i n a t e d  w hen D evanam piya  T i s s a  a p p o in te d  th e  j  e t t h a  o f  t h e
*1
b a l a t t h a k u l a s  ( f a m i l i e s  o f  p a l a c e  g u a rd s )  to  t h e  p o s t*  The
d o v a r ik a s  a r e  m e n tio n e d  o n ly  r a r e l y  i n  o u r  r e c o r d s ,  b u t  d o v a r i l c a
o r  m a h a d o ra ta n a  i s  a  p o s i t i o n  o f  h o n o u r a n d  n o t  a  m ere  d o o r - k e e p e r .
He h ad  a c c e s s  to  t h e  k in g  an d  h ad  to  b e  v e r y  t r u s t w o r t h y .  K ing
D evanam piya  T i s s a  e n t r u s t e d  t h e  g o v e rn m en t t o  t h e  B o d h a h a ra k u la s
an d  h i m s e l f  becam e t h e  d o v a r ik a  f o r  a  s h o r t  t im e  w hen t h e  B o d h i
2 -t r e e  w as b r o u g h t  t o  t h e  I s l a n d .  A d o v a rx k a  w as p ro m o te d  to  t h e
3th r o n e  by  q u e en  A n u la  w hose p a ra m o u r h e  becam e f o r  a  s h o r t  p e rx o d *
A f t e r  t h i s  we h e a r  o f  d o v a r ik a  D a t t a ,  w hose s o n  d o v a r ik a  S ab h a
4c a p t u r e d  t h e  t h r o n e  fro m  Y a s a la la k a  T x s s a .
1 . M ah ab o d h iv am sa . p . 167
2 . Smp.p .9 9
3 . M v .3 4 .1 8
4* M v .3 5 .5 1 -5 6
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P ic k  p l a c e s  t h e  d o v a r ik a  among th e  lo w e s t  r a n k s  o f
1 -  c o u r t i e r s ,  b u t  K a u j i l y a  recom m ends t h a t  t h e  d o v a r ik a  r e c e i v e
. . 2tw ic e  th e  s a l a r y  o f  a  member o f  t h e  c o u n c i l  o f  m i n i s t e r s .
T h is  i s  a  c l e a r  i n d i c a t i o n  o f  t h e  h ig h  p l a c e  a c c o rd e d  to  t h i s
o f f i c e  i n  I n d i a n  r o y a l  c o u r t ,  H o c a r t  s t a t e s  t h a t  i n  a n c i e n t
t im e s  t h e  d o o rk e e p e r  was n o t  a  m ere  m e n ia l  b u t  a  man o f  
3c o n s e q u e n c e .
* f 4A B rahm i i n s c r i p t i o n  fo u n d  a t  K ad u ru v av a  show s t h a t  t h i s
w as th e  c a s e  i n  C e y lo n  to o ;  t h e r e  w e re  l e s s e r  d o v a r ik a s  te rm e d
d o r a k a n i  u n d e r  a  c h i e f  d o v a r ik a  who was known a s  m a h a d o ra ta n a .
T h is  i s  e q u i v a l e n t  to  th e  j e t t h a  d o v a r ik a  m e n tio n e d  i n  th e  
5c h r o n i c l e .  A c c o rd in g  t o  t h i s  i n s c r i p t i o n  t h i s  f a m i ly  o f  
m a h a d o ra ta n a  h e ld  t h e  ra n k  o f  am accas f o r  f i v e  g e n e r a t i o n s  u n d e r  
s i x  k in g s  o v e r  a  p e r io d  o f  a  h u n d re d  y e a r s .  A p a r t  fro m  b e in g
am accas some m em bers o f  t h e  f a m i ly  h e ld  some o t h e r  h ig h  o f f i c e s
7 * .a s  w e l l .  T h is  i s  c o n c lu s iv e  p r o o f  t h a t  d o v a r ik a  was an  h o n o u re d
p o s i t i o n  i n  a n c i e n t  C e y lo n .
T h e re  seem s to  h a v e  b e e n  a  h o s t  o f  l e s s e r  d o v a r ik a s  u n d e r  t h e
m a h a d o ra ta n a . T hey  w e re  known a s  b a l a t t h a s  ( p a l a c e  g u a rd s )  and
" m 8 
t h i r t y  two b a l a t t h a s  a r e  m e n tio n e d  in  t h e  tim e  o f  A n u la . The
1 . P i c k ,  S o c i a l  O r g a n i s a t i o n  i n  N o r th - E a s t  I n d i a , p p . 154  f f
2 .  A r t h a s a s t r a , B k . V . c h . i i i . 2 4 7
3 . H o c a r t ,  K in g s  a n d  c o u n c i l l o r s , p . 248
4 . E Z .V .p p .4 1 2 -4 1 8  (1 5 )
5 . M v .3 4 .1 8
6 . E Z .V .p p .4 1 2 -4 1 8  (1 5 )
7 .  I b i d .
8 . M v .3 4 .2 7 , G e ig e r  o m its  t h e  l i n e  ^ v a t t i m s a y a  b a l a t t h e h i  
lc a ttu k am a  y a t h a r u c i ,* S ee  Colombo e d i t i o n  o f  t h e M ahavam sa.
C f . a l s o  t h e  t e x t  o f  t h e  M ahavamsa g iv e n  i n  t h e  V a ip s a t th a p p a k a s in i , 
e d i t e d  b y  M a la la s e k a r a .p .6 2 7
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c h i e f  d o v a r ilc a  who h e ld  th e  h ig h  ra n k  a t  th e  c o u r t  seem s to  
h a v e  commanded t h i s  s m a l l  b a n d  o f  g u a rd s .
The P a l i  c o m m e n ta r ie s  f u r n i s h  us w i th  some in f o r m a t io n  
a b o u t  th e  n a t u r e  o f  th e  w ork t h a t  th e  d o v a r ik a s  w e re  e x p e c te d  
to  d i s c h a r g e .  T he P a p a h c a s u d a n i  r e c o r d s  t h a t  an y b o d y  who 
w ish e d  t o  s e e  t h e  k in g  h ad  t o  o b t a i n  p e r m is s io n  fro m  th e  
d o v a r ik a  an d  th e  d o v a r ik a  c o u ld  r e f u s e  a c c e s s  to  th e  k in g  to  
a n y  p e r s o n  who d id  n o t  f u l f i l  t h e  c o n d i t i o n s  o f  s u c h  a n  a u d ie n c e .  
The P a r a m a t th a d ip a n i  in fo rm s  u s  t h a t  w i th o u t  a  p r i o r  o r d e r
( a f l a t t i ) fro m  th e  k in g  no  o n e  c o u ld  e n t e r  t h e  r o y a l  h o u s e - h o ld
2 _ w h ere  t h e r e  w e re  d v a r a p a l a k a s . A c c o rd in g  to  th e  A t t h a s a l i h l
when g i f t s  w e re  b r o u g h t  to  t h e  k in g  th e y  r e a c h e d  th e  k in g  th ro u g h
d o v a r ik a s  a n d  th e  p e r s o n  who b ro u g h t  them  was n o t  p r e s e n t e d  to  
3t h e  k i n g .  T hus i t  seem s t h a t  a t  l e a s t  a t  t h e  b e g in n in g ,  th e  
d o v a r ik a * s  d u t i e s  w e re  m ore o r  l e s s  c o n f in e d  to  t h e  p r o t e c t i o n  
o f  r o y a l  h o u s e - h o ld  and  th e  k i n g ’ s  p e r s o n .
B u t a s  tim e  w e n t o n  th e  a c t i v i t i e s  o f  t h e  d o v a r ik a  a p p e a r  to
h a v e  b e e n  e x te n d e d .  The S a m a n ta p a sa d ik a  s t a t e s  t h a t  t h e  d o v a r ik a
i n t e r r o g a t e d  o n ly  th e  p e o p le  who p a s s e d  th r o u g h  th e  c i t y  p o r t a l s
a n d  n o t  a l l  t h e  p e o p le  who w e re  i n s i d e  o r  o u t s i d e  th e  c i t y . ^  The
5V isu d d h im a g g a  h a s  a  s i m i l a r  e x p la n a t io n  o f  t h e  te rm . T hus fro m  
b e in g  p a la c e  g u a rd s  t h e  d o v a r ik a s  d e v e lo p e d  i n t o  th e  g u a rd s  o f  th e
1* P a p a h c a s u d a n l  I I I . p . 313
2 . P a r a m a t th a d ip a n i  (S im on H e w a v ita ra n a  B e q u e s t  S e r i e s  2 ) p . 269
3* A t t h a s a l i h l . p . 279
4* Smp.p .4 2 2
5 . V isu d d h im a g g a . p . 281
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w h o le  c i t y  an d  th e  c h i e f  o f  th em , t h e  m a h a d o ra ta n a  o r
j e £ t h a d o v a r i k a , m u st h a v e  b e e n  e l e v a t e d  i n  h i s  p o s i t i o n
b e c a u s e  o f  t h i s .  I t  i s  n o  w o n d er th e n  t h a t  a  f a m i ly  o f
d o v a r ik a s  (m a h a d o ra ta n a s ) o v e r th r e w  t h e  k i n g  an d  e s t a b l i s h e d
th e m s e lv e s  o n  t h e  th r o n e  i n  th e  r e ig n  o f  Y a s a la l a k a  T i s s a
e v en  th o u g h  th e y  th e m s e lv e s  w e re  o v e r th ro w n  b y  a n o th e r  u p s t a r t
1w i t h i n  a  s h o r t  t im e .
A f t e r  t h i s  e v e n  th e  c h r o n i c l e s  do n o t  r e f e r  t o  d o v a r ik a s  p
b u t  t h e r e  i s  n o  e v id e n c e  t h a t  th e  o f f i c e  w e n t o u t  o f  e x i s t e n c e ?
f o r  t h e  C u lav am sa  m e n tio n s  g e h a ra k k h a k a s  o r  w atchm en o f  t h e
2
p a la c e  m  t h e  r e i g n  o f  S ir im e g h a v a n n a , who may b e  i d e n t i f i e d  
w i th  th e  b a l a t t h a s  o f  t h e  e a r l i e r  c h r o n i c l e .  I n  t h e  r e i g n  o f  
M o g g a lla n a  a  d v a ra n a y a k e  was a  p e r s o n  who t r e a t e d  k i n d l y  th e
k i n g 's  f a t h e r ,  D h a tu s e n a , i n  t h e  h o u r  o f  h i s  d i s t r e s s ,  an d  was
3a p p o in te d  by  th e  k in g  t o  t h a t  ra n k  as  a  m ark o f  g r a c e .
The k i n g ' s  t r e a s u r e r  m u st h av e  o c c u p ie d  a  v e r y  im p o r ta n t  
p l a c e  i n  th e  r o y a l  c o u r t ,  b u t  t h e r e  a r e  o n ly  a  few  r e f e r e n c e s
to  t h i s  o f f i c e .  The f i r s t  r e f e r e n c e  to  a  b h a ty ja g a r ik a  i n  th e
-  4
M ahavam sa com es a s  l a t e  a s  t h e  t im e  o f  S a n g h a b o d h i. One o f
t h e  en v o y s  o f  D evanam piya  T i s s a  i s  c a l l e d  a  g a n ak a  an d  G e ig e r
5ta k e s  t h i s  a s  e q u i v a l e n t  to  t r e a s u r e r .  G anaka m a h a m a tta  i s  u s e d  
i n  t h e  P a l i  c an o n  i n  t h i s  s e n s e  b u t  t h e r e  i s  one  d i f f i c u l t y  i n
1 .  M v .3 5 .5 1 -5 6 ; E Z .V .p p .4 1 2 -4 1 8  ( 1 5 ) ;  M v .3 5 .5 9 -6 9
2 . C v .37*71
3* £ 1 *38*96?  C v .3 9 .3 8 -3 9
4* M v .3 6 .91
5 .  M v .1 1 .2 0 , G e i g e r 's  M v .T r.p .7 8
6 .  P i  gha N ilcaya .  I l l . p p . 6 4 ,1 4 8 ,1 5 3 ,1 6 9 ,1 7 1 » 1 7 7  *
C f . a l s o ,  P a l i  D i c t i o n a r y , s v .  PTS.
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i d e n t i f y i n g  t h e s e  tw o: g a n a k a s  a r e  a  s e p a r a t e  c l a s s  o f
.  1o f f i c e r s  m  t h e  i n s c r i p t i o n s .  I n s c r i p t i o n s  o f t e n  r e f e r
t o  k a f la g a r ik a s  a n d  among them  two a r e  e x p r e s s l y  d e s c r i b e d  a s
2
k i n g ’ s  t r e a s u r e r s .  One o f  t h e s e  r e f e r s  to  th e  t r e a s u r e r  o f  
_ 3
V a tth a g a m a n i A b h a y a . We know fro m  th e  S a h a s s a v a t th u p p a k a r a n a  
t h a t  d u r in g  th e  t im e  o f  t h i s  k in g  a  t r e a s u r e r  w as e n t r u s t e d  w i th
4
th e  a d m i n i s t r a t i o n  o f  some p r o v in c e s .  E ven  b e f o r e  t h a t  a
b h a n d a g a r ik a  i s  m e n tio n e d  i n  th e  r e i g n  o f  S ad d h a  T i s s a  i n  t h e
-  5S lh a l a v a t t h u p p a k a r a u a . An i n s c r i p t i o n  a t  T o ra v a  M a y ila v a  i n
V an n i H a t P a t t u  i n  t h e  K u ru n e g a la  D i s t r i c t  r e f e r s  t o  a  p a n i t a
11 " " I
b a d a g a r ik a  o f  a  m a h a r a ja . T he  r e a l  m e an in g  o f  t h e  w ord  p a n i t a
i s  d i f f i c u l t  t o  e s t a b l i s h .  I f  i t  c an  b e  ta k e n  a s  a n  e q u i v a l e n t
- 7o f  S k t . p r a n i t a  o r  p a r i n i s t h a  th e  p e r s o n  may h a v e  o c c u p ie d  th e  
h i g h e s t  p l a c e  among a  h o s t  o f  l e s s e r  b a t j a g a r i k a s . B u t t h i s  d o e s  
n o t  e x p l a i n  why th e  m ore p o p u la r  te rm  u s e d  i n  s u c h  i n s t a n c e s ,  
m aha , i s  a v o id e d .
The b h a n d a g a r ik a  m u s t h a v e  h e ld  g r e a t  p o w er b e c a u s e  o f  h i s  
a u t h o r i t y  o v e r  t h e  t r e a s u r y .  The o n ly  b h a n d a g a r ik a  m e n tio n e d  i n  
t h e  M ahavam sa o u s t e d  t h e  k in g  an d  e s t a b l i s h e d  h im s e l f  o n  th e  t h r o n e .
 ^ • A g a n a k a  i s  m e n tio n e d  i n  an  i n s c r i p t i o n  i n  t h e  s e c o n d  c e n tu r y  A .D . 
JCBRAS.NS.V .p .1 4 1  (S) A n a g a r a  g an ak a  o r  c i t y  a c c o u n ta n t  i s  
m e n tio n e d  i n  t h e  t im e  o f  G a ja b a h u . E Z . I I I . p . 116
2 .  ASCAR*1 9 1 1 -1 2  p . 94  N o .2 ( i i ) ,  p . 9 6 ( l 6 ) , p . 98 N o .4  ( i i i )  N o .5 ,  N o .6 ;  
ASGAR.1934* J  1 8 , ( 7 1 , i i i ) ;  EZ*V .p . 211 ( 3 ) , p . 2 1 4 -2 1 5 (2 2 )  ;
p . 2 2 4 ( 6 9 ,7 0 ) ;  U C R .V III .p .1  22 n o te  70
3 .  ASCAR. 1934  J  1 8 , ( 7 1 , i i i )
4 .  S s v p .p p .1 7 6 -1 7 7
5 .  S v p .p p .1 1 5 -1 1 9
6 . U C R .V III .p .1  22
7 . S a n s k r i t  D i c t i o n a r y , s v .  M o n ie r W il l ia m s ,  
s e e  a l s o  p a n i t a , P a l i  D i c t i o n a r y , s v .  PTS.
8 . M v .3 6 .9 1 -9 8
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An i n s c r i p t i o n  fo u n d  a t  R i ^ i g a l a  m e n tio n s  a  m aham ata nam ed 
1
B a n a d a ta .  A n o th e r  a t  U d d h a k a n d a ra  n e a r  T issam ah a ra m a  m e n tio n s
2
a  m aham ata nam ed T i s a .  I t  i s  d i f f i c u l t  to  d e c id e  w h e th e r  t h i s  
i s  d e r iv e d  f ro m  th e  S a n s k r i t  m aham atya ( p .  m aham acca) ’p r i n c i p a l  
m in i s t e r *  o r  f ro m  m a h am a tra , a  t i t l e  w e l l  known fro m  t h e  M aury an  
a d m in is  t r a t i o n .
M aham ata o c c u r s  i n  t h e  P a l i  c o m m e n ta r ie s  t o o .  The
S a m a n ta p a sa d ilc a  e x p l a i n s  m ah am atta  as  t h ^ n a n t a r a p p a t t o  m aham acco
( m aham acca h o ld in g  h ig h  o f f i c e ) .  The t e x t  d raw s  a  d i s t i n c t i o n
b e tw e e n  t h e s e  tw o te r m s ,  b u t  t h e  S a m a n ta p a s a d ik a  a l s o  u s e s  th e
4two te rm s  a s  sy n o n y m s. H ence t h e  c o m m e n ta r ie s  do n o t  d e te r m in e  
w h e th e r  o r  n o t  th e  two te rm s  h a d  d i f f e r e n t  c o n n o t a t i o n s .
The K a d u ru v a v a  B rahm i i n s c r i p t i o n  m e n tio n s  m aha a m e t iy a  w h ich
"c
i s  t h e  e q u i v a l e n t  o f  t h e  m aham atya  ( p .  m aham acca) . T h is  s u g g e s t s
t h a t  m aham ata may h a v e  b e e n  d i f f e r e n t  fro m  m aham atya  w h ic h  i s
f u r t h e r  s u p p o r te d  b y  t h e  f a c t  t h a t  th e  w ord  a m a te , am ete  o r  made
—  6s t a n d s  a s  t h e  e q u i v a l e n t  o f  a m a ty a . The te rm  n e v e r  o c c u r s  i n  t h e  
i n s c r i p t i o n s  e x c e p t  f o r  t h e  two e p ig r a p h s  a l r e a d y  m e n tio n e d  and  
th e  o f f i c e  may n o t  h a v e  l a s t e d  lo n g  i n  C e y lo n .
I f  t h e r e  was a  d i s t i n c t i o n  b e tw een  m ah am atras  an d  m aham accas 
i t  i s  im p o r ta n t  to  i d e n t i f y  th e  d u t i e s  o f  th e  f o r m e r .  I n  t h e  
A r f h a s a s t r a  m a h am a tra s  a p p e a r  a s  h e a d s  o f  v a r i o u s  g o v e rn m e n t
1 .  E Z . I .p .1 5 0
2 . U C R .V I I I .p .1 18 
3« Smp.3 0 9
4» C f .  a l s o ,  Smp. p . 9 9 6 , p . 294
5 .  E Z .V .p p .4 1 2 -4 1 8  (1 5 )
6 . I b i d .
1
d e p a r tm e n ts *  I n  t h e  A sokan  i n s c r i p t i o n s  th e y  a c t  i n  v a r io u s
d e p a r tm e n ts  o f  p u b l i c  l i f e  fro m  a m b assad o rs  t o  f o r e i g n  c o u n t r i e s
2
down to  m o ra l a d v i s e r s  o f  t h e  p u b l i c .  The V in a y a  P i  ta k a  
m e n tio n s  s e n a n a y a k e  mahama t t a s  (a rm y  Com m anders) an d  v o h a r ik a
O
m a h a m a tta s  ( m i n i s t e r s  o f  j u s t i c e ) . The S am antap  a s a d ik  a  r e f e r s
to  v o h a r ik a  m a h am a tta  who f u n c t io n e d  d u r in g  t h e  t im e  o f  t h e
" '' 4
B uddha i n  I n d i a .  The m ah am atras  i n  C ey lo n  may h a v e  d i s c h a r g e d  
s i m i l a r  d u t i e s .
A n o th e r  im p o r ta n t  c a t e g o r y  o f  s t a t e  o f f i c e r s  was t h a t  o f  th e  
a d e k a s  ( S k t .  a d h y a k s a ) .  F o u r  ad h y ak g as  a r e  m e n tio n e d  i n  o u r  
i n s c r i p t i o n s  and  th e  te rm  h a s  b e e n  r e n d e r e d  a s  ’ s u p e r i n t e n d e n t * .  
T h e re  a r e  r e f e r e n c e s  t o  a s  a  a d e k a s  ( S k t .  a sv a d h y a k $ a ) , a t i  a d e k a
(h a s ty a d h y a k g a ) , s i  v ile  a  a d e k a  ( S k t . s iv i k a d h y a k s a )  , an d  p a k a r a
— rrir" _ £ 
a d e k a s  ( S k t .  p ra k a ra d h y a k g a  o r  p ra k a ra d h y a k $ ,a ) .  I t  i s  d i f f i c u l t
t o  d e c id e  w h e th e r  t h e  s u p e r i n t e n d e n t s  came d i r e c t l y  u n d e r  th e
k in g  an d  w e re  c o u n te d  a s  b e lo n g in g  to  t h e  ra n k s  o f  am accas  o r
w h e th e r  th e y  w e re  o f f i c e r s  o f  l e s s  c o n s e q u e n c e .
^ b e  p u r o h i t a  d o es  n o t  seem  to  h av e  e n jo y e d  th e  p r i v i l e g e d  
p o s i t i o n  h e  w as a c c o rd e d  i n  th e  r o y a l  c o u r t  o f  I n d i a n  k i n g s ,  w h ich  
i s  q u i t e  u n d e r s t a n d a b le  i n  a  B u d d h is t  s o c i e t y .  B u t t h i s  o f f i c e  
c a n  b e  t r a c e d  b a c k  i n  C e y lo n  t o  a  v e ry  e a r l y  p e r i o d  a n d  i s  m e n tio n e d  
i n  t h e  c h r o n i c l e s  on  s e v e r a l  o c c a s io n s .  On t h e  o t h e r  h a n d , a l th o u g h  
t h e r e  a r e  r e f e r e n c e s  to  B rahm anas i n  t h e  e a r l y  B rahm i i n s c r i p t i o n s  
t h e  o f f i c e  o f  p u r o h i t a  i s  n o t  m e n tio n e d . T he e x p l a n a t i o n  f o r  t h i s
1 . A r t h a s a s t r a . B k . I I .  p a s s im .
2 . C o rp u s  I n s c r ip t io n u m  I n d ic a r u m . I . p . x l  
3* M ahavagga. 1 . 40
4 .  Snip. p . 296
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a p p a r e n t  i r r e g u l a r i t y  seem s to  be  t h a t  th e  B rahm anas who h e ld  
t h e  rank: o f  p u r o h i t a  w o u ld  n o t  h a v e  made g r a n t s  to  th e  Sangha#
The V i ja y a  le g e n d  m e n tio n s  a  p u r o h i t a  nam ed U p a t i s s a  who
w as th e  f o u n d e r  o f  t h e  U p a t i s s a  gama and  a c t e d  a s  t h e  c a r e t a k e r
o f  t h e  I s l a n d  w i th  t h e  h e lp  o f  t h e  a m accas , u n t i l  t h e  a r r i v a l  o f
th e  K § a t r iy a  p r i n c e ,  when V i ja y a  d ie d  w i th o u t  an  i s s u e ,  * The
P an d u k ab h ay a  le g e n d  a l s o  m e n tio n s  a  p u r o h i t a  nam ed C anda  who was
th e  so n  o f  t h e  k i n g ' s  t e a c h e r  and  was a p p o in te d  t o  t h a t  p o s t  by  
2t h e  k i n g .  I n  th e  r e i g n  o f  D evanajjipiya T i s s a  t h e  o f f i c e  o f
p u r o h i t a  was c o n f e r r e d  on t h e  B rahm ana who was one  o f  th e  en v o y s 
3s e n t  t o  A solca. The D ipavam sa  m e n tio n s  a  d a u g h te r  o f  a  p u r o h i t a
4who e n t e r e d  t h e  o r d e r  i n  t h e  r e i g n  o f  K a k a v a i^ a  T i s s a .  A g a in  a
B rahm ana p u r o h i t a  f e l l  v i c t i m  to  q u een  A n u la , w hose p a ra m o u r h e
becam e f o r  a  w h i l e ;  h e  w as e l e v a t e d  t o  th e  th r o n e  f o r  a  s h o r t
5p e r i o d  o n ly  to  b e  p o is o n e d  by  h e r  i n  h i s  t u r n .
I n  B u d d h is t  l i t e r a t u r e  th e  p u r o h i t a  was a  f r i e n d ,  a d v i s e r ,  
a n d  co m p an io n  o f  t h e  k in g ,  a s  w e l l  a s  h i s  d o m e s t ic  p r i e s t . ^  The 
m o s t im p o r ta n t  f u n c t i o n  o f  t h e  B rahm ana p u r o h i t a  i n  t h e  r o y a l  
h o u s e h o ld  a p p e a r s  to  h a v e  b e e n  to  c o n d u c t th e  c e re m o n ie s  s u c h  a s  
th o s e  c o n n e c te d  w i th  m a r r ia g e ,  b i r t h ,  and  d e a th  i n  w h ich  B u d d h is t
1 . M v .7 .4 4 ; 8 .4 - 5 ,  The Mahavai.gsa s t a t e s  am accas  r u l e d  th e  c o u n t r y  
m ak in g  u p a t is s a g a m a  t h e i r  h e a d  q u a r t e r s .  B u t t h e  R aj a v a l  iy a  
s t a t e s  t h a t  U p a t i s s a  becam e, th e  .k in g .  ( p . 1 4 ) .  The am accas 
m ak in g  U p a tis s a -g S m a  ^m en  v i j a y a  d ie d  show s t h a t  th e y  r u l e d  th e  
c o u n t r y  t a k i n g  U p a t i s s a  a s  t h e i r  head#
2 .  M V .10.79
3 .  M v .1 1 .2 6
4* D v .1 8 .2 0 -2 2
5 . M v.3 4 .2 4 -2 7
6 .  F ic k ,  S o c i a l  O r g a n i s a t i o n  i n  N o r th - E a s t  I n d i a . p p . 1 6 4 -1 7 9
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1
monies to o k  no  p a r t*  I n  a d d i t i o n  he  p e r fo rm e d  th e  a b h is e k a  
2r i t u a l .
T he p u r o h i t a  h ad  much im p o r ta n c e  i f  n o t  a c t u a l  p o w er;
so m etim es  he  w as e v e n  e l e v a t e d  t o  th e  t h r o n e  i t s e l f .  T he
M ahavam sa r e c o r d s  a  t r a d i t i o n  t h a t  when V i ja y a  d i e d  t h e  am accas
r u l e d  t h e  c o u n t r y  m ak in g  U p a t is s a g im a ,  t h e  c o lo n y  o f  U p a t i s s a
3t h e  p u r o h i t a ,  t h e i r  h e a d q u a r t e r s .  A lth o u g h  we may n o t  a t t a c h
much c r e d e n c e  to  s u c h  a  l e g e n d  i t  c e r t a i n l y  s u g g e s t s  th e  h ig h
p l a c e  a c c o rd e d  t o  t h e  p u r o h i t a . The p u r o h i t a ,, who seem s t o  h av e  
 ^ . 4
b e e n  a p p o in te d  b y  th e  k in g ,  may h av e  r e p r e s e n t e d  th e  B rah m an ic
com m unity  i n  t h e  c o u n t r y ,  w hose  e x i s t e n c e  i s  a t t e s t e d  b y
5e p i g r a p h i c a l  d a t a .
A s t r o l o g e r s  an d  o t h e r  s o o th s a y e r s  a p p e a r  to  h a v e  b e e n  r e g u l a r  
v i s i t o r s  t o  th e  r o y a l  c o u r t .  The c h r o n i c l e s  o f t e n  m e n tio n  them  
a s  nemi t t a k a s , te rm e d  n a k k h a t t a p a th a k a s  b y  some l a t e r  w r i t e r s . ^
T he k in g s  s o u g h t  t h e i r  a d v ic e ,  o f t e n  a d h e r in g  to  i t ,  when th e y  w ere
7
f a c e d  w i th  u n u s u a l  p ro b le m s*  An i n s c r i p t i o n  fro m  H i r i y a l a  H a t 
P a t t u ,  K u ru n e g a la  D i s t r i c t ,  m e n tio n s  a  p a ru m ak a  n a k a t i k a  T i s a * The 
nem i t t a k a s  an d  n a k k h a t t a p a th a k a s  i n  t h e  c h r o n i c l e s  a n d  t h e  n a k a t i k a s  
o f  t h e  i n s c r i p t i o n s  may i n d i c a t e  t h e  sam e f u n c t i o n .  A lth o u g h  th e  
s o o th s a y e r s  w e re  n o t  o f f i c e r s  and  h ad  no  p o w er, t h e i r  i n f l u e n c e
1 . U C R .V III.P .2U J
2 . V aiBsatthappakasinx. p p .305-306
3 . M v .8 .4 -5
4 . M v.10.79
5 . U C R .V III.pp .259-263
6 . R sv.p .2 1 7  (8 -5 )
7 . Mv.9 .2 -4 }  2 2 .4 2 -4 7 }  3 5 .7 1 -7 2
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c a n n o t  b e  m in im is e d  i n  a  s o c i e t y  w here  e v e n  to d a y  t h e  h o ro s c o p e  
i s  s t i l l  c o n s u l t e d  i n  e v e r y  m a jo r  e v e n t  o£  l i f e .
A f t e r  t h e  f i r s t  c e n t u r y  A .D . a  few  new o f f i c e r s  a p p e a r  on
t h e  s c e n e ,  p e r h a p s  due t o  t h e  m ore c e n t r a l i s e d  fo rm  o f  g o v e rn -
1
m e n t e s t a b l i s h e d  u n d e r  t h e  l i n e  o f  V a sa b h a .
R a t iy a s  r a n k  f i r s t  among t h e  new h ig h  o f f i c e r s .  We h a v e
a n t i c i p a t e d  th e  o r i g i n  o f  t h e  r a t i y a  i n  d i s c u s s i n g  th e  d i s -
2
a p p e a ra n c e  o f  t h e  t i t l e  p a ru m a k a .  The e p i g r a p h i c a l  d a t a  show s 
t h a t  t h i s  new o f f i c i a l  g rew  s t e a d i l y  i n  im p o r ta n c e .  A r a g t r i y a
f i g u r e s  a s  a  p r o v i n c i a l  r u l e r  d u r in g  th e  t im e  o f  t h e  M aurya
3 4k in g  C h a n d ra g u p ta  an d  d u r in g  th e  p e r io d  o f  t h e  G u p ta s . I n
I n d i a  th e y  r a n k e d  b e lo w  v i s a y a p a t i s  and ab o v e  th e  headm en o f
v i l l a g e s ,  b u t  s i n c e  th e  d i v i s i o n  o f  v i& a y a  w as a b s e n t  i n  C e y lo n ,
r a t i y a s  w e re  c o u n te d  among t h e  to p  o f f i c i a l s  e n t r u s t e d  w i th  th e
a d m i n i s t r a t i v e  d i v i s i o n s .  As th e  te rm  i n d i c a t e s ,  t h e  d u t i e s  o f
t h e  r a t i y a  m u s t h a v e  b e e n  r e s t r i c t e d  to  p r o v i n c i a l  a d m in i s t r a t i o n ?
th e  r e l a t i o n s h i p  o f  t h e  r a t i y a  e i t h e r  w i th  t h e  k in g  o r  w i th  th e
m ore p r o m in e n t  p r o v i n c i a l  a d m i n i s t r a t o r s  who w e re  re c k o n e d  a s
am accas  i s  n o t  c l e a r  ow ing  t o  l a c k  o f  e v id e n c e .
Some l i g h t  i s  s h e d  o n  t h i s  p ro b le m  by  t h e  f a c t  t h a t  th e  sam e 
te rm  i s  u s e d  to  d e n o te  t h e  f u n c t i o n  o f  a  p r o v i n c i a l  a d m i n i s t r a t o r  
w h e th e r  he  b e  a n  am acca  o r  a  r a t i y a .  F o r  i n s t a n c e ,  we may com pare
1 .  S ee  b e lo w , t-h
2 .  S ee  a b o v e , . ub-7
3 .  E p i g r a p h i a  I n d i c a .V I I I . p . 4 3
4 .  C o rp u s I n s c r i p t i o n u m  I n d ic a r u m . I I I . p . 3 2  n o t e . 7* ( T e x t  an d  T r . )
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t h e  te rm s  N a k a d iv a  b u j am en i a n d  P a  j  i n a k a r a  b u ja m e n i r e c o r d e d  i n
1tw o i n s c r i p t i o n s  r e f e r r i n g  t o  tw o am accas a n d  H u v ah ak a
~ ~ 2 ~
b u ja n a k a l a h i  r e f e r r i n g  t o  a  r a t i y a . A l l  t h e s e  t h r e e  i n s t a n c e s
u s e  a  te rm  d e r iv e d  fro m  S a n s k r i t  b h u j m ean in g  e n jo y m e n t , r u l e
o r  g overnm en t*  T h is  u s a g e  o f  a  common te rm  may i n d i c a t e  t h a t
am accas  a n d  r a t ; i y a s  a c t i n g  a s  p r o v i n c i a l  g o v e rn o r s  h e l d  s i m i l a r
p o w e rs  a n d  d i s c h a r g e d  s i m i l a r  f u n c t io n s *  T hey  may h a v e  b e e n  on
th e  sam e f o o t i n g  a t  l e a s t  a s  f a r  a s  p r o v i n c i a l  g o v e rn m e n t i s
c o n c e rn e d , a s  may b e  s u p p o r te d  b y  th e  L in e  K a l a i  i n s c r i p t i o n  o f
3t h e  t im e  o f  K a n i ^ h a  T is s a *  T h is  i n s c r i p t i o n  m e n tio n s  a  r a t i y a ,
t h e  p r o v i n c i a l  r u l e r  o f  U va, who b o u g h t a  c e r t a i n  ta n k  and  d o n a te d
d a k a p a t i  ( w a te r  s h a r e )  a f t e r  r e m i t t i n g  k a r a  ( t h e  k i n g ' s  d u e s )  to
t h e  C i t t a l a p a b b a t a  V ih a r a .  T hus t h i s  p r o v i n c i a l  g o v e rn o r  h a d  th e
po w er t o  r e m i t  k a r a , b u t  p r i v a t e  do cu m en ts  u s e  th e  c a u s a t i v e  fo rm
o f  t h e  v e r b ,  k a r a k a d a v a y a , a n d  o n ly  t h e  k i n g 's  d o cu m en ts  c o n t a i n
t h e  d i r e c t  v e r b  k a r a k a d a y a , im p ly in g  th e r e b y  t h a t  o n ly  t h e  k in g  
4h a d  t h i s  r i g h t .  S in c e  th e  L in e  M a la i i n s c r i p t i o n  u s e s  t h e  d i r e c t  
fo rm  th e  r a t i y a  o f  t h e  p r o v in c e  o f  H uvahaka (U va) e x e r c i s e d  t h i s  
p ow er o n  b e h a l f  o f  th e  k in g ,  w h ic h  i n d i c a t e s  t h e  im p o r ta n t  p l a c e  
a c c o r d e d  t o  t h e  o f f i c e .
A n o th e r  im p o r ta n t  g ro u p  o f  o f f i c i a l s  t h a t  em erg ed  o r  a c q u i r e d  
im p o r ta n c e  d u r in g  t h i s  p e r i o d  was th e  o f f i c e  o f  b o  j  i y a s  o r  b o j i k a s  
( S k t .  b h o j a k a ) * U n d er t h e  i m p e r i a l  G u p ta s  b h o g a  w as a  t e c h n i c a l  
t e r r i t o r i a l  t e r n  i n  I n d i a  an d  b h o g ik a ,  w h ic h  ihas t h e  l i t e r a l
1* E Z .IV * p .2 3 7 ; U n p u b l is h e d ,  r e f e r r e d  t o  by  N i c h o l a s ,  U C R .V II I .p .1 2 0
2 .  U C R .V I I I .p .127
3* U C R .V II I .P .1 2 7
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m ean in g  o f  o n e  who e n jo y s  o r  p o s s e s s e s ,  i s  c o n n e c te d  w i th  th e
1t e r r i t o r i a l  te rm s  b h o g a  an d  b h u k t i .  I n  I n d i a  b h o g ik a s  came
b e tw e e n  s  am a n t  a s  a n d  v i s a y a p a t i s , a n d  i t  w o u ld  seem  t h a t
b h o ja k a s  i n  C e y lo n  w o u ld  h a v e  h a d  some r e l a t i o n s h i p  to  t h i s
c o n te m p o ra ry  i n s t i t u t i o n  i n  t h e  s u b c o n t in e n t  * B u t i t  i s  n o t
c e r t a i n  t h a t  t h e  b h o ja k a s  i n  C e y lo n  h a d  an y  c o n n e x io n  w i th  a
t e r r i t o r i a l  d i v i s i o n ,  A Roh a n a -b h o  j  a k a  i s  m e n tio n e d  i n  one  o f
th e  i n s c r i p t i o n s  b e lo n g in g  t o  t h e  s e c o n d  c e n t u r y  A ,D # fo u n d  a t  
-  ~ 3T issa m a h a ra m a , A t h i r d - c e n t u r y  i n s c r i p t i o n  fo u n d  a t  D evam adi
4H a t P a t t u  r e f e r s  t o  a  b o j i y a  nam ed G u tay a  r e s i d i n g  a t  M a la y a ,
I t  i s  n o t  c e r t a i n  w h e th e r  th e  b h o ja k a s  w e re  p r o v i n c i a l
a d m i n i s t r a t o r s  o r  w h e th e r  t h e i r  s p h e r e  o f  a c t i v i t y  w as l i m i t e d
t o  a  s p e c i f i c  b ra n c h  o f  a d m i n i s t r a t i o n ,  s u c h  a s  r e v e n u e  c o l l e c t i o n .
T he S am an tap a s a d i k a  r e f e r s  to  b h o ja k a s  a s  th o s e  who r e c e i v e  b a l i  
5
o r  r o y a l  d u es?  a n d  p e rh a p s  i n  C ey lo n  th e  b h o ja k a s  may h a v e  b e e n  
c o n c e rn e d  w i t h  r e v e n u e  a d m i n i s t r a t i o n  r a t h e r  th a n  w i th  c i v i l  
g o v e rn m e n t, a s  i s  i n d i c a t e d  by  th e  s t a t e m e n t  o f  t h e  S a m a n ta p a s a d ik a , 
T he e x i s t e n c e  o f  a  s p e c i a l  g ro u p  o f  o f f i c i a l s  f o r  p r o v i n c i a l  
a d m i n i s t r a t i o n  s u p p o r t s  t h i s  a rg u m e n t.
T he kam m ikas o r  ra ja k a m m ik a s  w ere  c l o s e l y  c o n n e c te d  w i th  
bo j  i k a s  ( i f  th e y  w e re  re v e n u e  a d m i n i s t r a t o r s ) ,  S u b h a d e v a  i s  s a i d  
t o  h a v e  a l i e n a t e d  th e  p e o p le  f ro m  th e  k in g  b y  a c t i n g  a s  a  ra ja k a m m ik a
1 .  C o rp u s  I n s c r ip t i o n u m  I n d ic a r u m , I I I , p , 1 0 0 ,  n o te *  2 ( T e x t  a n d  T r , )
2 .  I b i d .
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1
an d  e x a c t in g  u n d u e  t a x e s  fro m  th e  p e o p le .  T h a t  kam m ikas 
a c t e d  a s  t h e  k i n g ’ s  r e v e n u e  o f f i c e r s  i s  s u p p o r te d  b y  th e  
C u lav a ig sa  s t a t e m e n t  t h a t  M ahanaga was a p p o in te d  a s
’ " 2
R ohanakanunika a n d  c o l l e c t e d  many goods fro m  t h a t  p r o v in c e .
The G odavaya i n s c r i p t i o n  o f  G a jab a h u  s u p p l i e s  d e f i n i t e
3
e v id e n c e  o f  t h e  e x i s t e n c e  o f  som e k in d  o f  c u s to m s  o f f i c e r s *  
S in c e  e v e n  a t  G odav ay a , a  s m a l l  p o r t  a t  t h e  m ou th  o f  t h e  V a lav e  
r i v e r ,  c u s to m s  d u t i e s  w e re  l e v i e d ,  a l l  t h e  o t h e r  m a jo r  p o r t s  
may h a v e  h a d  t h e i r  own c u s to m s  o f f i c e r s .  An e p is o d e  r e l a t e d  
b y  Cosmos c o r r o b o r a t e s  t h i s  e v id e n c e ;  h e  s t a t e s  t h a t  some 
w e s te r n  m e rc h a n ts  who v i s i t e d  C e y lo n  w ere  b r o u g h t  b e f o r e  th e  
k in g  b y  m a g i s t r a t e s  and  c u s to m s h o u se  o f f i c i a l s  i n  a c c o rd a n c e
4
w i th  th e  c u s to m  o f  t h e  p la c e *
L e k h a k as  o r  s c r i b e s  g a in e d  im p o r ta n c e  d u r in g  t h i s  p e r i o d ,
an d  t h e r e  may b e  a  c o n n e x io n  b e tw ee n  t h e s e  o f f i c i a l s  a n d  th e  
5Laigbakanrjas • A d a u g h te r  o f  a  s c r i b e  was r e g a r d e d  a s
• . . 6s u f f i c i e n t l y  im p o r ta n t  t o  b e  e l i g i b l e  t o  becom e a  k i n g ' s  w ife*
I f  o n e  a c c e p t s  th e  i n t e r p r e t a t i o n  g iv e n  to  th e  te rm  k a n a p e th ik a  
b y  P a r a n a v i t a n a ,  v i z . ,  a r c h i v i s t ,  th e  o f f i c e  o f  s c r i b e s  may b e
1 . V a i f ts a t th a p p a k a s in i . p . 6 6 3 , L l * 20-23
2 . C v .4 1 .8 6
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t r a c e d  b a c k  t o  a n  e a r l i e r  d a t e .  A m a h a le n a  o r  a  c h i e f
2
s e c r e t a r y  made a  g r a n t  w i t h i n  a  c e n tu r y  a f t e r  o u r  p e r i o d .
T hus t h e  k in g  was a s s i s t e d  b y  a  body  o f  o f f i c i a l s  i n  
c a r r y i n g  o u t  th e  a d m i n i s t r a t i o n ?  th e y  w ere  known a s  a m a c c a s , 
a  te rm  w h ic h  i s  e q u i v a l e n t  t o  c o u r t i e r .  As t h e  k in g * s  a d v i s e r s  
th e y  a c t e d  i n  c o n c e r t  b u t  i t  i s  n o t  c e r t a i n  w h e th e r  o r  n o t  
t h e r e  was a  fo rm a l c o u n c i l  o f  m i n i s t e r s  i n  t h e s e  e a r l y  d a y s .
Some o f  t h e  am accas  h ad  s p e c i a l  d u t i e s  t o  p e r fo rm  i n  a d d i t i o n  
to  t h e i r  b e in g  a d v i s e r s  to  th e  k i n g .  They a c t e d  a s  r e g e n t s  i n
t h e  a b s e n c e  o f  a  k i n g  a n d  a l s o  to o k  p a r t  i n  th e  im p o r ta n t
ce rem o n y  o f  c o r o n a t i o n .  W ith  t h e  p a s s a g e  o f  tim e  th e  am accas 
grew  i n  n u m e r ic a l  s t r e n g t h  a s  w e l l  as i n  p o w e r. The f a c t  t h a t  
th e y  becam e h e r e d i t a r y  o f f i c i a l s  a n d  e n jo y e d  c o n s id e r a b l e  
eco n o m ic  a f f l u e n c e  c o n t r i b u t e d  much t o  t h e i r  p o w er. L a rg e  
p r o v in c e s  s u c h  a s  R ohana w h ic h  w e re  u n d e r  p r i n c e s  a t  an  e a r l i e r  
d a te  w ere  e n t r u s t e d  to  a m a c c a s> who w ere  a p p o in te d  t o  d i s c r i m i n a t e  
b e tw e e n  t h e  m a jo r  r e l i g i o u s  f r a t e r n i t i e s ,  t h e  M a h a v ih a ra  an d  th e  
A b h a y a g ir iy a  V ih a r a ,  o n  i d e o l o g i c a l  i s s u e s .  Many a  t im e  th e  k in g  
was b a f f l e d  i n  h i s  a c t i o n  when th e  am accas s to o d  i n  c o n c e r t  i n
h i s  way an d  th e  k in g  so m etim es  a d o p te d  r u t h l e s s  m e a s u re s  t o  p r e v e n t
t h e  am accas f ro m  g e t t i n g  o u t  o f  h a n d .
Among t h e  im p o r ta n t  o f f i c e r s  o f  s t a t e  t h e  u p a r a j a  o r  y u v a r a j  a  
f i g u r e s  f o r e m o s t .  He w as th e  h e i r  a p p a r e n t  an d  was c h a r g e d  w i th  
th e  a d m i n i s t r a t i o n  o f  R o h an a . T he s e n a p a t i  c a r r i e d  much p o w er, 
b e in g  t h e  Commander o f  th e  arm y an d  c o u n te r b a la n c e d  a g a i n s t  t h e  
r o y a l  p o w e r. H is  a c t i v i t i e s  w e re  n o t  c o n f in e d  t o  m i l i t a r y  f u n c t i o n s  
and  p e rh a p s  d u r in g  th e  t im e  o f  p e a c e  h i s  w ork  was m ore o f  j u d i c i a l
1 . E Z .V .p .4 1 5
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n a t u r e .  T he d o v a r ik a  who commanded th e  s m a l l  b a n d  o f  p a l a c e  
g u a rd s  e n jo y e d  a  h ig h  p o s i t i o n  a t  th e  c o u r t ;  h i s  f u n c t i o n s  
w e re  l a t e r  e x te n d e d  to  c o v e r  t h e  p r o t e c t i o n  o f  t h e  w h o le  c i t y  
a n d  t h i s  s h o u ld  h a v e  e l e v a t e d  th e  p o s i t i o n  o f  t h e  d o v a r i k a .
Though th e  b a f la g a r ik a  m u s t h a v e  h e ld  a  v e r y  im p o r ta n t  p l a c e ,  
b e in g  i n  c h a r g e  o f  t h e  r o y a l  t r e a s u r y ,  t h e  s o u r c e s  t e l l  v e r y  
l i t t l e  a b o u t  t h i s  o f f i c e .  The m ah am atta s  w ere  d i s t i n c t  fro m  
m aham accas an d  may h a v e  c o r r e s p o n d e d  to  th e  m aham iatras i n  
c o n te m p o ra r y  I n d i a .  T he e x a c t  p o s i t i o n  o f  th e  a d h y a k s a s  i s  
n o t  v e r y  c l e a r ;  th e y  w e re  th e  h e a d s  o f  v a r i o u s  s t a t e  d e p a r t ­
m e n ts  i n  t h e  A r t h a ^ a s t r a . T hough th e  p u r o h i t a  d i d  n o t  w ie ld  
a n y  po w er he  m u s t h a v e  i n f l u e n c e d  th e  k in g  a s  h e  w as a  com pan ion  
o f  t h e  r o y a l  h o u s e h o ld ,  a n d  f i n a l l y  th e  n e m it ta lc a s  o r  a s t r o l o g e r s  
m u s t h a v e  h a d  t h e i r  s h a r e  i n  s t a t e  a f f a i r s ,  p a r t i c u l a r l y  i n  a  
s o c i e t y  w h ich  was l a d e n  w i th  s u p e r s t i t i o n .
W ith  t h e  e x t e n s i o n  o f  t h e  a d m i n i s t r a t i v e  o r g a n i s a t i o n  u n d e r  
t h e  new  l i n e  o f  k in g s  a  few  new o f f i c e s  came i n t o  b e i n g .  The 
r a t i y a s  w e re  th e  f i r s t  o f  t h i s  g ro u p  an d  w e re  c h a r g e d  w i th  th e  
a d m i n i s t r a t i o n  o f  r a t a s ; th e y  w e re  on t h e  sam e l e v e l  a s  th e  
a m a c c a s . B o j iy a s  w ere  m ore c o n c e rn e d  w i th  r e v e n u e  a d m i n i s t r a t i o n  
a n d  th e y  w e re  h e lp e d  i n  t h i s  b y  kam m ikas o r  r a ja k a m m ik a s . T h e re  
m u s t h a v e  b e e n  a  h o s t  o f  r o y a l  c u s to m s  o f f i c e r s ,  th o u g h  th e  
e v id e n c e  f o r  them  i s  v e r y  m e g re . The le k h a k a s  o r  s c r i b e s  r e p r e s e n t  
th e  r e s u l t  o f  t h i s  c o m p l ic a t i o n  o f  t h e  a d m i n i s t r a t i v e  m a c h in e ry .
And i t  was b y  t h e  p r o p e r  m a n ip u la t io n  o f  t h i s  h i e r a r c h i c a l  s t r u c t u r e  
t h a t  t h e  k i n g  made h i s  s u b j e c t s  f e e l  h i s  s o v e r e i g n t y .
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CHAPTER V
The R e la t io n s h ip  b e tw ee n  th e  
K in g  and th e  Sangheu
In  many a n c ie n t  s o c i e t i e s  th e  o f f i c e s  o f  k in g  and p r i e s t  
w ere i d e n t i f i e d *  The p r i e s t  a l s o  a c t e d  i n  th e  c a p a c i t y  o f  k in g  
and e x e r c i s e d  a u t h o r i t y  o v e r  b o th  th e  te m p o r a l and s p i r i t u a l  l i f e  
o f  h i s  s u b j e c t s .  TThe d i s t i n c t i v e  f e a t u r e  o f  I n d ia n  k i n g s h i p 1, 
s t a t e s  H ee ster m a n , * i s  th e  in t im a t e  c o n n e c t io n  o f  r o y a l  and  
p r i e s t l y  pow er . . . .  The brahman pow er h a s  b e e n  s e e n  t o  be th e  
womb from  w h ich  a g a in  and a g a in  th e  r o y a l  pow er com es f o r t h 1* 
A c c o r d in g  t o  t h e  id e a s  o f  k in g s h ip  among e a r l y  B u d d h is ts  i n  I n d ia ,  
s p i r i t u a l  and te m p o r a l p ow ers w ere i n  two s e p a r a t e  dom ains b u t ea ch  
was e x p e c t e d  t o  r e i n f o r c e  th e  o t h e r .  In  t h i s  c o n t e x t  th e  Sangha  
becam e th e  d e p o s i t o r y  o f  th e  c o n s c ie n c e  o f  th e  s t a t e * . ^  I t  i s  
a g a i n s t  t h i s  b a ck grou n d  t h a t  we m ust s tu d y  th e  r e l a t i o n s h i p  b etw een  
t h e  k in g  and th e  Sangha in  C e y lo n .
4 We p r o p o se  t o  exam ine t h i s  u nder t h r e e  m ain a s p e c t s :  f i r s t ,  
t h e  k in g  and th e  Sangha; i . e .  th e  r o l e  p la y e d  b y  th e  k in g  i n  th e  
a f f a i r s  o f  th e  S a n g h a , s e c o n d , th e  Sangha and th e  k in g  i* e *  th e  
p a r t  p la y e d  b y  th e  Sangha in  th e  a f f a i r s  o f  th e  k in g  and t h i r d ,
1* E n c y * R e l.E th * 7 . p . 7 2 6 ; 1 0 .p .2 8 0 ;  1 2 * p * 3 2 7 ; H o c a r t . K in g sh ip  * 
p p .1 1 9 f£>
2 .  H eesterm a n , The A n c ie n t  I n d ia n  R oya l C o n s e c r a t io n , p . 226
3* G o k h a le , ‘E a r ly  B u d d h is t  K in g s h ip 1 , The J o u r n a l o f  A s ia n  S t u d i e s .
X X V I.p .22
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t h e  k in g  v e r s u s  th e  Sangha i . e .  th e  v a r io u s  c o n f l i c t s  t h a t
a r o s e  b e tw e en  t h e s e  two i n s t i t u t i o n s .
The d e s c r i p t i o n  i n  th e  c h r o n ic l e s  o f  t h e  e s t a b l i s h m e n t  o f
t h e  S a sa n a  i n  t h e  I s la n d  i s  v i v i d  and i n s p i r i n g .  The a c c o u n t  o f
■fc*16 Mahavagtsa i n  p a r t i c u l a r  i s  c o m p r eh en s iv e  and d e s c r ib e s  in
d e t a i l  th e  a c t i v i t i e s  o f  th e  t h e r a  from  th e  d a te  o f  h i s  a r r i v a l
i n  th e  I s l a n d .  T h ese  d e t a i l s  may be l a t e r  a c c r e t i o n s  added
m a in ly  to  b r in g  a b o u t ‘ s e r e n e  jo y  o f  th e  p i o u s *5 s c h o la r s  h ave
a lr e a d y  shown t h a t  Buddhism  c o u ld  n o t  h a v e  b ee n  unknown in  th e
2I s la n d  b e f o r e  th e  v i s i t  o f  th er a i M ahinda. The members o f  th e  
T h e r iy a  s e c t  who m et t o g e t h e r  and c o d i f i e d  t h e i r  d o c t r in e s  in  
aa f i n a l  form  a t  P a ig a lip u tra ; in  th e  r e ig n  o f  Asoka^ w ou ld  h a v e  
s e e n  g r e a t  p o s s i b i l i t i e s  o f  s p r e a d in g  th e  f a i t h  i n  th e  I s la n d  
when th e y  h e a r d  o f  th e  a r r i v a l  o f  C e y lo n e s e  a m b a ssa d o rs  a t  th e
kem p ero r* s  c o u r t  to  s o l i c i t  a c o n s e c r a t io n .  T h is  was^ t h e r e f o r e  
an a p p r o p r ia te  t im e  f o r  th e  v i s i t  o f  E ld e r  M ahinda and h i s  
f o l l o w e r s  t o  c o n v e r t  th e  r o y a l t y  o f  th e  I s l a n d .  D ev a n a g p iy a  
T is s u e s  i n i t i a l  p a r t i a l i t y  to w a rd s  M ahinda may w e l l  h a v e  b een
1 # M v .c h s . 1 3 -1 9  p a s s im .
2 .  B .C . B a u l,  *P r e -V ija y a n  L eg en d s and T r a d i t io n s  P e r t a in in g  to  
C eylon *  JRA&.CB XXXI. N o .8 2 .  p p .2 8 l  f f ; EHBC. p p .^3 -^ 8 .
3* M v*ch.3» p a s s im .
*f. S e e  a b o v e . S7
5 . M v.1 3 .1 2 -1 4 -
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1i n s p i r e d ,  a t  l e a s t  i n  p a r t ,  by  h i s  g r a t i t u d e  t o  th e  em peror*
O'
The V agtsatthapp  a k a s i n i  l e n d s  su p p o r t  to  t h i s  v iew *  The s im p le
h i s t o r i c a l  t r u t h  w h ich  l i e s  b e n e a th  th e  u n d erg ro w th  o f  le g e n d
and m ir a c le  o f  t h e  s t o r y  o f  th e  m is s io n  t o  C ey lo n  i s  t h a t  when
T i s s a  h e a r d  o f  t h e  a r r i v a l  o f  th e  em p ero r’ s  so n  i n  th e  h e r m ita g e
■z
a t  C .e tiy a p a b b a ta  he a c c o r d e d  him  a  s t a t e l y  r e c e p t i o n .  T h is  was
th e  b e g in n in g  o f  t h e  c l o s e  c o n n e x io n  b e tw e e n  th e  r o y a l t y  o f  th e
I s l a n d  and th e  S a n g h a .
jDevanampiya T i s s a  to o k  many m ea su res  w h ich  c o n t r ib u t e d
to w a r d s  e s t a b l i s h i n g  th e  S a s a n a  on a  f ir m  f o o t in g *  He d o n a te d
th e  R o y a l p a rk  to  th e  Sangha and l a t e r  e r e c t e d  v a r io u s  b u i l d in g s
i n  i t  f o r  t h e i r  u s e .  He o r d e r e d  th e  p r e p a r a t io n  o f  c a v e s  a t
5C e t iy a p a b b a ta  f o r  th e  monks to  s t a y  d u r in g  th e  r a in y  season"^
and b u i l t  i n  th e  c a p i t a l  a  s tu p a ; c o n t a in in g  th e  r e l i c s  o f  th e  
6g r e a t  M a ster  , w h ich  becam e a  p la c e  o f  w o rsh ip *  T h e r e a f t e r  he  
s e n t  m e ss e n g e r s  to  b r in g  a~ b ra n ch  o f  th e  s a c r e d  B o d h i t r e e  w h ich
7xw as p la n t e d  in  th e  M ahameghavana p ark  a lr e a d y  d o n a te d  t o  th e  S an gh a .
1 .  S e e  ab ove., pp ■ ??! ^
2 . " s a h a y a s s a  me k ir a ;  Dhammasokassa- ranno p u t t o  a j j a  me janapadam
a g a c c h i ,  tai§ me m a h a ila b h o ; i t o  pat^ h ay*  aham janam g a h e tv a  
kalyanakam m an c a  k a r is s a m i;  t a s s a  h e t u  p u ja y a ta n a m  p u 3 essamH.n 
t i  V a m sa tth a p p a k a s in i * p»33^» L I * 2 6 -3 0 .
3* C f*EHBC*p*51 
k *  Mv.13.23; 13.202-211
3 . M v.1 6 . 1 2
6 . M v .c h .1 ?
7 . M v.1 8 . 1 - 3 ; 19*^1 Tf*
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The b h ik k h u n i S a sa n a  was e s t a b l i s h e d  and V ih a r a s  w ere b u i l t  f o r
i
th e  nuns w i t h in  th e  c a p i t a l  i t s e l f .
The k in g s  who f o l lo w e d  D ev a n a $ p iy a  T i s s a  to o k  an e q u a l  
i n t e r e s t  in  r e l i g i o u s  a c t i v i t i e s ;  when th e  c o u n tr y  f e l l  u n d er  
a  f o r e i g n  y o k e  th e  f i r s t  t a s k  o f  th e  l i b e r a t o r s  was t o  r e h a b i l i t a t e  
th e  Sasana?. Thus when D utthagaraani and Va11hagam arii f r e e d ’ th e  
c o u n tr y  from  f o r e i g n  d o m in a tio n  th e y  to o k  a s p e c i a l  c a r e  to
p
r e i n s t a t e  th e  S a sa n a  i n  i t s  fo rm er  g l o r y .
The k in g s  in  t h e i r  e n th u s ia sm  to  s p r e a d  th e  S a sa n a  t r i e d  
t o  becom e p r e a c h e r s  t h e m s e lv e s .  Du^thagam arii i^bhaya t r i e d  to  
p r e a c h  th e  d o c t r in e  t o  th e  b r o th e r h o o d  a t  Bohapasada? b u t c o u ld  
n o t  p r o c e e d  b e c a u se c o f  h i s  d e f e r e n c e  to  th e  S a n g h a . ^  Then he  
made p r o v i s io n  f o r  th e  p r e a c h in g  o f  th e  d o c t r in e  th r o u g h o u t th e
Ll
w h o le  I s l a n d ,  p r o v id in g  n e c e s s i t i e s ^  o f  l i f e  f o r  th e  p r e a c h e r s .
What D h tth agam an i f a i l e d  to  do one o f  h i s  s u c c e s s o r s  d id :. B hatika- 
Abhaya d e l i v e r e d  t o  th e  b r o th e r h o o d  a t  Iiohap'asada a  serm on r e g a r d in g
5
t h e  t r e a s u r e s  e n s h r in e d  in  th e  r e l i c  cham ber o f  th e  M a h a c e t iy a ,
^ h ic h  he i s  su p p o se d  t o  h a v e  v i s i t e d .
1 .  M v .1 9 .6 5 ,68* 7 1 ,7 7 -8 * * .; 2 S«1 8 . 1 - W .
2 . M v .c h s .2 6 - 3 2 , p a s s im ; My#33»79-9*f*
3* M v.3 2 .^ 2 -^ -3
My* 3 2 .4 4 —66  
3* V a m s a t th a p p a k a s in i. p p . 3 3 ^ -3 3 3
6 . M v.3^*^9“3 0 ;  V a m sa tth a p p a k a s in i. p*33^
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The k in g s  o f  th e  l i n e  o f  V asabha made e x c e s s i v e  la n d
g r a n t s  t o  t h e  S a n g h a . T h is  w as s t a r t e d  w ith  V asabha who made
a th o u sa n d  and e i g h t  k a r i s a s  o f  la n d  to  A’n u raram a, a s h a r e  i n
w a te r  o f  th e  c a n a l  o f  A l i s a r a  t o  th e  M u cela  V ih a r a , and a  pond
y i e l d i n g  w a te r  t o  th o u sa n d  k a r i s a s  t o  th e  S an gh a  a t  th e
G a la m b a tith a  V ih a r a . A p art from  th e  g r a n t s  o f  la n d  and f i e l d s
and o t h e r  s o u r c e s  o f  in com e made to  th e  Sangha by th e  k in g s  who
2s u c c e e d e d  V asabha a s  r e c o r d e d  in  th e  c h r o n i c l e s ,  th e  i n s c r i p t i o n s
x k  c  5
o f  G ajab ah u , M a h a lla k a n a g a , B h a t ik a  T i s s a ,  and K a n it^ h a  T i s s a
to  m en tio n  a fe w  among many, r e c o r d  d o n a t io n s  t o  th e  com m unity o f
m onks. Such e x c e s s i v e  g r a n t s  t o  th e  Sangha w ere  made p o s s i b l e
f o r  th e  k in g s  b e c a u s e  o f  th e  e x t e n s iv e  i r r i g a t i o n  w orks and th e
7c o n s e q u e n t  e x p a n s io n  o f  c u l t i v a b l e  la n d .
As th e  l e a d in g  l a y  p a tr o n  o f  th e  S angha th e  k in g  to o k  a  g r e a t  
i n t e r e s t  in  r e l i g i o u s  f e s t i v a l s .  The k in g s  r e g u l a r l y  h e ld  th e
V esak h a  f e s t i v a l  and in  th e  t im e  o f  Mahada'jjhika Mahanaga a  new
. . .  9
f e s t i v a l  named G ir ib h a n d a  p u ja  w as in tr o d u c e d '.
1 .  M v.3 5 .8 3 - 8 6
2 .  M v .3 5 .1 1 5 -1 2 1 ;  3 6 .2 0 ,3 2 ,3 8
3 .  E Z .I .p .2 1 1 ; E Z .X I I .p . 1 1 6 , p . l 6 6 ;C A L R .I I I .p .2 1 5 ( 1 2 ) ; CJSG. I . p . 1 7 2 ( 3 6 8 ) ; 
C J S G .I I .p .2 1 5 ( 6 7 5 ) 5JCBBAS.NS. I I . p . 1 3 ^ (6 5 )
if .  ABC.SPB. 1 8 9 6 . p . i f 7 ( H ) ; ASCAR. 1 9 1 1 - 1 2 ( s u p p le m e n t ) p .9 3 ( 1 2 )  ; JCBRAS.NS. 
V .p .1 5 7 (7 )
5 . ASCAB. 1 8 9 2 \ P . 9 ( 8 . 3 7 ) ; ASCAR.1 8 9 5 .P .9 ( 2 1 )
6 .  ASC«,:. SPB. 18 9 6 .  p . if? ( 1 1 1 ) 5  JCBRAS.HS. I l . p , 1 3 i f ( 6 6 )  ; S i r  P a u l B i e r i s  
F e l i c i t a t i o n  v o lu m e . p . 6 if
7 .  S ee  b e lo w , p p . AS3- (S-
8 .  M v .3 2 .3 5  ; 3 ^ .5 9 ;  3 5 . 1 0 0 ; 3 6 *^0 , 1 0 9 , 1 3 0
9 .  M v.3 ^ .7 5 -8 1
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Qhe o f  th e  p o p u la r  r e l i g i o u s  c e r e m o n ie s  c e n t r e d  around  th e
1 -  B o d h i t r e e ;  th e  f e s t i v a l s  arou n d  th e  M a h a c e t iy a  w ere a l s o
p o p u la r  and d u r in g  th e  t im e  o f  B h a tik a  A bhaya w ere  c a r r ie d
o u t  on a  gran d  s c a l e .  In  th e  r e ig n  o f  V o h a r ik a  T i s s a  a new
f e s t i v a l  named A riy a v a m sa  i s  m e n tio n e d . D u r in g  th e  c o u r s e
o f  t h e s e  r e l i g i o u s  f e s t i v a l s  th e  k in g s  l a v i s h l y  d i s t r i b u t e d
a lm s and c l o t h s  among th e  Sangha.^*
A- s tu d y  o f  t h e s e  r e l i g i o u s  f e s t i v a l s  sh ow s t h a t  a lth o u g h
t h e  c h r o n i c l e s  make r e f e r e n c e  to  them from  t h e  a r r i v a l  o f  th e
E ld e r  Mahinda? and a lth o u g h  th e y  w ere p u r e ly  r e l i g i o u s  cerem o n ies;
from  t h e  b e g in n in g ,  t h e s e  were^ p o p u la r  f e s t i v a l s  c o n v e r te d  by
th e  k in g s  to  r e l i g i o u s  c e r e m o n ie s .  One o f  t h e s e  was th e
p o p u la r  w a te r  f e s t i v a l  c e l e b r a t e d  by th e  k in g  a f t e r  th e
c _
c o n s e c r a t io n  o r  on s p e c i a l  o c c a s i o n s .  The S a m a n ta p a sa d ik a  
s t a t e s  t h a t  on th e  day h e  was t o  m eet th e  t h e r a  th e  k in g
1 .  M v ^ . 5 8 - 5 9
2 . Mv*3^»*K)-lf8 , 32-57
3 .  Mv*3<3»38; S e e  W a lp o la  R a h u la , H is t o r y  o f  Buddhism  i n  C e y lo n , 
p p . 2 6 8  f f .
4-. M v.3 4 . 8 2 - 8 3 5  3 6 . 3 8 - 3 9 , 6 7 , 1 3 1
5 * E or an i n s t a n c e  when t h i s  i s  n o t  c o n n e c te d  w ith  th e  a b h ig e k a , 
s e e  Mv.25*91-? S ee  a b ove p ^ . k
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1e n j o in e d  a* f e s t i v a l  in  th e  c i t y .  The V a m sa tth a p p a k a s in i
-  2 -  c a l l s  t h i s  J e ^ h a r a u la  N a k k h a tta  w h erea s  t h e  Mahavamsa s im p ly
s t a t e s  t h a t  t h e  k in g  o r d e r e d  a  .w a ter  f e s t i v a l  and l e f t  f o r
M issa k a p a b b a ta  to  e n jo y  th e  gam e.^  J e t th a m u la  i s  th e  month
o f  B oson  when e v e n  to d a y  a r e g u la r  a n n u a l cerem on y i s  h e ld
i n  h o n o u r  o f  th e  t h e r a  M ahinda. P erh a p s i t  i s  t h i s  same
cerem on y t h a t  we come a c r o s s  a s  G ir ib h a n d a  p u j a  i n  th e  r e ig n
o f  M ahada^hikai Mahanaga*. A c c o r d in g  to  t h e  M ahavamsa. t h i s
L
f e s t i v a l  to o k  p la c e  arou n d  th e  C e t iy a p a b b a ta  V ih a r a . A. 
cerem on y o f  t h i s  name i s  n e v e r  r e f e r r e d  t o  a t  an y  o t h e r  t im e .  
H ow ever i n  th e  r e ig n  o f  S ir im e g h a v a n n a  t h e r e  was a  f e s t i v a l  
i n  w h ich  th e  k in g  b ro u g h t down from  C e t iy a p a b b a ta  an im age  
o f  th e r a i  M ahinda i n  p r o c e s s i o n .  The f e s t i v a l  was h e ld , on
1. Smp.p.73
2 .  ' Je^ham ulam asapunnam ayam  nakkhattam  g h o s a p e t v a * , r,8 a l i l a -  
k lla c h a n a ^ i k a r o t h a t i ’1 n a g a ra v a s in a m  tam s a l i l a k i l a m  d a tv a  
t i  a a t t h o ' ,  V a m s a t th a p p a k a s in i. p .3 2 9 >  1 1 .1 3 - 1 7
3 .  Mv .1*k 1
km M v> 3^ *75-81 , See  W a lp o la  R a h u la , H is t o r y  o f  Buddhism  i n  C e y lo n .
p p . 2 7 5 -2 7 6  
5* Cv. 3 7 .7 7 - 8 9
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1at g ra n d  s c a l e  and t h e  k in g  o r d e r e d  i t  t o  b e  h e ld  e v e r y  y e a r .  
I t  i s  p o s s i b l e  t h a t  th e  G ir ib h a n d a  pu.ish was th e  same a s  th e  
Mahinda: f e s t i v a l  c e l e b r a t e d  i n  th e  r e ig n  o f  S ir im e g h a v a ijn a .  
The more im p o r ta n t  p o in t  i s  t h a t  t h i s  was a  p o p u la r  w a te r  
f e s t i v a l  h e ld  b y  t h e  k in g  and was l a t e r  c o n v e r t e d  i n t o  a: 
r e l i g i o u s  cerem o n y .
1 • Even when th e  C ulavam sa w as w r i t t e n  th e  cu sto m  enjojindd  :l?y 
S ir im eg h a v a n n a . w as c a r e fu a lly  o b s e r v e d . C v .3 7 * 8 8 - 8 9
2 .  The f e s t i v a l  i s  c a l l e d  G irib h an d agah an a . pu.ja i n  th e  
P ip a v a m sa . ( D v .2 i . 3 2 )  The d e s c r ip t io n  g iv e n  i n  th e  
Y a r flsa tth a p p a k a s ih i (p p . 6 3 5 - 8 3 6 ) l e a v e s  l i t t l e  room f o r  
d ou b t t h a t  some s a c r e d  o b j e c t s  (b h an d a) w ere  ta k e n  ( g a h a n a ) 
from  th e  C e t iy a p a b b a ta  ( G i r i ) and c a r r i e d  i n  p r o c e s s io n  
t o  th e  c a p i t a l  a lo n g  d e c o r a te d  r o a d s . I t  i s  p o s s i b l e  
t h a t  b e f o r e  th e  id e a  o f  im age w o rsh ip  was in tr o d u c e d  
som e s a c r e d  o b j e c t s  c o n n e c te d  w ith  th e  g r e a t  t h e r a  w ere  
c a r r i e d  i n  p r o c e s s io n  i n  t h e  f e s t i v a l  h e ld  i n  h i s  h o n o u r .  
By th e  t im e  o f  S ir im eg h a v a n n a  im age w o r sh ip  w asp prev& .ieh t  
and an im age o f  M ahinda w ou ld  h ave r e p la c e d  su c h  s a c r e d  
o b j e c t s .  S ee  a l s o ,  E a h u la , o p . c i t . p p .2 7 5  £
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S t i l l  a n o th e r  r e l i g i o u s  cerem ony w h ich  had b een  a
p o p u la r  f e s t i v a l  w as th e  IC arttika- ( B .k a t t i k a ) f e s t i v a l *
T h ere i s  e v id e n c e  t h a t  th e  K a r t t ik o t s a v a .  p r e v a i l e d  in
C ey lo n  b e f o r e  th e  a d v e n t  o f  Buddhism* The c u l t  o f  C i t t a r a j a
w h ich  we come a c r o s s  i n  th e  Bandukabhaya le g e n d  h a s  b een
2c o n n e c te d  w ith  th e  K a r ttik su  f e s t i v a l ,  s& f e r t i l i t y  c u l t  o f
t h e  ty p e  fo u n d  among many p r i m i t i v e  p e o p l e s .  The f e s t i v a l
was h e ld  i n  I n d ia  on th e  f u l l  moon day o f  th e  month o f
K a r tt ik a -  ( O c t . - N o v . ) .^  I t  may be n o te d  I n  t h i s  c o n t e x t  t h a t
i t  was on th e  f u l l  moon day o f  th e  month o f  K a r t t ik a  t h a t
r e l i c s  o f  th e  M a ster  w ere b r o u g h t and th e  e r e c t i o n  o f  th e
f i r s t  g r e a t  T hupa, t h a t  o f  Thuparamat, was s t a r t e d  a m id s t
5much c e l e b r a t i o n s .  T h is  cerem ony had a lr e a d y  becom e a
r e l i g i o u s  f e s t i v a l  i n  I n d ia  by th e  t i k e  o f  A so k a , i f  th e
£
Mahavams a  i s  g iv e n  c r e d e n c e .  Thus t h i s  p o p u la r  cerem ony
1 . M v.9 * 2 2 -2 3 ;  1 0 . 8 4 , 1 0 4  
2 * JHAS-* CB .XXXI * No * 8 2 .  p . 30^
3* E n c y .R e l .E t h . 1 2 . p p . 7 0 ^ -7 0 3
*f. S a n s k r i t  D i c t i o n a r y .s v .M o n ie r  W il l ia m s .
3 .  M v.17*1 t t
6 . The Mahavamsai s t a t e s  t h a t  when Sumana Sam anera v i s i t e d  
k in g  A^oka to  o b t a in  r e l i c s  th e  k in g  w as h o n o u r in g  th e  
B o d h i t r e e  xvith t h e  o f f e r i n g s  o f  th e  IC a r ttik a  f e s t i v a l .
M v.1 7 .1 7
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m ig h t h ave  c o n t in u e d  y e a r  a f t e r  y e a r  to  commemorate th e
fo u n d a t io n  o f  th e  Thuparam a.
Why d id  t h e  k in g  ta k e  su c h  an i n t e r e s t  in  r e l i g i o u s
a c t i v i t i e s ?  In  th e  f i r s t  p la c e  th e  k in g  may h a v e  r e a l i s e d
t h a t  o b t a in in g  th e  p a r t i a l i t y  o f  th e  Sangha s e c u r e d  th e
l o y a l t y  o f  h i s  s u b j e c t s .  An im p o r ta n t  p o in t  t o  be s t r e s s e d
i n  t h i s  r e s p e c t  i s  t h a t  th e  Sangha c o m p r ise d  members from
a l l  s e c t i o n s  o f  s o c i e t y .  F o r , among t h o s e  who f i r s t  e n t e r e d
1 2th e  o r d e r  t h e r e  w ere members o f  r o y a l t y ,  n o b i l i t y ,  and th e  
3
common p e o p le *  The c l o s e  c o n n e x io n  b e tw ee n  th e  Sangha and
th e  p e o p le  i s  v e r y  o b v io u s  from  th e  s t o r i e s  c o n t a in e d  in  th e
4  — *5
S a h a ss a v a tth u p p a k a r a p a , th e  S ih a la v a t th u p p a k a r a n a « and
£
E a l i  c o m m e n ta r ie s . In  s p i t e  o f  th e  f a c t  t h a t  t h e s e  w ere  
w orks o f  monks who may w e l l  h a v e  e x a g g e r a te d  th e  r e g a r d  in
1 .  M v.1 6 .1 0 - 1 1 ;  1 7 * 5 7 -5 8 i  1 9 * 6 5 ; D v . l8 .2 1
2 .  M v .2 0 .1 ^ ;  P a p a n c a su d a n i I l f . p . 293-29**- 
5*
*f. S&yp. s t o r i e s ,  1 9 i 2 9 ,5 5 i 3 5
5 .  S vp . s t o r i e s .  1 ,3 5 * 3 6
6 .  H anorathapuran'l. I I . p p .6 0 - 6 5 ,  C f .a l s o ,  EHBC. p . 1 30
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w h ich  th e  Sanghai was h e ld  by t h e  p e o p le ,  on e  d o e s  g e t  th e  
im p r e s s io n  o f  a  s u r g e  o f  p o p u la r  en th u sia -sm . Thus b y  s p r e a d in g  
th e  f a i t h ,  th e  k in g  becam e p o p u la r  among h i s  s u b j e c t s *
T h is  w as m ore a p p a r e n t  when th e  k in g  t o o k  more i n t e r e s t  
i n  r e l i g i o u s  a c t i v i t i e s  u n d er  a d v e r s e  p o l i t i c a l  c o n d i t i o n s .
When th e  n o r th e r n  k ingdom  w as u n d er an a l i e n ,  K in g  K akavanpa  
T is s a i  o f  Rohana to o k  a  g r e a t  i n t e r e s t  in  r e l i g i o u s  a c t i v i t i e s .
The D hatuvaflisa  d e a l s  i n  d e t a i l  w ith  h i s  r e l i g i o u s  \*ork a t
2  — 
S e r u v i l a .  I f  c r e d e n c e  i s  g iv e n  t o  th e  le g e n d  o f  D uijthagam ani
a s  i t  i s  fo u n d  i n  th e  c h r o n ic l e  h i s .w a r  a g a i n s t  th e  n o r th e r n
kingdom  assu m ed  a. r e l i g i o u s  g a r b . V a tth a g a m a n i Abhayai h e ld
ij.
ai r e l i g i o u s  f e s t i v a l  b e f o r e  h e m arched a g a i n s t  th e  in v a d e r .
K in g  I ia n a g a i to o k : s i m i l a r  i n t e r e s t  in  th e  S an gh a  w h i le  h e  was 
an e x i l e  in  Rohanas when t h e  Barafbakajjpas h e ld  power* When i t  
w as p r o p h e s ie d  t h a t  V asab h a  w ou ld  l i v e  a  s h o r t  l i f e ,  h e  tu r n e d
to w a r d s  th e  S an gh a  to  make i t  l o n g e r .  B e in g  a  u su r p e r  who
came t o  pow er by e v i c t i n g  a n o th e r  u su r p e r  V asabha w as u n d o u b te d ly  
s t r i v i n g  t o  w in  th e  c o n f id e n c e  o f  h i s  s u b j e c t s  th ro u g h  th e  S a n g h a .
1* M v .2 2 .2 3  f f ;  2 4 .8 - 9  
2* D h atu vam sa. p p .27 f f  
3 *  M v .  2 5 . 2 - 3 ,  1 6 -1 8
4 .  M v.3 3 . 6 7
5 .  M v.3 5 .3 0 - 3 2
6 . M v .3 5 .7 1  f f
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T h ese  i n s t a n c e s  a t  l e a s t  show t h a t  th e  i n t e r e s t  ta k e n  by th e
Icing i n  th e  ad van cem en t o f  th e  S asan a. was n o t  a lw a y s  d e c id e d
b y r e l i g i o u s  c o n v i c t io n s  a lo n e .
The k i n g ' s  i n t e r e s t  i n  r e l i g i o u s  f e s t i v a l s  a l s o  show s
p o l i t i c a l  m o t iv e s .  In  th e  f i r s t  p la c e  r e l i g i o u s  c e r e m o n ie s  ■
becam e ax u n i f y i n g  f o r c e .  T h is  i s  p a r t i c u l a r l y  n o t i c e a b l e  in
th e  e f f o r t s  o f  D evanaigpiya. T i s s a  to  b r in g  p r in c e s :  from  d i s t a n t
p la c e s^  su c h  a s  E a ja ra g a m a  and Gandanagama t o  a t t e n d  t h e  B o d h i 
1f e s t i v a l .  One w on d ers w h e th er  D evanam piya T i s s a  t r i e d  to
im p o se  a  m o ra l o b l i g a t i o n  upon t h e s e  two d i s t a n t  r o y a l  h o u s e s
i n  Kohanai w h ich  r e c o g n is e d  no l o y a l t y  to  h im ; t h i s  may p erh ap s-
b e r e g a r d e d  a s  ax s m a l l  s c a l e  a p p l i c a t i o n  o f  th e  p o l i c y  o f  
2dhammai v i . j a y a . I t  i s  a l s o  t o  b e o b s e r v e d  t h a t  some o f  th e  
f e s t i v a l s  l i k e  Vesalchaa and A riy a v a $ sa t w ere h e ld  a l l  o v e r  th e  
I s l a n d .^  T h is  m ust h a v e  c o n t r ib u t e d  v e r y  much to w a rd s  t h a  
id e a i  o f  th e  u n i t y  o f  th e  w h o le  I s la n d  u n d er  a  s i n g l e  k in g .
When p o p u la r  c e r e m o n ie s  w ere  c o n v e r te d ’ i n t o  r e l i g i o u s  
f e s t i v a l s  th e y  g a v e  th e  k in g  an o p p o r tu n ity  t o  a p p ea r  in  
p u b l i c  and p e r h a p s  to  d i s p la y  r o y a l  g la m o u r . A p art from  t h i s ,  
su c h  c e r e m o n ie s  tu r n e d  o u t  t o  be a- common ground! w here t h e
"  l , l l , I B '  ......................................................................  i ■■■■ ■■ ■ ■ —  " ■ 1 ■ ■■ —
1 .  M v.1 9 .5 ^ - 5 5
2 .  C f . R .T hapar, A soka and th e  D e c l in e  o f  th e  M au ryas. p p .1 67 -169
3 . M v .3 2 .5 5 i  3 6 .3 8 - 5 9 ,  t o
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r u l e r  a n d  t h e  r u l e d  m e t  s t r i v i n g  f o r  a  common c a u s e ,  t h a t  o f  
g l o r i f y i n g  t h e  f a i t h  t h e y  b o t h  a v o w e d .  H e n c e  t h e  r e l i g i o u s ^  
c e r e m o n i e s  m u s t  h a v e  b r o u g h t  t h e  k i n g  a n d  t h e  p e o p l e  v e r y  c l o s a -  
t o  e a c h  o t h e r  a n d  t h e  S a n g h a  b e c a m e  a  c o n s t a n t  l i n k  b e t w e e n  th e m ,  
t h e r e f o r e  t h e  m o re  t h e  k i n g  p a r t i c i p a t e d  i n  s u c h  c e r e m o n i e s  t h e  
m o re  h e  won t h e  h e a r t s  o f  h i s  p e o p l e .
As t h e  c h i e f  l a y  p a t r o n  i t  was- t h e  k i n g ' s  d u t y  t o  p r e s e r v e  
t h e  p u r i t y  a n d  t h e  u n i t y  o f  t h e  S a n g h a .  T h i s  c o n c e p t  w a s  n o t  
o r i g i n a t e d  i n  C e y l o n ,  f o r  A s o k a  a c t i n g  i n  t h e  sam e  c a p a c i t y  
a d m o n i s h e d !  t h e  S an g h a -  t h a t  a n y  p e r s o n  w i t h i n  t h e  o r d e r  who
•i
c r e a t e d  m d i v i s i o n  i n  t h e  c o m m u n i ty  w o u ld  b e  d i s r o b e d .  B u t  
t h e  i d e a  t h a t  t h e  k i n g  s h o u l d  a c t  a s  t h e  p r e s e r v e r  o f  t h e  p u r i t y  
o f  t h e  S a n g h a  i n  t h e  I s l a n d  w as  n o t  p r e s e n t  f r o m  t h e  v e r y  
b e g i n n i n g  a n d  i t  was- l e f t  f o r  t h e  S a n g h a  t o  p r e s e r v e  t h e  p u r i t y  
o f  t h e  c o m m u n i ty  i n  t h e  e a r l y  d a y s .  T h i s  i s  s e e n  i n  t h e  
a t t i t u d e  o f  k i n g  V a i ^ h a g a m a n i  A b h a y a  r e g a r d i n g  s u c h  a n  i n s t a n c e .  
W hen a* c h a r g e  o f  t h e  b r e a c h  o f  v i n a y a  w as  b r o u g h t  a g a i n s t  t h e r a  
M a h a t i s s a *  o f  K u p i k k a l a  who w as  a? g r e a t  f a v o u r i t e  o f  t h e  k i n g ,  
i t  w a s  d e c i d e d  b y  t h e  S a n g h a  t h a t  t h e  t h e r a  was- g u i l t y  a n d  
t h o u g h  t h e r e  w e r e  m any b h i k k h u s  who d i d  n o t  a c c e p t  t h e  d e c i s i o n
1* C orpus I n s c r ip t io n u m  In d ica ru m .3 I .p p .1 5 9 " l6 3
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o f  t h e  M a h a v ih a ra , th e  k in g  rem a in ed  s i l e n t  l e a v i n g  th e
-1
b r o th e r h o o d  t o  d e c id e  i t s  own c o u r s e .  B u t th e  k in g  p la y e d l  
a  d i f f e r e n t  r o l e  so o n  a f t e r w a r d s ,  f o r  in  th e  r e ig n  o f  B h a t ik a  
Abhaya; when a; d i s p u t e  a r o s e  b e tw een  th e  tw o m o n a s t e r ie s ,  th e  
M ah avih ara  and th e  A b h a y a g ir i ,  r e g a r d in g  th e  i n t e r p r e t a t i o n  
o f  a  v in a y a  r u le  th e  k in g  a s se m b le d  th e  b r o th e r h o o d  o f  th e  
two f r a t e r n i t i e s  a n d , f in d i n g  i t  d i f f i c u l t  t o  a r r i v e  a t  a; 
s e t t l e m e n t ,  a p p o in te d  an am acca: f o r  t h a t  p u r p o s e .  The am acca  
a s k e d  th e  b r o th e r h o o d  t o  r e c i t e  t h e i r  s u t t a s  and f i n a l l y  gave  
h i s  v e r d i c t  i n  fa v o u r  o f  th e  M ah av ih ara .
I t  may b e  o b s e r v e d  h e r e  t h a t  th e  k in g  had  t o  p la y  a  d o u b le
r o l e  o f  a c t i n g  a s  th e  p r e s e r v e r  o f  th e  p u r i t y  o f  th e  Sangha a s
w e l l  a s  o f  t h e  u n i t y  o f  th e  com m unity o f  m onks, w ith  th e  em ergen ce
•5
o f  an V ih a r a  w h ich  d id  n o t  a c c e p t  th e  a u t h o r i t y  o f  th e  M a h a v ih a ra . 
In  th e  r e ig n  o f  K a ijira ja n u  T i s s a  th e  k in g  i n t e r f e r e d  i n  a  v in a y a
Zj.
d is p u t e  w h ich  h ad  a r i s e n  in  th e  u p o s a th a  h o u s e .  In  th e  e y e s  o f  
th e  k in g  a  d i s p u t e  i n  th e  u p o s a th a * h o u se  m eant d a n g er  n o t  o n ly  
t o  t h e  p u r i t y  o f  th e  S a sa n a  b u t  a l s o  t o  t h e  u n i t y  o f  th e  S an gh a .
In  th e  r e ig n  o f  V o h a rik a . T i s s a  th e  b h ik k h u s o f  th e  A b h a y a g ir i  
h a i l e d  t h e  V a i t u ly a  d o c t r in e  com ing from  I n d i a ,  w h ich  th e  
M ah avih ara  r e j e c t e d  a s  h e r e s y .  A c c o r d in g ly  th e  k in g  i n t e r f e r e d
1 . Mv. 3 3 .9 5 - 97; !£§.• p p . 6 5 -6 6
2 . S to p .p p .582.-583
3 . M v.33-95-97 
k .  M v.35. 10.11
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a n d  a p p o i n t e d  a n  a m a c c a  n am ed  K a p i l a -  t o  i n v e s t i g a t e  t h e  m a t t e r ;
t h e  a m a c c a  d e c r i e d  t h e  V a i t u l y a  d o c t r i n e  a s  h e r e s y  w h i c h  w as
1c o n s e q u e n t l y  c o n d e m n e d .  K i n g  V o h a r i k a  (T is s a :  a l s o  s p e n t  a
h u n d r e d  t h o u s a n d  p i e c e s  o f  m o n ey  t o  r e d e e m  t h e  b h i k k h u s  i n  
2d e b t .  A g a i n  i n  t h e  r e i g n  o f  G o th a b h a y a .  t h e  k i n g  a c t e d  a s
t h e  p r e s e r v e r  o f  t h e  p u r i t y  o f  t h e  S a s a n a  w hen  h e  s tam ped :,  down t h e
V a i t u l y a d i n s  o f  A b h a y a g i r i .  (The l a s t  i n s t a n c e  o f  o u r  p e r i o d
w h en  t h e  k i n g  w a s  c a l l e d  u p o n  t o  i n t e r f e r e  i n  e c c l e s i a s t i c a l
a f f a i r s  w as  w hen  M a h a s e n a  p r o c l a i m e d  a n '  o r d e r  a g a i n s t  t h e  b h i k k h u s
4o f  t h e  M a h a v i h a r a  b e c a u s e  t h e y  w e r e  w i t h o u t  d i s c i p l i n e .  A f r a g -
5m e n t a r y  i n s c r i p t i o n  f o u n d  a t  J e t a v a n a  V i h a r a  sh o w s  t h a t  e v e n
t h o u g h  t h e  M ahavam sa t c h a r g e d  t h e  k i n g  f o r  a c t i n g  i n d i s c r e e t l y
u n d e r  t h e  s p e l l  o f  a n  e v i l  f r i e n d ,  k i n g  M a h a s e n a  a c t e d  i n  g o o d
f a i t h  a n d  t r i e d  t o  p r e s e r v e  t h e  p u r i t y  o f  t h e  S a s a n a .  I n  t h i s
i n s c r i p t i o n  t h e  k i n g  e n j o i n s  t h e  b h i k k h u s  o f  t h e  F i v e  G r e a t
7R e s i d e n c e s  t o  b e h a v e  t h e m s e l v e s .  I t  i s  s t a t e d  t h a t  a l t h o u g h  
t h e  b h ik k h u s ^  h a d  b e e n  r e b u k e d  t h e y  s t i l l  c o n t i n u e  t o  s i n  i n
v a r i o u s  w a y s ;  t h e y  a r e  b l a m e d  f o r  c a u s i n g  d i s t u r b a n c e s  a g a i n s t
8o n e  a n o t h e r .  T h i s  c h a r g e  t h a t - M a h a s e n a  b r i n g s  a g a i n s t  t h e
1 . M v.3 6 .V l ;  N k s .p p .6 6 - 6 7
2 .  M v.3 6 . 3 9
3 . M v.3 6 . 1 1 1 - 1 1 2
4 .  M v .3 7 .4 ~ 5
5 .  E Z .I V .p p .2 7 3 -2 8 5
6 . M v.3 7 . 3  f f
7 . E Z .I V .p p .2 8 1 - 2 8 2
8 . E Z ,I V .p . 2 8 2
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b h ik k h u s  o f  th e  o r th o d o x  ch u rch  a g r e e s  w e l l  w it h  th e  c h a rg e  
g iv e n  i n  th e  M ahavagisa, i . e .  l a c k  o f  d i s c i p l i n e  u n d er  w h ich  
th e  k in g  im p o sed  s a c t i o n s  a g a i n s t  th e  in m a te s  o f  th e  M a h av ih ara . 
Thus th e  k in g  a s  th e  c h i e f  l a y  p a tr o n  was c a l l e d  upon t o  d e c id e  
th e  c o r r e c t  b e h a v io u r  f o r  th e  Sangha a c c o r d in g  to  th e  canon  and  
im p o se  i t  on them  f o r  t h e i r  own g o o d .
P erh a p s  t h e  k in g  w ou ld  h a v e  had t o  ta k e  t h i s  p o s i t i o n  
w i l l y  n i l l y ;  th e  im p a ct o f  th e  Sangha on th e  l a i t y  was s o  in t e n s e  
t h a t  i t  made th e  k i n g ' s  i n t e r f e r e n c e  in  e c c l e s i a s t i c a l  m a tte r s  
im p e r a t iv e  s i n c e  any d is c o r d  in  th e  Sangha w ou ld  b r in g  d ish arm on y  
among th e  p e o p le  and so m etim es  b etw een  h ig h e r  d i g n i t a r i e s .
When we lo o k  a t  t h i s  f r i e n d l y  r e l a t i o n s h i p  o f  th e  k in g  and  
th e  Sangha from  th e  s i d e  o f  th e  Sangha we may f i r s t  e m p h a s ise  
th e  im p o r ta n c e  o f  th e  h e te r o g e n e o u s  c h a r a c t e r  o f  th e  com m unity  
o f  monks i n  t h i s  r e s p e c t .  The Sangha r e p r e s e n t e d  a new e le m e n t
i n  th e  s o c i e t y ,  b u t i t  in c o r p o r a t e d  a l l  th e  e a r l i e r  e le m e n ts  a s
2
w e l l .  H en ce , th e  Sangha c o u ld  i n f lu e n c e  th e  s o c i e t y  a t  a l l  
l e v e l s .  B e s id e s  th e y  w ere th e  l i t e r a t i . F o r  t h e s e  r e a s o n s  th e  
k in g  s o u g h t  th e  a d v ic e  o f  th e  Sangha w h ich  t h e y  w ere o n ly  to o  
w i l l i n g  t o  g i v e .
1 .  M v . 3 7 . ^ - 5
2 .  S ee  a b o v e , p .  \ fcty
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The c l o s e  r e l a t i o n s h i p  b e tw een  th e  k in g  and th e  San gh a  
a t  a- p e r s o n a l  l e v e l  m ust h a v e  b e e n  a n o th e r  r e a s o n  f o r  th e  k in g  
t o  s e e k  t h e i r  a d v i c e .  The Sangha i s  c a l l e d  ' k u la d e v a t a ' , ' t h e  
f a m i ly  g u a r d ia n  s p i r i t s '  o f  th e  r o y a l  h o u se  o f  R ohana. The two 
p r i n c e s ,  Gamani and T i s s a  sw o re  i n  th e  p r e s e n c e  o f  th e  Sangha  
n o t  t o  b e t r a y  t h e  k u la d e v a t a . E very  cerem on y c o n n e c te d  w ith  
th e  two p r in c e s  w h ich  o t h e r w is e  w ou ld  h a v e  b e e n  p erfo rm ed  w ith  
th e  a id  o f  B rahm anic p r i e s t s  was c a r r ie d  o u t  i n  th e /p r e se n c e  o f
2 3
th e  S a n g h a , som e w ere p er fo rm ed  in  V ih a ra ® . The w a r r io r s  o f
K akavanna T is s a ;  w ere  sw orn in  th e ip r e se n c e  o f  th e  Sangha n o t  to
ta k e  s i d e s  i f  war b ro k e  o u t  b e tw e en  th e  two b r o t h e r s ,  Gamani 
4
and T i s s a .  T h is  c l o s e  p e r s o n a l  r e l a t i o n s h i p  m ust h ave  
e n c o u r a g e d  th e  k in g  t o  s e e k  th e  a d v ic e  o f  th e  Sangha in  
d i f f i c u l t  s i t u a t i o n s *
F o r  a l l  t h e s e  r e a s o n s ,  th e  Sangha f u r n is h e d  in fo r m a l  
a d v i s e r s  t o  th e  k in g  from  tb e:tim e o f  th e  in t r o d u c t io n  o f  
th e  f a i t h  i n t o  th e  I s l a n d .  T h is  b egan  a s  the> g i v i n g  o f  a d v ic e
1 .  M v .2 2 .8 o
2 .  My. 2 2 .6 5 - 6 9 ,  7 4 -7 7
3* V a m s a t th a p p a k a s ih i . p p .4 4 3 , £ 1 . 1 8 - 2 0
4 .  Mv. 2 4 .1 0 -1 1
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t o  t h e  k in g  on m a tte r s  r e l e v a n t  to  th e  e s t a b l i s h m e n t  o f
t h e  S a sa n a  in  t h e  t im e  o f  M ahinda and D evanagipiya; T i s s a ,
b u t  i t  so o n  e x te n d e d  t o  o t h e r  s p h e r e s  a s  w e l l .  B ev a n a $ p iy a
T i s s a  f i r s t  s o u g h t  th e  a d v ic e  o f  th e  t h e r a  M ahinda in
r e l i g i o u s  m a t te r s  su c h  a s  t h e  b r in g in g  o f  t h e  B o d h i t r e e ,
s e c u r in g  r e l i c s  o f  th e  M a ster  t o  b u i ld  r e l i g i o u s  m onuments
and s o  o n . The t h e r a  was i n v i t e d  t o  th e  c o u r t  and th e
k in g  h e ld  d i s c u s s i o n s  w it h  h i s  am accas a lo n g  w ith  th e  t h e r a
2
on su c h  m a t t e r s .  B ut so o n  t h i s  was: e x te n d e d  t o  more s e c u l a r
1 .  Mv. 1 8 .1 - 2 ;  2 0 .7 - 1 1
2 .  The t e x t  g iv e n  i n  th e  Colombo e d i t i o n  i s  p r e f e r a b le  t o  t h a t
g iv e n  b y  G e ig e r .  The Colombo e d i t i o n  h a s ,
M ahabodhi$ c a  t h e r i$ c a .  anapetutn  m a h lp a t i  
th e r e n a  vu ttavacan a ig . saram aho sa k e  g h a r e
a n to v a ssek a *  d iv a sa m  n i s in n o  t h e r a  s a n t i k e  
sa h a m a c c e h i m an tetva i b h ag in eyyam  sakam  sayam
G e ig e r  g i v e s  s a k e  p u re  i n s t e a d  o f  sa k e  g h a r e  and t r a n s la t e ©  
t h e  v e r s e  1 s i t t i n g  i n  h i s  own c i t y  w ith  t h e  t h e r a * w h ich  i s  
n o t  v e r y  p r e c i s e  i n  i t s  m ea n in g . B ut i f  we g iv e  c r e d i t  t o
t h e  t e x t  g iv e n  i n  th e  Colombo e d i t i o n  and t r a n s l a t e  th e
v e r s e  ,fth e  k in g  s i t t i n g  in  h i s  own p a la c e  w ith  th e  t h e r a 11 
t h e  v e r s e  c a r r i e s  a  p r e c i s e  p i e c e  o f  in f o r m a t io n .
Mv• 1 8 . 1 - 2
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s p h e r e s .  When t h e  s t a t e  e le p h a n t  r e f u s e d  t h e  fo d d e r  I t  was
o f f e r e d  th e  k in g  w as q u ic k  t o  c o n s u l t  th e  t h e r a  on t h i s
v e t e r i n a r y  q u e s t io n .  T h is  te n d e n c y  to  s e e k  a d v ic e  i n  s e c u la r
m a t te r s  m ig h t w e l l  h a v e  b een  e x te n d e d  to  t h e  p o l i t i c a l  s p h e r e .
When Garnani and T is s a .  w ere  o f f e r e d  fo o d  a s  a  to k e n  t h a t  th e y
w ou ld  n o t  f i g h t  w ith  t h e  f o r e i g n e r , th e y  r e f u s e d  th e  f o o d ,  and;
t h e  M ahathera. p r e s e n t  on t h a t  o c c a s io n  u p h e ld  t h e i r  s ta n d  and
2 -t r i e d  t o  p a c i f y  t h e  a g ed  k in g .  Saddha T i s s a  p le a d e d , w it h  th e  
S angha to  name ai b h ik k h u  who w ou ld  a c t  i n  th e  c a p a c i t y  o f  an
*5
a d v i s e r  t o  h im .-'
M ost k in g s  w ere s p e c i a l l y  a t t a c h e d  to  som e le a r n e d  t h e r a  
w h ose a d v ic e  t h e y  s o u g h t  i n  d i f f i c u l t y .  Vie h a v e  s e e n  how 
D evanainpiya T i s s a  d ep en d ed  h e a v i l y  on th e  a d v ic e  o f  t h e  t h e r a  
M ahinda i n  r e l i g i o u s  m a tte r s  w h ich  was l a t e r  e x te n d e d  t o  c o v e r  
more s e c u la r  f i e l d s .  S a d d h a  T issa-i h e ld  a  t h e r a  named ICala
Ll
B uddharakkhita^  i n  h ig h  e s te e m . M ah ath era  K u p ik k a la  T i s s a ,  
t h e  g r e a t  f r i e n d  o f  Vaitthagam arii Abhayao, a id e d  th e  k in g  in
c
h i s  a d v e r s i t y ,  and th e  k in g  s o u g h t  th e  M a h a th era ’ s  w e l f a r e  
when h e  r e l e a s e d  t h e  k ingdom  from  th e  a l i e n  y o k e .^
1 .  M v.1 9 * 7 2 -7 5
2 . Y a m s a t th a p p a k a s in i . p . k k 5 . 1 1 . 1 6 - 1 9
3 . ^lamovadakam b h ik k h u f  n i d d i s a t h a t i 1 £ v p . p * 1 5 8 ;
C f . a l s o ,  M a n o ra th a p u r a n i.X I . p p .24-6-2^8  
B a p a S ca sU d a n i. I I . p p . 2 9 3 - 2 9 5
3 .  M v.3 3 . 4 9 - 5 5 ,6 7 - 7 7
6 . M v.3 5 * 8 2 ’
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T h era  Mahasumma e n jo y e d  th e  g r e a t  r e g a r d  o f  K in g  M a h a cu lik a
~  . 1 ~M a h a t is s a .  Two t h e r a s  named Tipiijaka^ C u lab h aya  and C u la
2Sudhamma w ere  th e  f a v o u r i t e s  o f  Ku^akanna T i s s a .  The g r e a t
f a v o u r i t e  o f  K in g  K a n it th a  T i s s a  was th e r a  M ahanaga o f
Bhutaram a* K in g  G othabhaya and h i s  so n  M ahasena w ere  a t t a c h e d
if
to  th e  t h e r a  S a n g h a m itta  w h ose a d v ic e  t h e y  fo l lo w e d #  F i n a l l y
Kohon T i s s a  becam e th e  f a v o u r i t e  o f  M ahasena in  th e  l a t t e r  p a r t
5 6o f  h i s  r e ig n *  A s t o r y  in  th e  V isu d d h im agga  i n d i c a t e s  t h a t
w h en ev er  th e  k in g  h e a r d  o f  th e  e x i s t e n c e  o f  a p io u s  t h e r a  he
d id  e v e r y t h in g  p o s s i b l e  to  b r in g  him  to  t h e  c a p i t a l  and
sh o w ered  b e n e f i t s  on him*
I n  a d d i t io n  t o  a d v i s i n g  th e  k in g  on im p o r ta n t  i s s u e s ,  th e
San gh a w as a lw a y s  r e a d y  to  e x te n d  a  h e lp in g  hand to  r o y a l t y  in
d i s t r e s s ,  f o r  i t  d id  n o t  ta k e  lo n g  f o r  them  t o  r e a l i s e  t h a t  th e
doom o f  t h e  S in h a le s e  m onarchy s p e l t  th e  doom o f  th e  Sangha a s
w e l l .  Thus th e  Sangha h e lp e d  members o f  th e  r o y a l t y  and t r i e d
1 .  Mv. 3 4 .2 - 5
2 .  S am m oh avin od an i. p . 452  
3* Mv. 3 6 .7
4 .  M v.3 6 . 1 1 4 -1 1 6 ;  3 7 .1 - 9
5. Mv.37.32-53
6 .  V isu d d h im a g g a . p p .3 8 -3 9
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t o  b r in g  u n i t y  i n  r u l i n g  c i r c l e s .  When th e  two p r in c e s  i n  
R ohana w ere a t  war w ith  e a c h  o t h e r ,  w h ich  w as d i s a s t r o u s  f o r  
t h e i r  g o a l  o f  u n i f y i n g  th e  S in h a le s e  k ingdom  u n d er  a  s i n g l e
'i
b a n n e r , th e  S an gh a i n t e r f e r e d  and b ro u g h t a b o u t a  s e t t l e m e n t *
N ot o n ly  d id  Saddha T i s s a  rem ain  f a i t h f u l  t o  h i s  b r o th e r  e v e r  
a f t e r  b u t  B u^ thagam ani r e p a id  him  by g r a t e f u l l y  e n t r u s t i n g
p
th e  c o u n tr y  to  h im  and n o t  t o  h i s  own so n  a t  h i s  d e a th  b e d .  
V atth agaraan i f l e e i n g  b e f o r e  th e  in c o m in g  h o r d e s  o f  S o u th  
I n d ia n  in v a d e r s  r e c e iv e d  th e  h e lp  o f  th e  S an gh a; and i t  was 
th e  S angha who b r o u g h t a b o u t a  r e c o n c i l i a t i o n  b etw een  
V a^ thagam ani Abhaya and h i s  d i s s i d e n t  g e n e r a l^ ,  w ith o u t  w h ich  
th e  S in h a le s e  s t r u g g l e  a g a in s t  th e  o c c u p y in g  T a m ils  w ou ld  h ave  
b een  a  f a i l u r e .  When A’n u la  was i n  h er  h e y -d a y  and th e  c o u n tr y  
was throw n i n t o  c o n f u s io n  K utakanna T i s s a  r e c e i v e d  th e  p r o t e c t i o n
o  P C  *
5
o f  th e  S a n g h a . L a te r  when p o p u la r  o p in io n  w as a b o u t to  tu r n  in  
fa v o u r  o f  him  th e  p r in c e  g a v e  up h i s  r o b e s  and m urdered  h i s  way
1 .  Mv. 2 ^ 8 - 5 8
Z'm Mv. 3 2 .2 - 3 )  5 9 - 6 2 ;  3 3 * 1 “^ i s e e  b e lo w , pf>. £L$2- ~ 3>
3 .  Mv. 3 3 .^ 7 - 5 3  
Mv. 3 3 .6 7 - 7 7
3 .  Mv. 3 ^ .2 8 - 2 9
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1t o  t h e  th r o n e*  The Sangha b r o u g h t up D h a tu se n a , a nob lem an  
b e lo n g in g  to  th e  Maurya c la n ,  even- a t  th e  r i s k  o f  t h e i r  own 
l i v e s ,  and s e t  him  a b o u t th e  t a s k  o f  d r iv in g  away th e  T a m il 
in v a d e r s .* ^
H o ca rt p o i n t s  o u t  t h a t  no s t a t e  w hose r e l i g i o n  i s  e t h i c a l  
can  t o l e r a t e  l o c a l  autonom y* The id e a . 6  f  a  u n i f i e d  c o u n tr y  
u n d er a  s i n g l e  m onarch may h a v e  come from  o r  b een  s u p p o r te d  
by th e  Sangha* The i d e a  o f  a- u n i f i e d  s t a t e  i s  fo u n d  f o r  th e  
f i r s t  t im e  i n  t h e  c h r o n ic le  i n  th e  t im e  o f  B u^ thagam ahl A bhaya  
when i t  s t a t e s  t h a t  th e  id e a  o f  u n i f y in g  th e  w h o le  I s la n d  u n d er a  
s i n g l e  r u l e r  came from  th e  h e r o ic  p r in c e  h im s e lf .* *  B u t th e  
l e g e n d  o f  D u tth a g a m a n i w as in  c o n t in u o u s  g ro w th  f o r  som e 
c e n t u r i e s  and th e  a u th o r  o f  th e  Mahavamsa m ust h a v e  d e s c r ib e d  
some rem o te  e v e n t s  a c c o r d in g  to  th e  id e a s  p r e v a le n t  i n  h i s  own 
t im e s .  The u n i f i e d  s t a t e  e s t a b l i s h e d  in  I n d ia  u n d er Maurya 
hegem ony g r e a t l y  f a c i l i t a t e d  th e  e x p a n s io n  o f  Buddhism  i n  I n d ia .  
W hether o r  n o t  we a c c e p t  a l l  th e  d e t a i l s  o f  th e  p a tr o n a g e  t h a t  
Asoka* i s  su p p o se d  to  h ave e x te n d e d  to w a rd s T h eravad e. b h ik k h u s  
a s  th e y  a p p ea r  i n  th e  c h r o n i c l e s  and i n  th e  c o m m e n ta r ie s , i t  i s  
b eyon d  d ou b t t h a t  Buddhism  f lo u r i s h e d  u n d er  h i s  r u l e .  S in c e
1 .  My. 3 ^ * 2 9 -3 0
2 .  Gjr. 3 8 . 14  f f
3 . H o c a r t ,  K in g s  and C o u n c i l l o r s , p . 82
4 .  My. 2 2 . 8 2 - 8 6 , c f .  a l s o ,  M v .2 5 .7 1
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A soka s t r o v e  f o r  th e  m ora l ad van cem en t o f  h i s  s u b j e c t s ,  h i s
b e n e f a c t io n s  t o  th e  Sangha c a n n o t be e x a g g e r a t e d  e v en  th o u g h
t h e s e  w ere n o t  r e s t r i c t e d  t o  B u d d h is ts  a l o n e .  The K ausam bi,
S E n c h i, and S a r a n a th  E d ic t s  e s t a b l i s h  t h a t  Asoka?, to o k  s p e c i a l
2i n t e r e s t  i n  th e  a f f a i r s  o f  th e  B u d d h is t  com m unity o f  m onks.
A p a rt from  su c h  d i r e c t  h e lp  th e  S angha w o u ld  h ave  d e r iv e d
g r e a t  b e n e f i t  from  th e  u n i f i e d  s t a t e  t h a t  f l o u r i s h e d  u n d er  th e
M auryas and  th e  c o n s e q u e n t  p r o t e c t i o n  t h a t  i t  a f f o r d e d .  The
San gh a may h a v e  e n v is a g e d  th e  sam e p o s s i b i l i t i e s  in  C e y lo n ,
th o u g h  on aj s m a l le r  s c a l e ,  u n d er  a?. s i n g l e  p io u s  k in g *  The
n e e d  may h ave grow n a c u t e  w ith  th e  p o l i t i c a l  and r e l i g i o u s
d e v e lo p m e n ts  w h ich  f o l lo w e d  th e  d o w n fa ll  o f  th e  M auryas.
B u d d h is t  t r a d i t i o n s  a r e  unanim ous i n  s t a t i n g  t h a t  th e  S u n gas
p e r s e c u t e d  B ud d h ism . A p art from  t h i s ,  M ahayan ic t e n d e n c ie s
A
w ere g a in in g  grou n d  i n  I n d ia ;  th e  form  o f  B uddhism  t h a t  th e  
K u san as s u p p o r te d  was c o n s id e r e d  u n orth od ox: by th e  T h e r a v a d in s
5
i n  C e y lo n . T h ese  d e v e lo p m e n ts  b egan  some t im e  b e f o r e  th e  
K u sa n a s . The B u d d h is t  monks i n  C ey lon  who w ere  i n  c o n t a c t
1 * The H is t o r y  and C u ltu r e  o f  I n d ia n  P e o p l e . I I  
The Age o f  I m p e r ia l  U n i t y . p p .7 5 £
2 .  C orpus I n s c r ip t io n u m  In d ic a r u m . I .p p .  159~16j5  
3* I m p e r ia l  U n i t y , o p . c i t . p p .9 7 , 3 8 3  
I m p e r ia l  U n i t y , o p . c i t . p p . 3 B5  f f  
5* U H G ;I.,E t.1  .p > 2 4 6 ;  P a r a n a v ita n a ,  'M ahayanism  i n  C e y lo n '  
C JS G .II . p p . 3 5 -7 1
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w ith  th e  hom eland  o f  th e  f a i t h  may n o t  h ave b een  ig n o r a n t  
o f  t h e s e  new d e v e lo p m e n ts  t h a t  w ere t a k in g  p la c e  i n  th e  
s u b c o n t in e n t*  H ence i t  i s  p o s s i b l e  t h a t  th e  San gh a hoped  
to  s e e  th e  I s l a n d  u n i t e d  u n d er  a  s i n g l e  m onarch who was 
d e v o te d  to  t h e i r  c o u r s e ,  th u s  e x c lu d in g  any p o s s i b i l i t y  o f  
h e r e s y  o b t a in in g  fa v o u r  i n  one o f  th e  r i v a l  r o y a l  h o u ses*
T h ese  f e a r s  m ust h ave b een  a g g r a v a te d  by th e  o c c u p a t io n
"  1 o f  n o r th  C ey lo n  by T am ils*  E la r a  was a  j u s t  k in g  b u t n o t
a l l  h i s  f o l lo w e r s ,  a d h e re d  to  th e  n o b le  i d e a l s  o f  t h e i r  l e a d e r .
I t  i s  p a r t i c u l a r l y  i n t e r e s t i n g  to  n o te  i n  t h i s  r e s p e c t  t h a t
when th e  two y ou n g  p r in c e s  r e f u s e d  to  sw ea r  n o t  to  wage war
on th e  f o r e i g n e r ,  th e  Sangha u p h e ld  th e  s ta n d  ta k e n  by th e  
3
p r in c e s *  C o n s id e r in g  a l l  t h e s e  f a c t o r s  i t  i s  n o t  u n l i k e l y  
t h a t  th e  Sangha wa&'feohind th e  s c e n e  when D u tth a g a m a h i made 
an  a l l  o u t  a t te m p t  to  u n i f y  th e  I s la n d  u n d er  a  s i n g l e  k in g .
B e c a u se  o f  t h i s  new a l l i a n c e  and th e  c o n s e q u e n t  r e l i g i o u s  
e n th u s ia s m  on th e  p a r t  o f  th e  k in g  th e  A huradhapura  
kingdom  was b r o u g h t i n t o  p r o m in e n c e . The c a p i t a l  becam e th e  
c e n t r e  o f  a l l  t h i s  r e l i g i o u s  a c t i v i t y .  The im p o r ta n t  V ih a r a s ,  
th e  M a h a v ih a ra , th e  C e t ly a p a b b a ta  V ih a ra  and l a t e r  th e
1 .  Mv. 21.14* f f  
Zm Mv. 2 3 .9
3 * Vamsatthappakasini. p.4-4*5, Ll.16-19
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A b h a y a g ir i V ih ara  w ere a l l  b u i l t  in  th e  c a p i t a l .  The
im p o r ta n t  p l a c e s  o f  w o rsh ip  su c h  a s  Thuparam a, M i r i s a v a t iy a ,
-  . 3M a h a cetiy a ^  w ere a l s o  b u i l t  i n  th e  c a p i t a l  a m id s t  much 
c e l e b r a t io n s *  F u r th e r  th e  B o d h i t r e e  w h ich  was p la n t e d  in  
t h e  M ahameghavana was one o f  th e  p la c e s  w h ic h  a t t r a c t e d  m ost
If
o f  th e  w o r s h ip p e r s .  The a lm s bow l o f  th e  Buddha w h ich  was
b r o u g h t a lo n g  w ith  th e  b o d i ly  r e l i c s  o f  t h e  M a ster  was k e p t
i n  th e  p a la c e  and becam e an o b j e c t  o f  v e n e r a t io n  and  
5a d m ir a t io n .  In  f a c t  on e o f  th e  s e v e n  T am il l e a d e r s  who
in v a d e d  th e  la n d  i n  th e  r e ig n  o f  VatthagamarTi Abhaya c o n s id e r e d
th e  b ow l -  w h ich  he c a r r ie d  away -  s u f f i c i e n t  rew ard  f o r  a l l  th e
£
h a z a r d  he to o k  i n  in v a d in g  a f o r e ig n  la n d  b eyon d  s e a s .  The
7m ore im p o r ta n t  r e l i g i o u s  c e r e m o n ie s  su ch  a s  th e  B od h i f e s t i v a l ,
th e  G ir ib h a n d a  puja- and th e  f e s t i v a l s  arou n d  th e  M a h a c e tiy a  
~  10and th e  Thuparama w ere a l l  p erfo rm ed  in  th e  C a p i t a l .  A l l
1 . M v .c h .1 7 » p a ss im  
2* M v .c h .2 6 . p a ss im  
3* M v .c h s .2 8 - 5 1 .p a s s im  
k .  M v.19>2 9 -5 2  
3* M v .2 0 .1 3
6 . M v .3 3 .^ 8 ,5 5
7 . M v.19*2 9 ^ 6 ;  3 ^ .5 8 ;  3 3 . 8 0
8 . M v.3 ^ * 73-81
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t h i s  r e l i g i o u s  a c t i v i t y  "brought A nuradhapura t o  a  c e n t r a l  
p o s i t i o n  and th e  k in g  who was th e  c e n t r a l  f i g u r e  o f  a l l  t h i s  
r e l i g i o u s  a c t i v i t y  m ust h ave  b een  lo o k e d  upon a s  t h e i r  l o r d  
by a l l  t h o s e  who avow ed th e  f a i t h *  T h is  m ust h a v e  h e lp e d  
v e r y  much i n  e s t a b l i s h i n g  th e  a u t h o r i t y  o f  t h e  k in g  o f  
A nuradhapura o v e r  th e  p e t t y  l e a d e r s  w hose e x i s t e n c e  i s  a t t e s t e d
-i
by l i t e r a r y  and e p ig r a p h ic  e v id e n c e *  Thus i f  i t  c o u ld  be s a id
t h a t  th e  a b h ig e k a  o f  D evanaigpiya T is s a  by A soka h e lp e d  him to
2g a m  su p rem acy  o v e r  th e  o t h e r  p e t t y  r u l e r s ,  th e  c o n v e r s io n
o f  th e  k in g  by M ahinda made a g r e a t e r  c o n t r ib u t io n  i n  th e  same
d i r e c t i o n  i n  th e  lo n g  run*
The in t r o d u c t io n  o f  B uddhism  to  th e  I s la n d  made th e  k in g
th e  l e a d i n g  p a tr o n  o f  th e  S a s a n a , and t h i s  l e n t  a c e r t a i n  amount
o f  s a n c t i t y  to  th e  r o y a l  o f f i c e #  T h is  id e a  was n o t  c o m p le te ly
new b e c a u s e  u n d er  th e  B ra h m a n ica l c o n c e p t  o f  k in g s h ip  th e  k in g
*5a t t a i n e d  d iv in e  s t a t u s  w ith  th e  a b h ig e k a . In  I n d ia  b o th  th e  
em peror and th e  Buddha w ere r e g a r d e d  a s  u p h o ld in g  th e  m o ra l la w ,  
and t h e  e a r l y  r u l e r s  In  C ey lo n  may h ave d e l i b e r a t e l y  f o s t e r e d  
t h i s  i d e a .  When M ahinda show ed  th e  n e c e s s i t y  o f  e s t a b l i s h i n g
1 .  S e e  b e lo w , pf> ■ •H
2 .  S e e  a b o v e , p .
3# S ee  a b o v e , p .
k* H o c a r t , K in g s  and C o u n c i l l o r s , p . 1 6 7
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b o u n d a r ie s  f t o  make th e  S a sa n a  take- i t s  r o o t 1 in  th e  I s la n d
th e  k in g  c a u se d  th e  p a la c e  t o  b e  in c lu d e d  w i t h in  th e  b o u n d a r ie s
o f  th e  M ahavihara 1 s o  t h a t  he may a b id e  u n d er  th e  command o f  
1 1th e  Buddha •
T h is  id e a  m ust h ave b een  p red om in an t when th e  k in g
b e s to w e d  k in g s h ip  on th e  B od h i t r e e ,  th e  m ost v e n e r a te d  o b j e c t  
2
o f  h i s  t im e s .  M oreover he handed o v e r  k in g s h ip  to  th e  k u la s  
who w ere  e n t r u s t e d  w ith  th e  g u a r d ia n s h ip  o f  th e  B od h i t r e e  and
x „
he h i m s e l f  rem a in ed  a s  d o v a r ik a . D u^thagam ani c o n s e c r a t e d
th e  r e l i c s  o f  th e  g r e a t  M a ster  a t  t h e i r  e n sh r in e m e n t  i n  th e
M a h a c e t iy a . f'F iv e  t im e s ,  e a c h  tim e  f o r  s e v e n  d a y s 1 s t a t e s  th e
c h r o n ic l e  f d id  th e  r u le r  b e s to w  th e  ran k  o f  th e  r u l e r  o f  th e
5
I s la n d  upon th e  d o c t r i n e 1 . K in g  Saddha T i s s a  o f f e r e d  k in g s h ip
to  th e  E ld e r  K a la  B u d d h a ra k k h ita  who p ro m p tly  ga v e  i t  b a ck  to
th e  k in g ,  a d m o n ish in g  him t o  g o v ern  th e  c o u n tr y  i n  r ig h t e o u s n e s s .*
M ah ad ath ik a  M ahanaga o f f e r e d  h i m s e l f ,  h i s  q u e e n , h i s  two sons?,
th e  s t a t e  e le p h a n t  and th e  s t a t e  h o r s e  to  th e  b r o th e r h o o d , w h ich
7th e  l a t t e r  d i s c r e e t l y  r e f u s e d .  The k in g  th e r e u p o n  red eem ed  them
1 . M v.1 5 . 1 8 0 - 1 8 3
2 .  M v.1 9 . 3 0 - 3 1
3* Sinp« p .9 9 ; M v .l9 .3 2  
k .  M v.3 1 .8 9 - 9 2 ,1 1 1  
3 -  M v . 3 2 . 3 6
6 . B a p a n c a su d a n l. I I . p . 2 9 3
7 . M v.3 ^ .8 6
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-  1 a l l  by  p a y in g  th e  b h ik k h u s i n  money and g i f t s .  By su c h  a c t s
a s  t h e s e  th e  k in g  c r e a t e d  th e  im p r e s s io n  t h a t  he r u le d  th e  
c o u n tr y  n o t  by h i s  own a c c o r d  b u t  i n  th e  name o f  th e  S a sa n a .
S u ch  an a t t i t u d e  m ust n e c e s s a r i l y  h ave l e n t  a d d i t i o n a l  w e ig h t  
t o  r o y a l  a u t h o r i t y .
O th er  r e l i g i o u s  g ro u p s  i n  th e  I s la n d  may h ave  r e a c t e d  to  
th e  e x c e s s i v e  p a r t i a l i t y  o f  th e  k in g  to w a rd s t h e  Sangha t o  th e  
n e g l e c t  o f  t h e i r  own r e s p e c t i v e  f a i t h s ,  b u t  i t  i s  n o t  c l e a r  
how f a r  su c h  r e a c t i o n s ,  i f  th e y  e x i s t e d  a t  a l l ,  a f f e c t e d  k in g ­
s h i p .  T h ere i s  c o n c lu s iv e  e v id e n c e  t h a t  B rahm anism , J a in is m
and o t h e r  r e l i g i o u s ■s c h o o ls  su c h  a s  A j iv a k a s  and B a r ib b a ja k a s
2e x i s t e d  i n  C ey lo n  a s  i n  co n tem p o ra ry  I n d ia .  Two i n s t a n c e s  o f  
J a in a  p r o t e s t s  a g a i n s t  th e  r o y a l  h o u se  o f  A nuradhapura a r e  
r e c o r d e d  in  o u r  s o u r c e s .  In  th e  r e ig n  o f  K h a lla ta n a g a  t h r e e  
b r o t h e r s  c o n s p ir e d  t o  m urder th e  k in g  and u su r p  th e  t h r o n e .  
H ow ever, when t h e i r  p la n s  m is c a r r ie d  th e y  e n t e r e d  a f u n e r a l  
p y r e  a t  th e  aram a o f  G ir i  N ig a n th a , th e  s i t e  o f  th e  l a t e r  
A b h a y a g ir i  V ih a r a . The l a s t  p a r t  o f  th e  s t o r y  i n d i c a t e s  t h a t
1 .  M v.3 ^ .8 7 -8 8
2 .  P a r a n a v ita n a , 'P r e -B u d d h is t  R e l ig io u s  B e l i e f s  i n  C e y lo n ' .  
JRAiS.CB.XXXI. Ho. 8 2 . p p .3 0 3 -3 3 8 ;  EHBC.p p . if 3 -if  8
3 .  V a w sa tth a p p a k a s in i. p .6 1 2
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N ig a n ^ h a s  had a  hand i n  th e  p l o t ,  f o r  t h e i r  s u i c i d e  s u g g e s t s
A
t h a t  t h e y  s y m p a th is e d  w ith  th e  J a in a i f a i t h .  T h is  sam e G ir i
K igan ^ h a  made a  v i c i o u s  rem ark when V a tth a g a m a n i Abhaya. w as
f l e e i n g  a f t e r  h i s  d e f e a t  i n  th e  b a t t l e  w ith  th e  in v a d e r .  The
N ig a n $ h a s  a t  A b h a y a g ir i  had t o  p a y  d e a r ly  f o r  t h e i r  im p u d en ce
i n  o p p o s in g  th e  r o y a l  h o u se  i n  i t s  d i s t r e s s : .  V a tth a g a m a n i
Abhayai so o n  a f t e r  r e g a in in g  t h e  l o s t  t h r o n e ,  r a i s e d  th e
N igantharam a* t o  th e  grou n d  and b u i l t  a? V ih a r a  t h e r e  w h ich  becam e
th e  fam ous A b h a y a g ir i  V ih a r a .^
I t  was from  a. Brahmanai named T i s s a  t h a t  th e  o p p o s i t i o n  to
V a tth a g a m a n i A b h a y a is  r u le  s t a r t e d  i n  B oh an a;^  B a l i  co m m en ta r ie s
sp e a k  i l l .  o f  h im  and he i s  d e s ig n a t e d  a s  a  C a n d a la .^  The
b h ik k h u s  d id  n o t  c r i t i c i s e  n o n -B u d d h is ts  u n l e s s  th e y  b ro u g h t
6harm t o  th e  S'asana; T i s s a  may h ave b een  a g a i n s t  th e  S a sa n a  
f o r  th e  monks t o  d is p a r a g e  h im . B ut t h i s  d o e s  n o t  i n  an y  way 
s u g g e s t  t h a t  t h e  Brahm anas i n  g e n e r a l  o p p o se d  th e  S a sa n a  o r  
B u d d h is t  k i n g s .
A p a rt from  th e  f a c t  t h a t  th e  k in g  had a  Brahmana
1 . G f• C handraguptai Maurya c o m m itt in g  s u i c i d e  a c c o r d in g  to
J a in a  T e x t s .  R, T h ap ar. As oka and th e  D e c l in e  o f  th e  M auryas p ’.1 7
2 .  M y .3 3 .* f3 -H
3 .  M v.3 3 . 7 9 -8 1  
V. M v.3 3 * 3 7 - Vi
3 * M an orath ap uraril I f .p . 9 2
6 . The N ahavaffsa  s p e a k s  v e r y  h ig h ly  o f  t h e  T a m il r u l e r s  S e n a ,
O u tt ik a i and E la r a  M v .2 1 .1 0  f f
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"I
B u r o h i t a , v o t i v e  i n s c r i p t i o n s  r e g i s t e r  Brahm anas* d o n a t io n s  
2
t o  th e  S a n g h a .
The F a#dukabhaya le g e n d  r e f e r s  to  th e  k i n g ' s  p a tr o n a g e  o f  
T a p a s a s , N ig a n t h a s ,  B a r ib b a j a k a s , B a sa n d a k a s , iE jiv a k a s  and  
B rahm anas, b u t  s u c h  r e f e r e n c e s  a r e  a b s e n t  i n  th e  p e r io d  
im m e d ia te ly  f o l l o w i n g  th e  e s t a b l i s h m e n t  o f  th e  S a sa n a . T h ere  
i s  l i t t l e  d o u b t t h a t  t h e s e  f a i t h s  s u f f e r e d  n e g l e c t  w ith  th e  
a d v e n t  o f  B u d d h ism , and i t  i s  n o t  u n l i k e l y  t h a t  th e  a b o v e  
i n s t a n c e s  r e c o r d  a  few  s p o r a d ic  o p p o s i t i o n s  to  r o y a l t y  a s  a  
r e s u l t  o f  th e  k i n g ' s  e x c e s s i v e  p a r t i a l i t y  to w a rd s  th e  San gh a  
to  th e  n e g l e c t  o f  o t h e r  f a i t h s .  H ow ever, s i n c e  t h e s e  r e l i g i o u s  
g r o u p s  r e p r e s e n t e d  su c h  a  s m a l l  f r a c t i o n  o f  th e  com m unity and  
t h e i r  number was c o n s t a n t l y  on th e  wane a s  a  r e s u l t  o f  th e  sp r e a d  
o f  B uddhism , th e  e f f e c t . o f  any su c h  o p p o s i t i o n  on r o y a l t y  was 
n e g l i g i b l e .
The k i n g ' s  a t t i t u d e  to w a r d s  th e  Sangha seem s t o  h a v e  b een  
g u id e d  to  a  c e r t a i n  e x t e n t  by th e  id e a s  c o n t a in e d  i n  th e  
c a n o n ic a l  t e x t s  and i n  t h e  co m m en ta r ies  c o n c e r n in g  th e  b e h a v io u r
1 .  S ee. a b o v e , pp • ib t -  %
2 .  U C B .V I II .p p .2 5 9 -2 6 2
5 . M v.1 0 .9 6 - 1 0 2
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o f  som e I n d ia n  k in g s  who a c t e d  a s  p a tr o n s  o f  th e  Buddha and h i s  
d i s c i p l e s  w h i le  th e  M a ster  was s t i l l  a l i v e  and a f t e r  he a t t a i n e d  
n ih b a n a . S p e c i a l  r e f e r e n c e  s h o u ld  b e made h e r e  t o  k in g s  su c h  a s  
M a h a k o sa la ^ B im b isa r a , A j a t a s a t t u ,  K ala^ ok a and A so k a . E ach  o f  
th e  l a s t  t h r e e ,  a c c o r d in g  to  th e  c h r o n ic l e s  o f  C e y lo n , p la y e d  
a  l e a d i n g  r o l e  i n  e a c h  o f  th e  t h r e e  B u d d h is t  c o u n c i l s *  F o r  
t h e  m ost p a r t  th e  k in g s  o f  C e y lo n , n o t  o n ly  o f  t h i s  p e r io d  b u t  
a l s o  i n  l a t e r  t im e s ,  t r i e d  t o  em u la te  A so k a , th e  g r e a t  p a tr o n  
o f  th e  T h eriyaa  s e c t  a c c o r d in g  to  th e  C h r o n ic le s  and P a l i  
c o m m e n ta r ie s , th e  n a tu r e  o f  whose r e l a t i o n s h i p  w ith  th e  
com m unity o f  B u d d h is t  monks i s  much d e b a te d * ^  N e v e r t h e l e s s  
th e  id ea s?  t h a t  a r e  now fo u n d  i n  th e  co m m en ta r ie s  and i n  t h e  
c h r o n ic l e s :  m ust h a v e  made t h e i r  way to  C e y lo n  w ith  th e  
p r o s e l y t i s i n g  m ovem ent i t s e l f ,  and t h e r e  i s  l i t t l e  d ou b t t h a t  
som e o f  t h e s e  id e a s  in f l u e n c e d  r o y a l t y  i n  a s  much a s  th e  
p r in c e s  r e c e i v e d  e d u c a t io n  i n  th e  m o n a s te r ie s *  H ence i t  i s
1* M v « c h s* 3 ,4 ,5 *  The C u lla v a g g a  ( x i , x i i )  d e s c r i b e s  th e  F i r s t  
and th e  S eco n d  C o u n c i ls  b u t  d o e s  n o t  make any r e f e r e n c e  to  
A j a t a s a t t u  o r  Kala^okaw The S 'am an tap asad ik a  ( p p .1 0 - 1 1 ; 3 3 * —6 1 )  
m e n tio n s  K a la so k a  a s  th e  s u p p o r te r  o f  V a j j ip u t t a k a s  b u t  h i s  
c o n t r ib u t io n  to  t h e  c o u n c i l  i s  n o t  m en tio n ed *
2 .  S e e  f o r  i n s t a n c e ,  C fo 3 3 . k k
3 * I m p e r ia l  U n i t y . o p »c i t ♦p p *74 f f
4 .  M v.3 6 * 1 1 6 -1 1 7 ;  N k s .p . 6 8 ; C v .3 8 .1 7 -2 1
no w onder t h a t  th e  Icin gs o f  C ey lo n  t r i e d  to  e m u la te  th e
i d e a l i s e d  B u d d h is t  k in g s  o f  th e  s u b c o n t in e n t .
A soka i s  s a i d  t o  h ave b e s to w e d  k in g s h ip  on th e  B od h i
t r e e .  D ev a n a $ p iy a  T i s s a  d id  n o t  c o n f in e  h i m s e l f  t o  d o in g
o n ly  t h a t  b u t  han d ed  o v e r  th e  govern m en t t o  th e  B od h ah ara lcu las
-  2w h ile  he h i m s e l f  a c t e d  a s  a d o v a r ik a . B ut a n o te  o f  c a u t io n
may b e  h e l p f u l  in  t h i s  r e s p e c t .  The p o s s i b i l i t y  c a n n o t be r u le d
o u t  t h a t  t h e  way t h a t  some o f  th e  k in g s  w ere su p p o se d  t o  h ave
b eh a v ed  to w a rd s  th e  Sangha was o n ly  an i d e a l i s e d  r e p r e s e n t a t io n
o f  th e  b e h a v io u r  o f  some o f  t h e  e x tr e m e ly  p io u s  k in g s  o f  e a r l y
C ey lo n  d e l i b e r a t e l y  s e t  o u t  by th e  b h ik k h u s so  t h a t  i t  m ig h t
f u r t h e r  im p rove th e  c l o s e  r e l a t i o n s h i p  t h a t  a lr e a d y  e x i s t e d
b etw e en  th e  k in g  and th e  S a n g h a .
The m ost c o n s p ic u o u s  im p a c t o f  t h i s  r e l a t i o n s h i p  may be
s e a n  i n  th e  n u m e r ic a l  gro w th  o f  th e  S an gh a . The s m a l l  number
o f  th e  com m unity i n  th e  b e g in n in g  can b e g a u g ed  by th e  c h r o n ic le
r e c o r d  t h a t  D e v a n a $ p iy a  T i s s a  c a u se d  s i x t y  e i g h t  c a v e s  a t
C e t iy a p a b b a ta  t o  b e  made th e  d w e l l in g s  o f  th e  th e r a s  f o r  th e
3f i r s t  r a in y  s e a s o n .  The c h r o n ic l e  c i t e s  i n s t a n c e s  i n  th e  
r e ig n  o f  D evanam piya T i s s a  when f i v e  h u n d red  p e r s o n s  e n t e r e d
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th e  o r d e r .  The V am satth ap p ak asin a . s t a t e s  t h a t  k in g  B h a t ik a
A b h a y a 's  p a i n t i n g s  o f  e v e r y t h in g  t h a t  i s  t r e a s u r e d  in  th e
M a h a c e t iy a , w h ich  h e i s  su p p o se d  to  h ave v i s i t e d ,  moved p e o p le
s o  much t h a t  f i v e  hun d red  members from  f i v e  hu n d red  f a m i l i e s
e n t e r e d  t h e  o r d e r  on th e  f i r s t  day o f  th e  d i s p l a y .  T h ese
num bers may n o t  b e  ta k e n  a s  e x a c t  f i g u r e s  b u t  th e y  show  th e
r a p i d i t y  o f  in c r e a s e ;  o f  th e  Sangha g iv e n  th e  r o y a l  p a tr o n a g e *
H undreds o f  v o t i v e  i n s c r i p t i o n s  s c a t t e r e d  th r o u g h o u t  th e  w h o le
I s la n d  p r o v id e  s u f f i c i e n t  e v id e n c e  o f  th e  i n c r e a s e * 6 f  th e
Sangha* The s p r e a d  o f  th e  S a sa n a  and th e  i n c r e a s e o o f
m o n a s t e r ie s  ca n  a l s o  be in f e r r e d  from  th e  P a l i  c o m m e n ta r ie s .
The H a p a h ca su d a n l s t a t e s  t h a t  t h e r e  was h a r d ly  an y  s e a t  i n
t h e  r e s t i n g  h o u s e s  i n  th e  v i l l a g e s  w here a b h ik k h u  had n o t
s a t  and becom e an  a r a h a n t  (o n e  who h a s  a t t a i n e d  f i n a l  and
a b s o lu t e  e m a n c ip a t io n )^ .  The c o u n tr y  was s tu d d e d  w ith  V ih a r a s
and th e  chim e o f  t o c s i n s  was h e a r d  from  on e end o f  th e  I s la n d
Aj, „
t o  th e  o th e r *  The S u m a n g a la v i la s in i  s t a t e s  t h a t  t w e lv e  th o u sa n d
b h ik k h u s  l i v e d  i n  e a ch  o f  th e  4 b h a y a g ir i  V ih a r a , th e
5C e t iy a p a b b a ta  V ih a r a  and th e  C it t a la p a b b a t a  V ih a r a .
1 .  M v .1 7 .5 9 - 6 0 ;  2 0 .1 ^ - 1 3
2 . V a is s a t th a p p a k a s ih l . p . 5 5b « L I . 2 1 -3 0
3* P a p a n c a s u d a h l. I . p .2 3 7 ;  C f . a l s o ,  S u m a n a g a la v i la s in i , I . p . 1 8 8  
k* S a r a t t h a p p a k a s in i . I I . p . 2 3 0
5*° S -U. i'Vy a  y\ ft. 1  A- 1 A $ i n  7  1 1  » ]p * 4
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'Shat t h e s e  w ere  n o t  e n t i r e l y  f l a s e ,  th o u g h  g r e a t l y  e x a g g e r a te d  
f i g u r e s  i s  a t t e s t e d  by F a -H ien  who v i s i t e d  C ey lo n  i n  th e  5 th
"t
c e n tu r y  A .D . Thus a l l  th e  e v id e n c e  show s t h a t  th e  Sangha* 
in c r e a s e d  g r e a t l y  i n  num bers and t h i s  w ou ld  h a v e  b een  l e s s  
l i k e l y  had th e  k in g  b een  l e s s  i n t e r e s t e d  in  th e  a f f a i r s  o f  
th e  Sangha# As th e  c h r o n i c l e s  show , a lm o s t  a l l  th e  m a jo r  
V ih a r a s  w ere s e t  up and m a in ta in e d  by th e  k in g *  The s p r e a d  
o f  th e  S a sa n a  and t h e  in c r e a s e  o f  th e  n u m e r ic a l  s t r e n g t h  o f  
th e  com m unity o f  monks d ro v e  th e  k in g  more and more i n t o  th e  
a f f a i r s  o f  th e  S a n g h a , w hose i n f l u e n c e  i n  th e  s o c i e t y  was now 
s o  i n t e n s e  t h a t  i t  was a d v a n ta g e o u s  f o r  t h e  k in g  to  rem ain  in  
fa v o u r  w ith  them*
Max Weber s t a t e s  t h a t  th e  c e l i b a t e  c l e r i c  s t o o d  o u t s i d e  
th e  m a ch in ery  o f  n orm al p o l i t i c a l  and eco n o m ic  i n t e r e s t s  and  
was n o t  tem p ted  b y  th e  s t r u g g l e  f o r  p o l i t i c a l  pow er f o r  h im s e l f  
o r  f o r  h i s  d e s c e n d a n t s .  T h is  i s  l a r g e l y  t r u e  o f  th e  Sangha i n  
C ey lo n  d u r in g  th e  f i r s t  th r e e  c e n t u r ie s  a f t e r  th e  in t r o d u c t io n
1 .  A c c o r d in g  to  F a -H ie n  t h e r e  w ere 5 °0 0  monks i n  th e  A b h a y a g ir i  
V ih a r a  and 3^ 00 i n  th e  M ahavihara* S* B e a l ,  B u d d h is t  
R eco rd s  o f  The W estern  W o r ld .I  *p p * l x x i i i , I x x v i
2 .  Max W eber, E s s a y s  i n  S o c i o l o g y * ( T r a n s la t e d  and E d it e d
H .H . G erth  and C". W righ t M i l l s )  L ondon. 1 9 6 1 . (4-th  
im p r e s s io n )  p . 9 2
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o f  B uddhism  i n t o  th e  I s la n d *  They do n o t  seem  t o  h ave
i n t e r f e r e d  i n  t h e  a f f a i r s  o f  s t a t e  u n le s s  t h e r e  was a  d i r e c t
t h r e a t  t o  th e  S a sa n a , L ea rn ed  t h e r a s  so m e tim e s  r e g a r d e d
p e r s o n a l  r o y a l  p a tr o n a g e  a s  an e v i l  to  h e  a v o id e d  ev e n  a t
th e  c o s t  o f  l o s i n g  t h e i r  p r e s t i g e *  When Saddha T i s s a
v i s i t e d  th e  l e a r n e d  E ld e r  Itu n d a la  T i s s a  i n  t h e  hope o f
ta lc in g  him  a s  h i s  a d v i s e r ,  th e  t h e r a  th o u g h t  'What good
w ou ld  t h e r e  h e h y  my v i s i t i n g  th e  harem ? 1 and h e  b eh a v ed
i n  su c h  a  way t h a t  th e  k in g  w ou ld  n o t  a s k  him  t o  v i s i t  th e  
1c o u r t*  A n o th er  s t o r y  r e c o r d e d  i n  th e  S ih a la v a tth u p p a k a r a n a i  
r e f e r s  to  a  th e r a . named Khuddhaka T i s s a  who o u t w i t t e d  t h e
pk in g  who came t o  p ay  homage and accom pany him  t o  t h e  c a p i t a l .
The M a n o ra th a p u ra n i m e n tio n s  a  t h e r a  K h u jja  T i s s a  who a c t e d  
l i k e w i s e  when k in g  Saddha T i s s a  v i s i t e d  him.*^ A le a r n e d  
t h e r a  r e f u s e d  t o  v i s i t  t h e - c o u r t  and l e a v e  h i s  c a v e  d w e l l in g s  
a s  th e  k in g  r e q u e s t e d  him  to  d o , b u t he w as u l t i m a t e l y  c o n s t r a in e d  
t o  o b ey  when th e  k in g  s e a l e d  o f f  th e  b r e a s t s  o f  s u c k l in g  m o th ers  
arou n d  th e  a r e a  w h ere th e  t h e r a ; l i v e d  and p r e v e n te d  th e
If
c h i ld r e n  from  b e in g  f e d  u n l e s s  th e  t h e r a  v i s i t e d  th e  c o u r t .
1 .  S v p . p p . 1 3 8 -1 3 9
2 . SV£. PP*168-169
3* Mano r a t h a p u r a h l . I I . p p ♦2^ 6 -2 4 8  
^ isu d d h im a g g a .p p . 3 S - 3 9
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I f  th e  Mahavafflsa a c c o u n t  o f  th e  c o n q u e s t  o f  th e  n o r th e r n  
kingdom  by D u tth a g a m a n i i s  ta k e n  a t  i t s  f a c e  v a lu e  i t  p r o v id e s  
an i n s t a n c e  o f  monks t a k in g  p a r t  in  p o l i t i c a l  a f f a i r s .  I t  i s  
s t a t e d  t h a t  when D u tth agam an i was rea d y  to  c r o s s  th e  r i v e r  to  
f i g h t  w ith  th e  a l i e n  k in g  who o c c u p ie d  th e  S in h a le s e  th r o n e  
he p le a d e d  w ith  th e  Sangha f o r  some b h ik k h u s t o  accom pany th e
army to  th e  b a t t l e f i e l d  f a s  t h e  s i g h t  o f  th e  b h ik k h u s  was a
1 -  -  b l e s s i n g  and p r o t e c t i o n 1 t o  th em . The V a m sa tth a p p a k a s in i
e x p l a i n i n g  t h i s  s t a t e s  t h a t  th e  Sangha a c q u ie s c e d  i n  t h i s
r e q u e s t  a s  a  p e n a n c e  f o r  t h e i r  n o t  p r e v e n t in g  th e  war b e tw een
th e  two b r o th e r s *  T h e r e i i^ ,h o w e v e r ,  r e a s o n  t o  d is c o u n t  th e
Mahavamsa s t a t e m e n t  o f  th e  p o l i t i c a l  in v o lv e m e n t  o f  th e  S an gh a .
The e a r l i e r  c h r o n i c l e ,  th e  D ip avam sa* knew n o t h in g  o f  t h i s  r o l e
p la y e d  by th e  S an gh a  i n  th e  w a r . The a u th o r  o f  th e  Mahavamsa
may h a v e  d e s c r ib e d  an e a r l i e r  i n c i d e n t  a c c o r d in g  to  co n tem p o ra ry
i d e a s .  The t im e  i n  w h ich  th e  a u th o r  o f  th e  Mahavamsa l i v e d  was
one o f  p o l i t i c a l  s t r e s s  and s t r i f e ;  th e  c o u n tr y  was to r n  a su n d e r
by th e  s o u th  I n d ia n  h o r d e s  who r a v a g ed  th e  I s la n d #  T h is  s i t u a t i o n
w ou ld  h a v e  c o m p e lle d  th e  Sangha t o  ta k e  an a c t i v e  p a r t  i n  p o l i t i c a l
a f f a i r s ,  and e v e n  D h a tu se n a , who p u t an end  t o  t h e  T a m il r u l e ,  was
3
b r o u g h t  up f o r  t h i s  p u rp o se  by th e  Sangha d u r in g  th e  p e r io d  in  
w h ich  th e  Mahavamsa w as w r i t t e n .  T h e r e fo r e  i t  i s  l i k e l y  t h a t
1 . M v .2 5 .1 -4
2* V a m s a t th a p p a k a s in l . p . k-73 ♦ P I . 9 -1  **•
5 ,  C v  . V S ,  1 1 - 3 ^
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th e  Mahavanisa w as i n f lu e n c e d  by th e  co n tem p o ra ry  s i t u a t i o n  in
a t t r i b u t i n g  t o  th e  Sangha o f  th e  e a r l i e r  p e r io d  an in v o lv e m e n t
i n  p o l i t i c a l  a f f a i r s  to  th e  p o in t  o f  m a rch in g  t o  th e  b a t t l e f i e l d .
A t th e  d e a th  o f  s addha T i s s a  th e  am accas a p p o in te d  T h u la th a n a ,
th e  y o u n g er  so n  o f  th e  k in g ,  t o  th e  th r o n e  w ith  th e  c o n s e n t  o f  th e
S a n g h a . T h is  i s  i n t e r p r e t e d  a s  an a t te m p t  made by th e  Sangha to
p la c e  t h e i r  own f a v o u r i t e  on th e  th r o n e  i n  v i o l a t i o n  o f  th e  la w  
2o f  s u c c e s s i o n .  B ut i t  s h o u ld  be p o in te d  o u t  t h a t  th e  Sangha
d id  n o t  d i r e c t l y  i n t e r f e r e  in  t h i s  m a t t e r .  They w ere c o m p e lle d
to  g iv e  c o n s e n t  to  an a c t  co m m itted  by t h o s e  who w ie ld e d  th e
r e a l  p o w er . I t  was th e  am accas who d e c id e d ,  w h i le  th e  Sangha
■z
w as o n ly  p r e s s e d  to  c o n s e n t .  I t  may be t h a t  e i t h e r  th e  am accas
o r  t h e  p r in c e  th o u g h t  i t  e? m a s t e r - s t r o k e  t o  g e t  th e  s a n c t io n  o f
t h e  b h ik k h u s  so  t h a t  t h i s  i r r e g u l a r  a c t  m ig h t h a v e  p o p u la r
b a c k in g .  The monks on t h e i r  p a r t  w ould  h a v e  th o u g h t  i t  p ru d e n t
t o  r e c o g n is e  th e  de f a c t o  r u l e r  r a t h e r  th a n  to  s u p p o r t  th e
c la im s  o f  th e  r i g h t f u l  p r e t e n d e r ,  th u s  m ak in g  an enemy o f  th e
r e a l  r u l e r .  Such  an id e a  i s  f u r t h e r  s t r e n g t h e n e d  by th e  f a c t
t h a t  i t  was th e  b h ik k h u s  a t  th e  Thuparama who s u p p o r te d  t h i s
km ea su re  and n o t  t h o s e  a t  th e  M a h a v ih a ra , a s  one w ou ld  h ave
1 .  M v .3 3 -1 7 -1 8
2 .  The B a i L i t e r a t u r e  o f  C e y lo n . p . 40
3 * "am acca ta&  anurakkham to samgham a p u c c i t v a  t a s s a  ra.j.jam  
ad am su . 1 V a if lsa tth a p p a k a s ir il . p . 6 1 0 L I . 1 9 -2 0
4 .  M v.3 3 * 1 7 -1 8
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e x p e c t e d  in  su c li  a  s i t u a t i o n *  The M ahavihara w as p r o b a b ly  
s t r o n g  enough  t o  r e p u d ia te  th e  w is h e s  o f  th e  am accas w h erea s  
th e  Thuparama5 w as n o t .
A' s tu d y  o f  th e  k in g  v e r s u s  th e  Sangha s u p p o r ts  two 
o b s e r v a t io n s :  f i r s t ,  t h a t  th e  h o s t i l i t y  w aan ot b e tw ee n  th e  
k in g  and th e  S angha b u t b e tw e en  th e  k in g  and th e  Sangha o f  
th e  o r th o d o x  ch u rch  i * e .  th e  M ahavihara f r a t e r n i t y ;  and  
s e c o n d , t h a t  su c h  i n i m i c a l  r e l a t i o n s h i p s  w ere c o n f in e d  to  th e  
r e i g n s  o f  a  few  k i n g s ,  w h i le  by and la r g e  t h e r e  was p e a c e  and  
a m ity  b e tw een  t h e s e  two i n s t i t u t i o n s  a t  o t h e r  t im e s .  H ow ever, 
th e  im p o r ta n c e  o f  su c h  i s o l a t e d  c o n f l i c t s  l i e s  i n  th e  f a c t  t h a t  
th e y  r e p r e s e n t  th e  e x t r e m it y  o f  a  d ev e lo p m en t t h a t  had b een  
t a k in g  p la c e  b e tw e e n  th e  k in g  and th e  Sangha s i n c e  th e  dawn 
o f  th e  C h r i s t ia n  e r a ,  and s e c o n d , t h a t  i n  t h e  end t h i s  l e d  
t o  a  c o m p le te  r e v e r s a l  o f  th e  a t t i t u d e  o f  th e  k in g  to w a rd s  
th e  S a n g h a , p a r t i c u l a r l y  i n  r e l a t i o n  t o  th e  o r th o d o x y .
The e a r l i e s t  o f  su c h  c o n f l i c t s  was s e e n  i n  th e  r e ig n  o f  
k a j j i  T i s s a  who r e s e n t e d  th e  f a c t  t h a t  th e  San gh a s id e d  w ith
<i
h i s  b r o th e r  when t h e l l a t t e r  c o n t r iv e d  t o  u su rp  th e  th r o n e .
2
N e v e r th e le s s ^  th e  k in g  was so o n  r e c o n c i l e d  * /ith  th e  S a n g h a .
More s e r i o u s  was th e  c o n f l i c t  b e tw een  k in g  K anirajam u T is s a  
and th e  Sangha a t  C e t iy a p a b b a ta . K a n ir a ja n u  T i s s a  a d j u d ic a t e d
1 .  Sbe a b o v e , p .  *l \\
2 .  M v.3 3 * 2 0 -2 1
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a l a w - s u i t  i n  th e  u p o sa th a g a r a  ( c h a p te r  h o u s e )  o f  th e  
C e t iy a p a b b a ta  V ih a r a . S i x t y  b h iltk h u s d i s s a t i s f i e d  w ith  th e  
d e c i s i o n  p l o t t e d  to  a s s a s s i n a t e  th e  k in g  e v e n  w i t h in  th e  
upo s a th a g a r a  i t s e l f .  The c o n s p ir a c y  m is c a r r ie d  and th e  k in g  
i n  h i s  r a g e  c a u s e d  th e  c o n s p ir a t o r s  to  be f lu n g  down th e  
K a ijir a p a b b a ta . A p art from  th e  d e t a i l s  o f  t h i s  p a r t i c u l a r  
c a s e  n e i t h e r  th e  k in g  n o r  any o t h e r  laym an had an y  r i g h t  to
_  p
i n t e r v e n e  i n  a d i s p u t e  a r i s i n g  w i t h in  th e  u p o s a th a g a r a . The
u p o sa th a g a r a  i s  t h e  p la c e  w h ere th e  Sangha m et f o r  sanghakamma
o r  uposathakam m a* i n  w h ich  b r e a c h  o f  v in a y a  r u l e s  by  th e  members
o f  th e  com m unity o f  monks was d e c la r e d  and n e c e s s a r y  a c t i o n  was
-z
ta k e n  by th e  E ld e r s *  T h is  i n s t i t u t i o n  was d e s ig n e d  to  k eep  
th e  Sangha u n i t e d .  H ence when th e  k in g  i n t e r f e r e d  i n  an a f f a i r  
o f  th e  u p o sa th a g a r a  and g a v e  h i s  d e c i s i o n  h e w as c a r r y in g  th e  
r o y a l  p a tr o n a g e  a l i t t l e  to o  f a r  and c a u se d  th e  Sangha to  
d is o b e y  v in a y a  r u l e s .  The o t h e r  im p o r ta n t  o b s e r v a t io n  t o  be  
made i s  t h a t  s i n c e  th e  d i s a f f e c t e d  p a r ty  p la n n e d  to  a s s a s s i n a t e
1 .  M v.3 5 * 9 -1 1
2 .  When i t  was b ro u g h t t o  th e  n o t i c e  o f  t h e  Buddha t h a t  
D e v a d a tta  p er fo rm ed  uposathakam m a i n  an a s s e m b ly  w here  
laym en  w ere p r e s e n t  th e  Buddha s e t  o u t  th e  v in a y a  r u le  
t h a t  P atim ok k h a  s h o u ld  n o t  be re a d  i n  an a s se m b ly  w h ere  
t h e r e  w ere la y m e n . M ahavagga 1 1 * 1 6 .8  ( p . 1 1 5 )
2* M ahavagga I X .1 - 3  (P P *1 0 2 -1 0 4 )
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t h e  k in g  w i t h in  th e  u p o sa th a g a r a  i t s e l f ,  m ost p r o b a b ly  a f t e r  
th e  d e c i s i o n  x^as ta k e n  b y  th e  k in g ,  one may w onder w h e th e r  th e  
k in g  was i n  t h e  h a b i t  o f  r e g u l a r l y  v i s i t i n g  th e  u p o sa th a  h o u se  
w h en ev er  t h e r e  was a  s e r i o u s  d i s p u t e  r e g a r d in g  a b r e a c h  o f  
V in a y a . I f  su c h  was th e  c a s e  t h e r e  i s  l i t t l e  s u r p r is e  t h a t  
a  s e c t i o n  o f  th e  b h ik k h u s  who o p p o sed  su c h  i n t e r f e r e n c e  on th e  
p a r t  o f  th e  k in g  r e s i s t e d  n o t  s o  much b e c a u s e  th e  ju dgem en t  
was u n s a t i s f a c t o r y  i n  t h i s  p a r t i c u l a r  c a s e b b u tc b e c a u s e  th e y  
f e a r e d  t h a t  th e  k i n g ' s  v i s i t s  m ig h t c r e a t e  a p r e c e d e n t .  Thus 
th e  k in g  and th e  Sangha came i n t o  c o n f l i c t  w h i le  th e  fo rm er  was 
t r y i n g  to  p r e s e r v e  th e  p u r i t y  and th e  u n i t y  o f  th e  Sangha and  
th e  S angha was t r y i n g  to  p r e s e r v e  i t s  a u t h o r i t y  o v e r  m a t te r s  
e c c l e s i a s t i c a l ,  t o l e r a t i n g  no o u t s id e  i n t e r v e n t i o n  i n  t h i s  
p la n e .
G r e a te r  c o n f l i c t s  to o k  p la c e  b y  th e  end  o f  th e  p e r io d  
u n d er  c o n s id e r a t i o n ,  th e  e a r l y  p e r io d  t h e  Sangha d id  n o t  
becom e in v o lv e d  in  p o l i t i c s  u n l e s s  th e  S a sa n a  was d i r e c t l y  
t h r e a t e n e d .  B ut a f t e r  th e  f i r s t  and se c o n d  c e n t u r i e s  A.D'. 
th e  Sangha came t o  ta k e  more i n t e r e s t  i n  p o l i t i c s  a s  t h in g s  
t h a t  h a p p en ed  a t  th e  c o u r t  w ere l i k e l y  to  h a v e  a d i r e c t  b e a r in g  
on th e  S a n g h a , f o r  th e  Sangha had d e v e lo p e d  i n t o  a la n d e d  
a r i s t o c r a c y .  As th e  la n d  was n o t  c u l t i v a t e d  b y  th e  members 
o f  t h e  com m unity o f  monks th e  m o n a s te r ie s  m ust h a v e  had t h e i r
1 .  S e e  a b o v e , p .  n<[
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own t e n a n ts *  A c c o r d in g  to  F a -H ien  when la n d  was g r a n te d  to
t h e  com m unity o f  m onks, th e  p o p u la t io n ,  f i e l d s  and h o u se s
w i t h in  th e  a r e a  w ere g iv e n  to  th e  Sangha w it h  a b s o lu t e  o w n er-  
1 -s h i p .  The C ulavam sa m e n tio n s  th e  d o n a t io n  o f  v i l l a g e s  to  th e
S an gh a  j u s t  o u t s i d e  o u r  p e r io d .  The p r e s e r v a t io n  o f  t h e s e
and th e  p e a c e f u l  en jo y m en t o f  m o n a s t ic  p r o p e r t i e s  w ou ld  h ave
b een  s u f f i c i e n t  r e a s o n  f o r  th e  monks to  ta k e  an i n t e r e s t  i n
p o l i t i c s .  A s t a b l e  govern m en t la w , and o r d e r  w ere a lw a y s
p r e r e q u i s i t e s  n o t  o n ly  f o r  s p i r i t u a l  ad van cem en t b u t a l s o
f o r  th e  p r e s e r v a t io n  o f  m o n a s t ic  p r o p e r t i e s .  The
S a h a ss a v a tth u p p a k a r a n a  m e n tio n s  a  S ir in a g a  who r a v a g e d
V ih a r a s  in  o r d e r  to  o b t a in  w e a lth  to  s e c u r e  th e  th r o n e .
—A't a  l a t e r  d a te  D a i^ h o p a tissa  ( I )  b eh aved  i n  a s i m i l a r  m anner. 
I t  i s  no w onder th e n  t h a t  th e  Sangha to o k  t o  p o l i t i c s ,  from  
w h ich  th e y  had rem a in ed  a l o o f  a t  an e a r l i e r  d a t e .
The e x i s t e n c e  o f  a  d i v i s i o n  w it h in  th e  o r d e r  o f  th e  
monks w as a n o th e r  r e a s o n  f o r  them  to  ta k e  m ore i n t e r e s t  i n  
p o l i t i c s .  By i n t e r f e r i n g  w ith  th e  s u c c e s s i o n ,  d i f f e r e n t  
f r a c t i o n s  o f  th e  Sangha t r i e d  to  s e c u r e  th e  l o y a l t y  o f  th e
1 . S : .B e a l.  T r a v e ls  o f  B u d d h is t  P i lg r im s , p . 1 6 1
2 . C v .3 7 * 1 7 3
3 * B sv p .p p . 2 1 - 2 2  
k .  C v A k .  1 3 1 -1 3 2
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Icin g  t o  t h e i r  own f r a t e r n i t y .  The M ahavihara was th e  f i r s t  
t o  a d o p t  t h i s  p o l i c y ,  b y  s u p p o r t in g  V asabha when Sabha was
'I
on th e  th r o n e .  A lth o u g h  Sabha was a u s u r p e r  h e  b e lo n g e d
2 ^ to  a n o b le  f a m ily  and V asabha had no b e t t e r  c la im .  M ore­
o v e r  i n s c r i p t i o n s  o f  Sabha a s  w e l l  a s  th e  c h r o n ic l e  r e c o r d
if.
h i s  d o n a t io n s  t o  th e  S a n gh a , H ence by s u p p o r t in g  an
a d v e n tu r e r  l i k e  V asabha th e  Sangha ig n o r e d  th e  n e u t r a l  p o l i c y
a d o p te d  on su c h  o c c a s io n s  a t  an e a r l i e r  d a t e .
A g a in  S ir is a n g h a b o d h i  seem s to  h ave come t o  th e  th r o n e
w ith  th e  s u r r e p t i t i o u s  s u p p o r t  o f  th e  S an gh a; h i s  nam e, a>
c o m b in a t io n  o f  sa n g h a  and b o d h i d o e s  n o t  a p p ea r  to  be a  name
u s u a l l y  g iv e n  a t  b i r t h ;  in  th e  l a t e r  A nuradhapura p e r io d  k in g s
6u se d  S a n g h a b o d h i a s  a  t i t l e .  T h is  a r o u s e s  s u s p i c i o n  a s  to  
th e  r e a l  name and o r i g i n  o f  t h i s  r u l e r .  The c h r o n ic l e  s p a r e s  
no p a in s  i n  d e s c r ib in g  t h i s  k in g  a s  a  B o d h is a tv a  ( m a h a sa tta  = 
a f u t u r e  B u d d h a ). B ut th e  T im b ir iv a v a  i n s c r i p t i o n  l e a v e s
1 .  M v.3 5 . 6 5 - 6 6
2 .  E Z .V .p p .4 l 2 - 4 l 8  ( 1 5 )
3 . M v.3 5 . 5 9 - 7 0
4 .  E Z .I I I .p p . 1 6 2 - 1 6 5 ; M v.3 5 . 5 7 - 5 8
5 .  Mv. 3 6 .7 5
6 .  u h c . r . P t . i . p p . 3 6 4 - 3 6 3
7 .  M v.3 6 . 7 3  f f t  e s p .v e r s e  9 0  w here h e i s  c a l l e d  a m a h a sa tta  = 
B h o d is a tjy a , a  f u t u r e  B uddha.
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l i t t l e  room f o r  d ou b t t h a t , Gotjhab hay a  b e in g  th e  r i g h t f u l  h e i r ,
S ir is a n g h a b o d h i  and’J a is  p r e d e c e s s o r  w ere u su r p e r s#  A g a in  th e
m a h a sa tta  had a  hand in  th e  a s s a s s i n a t i o n  o f  k in g  V ija y a
Kumara. A l l  t h e s e  i n s t a n c e s  t o g e t h e r  w ith  th e  f a c t  t h a t  he
3w as c o n n e c te d  w ith  M ah iyan gan a, a renow ned c e n t r e  o f  Buddhism  
from  th e  e a r l i e s t  h i s t o r i c a l  t im e s ,  s u g g e s t  t h a t  
S ir is a n g h a b o d h i  came to  th e  th r o n e  w ith  s e c r e t  su p p o r t  o f  th e  
Sangha#
t h e r e f o r e  when G othabhaya o u s te d  S ir is a n g h a b o d h i  to
s e c u r e  h i s  p a tr im o n y  he c o u ld  n o t  h ave b een  much in  fa v o u r
w it h  th e  M ah avih ara  f r a t e r n i t y . ^  ^n o r d e r  t o  o b t a in  th e  fa v o u r
o f  th e  d om in an t s e c t i o n  o f  th e  S a n g h a , G oth ab h aya  d e a l t  th e
A b h a y a g ir i  V ih a r a , th e  r i v a l  o f  th e  M a h a v ih a ra , ai t e l l i n g  and
u n j u s t i f i e d  b lo w , by d i s r o b in g ,  b r a n d in g  and b a n is h in g  th e
£
V a it u ly a  m onks. In  e a r l i e r  i n s t a n c e s  th e  k in g  i n t e r f e r e d  
i n  r e l i g i o u s  m a tte r s  o n ly  when t h e r e  was an op en  c o n f l i c t  
b e tw e e n  th e  two V ih a ra s#  The a ssu m p tio n  o f  G o th a b h a y a 1s  
u l t e r i o r  m o t iv e s  i s  f u r t h e r  s u p p o r te d  by th e  c r u e l  p u n ish m e n ts  
he i n f l i c t e d  on th e  members o f  th e  A b h a y a g ir i  V ih a r a .
1 # E Z .I V .p p .2 2 3 -3 2 8
2 .  M v.3 6 . 5 8 - 6 3
3 # M v.3 6 . 5 8
4# M ahiyangana w as one o f  th e  e a r l i e s t  B u d d h is t  s h r i n e s .  The
a u th o r  o f  th e  Mahavamsa c o u ld  n o t  t r a c e  i t s  o r i g i n  and t h e r e f o r e  
a s s o c i a t e s  i t  w ith  one o f  th e  su p p o sed  v i s i t s  o f  th e  Buddha to  
t h e  I s l a n d .  Mv#1 .2 1 - 4 2  
5 # M v.3 6 .9 1 - 9 8
6 . M v.3 6 .1 1 1 - 1 1 2 ;  N k s .p . 6 7
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A’ b h ik k h u  becam e in v o lv e d  in  p o tL it ic s  a t  t h e  end o f  th e  
r e ig n  o f  G o th a b h a y a . S a n g h a m itta , th e  C o lia n  monk who cham pioned  
th e  c a u s e  o f  th e  A b h a y a g ir i  V ih a r a , p a r t i c i p a t e d  i n  a  f u t i l e  
a t te m p t  t o  k eep  J e ij th a  T i s s a  from  th e  th r o n e  i n  fa v o u r  o f
A
M ah asen a, th e  y o u n g e r  so n  o f  th e  k in g .  The t h e r a  had to  f l e e
pf o r  h i s  s a f e t y  when th e  move f a i l e d *  The r e l e n t l e s s  t h e r a  o n ce  
m ore a p p ea re d  on th e  s c e n e  a s  he came t o  c a r r y  o u t  th e  
c o n s e c r a t io n  cerem ony o f  M ahasena when th e  l a t t e r  a s c e n d e d  th e  
th r o n e  a t  th e  d e a th  o f  h i s  b r o t h e r .^
Any a s s e s s m e n t  o f  th e  c o n f l i c t s  b e tw een  th e  k in g  and th e  
S a n g h a , e s p e c i a l l y  thei.m &gor c la s h  d u r in g  th e  r e ig n  o f  M ahasena, 
r e q u ir e s  a  th o r o u g h  u n d e r s ta n d in g  o f  th e  p o w e r fu l  p o s i t i o n  t h a t  
th e  M ahavihara? h e ld  o v e r  th e  com m unity o f  monks in  th e  I s la n d  
a t  t h i s  t im e .  The b h ik k h u s o f  th e  o th e r  V ih a r a s  lo o k e d  to w a rd s  
th e  M ah avih ara  f o r  g u id a n c e  when f i n e  p o i n t s  o f  v in a y a  w ere  
r a i s e d . ^  A* s t o r y  r e l a t e d  i n  th e  P a p a n c a su d a n i m akes i t  c l e a r  
t h a t  when b h ik k h u s  i n  o t h e r  V ih a r a s  w ere fo u n d  t o  be in a d e q u a te ly  
p r o f i c i e n t  i n  th e  d o c t r in e  th e y  w ere s e n t  by t h e i r  E ld e r s  to  th e  
M ah avih ara  t o  im p ro v e  t h e i r  k novjledge o f  dhamma.
1 . M v.3 6 . 1 1 8 - 1 2 3 , C f . a l s o , U H C .I .P t .1 . p . 192
2 . Mv.36.123
3. Mv*37*2-3 
S m p .p p .305-307
3* P a p a n c a s u d a n i. IV . p p .2 9 - 3 0
The S u m a n g a la v i la s in i  in fo r m s  u s  t h a t  a l l  th e  b h ik k h u s l i v i n g
on th e  n o r th  s i d e  o f  th e  M a h a v a li r i v e r  a t t e n d e d  th e  M ah avih ara
t o  c h e e k  w h e th e r  th e y  had l e a r n t  th e  a t t h a k a t h a s  c o r r e c t l y ;  t h i s
w as done e v e r y  y e a r  a f t e r  th e  v a s s a  s e a s o n  and any d e f e c t  was
1s e t  r i g h t  on t h e s e  o c c a s i o n s .  M oreover th e  M ahavihara  owned  
t h e  h o l i e s t  and m ost h a llo w e d  p la c e s  o f  th e  I s l a n d ,  w h ich  th e  
t h e r a  M ahinda h i m s e l f  had p r e d ic t e d  w ould  h a v e  f u t u r e  g r e a t n e s s .  
Thus by b e in g  th e  s o l e  a u t h o r i t y  on e c c l e s i a s t i c a l  m a tte r s  th e  
M ah avih ara  e n jo y e d  th e  u n d iv id e d  honour and r e s p e c t  o f  b o th  
th e  p e o p le  and r o y a l t y  w h ich  i t  j e a l o u s l y  g u a r d e d , t o l e r a t i n g  
no r i v a l  i n  th e  f i e l d .
B e c a u se  o f  t h i s  h on ou red  p la c e  e n jo y e d  by th e  M ahavihara  
and th e  s p i r i t u a l  a u t h o r i t y  i t  h e ld  o v e r  th e  r e s t  o f  th e  
com m unity o f  m onks, th e  k in g  was fo r c e d  to  ta k e  s i d e s  w ith  
th e  M ahavihara i f  i t  had any d i f f e r e n c e  w ith  o t h e r  V ih a r a s  
i n  th e  I s l a n d ,  f o r  th e  a l i e n a t i o n  o f  th e  M ah avih ara  m eant 
th e  l o s s  o f  p o p u la r i t y  among th e  m a jo r ity  o f  h i s  s u b j e c t s .
Thus th e  r e l i g i o u s  p o l i c y  o f  th e  k in g  tu r n e d  o u t  to  be one  
o f  s u p p o r t in g  th e  M ahavihara a g a in s t  a n y t h in g  \tfhich o p p o se d  
i t .  C o n se q u e n t ly  th e  A b h a y a g ir i V ih a ra  w h ich  s e v e r e d  
c o n n e x io n s  w ith  th e  o r th o d o x y  i n  th e  r e ig n  o f  V a^thagam anl 
Abhaya was n o t  r e c o g n is e d  a s  h a v in g  any r i g h t  to  m a in ta in
1 . S u m a n g a la v i la s ih l . p . 5 8 1
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i t s  h e te r o d o x  i d e a s  ev en  th o u g h  th e  V ih a ra  m a in ta in e d  i t s
'i
in d e p e n d e n t  e x i s t e n c e  from  th e  M ah avih ara .
The s c a n t  r e g a r d  p a id  to  th e  d o c t r in a l  s c r u p le s  o f  th e  
A b h a y a g ir i  V ih a r a  i s  d e m o n str a te d  by th e  f a c t  t h a t  when d is p u te s -  
a r o s e  b e tw e en  th e  M ahavihara and th e  A b h a y a g ir i  V ih a r a  th e  k in g  
co n v e n ed  o n ly  th e  b h ik k h u s o f  th e  p an ea  maha a v a s a  ( F iv e  G reat
p
H e s id e n c e s ) ,  w h ich  a l l  b e lo n g e d  to  th e  M ah avih ara  f r a t e r n i t y .
The k in g  s u p p r e s s e d  th e  A b h a y a g ir i  V ih a ra  d u r in g  th e  r e ig n  o f
-  * 3 k-V o h a r ik a  T is s a ^  and Gofchabhaya. Thus by th e  s e c o n d  and t h i r d
c e n t u r i e s  A .I). theIJfciiyg's r e s p o n s i b i l i t y  o f  p r e s e r v in g  th e
p u r i t y  and th e  u n i t y  o f  th e  S a sa n a  v i r t u a l l y  am ounted to  th e
s u p p r e s s io n  o f  any V ih a ra  w h ich  was n o t  i n  a g reem en t w ith  th e
M a h a v ih a ra . The M a h a v ih a ra 1s  c la im  to  suprem e a u t h o r i t y  o v e r
t h e  w h o le  com m unity o f  monks i n  th e  I s la n d  w as b a ck ed  by th e
c o e r c i v e  pow er o f  th e  s t a t e  and a s  su c h  i t  c o u ld  i n f l u e n c e  th e
p e o p le  to  a g r e a t  e x t e n t .  Thus th e  M ah avih ara  becam e an
im perium  i n  im p e r io .
1 . M v.3 3 * 9 6 ; H k s. p p . 6 5 - 6 6
2 .  O p in io n  i s  d iv id e d  among s c h o la r s  a s  to  t h e  i d e n t i t y  o f  th e  
p a n ea  maha avasag b u t th e y  a g r e e  u n a n im o u sly  t h a t  a l l  th e  f i v e  
r e s id e n c e s  w ere  V ih a r a s  a s s o c i a t e d  w ith  th e  M ah av ih ara  
f r a t e r n i t y .  E Z .I V .p .2 7 8 -2 7 9 »  s e e  a 3-s °  P-27& n o te  V
3* M v.3 6 . 4 1 ; N k s .p p .6 6 - 6 7
4 .  M v.3 6 . 1 1 1 - 1 1 2 ; N k s .p . 6 7
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T h is  a t t i t u d e  o f  th e  k in g  i n  ta k in g  s i d e s  w ith  a s e c t i o n  
o f  t h e  b h ik k h u s  i n  th e  I s la n d  t o  th e  e x c l u s i o n  o f  some o t h e r s  
m ust n e c e s s a r i l y  h a v e  t a r n is h e d  th e  k in g * s  r e p u t a t io n  a s  th e  
o v e r a l l  p a tr o n  o f  th e  Sangha i n  th e  I s la n d  w h ic h  he e n jo y e d  
in  th e  b e g in n in g *  T h is  i s  v e r y  im p o r ta n t  b e c a u s e  th e  
A b h a y a g ir i  V ih a r a  m ust h a v e  had some am ount o f  p o p u la r  sym pathy
A
s x n c e  i t  p r o p a g a te d  a p o p u la r  form  o f  B uddhism . H ow ever, a s  
i f  t o  r e d r e s s  th e  b a la n c e ,  th e  M a h a v ih a ra 1© d ep en d en ce  on th e  
k in g  i n  c a r r y in g  o u t  i t s  e c c l e s i a s t i c a l  o r d in a n c e s  g a v e  th e  
k in g  p ow ers  o v e r  th e  com m unity o f  monks w h ich  a c c o r d in g  t o  
th e  V in a y a  s h o u ld  h a v e  rem a in ed  w ith  t h a t  com m u n ity . A l l  
t h i s  s e t  i n  m o tio n  two i n c o n s i s t e n t  d e v e lo p m e n ts  w h ich  
p r e c i p i t a t e d  th e  m ajor  c l a s h  b e tw een  th e  k in g  and th e  o r th o d o x  
c h u r c h , i . e .  th e  M a h a v ih a ra , i n  th e  r e ig n  o f  M ah asen a .^  F or  
th e  new r e l a t i o n s h i p  b e tw een  th e  k in g  and th e  Sangha on th e  
on e hand s t r e n g t h e n e d  th e  pow er o f  th e  k in g  o v e r  th e  Sangha  
and on t h e c o t h e r  hand h e lp e d  t ig h t e n  th e  h o ld  o f  th e  M ah avih ara  
o v e r  th e  com m unity o f  monks*
1 .  The V a itu ly a v a d a  w h ich  th e  A b h a y a g ir i V ih a r a  p r o p a g a te d  i s  a  
form  o f  M ahayana B uddhism . S e e ,  S .P a ra n a v ita n a * M a h a y a n ism  i n  
C e y lo n 2 CJSG. I I . p p . 5 5  f f ;  P o p u la r  r e l i g i o u s  c e r e m o n ie s  c e n tr e d  
a rou n d  th e  A b h a y a g ir i  V ih a r a . C v .3 7 * 9 6 -9 7 ?  S .B e a l ,  T r a v e ls  o f  
B u d d h is t  P i l g r i m s , p p .1 5 5 -1 5 8
2* C u lla v a g g a . 1 .1  -5*f (p p * 1 -3 ° )
3 . M v.37.4* f f
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D is p u t e s  r e g a r d in g  th e  r e s p e c t i v e  s p h e r e s  o f  a u t h o r i t y
o f  t h e s e  two i n s t i t u t i o n s  a r o s e  a s  e a r l y  a s  th e  t im e  o f
K a n i’jf'feha T i s s a ,  The k in g  i n  b u i ld in g  some r e l i g i o u s  e d i f i c e s
and m aking a  ro a d  t o  th e  D a k k h in a g ir i  V ih a r a  ig n o r e d  th e
1b o u n d a r ie s  o f  th e  M ahavihara* A lth o u g h  t h e  Mahavamsa i s  
s i l e n t  a b o u t th e  r e a c t i o n s  o f  th e  M ahavihara t o  th e  a c t  o f  
th e  k in g  th e  V a m sa tth a p p a k a s in i s t a t e s  t h a t  th e  k in g  d id  a l l  
t h i s  by  m a in t a in in g  h i s  own a u t h o r i t y  ( a t t a n o  i s s a r iy a m  
p a v a t t e t v a ) w h ich  i n d i c a t e s  t h a t  th e  k in g  had t o  cop e w ith  
t h e  r e s i s t a n c e  o f  th e  M ahavihara* K more f i e r c e  s t r u g g l e  
to o k  p la c e  when M ahasena a t te m p te d  t o  stam p o u t  th e  m isdem eanor  
o f  t h e  in m a te s  o f  th e  M a h a v ih a ra ,^  In  s p i t e  o f  w hat i s  s a i d  
i n  th e  M ahavaiflsa, w h ich  d e s c r ib e s  M ahasena*s a t t i t u d e  to w a rd s
if
th e  M ah avihara a s  due to  th e  e v i l  i n f l u e n c e  o f  an e v i l  f r i e n d ,  
th e  fr a g m e n ta r y  i n s c r i p t i o n  fo u n d  a t  th e  J e t a v a n a v ih a r a  
e s t a b l i s h e s  t h a t  th e  k in g  was a c t i n g  in  good  f a i t h  to  p r e s e r v e  
th e  p u r i t y  o f  th e  Sangha when he e n a c te d  s a n c t i o n s  a g a i n s t  th e
5
M a h a v ih a ra »^
The a t t i t u d e  o f  th e  M ahavihara t o  th e  p o l i t i c a l  a u t h o r i t y
1 .  My.36 . 1 0 - 1 5
2 . V a ia s a t th a p p a k a s ih i . p . 6 5 9 «L I . 2 3 - 2 6
5 . M y .3 7 .* K ff
4 .  M y.3 7 . i f . f f  
5* S ee  a b o v e ,
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i s  v i v i d l y  d e m o n str a te d  by th e  way th e y  t r e a t e d  th k  k in g  when 
M ahasena a sk e d  th e  M ahavihara to  ig n o r e  t h e i r  b o u n d a r ie s  so  
t h a t  h e  c o u ld  b u i l d  th e  J e ta v a n a  V ih a ra  w i t h in  th em , The 
b h ik k h u s  o f  th e  M ahavihara* r e f u s e d  o u t r ig h t  s a y in g  ’Our V ih a ra
( i * e .  t h e  M ah av ih ara) i s  n o t  an o r d in a r y  V ih ara*  ( na yam v a  tam
-  -  2  'v a  v ih a r a m ) • T h is  e v e n t  to o k  p la c e  a f t e r  t h e  r e h a b i l i t a t i o n  
o f  th e  M a h a v ih a ra . I f  th e  M ahavihara d a red  to  tu r n  down a  
r e q u e s t  o f  th e  k in g  w ith  s o  l i t t l e  cerem ony e v e n  a f t e r  t h e  
gru esom e e x p e r ie n c e s  th e y  had u n d ergon e f o r  d i s o b e y in g  a r o y a l  
m andate o n ly  a l i t t l e  w h i le  b e f o r e ,  i t  can  o n ly  b e im a g in e d  
how much more c o n c e i t e d  th e  M ahavihara m ust h a v e  b een  b e f o r e  
t h a t  e v e n t .
The M a h a v ih a ra * s te n d e n c y  to  c h a l le n g e  r o y a l  a u t h o r i t y  
when i t  w en t a g a i n s t  t h e i r  i n t e r e s t s  l e d  t o  a  ch an ge i n  th e  
k in g * s  a t t i t u d e  to w a rd s  th e  S a n g h a . I n s t e a d ’ o f  p r e s e r v in g  
th e  u n i t y  o f  t h e  Sangha w h ich  o n ly  l i m i t e d  h i s  pow er th e  k in g  
a t te m p te d  t o  b r in g  f o r t h  asmmapy p o w e r fu l V ih a r a s  a s p p o s s i b l e .  
T h is  i s  e v id e n t  i n  th e  i n c i d e n t  o f  th e  e s t a b l i s h m e n t  o f  th e  
J e ta v a n a  V ih a r a . M ahasena made f r i e n d s  w it h  ICohon T i s s a  and  
b u i l t  him  th e  J e ta v a n a  V ih a ra  ev e n  i n  th e  f a c e  o f  th e  o p p o s i t i o n  
o f  th e  M ah avihara b e c a u s e  i t  i s  s a i d ,  th e  k in g  w as p a r t i c u l a r l y
1 . M v .3 7 .3 2  f f
2 .  V a m s a t th a p p a k a s in l . p p .6 8 1 -6 8 2
3 .  M v.3 7 . 3 2 -3 9
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*1
s u s c e p t i b l e  to  h e r e s y *  B ut su c h  an e x p la n a t io n  d o es  n o t
f u l l y  a c c o u n t  f o r  th e  b e h a v io u r  o f  th e  k in g  when one c o n s id e r s
th e  am ount o f  o p p o s i t i o n  t h a t  th e  k in g  had t o  f a c e  when he
ch am p ion ed  a  c a u s e  w h ich  ran  c o u n te r  to  th e  i n t e r e s t s  o f  th e  
2M ahavihara* The k i n g ’ s  i n t e n t i o n  may h a v e  b een  to  s e t  up
a n o th e r  r i v a l  V ih a r a  w h ich  c la im e d  a  s h a r e  o f  th e  p eo p le& s
f a i t h ,  so  t h a t  t h e  pow er h e ld  by th e  M ah avih ara  i n  th e
e c c l e s i a s t i c a l  f i e l d  w ou ld  b e d im in is h e d .
The o c c u p a t io n  o f  t h e  C e t iy a p a b b a ta  V ih a r a  by th e  b h ik k h u s
o f  th e  A b h a y a g ir i  V ih a ra  when th e  M ah avih ara  w as d e s tr o y e d  le n d s
3
s u p p o r t  to  t h i s  c o n c lu s io n .  The C e t iy a p a b b a ta  was one o f  t h e  
h o l i e s t  p l a c e s  i n  th e  I s la n d  from  v e r y  e a r l y  t im e s ,  c o n n e c te d  
a s  i t  was w ith  th e  a r r i v a l  o f  th e  T hera M ahinda and th e
kc o n v e r s io n  o f  th e  I s la n d i  th e  g r a n d io s e  cerem on y w h ich  c e n tr e d
arou n d  t h i s  p la c e  from  th e  t im e  o f  M ah ad ath ik a  Mahanaga h a s
5 -a lr e a d y  b een  n o t e d .  I t  i s  h a r d ly  c o n c e iv a b le  t h a t  th e  b h ik k h u s
o f  t h e  A b h a y a g ir i  V iharas w ou ld  h a v e  d ared  to  o cc u p y  th e
C e t iy a p a b b a ta  V ih a r a  u n le s s  th e y  w ere b a ck e d  by th e  k in g .
1 . The B a l i  L i t e r a t u r e  o f  C e y lo n , p . 6 2
2 . The k in g  had t o  f a c e  an op en  r e b e l l i o n  from  on e o f  h i s  own 
a m a c c a s . My. 5 7 .1 7  f f
3* 38*75? N k s . p . 6 9
M v «ch s*13 il4 - p a s s im  
3 * Che a b o v e , pf>, i & l - l
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The o c c u p a t io n  o f  th e  ^ e t iy a p a b b a ta  V ih a r a  by Dhammarucikas^  
au gm en ted  i n  v a r io u s  w ays th e  pow er o f  th e  d i s s i d e n t  m onks; 
C e tiy a p a b b a ta i was h o t  o n ly  one o f  th e  m ost h a llo w e d  p l a c e s  in  
th e  I s la n d  b u t was a l s o  r i c h l y  endowed by t h e  k in g s*  H ence  
t h e  a c t  w ou ld  h a v e  addbd g r e a t l y  to  th e  eco n o m ic  p r o s p e r i t y  o f  
th e  A b h a y a g ir i  Vihara^ and t h i s  i s  c o n f ir m e d  by F a -H ien  who 
d e s c r ib e d  th e  t r e a s u r e s  o f  t h e  A b h a y a g ir i V ih a r a  w ith  g r e a t e r  
e lo q u e n c e  th a n  h e  d e v o te d  t o  t h o s e  o f  th e  M ahavihara*. ^ Such  
s& s t a t e  o f  a f f a i r s  w ou ld  h a v e  w eakened t h e  e c c l e s i a s t i c a l
a u t h o r i t y  o f  th e  M a h a v ih a ra .
!
Thus t h e  o r th o d o x  ch u rch  i n  t r y in g  to  m a in ta in  i t s  p o s i t i o n  
a s  th e  s o l e  a u t h o r i t y  on e c c l e s i a s t i c a l  m a t t e r s  f o r  th e  w h o le  
com m unity o f  monks r e f u s e d  t o  su b m it t o  th e  p o l i t i c a l  a u t h o r i t y  
o f  th e  k in g *  The k in g  in  h i s  i n i t i a l  a t t e m p ts  to  im p o se  h i s  
a u t h o r i t y  o v e r  th e  o r th o d o x  ch u rch  r e a l i s e d  t h a t  he was u n a b le  
t o  a c c o m p lis h  th e  t a s k  he u n d erto o k *  H ence he ch a n g ed  h i s  
p o l i c y  to w a rd s  th e  Sangha and i n s t e a d  o f  a c t i n g  a s  i t s  u n i f i e r  
t r i e d  t o  m a in ta in  a s  many r i v a l  V ih a r a s  a s  p o s s i b l e  s o  t h a t  th e
1 • Dham m arucikas i s  th e  name g iv e n  to  th e  in m a te s  o f  th e
A b h a y a g ir i  V ih a r a  who s e v e r e d  from  th e  M a h a v ih a ra . N k s. p p . 6 5 - 6 6
2 . A id ; p p .1 7 - 1 8
3 . & * B ea l, T r a v e ls  o f  B u d d h is t  P i l g r i m s , p p .1 5 1 -1 5 8
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s p i r i t u a l  pow er w ou ld  n o t  be a  m atch f o r  h i s  p o w er . By* t h i s  
p o l i c y  th e  k in g  c o u ld  c o u n t upon th e  s u p p o r t  o f  a  c o n s id e r a b le  
s e c t i o n  o f  th e  S angha w ith  t h e i r  l a y  f o l l o w e r s  i n  c a s e  th e  
e s t a b l i s h e d  ch u rch  r e f u s e d  to  su b m it to  h i s  p o l i t i c a l  m a n d a te . 
H e n c e fo r th  a l l . t h e  m ajor V ih a r a s ,  th e  M a h a v ih a ra , th e  
A b h a y a g ir i  V ih a r a  and  th e  J e ta v a n a - V ih a ra  r e c e i v e d  e q u a l
A
t r e a tm e n t  a t  th e  hand o f  th e  k in g .
Thus a f t e r  B uddhism  was o f f i c i a l l y  r e c o g n is e d  th e  k in g  
to o k  e v e r y  m ea su re  t o  s p r e a d  th e  f a i t h  and i n  h i s  e n th u s ia s m  
h e t r i e d  to  p r e a c h  t h e  Dhamma h i m s e l f .  P o p u la r  f e s t i v a l s  w ere  
c o n v e r te d  i n t o  r e l i g i o u s  c e r e m o n ie s  and th e  k in g  to o k  a  l e a d in g  
p a r t  i n  th em . The k in g * s  i n t e r e s t  i n  r e l i g i o u s  a c t i v i t i e s  was 
n o t  a lw a y s  due t o  h i s  d e s i r e  t o  o b t a in  m e r i t ,  f o r  t h e r e  w ere  
d e e p e r  p o l i t i c a l  m o t iv e s  w h ich  g o v er n ed  h i s  a c t i o n s .
The San gh a p r o v id e d  in fo r m a l  a d v i s e r s  f o r  th e  k in g  and  
e x te n d e d  a  h e lp in g  hand to  r o y a l t y  in  d i s t r e s s .  T h ere  i s  
s u f f i c i e n t  r e a s o n  to  b e l i e v e  t h a t  th e  id e a  o f  a  u n i f i e d  k ingdom  
u n d er  a  s i n g l e  k in g  came from  th e  Sangha an d  was c h e r is h e d  and  
r e a l i s e d  w ith  t h e i r  a i d .  A l l  t h i s  r e l i g i o u s  a c t i v i t y  b ro u g h t  
t h e  Anuradhapura^. k ingdom  i n t o  p r o m in e n c e . The h a lo  o f  s a n c t i t y  
w h ich  su r ro u n d e d  th e  r o y a l  f i g u r e  g a v e  a d d i t i o n a l  x^eight t o  h i s  
a u t h o r i t y ,  b u t t h e r e  seem s t o  h ave b een  sd s l i g h t  p r o t e s t  from  
o t h e r  c r e e d s  b e c a u s e  in  h i s  ex trem e p a r t i a l i t y  to w a rd s  th e  
Sangha th e  k in g  n e g l e c t e d  t h e s e  f a i t h s .
1 .  Cv. 3 7 • 6 1 , 6 5 „ 6 S > 9 6 - 9 7 , 1 2 3 5  3 8 . 7 5 - 7 6 ; 3 9 - 1 2 ,1 3 ,1 5 ,3 0 - 3 3 ,^ 1
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C o n f l i c t s  a r o s e  b e tw e e m  t h e  k i n g  a n d  t h e  S a n g h a  w hen  t h e  
k i n g  c a r r i e d  h i s  p a t r o n a g e  t o o  f a r  a n d  i n t e r f e r e d  i n  t h e  a f f a i r s  
o f  t h e  u p o s a t h a g a r a . T he  S a n g h a  a l s o  s t a r t e d  t a l c i n g  m o re  i n t e r e s t  
i n  p o l i t i c s  a s  t h e y  b e c a m e  a  l a n d e d  a r i s t o c r a c y ,  a n d  t h e  e x i s t e n c e  
o f  a  d i v i s i o n  w i t h i n  t h e  o r d e r  a g g r a v a t e d  t h e  s i t u a t i o n  s o  t h a t  
t h e  m o n k s  t r i e d  t o  p u t  t h e i r  f a v o u r i t e s  o n  t h e  t h r o n e  i n  o r d e r  
t o  s e c u r e  m a t e r i a l  b e n e f i t s *  As t h e  o r t h o d o x  c h u r c h  g re w  i n  
p o w e r  t h e  k i n g  w a s  f o r c e d  t o  t a k e  s i d e s  w i t h  t h e m ,  b u t  d i s p u t e s  
a r o s e  r e g a r d i n g  t h e  r e s p e c t i v e  f i e l d s  o f  p o w e r  o f  t h e s e  tw o  
i n s t i t u t i o n s  w h i c h  l e d  t o  t h e  u l t i m a t e  c l a s h  i n  t h e  r e i g n  o f  
M a h a s e n a .  When t h e  k i n g  r e a l i s e d  t h a t  h i s  p o w e r  w a s  n o  m a tc h  
f o r  t h a t  o f  t h e  o r t h o d o x  c h u r c h  h e  m ade a  s u d d e n  r e v e r s a l  o f  
p o l i c y  a n d  i n s t e a d  o f  a t t e m p t i n g  t o  m a i n t a i n  t h e  u n i t y  o f  t h e  
S a s a n a  t r i e d  t o  b r i n g  a b o u t  a n d  m a i n t a i n  a s  m any  r i v a l  V i h a r a s  
a s  p o s s i b l e ,  t h e r e b y  t o  r e d r e s s  t h e  b a l a n c e *
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CHAPTER VI 
The W id en in g  H o r iz o n  o f  R o y a l A u th o r ity
I t  i s  o n ly  w it h  th e  a c c e s s i o n  o f  D evanaijip iya T i s s a  t h a t
a n y t h in g  p r e c i s e  a b o u t th e  p o l i t i c a l  g e o g ra p h y  o f  th e  A nuradhapura
kingdom  can  b e  s a id *  F o r  t h i s  we h ave to  d ep en d  p r im a r i ly  on
e p ig r a p h ic a l  d a t a ,  a lth o u g h  l i t e r a r y  r e c o r d s  f u r n i s h  su p p le m e n ta r y
e v id e n c e *  On t h e  one hand t h e r e  a r e  i n s c r i p t i o n s  o f  v a r io u s  lo c a l .
r u l e r s  s c a t t e r e d  th r o u g h o u t  th e  I s la n d  and on th e  o t h e r  hand t h e r e
a r e  i n s c r i p t i o n s  e i t h e r  i s s u e d  b y  th e  k in g  o r  r e f e r r i n g  to  th e
k i n g .  A c a r e f u l  e x a m in a t io n  o f  th e  l o c a t i o n  o f  t h e s e  r e c o r d s  i s
th e  o n ly  way t o  u n d e r s ta n d  t h e  g e o g r a p h ic a l  e x t e n t  o f  th e
p o l i t i c a l  pow er o f  th e  k in g *
From th e  p r o v e n a n c e  o f  th e  i n s c r i p t i o n s  o f  l o c a l  r u l e r s  th e
l i m i t a t i o n s  o f  th e  e x t e n t  o f  pow er o f  th e  A nuradhapura k in g  can
be c l e a r l y  g a u g ed  u n t i l  a b o u t th e  f i r s t  c e n t u r y  B .C . I n s c r i p t i o n s
-  1r e f e r r i n g  t o  l o c a l  r u l e r s  a r e  fou n d  a t  K a lu d u p o ta n a  M a la i ,
_  2 3
IC usalanakanda, and B o v a t t e g a la  in  th e  B a t t i c a l o a  D i s t r i c t  o f
~ 4th e  E a s te r n  P r o v in c e ;  a t  K o lla d e n iy a ;  i n  V e l la s s a t  and O lagajn gala
1# ASCAR* 1 9 5 5 . J . 1 9  ( 8 W  ; T e x t ,  BCR. V II.p *2*fO ; JCBRAS;.NS. W,p . 1 4 6 . 7 ( i ) 
2 * A C . p . ^ 5  ( 6 6 ) ;  r e v i s e d ,  UCR*V I I .  p* 24-0; JCBRAS*NS. V . p . l 4 5  
3* C J S G . I I * p .  1 1 4 .-1 1 5  ( 4 6 2 ) ,  ( 4 - 6 5 ) ,  (4-66)
4 .  ASCAR, 8  ( 7 1 . i )
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i n  th e  M ahiyangana a r e a  in  th e  B a d u lla  D i s t r i c t ; ^  i n
^  9 -
T a n k a tiy a . n e a r  B a la n g o d a  D i s t r i c t  o f  th e  P r o v in c e  o f  Sabaragam uva;
a t  K otad am u h ela  i n  th e  Ham banto£a D i s t r i c t  o f  th e  S o u th e r n
P r o v in c e ;^  a t  S^bulanjbe i n  th e  M a ta le  D i s t r i c t , ^  and B am b araga la
5in  th e  Kandy D i s t r i c t ,  o f  th e  C e n tr a l P r o v in c e ,  and Y a ta h a le n a
£
i n  th e  IC eg a lle  D i s t r i c t  i n  t h e  N o rth  W e ste r n  P r o v in c e #
She e v id e n c e  f o r  th e  e x i s t e n c e  o f  l o c a l  r u l e r s  i s ;  su p p lem e n te d
by l i t e r a r y  s o u r c e s  w h ich  r e f e r  t o  p e t t y  l o c a l  r u l i n g  h o u s e s  in
v a r io u s  p a r t s ,  o f  th e  I s l a n d .  Tfee Hahavamsa. m e n tio n s  th e
K § a tr iy a s  o f  K'a?jaragama and Candanagama who ait te n d e d  th e  f e s t i v a l
7o f  t h e  B o d h i t r e e ;  more in fo r m a t io n  a b o u t th e  r o y a l  f a m ily  o f
8K ataragam a i s  fo u n d  i n  th e  D hatuvam sa. In  a d d i t io n  t o  t h e s e
t h e  Dhatuvamsa* r e f e r s  to  m in o r  r o y a l  d y n a s t i e s  a t  S e ru  (m odern
S e r u v i la i  i n  D ig h a v a p i)  and Soma w h ich  m ust b e  l o c a t e d  q u i t e  
9c l o s e  t o  i t .  A c c o r d in g  to  th e  Mahay amsa; t h e r e  was a  r o y a l
T. ASCAR. 1 9 5 2 .G  4 1 .  N o s . 9 ,1 0
2 .  AS CAP. 1 9 5 2 .0  4 1 .  N o. 1 8
3 . ASCAR. 1 9 3 4 .J 2 1  ( 7 8 ) ;  T e x t ,  D D R .V II .p .239
4 .  A I C .p .5 5  N o .3 4 ;  r e v i s e d ,  U C R .V II .p .2 4 0  
5* ASCAR. 1 9 3 5 -J  10 (4 2 )
6 . C J S G .I I .p . 2 0 3  ( 6 1 8 )
7 .  M v.1 9 * 5 4 -5 5
8 . Dhatuvaffsa?. p .  1 8
9 * D batuvam sa. p p .2 3 - 2 6
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1h o u se  a t  K a ly a n i on th e  w e s te r n  s e a  c o a s t  o f  th e  I s la n d  and  
th e  D hatuvam sa r e f e r s  t o  a  k ingdom  c a l l e d  G ir in u v a r a  i n  th e
p
s o u th e r n  p a r t  o f  th e  C e n tr a l  h ig h la n d s .  Thus th e  m ere e x i s t e n c e  
o f  p e t t y  r o y a l  f a m i l i e s  i n  t h e  E a s t e r n ,C e n t r a l ,  S o u th er n  and  
W estern  P r o v in c e s  e x c lu d e s  th e  p o s s i b i l i t y  o f  th e  k i n g ’ s  pow er  
b e in g  e x te n d e d  to  t h e s e  a r e a s  o f  th e  I s la n d  i n  and arou n d  th e  
t h i r d  c e n tu r y  B .C .
Even w i t h in  th e  n o r th e r n  p a r t s  o f  th e  I s la n d  w here th e  
m andate o f  th e  A huradhapura k in g  was su p rem e , t h e r e  w as m 
l i m i t a t i o n  t o  th e  e x e r c i s e  o f  r o y a l  pow er b e c a u s e  o f  th e  
e x i s t e n c e  o f  l o c a l  r u l e r s  who s t y l e d  t h e m s e lv e s  r a j a s  i n  t h e i r  
i n s c r i p t i o n s .  Such  l o c a l  r a .ja s  w it h in  th e  A nuradhapura k ingdom
i t s e l f  a r e  fo u n d  a t  M ih in t a le ,  a  few  m i le s  from  th e  c i t y  i t s e l f ;
-  4  ^ 5B fer iy a p u liy a n k u la iji in  th e  D i s t r i c t  o f  V a v u n iy a v a ; K andegam akanda,
6  7M u tu ga la  and D i$ b u la g a la  i n  th e  Tamankagluva a r e a .  I n s c r i p t i o n s
b e lo n g in g  to  l o c a l  r u l e r s  ev e n  w it h in  th e  A nuradhapura kingdom
show  t h a t  t h e  a u t h o r i t y  o f  th e  k in g  was l i m i t e d .
1 . M v.2 2 . 1 2 - 2 2  
2 * D h atu vam sa. p . 2 5
3* ASCAR.1 9 1 1 - 1 2 . ( s u p p le m e n t)  p . 9 5 , N o .11 ( i i ) ;  r e v i s e d ,  E Z .V .p .2 1 3 ( l4 )
4 .  E g .V .p .2 4 4  ( 2 2 )
5 .  C A L R .I I I .p .209  ( 4 )
6 . CALR. I I I . p . 211 ( 4 )
7 .  C A L R .Ill p . 4  ( 2 )
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F u r th e r  e v id e n c e  may be fo u n d  in  th e  d i s t r i b u t i o n  o f  
i n s c r i p t i o n s  o f  t h e  A nuradhapura k in g  u p to  t h e  1 s t  c e n tu r y  B .C . 
The d i s t r i b u t i o n  o f  i n s c r i p t i o n s  r e f e r r i n g  t o  Devanai& piya T i s s a
l i m i t s  th e  p o l i t i c a l  g eo g ra p h y  o f  th e  A nuradhapura k in g  to  th e
1 2 p r e s e n t  N o rth  C e n tr a l  and N o rth  W estern  P r o v in c e s ,  b u t th e
e p i g r a p h i c a l  r e c o r d s  o f  U t t i y a  a r e  fou n d  o n ly  i n  t h e  N o rth
C e n tr a l  P r o v in c e .  The a b s e n c e  o f  i n s c r i p t i o n s  m e n t io n in g
U t t i y a  i n  th e  N o r th  W estern  P r o v in c e  d o e s  n o t  p r o v e  t h a t  he
had no a u t h o r i t y  t h e r e ,  f o r  th e  Mahavamsa s t a t e s  t h a t  S u ra
T i s s a ,  on e  o f  U t t iy a : ' s  s u c c e s s o r s ,  b u i l t  a  V ih a r a  i n  t h i s  
4p r o v in c e .  In  t h e  l i g h t  o f  th e  ab ove f a c t s  w.evm^y c o n c lu d e  
f i r s t ,  t h a t  th e  a u t h o r i t y  o f  th e  r o y a l  h o u se  o f  A nuradhapura  
w as f e l t ,  by  and  l a r g e ,  m o s t ly  i n  th e  a r e a , t o  th e  n o r th  o f  
th e  Maha: O ya, a n d , s e c o n d , t h a t  l o c a l  a u t h o r i t y  f l o u r i s h e d  
m ost i n  th e  a r e a  to  th e  s o u th  o f  th e  C e n tr a l  h ig h la n d s .  A lth o u g h  
t h e r e  a r e  r e f e r e n c e s  to  l o c a l  r u l e r s  in  t h e  K e g a l le  and M a ta le  
a r e a s ,  r e f e r e n c e s  t h e r e  a r e  fe w e r  th a n  i n  th e  s o u t h .  T h u s, 
t a k e n  c o l l e c t i v e l y ,  th e  a b o v e  e p ig r a p h ic a l  d ata i i n d i c a t e  t h a t
1 .  E 2*V .p *210  (2 )) ,  p . 217 (31  )> p . 231 f ;
2 .  A T C .p .48  N o .8 4 .  r e v i s e d ,  U C R .V III.p.260
3 . E S .V .p p .217-18 (34), p . 220 (46,4?), P*231
4. Mv.21.4; The Nagarangana Vihara: is located in the ICurunegala 
District, North Western Province. Nicholas, Historical 
Topography of Ancient and Medieval Ceylon, p.93
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th e  p o l i t i c a l  h o r iz o n  o f  th e  A nuradhapura k in g  down to
D uJJhagam ani (B.CJ. 1 6 1 -1 3 7 )  d id  n o t  e x te n d  b ey o n d  th e  N o rth
C e n tr a l and N o rth  W estern  P r o v in c e s *  A lth o u g h  e p ig r a p h ic
d a ta  a r e  n o t  fo r th c o m in g  from  th e  N o rth ern  P r o v in c e ,  th e  f a c t
t h a t  th e  k in g  b u i l t  V ih a r a s  i n  t h i s  a r e a  i s  p r o o f  o f  i t s  b e in g
w i t h in  th e  k in g * s . t e r r i t o r y *
Some o f  th e  l o c a l  r u l e r s  m en tio n ed  i n  th e  i n s c r i p t i o n s
a s  w e l l  a s  in  th e  l i t e r a r y  s o u r c e s  w ere r e l a t e d  to  th e
A nuradhapura r u l e r s  by b lo o d .  The Y a ta h a le n a  V ih a r a  in s c r ip t io n s ^
m e n tio n  a  l o c a l  r u l e r  r e l a t e d  t o  th e  A nuradhapura k in g .
x
S i m i l a r l y  th e  r a j a  S iv a  o f  th e  O lagaijigala  i n s c r i p t i o n  and
Ii
S u ra  T i s s a  o f  th e  D im b u la g a la  i n s c r i p t i o n  h a v e  b een  i d e n t i f i e d
a s  r e f e r r i n g  t o  Maha S iv a  and Su ra  T i s s a ,  th e  s u c c e s s o r s  o f
U t t iy a ;  on  th e  th r o n e  o f  A nuradhapura, a s  l o c a l  r u l e r s .  The
c h r o n i c l e s  in fo r m  u s  t h a t  a b r o th e r  o f  D e v a n a $ p iy a  T i s s a  was
g o v e r n in g  th e  a r e a  o f  M ahiyangana when th e  E ld e r  M ahinda v i s i t e d  
5  „  -
th e  I s l a n d .  M ahanaga, th e  p r in c e  who e s c a p e d  from  A nuradhapura
t o  Rohana f o r  f e a r  o f  th e  sc h em in g  q u een , c o u ld  a l s o  be in c lu d e d
6 — i n  t h i s  c a t e g o r y .  A c c o r d in g  t o  th e  V a m s a t th a p p a k a s in i . th e  r o y a l
1 .  My*2 0 . 2 5 1 N i c h o l a s ,  H i s t o r i c a l  T opography o f  A n c ie n t  and  
M e d ie v a l C e y lo n , p . 8 3
2 . CJSG.I I ,p * 2 0 5  ( 6 1 8 )
3 .  ASCAR. 1 9 5 2 .G *f1 No*9 , 1 0 ,  S ee  a l s o  G. 3 3  ( l* f l )
*f. CALR* I I I . p . k  ( 2 )
5* M v .1 .^ 0 ;  V a m s a t th a p p a k a s in i . p . 9 9 , L I .2 0 -2 3
6 . M v .2 2 .2 -8
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h o u se  o f  K a ly a n i w as d i r e c t l y  c o n n e c te d  w it h  th e  A nuradhapura
d y n a s t y .  H ence t h e s e  l o c a l  r u l e r s  who w ere  r e l a t e d  t o  th e
A nuradhapura k in g  by b lo o d  may n o t  h ave c h a l le n g e d  th e
su p rem acy  o f  th e  k in g  a lth o u g h  th e y  may n o t  a c t u a l l y  h a v e
a ck n o w led g ed  h i s  su p rem a cy .
A lth o u g h  a l l  t h e s e  r e f e r e n c e s  to  l o c a l  r u l e r s  a r e
co n tem p o ra n eo u s w ith  o r  s l i g h t l y  l a t e r  th a n  th e  t im e  o f
D ev a n a $ p iy a  T i s s a ,  c e r t a i n  e v e n t s  t h a t  to o k  p la c e  i n  th e
r e ig n  o f  t h i s  m onarch s u g g e s t  t h a t  th e  a s s e r t i o n  o f  th e
a u t h o r i t y  o f  th e  k in g  o f  A nuradhapura had  a lr e a d y  begun  by
D evanaigpiya T i s s a * s  t im e .  The c o r o n a t io n  o f  D ev a n a $ p iy a  T i s s a
2
c a r r i e d  o u t  on a gra n d  s c a l e  a f t e r  th e  I n d ia n  f a s h io n  c o u ld  be
ta k e n  a s  th e  s t a r t i n g  p o in t  o f  t h i s  new d e v e lo p m e n t , t o  w h ich
may be added  th e  a t te n d a n c e  o f  K g a tr iy a s  from  K ajaragam a and
Candanagama a t  t h e  f e s t i v a l  h e ld  in  h on ou r o f  th e  B od h i t r e e
and th e  p l a n t i n g  o f  two s a p l i n g s  o f  th e  B o d h i I n  th o s e  two 
3p la c e s ." ^  The s i g n i f i c a n c e  o f  t h e s e  e v e n t s  h a v e  b een  a lr e a d y  
A
e x a m in e d . P e rh a p s  th e  f l i g h t  o f  Mahanaga t o  Rohana may 
a l s o  mark a n o th e r  s t a g e  o f  th e  p o l i t i c a l  e x p a n s io n  o f  th e  
A nuradhapura k in gd om .
1 * V a m s a t th a p p a k a s in i . p . ^-31. 1*1.1 - 8
3 .  S ee  a b o v e , £ 3  H-
3 .  M v.1 9 .5 ^ - 5 5 , 6 2  
S ee  a b o v e , ^
5 • M v .2 2 .2 -6
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H ow ever i t  i s  o n ly  w ith  th e  u n i f i c a t i o n  o f  th e  i s l a n d  
by D u tth agam an i t h a t  th e  r e a l  a s s e r t i o n  o f  t h e  p o l i t i c a l  
a u t h o r i t y  o f  th e  A nuradhapura k in g  b e g a n . The u l t im a t e  r e s u l t  
o f  t h e  e x p a n s io n  o f  Rohana^ w h ich  C u lm in a ted  i n  th e  c o n q u e s t  o f  
Anuradhapura^ by B u^fhagam anl and th e  e x p a n s io n  o f  th e  a u t h o r i t y  
o f  A nuradhapura s t a r t e d  by B evanaigp iya  T i s s a  were: i d e n t i c a l ;  
n e v e r t h e l e s s  a  d i f f e r e n c e  may be s e e n  i n  t h e  way i n  w h ich  th e  
two m ovem ents to o k  p l a c e .  In  th e  t im e  o f  D evananjpiya T i s s a  i t  
w as an a t te m p t  t o  s p r e a d  t h e  a u t h o r i t y  o f  th e  A nuradhapura k in g  
o v e r  t h e  r e s t  o f  th e  I s l a n d ,  w h erea s  l a t e r  th e  e v e n t s  moved i n  
th e  o p p o s i t e  d i r e c t i o n ,  and i t  w as th e  Mahagama t h a t  s t a r t e d  
a s s e r t i n g  i t s e l f .
I t  to o k  s e v e r a l  g e n e r a t io n s  f o r  th e  Mahagama t o  a s s e r t
its authority over the whole Island. The annihilation of the
I tg a t r iy a s  o f  Itataragam a by G othabhaya m arks th e  b e g in n in g  o f
t h i s  m ovement b r in g in g  Mahagama and th e  a d j o in in g  p r o v in c e s
u n d er  th e  hegem ony o f  th e  d y n a s ty  o f  M ahanaga. U n if y in g
Rohana u n d er  a  s i n g l e  r u l e ,  Kakavanpai T i s s a  c o m p le te d  th e  ta d c
b egu n  by h i s  p r e d e c e s s o r s ;  m m a rr ia g e  a l l i a n c e  w as e n g in e e r e d
b e tw e e n  th e  r o y a l  h o u se  o f  K a ly a n i and t h a t  o f  Mahagama and
2th e  d y n a s ty  o f  K a ly a n i w as n e v e r  h ea rd  o f  t h e r e a f t e r *
 ^ • D katuvam sa* p p . 1 8 - 1 9
2 .  M v.2 2 .1 1 - 2 2
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I n s c r i p t i o n s  fo u n d  a t  K otadam uhela  c o n fir m  t h a t  a f t e r  th e  
i n i t i a l  c o n f l i c t  b e tw een  th e  two r o y a l  h o u s e s  i n  th e  t im e  o f  
Go^habhaya p e a c e  w as e s t a b l i s h e d  b etw een  them  w ith  a m a r r ia g e  
a l l i a n c e .  A c o n f l i c t  t h a t  a r o s e  b e tw een  th e  k in g  o f  G ir in u v a r a  
and D u tth a g a m a n i, s t i l l  i n  h i s  t e n d e r  y e a r s ,  s p e l t  th e  end  o f
th e  k ingdom  o f  G ir in u v a r a .  W ith  a s t u t e  s ta t e s m a n s h ip  and th e
a i d  o f  th e  S a n g h a , K akavanna T i s s a  im p osed  h i s  a u t h o r i t y  o v e r  
th e  tw o r o y a l  h o u s e s  o f  S eru  and Soma. The e s t a b l i s h m e n t  o f  
a  m i l i t a r y  camp i n  D ig h a v a p i u n d er  th e  l e a d e r s h i p  o f  p r in c e  
T i s s a  may h ave b een  an a t te m p t  to  c o n s o l i d a t e  th e  a u t h o r i t y  o f  
Mahagama o v e r  l o c a l  r u l e r s  o f  t h i s  a r e a  r a t h e r  th a n  an e f f o r t  
t o  s tem  th e  t i d e  o f  an in v a s io n  from  th e  n o r th  f o r  w h ich  a
if
m i l i t a r y  camp a t  D ig h a v a p i w ou ld  be o f  l i t t l e  s t r a t e g i c  v a lu e .  
The c o n q u e s t  o f  A nuradhapura by D u tth agam an i w as th e  c u lm in a t io n
o f  t h i s  d e v e lo p m e n t th u s  s p r e a d in g  th e  p o l i t i c a l  a u t h o r i t y  o f
-  -  5
Mahagama o v e r  t h e  w h o le  I s l a n d .
Thus th e  s p r e a d  o f  p o l i t i c a l  suprem acy was on e i n  w h ich
th e  r u l e r  o f  Mahagama a s s e r t e d  h i s  a u t h o r i t y  i n  c o n t r a s t  t o
th e  a s s e r t i o n  o f  th e  a u t h o r i t y  o f  A nuradhapura w h ich  w as
1 . P a r a n a v ita n a ,  The God o f  Adam*3 P ea k . p . 6 6  
2 * D h atu vam sa . p p .2 5 - 2 6
3* P h a tu v a ig sa , p p .27 f f . C f . a l s o ,  U H C .I .P t .1  .p p .  1^9 f f *
*t. N ic h o la s ,  H i s t o r i c a l  T opography o f  A n c ie n t  and M e d ie v a l  
C e y lo n , p . 2 6
5 .  M v .c h .2 5  p a s s im .
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a p p a r e n t  e a r l i e r .  N e v e r t h e l e s s ,  o n ce  th e  r u l e r  o f  Rohana had
r e a l i s e d  h i s  o b j e c t  he s h i f t e d  th e  s e a t  o f  p ow er to  A nuradhapura
w h ich  em erged- a s  th e  c a p i t a l  o f  th e  I s la n d  o n c e  a g a in .  H ence
th e  s u z e r a in t y  o f  t h e  A nuradhapura r u l e r  o v e r  th e  w h o le  I s la n d
w as e s t a b l i s h e d  f o r  th e  f i r s t  t im e .  The d is a p p e a r a n c e  o f  th e
i n s c r i p t i o n s  o f  l o c a l  r u l e r s  a f t e r  th e  f i r s t  c e n tu r y  B.G'. may
b e ta k e n  a s  i n d i c a t i n g  th e  sp r ea d ' o f  A nuradhapura a u t h o r i t y
2o v e r  t h e  w h o le  I s l a n d .
From th e  a c c e s s i o n  o f  D u tth agam an i t o  th e  th r o n e  o f  
A nuradhapura we a r e  m a in ly  d ep en d en t upon th e  i n s c r i p t i o n s  o f ,  
o r  r e f e r r i n g  t o ,  t h e  A nuradhapura k in g  in  g a u g in g  £he g e o g r a p h ic a l  
e x t e n t  o f  th e  p o l i t i c a l  a u t h o r i t y  o f  th e  k i n g .  I n s c r i p t i o n s  w h ich  
r e f e r  t o  D u tth a g a m a n i a r e  fo u n d  i n  th e  N o rth  C e n t r a l ,^  N o rth  
W e ste r n , and S o u th e r n  P r o v in c e s .  Two o f  th e  i n s c r i p t i o n s  
fo u n d  i n  th e  S o u th e r n  P r o v in c e  w h ich  a r e  d a te d  i n  th e  k i n g ’ s
1» When D u tth agam an i co n q u ered  th e  th r o n e  from  T a m ils  he rem a in ed  
a t  A nuradhapura and d id  n o t  r e tu r n  to  R ohana.
2 .  The r e ig n  o f  D u tth agam an i f a l l s  b e tw een  B.C.. 1 6 1 -1 3 7 ;  t h i s  
i m p l i e s  t h a t  p e t t y  l o c a l  r u l e r s  may h a v e  b een  a l lo w e d  t o  
rem ain  f o r  a n o th e r  h a l f - c e n t u r y .
3* gg-V,.pp.213 (13)* identity of this inscription is uncertain;
see above,pp.7 p..216 (29)* Ihe identity of the ruler in 
this inscription is also uncertain; see p.2 3 2 ;AC.p.44*1- 4 4 2 ( 5 6 - 5 7 )
3 . ASCAR. 1 9 5 4 .J 18 < 7 1 ,i i ) ;  T e x t ,  U C R .V I I I .p .1 1 6 ; ASCAR. 1 9 5 5 .J  10(4-1)$  
U C R .V II. p *2 3 8 , n o t e  4 ;  JCBRAS. NS:. I I . p p . 1 5 6 - 1 37 ( 1 )
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r e ig n  s h o u ld  be ta k e n  a s  p o s i t i v e  e v id e n c e  t h a t  th e  k i n g ’ s  
p ow er w as a c c e p t e d  i n  s o u th  C eylon* The e p ig r a p h ic a l  r e c o r d s
t
m e n tio n in g  t h e - im m ed ia te  s u c c e s s o r  o f  D u tth a g a m a n i, Saddha T i s s a ,  
n o t  o n ly  c o n f ir m  t h i s  b u t a l s o  j u s t i f y  th e  a d d i t i o n a l  s u r m is e
A
t h a t  t h e  a u t h o r i t y  o f  th e  k in g  was p r e s e r v e d  i n t a c t  i n  B oh an a.
In  th e  r e ig n  o f  L a j j i  T i s s a ,  th e  so n  and s u c c e s s o r  o f  Saddha  
T i s s a ,  t h e  a r e a  i n  w h ich  e p ig r a p h s  a r e  fo u n d  s h r in k s ,  p r o b a b ly  
sh o w in g  th e  l o s s  o f  sup rem acy o v e r  rem ote p r o v in c e s  o w in g  t o  th e  
d is p u t e d  s u c c e s s i o n .  A l l  t h e  i n s c r i p t i o n s  nam ing L a j j i  T is s a .  
a s  t h e  suprem e k in g  o c c u r  i n  th e  N orth  C e n tr a l  P r o v in c e * ^  The 
e x t e n s io n  o f  t h e  r u le  o f  th e  k in g  i n  th e  r e ig n  o f  Va^tjhagamani
A bhaya may b e  s e e n  i n  th e  w id e  d i f f u s i o n  o f  r e c o r d s  m e n t io n in g
k 5  6
him  i n  th e  N o rth  C e n t r a l ,  N o rth  W e ste rn , and  S o u th e r n
1 .  A I C .p .7 3  H.3) 5 E Z . I . p . l 4 4  ( 1 )  ; EZ.V.pv211 ( 4 ) ,  p . 2 3 2 ;
ASCAR, 1 9 3 3 .J . 9 ( 3 9 ) ;  JCBRAS.NS.V .p . l 4 0  ( i )
2 . Mv.33.17-19
3 .  A C ,p .4 4 4  ( 6 3 ) ;  B g . I .p .1 4 4  ( 1 ) ,  p .1 4 8 ;  C A L R .I ll p . 2 0 5 .N o .2
4 .  ASCAR. 1 8 9 3 -P P .1 2 -1 3  ( W ;  ASCAR. 1 8 9 7 . P . 12  (8 )) ;A C .p .4 4 4  (6 4 0 ;  
JCBRAS.NS. y . p . 1 5 1  ( 1 0 )
5 . A C .p .4-4-2 ( 5 8 ) ;  r e v i s e d ,  C J S G .I I .p .1 2 6  (5 2 9 )
6 .  ASCAR. 1 9 3 4 .J 18 ( 7 1 ,  i i ) ;
JC B R A S .N S .IX .p .131  (4 2 )
P r o v in c e s *  I n s c r i p t i o n s  r e f e r r i n g  to  M a h a cu lik a  M a h 'a tissa
1 2  5■which a r e  f o u n d  i n  t h e  N o r t h  C e n t r a l ,  E a s t e r n ,  C e n t r a l ,
4and S o u th e r n  P r o v in c e s  a f f o r d  c o r r o b o r a t iv e  e v id e n c e  to  
s u p p o r t  th e  s u p p o s i t io n  th a ,t th e  a u t h o r i t y  o f  th e  k in g ,  w h ich
had b een  e c l i p s e d  o w in g ^ to  d o m e s t ic  t r o u b le s  a s  w e l l  a s  f o r e ig n
5 „
a g r e s s i o n ,  made f r e s h  headw ay u n d er  V a tth a g a m a n i Abhaya* S in c e
M a h a cu lik a  M a h 'a tissa  i s  p o t  c r e d i t e d  w ith  an y  p o l i t i c a l  c o n q u e s t
i n  th e  Mahavaiflsa-1 he m ust h ave  m e r e ly  i n h e r i t e d  w hat h i s  f a t h e r
b e q u e a th e d  h im .
S u b seq u e n t t o  th e  p o l i t i c a l  c o n f u s io n  w h ich  f o l lo w e d  th e
a c c e s s i o n  o f  q ueen  A nula  t h e r e  em erges a p e r io d  o f  r e l a t i v e
s t a b i l i t y  i n  th e  r e ig n  o f  Kuijakanpa T is s a ;  th e  e p ig r a p h ic a l  d a t a
6
show  t h a t  h i s  sup rem acy  was a ck n o w led g ed  i n  t h e  N o rth  C e n t r a l ,
1* ALC*N o*20, r e v i s e d ;  E Z . I . p p . 6 1 - 6 2 ,  th e  i d e n t i t y  o f  k in g s  
g iv e n  h e r e  i s  in a c c u r a t e ;  E Z . I I I . p . 154
2 .  ASCAB. 1 9 5 4 * J 1 8  ( 7 1 ,  i v ) ;  NCR. V I I . p  •2 4 3 ,  n o te s *  5 0 ,5 1
5 .  JBAS. CB. XXXVI . N o. 9 8 . p p .6 5 - 6 6
1 9 3 4 .J 1 8  (71 , i i ) ; JCBBAS.NS. I I .p p .1 3 1  ( 4 2 ) , 1 3 2  ( 5 4 )
5 .  Mv*3 3 * 3 3 -7 8
6 * ASC.SPR. 1 8 9 6 , p . 5 8  ( i i , N o . 5 6 ) ;  E Z .I .p p .6 1 - 6 2 , The i d e n t i t y
o f  th e  k in g s  g iv e n  h e r e  i s  in a c c u r a t e ;  E Z .I I I .p p . 1 5 4 ,1 5 8 . n o te  5? 
C A L R ,I II .p p .7 6 -7 7  N o. 3* The i d e n t i f i c a t i o n  o f  th e  k in g  h e r e  
i s  in a c c u r a t e .
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1 2  3W orth W e ste r n , E a s te r n  and S o u th ern ^  P r o v in c e s ,  and h i s  two
„  5
s o n s  B h a t ik a  Abhaya and M ahad'ajhika Mahanagai m a in ta in e d  t h i s
c o n s t a n t l y .  Of t h e i r  s u c c e s s o r s  u p to  th e  end o f  d evan ag ip iya  k u la
-  6few  i n s c r i p t i o n s  o c c u r  and t h e s e  b e lo n g  t o  Amandagamani A bhaya. 
T h is  d e a r th  o f  e p ig r a p h ic a l  r e c o r d s  i n  th e  p e r io d  f o l l o w i n g  
M ah ad ath ik a  M ahanaga m ust n o t  be ta k e n  a s  c o n c lu s iv e  e v id e n c e  
t h a t  th e  A nuradhapura k in g  l o s t  h i s  s o v e r e ig n t y  o v e r  th e  r e s t  
o f  th e  i s l a n d ,  a lth o u g h  t h i s  w ou ld  be q u i t e  p o s s i b l e .  At l e a s t  
one k in g-, I la n a g a ,  had some pow er i n  Rohana and t h i s  may be due 
t o  h i s  s p e n d in g  some t im e  i n  Rohana when th e  Lam bakannas u su rp ed
7
th e  th r o n e .
1 .  CJSG. I I . p . 1 7 9  ( 7 0 0 ) ,  p . 2 1 8  ( ? 0 0 ) ;  E Z .V .p p .2 5 2 -2 5 9
2* ASCAR. 1 9 3 A .J .1 8  ( 7 1 . i v ) ;  JCBRAS,NS.V .p .1 * f2
3 .  C J S G .I I .p .2 5  ( 3 9 8 ) ,  p p .1 7 -1 8
*f. E Z .I I I .p .  1 5 *1-; CJSG. I I . p p . 2 5  ( 3 9 8 ) ,  s e e  a l s o . p p . 1 7 - 1 8  
JJCR. V I I . p . 2 3 8 .n o t e . 7
5* ASCAR.1 9 1 1 -1 2  (su p p le m e n t)  p . 1 1 6  ( 3 1 ) ;  ASCAR.I9 3 * f . J 1 8  ( 7 1 , i v ) ,  
Testt,- U C R .V II .p .2 * f3 ,n o te .5 1  ? CALR. 1 1 1 , p p . 2 0 5 - 2 0 6  ( 1 ) ;  E Z .I .  
p p . 6 1 “6 2 . The i d e n t i f i c a t i o n  o f  k in g s  h e r e  i s  in a c c u r a t e ;  
E Z .I I I .p p . 1 5 5 -1 5 6 ;  CJSG. I I .p p .1 7 9  ( 7 0 0 ) , 2 1 8  ( 7 0 0 )
6 . CJSG. I I .p p .1 7 9  ( 7 0 0 ) , 2 1 8  ( 7 0 0 ) ;  CJSG.I I .p p .1 0 1  (5 2 5 )*  1 2 6  (5 2 5 )  
7 * M v.3 5 . l 6 .Mf-. I l l a n a g a  a s s ig n e d  th e  H a tth ib h o g a  .janapada w h ich  
i s  i n  Rohana t o  h i s  e l e p h a n t ,  i . e .  f o r  i t s  m a in te n a n c e .
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Taken c o l l e c t i v e l y  th e  a b o v e  d a ta  g i v e  a  c l e a r  id e a  o f  how 
f a r  th e  p o l i t i c a l  a u t h o r i t y  o f  th e  A nuradhapura k in g  s t r e t c h e d .  
B e fo r e  D u tth a g a m a n i i t  e x te n d e d  to  th e  N o r th  C e n tr a l  and N orth  
W estern  P r o v in c e s ,  and some p a r t s  o f ,  o r .e v e n  t h e  w h o le  o f ,  th e  
N o r th e r n  P r o v in c e  may h a v e  b e en  u n d er th e  r u l e  o f  th e  A nuradhapura  
k i n g s ,  who so m e tim e s  a n n ex ed  t h e  ex trem e  n o r th  o f  th e  E a s te r n  
P r o v in c e , b u t  n o t h in g  b e y o n d . H ow ever th e  a c c e s s i o n  o f  
D u tth a g a m a n i tr a n s fo r m s  th e  s c e n e  c o m p le t e ly ;  i n  a d d i t i o n  t o  
t h e  N o rth  C e n t r a l  and N o rth  W estern  P r o v in c e s  t h e  w h o le  o f  th e  
E a s te r n  P r o v in c e  r i g h t  down to  Banam P a t t u  w as p e r m a n e n tly  un d er  
th e  r u le  o f  th e  k in g ,  e x c e p t  on t h o s e  r a r e  o c c a s io n s  when some 
m is f o r tu n e  b e f e l l  th e  k in g  o r  t h e r e  was a  q u a r r e l  o v e r  s u c c e s s i o n .  
F u r t h e r ,  a t  t im e s ,  th e  S o u th e r n  P r o v in c e  and p o r t io n s  o f  U va, 
Sabaragam uvas. and C e n tr a l  P r o v in c e s  w ere in c lu d e d  i n  t h e  k i n g fs  
t e r r i t o r i e s .-
Thus th e  p ow er o f  th e  r o y a l  h o u se  o f  A nuradhapura exp an d ed
s u d d e n ly  d u r in g  D u tth agam an i A bhaya:'s r e i g n .  T h is  b r o u g h t t o
t h e  f o r e f r o n t  t h e  q u e s t io n  o f  th e  d e v ic e  b y  w h ich  t h e  s o u th  was
t o  b e k e p t  s u b j e c t  t o  th e  k i n g ' s  a u t h o r i t y .  The s o l u t i o n  was to
a p p o in t  a. c l o s e  r e l a t i v e ,  so m e tim e s  th e  h e ir - a p p a r e n t  h i m s e l f ,
g o v e r n o r  o f  Rohana^ and f o r  him  to  a t te m p t  t o  p r e s e r v e  w h a te v e r
a u t h o r i t y  he c o u ld  o v e r  th e  s o u th e r n  r e g i o n s .  I t  was Saddha T i s s a
who w as th e  g o v e r n o r  o f  R ohana, k e e p in g  D ig h a v a p i a s  h i s  c e n t r e ,
1d u r in g  th e  r e ig n  o f  h i s  b r o t h e r ,  D u tth agam an i A bhaya.
I ia r jji T i s s a  s te p p e d  i n t o  t h i s  o f f i c e  when h i s  f a t h e r  Saddhis
1T i s s a  a s c e n d e d  th e  t h r o n e .  B h a tik a b h a y a .1 s  y o u n g e r  b r o t h e r
M ahadath ikai Mahanaga^. was t h e  up a  r a j a  o f  R ohana; th e  uvara.jai
Nakai o f  th e  K ir iiid a ;  T issam aharam a i n s c r i p t i o n s  i s  i d e n t i f i e d
2 _
w ith  M ahada^hika. M ahanaga. ' A so n  o f  B h a tik a ' Abhaya- l i v e d  in  
Rohana and s t y l e d  h im s e l f  R o h in ik a  Gam ani, as- i s  e v id e n t  from  
th e  S a h d a g ir i  V eh era  i n s c r i p t i o n ;  th e  p r in c e  m ust h a v e  b een  
c o m m iss io n ed  g o v e r n o r  o f  Rohana u n d er  M ahadat;hika M ahanaga
•Z
who d e p a r te d  f o r  A nuradhapura i n  o r d e r  to  a s c e n d  th e  t h r o n e .
Thus t h e  k in g  c o u ld  c la im  param ount r u le  o v e r  th e  w h o le  I s l a n d ,
e v en  th o u g h  h e e x e r c i s e d  l i t t l e  d i r e c t  c o n t r o l  b eyon d  th e
c e n t r a l  h ig h la n d s .
A l l  t h i s  in fo r m a t io n  b e a r s  o u t  th e  i d e a  t h a t  th e  s o u th e r n
r e g io n s  rem a in ed  w i t h in  th e  fram ew ork o f  t h e  Anuradhapura^
k ingdom  a f t e r  Dut_,thagaraanx A bhaya, b u t th e  k i n g ' s  a u t h o r i t y
i n  t h e s e  r e g io n s  w ae v e r y  l o o s e .  The f i r s t  p a r t  o f  V a tth a g a m a n i's
kr e ig n  saw  a  s u c c e s s f u l  r e b e l l i o n  i n  Rohanai c a u s e d  by a  Brahm ana. 
A f t e r  L a j j i  T i s s a  v a c a t e d  D ig h a v a p i to  s e i z e  t h e  th r o n e  o f  
A nuradhapura-, v e r y  l i t t l e  i s  h e a r d  a b o u t th e  s o u th e r n  p r i n c i p a l i t y ,
1* ^ v *3 3 * 1 S -1 9 , O b v io u s ly  l a j j i  T i s s a t s t a y e d  b e h in d  a s  th e  
p r o v i n c i a l  r u l e r  when h i s  f a t h e r  l e f t .
2 .  JRAS). CB. XXXVT. N o. 9 8 .  p p . 6 0 -6 5
3 . CJSG.I Z .p .2 3  ( 3 9 8 ) , ,p p .1 7 -1 8
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and t h e  p o l i t i c a l  t r o u b le s  w h ich  en su e d  a t  t h e  d e a th  o f  Saddha  
1T is s a  m ig h t h a v e  a f f o r d e d  t h e  g o v e r n o r  o f  R ohana c o m p le te
in d e p e n d e n c e #  The S a h a ssa v a tth u p p a k a r a p a  sh ow s how an am acca
2o p p r e s s e d  th e  p e o p le  o f  Rohana* T h u s, a lth o u g h  th e  a p p o in tm en t  
o f  a  c l o s e  r e l a t i v e  a s  t h e  g o v e r n o r  o f  Rohana k e p t  th e  s o u th e r n  
r e g io n s  w i t h in  th e  k i n g ’ s  d o m in io n s , r o y a l  a u t h o r i t y  i n  t h e s e  
a r e a s  seem s to  h a v e  b e e n  v e r y  l o o s e .
The S a h a ssa v a tth u p p a k a r a n a  d i s c l o s e s  y e t  a n o th e r  d e v ic e  
w h ich  th e  k in g  u s e d  t o  m a in ta in  h i s  su p rem acy  o v e r  Rohana* When 
a c e r t a i n  am acca w as d e s p a tc h e d  a s  th e  g o v e r n o r  o f  Rohana one o f  
h i s  b r o t h e r s  s e r v e d  th e  k in g  a t  th e  c o u r t*  The am acca i n  Rohana 
o p p r e s s e d  th e  p e o p le  and th e  new s re a c h e d  t h e  k in g ,  who a d v is e d  
t h e  b r o t h e r  a t  th e  c o u r t  to  lo o k  i n t o  th e  b e h a v io u r  o f  h i s  b r o th e r  
i n  R ohana. The am acca a t  th e  c o u r t ,  f e a r i n g  t h a t  th e  k i n g ’ s
d i s p l e a s u r e  m ig h t come upon h im , a p p e a le d  t o  h i s  b r o t h e r  in  Rohana
t o  g i v e  up h i s  o p p r e s s iv e  p o l i c y ;  c l e a r l y  the-M ng was k e e p in g  
a  h o s t a g e  a t  A nuradhapura t o  in s u r e  th e  c o n d u c t  o f  th e  g o v e r n o r  
i n  Rohana* T h is  p o l i c y  i s  e x a c t l y  th e  same a s  t h a t  a d o p te d  by 
th e  Kandyan k in g s  who k e p t  h o s t a g e s  from  th e  f a m ily  o f  A’d ig a r s  
who w ere  s e n t  to  d i s t a n t  p r o v in c e s ,  so  t h a t  th e y  m ig h t n o t  b e tr a y
1 .  My. 3 3 * 1 7 -1 9 »  We may f u r t h e r  n o te  t h a t  t h e  r e ig n  o f  th e  s u c c e s s o r
o f  L a j j i  T i s s a  a l s o  en d ed  w ith  p o l i t i c a l  t r o u b le s #  My*5 3 .2 9 -3 ^
S s v p .p p * 6 6 - 6 ?
3# S sy p _ .p p .6 6 - 6 ?
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th e  k i n g .
R u le r s  who h a d / c l o s e  c o n n e x io n  w ith  Rohana i n  t h e i r  e a r l y
c a r e e r s  m anaged to  r e t a i n  c o n t r o l  o v e r  i t  a f t e r  t h e i r  a c c e s s i o n
t o  t h e  A nuradhapura t h r o n e .  Thus D u tth a g a m a n i was th e  cham pion
o f  R ohana. Saddha T i s s a ,  i n  a d d i t io n  to  b e lo n g in g  to  th e  d y n a s ty
o f  Mahagama, a c t e d  a s  g o v e r n o r  o f  Rohana d u r in g  th e  r e ig n  o f  h i s  
2b r o t h e r .  L a j j i  T i s s a  a l s o  w as g o v e r n o r  o f  Rohana u n d e r  Saddha  
3 _ _
T i s s a .  Y a tth a g a m a n i Abhaya s p e n t  m ost o f  h i s  e x i l e  i n  Rohana
L „
and h i s  cam p aign  a g a i n s t  T a m ils  b egan  t h e r e .  M ah ad ath ik a
_ „ _  5
M ahanaga was th e  u p ara .ja  o f  h i s  f a t h e r  i n  R ohana.
1 .  John  D avy , An a c c o u n t  o f  th e  I n t e r i o r  o f  C e y lo n  And o f  i t s  
I n h a b i t a n t s  w ith  T r a v e ls  i n  t h a t  I s l a n d . L ondon. 1 8 2 1 .p . 322
2 .  M y.3 2 .2 ;  3 3 * Saddha  T i s s a  s t a y e d  i n  D ig h a v a p i i n  h i s  
b r o t h e r ' s  t im e ,  a p p a r e n t ly  a s  th e  p r o v i n c i a l  g o v e r n o r .
3* M v.3 3 .1 4 -1 9 «  L a j j i  T i s s a  s t a y e d  a t  D ig h a v a p i when Saddha T i s s a  
l e f t  f o r  A n u rad h ap u ra , p r o b a b ly  in  h i s  f a t h e r ' s  o f f i c e .  
JJZ*33*^2i M alaya i s  l o o s e l y  a p p l ie d  t o  th e  m o u n ta in o u s  r e g io n s  
o f  w h ich  a  c o n s id e r a b le  p a r t  b e lo n g e d  to  R ohana.
3 . JRAS^CB.XXXVI.No.9 8 . p p .6 0 -6 3
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F i n a l l y  I la n a g a  s t a r t e d  h i s  cam p aign s to  r e g a in  h i s  k ingdom  
from  R ohana. And t h e s e  w ere  th e  v e r y  r u l e r s  w hose a u t h o r i t y  
was f e l t  more s t r o n g l y  i n  t h e  e a s t e r n  and s o u th e r n  p r o v in c e s ;  
t h e i r  p r e s e n c e  i n  Rohana e v e n  f o r  as s h o r t  w h i le  s e r v e d  t o  a  
g r e a t  e x t e n t  t o  e s t a b l i s h  th e  a u t h o r i t y  o f  t h e  A nuradhapura  
k in g  i n  t h e s e  r e g i o n s .  N e v e r t h e le s s  th e  d om in an ce t h e y  c la im e d  
w as l o o s e  and e p h em e ra l;  f o r  th e  a b se n c e  o f  i n s c r i p t i o n s  and  
r e l i g i o u s  a c t i v i t i e s  e v e n  i n  th e  s u c c e e d in g  r e i g n s  d e m o n s tr a te s  
t h e  s u p e r f i c i a l i t y  o f  th e  a u t h o r i t y  th e y  e x e r c i s e d .
& f u r t h e r  s t a g e  o f  th e  d ev e lo p m e n t o f  t h e  p o l i t i c a l  
a u t h o r i t y  p f  th e  A nuradhapura k in g  i s  v i s i b l e  w ith  th e  d y n a s ty
s t a r t i n g  from  Vashbhai^ Two i n s c r i p t i o n s  o f  V asab ha a r e  fo u n d
!
a t  S a n d a g ir i  V eh era  i n  T issam aharam a i n  t h e  Magarp B a t t u .  One
o f  t h e s e  r e c o r d s  a  la n d  g r a n t  t o  s u p p ly  o i l  f o r  t h e  lam p s i n
2th e  C h a p ter  h o u se  o f  th e  Vihara=* The o t h e r  g r a n t s  c e r t a i n  s h a r e s
3i n  t h e  B u r a t i s s a  ta n k  f o r  th e  b e n e f i t  o f  t h e  same i n s t i t u t i o n .  
T h ese  two i n s c r i p t i o n s  a r e  d e f i n i t e  e v id e n c e  t h a t  Vasabhai e x e r t e d  
f a r  m ore a u t h o r i t y  o v e r  Rohana th a n  any o t h e r  r u l e r ,  s i n c e  by  
t h i s  t im e  th e  k in g  c o u ld  n o t  o n ly  s e e  t h a t  g r a n t s  w ere made t o  
m o n a s t e r ie s  b u t a l s o  s p e c i f y  th e  way i n  w h ich  su c h  b e n e f i t s  
s h o u ld  b e  u t i l i s e d .  V a sa b h a * s d e a th  b e q u e a th e d  a  p e r io d  o f
1 . Mv*3 5 * 2 7 -3 3
2 . CJSG. I I . p . 2 5  (3 9 9 )
3 . CJSG. I I . p . 2 5  (*f0 0 )
t u r m o i l  t o  t h e  c o u n tr y ,  a s  may be g le a n e d  from  th e  H /ab assa  
i n s c r i p t i o n  and t h e  R a n a v a liy a s*  ^ The H a b a ssa  i n s c r i p t i o n  
fo u n d  i n  th e  B a d u lla  D i s t r i c t  sp e a k s  o f  an U ta r a  m a h a r a ja ,
a. s o n  o f  Vahaba; m ah ara .ia , w ho, a s  i s  o b v io u s  from  th e  t i t l e  
m aharanst ta k e n  by U ta r a , d id  n o t  a ck n o w led g e  th e  a u t h o r i t y  
o f  th e  A nuradhapura k in g .  A n o th er  i n s c r i p t i o n  a t  Tammannhva 
s p e a k s  o f  a  D u taga  m a h a r a ja , so n  o f  V ahaba . 5  In  a d d i t io n  to  
t h e s e  t h e  R a j a v a l iy a  r e c o r d s  a  s o u th  I n d ia n  in v a s io n  i n  th e  
r e ig n  o f  V a sab h a*s s u c c e s s o r ,  V a n k a n a sik a  T i s s a ,  an  i n c i d e n t  
w h ich  i s  to  a  c e r t a i n  e x t e n t  s u p p o r te d  by o u t s i d e  s o u r c e s . 2f
A l l  t h i s  w ou ld  h a v e  ham pered th e  e x t e n s io n  o f  th e  pow er  
o f  th e  k in g  i f  n o t  f o r  G ajabahu w hose p row ess: i s  e u l o g i s e d  i n
« . . .  R
th e  R a ja v a l iy a ' . G ajabahu b ro u g h t th e  v /h o le  c o u n tr y  u n d er  h i s
a u t h o r i t y  and c o n s o l id a t e d  h i s  pow er by a  m a tr im o n ia l a l l i a n c e
6w xth  h i s  a g n a te  r e l a t i v e s .  The i n s c r i p t i o n s  o f  G ajabahu in  
Rohana a r e  p r o o f  t h a t  h i s  a u t h o r i t y  was u n c h a l le n g e d  i n  t h a t  
a r e a .  An i n s c r i p t i o n  a t  G odavaya , Magam P a t t u  H am bantota  
D i s t r i c t ,  r e c o r d s  a  g r a n t  o f  th e  cu stom  d u t i e s  ( s u k a ) o f  th e
1 . E 2 .I V .p p .2 1 3 - 2 1 ?
2 .  R a j a v a l iy a . p . 5 3
3 . E Z :.IV .p .215
4 .  U H C .I .H t . 1  . p . l 8 *f f f
5* Kajavaliya.v v .55-34
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seaport of Go^avaya (Godapavata) made by king Gajabahu to a
monastery; another at Sitpulpavuva registers the grant of
fxnes from the high court of two villages to a monastery#
The latter inscription expressly states that every day two
k a h a p a n a s  ( p i e c e s  o f  m o n e y )  s h o u l d  b e  a s s i g n e d  t o  t h e  S a n g h a
to meet the expenses incurred on medicine# The granting of
c u s t o m s  d u t i e s  a t  a  s m a l l  s o u t h e r n  s e a p o r t  i m p l i e s  t h a t  t h e
a d m i n i s t r a t i v e  m a c h i n e r y  f u n c t i o n e d  e f f e c t i v e l y  e v e n  i n  t h e s e
southern extremities of the Island, and the second inscription
s h o w s  t h a t  t h e  k i n d ' s  c o u r t s  w e r e  w o r k i n g  e f f i c i e n t l y  i n  R o h an a#
The authority established by Vasabha and Gajabahu over the
province of Rohana seems to have been maintained by the kings
who succeeded the$# Various grants made by kings show that
t h e y  n o t  o n l y  d e r i v e d  r e v e n u e  f r o m  t a n k s  a n d  f i e l d s  i n  R o h a n a
b u t  t h a t  t h e y  h e l d  som e o f  t h e s e  i n  p e r s o n a l  o w n e r s h i p ,  i n
c o n t r a s t  w i t h  t h e  k i n g ' s  g e n e r a l  r i g h t  o f  t a x a t i o n  e x e r c i s e d
■5
o v e r  t h e s e  a r e a s .  A t  S i t u l p a v u v a  k i n g  K a n i ^ h a  T i s s a  m ade  a  
g r a n t  o f  d a k a p a t i  ( w a t e r  s h a r e )  o f  a  t a n k  w h i c h  h e  c a u s e d  
t o  b e  d u g ;  t h e  s p e c i f i c  p u r p o s e  f o r  w h ic h  t h i s  g r a n t  i s  t o  b e
1. CJSG.II.p.197 (586)
2 * JCBRAS.NS.I I # p # 1 3 ^  ( 6 5 )
3* S e e  b e l o w ,  pp, XJ0-3> 
k .  J C B R A S .N S .II .p #13^  ( 6 6 )
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'I
u se d  3.3 a l s o  s e t  o u t  in  th e  docum ent* An i n s c r i p t i o n  o f
t h i s  k in g  a t  N elu m p atp ok u n a , Y a la  E a s t ,  B a t t i c a l o a  D i s t r i c t
g r a n t s  d a k a p a t i  a f t e r  s t o p p in g  k a r a  ( k in g f s  d u e s )  and t h i s
m akes i t  c e r t a i n  t h a t  d u es  w ere s y s t e m a t i c a l l y  c o l l e c t e d  from  
2
R ohana. In  t h i s  i n s t a n c e  a l s o  th e  s p e c i f i c  p u r p o se  f o r  w h ich
t h e  b e n e f i t  s h o u ld  be u se d  i s  s e t  o u t .  A t h i r d  i n s c r i p t i o n  a t
L in e  M a la i i s  d a te d  in  th e  r e ig n  o f  K aniti^ha T i s s a ;  t h i s
docum ent r e g i s t e r s  a  g r a n t  made by a  rafriya- who was g o v e r n in g
t h e  d i s t r i c t  o f  Uva ( h u v a h a k a ) ^ .  The i n s c r i p t i o n  h a s  a
v e r y  im p o r ta n t  b e a r in g  on th e  e x p a n s io n  o f  r o y a l  a u t h o r i t y .
P r e v i o u s l y ,  Uva had b een  g o v e r n e d  d i r e c t l y  b y  t h e  p r o v i n c i a l
r u l e r  o f  R ohana; th e  ra fr iy a  i n  t h i s  g r a n t ,  h o w e v e r , r e f e r s
d i r e c t l y  to  th e  k in g  o f  A n u rad h ap u ra . The a p p o in tm en t a s
g o v e r n o r  o f  th e  P r o v in c e  o f  Uva o f  a d i g n i t a r y  w hose d i r e c t
a l l e g i a n c e  was to  th e  k in g  o f  A nuradhapura and n o t  t o  th e
l o c a l  r u l e r  o f  Mahagama, th e  p r o v i n c i a l  c a p i t a l  o f  R ohana,
m ust h a v e  r e d u c e d  th e  p r e s t i g e  e n jo y e d  by th e  p r o v i n c i a l  r u le r
o f  R ohana. F i n a l l y  th e  R e lu g a la  i n s c r i p t i o n  m e n tio n s  th e
4
k i n g ! s  Commander i n  C h ie f  named A h a l i .  T h is  i s  th e  f i r s t
1 .  JCBRAS I I . p .1 5 4  ( 6 6 )
2 .  S i r  P a u l P i e r i s  F e l i c i t a t i o n  V olum e, p . 64
3 . U C R .V III .p .1 2 7
a s c a r . 1 8 9 7 . p . 1 5
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t im e  t h a t  a  Commander i n  C h ie f  a p p e a r s  i n  t h i s  p a r t  o f  th e  
I s la n d  a f t e r  th e  t im e  o f  Saddha T i s s a .  The s t a t i o n i n g  o f  th e  
Commander i n  C h ie f  i n  Rohana s u g g e s t s  t h a t  t h e s e  rem o te  a r e a s  
w ere b r o u g h t u n d er  more e f f e c t i v e  c o n t r o l  from  A nuradhapura*
An i n s c r i p t i o n  j u s t  o u t s i d e  ou r  p e r io d  i l l u s t r a t e s  th e  
e x p a n s io n  o f  th e  k i n g ' s  pow er i n  a n o th e r  d i r e c t i o n .  T h is  i s
'X
th e  B o k u n u v ita  i n s c r i p t i o n  fo u n d  i n  th e  K a lu ta r a  D i s t r i c t ,
W estern  P r o v in c e ,  c o n t a in in g  th e  name o f  S ir im e g h a v a n n a , th e
„  2
so n  and s u c c e s s o r  o f  M ahasena. T h is  i s  th e  f i r s t  docum ent
o f  an A nuradhapura k in g  i n  t h e  W estern  P r o v in c e .  T h is  a r e a ,
t h i c k l y  c o v e r e d  i n  j u n g le ,  w as on e o f  th e  r e g io n s  c o l o n i s e d
by e a r l y  s e t t l e r s ,  a s  can  be g a th e r e d  from  t h e  e a r l y  Brahm i
i n s c r i p t i o n s  s c a t t e r e d  h e r e  b u t  around  th e  f i r s t  c e n tu r y  A .D .
4
t h e  p o p u la t io n  was f o r c e d  to  m ig r a te  to  th e  d ry  z o n e .  No r o y a l  
docum ent r e f e r r i n g  t o  th e  k in g  o f  A nuradhapura was d is c o v e r e d  i n  
t h e s e  p a r t s  o f  t h e  I s la n d  u n t i l  th e  one m e n tio n e d  a b o v e , and  
t h i s  s o l i t a r y  exam p le  may h a v e  b een  due t o  a  few  c o l o n i s t s  who 
r e f u s e d  t o  m ig r a te  t o  o t h e r  a r e a s .  W h atever may be th e  c a u s e  
o f  t h i s  su d d en  a p p e a r a n c e  o f  t h e  i n s c r i p t i o n  a t  th e  t im e  o f
1 . C J S G .I I .p .2 0 7  ( 6 3 3 )
2 .  C v . 3 7 . 5 3
3 .  S e e  f o r  i n s t a n c e ,  A SC .R eport on K e g a l le  D i s t r i c t  1 8 9 2 . p p . 6 8 -7 2  
S e e  b e lo w , pp. 11£7- $
S ir im e g h a v a ijp a , i t  sh ow s th e  e x p a n s io n  o f  r o y a l  pow er i n  th e  
W estern  P r o v in c e .
Thus i t  i s  a p p a r e n t  t h a t  th e  k in g s  o f  th e  l i n e  o f  V asab ha  
e x e r t e d  f a r  g r e a t e r  i n f l u e n c e  and a u t h o r i t y  o v e r  th e  p r o v in c e s  
o f  Rohana th a n  th e  e a r l i e r  k in g s  had d o n e . H ow ever, s i n c e  th e  
d ocu m en ts a t  o u r  d i s p o s a l  a r e  l i m i t e d  to  t h e  r e i g n s  o f  a  few  
k i n g s ,  i t  may be h a za rd o u s  t o  form  a  g e n e r a l  o p in io n .  P e rh a p s  
t h e  s i l e n c e  o f  th e  c h r o n i c l e s  r e g a r d in g  any u p r i s i n g  i n  Rohana 
d u r in g  t h i s  p e r io d  c o u ld  be i n t e r p r e t e d  t o  show  t h a t  th e  k in g  
m a in ta in e d  a c o n s t a n t  o v e r lo r d s h ip  i n  th e  s o u th e r n  r e g i o n s ,  
p a r t i c u l a r l y  a f t e r  th e  r e ig n  o f  G ajab ah u , and t h a t  t h i s  
c o n t in u e d  r i g h t  down to  th e  T am il a g r e s s io n  i n  t h e  r e ig n  o f  
M it t a s e n a .
H ow ever, i t  s h o u ld  be o b se r v e d  t h a t  th e  pow er o f  th e  k in g
d ep en d ed  m o s t ly  on th e  c h a r a c t e r  o f  th e  k in g  and h i s  p e r s o n a l
a b i l i t y  a s  w e l l  a s  upon th e  r e l a t i o n s h i p  b e tw e e n  th e  k in g  and
th e  l o c a l  r u l e r  i n  R ohana. F o r , i n  th e  p e r io d  im m e d ia te ly  a f t e r
th e  r e ig n  o f  V asab ha t h e r e  w ere  m ah arajas o r  in d e p e n d e n t  r u l e r s
2
i n  Rohana th o u g h  o n ly  f o r  a s h o r t  p e r io d .  B ut in  th e  r e ig n  o f  
G ajabahu t h e r e  w as an u p a r a ja ? i n  Rohana; a lth o u g h  t h i s  u p a r a ja  
a c k n o w le d g e s  h i s  i n f e r i o r  p o s i t i o n  by a ssu m in g  th e  l e s s  
p r e t e n t i o u s  d e s ig n a t io n  o f  u p a r a ja  he s t i l l  d o e s  n o t  r e f e r  to
250
1
h i s  o v e r lo r d .  T h is  may be com pared w ith  th e  a t t i t u d e  o f  a m e ti
I s i g i r i y a  who w as th e  g o v e r n o r  o f  N a g a d ip a , m e n tio n ed  i n  th e
V a llip u r a m  G old  P l a t e ,  and th e  r a j iy a ^  m e n tio n e d  i n  th e  L in e
M a la i i n s c r i p t i o n  a s  h o ld in g  o f f i c e  in  U va, who do n o t  f a i l
t o  r e f e r  t o  t h e i r  o v e r lo r d s  a t  A n uradhapura. The y u v a r a ja s
and u p a r a ja s  o f  a  l a t e r  d a te  a lw a y s  m en tio n  th e  k in g  o f
L
A n u rad h ap u ra  i n  t h e i r  g r a n t s .  An e x c e p t io n  t o  t h i s  i s  th e  
f a c t  t h a t  th e  u p a r a ja  o f  G ajabahu d o es  n o t  m en tio n  h i s  o v e r lo r d  
i n  th e  Haba‘ssa~ i n s c r i p t i o n ;  e v en  s o ,  G ajabahu had th e  n e c e s s a r y  
a d m in i s t r a t iv e  m a ch in er y  to  d i v e r t  th e  c u s to m s  d u t i e s  o f  a s m a ll  
s e a p o r t  i n  s o u th e r n  e x t r e m i t i e s  o f  th e  I s l a n d ,  and f i n e s  d e r iv e d  
from  th e  c o u r t s  o f  two v i l l a g e s  i n  Rohana^ d e m o n s tr a t in g  h i s  
a u t h o r i t y  o v e r  th e  u p a r a j a . H ence Rohana tu r n e d  o u t  t o  be a  
s u b o r d in a t e  p r i n c i p a l i t y  w ith o u t  h a v in g  a  r o y a l  h o u se  o f  i t s  
own and was f o r  th e  m ost p a r t  g o v ern ed  e i t h e r  by th e  members 
o f  th e  r o y a l  f a m ily  o r  by r o y a l  o f f i c e r s ,  b u t  i t  was n o t  
in c o r p o r a t e d  a s  an  i n t e g r a l  p a r t  o f  th e  A nuradhapura k in gd om .
1. sa.iv.pp.21^-217
2 . E g .I V .p p .2 2 9 -2 3 7  
3* P O R .V III.p :. 127
S ee  f o r  i n s t a n c e ,  P u liy a n k u la m  S la b  I n s c r i p t i o n  o f  Udst 
m ahaya, E Z . I . p . 1 8 5 , L I . 1 - 5 , 2 1 - 2 3
3 .  C JSg. I I . p . 1 9 7  (5 8 6 )
6 . JCBRAS. NS. I I . p . 1 ( 6 5 )
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Of t h e  v a r io u s  f a c t o r s  w h ich  c o n t r ib u t e d  to  th e  grow th  
o f  th e  p o l i t i c a l  pow er o f  th e  k in g  from  t h e  t im e  o f  V a sa b h a , 
eco n o m ic  f a c t o r s  ran k  f i r s t  i n  im p o r ta n c e . V asabha in a u g u r a te d  
a p e r io d  o f  eco n o m ic  a c t i v i t y  by c o n s t r u c t in g  r e s e r v o i r s  and  
c a n a l s  to  r e t a i n  and r e g u l a t e  th e  m onsoons w a te r s  t h a t  f e d  th e  
r i v e r s  w h ich  ran  d ry  d u r in g  th e  h o t  s e a s o n .  The im m ig r a n ts  who 
c o l o n i s e d  th e  I s la n d  w ere a l l  a g r i c u l t u r a l i s t s  a n d , t h e i r  m ain  
cr o p  b e in g  r i c e ,  th e y  n e e d ed  a r e g u la r  s u p p ly  o f  w a te r  f o r  
pad d y c u l t i v a t i o n ;  i t  i s  f o r  t h i s  r e a s o n  t h a t  th e  e a r ly
-i
s e t t l e m e n t s  o f  im m ig ra n ts  c e n t r e d  arou n d  r i v e r s .  H ow ever th e y  
so o n  r e a l i s e d  t h a t  t h e  r a in  w a te r  was i n s u f f i c i e n t  to  c u l t i v a t e  
la n d  f o r  an e v e r - i n c r e a s i n g  p o p u la t io n .  The r e s u l t  was t h e i r  
a t te m p t  t o  make a r t i f i c i a l  a rr a n g e m en ts  s o  t h a t  r a in  w a te r  was 
p r e s e r v e d  and s t o r e d  up to  be u se d  d u r in g  t h e  h o t  s e a s o n .  The 
n e c e s s i t y  f o r  t h i s  m ust h a v e  b een  b a d ly  f e l t  a t  t im e s ,  f o r ,  
from  th e  v e r y  b e g in n in g  t h e r e  w ere f a i l u r e s  o f  m onsoon r a in s  
and c o n s e q u e n t  f a m in e s .
H en ce , e v en  b e f o r e  V a sa b h a , k in g s  to o k  an i n t e r e s t  in  
b u i l d in g  up ta n k s  to  r e t a i n  r a in  w a te r ,^  b u t  i r r i g a t i o n
1* M v .7 .^ 3 -^ 5 ;  G f .n o t e s  3*^*5 to  p*38 o f  G e ig e r ’ s  Mahavamsa 
t r a n s l a t i o n ;  M v .9 ,9 - 1 0 ;  UHC» E .B t*1 p p .2 1 8 -2 1 9
2 .  M v.3 2 . 2 9 * V a m sa tth a p p a k a s ir il . p . 5 9 3 , L I .7 - 1 1 ;
Sammo h a  v i n o  d a n i . p p .  4^-5-4^-7 . ^ 9 - ^ 5 0  
3* Mv.3^.32-33; Mv.35.5
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a c t i v i t i e s  o f  m a g n itu d e  s t a r t e d  o n ly  w ith  V a sa b h a , who b u i l t  
t w e lv e  ta n k s  and c a n a l s  t o  'make th e  la n d  m ore f r u i t f u l I •
p
B exng a  u s u r p e r  and aw are o f  th e  i n s t a b i l i t y  o f  h i s  p o w er ,
V asab h a  may h a v e  t a k e n t h i s  e x tr a o r d in a r y  i n t e r e s t  i n  i r r i g a t i o n  
w it h  t h e  s e l f i s h  m o tiv e  o f  c o n s o l i d a t i n g  h i s  p o w e r . W h atever  
may h a v e  b een  t h e  r e a s o n s  w h ich  m o t iv a te d  V a sa b h a , th e  i r r i g a t i o n  
w ork d id  h e lp  t o  c o n s o l i d a t e  h i s  pow er and h e e n jo y e d  on e o f  th e  
l o n g e s t  r e ig n s  i n  t h e  I s l a n d ' s  h is to r y .* ^  V a sa b h a * s e n th u s ia sm  
i n  b u i l d in g  ta n k s  and c a n a ls  was k e p t  by t h e  k in g s  who s u c c e e d e d
him  , b u t n o t  u n t i l  th e  t im e  o f  M ahasena d id  i t s  f e a l  e f f l o r e s c e n c e
— 5ta k e  p l a c e .  M ahasena c o n s t r u c t e d  s i x t e e n  ta n k s  and c a n a ls ; ^
t h e  Al'ahara^, M in n e r iy a  and K a u d u lla  schem e in a u g u r a te d  by him
£
w as ep o c h -m a k in g  i n  th e  eco n o m ic  h i s t o r y  o f  th e  I s l a n d .  The 
s u c c e s s -  o f  t h i s  sch em e m ust h a v e  e n c o u r a g e d  th e  damming o f  th e  
M a h a v a li r i v e r  t o  c o n s t r u c t  th e  P a b b a ta n ta  c a n a l .^  Of th e  
k in g s  who s u c c e e d e d  M ahasena and who c o n t r ib u t e d  t o  i r r i g a t i o n
1 .  M v.3 5 .9 ^ - 9 6
iJ l* 3 5 * 5 9 - 6 9 1 V asabha came to  pow er by o u s t i n g  S a b h a , th e  
u s u r p e r .  C f .M y .5 5 .7 1
3 . V asab ha e n jo y e d  a  r e ig n  o f  kk  y e a r s ,  M v .3 3 .1 0 0  
k .  M v .3 5 .1 2 0 ; 3 6 .1 3 0 -1 3 1
5 .  M v.3 7 .^ 6 - 5 0
6 .  JCBRAg.NS-. V i r . p . 52
7 .  JCBBAS-.NS.V I I .P .5 2
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a c t i v i t i e s  D h a tu sen a  -  w hose name i s  i n d e l i b l y  a s s o c i a t e d
*1
w it h  th e  g r e a t  ta n k  o f  K a la v a p i * to w e r s  a b o v e  a l l  o t h e r s .
The s i g n i f i c a n c e  o f  th e  i r r i g a t i o n  a c t i v i t y  o f  th e  k in g s
and i t s  e f f e c t  upon k in g s h ip  i s  o n ly  b ro u g h t t o  l i g h t  when one
c o n s id e r s  th e  n a tu r e  o f  th e  eco n o m ic  s t r u c t u r e  o f  th e  I s la n d #
A p a rt from  th e  k u la  ( f a m i ly )  th e  s m a l l e s t  u n i t  o f  a d m in i s t r a t io n
w as th e  gama ( v i l l a g e ) .  B r o h ie r  p o in t s  o u t  t h a t  gama- was
synonym ous w ith  ta n k  ( v a p i ) i n  t h e s e  e a r l y  d a y s ,  th e r e b y
im p ly in g  t h a t  th e  p o p u la t io n  i n  th e  I s la n d  w as com posed  o f  a
number o f  a g r i c u l t u r a l  u n i t s  e a ch  o f  w h ich  s h a r e d  a  ta n k  and
f i e l d s  b e lo w  th em . H undreds o f  su c h  s m a l l  ta n k s  a r e  m e n tio n e d
L
xn  b o th  p r i v a t e  and  r o y a l  i n s c r i p t i o n s ;  t h e s e  a r e  n o t  m en tio n ed
i n  th e  c h r o n i c l e s .  The b u i l d in g  up o f  l a r g e  ta n k s  by th e  k in g s
u n i f i e d  t h e s e  s m a l l  ta n k s  u n d er  a c o m p lic a te d  i r r i g a t i o n  sy s te m ;  
i t  w as from  th e  k in g * s  l a r g e  r e s e r v o i r s  t h a t  w a te r  f o r  t h e s e  
s m a l l  ta n k s  w as o b t a in e d .  P a r a l l e l  t o  th e  d e v e lo p m e n t o f  
i r r i g a t i o n  w orks a  s y s te m  o f  w a te r  d u es was e s t a b l i s h e d ;  a  
c l u s t e r  o f  te r m s u s e d  to  d e n o te  t h e s e  w a te r  d u es  f r e q u e n t ly  
o c c u r s  i n  th e  i n s c r i p t i o n s  b u t  t h e i r  m ean in g  i s  n o t  y e t  f i n a l l y
1 .  C v .3 8 . 4 2 ,9 2 - 1 0 3
2?. £ C M .p .l4 2  (1 3 * 0 ;  U H C .I .P t . 1  . p . 2 1 6  f
3* B r o h ie r ,  A n c ie n t  I r r i g a t i o n  w orks in  C e y lo n . P t . I I . p . 2
4 .  JCBHASjHS'.VII♦ p .4 9
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s e t t l e d .  A l l  t h i s  t e r m i n o l o g y  i m p l i e s  a  w e l l  o r g a n i s e d  a n d  
c o m p l i c a t e d  s y s t e m  o f  r e v e n u e  a d m i n i s t r a t i o n  r e s u l t i n g  f r o m  
t h e  e c o n o m i c  a c t i v i t y .  B e c a u s e  o f  t h i s  t h e : ' . i s o l a t e d  s y s t e m  o f  
r u r a l  g o v e r n m e n t  m u s t  h a v e  b e e n  b r o u g h t  u n d e r  a  c o m p r e h e n s i v e  
n e t w o r k  o f  l o c a l  g o v e r n m e n t  p r i m a r i l y ,  d e s i g n e d  f o r  f i s c a l
2p u r p o s e s  a n d  l a t e r  e x p a n d e d  t o  c o v e r  o t h e r  f i e l d s  a s  w e l l ,
T h e  a d d i t i o n a l  w e a l t h  b r o u g h t  i n t o  t h e  r o y a l  t r e a s u r y
b e c a u s e  o f  t h i s  eco n o m ic  a c t i v i t y  i s  a n o th e r  f a c t o r  w h ich
p r o m o t e d  t h e  p o w e r  a n d  p r e s t i g e  o f  t h e  k i n g .  T h e  i n c r e a s e
o f  t h e  k i n g ’ s  w e a l t h  w as  t h r e e - f o l d .  F i r s t ,  t h e  I c in g  a s  t h e
o w n e r  o f  m o s t  o f  t h e  s t o r a g e  t a n k s  d e r i v e d  r e v e n u e  b y  s e l l i n g
w a t e r  t o  t h e  o w n e r s  o f  m i n o r  t a n k s  o r  c a n a l s  o r  d i r e c t l y  t o  
3
f i e l d  o w n e r s ;  s e c o n d ,  t h e  i r r i g a t i o n  m u s t  n e c e s s a r i l y  h a v e
1 , JCBRffiS,NS-,V I I .p .» 9
2 .  C f . W i t t f o g e l ,  O r i e n t a l  D e s p o t i s m , New H a v e n .  1957 (5  ' ' r e ­
p r i n t i n g  1 9 5 9 )  p p .1 2 ,1 8 ,2 7 ,1 6 4 - .  W i t t f o g e l  a d v a n c e s  t h e  t h e s i s  
t h a t  i n  m any a n c i e n t  o r i e n t a l  s o c i e t i e s  w h e r e  c u l t i v a t i o n  
d e p e n d e d  o n  a r t i f i c i a l  i r r i g a t i o n  ( h y d r a u l i c  s o c i e t i e s )  t h e  
k i n g  b e c a m e  a  d e s p o t ,  b y  c o n t r o l l i n g  i r r i g a t i o n  a n d  t h e  
b u r e a u c r a c y  a t t a c h e d  t o  i t .  A l t h o u g h  t h e  A n u r a d h a p u r a  k in g d o m  
c o u l d  b e  d e s c r i b e d  a s  a: ’‘h y d r a u l i c  s o c i e t y ” t h e  k i n g  c o u l d  
n e v e r  b e c o m e  a  d e s p o t .  S e e ,  L e a c h ,  E . R .  “ H y d r a u l i c  S o c i e t y
i n  C e y lo n ” E a s t  and P r e s e n t  N o . 1 5 .A p r i l  1 9 5 9 *PP, 2 - 2 6  
3* C f.fch e i n t e r p r e t a t i o n  g iv e n  to  d a k a p a t i  and b h o .ja k a p a ti  
by  !*.&. E e r e r a ,  CJHSS. v o l . 2 .N o . 1 ,p p .2 £  f f
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s t im u la t e d  eco n o m ic  a c t i v i t y  e n t a i l i n g  p r o s p e r i t y  w h ich  w ou ld  
h a v e  in c r e a s e d  th e  Ic in g ’ s  r e v e n u e  from  t a x e s ;  and f i n a l l y ,  l a r g e  
s c a l e  i r r i g a t i o n  w ork s b ro u g h t u n d er  th e  p lo u g h  l a r g e  t r a c t s  o f  
la n d  t h e  d i s p o s a l  o f  w h ich  w as c o m p le te ly  a t  t h e  k i n g ' s  d i s c r e t i o n .
A c o n s id e r a b le  p a r t  o f  su c h  la n d  m ust h a v e  b een  g iv e n  to
A
t e m p le s ,  a s  i s :; r e c o r d e d  in  th e  c h r o n i c l e s .  Some m ust h ave  b een  
g iv e n  t o  new o f f i c e r s  a p p o in te d  b e c a u se  o f  t h i s  eco n o m ic  a c t i v i t y ,  
and t o  o t h e r  h ig h  d i g n i t a r i e s  o f  s t a t e  i n  l i e u  o f  r e m u n e r a t io n .
T h at t h e r e  was a  la n d e d  a r i s t o c r a c y  i n  th e  I s l a n d  i s  c o n f ir m e d  
by th e  Culavamsan w h ich  r e f e r s  to  lc u lin a s  and k u lagam ak as  
w hose la n d  D h atu sen a i c o n f i s c a t e d  and l e f t  u n p r o te c te d ’ when th e y  
f a i l e d  i n  t h e i r  d u ty  ( i . e .  t o  p r o t e c t  th e  S a sa n a  and th e  k i n g ) .
A, p a r t  o f  th e  new la n d  b r o u g h t u n d er  th e  p lo u g h  m ust h a v e  b een  
c u l t i v a t e d  a s  th e  k i n g ' s  p r i v a t e  p r o p e r ty  and th e  w h o le  in com e  
m ust h a v e  gon e to  th e  t r e a s u r y .
The r e s u l t s  o f  t h i s  a d d i t i o n a l  w e a lth  w ere  t w o - f o ld ;  f i r s t ,  
i t  f i l l e d  th e  t r e a s u r y ,  a n d , s e c o n d , th e  s y s te m  o f  g r a n t in g  la n d  
t o  t h e  o f f i c e r s  made them  more and more d e p e n d e n t on th e  k in g  
who c o u ld  a lw a y s  r e s c i n d  t h e  g r a n t s .
1 . F o r  i n s t a n c e ,  V asabha who s t a r t e d  th e  b u i l d i n g ' o f  ta n k s  e t c .  
was th e  f i r s t  k in g  t o  make su c h  la r g e  la n d  g r a n ts .M y . 3 5 ♦8 3 - 8 6
2 .  G v .3 8 .3 8 - 3 9
3* T h ere i s  no p o s i t i v e  e v id e n c e  t h a t  th e  g r a n t in g  o f  la n d  f o r  s e r v i c e s  
s t a r t e d  w it h  V a sab h a*s l i n e ,  b u t c e r t a i n l y  t h i s  w ou ld  h a v e  becom e 
p o p u la r  a f t e r  h im  b e c a u s e  t h e  k in g  had  s u f f i c i e n t  la n d  to  g r a n t .
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One ou tcom e o f  th e  new eco n o m ic  a c t i v i t y  was th e  grow th
o f  p o p u la t io n  i n  th e  A nuradhapura k in gd om , w h ich  p la c e d  th e  k in g
in  a  d o m in a t in g  p o s i t i o n  i n  r e l a t i o n  to  l o c a l  r u le r s *  T h is
may h a v e  h ap p en ed  by n a t u r a l  m eans o r  p e r h a p s  b y  m ea su res
p u r p o s e ly  u n d e r ta k e n  by th e  k in g  t o  move c e n t r e s  o f  p o p u la t io n .
The e p ig r a p h ic a l  e v id e n c e  s u g g e s t s  t h a t  by t h e  f i r s t  c e n tu r y  A .D .
t h e r e  w as a  w id e s p r e a d  d i s t r i b u t i o n  o f  p o p u la t io n  i n  th e  w et z o n e ,
b u t  from  t h i s  t im e  onw ard up to  th e  t e n t h  c e n t u r y  t h e r e  i s  an
e p i g r a p h i c a l  gap w h ich  s u g g e s t s  a  sud d en  d e p o p u la t io n  o f  t h e  w h o le  
2
a r e a .  N ic h o la s -  p o i n t s  o u t  t h e  s t r i k i n g  c o n t r a s t  o f  t h i s  t o  th e  
c o n t i n u i t y  o f  e p ig r a p h ic a l  r e c o r d s  in  th e  d ry  z o n e  and t a k e s  t h i s  
a s  a c o g e n t  r e a s o n  to  su p p o se  t h a t  t h e r e  w as an ex o d u s  o f  
p o p u la t io n  from  t h e s e  a r e a s  t o  th e  dry z o n e . S in c e  t h i s  c o i n c i d e s  
w ith  t h e  com mencem ent o f  l a r g e  s c a l e  i r r i g a t i o n  w orks i n  th e  dry  
zo n e  t h i s  su p p o se d  m ig r a t io n  may h ave b een  d e s ig n e d  t o  m eet th e  
demand f o r  la b o u r .  The p o s s i b i l i t y  o f  a  c e r t a i n  am ount o f  c o e r c io n
Zf
on th e  p a r t  o f  th e  k in g  i s  a l s o  c o n s id e r e d  by N i c h o l a s .  In  s p i t e  
o f  t h e  f a c t  t h a t  su c h  a  p o s s i b i l i t y  c a n n o t b e r u le d  o u t  i t  i s  
m ore l i k e l y  t h a t  th e  p e o p le  v o l u n t a r i l y  l e f t  f o r  th e  d ry  zo n e
1 .  ASC. R ep o rt on K e g a le  D i s t r i c t . 1 8 9 2 . p p . 6 8 -7 2  
UHCT. I .  R t . 1 .  pp . 221 -2 2 2
2 .  U H C .I .B t . l .p p .2 2 1 -2 2 2
3* JCBRAS.NS. V I I .E t . 1  . p . 4 6 ;  TJHC. I .  P t . 1  . p .  222
4 .  N i c h o l a s ,  H i s t o r i c a l  T opography o f  A n c ie n t  and M e d ie v a l  
C e y lo n , p p . 1 2 2 -1 2 3 ;  TJHC. I;'.P t. 1 . p .2 2 2
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b e c a u s e  c u l t i v a t i o n  i s  more p r o f i t a b l e  and e a s i e r  i n  t h e  dry
zo n e  i f  w a te r  i s  a d e q u a te ly  s u p p l i e d .  We may n o t e  i n  t h i s
c o n n e x io n  t h a t  K aut^ ilya  a d v i s e s  th e  k in g  t o  in d u c e  th e  p e o p le
t o  b r in g  u n c u l t i v a t e d  la n d  u n d er  p lo u g h . W h atever th e  c a u s e
o f  t h i s  e x o d u s , i t  m ust n e c e s s a r i l y  have addbd to  th e  pow er o f
th e  k in g ,  f o r  la b o u r ,  th e n  more th a n  now , w as th e  s o u r c e  o f  a l l
w e a lth  and u l t i m a t e l y  o f  a l l  p o w er .
I r r i g a t i o n  a c t i v i t i e s  en h a n ced  r o y a l  g la m o u r i n  a  more
s u b j e c t i v e  w ay . The i r r i g a t i o n  w orks o f  M ahasena e l e v a t e d  him
2
t o  t h e  ra n k  o f  a  g o d , a s  i s  e v id e n t  from  l a t e r  t r a d i t i o n .  H is
a c h ie v e m e n ts  m ust h ave in c r e a s e d  i n  im p o r ta n c e  b e c a u s e  o f  th e
f a i l u r e  o f  m onsoon and th e  c o n se q u e n t  fa m in e  a t  a  s l i g h t l y  l a t e r  
3p e r i o d .  Even to d a y  th e  l o c a l  p e o p le  o f  t h e  a r e a  w o r sh ip  
M ahasena a s  M in n e r iy a  d e v iy o  (God o f  M in n e r i)  and H a tr a jju r u v o  
( n o b le  k in g  o r  th e  B o d h is a tv a  k i n g ) .^  S i m i l a r l y  th e  s p i r i t  o f  
D h a tu sen a  i s  th o u g h t  t o  h a u n t h i s  g r e a t  w ork o f  K a la v a p i .
The i r r i g a t i o n  a c t i v i t i e s  o f  th e  k in g s  w ere c o n s id e r e d  a  p a r t  
o f  t h e i r  m e r i t o r io u s  w ork , en u m era ted  i n  th e  c h r o n i c l e s  among
A ' r t h a s a s t r a . B k . I I ♦c h . 1 .  V?
2* B r o h ie r ,  A n c ie n t  I r r i g a t i o n  w orks in  C e y lo n . P t . I . p . 4 -,20  
3* C v > 3 7 .1 8 9
k .  B r o h ie r ,  A n c ie n t  I r r i g a t i o n  /w orks i n  C e y lo n . P t .  I .  p .  ^-,20  
ffCBBAS.NS. V I I .p .5 2  
5* B r o h ie r ,  A n c ie n t  I r r i g a t i o n  w orks i n  C e y lo n . P t . 2 , p . 3 I I
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t h e  p u n y a k riy a - ( m e r i t o r io u s  d e e d s )  and p la c e d  i n  th e  same
c a t e g o r y  a s  e r e c t i n g  r e l i g i o u s  e d i f i c e s .
New r e l i g i o u s  i d e a s  t h a t  fo u n d  t h e i r  way t o  C ey lo n  a l s o
c o n t r ib u t e d  t o  th e  g ro w th  o f  th e  power o f  t h e  k in g #  From th e
t im e  o f  Vaifcthagamani Abhaya when th e  A b h a y a g ir i  V ih a r a  form ed
2a  d i s s i d e n t  s c h o o l  h e te r o d o x  id e a s  f lo w e d  i n t o  t h e  I s l a n d .  
M ahayanism  w as m aking g r e a t  headw ay i n  I n d ia  w ith  th e  s t im u lu s  
i t  r e c e iv e d  from  s c h o la r s  l i k e  Vasubandhu and A san gh a , and t h i s  
w as f e l t  i n  t h e  I s la n d  th r o u g h  th e  A b h a y a g ir i  V ih a r a  w h ich  was 
i n  to u c h  w ith  VVvo r e l i g i o u s  d e v e lo p m e n ts  i n  I n d ia *  A c c o r d in g  to  
T h era v a d a  B uddhism , th e  k in g  was o n ly  a- s e r v a n t  o f  th e  p e o p le  
a p p o in te d  by them  i n  o r d e r  t o  p r o t e c t  s o c i e t y  from  c h a o s ,  and
Ll
f o r  t h i s  r e a s o n  he r e c e iv e d  a  p o r t io n  o f  f i e l d  p rod u ce*  B ut 
t h e  M a h a y a n is ts  h e ld  d i f f e r e n t  id e a s  and t h e i r  a t t i t u d e  i s  
g r a p h i c a l l y  i l l u s t r a t e d  i n  th e  S U v a rn a p ra b h a sa  S u tr a  w h ich  
e x p l a i n s  t h a t  a  k in g  born  among men i s  c a l l e d  d ev a  and d e v a p u tr a
1 .  The Mahavamsa en u m era tes  th e  v a r io u s  V ih a r a s  b u i l t  by th e  k in g  
a t  th e  end o f  e v e r y  k i n g ’ s  r e ig n  and i t  i s  h e r e  t h a t  i r r i g a t i o n  
w ork s a r e  a l s o  m en tio n ed *  S e e ,  M v.3 5 * 9 ^ -9 9 ;  3 6 * ^ 3 1 5 3 7 * ^ 7 -5 0  
2* P a r a n a v ita n a ,  ’M ahayanism  in  C eylon* CJSG. I I . p p .  35 f f  
3* The Age o f  I m p e r ia l  T Jnity . pp*3&7 f f »  CJSG» I l .p p * 3 5  f f  
R a h u la , H is t o r y  o f  Buddhism  i n  C e y lo n , p . 8 5  
D lg h a  N ik a y a * I I I * p p * 9 2 -9 3
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b e c a u s e  he i s  sp r u n g  from  th e  g o d s  and t h i r t y - t h r e e  g o d s
1c o n t r ib u t e d  to  h i s  s u b s t a n c e .  T h is  same id e a  was f o s t e r e d  by
p
th e  H indu l a w - g i v e r s .
In  a d d i t io n  to  t h e s e  f a c t o r s  th e  c u l t  o f  th e  B o d h is a t t v a
w h ich  r e a c h e d  th e  I s la n d  a s  a r e s u l t  o f  M ahayana id e a s  h e lp e d
to  e l e v a t e  th e  k i n g ’ s  p o s i t i o n .  The k in g  came to  be r e g a r d e d
a s  a  B o d h is a t tv a ?  a j good  exam p le  o f  t h i s  i n  t h e  I s la n d  i s
3S ir i s a n g h a b o d h i , w hose nam e, o r  r a t h e r  t i t l e ,  w as ta k e n  by
l a t e r  k in g s  and from  th e  9 th  c e n tu r y  becam e one o f  th e  m ost
4p o p u la r  r o y a l  t i t l e s .
The c o n s ta n t  t h r e a t  o f  s o u th  In d ia n  a g r e s s i o n  and th e  
c o n s e q u e n t  g ro w th  o f  th e  r e g u la r  army was a n o th e r  f a c t o r  w h ich  
p rom oted  th e  k i n g ’ s  p ow er. From i t s  v e r y  i n c e p t i o n  th e  new  
c o lo n y  had t o  f a c e  th e  p ro b lem  o f  s o u th  I n d ia n  in v a s io n s  s t a r t i n g  w ith  
t h e  in v a s io n  o f  S en a  and ^ u t t ik a ?  and f o l lo w e d  by t h a t  o f  E la r a ;^
1« S u v a rn a p ra h b a sa  S u t r a . X I I . 5 - 1 2  ( e d i t e d  by H o k ei I d z u m i.p p .1 2 5  f f )
2 . M a n u .V T I.4 -5
3* S ir is a n g h a b o d h i  i s  c a l l e d  a m a h a sa tta  -  B o d h is a t t v a
( R .b o d h i s a t t a ) . The Mahavai&sa d e p ic t s  h i s  l i f e  a s  t h a t  o f  a  s a i n t .
4 .  P H O .I .B t .1  . p p . 3 6 4 -3 6 5
5 .  M v.2 1 . 1 0 - 1 1
6 .  M v.2 1 .1 3 - 1 4
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when E la r a  was d e f e a t e d  B h a llu k a , a  r e l a t i v e  o f  E la r a * s  s e n a p a t i ,
la n d e d  i n  th e  h op e o f  r e t r i e v i n g  th e  l o s t  k in g d o m , o n ly  t o  be
-  1
d e f e a t e d  by D uijthagam ani* V a tth a g a m a n i*s  r e ig n  saw  a  r e p e t i t i o n
o f  t h i s  and s e v e n  T a m ils  in v a d e d  th e  c o u n tr y :  two o f  them  l e f t
t h e  I s la n d  w ith  t h e i r  l o o t  b u t f i v e  r u le d  th e  c o u n tr y  i n  q u ic k
s u c c e s s i o n  u n t i l  t h e  l a s t  o f  them  was d e p o se d  b y  V a tth a g a m a n i 
2Abhaya^ A. s o u th  I n d ia n  i n v a s io n  in  th e  r e ig n  o f  V a n k a n a sik a
T i s s a  and a  r e p r i s a l  i n  th e  f o l l o w i n g  r e ig n  i s  r e c o r d e d  i n  th e  
-  . 3R a .ja v a liy a ^  Though much r e l i a n c e  c a n n o t be p la c e d  on t h i s
s o u r c e  f o r  th e  h i s t o r y  o f  th e  a n c ie n t  p e r i o d ,  s c h o la r s  h ave
p o in t e d  o u t  t h a t  t h e r e  i s  a  c e r t a i n  amount o f  c o n f ir m a t io n
%o f  t h i s  e p is o d e  i n  o u t s i d e  s o u r c e s *  V asab ha made p r o v i s io n
5
t o  p r o t e c t  th e  c a p i t a l  by  r a i s i n g  th e  c i t y  ra m p a rts  and
~ 6 G ajabahu made a r r a n g e m e n ts  t o  gu ard  th e  s e a  c o a s t*  T h ese  s te p s :
m ust h a v e  b e e n  ta k e n  i n  e x p e c t a t io n  o f  t h e  a t t a c k  and a g a in  a f t e r
b e a t in g  b a ck  t h e  enem y, i n  e x p e c t a t io n  o f  a  f r e s h  a t t a c k ,  i f  th e
s o u th  I n d ia n  in v a s i o n  r e c o r d e d  i n  th e  H a .ja v a liy a  i s  g iv e n  c r e d e n c e .
1. Mv*23.76-93 
2:* Mv*33.39-78 
3- K a d a v a liy a i* p p . 33-3*fr 
k .  im G :* i.*B t« i*p * i8 *f f
3. Mv.33.96-97
6 . R u .ja v a liy a  * p * 1 2
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Common obstacles which threatened the life of the whole
community were always a unifying element in society because of
the joint arrangements made to overcome them. Thus this
constant threat of south Indian agression must have been one
of'the factors which helped to unify the Island under the
leadership of the king, thereby promoting the power of the
king as well. The hold that some kings such as Vasabha,
Gajabahu and Kanitjijha Tissa maintained in the southern parts
of the Island presupposes the existence of a considerable
standing army. More evidence could be brought forward to
substantiate this from the period that followed; Buddhadasa
appointed physicians to royal soldiers, and this shows the
growth of royal army. After Dhatusena we see a further
development of this process. When the Island was liberated from
the foreign yoke, Dhatusena built twenty-one fortresses to
kprotect the land from the ravages of foreigners.
Finally, members of the royal family tended to marry among 
themselves and this made them an exclusive community and raised 
the king’s prestige* ^he Habassas inscription shows that Gajabahu
5
married one of the daughters of his paternal uncle. The
1 , Hocart, Kings and Councillors, pp.28-39
2 .  See above, p p .  ^
3* Cv.37-1^7
if. Gv.38 .36
5 . EZ.IV.pp.214-217
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V e s s a g ir iy a  i n s c r i p t i o n  o f  S ir in 'a g a  I I  sh ow s t h a t  S ir in a g a  I
w as m a r r ie d  to  a  d a u g h te r  o f  one o f  h i s  p a t e r n a l  u n c l e s .  Such
c o n s a n g u in e o u s  m a r r ia g e s  w ere v e r y  common i n  th e  r o y a l  f a m ily
i n  th e  n in t h  and t e n t h  c e n t u r i e s ,  a p e r io d  f o r  w h ich  we h ave
d e t a i l e d  in fo r m a t io n  a b o u t th e  k in s h ip  r e l a t i o n s  o f  th e  S in h a le s e  
2
r o y a l t y .  T h is  w as done p u r p o s e ly  to  p r e s e r v e  th e  p u r i t y  o f  r o y a l
b lo o d  and i t  c o u ld  n o t  h a v e  b ee n  o t h e r w is e  d u r in g  th e  p e r io d
u n d er  c o n s id e r a t i o n .  B ut s i n c e  a t  th e  b e g in n in g  o f  o u r  p e r io d
■3
th e  k in g s  m a r r ie d  th e  d a u g h te r s  o f  n o b le s ,  t h e  c l o s e  m a rr ia g e  
a l l i a n c e s  w i t h in  th e  r o y a l  f a m i ly  w h ich  we s e e  som eifim e l a t e r  
m ust h a v e  s h a r p ly  d i s t i n g u i s h e d  k in g s  from  n o b l e s .
Thus we s e e  t h a t  b e f o r e  th e  t im e  o f  D u ^ h a g a m a h i Abhaya  
th e  pow er o f  th e  k in g  was g e o g r a p h ic a l ly  l i m i t e d  to  th e  modern  
N o r th e r ^ ,N o r th  C e n tr a l  and N o rth  W estern  P r o v in c e s ,  b u t th e  
s p r e a d  o f  th e  a u t h o r i t y  o f  th e  Rohana k ingdom  r e s u l t e d  i n  th e  
k i n g ' s  sup rem acy o v e r  th e  w h o le  I s l a n d ,  e v e n  th o u g h  th e  rem ote  
p r o v in c e s  w ere l e f t  c o m p le te ly  a t  th e  h an d s o f  p r o v i n c i a l  r u l e r s .  
W ith th e  d y n a s ty  o f  k in g s  o f  th e  l i n e  o f  V asab ha a much more 
r e a l i s t i c  a u t h o r i t y  w as e s t a b l i s h e d  a n d , u n d er  a b le  k in g s  l i k e  
V a sa b h a , G ajabahu and K a n it th a  T i s s a ,  th e  k i n g ' s  su p rem acy  w as 
u n c h a l le n g e d .  V a r i o u s  r e a s o n s ,  e c o n o m ic , r e l i g i o u s ,  p o l i t i c a l ,  
m i l i t a r y ,  and s o c i a l ,  h e lp e d  t o  prom ote r o y a l  pow er i n  th e  p e r io d  
a f t e r  V a sa b h a .
1 .  E Z .I V .p p .2 2 0  f
2 .  C v .5 1 •1 5 -1 9 $  5 1 * 9 0 -9 3 ;  5 2 . 1 - 2  
3* S ee  a b o v e , \0 y \\^
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CHAPTER VII 
Extent and Limitation of Royal Power
The purpose of this chapter is to examine various 
attributes of royal power and its limitations* The king's 
power covered the spheres of the judiciary, land, succession 
to the throne, selection of state officials, labour of his 
subjects, etc*, but for various reasons the king could not 
exercise absolute power over these spheres.
The king was regarded as the fountain-head of justice, 
which was carried out in his name* Phussadeva, one of the ten 
paladins of Dujthagamani, shot an arrow at Bhalluka who was 
seated behind the king on the state elephant and immediately 
afterwards cut off his earlobe and showed it to the king stating 
that he had inflicted royal punishment (rajadandam) on himself. 
Thus justice was carried out in the name of the king.
Chronicles as well as Eali commentaries show the ancient 
kings' love of justice. The legends connected with Elara
1. Mv*25*88-97» The Vamsatthappakasini explaining this states 
that Phussadeva punished himself in this way because he 
violated the law by releasing an arrow without the king's 
permission and also because the arrow struck the king's^ 
earring. Vamsatthappakasinl.* pp.^87-^88
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g r a p h i c a l l y  i l l u s t r a t e  t h i s  p o i n t ;  th e  k in g  d id  n o t  h e s i t a t e
to  e x te n d  j u s t i c e  ev en  to  th e  a n im a l w o r ld , and he d e f e r r e d
t o  j u s t i c e  e v e n  to  th e  e x t e n t  o f  e x e c u t in g  h i s  own so n  f o r
2c o m m itt in g  a  1 c r im e 1 , Such s t o r i e s  may n o t  be ta k e n  a t  t h e i r  
f a c e  v a l u e ,  f o r  s i m i l a r  s t o r i e s  a r e  woven arou n d  th e  m y th ic a l  
CoJ.a k in g  Manu Co^a* More h i s t o r i c a l  i s  t h e  a c c o u n t  fo u n d  
i n  th e  V a g tsa tth a p p a k a s in l w h ich  s t a t e s  t h a t  k in g  B h a t ik a  Abhaya 
was s o  e n g r o s s e d  i n  a l a w s u i t  -  an a p p e a l c a s e  w h ich  had b een  
b a d ly  ju d g e d  e a r l i e r  -  t h a t  he f o r g o t  to  p ay  r e v e r e n c e  t o  th e  
M a h a c e tiy a  i n  th e  e v e n in g ,  w h ich  he d id  r e g u l a r l y  w it h o u t  f a i l  
e v e r y  d a y . The V isu d d h im a g g a  s t a t e s  t h a t  a  r ig h t e o u s  k in g  o f  
i m p a r t ia l  m ind w ou ld  c e r t i f y  th e  ju d g em en ts  o f  v o h a r ik a  m aham attas  
( m i n i s t e r s  o f  j u s t i c e ) ,  th u s  c o n fo r m in g  t o  t h e  a n c ie n t  ra.jadhamma,^  
The Saddham m appakasin i f u r n i s h e s  u s  w ith  s i m i l a r  in f o r m a t io n .^
Even when th e  k in g  c o u ld  n o t  c a r r y  o u t  j u s t i c e  b e c a u s e  
i t  came i n t o  c o n f l i c t  w ith  i d e a l  B u d d h is t  l i f e ,  he t r i e d  to  
show  t h a t  j u s t i c e  had b een  done a lth o u g h  i t  w as n o t  a c t u a l l y
1 * M v .2 1 .1 3  f ‘f
2 .  M v*21, 1 6 - 1 8
3» N i la k a n ta  S h s t r i ,  The C o la s ,I-«p» 12 
V a m s a t th a p p a k a s in lt p . 553 B l . 1 2 -2 3  
5* V isu d d h im a g g a . p . 6 7 0  
6 # S ad d h am m ap p ak asin i. X ,p .2 6
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done* Thus Sirisanghabhodi released the rebels and allowed 
them to get away at night but he secured dead bodies and 
burnt those during the day time as if they were the bodies
-I
o f  t h e  r e b e ls *  The k in g  T T patissa  r e l e a s e d  c r im in a l s  a t
night because of his extreme compassion and had a dead body
2b r o u g h t and b u r n t i n  th e  day tim e*
The a b o v e  in fo r m a t io n  a l s o  h a s  th e  i m p l i c a t i o n  t h a t  th e
k in g  had th e  pow er o f  i n f l i c t i n g  c a p i t a l  p u n ish m e n t. T h ere
i s  c o r r o b o r a t iv e  e v id e n c e  w h ich  s u p p o r t s  t h i s .  K in g  E la r a
e x e c u t e d  h i s  own so n  when he w as fou n d  g u i l t y  o f  a  1 c r im e * *
K in g  IC anirajanu  T i s s a  d id  n o t  h e s i t a t e  t o  h u r l  down th e
p r e c i p i c e  o f  K a n ir a  th e  s i x t y  b h ik k h u s fo u n d  g u i l t y  o f  t r e a s o n .
The V isu d d h im a g g a  a l s o  show s t h a t  th e  k in g  had  t h i s  p o w er .^
E la r a ,  i t  i s  b e l i e v e d ,  had a  b e l l  hung i n  th e  r o y a l
chamber so that anyone who was in search of justice could 
6r in g  i t .  The B e l l  o f  J u s t i c e  was a  common f e a t u r e  i n  m ost
7
o r i e n t a l  c o u n t r ie s  and was known i n  Burma, C am bodia, and Siam ;
1* Mv* 3 6 .8 0 ^ 8 1  
£v> 3 7 * 2 0 5 -2 0 6
3 .  M v.2 1 . 1 6 - 1 8  
*f. M v>35*9-11  
3* V isu d d h im a g g a * p .  6 ^ 5  
6 .  M v .2 1 .15
? .  Q u a r itc h  W a le s , S ia m e se  S t a t e  C e r e m o n ie s , p . 190
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t h i s  i s  a  v e s t i g e  o f  a  p r a c t i c e  from  th e  re m o te  p a s t  when th e
l e a d e r  c o u ld  and a c t u a l l y  d id  h e a r  a l l  t h e  c o m p la in t s  o f  h i s
s u b j e c t s .  E v ery b o d y  had a c c e s s  to  j u s t i c e  e v e n  t o  th e  e x t e n t
o f  a p p e a l in g  t o  t h e  k in g  h i m s e l f .  T h is  f a c t  i s  s u p p o r te d  by
th e  P a p a n c a su d a n i w h ich  s t a t e s  t h a t  any p e r s o n  w as g iv e n  a
h e a r in g  b e f o r e  b e in g  p u n ish e d  u n le s s  he w as c a u g h t  r e d -h a n d e d
w h i le  c o m m ittin g  a: c r im e , i n  w h ich  c a s e  p u n ish m en t was su m m arily  
2m eted  o u t .  The M a n o ra th a p u ra n i c o n t a in s  an e p is o d e  i n  w h ich  a  
man w as en g a g ed  i n  a  so ld lo g u y  on h i s  way t o  c o u r t s  a r g u in g  
f o r  and a g a i n s t  h i s  c a s e  and on r e a c h in g  th e .  c o u r t  he won th e  
day by a r g u in g  o u t  h i s  c a s e  on  s i m i l a r  l i n e s .  T h is  i n d i c a t e s  
th e  im p o r ta n t  p o in t  t h a t  th e  p e o p le  w ere a t  l i b e r t y  t o  a rg u e  
t h e i r  c a s e s  i n  f r o n t  o f  j u d g e s .
T h ere seem s t o  h a v e  b e en  a  suprem e c o u r t  w h ich  th e  k in g  
p r e s id e d  o v e r .  The Saddham m appakasin i in fo r m s  u s  t h a t  e i g h t  
ju d g e s  s a t  on t h i s  c o u r t  w h ich  seem s to  h a v e  b e e n  th e  u l t im a t e  
c o u r t  o f  a p p e a l .^  A c c o r d in g  to  th e  P a p a n c a su d a n i i f  a  d is p u t e  
a r i s e n  i n  a  garna c o u ld  n o t  be d e c id e d  by t h e  ga m a b h o ja k a , i t  
was r e f e r r e d  to  t h e  ja n a p a d a  b h ok .jak a; i f  h e  f a i l e d  i t  w en t
1 . Q u a r itc h  W a le s , S ia m e se  S t a t e  C e r e m o n ie s , p . 190
2 .  P a p a n c a s u d a n i. IV . p .2 3 3
3* Mano r a t h a p u r a n i . X X .pp. 2 6 9 - 2 7 0  
S ad d h am m ap p ak asin i. I . p . 2 6
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t o  t h e  v i n i c c a y a  m aham acca; i f  th e  v in i c c a y a  mahamacca was
u n a b le  t o  d e c id e  he a p p e a le d  t o  s e n a p a t i . The s e n a p a t i  i n
h i s  tu r n  a p p e a le d  t o  th e  k in g  and th e  d e c i s i o n  o f  th e  k in g  was
f i n a l *  Thus th e  r o y a l  c o u r t  o f  j u s t i c e  seem s t o  h a v e  f u n c t io n e d
m a in ly  a s  an a p p e a l  c o u r t ,  a lth o u g h  t h e r e  i s  no r e a s o n  t o  l i m i t
i t s  s c o p e  to  a p p e a l  c a s e s  a l o n e .  T hat t h i s  suprem e c o u r t  a c t e d
„  — ?
a s  an a p p e a l  c o u r t  i s  a l s o  c o n fir m e d  by th e  V a m sa tth a p p a k a s in i.
The k in g  so m etim es  d e le g a t e d  j u d i c i a l  p o w ers t o  any p e r so n  
h e l i k e d :  an im p o r ta n t  e p is o d e  b e a r in g  on t h i s  s u b j e c t  a p p e a r s  
i n  th e  S a m a n ta p a sa d ik a . The s t o r y  g o e s  t h a t  k in g  B h a t ik a  
A bhaya was s o  w e l l  s a t i s f i e d  w ith  a  d e c i s i o n  g iv e n  by ^bhidham m ika  
Godha t h e r a  r e g a r d in g  a  q u a r r e l  b e tw een  two monks a b o u t a t h e f t  
t h a t  th e  k in g  a p p o in te d  th e  s a i d  theraa a s  suprem e ju d g e  o v e r  
b o th  b h ik k h u s  and la y m e n . Anyone who w ould  n o t  a b id e  by h i s  
d e c i s i o n  w as made t o  co n c u r  by h i s  m a j e s t y ’ s  o r d e r #
By th e  t im e  o f  M ahasena th e  j u d i c i a r y  had  d e v e lo p e d  i n t o  
a  s e p a r a t e  s p e c i a l i s e d  d ep a rtm en t u n d er  a  v i n i c c a y a  m aham acca.
The c h a r g e  a g a i n s t  thorax l£ b h o n t is s a  f o r  c o m m itt in g  an o f f e n c e  
p a r a j ik a  w as r e f e r r e d  t o  th e  v in i c c a y a  m aham acca, w ho, 
on h e a r in g  th e  c a s e  and f i n d i n g  th e  t h e r a  g u i l t y ,  e x p e l l e d  him  
from  t h e  o r d e r  e v e n  a g a in s t  th e  w is h e s  o f  t h e  k in g  w hose
1 .  B a p a n c a su d a n i. I I . p . 255
2 *  V a m s a t th a p p a k a s in i . p . 553 » s e e  a b o v e , jo
3 .  S a m a n ta p a sa d ik a »p p .3 0 6 -3 0 7
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'i
f a v o u r i t e  th e  t h e r a  w a s . The h ig h  r e s p e c t  e n jo y e d  by t h i s  
m in i s t e r  o f  j u s t i c e  was su c h  t h a t  th e  k in g  a c q u ie s c e d  to  
t h i s  d e c i s io n *
The k in g  g r a n te d  a m n esty  to  c r im in a ls  on s p e c i a l  o c c a s io n s  
s u c h  a s  on th e  d a y s  o f  n a t io n a l  and r e l i g i o u s  c e l e b r a t i o n s .
M ahanaga, th e  r u l e r  o f  R ohana, r e l e a s e d  p r i s o n e r s  from
_  _  p
c o n f in e m e n t  when L a la t a  d h a tu  was b ro u g h t t o  Mahagama, and
s o  d id  S ir im e g h a v a n n a  on th e  o c c a s io n  when h e  in a u g u r a te d  th e
cerem on y o f  M ahinda.
T h ere  i s  h a r d ly  any e v id e n c e  sh o w in g  how th e  j u d i c i a r y
f u n c t io n e d  a t  a  lo w e r  l e v e l  e x c e p t  f o r  a s o l i t a r y  r e f e r e n c e
fo u n d  i n  one o f  th e  i n s c r i p t i o n s  o f  G ajab ah u . An i n s c r i p t i o n
o f  G ajabahu a t  S i tu lp a v u v a  r e g i s t e r s  a d o n a t io n  by th e  k in g  to
a  m o n a ste r y  o f  a sum o f  money d e r iv e d  a s  f i n e s  from  th e  h ig h
c o u r t s  ( m a h a v in ic i ) i n  two v i l l a g e s  o f  Rohana*^ T h is  im p l i e s
t h a t  t h e  m a h a v in ic i  came u n d er  th e  a u t h o r i t y  o f  th e  k in g *  The
e x i s t e n c e  o f  h ig h  c o u r t s  a l s o  im p l i e s  th e  e x i s t e n c e  o f  lo w e r
c o u r t s *  The f a c t  t h a t  G ajabahu d o n a ted  th e  f i n e s  from  c o u r t s
i n  su c h  rem o te  p a r t s  o f  th e  i s l a n d  s u g g e s t s  t h a t  r o y a l  c o u r t s
f u n c t io n e d  e f f i c i e n t l y  th r o u g h o u t th e  i s la n d *
1 .  M v.3 7 - 3 8 -3 9
2 .  D h atu vam sa*p * 17 
3* ££• 37*71
k .  JCBKAS. N £ . I I . p .1 3 ^  ( 6 5 )
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An im p o r ta n t  a s p e c t  o f  r o y a l  pow er w as th e  r i g h t  t h a t  th e
k in g  e x e r c i s e d  o v e r  la n d .  G e ig e r  h a s show n t h a t  d u r in g
m e d ie v a l  t im e s  th e  k in g  was t h e  s o l e  p r o p r ie t o r  o f  t h e  I s la n d
t o  su c h  an e x t e n t  t h a t  th e  a d m in is t r a t io n  o f  t h e  la n d  becom es
i n t e l l i g i b l e  o n ly  when t h i s  p r i n c i p l e  i s  a c c e p t e d .  G e ig e r
s t a t e s  t h a t  when th e  k in g  made g r a n t s  o f  la n d  h e r e t a i n e d  th e
p r o p r ie t a r y  r i g h t s  and c o u ld  r e s c in d  th e  g r a n t s  a t  any t im e .
L .S .  B e r e r a  d i s c u s s i n g  th e  p r o p r ie t a r y  r i g h t s  o f  th e  k in g  i n
e a r l y  C ey lo n  a d d u c e s  th e  s t a t e m e n t  in  th e  M ahavamsa t h a t  th e
t h e r a  S 'an gh am itta  in d u c e d  th e  k in g  to  s e i z e  t h e  p r o p e r ty  o f  th e
M ah avih ara  o n . t h e  grou n d  t h a t  o w n e r le s s  p r o p e r t y  b e lo n g s  t o  th e
k in g ,  and s u g g e s t s  t h a t  l a n d : i n  c o n t in u o u s  o c c u p a t io n  c o u ld  n o t
be s e i z e d  by th e  k in g ;  t h e r e f o r e  la n d  o w n e r sh ip  on som e o c c a s io n s
a t  l e a s t  was n o t  d ep en d en t on th e lk ir ^ g . W h atever  may b e th e
f i n a l  c o n c lu s io n  a b o u t  th e  k i n g ’ s  p ow ers o v e r  la n d ,  th e  o c c a s io n
kr e f e r r e d  to  a b o v e  i s  to o  i s o l a t e d  to  j u s t i f y  a  g e n e r a l i z a t i o n ,  
b e c a u s e  i t  r e f e r s  to  a h , i n s t a n c e  w here two p o w e r fu l  i n s t i t u t i o n s
1 .  JG IS-.VI.p«8*m CCM.p. 5 0  f
2 .  JG IS .V I .p p .8 ^ -8 5
3 .  CJHSS.2  N o. 1 . p *3
k* T h is  i s  an i n s t a n c e  when th e  M ahavihara and th e  A b h a y a g ir i
w h ich  q
V ih a r a  w ere  i n  a  d e a d ly  s t r u g g l e inyd t h e  k in g  was in v o lv e d .
M v .c h .3 7
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w ere  a t  ea ch  o t h e r * s  t h r o a t s ,  and S a n g h a m it ta , a  v e t e r a n  
S a n s k r i t  s c h o l a r ,  m ig h t h ave b ro u g h t fo r w a r d , in  o r d e r  to  
j u s t i f y  an a c t i o n  o f  th e  k in g ,  t h i s  I n d ia n  dogma w h ich  u n d er  
norm al c o n d i t io n s  w ou ld  n o t  h a v e  b een  c o n s id e r e d  n e c e s s a r y  
a t  a l l .
E p ig r a p h ic a l  in fo r m a t io n  e s t a b l i s h e s  t h a t  common p e o p le
2had th e  r i g h t  t o  buy and d o n a te  la n d ,  and t h i s  im p l i e s  t h a t  
th e y  e n jo y e d  p r o p r ie t a r y  r i g h t s  o v e r  su ch  la n d .  More im p o r ta n t  
a r e  t h e  r e f e r e n c e s  fou n d  in  th e  c h r o n ic l e s  and i n s c r i p t i o n s  
w here i t  i s  s t a t e d  t h a t  th e  k in g  b o u gh t la n d  from  th e  p e o p le .
K in g  Sabha b o u g h t th e  U p a la d o n ik a  ta n k  f o r  f i v e  hun d red
— 3k a h a p a n a s and d o n a te d  i t  t o  th e  E kadvara m o n a s te r y . G ajabahu
b o u g h t la n d  from  v a r io u s  ow n ers and d o n a te d  i t  t o  th e  b ro th erh o o d #
K asyap a b o u g h t la n d  and g a v e  i t  t o  th e  V ih a r a s  h e b u i l t . ^  K ing
Kumara D h a tu sen a  b o u g h t ta n k s  and la n d  f o r  a  s i m i l a r  p u r p o s e .^
1* Mv. 3 ^ * 1 1 2 -1 1 3 *  S a n g h a m itta  i s  s a id  to  b e v e r s e d  in  b la c k  m agic  
e t c .  Wo d ou b t he was a  S a n s k r i t  s c h o la r  ( t h e  M a h a y a n ist  canon  
was i n  S a n s k r i t ) ,  a  co n tem p o ra ry  o f  A sangha and V asubandhu.
C f .P a r a n a v i ta n a ,  *M ahayanism in  C e y lo n * , C J S G .I I .p .4 l  
2 - ASC.SPR. 1 8 9 6 . p p .3 5 - 5 6 . I I 4I I I t l V . ; 2 2 2 . V I I I . p . 1 2 0 ,
( i lu k v a v a  i n s c r i p t i o n ) 5 JCBRAS. NS. V. p . 1 55
3 . E Z . I I I .p . 1 6 5
4 .  M v .3 5 .1 1 8 , 1 2 1
5 .  G v .3 9 . 1 0
6 . E Z .I V .p p .1 2 3 -1 2 4
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The Mahavamsa s t a t e s  t h a t  th e  queen m oth er  o f  G ajabahu b o u g h t  
a' p l o t  o f  la n d  t o  b u i ld  a  V ih a r a  and th e  V i le v a v a  i n s c r i p t i o n
p
s t a t e s  t h a t  s h e  s p e n t  money to  buy a  ta n k  f o r  d o n a t io n .  A l l  
t h i s  in f o r m a t io n  s u g g e s t s  f i r s t ,  t h a t  th e  p e o p le  had i n a l i e n a b l e  
r i g h t s  o v e r  la n d  and s e c o n d , t h a t  t h e  k in g  w o u ld  n o t  v i o l a t e  
su c h  r i g h t s .
Our c h r o n i c l e s  f u r n is h  m ore e v id e n c e  t o  s u p p o r t  t h i s  
s u g g e s t i o n .  G ajabahu fo u n d ed  a  nu n n ery  f o r  h i s  m oth er  on a  
p l o t  o f  la n d  b e lo n g in g  to  h i s  own f a m ily  ( k u la s a n t e  g h a r a t th a n e ) 
The Vam s a t th a p p a k a s in i  e x p la in s  k u la s a n t e 1t i  a s  k u la s a n t a k e .  ^
G e ig e r  e q u a t e s  k u la sa n ta k a g a m a  w ith  p a v e n i gama w h ich  he t h in k s  
i s  th e  la n d  g r a n te d  by th e  k in g s  to  o f f i c i a l s  f o r  s e r v i c e s  
r e n d e r e d ;  some su c h  g r a n t s  w ere  h e r e d i t a r y  and h e n c e  t h e y  w ere  
c a l l e d  p a v e n ig a m a . H ow ever, i t  i s  n o t  c e r t a i n  w h e th e r  o r  n o t  
t h i s  p a r a l l e l  h o ld s  good  i n  o u r  p e r io d ,  f o r  p a v en ig a m a  i s  a  
term  w h ich  a p p e a r s  a t  a  l a t e r  d a t e .  I t  may b e  t h a t  
k u 1 a s  an  t  akagam a f i r s t  m eant th e  la n d  h e ld  b y  e x te n d e d  f a m i l i e s  
when s o c i e t y  w as b a se d  on th e  e x te n d e d  f a m i ly  r a t h e r  th a n  on th e  
n u c le a r  f a m i ly .  W h atever may be th e  c o r r e c t  i n t e r p r e t a t i o n  o f  
t h e  te r m , t h i s  d i f f e r e n t i a t i o n  o f  th e  k u la sa n ta k a g a m a  o f  th e
1 .  Mv . 3 5 * 1 1 7
2 .  ASC.SBR. 1 8 9 6 .p . 58 (5 7 )
3 . Mv.3A .36
A. Vamsatthappakasihi.p.628,£1.21  
5* JGIS:.V7.pp.3-A
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k in g  h a s  th e  i m p l i c a t i o n  t h a t  th e  k in g  d id  n o t  e n jo y  th e
sam e r i g h t s  o v e r  th e  la n d  c u l t i v a t e d  by t h e  p e o p le .  K in g
#
K a n i^ th a  T i s s a  r e f e r s  to  a  d o n a t io n  o f  some ta n k s  w h ich
1b e lo n g e d  to  h im . K um aratD hatusena a l s o  m e n tio n s  some ta n k s
w h ich  h e  owned a s  com pared w ith  ta n k s  and f i e l d s  w h ich  he
2
b o u g h t f o r  d o n a t io n .  The p r i n c i p l e  in v o lv e d  f o r  ta n k s  may
be th e  same a s  t h a t  f o r  la n d .
H ence th e  pow er t h a t  t h e  k in g  e x e r c i s e d  o v e r  la n d  d u r in g
o u r  p e r io d  was on e  o f  a  more g e n e r a l  k in d ' a s  th e  h ea d  o f  s t a t e .
F o r  t h e  p r o t e c t i o n  h e  a f f o r d e d ,  ev ery b o d y  was e x p e c te d  t o  pay
him  a, s h a r e  o f  th e  p r o d u c e , and i t  i s  f o r  t h i s  r e a s o n  t h a t
x
t h e  k in g  was r e g a r d e d  a s  e a t i n g  th e  e a r th  and n o t  b e c a u s e  h e  
e x e r c i s e d  u n l im i t e d  pow er o v e r  la n d .
C lo s e ly  a s s o c i a t e d  w ith  th e  k in g * s  p ow er o v e r  la n d  was 
th e  p r i v i l e g e  o f  t a x a t io n  w h ich  th e  Icing seem s to  h a v e  e n jo y e d
from  t h e  e a r l i e s t  h i s t o r i c a l  t im e s .  The term  u se d  f o r  t h i s  i s
b a l i  w h ich  i n  S a n s k r i t  was u se d  in  v a r io u s  m ea n in g s  su c h  a s
kt r i b u t e ,  o f f e r i n g ,  g i f t ,  o b l a t i o n ,  im p o s t  and r o y a l  r e v e n u e .
• JCBR&S'.NjS. XI»p . 1 ( 6 6 ) ,  C f.E Z .X V .p . 1 2 7 -1 2 8  f o r  th e  m ean in g  
a - t in i  s im a y a  w h ich  i s  e q u iv a le n t  to  m odern S in h a le s e  
, tam an h im i Tb e lo n g ± n g  to  o n e s e l f * .
2 .  E Z .I V .p p .1 2 3 -1 2 if ,  s e e  a l s o ,  p p . 1 2 7 -1 2 8
3 • Gv• 3 8 . 2 8  • * b h u n ja te* y a m  mahigi i t i *
S a n s k r i t  D i c t i o n a r y , s v .M o n ie r  W ill ia m s  v
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The same a m b ig u ity  o f  m ean in g  i n  th e  u s e  o f  t h e  term  may b e
o b s e r v e d  i n  o u r  c h r o n i c l e s .  V ija y a  p r o m ised  to  o f f e r  K u ve^ i
1b a l i  by s p e n d in g  a  th o u sa n d  p i e c e s  o f  money and PaQ $ukabhaya
p
a n n u a l ly  o f f e r e d  b a l i  t o  h i s  yakkha f r i e n d s .  S ir is a n g h a b o d h i  
p r o m ise d  to  i n s t a l l  b a l i  i n  e v e r y  v i l l a g e  f o r  th e  yakkha  
R a ta k k h i. E la r a  was- in fo r m e d  o f  th e  d e c i s i o n  o f  th e  c e l e s t i a l
c o u r t  by th e  b a lig g a h a k a ^  d e v a p u tta  who u se d  to  d w e l l  on h i s
l\. _
c h a t r a . The H a n o r a th a p u ra n l d i v i d e s  b a l i  i n t o  f i v e  s e c t i o n s
as follows; natibali Cbali given to relatives), atithibali
( b a l i  g iv e n  t o  g u e s t s ) ,  p u b b a p eta  b a l i  ( b a l i  g iv e n  t o  dead
r e l a t i v e s ) ,  r a . j a b a l i  ( t h a t  w h ich  i s  to  b e r e n d e r e d  to  t h e  k i n g ) ,
d e v a b a l i  ( t h a t  w h ich  i s  t o  b e r e n d e r e d  t o  g e n i e s ) . ^
B ut t h e  term  i s  u se d  in  th e  s e n s e  o f  a  t a x  i n  th e  r e ig n
o f  Du'fetfhagamani; th e  k in g  w as r e l u c t a n t  t o  r a i s e  b a l i
( b a lim u d d h a t t  uig) t o  m eet th e  e x p e n s e s  t h a t  w o u ld  be in c u r r e d
on  e r e c t i n g  th e  M ahathupa, a s  th e  p e o p le  had  a lr e a d y  u n d erg o n e
6 —h a r d s h ip s  i n  o v e r th r o w in g  th e  f o r e ig n  y o k e .  K in g  B h a t ik a  Abhaya
1 .  M v.7 . 6 1
2 .  H v .1 0 .8 6
3 .  M v.3 6 . 8 9
4 .  M v.2 1 .3 0
3» Manorathapurani.ilI.pp.99-100 
6 .  M v .2 8 .4 -5
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r e m it t e d  t o  th e  a r e a  around  th e  c i t y  t h e  b a l i  t h a t  was l e v i e d  on  
h i s  b e h a l f  ( a t t a n o  b a l i  m u l.jh itv a K  The a c c o m p lic e  o f  
A b h ayan aga , S u b h a d ev a , e x a c t e d  undue b a l i  ( adhammika b a l iu d d h a r a -  
n a d ik a ^ )v /h ic h  a l i e n a t e d  th e  p e o p le  from  t h e  k in g *  The 
F a p a n c a su d a b i in fo r m s  u s  t h a t  th e  k in g  to o k  m a h a b a li from  a  
v i l l a g e  w h er ea s  b h o .jak as r e c e i v e d  th e  t r i f l i n g  r e v e n u e s  ( p a r it ta m
"Z
i y a m ) .
The S a m an tap asad ik a ' s t a t e s  t h a t  t h e  a r e a  w here th e  b h o ja k a s  
r e c e i v e d  b a l i  w as c o n s id e r e d  to  be w i t h in  th e  l i m i t s  o f  th e  
v i l l a g e  ( gam asim a) i r r e s p e c t i v e  o f  i t s  g e o g r a p h ic a l  e x t e n t .^
T h is  p i e c e  o f  e v id e n c e  i s  v e r y  im p o r ta n t  s i n c e  i t  g i v e s  u s  tw o­
f o l d  in fo r m a t io n  r e g a r d in g  th e  r ev en u e  a d m in i s t r a t io n  in  e a r ly  
C e y lo n ; f i r s t ,  i t  s t a t e s  th e  t e r r i t o r i a l  b a s i s  a d o p te d  f o r  f i s c a l  
p u r p o s e s  and s e c o n d , i t  seem s to  i n d i c a t e  t h a t  t h e  v i l l a g e  
b o u n d a r ie s  w ere made s p e c i f i c a l l y  f o r  t h e  p u r p o se  o f  r e v e n u e  
a d m in is t r a t io n *  We may n o te  i n  t h i s  c o n t e x t  t h e  in fo r m a t io n  
g iv e n  i n  t h e  Mahavamsa t h a t  Pandukabhaya l a i d  down v i l l a g e  
b o u n d a r ie s ,  gam asim a* W hether o r  n o t  we a c c e p t  th e  s ta te m e n t
1 .
2 . V a m s a t th a p p a k a s in l* p * 6 6 5 , L I * 1 9 -2 2  
3* P a p a n ca su d a n i * I I . p * 5*f9
S a m a n ta p a sa d ik a .p p * 1 0 5 1" 1052  * th e  b o u n d a r ie s  ( s im a ) o f  
n a g a r a  and n igam a w ere r e c k o n e d  i n  th e  sam e w ay.
5 * M v .1 0 .1 0 3
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t h a t  i t  w as  t h i s  h a l f  m y t h i c a l  h e r o ,  P a n d u k a b h a y a ,  who 
e s t a b l i s h e d  t h e  b o u n d a r i e s ,  t h e  i n f o r m a t i o n  t h a t  som e a n c i e n t  
r u l e r  s e t  v i l l a g e  b o u n d a r i e s  i s  b e y o n d  d i s p u t e ,  a n d  t h e  p u r p o s e  
o f  s u c h  a n  a c t  o n  t h e  p a r t  o f  t h e  k i n g ,  w h o e v e r  t h e  k i n g  m i g h t  
h a v e  b e e n ,  may h a v e  b e e n  f o r  t h e  c o l l e c t i o n  o f  t a x e s  o n  t h e  b a s i s  
o f  t h e  v i l l a g e  u n i t .
M ah a v a m sa 1 r e p o r t s  t h a t  S i r i n a g a  r e m i t t e d  k u l a m b a n a  
t h r o u g h o u t  t h e  w h o le  I s l a n d  b e c a u s e  o f  h i s  c o m p a s s i o n .  H ula- 
s t a n d s  f o r  f a m i l y  a n d  a m b a n a  i s  a  v a r i a n t  o f  P a l i  ammana 
( S i n . a m u n a j  w h i c h  w a s  a d m e a s u r e  o f  c a p a c i t y  u s e d  a s  a  c o r n  m e a s u r e .  
R e m i t t i n g  t h i s  t h r o u g h o u t  t h e  w h o le  I s l a n d  s u g g e s t s  t h a t  e v e r y  
k u l a  o r  f a m i l y  o f  t h e  I s l a n d  h a d  b e e n  p a y i n g  t h i s  t a x  t o  t h e  
k i n g  u p  t o  t h e  t i m e  o f  S i r i n a g a 1. T h i s  may h a v e  b e e n  o n e  o f  t h e  
e a r l i e s t  t a x e s  i m p o s e d  b y  t h e  k i n g ,  t a l c i n g  t h e  k u l a . o r  f a m i l y  a s  
t h e  u n i t  w hen  s o c i e t y  w as  e s t a b l i s h e d  m o re  o n  a  b a s i s  o f  e x t e n d e d  
f a m i l i e s  t h a n  o n  t e r r i t o r i a l  u n i t s .  By t h e  t i m e  o f  S i r i n a g a ,  
w hen  S o c i e t y  a n d  m o n a r c h y  w e r e  m uch m o re  a d v a n c e d  a n d  t a x e s  w e r e  
c o l l e c t e d  o n  t h e  b a s i s  o f  v i l l a g e s ,  t h i s  i n s t i t u t i o n ,  w h i c h  
m u s t  a l r e a d y  h a v e  b e e n  m o r i b u n d ,  w as  o f f i c i a l l y  a b o l i s h e d .
L . S .  B e r e r a  c o n s i d e r s  t h a t  t a x a t i o n  o n  t h e  b a s i s  o f  v i l l a g e s  
w a s  a  g r a d u a l  d e v e l o p m e n t  o w in g  t o  t h e  e x p a n s i o n  o f  t h e  k i n g ’ s  l a n d
1 .  M v .3 6 . 2 6
2 .  P a l i  D i c t i o n a r y . s v .P T S . ,  S e e  a l s o ,  G e ig e r ' s  t r a n s l a t i o n  o f  
th e  Mahavamsa p . 257* n o t e . 5 and COM. p . 8 3  ( 7 5 )
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1b e c a u s e  o f  i r r i g a t i o n  works* He p o in t s  o u t  t h a t  new la n d  
b r o u g h t u n d er  c u l t i v a t i o n  a s  a r e s u l t  o f  i r r i g a t i o n  w as r e g a r d e d  
a s  d i s t i n c t  from  la n d  a lr e a d y  u n d er  c u l t i v a t i o n ,  and s i n c e  th e  
k in g  was m a in ly  r e s p o n s i b l e  f o r  b r in g in g  t h e s e  la n d s  u n d er  th e  
p lo u g h , h e  r e c o v e r e d  a  s h a r e  frbm  them a s  r e v e n u e .  T h is  m ust 
h a v e  g r a d u a l ly  exp an d ed  t o  i n c lu d e  th e  o ld e r  v i l l a g e s  a s  w e l l* ^
B ut i t  i s  d o u b t f u l  w h e th e r  th e  t a x a t io n  on t h e  b a s i s  o f  v i l l a g e s  
s t a r t e d  a s  l a t e  a s  th e  t im e  o f  V asab ha, w h ich  w as when th e
2f
i r r i g a t i o n  w orks w ere  r e a l l y  b e g u n .
A f u r t h e r  d ev e lo p m e n t o f  th e  p r i n c i p l e s  o f  t a x a t io n  may be  
s e e n  i n  th e  J e ta v a n a ra m a  i n s c r i p t i o n  o f  K a n it th a  T i s s a .  The 
i n s c r i p t i o n  m e n tio n s  u t a  k u b ara  and D.M, de Z i lv a  W ick ram asin gh e  
t a k e s  u t a - a s  d e s c r ib in g  th e  s p e c i a l  n a tu r e  o f  th e  t a x  and com pares
i t  w it h  th e  m odern a g r i c u l t u r a l  term  o t t a  o r  o t u  w h ich  C lough
6    7
t r a n s l a t e s  a s  t i t h e .  The Thuparama s la b  i n s c r i p t i o n  o f  G ajabahu
m e n tio n s  u t a  v i y a ia n d  B a r a n a v ita n a  ta k e s  u t a  i n  t h i s  and th e
u t a  k u b a ra  o f  J e ta v a n a ra m a  i n s c r i p t i o n  a s  d e s c r ib in g  v iy a  and
k u b a ra  and n o t  a  t a x ;  he e q u a te s  u ta  w ith  u t ta m a . H ence i t  i s
1 .  C J H S S .2 .N o .1 .p .1 9
2 .  I b i d *
3* CJHSS*2 .H o*1*p *19  
*f. S ee  a b o v e , j^ p,
3 .  E Z .I .p p .2 5 2 -2 5 9
6 .  E Z .X .p .2 5 9
7 .  E Z . I I I . p . 116
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a r g u e d  t h a t  f i e l d s  w ere c l a s s i f i e d  a c c o r d in g  t o  t h e i r  f e r t i l i t y .  
The p u r p o se  o f  su c h  c l a s s i f i c a t i o n  was p e r h a p s  f o r  th e  sa k e  
o f  t a x a t i o n ;  i f  s o ,  t h i s  m arks a f u r t h e r  s t a g e  o f  d ev e lo p m e n t  
o f  t a x a t i o n .
A more s p e c i f i c  word u se d  f o r  r o y a l  t a x  i n  i n s c r i p t i o n s  i s
k a r a ,  w h ich  i s  a  r o y a l  t a x  e i t h e r  on la n d  o r  on some o t h e r  s o u r c e
o f  in c o m e . In  S a n s k r i t  l i t e r a t u r e  k a r a  m eans r o y a l  r e v e n u e ,
2t r i b u t e  o r  t a x .  In  v o t iv e  i n s c r i p t i o n s  o f  C e y lo n , when la n d
o r  some o t h e r  s o u r c e  o f  in com e was g r a n te d  t o  t h e  com m unity o f
monks i t  was so m e tim e s  add ed  t h a t  th e  k a r a  w as r e m it t e d .  When
a- g r a n t  was made to  th e  Sangha any q u a l i f i c a t i o n s  added  to  i t
g e n e r a l l y  mean som e form  o f  ad d ed  b e n e f i t .  Thus i n s c r i p t i o n s
r e f e r  to  i n s t a n c e s  w here th e  k in g  g r a n t s  d a k a p a t i  (w a te r  s h a r e )
and b h o .ja k a p a ti ( p r o p r ie t o r s  s h a r e )  a f t e r  r e m i t t i n g  k a r a . T h is
im p l i e s  t h a t  u n l e s s  o t h e r w is e  s t a t e d  any p e r s o n  who r e c e iv e d
d a k a p a t i  o r  b h o .ja k a p a t i ./ o r  any s o u r c e  o f  r e v e n u e  o r  in com e was
l i a b l e  to  p ay  k a r a  ,to th e  k in g  ev en  when su c h  g r a n t s  w ere made
by th e  k in g .  To g i v e  some s p e c i f i c  e x a m p le s  o f  t h i s  n a tu r e :
3
k in g  K a n it th a  T i s s a  g r a n t s  d a k a p a t i  a f t e r  r e m i t t i n g  k a r a .
The L in e  M a la i i n s c r i p t i o n  r e g i s t e r s  a  g r a n t  o f  d a k a p a t i  a f t e r
A
r e m i t t i n g  k a r a  b y  a  r a t i y a  o f  K a n i | |h a  T i s s a .  Xn t h e
1 . E Z .I I I .p .1 1 7
2 .  S a n s k r i t  P i c t i o n a r y , s v .M o n ie r  W ill ia m s  
3* S i r  B a u l P i e r i s  F e l i c i t a t i o n  V o lu m e.p . 6k
b. u ca .v :ii i .p .i2?
2 7 9
N a g ir ik a n d a  i n s c r i p t i o n  o f  Kumara- D h a tu sen a  d a k a p a t i  and
b h o ja k a p a t i  w ere g r a n te d  t o  a  m o n a stery  a f t e r  r e m i t t in g  k ara#
H ence i t  may b e assu m ed  t h a t  k a r a  d e n o te d  a r o y a l  t a x  l e v i e d
on a l l  in c o m e s , w h ich  m ust h ave  b een  one o f  th e; m ^jor s o u r c e s
o f  th e  k i n g f s  incom e* S in c e  b a l i  d o es  n o t  o c c u r  i n  th e
i n s c r i p t i o n s  and k a r a  i s  n o t  m e n tio n ed  i n  l i t e r a r y  r e c o r d s ,
t h e s e  two may h a v e  d e n o te d  th e  same t a x .  T h is  was th e  u sa g e
2o f  th e  term s b a l i  and kara. i n  In d ia *
Among o t h e r  s o u r c e s  o f  r o y a l  rev en u e  w ere t a r i f f s  and  
c u sto m s d u t i e s  l e v i e d  a t  s e a p o r t s  and o t h e r  p l a c e s  i n  th e  
c o u n t r y .  The term  u se d  f o r  t h i s  in  th e  i n s c r i p t i o n s  i s  su k a ,  
d e r iv e d  from  P a l i  su n k a  o r  S a n s k r i t  ^ulka-* S in c e  a s  e a r l y  a s  
t h e  t im e  o f  G ajabahu su k a  was l e v i e d  a t  su c h  a rem o te  and s m a ll  
s e a p o r t  a s  G o^avaya i n  R ohana, cu sto m s d u t i e s  m ust h a v e  b een  
l e v i e d  a t  a l l  th e  m ajor s e a p o r t s .  The S am an tap asa  d ik a  
d i s c u s s e s  w h e th e r  o r  n o t ..a  b h ik k h u  i s  h e ld  g u i l t y  a c c o r d in g  
t o  th e  V in a y a  f o r  n o t  p a y in g  su n k a  ( t o l l s ) ,  and  th e  p a s s a g e  
m akes i t  q u i t e  p l a i n  t h a t  ev en  th e  c l e r i c s  w ere  e x p e c te d  to
kpay t h e s e  t a x e s .  I f  p e o p le  t r i e d  to  a v o id  su n k a  th e y  w ere
1 .  E g .I V .p p .1 2 3 -1 2 4
2 .  S i r c a r ,  I n d ia n  E p ig r a p h ie s !  G lo s s a r y . p . ^7
3 .  CJSG. I I . p . 1 9 7  (3 8 6 ) ' ,  p .1 ? 8 ;  T e x t ,  JCBRAS.NS*V /.p.78  
S a m a n ta p a sa d ik a . p p .3 5 3  f f
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1
b r o u g h t  b e f o r e  th e  k in g  a lo n g  w ith  th e  g o o d s .  The s o u r c e s -
do n o t  s p e c i f y  th e  e x a c t  am ount ch a rg ed  a s  sunka., b u t Manu
s t a t e s  t h a t  S u lk a  was one t w e n t i e t h  o f  th e  v a lu e  and h e  adds*
t h a t  t h o s e  who t r y  to  a v o id ' t o l l s  s h o u ld  b e  c h a r g e d  e i g h t
2
t im e s  th e  am ount o f  th e  d u ty .
The f i n e s  im p o sed  a t  la w  c o u r t s  w ere a n o th e r  s o u r c e  o f
r o y a l  r e v e n u e ,  and i n s c r i p t i o n s  r e c o r d  t h a t  G ajabahu g r a n te d  to
;  ^
a  m o n a ste ry  th e  f in e s^ o f  h ig h  c o u r t s  i n  tw o v i l l a g e s  i n  R ohana.
A c c o r d in g  to  Ka H len  th e  k in g  c la im e d  t h r e e  t e n t h s  o f  th e
2l
gems fo u n d  i n  th e  la n d .
A p a rt from  v a r io u s  t a x e s  and t o l l s ,  th e  k in g  d e r iv e d  
in co m e from  c e r t a i n  s o u r c e s -  o v e r  w h ich  h e e n jo y e d  p r o p r ie t a r y
r ig h t s ' .  T h is  in co m e i s  d e s ig n a t e d  i n  th e  i n s c r i p t i o n s  u n d er
5 6v a r io u s  term s su c h  a s  d a k a p a t i , b h o j a k a p a t i , ( b e j i p e t a ,
7 8  9 10b o l i y a p a t i ) e k a p a t i , d o p a t i , m a h a p a ti. dakabaka-, e t c .
1 .  M a n o ra th a p u ra r ii. I I . p . 102
2 .  Manu. V I I I . 3 9 8 ,4 0 0
3 .  JC B R fiS jN S .il.p . 13^ ( 6 5 )
4 .  B e a l ,  T r a v e ls  o f  B u d d h ist P i lg r im s , p .1 4 8
5 .  E K .E ,p .2 5 5 5 BZ-.IV. p . 12 3 5  JCBRAS: .MS. I I .  p .  1 3 4  ( 6 6 )
6 .  E Z .X .p .2 5 5 ; E2,. IV». p .  123
? •  JCBRAS .N S .V .p .1 5 5 .  H ere th e  e k a p a t i  b e lo n g s  t o  an  a a a c c a .
The k in g  may w e l l  h a v e  r e c e iv e d  e k a p a t i , a lth o u g h ., n o t  m e n tio n ed  
i n  any r o y a l  docum ent s o  f a r  fo u n d .
8 .  CALR. I I I . p . 2 0 5  ( N o .2 )  p . 2 1 5  ( 1 2 ) ;  E Z .X .p .2 5 6 ;  E Z .I V .p .1 2 3
9 .  ASC.SPR. 1 8 9 6 . p . 55 ( I I )
1 0 .J C B R A S .N S .i l .p . 133 ( 6 3 .6 4 )
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o f  w h i c h  t h e  p r e c i s e  s i g n i f i c a n c e  i s  s t i l l  o b s c u r e .  T h e s e  a r e  
l i t e r a l l y  t r a n s l a t e d  a s  w a t e r  s h a r e  o r  r e v e n u e  ( d a k a p a t i  = S k t .  
u d a k a p r a p t i ) , p r o p r i e t o r ’ s  s h a r e  o r  r e v e n u e  ( b h o . j a k a p a t i  = S k t .  
b h o . j a k a p r a p t i ) ,  s i n g l e  s h a r e  o r  r e v e n u e  ( e k a p a t i  = S k t . e k a p r a p t i ) , 
tw o  s h a r e s  o r  r e v e n u e s  ( d o p a t i  = S k t .  d v i p r a p t i ) ,  t h e  g r e a t  
( o r  m a j o r )  s h a r e  o r  r e v e n u e  ( m a h a p a t i  -  S k t .  m a h a p r a p t i ) -  
w h i c h  may a l s o  m ean  t h e  k i n g ’ s  s h a r e  -  a n d  w a t e r  s h a r e  ( d a k a b a k a  = 
S k t .  ■u d a k a b h a g a O . I t  m u s t  b e  n o t e d  t h a t  s u c h  s o u r c e s  o f  r e v e n u e  
w e r e  n o t  r e s t r i c t e d  t o  t h e  k i n g  a l o n e ,  a s  we o f t e n  come a c r o s s  
i n s c r i p t i o n a l  r e f e r e n c e s  t o  i n d i v i d u a l s  who o w n ed  c a n a l s  a n d  
t a n k s -, d e r i v e d  s u c h  i n c o m e s ,  a n d  g r a n t e d  th e m  t o  m o n a s t e r i e s .
B u t ,  s i n c e  a l l  t h e  m a j o r  i r r i g a t i o n  w o r k s  w e r e  u n d e r t a k e n  b y  
t h e  k i n g  a n d  t h e s e  w o r k s  r e c l a i m e d  t h o u s a n d s  o f  a c r e s  of* p r e v i o u s l y  
u n a r a b l e  l a n d ,  t h e  k i n g  m u s t  h a v e  o b t a i n e d  t h e  l i o n ’ s  s h a r e  o f  
s u c h  r e v e n u e s .
* * * *
B e f o r e  a n y  l a w  o r  c o n v e n t i o n  r e g a r d i n g  t h e  s u c c e s s i o n  t o
t h e  t h r o n e  w as d e v e l o p e d  i n  C e y l o n ,  t h e  k i n g  e x e r t e d  c o n s i d e r a b l e
i n f l u e n c e  i n  t h e  s e l e c t i o n  o f  h i s  s u c c e s s o r .  L e g e n d  m a i n t a i n s
t h a t  V i j a y a  s e n t  f o r  h i s  b r o t h e r  S u m i t t a  a n d  a s k e d  h im  t o  a c c e p t
2
k i n g s h i p  i n  t h e  I s l a n d  a f t e r  h im ;  a s  h e  h i m s e l f  w as  o l d ,  S u m i t t a
1 .  C A L B . I I I . p p . 7 7  ( 4 ) ,  2 0 7 - 2 0 8  ( N o . 2 ) ;  JC B R A S.N S. V . p . 1 4 4  ( 1 , 2 , 3 ) ,
p.  iVSTj |o| 0 . ^  IS G O *
2 .  M y .8 . 1 - 3
1 —d e s p a tc h e d  on e o f  h i s  s o n s  to  a c c e p t  th e  o f f e r .  P aip ju vasu d eva
c o n s e c r a t e d  a s  u p a r a ja  h i s  e l d e s t  s o n , who s u c c e e d e d  him  on  
2th e  t h r o n e .  M uijasiva was s u c c e e d e d  by h i s  s e c o n d  so n  who was
■z
1 th e  fo r e m o s t  among a l l  h i s  b r o t h e r s  in  v i r t u e  and i n t e l l i g e n c e 1 , 
th e  e l d e s t  so n  was a p p a r e n t ly  o v e r lo o k e d  i n  p r e f e r e n c e  to  th e  
s e c o n d  s o n .  D evananjpiya T i s s a  a p p o in te d  a s  u p a ra .ja . h i s  s e c o n d  
b r o t h e r  M ahanaga, w ho, h o w e v e r , c o u ld  n o t  e n jo y  th e  th r o n e  
b e c a u s e : o f  th e  sch em in g  q u een .
Du^thagam ani. e n t r u s t e d  th e  govern m en t t o  h i s  b r o t h e r  
Saddha T i s s a  i n s t e a d  o f  to  h i s  own so n  a t  h i s  d e a th  b e d . The
t r a d i t i o n  t h a t  D u t^ h agam an iTs  s o n ,  S a l i y a ,  r e j e c t e d  th e  th r o n e
— &
b e c a u s e  o f  h i s  l o v e  f o r  a C an d ala  g i r l ,  A so k a m a la , i s  c e r t a i n l y  
a l a t e r  d e v e lo p m e n t and i s  c o m p le te ly  a b s e n t  from  th e  D ip a v a m sa . 
G r a n tin g  t h a t  t h e r e  may be a  germ o f  t r u t h  i n  th e  le g e n d  o f  
S a l i y a  and A so k a m a la , t h a t  t h i s  was th e  r e a s o n  why Saddha T is s a  
and n o t  p r in c e  S a l i y a  a s c e n d e d  th e  th r o n e  i s  p u r e ly  th e  r e a s o n in g  
o f  th e  c h r o n i c l e r .  D u tth agam an i w ould  m ost p r o b a b ly  h a v e  e n tr u s te d '
1 .  M v .8 .8 -1 0
2 .  M v . 9 . l 2 r 2 9
3* M v*11*6-7t C f . Sam udragupta was ch o sen  by h i s  f a t h e r  a t  th e
c o u r t ,  F l e e t ,  C orpus I n s c r ip t io n u m  In d ic a r u m . I I I . ( T e x t  and T r .)p * 1 1
th e  a rd u o u s  t a s k  o f  c o n s o l i d a t i n g  th e  d e a r ly  won v i c t o r y  to  
h i s  b r o t h e r ,  who had ta k en  p a r t  i n  th e  cam paign  and a l s o  had  
e x p e r ie n c e  i n  a d m in i s t r a t io n ,  r a t h e r  th a n  to  a  s e n t im e n t a l  
y o u t h .  The d e a th  o f  Saddha T i s s a  saw th e  c o n s e c r a t io n  o f  th e  
y o u n g e r  so n  o f  th e  k in g  by th e  am accas w ith  th e  c o n s e n t  o f  th e  
Sangha* T here i s  a  p o s s i b i l i t y  t h a t  th e  am accas w ere c a r r y in g  
o u t  th e  w is h e s  o f  th e  d e c e a s e d  k in g .  F o r  Saddha T is s a  b ro u g h t
h i s  y o u n g e r  so n  a lo n g  w ith  him  to  th e  c a p i t a l  when h e l e f t
D ig h a v a p i and th e  p r in c e  rem a in ed  in  th e  c o u r t  e v e r  a f t e r .  I f
th e  p u rp o se  o f  th e  v i s i t  o f  th e  p r in c e  to  th e  c o u r t  was o n ly
to  g e t  la n d  d o n a te d  by th e  k in g  to  th e  m o n a ste r y  h e b u i l t  in
R ohana, h e  w ou ld  c e r t a i n l y  h a v e  gone b a c k . I t  i s  more l i k e l y  
t h a t  th e  dead  k in g  had b een  fo n d  o f  h i s  y o u n g e r  so n  and w an ted  
him  t o  s u c c e e d  t o  th e  th r o n e .
The s u c c e s s o r  o f  V a tth a g a m a n i Abhaya w as M a h a cu lik a  M a h a t is s a ,
3
th e  so n  o f  th e  k in g * s  p r e d e c e s s o r ,  and n o t  h i s  own so n  C oran aga .
The s u p p o r t e r s  o f  th e  th e o r y  t h a t  th e  th r o n e  p a s s e d  on from
f a t h e r  to  so n  r e g a r d  t h i s  a s  sh o w in g  how V a tth a g a m a n i Abhaya
— ~ Am agn an im ou sly  g a v e  M a h a cu lik a  M a h a tis sa  h i s  f a t h e r 1s  k in gd om .
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H ow ever, s i n c e  V a^Jhagam ani Abhaya m a rr ie d  th e  widow o f  h i s
'j
e l d e r  b r o t h e r ,  i t  i s  s im p le r  t o  e x p la in  th e  a c c e s s i o n  o f
M a h a cu lik a  M a h a t is s a  -  th e  so n  o f  t h i s  w idow -  in s t e a d  o f
C oranaga a s  due t o  t h i s  m a r r ia g e  r a t h e r  th a n  t o  any a d h e r e n c e
t o  a  s p e c i f i c  la w  o f  s u c c e s s i o n  w h ich  was y e t  t o  d e v e lo p *
The w h o le  e p is o d e  o f  A n u la  a l s o  s u p p o r t s  su c h  a  s u g g e s t io n :
th e  l i c e n t i o u s  q u een  w ould  n o t  h a v e  e n th r o n e d  h e r  param ours in
s e q u e n c e  a f t e r  p o is o n in g  h e r  husband  had t h e r e  b een  any a c c e p t e d
2
la w  o f  s u c c e s s io n *  G ajabahu a p p o in te d  a s  u p a r a ja  h i s  b r o t h e r -  
i n - l a w  who was a l s o  th e  so n  o f  h i s  p a t e r n a l  u n c l e ,  and t h i s  
so n  known a s  M a h a lla k a n a g a  a s c e n d e d  th e  th r o n e  a f t e r  G ajabahu*
At th e  d e a th  o f  A bhayanaga th e  so n  o f  V o h a r ik a  T is s a  and n o t  a
— 4so n  o f  A bhayanaga assu m ed  th e  o f f i c e  a lth o u g h  t h e r e  i s  no 
e v id e n c e  t h a t  A bhayanaga had a  so n  o f  h i s  own* B ut t h i s  i s  
a l s o  an o c c a s io n  \vhen th e  y o u n g e r  b r o th e r  m a r r ie d  th e  widow
5
o f  t h e  e l d e r  b r o t h e r .
A l l  t h e s e  i n s t a n c e s  s u g g e s t  t h a t  i n  th e  a b se n c e  o f  any  
a c c e p t e d  la w  o r  c o n v e n t io n  f o r  th e  s u c c e s s i o n  t o  th e  th r o n e  
t h e  k in g  g e n e r a l l y  c h o s e  h i s  s u c c e s s o r .  A lth o u g h  th e  k i n g ' s
1 .  M v.3 3 - 3 5 - 3 6
2 * M v.3 4 . 1 5 -2 7
• 3 .  E Z .I V ,p p .2 1 4 -2 1 7
4 .  Mv • 3 6  • 5^ *
s e l e c t i o n  w as l i m i t e d  to  th e  members o f  th e  r o y a l  f a m i ly ,  
h e c o u ld  u s e  t h i s  pow er n o t  o n ly  to  k eep  u n d e s ir a b le  c a n d id a t e s  
away from  th e  th r o n e  b u t a l s o  to  p r e v e n t  them  from  a t t a i n i n g  
pow er a s  u p a ra .ja s  ev en  w i t h in  h i s  own t i m e . Thus th e  k in g  
s e l e c t e d  h i s  s u c c e s s o r  a c c o r d in g  to  h i s  m e r i t s  from  among 
p r o s p e c t i v e  c a n d id a t e s  o f  th e  r o y a l  f a m ily  and t h i s  was i n  
harm ony w ith  th e  H indu norm , f o r  K a u ^ ily a  w r i t e s  t h a t  a  p r in c e  
s h o u ld  b e a p p o in te d  a s  h e ir - a p p a r e n t  o n ly  when he i s  o f  good  
and a m ic a b le  q u a l i t i e s .  T h is  was th e  p r a c t i c e  i n  n o r th e r n  
I n d ia .^
* * * + *
The Icing e x e r c i s e d  th e  pow er o f  a p p o in t in g  th e  h ig h e r
d i g n i t a r i e s  o f  th e  s t a t e .  A c c o r d in g  to  th e  M ahavai^sa, when
D igh agam an i v i s i t e d  th e  c o u r t  o f  A 'nuradhapura, k in g  P an d u vasu d eva
3 —c o m m iss io n e d  him  t o  s e r v e  a t  th e  c o u r t .  Pa^dukabhaya a p p o in te d  
h i s  t e a c h e r ’ s  so n  Canda to  th e  p o s t  o f  p u r o h it a  and g a v e  o f f i c e s  
t o  h i s  o t h e r  f o l l o w e r s .  He in v e s t e d  h i s  own u n c le  w ith  th e  
o f f i c e  o f  r a t t i r a . i n a , i . e .  han d ed  o v e r  th e  govern m en t to  him  
e a c h  n ig h t ;  t h e r e f o r e  th e  u n c le  becam e th e  n a g a r a g u t t ik a
1 .  A r t h a s a s t r a . B k . I . c h ■x v i i .3 ^
2 .  P r a sa d  S in g h , IC ingsh ip  i n  N o rth ern  I n d i a , p.*f*f
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( S u p e r in te n d e n t  o f  th e  C ity  p o l i c e ) .  A f t e r  Dut^thagamani
Abhaya had u n i f i e d  th e  I s la n d  u n d er  a s i n g l e  b a n n e r , he
d i s t r i b u t e d  p l a c e s  o f  h on ou r ( -fchanantaram = o f f i c e s )  among 
2h a s  x ^ a r r io r s . T h is  pow er o f  a p p o in t in g  o f f i c e r s  o f  s t a t e  
may h a v e  g iv e n  th e  k in g  c o n s id e r a b le  pow er t o  e n s u r e  t h a t  th e  
am accas o r  v a r io u s  h ig h  d i g n i t a r i e s  o f  s t a t e  w ou ld  be l o y a l  
t o  h im . B e c a u se  o f  t h i s  pow er o f  th e  k in g ,  h ig h  d i g n i t a r i e s  
m ig h t h ave  v i e d  w ith  one a n o th e r  to  w in  h i s  fa v o u r  i n  o r d e r  
t o  o b t a in  s t i l l  h ig h e r  o f f i c e s .  T h is  m ust h a v e  b een  a g g r a v a te d  
by th e  h a b i t  o f  n o m in a t in g  on e o f  th e  am accas t o  d is c h a r g e
s p e c i a l  e r r a n d s  su c h  a s  s e t t l i n g  d is p u t e s  b e tw e e n  th e  two
3  _ _
m ajor V ih a r a s .  In  th e  r e ig n  o f  V a tth a g a m a n i Abhaya an
Amacca was g iv e n  th e  o f f i c e  o f  t r e a s u r e r  and l a t e r  e n t r u s t e d
w ith  th e  a d m in is t r a t io n  o f  s o u th e r n  d i s t r i c t s  ( d a k k h in a  p a s s a ) ,
w e s te r n  d i s t r i c t s  ( p a ccim a  p a s s a ) , and e a s t e r n  d i s t r i c t s
( p u r a tth im a  p a s s a ) O t h e r  am accas may h a v e  t r i e d  to  s h in e  in
t h e  e y e s  o f  t h e  k in g  in  o r d e r  t o - s c a l e  th e  la d d e r  and e n jo y
s u c h  e n v ia b le  p o s i t i o n s .
1 .  M v .1 0 .8 0 - 8 l
2 .  M v.2 6 . 1
3 .  S a m a n ta p a sa d ik a . p p . 5 8 2 - 3 8 5 ; N k s. p p . 6 6 - 6 7  
km S a h a ss a v a tth u p p a k a r a p a . p p .1 7 6 -1 7 7
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The k in g  c o u ld  c la im  th e  s e r v i c e s  o f  h i s  s u b j e c t s  i n  
c a s e  o f  n a t i o n a l  e m e rg en cy . When D igh ab h aya  was s e n t  t o  form  
t h e  g u a rd  a t  K a c c a k a t i t t h a  h e  commanded i n  t h e  name o f  th e  k in g  
t h a t  e a c h  n o b le  f a m i ly  w i t h in  a  d i s t a n c e  o f  two y o .ja n a s  s h o u ld  
se n d  on e so n  t o  form  th e  guard# S u ra n im a la  one o f  th e  t e n
_ p
p a la d in s  o f  D uJ^hagam ani, was e n l i s t e d  t h i s  w ay. W henever  
th e  k in g  h e a r d  o f  a p e r so n  g i f t e d  w ith  e x t r a o r d in a r y  p h y s i c a l  
p r o w e ss  he o r d e r e d  him  t o  a t t e n d  th e  c o u r t .  The r e s t  o f  th e  
p a la d in s  o f  Du^^hagam anl w ere e n l i s t e d  i n  a  s i m i l a r  manner."^
N ot e v e n  t h e  S angha was a lw a y s  ex em p t, f o r  t h e  R a sa v a h in x  
s t a t e s  t h a t  T h er a p u tth a b h a y a  was p e rsu a d e d  t o  g iv e  up h i s  r o b e s  
and j o i n  th e  army w h i le  h e  w as y e t  a n o v ic e  b e c a u s e  o f  h i s  
s u p e r io r  p h y s i c a l  s t r e n g t h .  D ut^hagam ani a n n o u n ced  b y  th e  
b e a t in g  o f  t h e  drum t h a t  a l l  a b le - b o d ie d  men s h o u ld  a s s e m b le  
a t  Mahagama t o  m arch f o r  th e  war o f  in d e p e n d e n c e .
The pow er o f  th e  k in g  t o  c la im  th e  s e r v i c e s  o f  h i s  s u b j e c t s  
w as c o n s id e r e d  s o  im p o r ta n t  t h a t  anyone c o n n e c te d  w ith  th e  
r o y a l  f a m i ly  and a d m in is t r a t io n  was r e q u ir e d  t o  o b t a in  r o y a l  
s a n c t io n  b e f o r e  r e n o u n c in g  w o r ld ly  l i f e .  T h is  a g r e e s  w ith  th e  
V x n a y a , w h ich  f o r b id s  th e  S angha t o  o r d a in  a  p e r s o n  i n  r o y a l
1 .  M v.2 3 .1 6 - 1 8
2. Mv.23.20-M
3 .  M v.23 .^5  f f  
R sv . p p . 1 9 7 -2 0 0
5 .  R s v . P P . 1 9 2 ;  S s v p . p . 95
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s e r v i c e *  The S a m a n ta p a sa d ik a , w h ich  i s  v e r y  p r e c i s e  i n  i t s
com m ent, s t a t e s  t h a t  p e r s o n s  who a r e  m a in ta in e d  by r o y a l  pay
su c h  a s  an am acca , m aham atta o r  ( r o y a l )  s e r v a n t ,  w h e th er  o r  n o t
b e a r in g  o f f i c e  ( th a n a n ta ra m  p a t t o  va  a p a t t o v a ) s h o u ld  n o t  be  
2
o r d a in e d .  They w ere e l i g i b l e  o n ly  when t h e y  r e l i e v e d  th e m s e lv e s
3
o f  r o y a l  s e r v i c e .  T h is  i s  a l s o  a  p r e - r e q u i s i t e  t o  a t t a i n i n g
if _ „
h ig h e r  o r d in a t io n .  The mahamacca o f  D evanaijip iya T i s s a  e n t e r e d
5th e  o r d e r  o n ly  a f t e r  s e c u r in g  th e  k i n g ' s  p e r m is s io n ,  and h i s
£
nephew  A r i^ th a  who h e ld  th e  ran k  o f  am acca a c t e d  s i m i l a r l y .
The k i n g ' s  y o u n g er  b r o th e r  M attab h aya had t o  b e g  l e a v e  o f  th e  
k in g  b e f o r e  he e n t e r e d  th e  S a sa n a , and a  d a u g h te r  o f  Saddha
g
T i s s a  had t o  o b t a in  th e  k i n g ' s  p e r m is s io n  to  e n t e r  th e  o r d e r .
The p r i n c i p l e  was a p p l i e d  n o t  o n ly  to  th e  h ig h e r  d i g n i t a r i e s
b u t  t o  t h o s e  o f  lo w e r  ra n k s  a s  w e l l .  A^  v i l l a g e  headman named
§Rohana s o u g h t  th e  k i n g ' s  p e r m is s io n  to  e n t e r  th e  o r d e r .
*1* M ahavagga. £ .  AO
2 .  S a m a n ta p a sa d ik a . p .9 9 6
3* S a m a n ta p a sa d ik a .p p .9 9 6 - 9 9 7 i C f . D ham m apadatthakatha. XV.
p . 2 2 3  f o r  s i m i l a r  p r a c t i c e .
4** M ahavaggai. 1 .7 6  
3* Mv. 1 6 . 1 0 - 1 1
6 .  Mv. 1 8 .2 - 6 ;  19*66
7 .  Mv. 1 7 . 3 7 - 3 8
8 .  £ v p .pp .1*fA -1*f5
9 . M v.2 3 .3 5 - 6 2
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B e in g  g r e a t  p a tr o n s  o f  B uddhism  in  th e  I s la n d  th e  k in g s  h a r d ly  
e v e r  r e f u s e d  su c h  a p p e a l s ,  h u t  t h e r e  w ere e x c e p t io n s *  F o r  when 
T h e r a p u tth a b h a y a  a sk e d  t o  l e a v e  th e  r o y a l  s e r v i c e  in  o r d e r  to  
becom e av monk D ui^ hagam ani r e p e a t e d ly  a t te m p te d  to  r e s t r a i n  him  
and o n ly  c o n s e n te d  i n  th e  end ow in g  t o  th e  p e r s i s t e n c e  o f
_ A
T h eraputthabhaya^ . Thus i t  was w ith  d i f f i c u l t y  t h a t  
T h era p u tth a b h a y a i r e l i e v e d  h im s e l f  o f  r o y a l  s e r v i c e  t o  f u l f i l  
h i s  h e a r t * s  d e s i r e ,  th e  p a b b a jja i, o f  w h ich  he had b een  d e p r iv e d  
when he was yfet a  sam an era  ( n o v ic e )  i n  o r d e r  t o  j o in  th e  arm y,
_ . p
a c c o r d in g  t o  t h e  B a s a v a h in i»
& more im p o r ta n t  q u e s t io n  i s  w h e th e r  o r  n o t  th e  k in g  was 
a b le  to  c la im  u n p a id  la b o u r  from  h i s  s u b j e c t s ;  a v a i l a b l e  
in fo r m a t io n  on t h i s  s u b j e c t  p e r t a i n s  o n ly  to  i n s t a n c e s  when 
t h e  p r o j e c t  on w h ich  su c h  la b o u r  was u se d  w as p u b l ic  work* The 
s p e c i a l  em p h a sis: g iv e n  i n  th e  c h r o n i c l e ,  t h a t  e v e r y  s i n g l e  
p e r s o n  in v o lv e d  i n  th e  c o n s t r u c t io n  o f  t h e  L oh ap asad a  and th e  
M a h a c e tiy a  w as d u ly  p a id  by th e  k in g ,  may im p ly  t h a t  t h e  k in g  
was e n t i t l e d  t o  f r e e  la b o u r .  B ut i n s c r i p t i o n a l  e v id e n c e  
c o n t r a d ic t s  t h i s .  K in g  Sabha had t o  pay f i v e  hundred  k ah ap an as  
to  rem ove s i l t  from  a  ta n k  w h ich  he d o n a te d  to  th e  E k ad vara
if
m o n a s te r y . I t  may be a rg u ed  t h a t  Sabha w as c a l l e d  upon t o  buy
1 .  M v .2 6 .2 -4
2 .  Rbv . p p ♦197-200  ( 7 - 8 )
3* S2> 2 7 .2 1 - 2 3 ;  3 0 .1 7 - 2 0
4 .  E 2 . I I I . p . 1 6 5
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A
la b o u r  from  h i s  s u b j e c t s  b e c a u s e  he was a  u s u r p e r ,  and was
r e g a r d e d  by h i s  s u b j e c t s  a s  no more th an  a  b a n d i t .  H ow ever,
t h e r e  a r e  two o t h e r  i n s t a n c e s  w h ich  i n v a l i d a t e  su c h  an arg u m en t.
K in g  G ajabahu had to  p ay  f i v e  th o u sa n d  k a h a p a n a s to  d ig  a  ta n k
2w h ich  he d o n a te d , and a  s i m i l a r  p r o j e c t  c o s t  K anii^tha T i s s a
—  3e i g h t  h u n d red  k a h a p a n a s . Tank b u i ld in g  b e in g  work o f  p u b l ic
w e l f a r e ,  th e  k in g  w ou ld  w i l l i n g l y  have,used  f r e e  la b o u r  had i t
b e en  a v a i l a b l e .  At aa s l i g h t l y  l a t e r  p e r io d  k in g  U p ta t is s a t  i s
r e p o r t e d  to  h a v e  had  th e  w ork o f  b u i ld in g  a thupai p er fo rm ed  by
Zl
b o y s  among whom h e d i s t r i b u t e d  su g a r  and r i c e ;  t h i s  he d id  in  
o r d e r  t o  a v o id  a l i e n a t i n g  t h e  p e o p le  from  him  (b y  e x a c t in g  
f o r c e d  la b o u r ) ,^  T h is  h a s  two i m p l i c a t i o n s ;  f i r s t ,  t h a t  by  
th e  t im e  o f  U p a t i s s a  th e  k in g  had  s t a r t e d  t o  c la im  u n p a id  
la b o u r  from  h i s  s u b j e c t s  a n d , s e c o n d , t h a t  t h i s  w as n o t  lo o k e d  
upon w ith  fa v o u r  by th e  p e o p le  and c o u ld  so m e tim e s  sow  
d i s a f f e c t i o n  among th em .
Thus we ca n  e x p la in  th e  a p p a r e n t c o n t r a d ic t i o n  b etw een  
th e  s ta te m e n t  o f  th e  Mahavamsa w h ich  g i v e s  th e  im p r e s s io n  t h a t  
t h e  k in g  c o u ld  c la im  f r e e  la b o u r  and th e  i n s c r i p t i o n a l  e v id e n c e
1 ,  Mv>35*51-56
2 ,  E Z -I .p .2 1 1
5* JQBR&S5.NS' , I I . p , 13k ( 6 6 )
4 ,  C v ,3 7 .1 8 3 -1 8 ^
3 ,  I b i d .
w h ich  d i s c l o s e s  t h a t  th e  k in g  h ir e d  la b o u r ,  b y  a ssu m in g
t h a t  a lth o u g h  t h e  k in g  c o u ld  c la im  u n p a id  la b o u r  d u r in g  th e
t im e  when th e  M ahavamsa*was w r i t t e n ,  t h i s  w as d e f i n i t e l y  n o t
t h e  c a s e  i n  th e  p e r io d  u n d er  c o n s id e r a t io n  a s  e v id e n c e d  by
t h e  c o n tem p o ra ry  e p ig r a p h s .  The a u th o r  o f  t h e  Mahavaiflsa
w as a p p a r e n t ly  in f l u e n c e d  by co n tem p o ra ry  i d e a s .  The r e ig n
o f  U p a t i s s a  show s th e  b e g in n in g  o f  t h i s  d e v e lo p m e n t .
The k in g  c o u ld  dem ote a  p e r s o n  from  h i s  s o c i a l  p o s i t i o n .
B h a t ik a b h a y a , r e p o r t s  th e  Sam m ohavinodanI, d eg ra d ed  som e p e o p le
a
t o  th e  l e v e l  o f  s c a v e n g e r s  f o r  e a t i n g  b e e f .  S i m i l a r l y  th e  
S a h a ss a v a tth u p p a k a r a p a  c o n t a in s  an e p is o d e  w h ich  r e l a t e s ,  th e  
m anner i n  w h ich  a  r a .ja p u r ia a  who a b u sed  h i s  p o w ers and t r i e d
to' b r in g  harm t o  an in n o c e n t  p e r s o n  was g iv e n  a s  a s l a v e  t o
2 -  t h e  l a t t e r .  The c o n f l i c t  t h a t  a r o s e  b e tw e e n  k in g  I la n a g a
and th e  B a^balianpas show s a n o th e r  i n s t a n c e  o f  t h i s  n a t u r e .
The k in g  c a u s e d  t h e  c o n tu m a c io u s  Lam bakappas t o  work u n d er
3t h e  s u p e r v i s i o n  o f  C a n d a la s  when b u i ld in g  a  r o a d .
* * * *
T h is  d i s c u s s i o n  o f  r o y a l  p ow ers may g i v e  th e  im p r e s s io n  
t h a t  t h e  k in g  i n  a n c ie n t  C ey lo n  e x e r c i s e d  u n l im i t e d  pow er;
1 .  S am m oh av in od an i. p . ^ 0
2 .  S_evp_.p p .5 0 -5 2
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t h i s  h o w e v e r , i s  n o t  t r u e ,  b e c a u s e  t h e r e  w ere  many c h e c k s  
w h ic h  k e p t  r o y a l  pow er w i t h in  r e a s o n a b le  b ounds*
A bove a i l  t h e  a b s e n c e  o f  a  l a r g e  r e g u la r  army in  th e  
e a r l y  p e r io d  d u r in g  n orm al t im e s  made i t  u n l i k e l y  t h a t  th e  
k in g  c o u ld  p u r su e  h i s  own c o u r s e  r e l e n t l e s s l y ;  l a t e r  when 
t h e  army i n c r e a s e d  i n  number th e  p a r a l l e l  d e v e lo p m e n t o f  th e  
o f f i c e  o f  s e n a p a t i  p r e v e n te d  th e  k in g  from  a b u s in g  th e  in c r e a s e d  
p ow er d e r iv e d ,  from  th e  g ro w th  o f  m i l i t a r y  s t r e n g t h *
T h ere  i s  r e a s o n  t o  b e l i e v e  t h a t  th e  army b u i l t  by  
D u tth a g a m a n i w as n o t  m a in ta in e d  a f t e r  t h e  w ar had b een  won; 
o n e  o f  th e  t e n  p a la d in s  l e f t  th e  army and j o in e d  th e  o r d e r  
e v e n  b e f o r e  t h e  c i v i l  go v ern m en t was p r o p e r ly  e s t a b l i s h e d .
A n o th e r  so o n  a f t e r w a r d s  q u i t  r o y a l  s e r v i c e  w ith  d i s s a t i s f a c t i o n
*5
b e c a u s e  on on e o c c a s io n  t h e  k in g  had t r e a t e d  him  c o l d l y .  The 
e a s y  e l i m i n a t i o n  o f  t h e  Commander in  C h ie f  o f  K h a lla ta n a g a  who 
u su r p e d  th e  th r o n e  by a  cou p  d * e t a t  show s t h a t  th e  army w as n o t
if
p o w e r fu l  en ou gh  t o  f a c e  t h e  f o l l o w e r s  o f  V a tth a g a m a n i A bhaya. 
( T h is  rem a in s  th e  o n ly  su c h  a t te m p t  by a  Commander in  C h ie f  w h ich
1 .  S e e  b elow ^
2 .  M v.2 6 . 2 - 5
5* Bsvp. 9^-100 (Vt) 
k .  Mb.33-33-3**
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1f a i l e d  s o  m is e r a b ly *  ) A- s i m i l a r  f a t e  seem s to  h ave  overcom e
<
t h e  t r o o p s  c o l l e c t e d  by V a tth a g a m a n i A bhaya t o  r e g a in  h i s
l o s t  k in gd om , f o r  h i s  s u c c e s s o r  c o u ld  n o t  c a p tu r e  th e
-  2r e b e l l i o u s  p r in c e  C oran aga . D u rin g  th e  r e i g n  o f  ICutakan^a
T i s s a  t h e r e  l i v e d  encam ped n e a r  A nuradhapura a  p o w e r fu l b a n d it
named Abhaya who was th e  h ea d  o f  a  la r g e  num ber o f  b a n d it s *
B e c a u se  o f  A bhaya, men in  A nuradhapura f e a r e d  to  c r o s s  t h e
Kadai^ba r i v e r ,  th e  p r e s e n t  M a iv a tu  O ya, and th e  ro a d  to
C etiyap ab b ata^  w h ich  was o n ly  a  few . m ile s  from  th e  C a p it a l
3w as l e f t  u n tr o d d e n . Such i n s t a n c e s  d i s c l o s e  t h a t  t h e  k in g
d id  n o t  p o s s e s s  a  l a r g e  s t a n d in g  army c a p a b le  o f  l i q u i d a t i n g
su c h  u n d e s ir a b le  e le m e n t s .  The manner in  w h ich  Vasabha. to o k
p ow er i s  a  good  exam p le  d e m o n s tr a t in g  how l i t t l e  m i l i t a r y
L
s t r e n g t h  was f e l t  i n  d i s t a n t  r e g io n s .
By t h e  end  o f  o u r  p e r io d  th e  r o y a l  army grew  in  s t r e n g t h  
u n d er  th e  p r e s s u r e  o f  c o n s t a n t  T am il a g g r e s s i o n .  A lth o u g h
1 * S e e  b e lo w , f> • T-'ty-
2 .  Mv. 3 ^ .1 1
3* S a m a n ta p a sa d ik a . p . ^7^*, The b a n d it  v i s i t e d  C e t iy a p a b b a ta  
when E ld e r  D igh ab h an ak a A bhaya, who w as a  co n tem p o ra ry  o f  
ICutakanna T i s s a ,  w as l i v i n g  t h e r e .  C f .EHBC.p .1 0 * f .
*t. M v.3 3 . 6 7 - 6 9
5 .  Sbe a b o v e , pp. x ^ o  £4.
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t h i s  m ust h ave  c o n s id e r a b ly  im p roved  th e  k i n g ' s  p o s i t i o n ,
a n o th e r  i n s t i t u t i o n  grew  s im u lta n e o u s ly  a s  i f  t o  c o u n te r b a la n c e
i t #  T h is  w as th e  s e n a p a t i  who grew  i n  pow er a s  th e  pow er o f  th e
army in c r e a s e d *  When th e  c o u n tr y  was u n d er  th e  T am il y o k e  and
th e  r u le r s ;  c o u ld  n o t  o b t a in  th e  l o y a l t y  o f  t h e  s u b j e c t s ,  th e
s e n a p a t i  was v e r y  p o w e r f u l ,  and fo u r  t im e s  th e  s e n a p a t i s
1 -o v e r th r e w  th e  k in g s  u n d er whom th e y  s e r v e d .  The s e n a p a t i
o f  ICuhcanaga tu r n e d  a g a in s t  h i s  m a s te r , c a p tu r e d  th e  t h r o n e ,
— 2and was known in  th e  I s la n d  a s  S ir in a g a  ( X ) .  Sangha T i s s a ,
th e  s e n a p a t i  o f  V ija y a , Kumara, m urdered th e  k in g  and w ith  th e
h e lp  o f  h i s  tw o a c c o m p lic e s  a sc e n d e d  th e  t h r o n e .  The pow er
a c q u ir e d  by th e  s e n a p a t i  was su c h  t h a t  th e  k in g  was bound to
h
a s s i g n  th e  p o s i t i o n  to  at c l o s e  r e l a t i v e .  A p a r a b le  in  th e  
M a n o ra th a p u ra n i r e l a t e s  how a  k in g  e n t e r t a in e d  on e o f  th e  a n c ie n t  
Buddhas w ith o u t  o f f e r i n g  any o p p o r tu n ity  t o  t$ie common p e o p le  to  
g iv e  a lm s t o  th e  Buddha and to  a c q u ir e  m e r i t ;  th e  p e o p le  d e v is e d  
a\ p la n  to  h a v e  t h e  Buddha r e l e a s e d  from  t h e  k in g  and a sk e d  th e  
s e n a p a t i  t o  s i d e  w ith  them  i n  th e  a tte m p t t o  s t o p  th e  k in g  from  
m o n o p o lis in g  th e  Buddha; th e  s e n a p a t i  r e a d i l y  a c q u ie s c e d  and  
when th e  p e o p le  tu r n e d  a g a i n s t  th e  k in g  t h e  s e n a p a t i  r e f u s e d
1. Mv.3 3.56-61
2. Mv.3 6.21-23 
3 * My.36.62-63
4 .  S e e  a b o v e , v>, \$c\
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t o  f i g h t  a g a i n s t  th e  p e o p le ,  th e r e b y  m aking th e  k in g  su b m it t o
th e  w i l l  o f  t h e  p e o p le *  No d ou b t su ch  s t o r i e s  w ere b a se d  on
co n tem p o ra ry  i n c i d e n t s .
P o p u la r  o p in io n  rem a in ed  a  fo r m id a b le  c h e c k  on th e  e x e r c i s e
o f  r o y a l  p o w er , f o r  th e  k in g  r e a l i s e d  t h a t  any a c t  w h ich  w ould
a l i e n a t e  p o p u la r  sym pathy w as v e r y  d a n g e r o u s , s i n c e  i t  w ou ld
o f f e r  an o p p o r t u n it y  t o  any p r e te n d e r  to  t h e  t h r o n e .  How k e e n ly
th e  k in g  r e sp o n d e d  t o  p o p u la r  s e n t im e n t  may be s e e n  i n  many
i n s t a n c e s .  The p e o p le  o f  Anuradhapura', h e a r in g  t h e  v i r t u e s  o f
th era s Mahindas and h i s  com p an ion s from  t h o s e  who had s e e n  them
on th e  p r e v io u s  d a y , a s se m b le d  a t  th e  p a la c e  g a t e s  and made a
2 —g r e a t  com m otion . D evana^piya; T i s s a ,  t h o u g h t f u l  f o r  t h e i r  
w e l f a r e  and l e a r n i n g  th e  c a u s e  o f  th e  d is t u r b a n c e ,  i s  r e p o r te d  
t o  h a v e  o r d e r e d  t h e  s t a b l e  o f  th e  s t a t e  e le p h a n t  to  b e  c le a n e d
Z
so  t h a t  th e  p e o p le  m ig h t s e e  th e  t h e r a . t h e r e .
T hat t h e  p e o p le  so m etim es  co n v ey ed  t h e i r  d i s a f f e c t i o n  to  
th e  k in g  i s  c l e a r  from  th e  V a m sa tth a p p a lca sin x  % w h ich  s t a t e s  t h a t  
when V ija y a - b eh a v ed  i n  an u n r e s t r a in e d  m anner i n  h i s  f a t h e r ' s  
kingdom  th e  e n r a g e d  p e o p le  show ed t h e i r  a n n o y a n ce  by m aking a
Zf
g r e a t  n o i s e .  The D ham m apadatthakatha a l s o  r e v e a l s  t h a t  t h i s
1 .  M an o ra th a p u ra n x . X* p p . 1 *f0 - 1  bZ
2 . D v. 1 3 , 1 ^ . 5 9 - 6 0
3. Mv.i^f.60-62  
V a m s a t th a p p a k a s in l. p . 2 3 1 1 h i . 21 -2 3
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1 —w as th e  cu sto m  in  a n c ie n t  In d ia *  K ing Saddha T i s s a ,  d i s p l e a s e d
w it h  th e  b e h a v io u r  o f  th e  monks a t  th e  M a h a v ih a ra , sh o w ered  a l l
h i s  b e n e f i t s  upon t h e  C e t iy a p a b b a ta  V ih a r a , b u t  th e  p e o p le
im m e d ia te ly  c a l l e d  f o r  an e x p la n a t io n  f o r  t h i s  i r r e g u l a r i t y  o f
th e  k in g  who w as f o r c e d  t o  c o n v in c e  th e  p e o p le  o f  th e  l a c k  o f
2d i s c i p l i n e  o f  t h e  monks a t  t h e  M a h a v ih a ra . K in g  S’a n g h a  T i s s a
was-: a cc u sto m e d  t o  v i s i t  th e  i?a.cinadipakai w ith  a l l  h i s  r e t i n u e
t o  e a t  Jarabu f r u i t s ;  th e  p e o p le ,  m o le s t e d  b y  t h e s e  f r e q u e n t
v i s i t s , p o i s o n e d  th e  k in g ,  th u s  g e t t i n g  r i d  o f  an unw elcom ed  
3
g u e s t . V oh ara  T is s a i  w ith  a l l  h i s  b e n e f a c t i o n s  t o  t h e  San gh a  
and w ork f o r  t h e  ad van cem en t o f  th e  S a sa n a  c o u ld  n o t  w it h s t a n d  
h i s  b r o t h e r  who a d v a n ced  a g a i n s t  h im , b e c a u s e  th e  p e o p le  w ere  
a l i e n a t e d  from  t h e  r u l e r  b y  th e  m a le f a c t io n s  o f  S u b h a d ev a .
The k in g  w as c a r e f u l  t o  e n s u r e  t h a t  t h e  r o y a l  o f f i c e r s  
d id  n o t  e x p l o i t  t h e i r  pow er and p o s i t i o n  to  o p p r e s s  th e  p e o p le *
A r a n a p u r is a  who t r i e d  to  b r in g  harm t o  in n o c e n t  p e o p le  w as
—  5t e n d e r e d .a s  a  s l a v e  ( d a s a ) t o  t h o s e  p e o p le *  The o f f i c e r s  who
1 . D ham m apadatthakatha *I* p * 41 
2 * S-ammohavino d a n i • p> ^ 73
3 . M v.3 6 * 7 0 -7 2 .
My.36.27-31;
3* S a h a ssa v a tth u p p a k a r a n a u  p p .30"32
2 97
t r i e d  t o  b r in g  harm t o  in n o c e n t  p e o p le  w ere  g iv e n  a s  s l a v e s
'j _
i n  In d ia *  The Sam m ohavinodani im p l ie s  t h a t  when i t  was b ro u g h t
t o  th e  n o t i c e  o f  th e  k in g  t h a t  am accas m isb e h a v e d  in  th e
2 'p r o v in c e s  th e y  w ere  s e v e r e l y  p u n is h e d .
The Dham m apadatthakathsh show s t h a t  i t  w as th e  I n d ia n
p r a c t i c e  f o r  r u l e r s  t o  make n o c t u r n a l  t o u r s  i n  t h e i r  c i t i e s
i n  d i s g u i s e  t o  d e t e c t  any d i s a f f e c t i o n  in  th e  k in g d o m .^  I f
th e  R a .ja v a liy a  i s  t o  b e  c r e d i t e d ,  G ajabahu u se d  to  do t h i s  in
A n u rad h ap u ra . Thus th e  k in g  to o k  s p e c i a l  c a r e  t o  e n s u r e  t h a t
p u b l i c  o p in io n  rem a in ed  c o n s t a n t ly  i n  h i s  fa v o u r  and a v o id e d
r a s h  d ee d s  w h ich  w ou ld  sow  d i s a f f e c t i o n  among h i s  s u b j e c t s .
The k in g  had  t o  o b ey  th e  t r a d i t i o n s  o f  th e  p a s t  w h ich
w ere  c o n s id e r e d  i n v i o l a b l e ,  and w h oever t r a n s g r e s s e d  t h e s e
i n v i t e d  p o p u la r  r e s e n tm e n t .  H ence th e  k in g  r u le d  a c c o r d in g
t o  a n c ie n t  p r a c t i c e .  Sbna and G u tt ik a  r u le d  th e  c o u n tr y  in
5
a c c o r d a n c e  w ith  dhamma^ i . e .  t r a d i t i o n a l  la w  in  t h i s  i n s t a n c e ,  
f o r  th e  V a if lsa tth a p p a k a s in i e x p la in s  dhamma a s  c a r i t t a  ( p r a c t i c e )
1* D ham m apadatthakatha.I v .p p .2 6 7 -2 6 8 ,  C f . a l s o ,  S b m a n g a la v i la s ih i .
p p .7 1 1 -7 1 5
2 . S am m oh avin od an i. p .*{42 
3  • Pham m apadatthakatha?. I . p p . 2 5 1  f  f  
k* R a d a v a liy a . p . 3 3
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and v i n i c  cayapavenidham m a ( la w  p r a c t i c e  h a n d ed  down from
1 -  -  
g e n e r a t io n  t o  g e n e r a t io n )  . When E la r a  i n v i t e d  th e  b h ik k h u s
o f  th e  C e t iy a p a b b a ta  V ih a r a  f o r  a lm s he w as p r o t e c t i n g  t h e
a n c ie n t  p r a c t i c e  ( c a r i t t a m  an u p a layam ) , a l th o u g h  h e  was
p _ __
ig n o r a n t  o f  t h e  v i r t u e s  o f  th e  T r ip le  Gem. The V a m sa tth a p p a k a s in i
e x p l a i n s  c a r i1 1 a m a n u p a la y a m ti a s  pavenidhammam a n u ra k k h a n to
v i z . ,  t o  p r e s e r v e  a n c ie n t  p r a c t i c e  i s  t o  p r o t e c t  t r a d i t i o n a l  law.*^
D u tth a g a m a n i A bhaya o r d e r e d  t h a t  no one b u t  h e  s h o u ld  f i g h t
E la r a ,  w h ich  w as a n c ie n t  K s a t r iy a  dharmat i . e .  t h a t  e q u a l  s h o u ld  
4f x g h t  e q u a l .  At th e  end o f  th e  c o n s e c r a t io n  cerem ony
D u tth a g a m a n i c e l e b r a t e d  a  w a te r  f e s t i v a l  i n  o r d e r  t o  p r o t e c t
th e  a n c ie n t  p r a c t i c e  o f  crow ned  k in g s  ( a b h is i t t a n a m  c a r i t t a m  
— 5c a n u r a k k h itu m )* A lth o u g h  a t  p r e s e n t  t h e s e  t r a d i t i o n s  a r e  n o t  
know n, the-, k in g  g e n e r a l l y  seem s t o  h ave  a d h e r e d  to  them  and t h i s  
may h a v e  form ed  o n e  o f  th e  h e a l t h i e s t  c h e c k s  w h ic h  p r e v e n te d  
t h e  a b u se  o f  r o y a l  p ow er- In  s t r i c t  te rm s t h e r e  i s  no B u d d h is t  
la w  g o v e r n in g  su c h  m a tte r s  a s  p o l i t i c s  and B u d d h is t s  a d o p te d  
p r e - e x i s t i n g  cu sto m s  and la w s  w h ich  w ere m o d if ie d  by t h e i r
1 .  V a m s a t th a p p a k a s in i . p . 425» 1 * 1 .2 -4 , ! car ittad h am m en at v in i c c a y a  
p a v e n i  dhammam an atik k am en a; ra.j.jam k a r e s u g ^ t i  a t t h o *
2 .  M v .2 1 .2 1 -2 2
5* V a m s a t th a p p a k a s in i . p . 4 2 6 , L I .2 2 - 2 3
4 .  M v .2 5 .6 7
5 . M v .2 6 .7
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e t h ic s *  T h ese  r u l e s  may h a v e  b een  e q u a l t o  th e  co d e  o f  la w
s e t  o u t  f o r  k in g s  i n  th e  ra.ja.dharina; o f  Hanu and o t h e r s ,  w ith
m o d i f i c a t io n s  n e c e s s a r y  i n  a  B u d d h is t  s o c i e t y .
N o b i l i t y  i n  a l l  a g e s  w as one o f  th e  f o r c e s ,  p e r h a p s  on e
o f  th e  s t r o n g e s t ,  w h ich  b r i d l e d  r o y a l  p o w er . U n t i l  th e  f i r s t
c e n tu r y  A.D-* l o c a l  a y a s  rem a in ed  a  s t r o n g  l i m i t a t i o n  t o  th e
e x e r c i s e  o f  th e  k i n g ' s  p o w er . More im p o r ta n t  w ere th e
2parum akas who f i l l e d  i n  th e  rank's o f  a d m in i s t r a t io n .  The
c l o s e  s o c i a l  l i n k s  among parum akas a s  w e l l  a s  th e  h e r e d i t a r y
c h a r a c t e r  o f  t h e s e  n o b le s  m ust h a v e  made them  a  fo r m id a b le
3c h e c k  on t h e  k i n g .  B e s id e s  them  th e r e  w ere  B o d h a h a ra k u la s
w ho, b e c a u s e  o f  t h e i r  c l o s e  a s s o c i a t i o n  w it h  t h e  S’angha. and
t h e  p o s i t i o n  th e y  h e ld  as* th e  g u a r d ia n s  o f  t h e  B o d h i t r e e ,
L
m ust h a v e  c la im e d  a^  v e r y  e n v ia b le  p o s i t i o n .  From th e  f i r s t
c e n tu r y  iU D . a n o th e r  g r o u p , th e  Lam bakannas, a p p e a r s  on th e
5s c e n e  and w i t h in  a: s h o r t  p e r io d  th e y  c a p tu r e d  th e  th r o n e .
The h e r e d i t a r y  c h a r a c t e r  o f  th e  n o b i l i t y  was n o t  r e s t r i c t e d  
t o  th e  u p p er  ranks.; f o r  a  s i m i l a r  te n d e n c y  i s  v i s i b l e  i n  th e  lo w e r  
s t r a t a  o f  th e  a d m in i s t r a t io n  a s  w e l l .  In  g e n e r a l ,  th e  p o s i t i o n
1 . S ee a b o v e , f f .  i o o f-t.
2 . She a b o v e , <p p - lo~( (4 .
3 - S ee a b o v e , n \ o cI f t .
k* See a b o v e , f f i n v n
3 . See a b o v e , Vf - (4 -
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o f  g a m ik a : ( v i l l a g e  headm en) was h e r e d i t a r y  and i n  a d d i t i o n
A
ff&mikas form ed  a  s p e c i a l  s o c i a l  grou p  by t h e m s e lv e s .
Brahm i i n s c r i p t i o n s  a t  S i t u lp a v u v a  m en tio n  t h r e e  b r o t h e r s
who w ere  a l l  g a m ik a s , on e o f  whom a l s o  h ad  a  so n  who w as a  
2g a m ik a . Such i n s t a n c e s  s u g g e s t  t h a t  l o c a l  a d m in i s t r a t io n  was
l e f t  i n  th e  h a n d s o f  a. c l o s e l y  k n i t  l o c a l  n o b i l i t y .  T hua,
a lth o u g h  th e  k in g  s h o u ld  h a v e  had  a  c h o ic e  i n  s e l e c t i n g  h i s
o f f i c i a l s ,  t h i s  w as l i m i t e d  t o  a  n o b i l i t y  who w ere  s o c i a l l y
i n t e r r e l a t e d .
T h ere  i s  l i t t l e  n e e d  t o  m en tio n  th e  p a r t  p la y e d  by
c o u r t i e r s  ( a m a c c a s ) a s  a  c h e c k  on r o y a l  p o w er . A p a s s a g e  in
t h e  S u m a n g a la v i la s in i  g r a p h i c a l l y  i l l u s t r a t e s  t h i s  1 . . .  a s  i f
t h e  c o u n c i l  o f  am accas w ere  t o  i n s u l t  t h e  k i n g ,  ( s a y in g )
uWho made y o u  t h e  k in g ?  Was i t  n o t  done by u s?  When we a r e
n o t  h o ld in g  t h e  p o s i t i o n s  o f  u p ara .ja  and s e n a p a t i  can  yo u
*5
rem a in  th e  k in g  a l l  a lo n e ?  11 *
T h ere  i s  r e a s o n  t o  b e l i e v e  t h a t  l o c a l  a d m in i s t r a t io n  w as 
f o r  th e  m ost p a r t  l e f t  c o m p le t e ly  i n  th e  h a n d s o f  l o c a l
1 . JCBRAS:.NS. I I .p .1 3 Q  ( 2 7 ) , p . 131 ( 2 9 , 3 0 ) , p . 132 ( 6 1 ) ;  
CJS.G. I I . p . 1 2 5  ( 5 1 9 ) , P . 127 ( 5 3 0 ) , p . 2 0 6  ( 6 3 0 ) , p . 2 2 6  ( 7 5 2 ) ;  
G A L E .I I I .p .212: N o .1 1 ; S i r  F a u l E i e r i s  F e l i c i t a t i o n  V olum e, 
p . 6 l ( 2 l ) , p * 6 4  ( 1 , 5 )
2 . JC B R A SjtN S.II.pp . 1 3 0 -1 3 1  ( 2 7 - 3 0 )
3* S u m a n g a la v ila s  ir ix . p .5 0 3
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c o m m u n it ie s . T h is  may be th e  r e a s o n  why th e  c h r o n i c l e s  a r e  
s i l e n t  a b o u t t h e s e .  S in c e  t h e  c h r o n i c l e s  a r e  m a in ly  c o n c e r n e d  
w ith  th e  a f f a i r s  o f  k in g s  and m onks, had t h e r e  b een  a  c l o s e  
c o n n e x io n  b e tw ee n  th e  k in g s  and l o c a l  b o d i e s ,  r e f e r e n c e  t o  th e  
l a t t e r  w ou ld  h a v e  b een  made in  th e  c h r o n i c l e s .  The 
Sam antapas a d ik a a b e a r s  w i t n e s s  t o  th e  in d e p e n d e n t  way i n  w h ich  
p u b l i c  b u s in e s s  i n  v i l l a g e s  was c a r r ie d  o u t  by  th e  v i l l a g e r s  
t h e m s e lv e s .
V a r io u s  c o r p o r a t io n s  and g u i l d s  p la y e d  a  v e r y  im p o r ta n t
r o l e  i n  th e  l i f e  o f  th e  com m unity . The c h r o n i c l e s  a s  w e l l  a s
th e  i n s c r i p t i o n s  b e a r  w i t n e s s  to  th e  e x i s t e n c e  o f  su ch
in d e p e n d e n t  l o c a l  b o d i e s .  S r e n i s  a r e  m e n tio n e d  i n  th e
Mahavaffisa?.; t h e  term  w a a iu se ll t o  d e n o te  c o r p o r a t io n s  o f  tra d esm en  
2
o r  c r a f t s m e n .  The c o n v e n t io n a l  number o f  su c h  g u i l d s  i s  f i x e d  
a t  e ig h t e e n  i n  th e  M ahavamsa. A n o th er  term  w h ich  w asvu sd d
t o  d e n o te  su c h  c o r p o r a t io n s  i s  puga o r  p u g iy a  a s  fo u n d  i n  th e
k
e a r l y  Brahm i i n s c r i p t i o n s .  The term  d e n o te s  a l o c a l
5
c o r p o r a t io n  o f  a  town o r  v i l l a g e .
1 . Saman t  a p a s  a d ik a i. p p . 1 2 2 6 - 1 2 2 7
2 .  M v.7*37» 19*35 C f . H.C-* M ajumdar, C o r p o r a te  L i f e  in  A n c ie n t  
I n d i a , p p .2 ,3 ,1 7 *
3* MS* 7*375 C f . M ajumdar, o p . c i t . p . 1 8
JCBRAS.NS. I I l .p . 137 ( 3 )  5 JCBRAS^NS.V.p;. 140 ( 3 )
3* M ajumdar, o p . c i t . p p . 1 3 8 - 1 39
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I n d i a n  l a w  b o o k s  a s s i g n  w id e  p o w e r s  t o  s u c k  i n d e p e n d e n t
l o c a l  a u t h o r i t i e s .  T h e i r  r u l e s  w e r e  c o n s i d e r e d  t o  b e  a s  v a l i d
i n  t h e  e y e s  o f  t h e  l a w  a s  t h e  l a w  m ade b y  k i n g s ,  a n d  t h e i r
r e p r e s e n t a t i v e s  h a d  t h e  r i g h t  t o  b e  c o n s u l t e d  b y  k i n g s  i n
"1
a n y  a f f a i r  t h a t  c o n c e r n e d  them * T h e y  w e r e  i n v e s t e d  w i t h
p
t h e  h i g h l y  i m p o r t a n t  p o w e r  o f  m a k in g  r e g u l a t i o n s  f o r  t h e m s e l v e s ;
t h e i r  e x e c u t i v e  a n d  j u d i c i a l  p o w e r s  w e r e  p u t  o n  t h e  sam e  l e v e l
■5
a s  t h a t  o f  t h e  k i n g .  T he  k i n g  i n t e r f e r e d  i n  t h e i r  a f f a i r s
o n l y  w hen i t  w as  a b s o l u t e l y  n e c e s s a r y *  A l t h o u g h  t h e  p o w e r s
o f  t h e s e  l o c a l  c o r p o r a t i o n s  a s  t h e y  f u n c t i o n e d  i n  C e y l o n  a r e
n o t  r e c o r d e d ,  i t  i s  w o r t h w h i l e  t o  n o t e  a  c a s u a l  r e f e r e n c e  i n
t h e  S a m a n t a p a s a d i k a . w h ic h  s t a t e s  t h a t  w hen  k i n g s  e n t r u s t
g a m a s  a n d  n i g a m a s  t o  g a n a s , t h e  l a t t e r  b e c o m e  t h e  l o r d s  o f  
L
s u c h  p l a c e s .  H e n c e  i t  i s  l i k e l y  t h a t  t h e  g a n a s  f u n c t i o n e d  i n  C e y l o n  
m uch a s  t h e y  d i d  i n  I n d i a .
O f a l l  t h e  i n s t i t u t i o n s  w h ic h  p r e v e n t e d  t h e  a r b i t r a r y  
e x e r c i s e  o f  r o y a l  p o w e r  t h e  m o s t  i m p o r t a n t  p l a c e  s h o u l d  b e
5
a c c o r d e d  t o  t$ te  S a n g h a  w h i c h  h a s  b e e n  d e a l t  w i t h  a b o v e .
1 .  M a ju m d a r ,  o p . c i t . p . 1 7  
2 \  M a ju m d a r ,  o p * p i t . p * 2k  
3* M a ju m d a r ,  o p . c i t
S a m a n t a p a s a d i k a . p *910
5 .  S e e  a b o v e ,  p p .
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T h u s  f r o m  a n c i e n t  t i m e s  t h e  k i n g  w a s  r e g a r d e d  a s  t h e  
s u p r e m e  s o u r c e  o f  l a w  a n d  j u s t i c e  a n d  h e  c o n t r o l l e d  t h e  
j u d i c i a r y .  He e x e r c i s e d  a  g e n e r a l  p o w e r  o v e r  l a n d  a n d ,  f o r  
t h e  p r o t e c t i o n  h e  a f f o r d e d ,  t h e  p e o p l e  p a i d  h im  a  s h a r e  o f  
t h e  p r o d u c e .  A p a r t  f r o m  t a x e s  a n d  t o l l s  t h e  k i n g  o b t a i n e d  
a  c o n s i d e r a b l e  in c o m e  b e c a u s e  o f  t h e  e c o n o m i c  a c t i v i t y  
r e s u l t i n g  f r o m  i r r i g a t i o n .  B e f o r e  a n y  a c c e p t e d  l a w  o f  
s u c c e s s i o n  w a s  d e v e l o p e d  t h e  k i n g  g e n e r a l l y  d e c i d e d  h i s  
s u c c e s s o r  o n  t h e  t h r o n e ,  a n d ,  b e c a u s e  i t  w a s  t h e  k i n g  who 
a p p o i n t e d  h i g h e r  d i g n i t a r i e s  o f  s t a t e ,  h e  w i e l d e d  s u b s t a n t i a l  
c o n t r o l  o v e r  t h e m .  T h e  k i n g  c o u l d  a l w a y s  c l a i m  t h e  s e r v i c e s  
o f  h i s  s u b j e c t s  t o  m e e t  n a t i o n a l  d a n g e r s  o r  f o r  t h e  w o r k s  o f  
p u b l i c  w e l f a r e  b u t  d u r i n g  t h e  p e r i o d  u n d e r  r e v i e w  t h e  k i n g  
c o u l d  n o t  c l a i m  t h e  u n p a i d  s e r v i c e s  o f  h i s  s u b j e c t s .
A l t h o u g h  t h e  k i n g  e x e r c i s e d  p o w e r  i n  a l m o s t  e v e r y  f i e l d ,  
i n  w h i c h  a  r u l e r  c a n  e x e r t  a u t h o r i t y  i n  s o c i e t y ,  y e t  h i s  p o w e r  
w a s  l i m i t e d  b y  v a r i o u s  f a c t o r s .  T h e  a b s e n c e  o f  a  l a r g e  r e g u l a r  
a r m y ,  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  t h e  p o w e r  o f  t h e  s e n a p a t i , p o p u l a r  
o p i n i o n ,  t r a d i t i o n s  o f  t h e  p a s t ,  n o b i l i t y ,  l o c a l  s e l f  
g o v e r n m e n t  a n d  t h e  S a n g h a  f o r m e d  f o r m i d a b l e  d e t e r r e n t s  
w h i c h  p r e v e n t e d  t h e  a b u s e  o f  r o y a l  p o w e r .
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C o n c l u s i o n
T h e  p r e s e n t  s t u d y  r e v e a l s  t h a t  k i n g s h i p  i n  C e y l o n  w a s  n o t  
b r o u g h t  f r o m  t h e  m a i n l a n d  o f  I n d i a  a s  a  f u l l - f l e d g e d  i n s t i t u t i o n  
b u t  w as  a  n a t u r a l  d e v e l o p m e n t  o f  l o c a l  l e a d e r s h i p  i n  t h e  e a r l y  
c o l o n i e s  o f  n o r t h  I n d i a n  i m m i g r a n t s .  T h i s  i s  n o t  t o  d e n y  t h e  
p o w e r f u l  i n f l u e n c e  t h a t  t h e  s u b c o n t i n e n t  e x e r t e d  t o w a r d  i t s  
d e v e l o p m e n t ,  p a r t i c u l a r l y  w i t h  t h e  a s c e n d a n c y  o f  i m p e r i a l  M a g a d h a .  
N e v e r t h e l e s s  s u c h  i n f l u e n c e  b r o u g h t  o n l y  t h e  o u t w a r d  r e f i n e m e n t s  
o f  k i n g s h i p  a d o r n i n g  t h e  l o c a l  l e a d e r s h i p  t h a t  h a d  a r i s e n  i n  
r e s p o n s e  t o  t h e  p r e v a i l i n g  c o n d i t i o n s  i n  t h e  I s l a n d  a t  a  t i m e  
w hen  t h e  s e t t l e m e n t s  b e g a n .  T h e  i n t r o d u c t i o n  o f  B u d d h is m  a n d  
t h e  c o n s e q u e n t l y  i n c r e a s e d  i n f l o w  o f  i d e a s  o f  m o n a r c h y  d u e  t o  
t h e  c o n s t a n t  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  I n d i a  a n d  C e y l o n  m u s t  c e r t a i n l y  
h a v e  a c c e l e r a t e d  t h i s  d e v e l o p m e n t .
R o y a l  t i t l e s  s e r v e  t o  i l l u s t r a t e  t h e  u p w a r d  t r e n d  t h a t  w as 
t a l c i n g  p l a c e  i n  l o c a l  l e a d e r s h i p ;  t h e  w a r r i o r  l e a d e r  o f  t h e  e a r l y  
s e t t l e m e n t s  d e v e l o p e d  i n t o  a  r e a l  k i n g  w i t h  a l l  t h e  f o r m a l i t i e s  
a t t a c h e d  t o  t h e  o f f i c e .  W i th  t h e  p a s s a g e  o f  t i m e  h e  a s s u m e d  
p r e t e n t i o u s  t i t l e s ,  d i s c a r d i n g  e a r l i e r  o n e s  a s s o c i a t e d  w i t h  a  
h u m b l e r  e r a .  B e f o r e  l o n g  t h e  k i n g s  i n v e s t e d  t h e m s e l v e s  w i t h
t
t i t l e s  w h ic h  i n d i c a t e d  t h a t  t h e y  a l i g n e d  t h e m s e l v e s  m o re  w i t h  
g o d s  t h a n  w i t h  hum an  b e i n g s .
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P a r a l l e l  t o  th e  em ergen ce  o f  th e  r o y a l  o f f i c e  may be  
s e e n  th e  r i s e  o f  a  l o c a l  £ l i t e  w h ich  form ed  th e  m ain prop  o f  
k i n g s h i p .  When k in g s h ip  was j u s t  em erg in g  t h e  d i f f e r e n c e  
b e tw e e n  r o y a l t y  and th e  l o c a l  n o b i l i t y  was v e r y  s l i g h t ,  b u t  
no s o o n e r  had t h e  w a r r io r  l e a d e r  tu r n e d  i n t o  a  f u l l - f l e d g e d  
k in g  th a n  th e  gap b e tw e en  th e  two began  to  w id e n . T h is  
i n c r e a s i n g  d i s t a n c e  b etw een  th e  n o b i l i t y  and th e  r o y a l t y  and  
t h e  g lam ou r w it h  w h ich  t h e l l a t t e r  came to  b e su r ro u n d e d  m ust 
h a v e  k in d le d  a m b it io n  among th e  more p r o m in e n t n o b le s  and i t  
w as t h i s  w h ich  l e d  t o  th e  c a p tu r e  o f  th e  th r o n e  by members o f  
t h e  n o b i l i t y  i n  th e  e a r l y  c e n t u r i e s  a f t e r  C h r i s t .
The e x p a n s io n  o f  th e  s p h e r e  o f  r o y a l  a c t i v i t y  l e d  t o  th e
g ro w th  o f  a d m in i s t r a t iv e  b u r e a u c r a c y  and t h i s  d ev e lo p m e n t was 
t w o fo ld ;  on th e  on e hand i t  r e s u l t e d  i n  an e x p a n s io n  o f  b o th  
t h e  p ow er and t h e  f i e l d  o f  a c t i v i t y  o f  i n d i v i d u a l  o f f i c e s  and  
on th e  o t h e r  hand t h e r e  was a  m u l t i p l i c a t i o n  o f  o f f i c e s  i n  th e  
h ig h e r  ra n k s  t o  m eet th e  new demands o f  i n t e n s i f i e d  r o y a l  a c t i v i t y .  
I t  w as by e f f i c i e n t  c o n t r o l  o f  th e  b u r e a u c r a c y  t h a t  th e  k in g  made 
h i s  s o v e r e i g n t y  f e l t  among h i s  s u b j e c t s .
A’ u n iq u e  i n s t i t u t i o n a l  d ev e lo p m e n t w h ich  s t a r t e d  a b o u t th e  
t im e  o f  th e  em erg en ce  o f  th e  m onarchy and c o n t r ib u t e d  g r e a t l y  to  
t h e  s h a p in g  o f  th e  c h a r a c t e r  o f  k in g s h ip  i n  C ey lo n  was th e  B u d d h is t
Sangha^. The c l o s e  c o n n e c t io n  b etw een  th e  k in g  and th e  Sangha. l e d
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t o  r a d i c a l  c h a n g e s  i n  th e  c h a r a c t e r  o f  k i n g s h i p .  A lth o u g h  
I n d ia  came u n d er  th e  i n f l u e n c e  o f  Buddhism  f o r  a;i c e r t a i n  
p e r io d  i t  f a i l e d  to  p r e v a i l  o v e r  Brahm anic and H indu c o n c e p t s  
o f  k in g s h ip .  In  C ey lo n  on th e  o t h e r  hand B uddhism  p r e v a i l e d  
th r o u g h o u t ,  and a lth o u g h  H indu id e a s  w ere f e l t  th r o u g h  M ahayanism  
t h e y  d id  n o t  d i s t o r t  th e  B u d d h is t  c o n c e p t  o f  k in g s h ip .
I t  was th r o u g h  th e  Sangha t h a t  Buddhism  was b ro u g h t to  b e a r  
upon k in g s h ip .  The k in g  r e c e iv e d  h i s  e a r l y  e d u c a t io n  i n  
m o n a s t e r ie s  and h e  h ad  a  m o ra l o b l i g a t i o n  to w a rd s  i t s  m em bers.
The B u d d h is t  c o n c e p t  o f  k in g s h ip  was a  c o n s t a n t  d e t e r r e n t  to  
c la im s  o f  d iv in e  r i g h t ,  th e  b a s i s  o f  a b s o lu t e  r u l e .  And f i n a l l y  
th e  S angha s t o o d  i n  th e  way o f  th e  s e c u la r  a u t h o r i t y  o f  t h e  k in g  
when i t  i n c l i n e d  to w a rd s  ty r a n n y .
K in g sh ip  a s  i t  f u n c t io n e d  i n  C e y lo n , p a r t i c u l a r l y  d u r in g  
th e  p e r io d  u n d er  r e v ie w ,  was n e i t h e r  a b s o lu t e  n o r  d e s p o t ic *  I t  
i s  t r u e  t h a t  th e  k i n g ,a s  th e  suprem e r u l e r  d id  n o t  h a v e  to  
a c c o u n t  t o  an y  o u t s i d e  a u t h o r i t y ,  b u t  th e  e x e r c i s e  o f  r o y a l  pow er  
was c ir c u m v e n te d  b y  v a r io u s  f a c t o r s .  The k in g  was th e  suprem e  
h e a d  o f  j u s t i c e  b u t  th e  la w  s to o d  above him  and i f  h e  v i o l a t e d  
th e  la w  h e i n v i t e d  d i s a s t e r .  He e x e r c i s e d  g e n e r a l  o v e r lo r d s h ip  
ovejp la n d  and c la im e d  a  s h a r e  o f  i t s  p r o d u c e , b u t h e c o u ld  o n ly  
c la im  t h i s  f o r  th e  s e r v i c e s  he r e n d e r e d , i . e .  p r o t e c t i o n ;  h e  
c o u ld  n o t  s e i z e  th e  la n d  o f  h i s  s u b j e c t s ,  who had th e  r i g h t  to
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e n j o y  o r  a l i e n a t e  t h e i r  l a n d ;  e v e n  t h e  k i n g  b o u g h t  l a n d  f r o m
Cjtx-C. t'-t-'W-fj (L & IA sX - A - (t-vfi S-e^VA- ( L i-J -bit? S'v-'i /j j j 2 -C,f-S L h <iX -~ ~
h i s  s u b j e c t s ^ ^ J .  h e  w as  c a l l e d  u p o n  t o  p a y  f o r  t h e  l a b o u r ;  
c o m p u l s o r y  s e r v i c e  -  t h e  r a j a k a r i y a  o f  a  l a t e r  d a t e  -  w as  
t o t a l l y  a b s e n t *
A p a r t  f r o m  t h e  i n f l u e n c e  o f  B u d d h i s m ,  v a r i o u s  o t h e r  
f a c t o r s  m i l i t a t e d  a g a i n s t  t h e  k i n g  o b t a i n i n g  a b s o l u t e  p o w e r*
T he  l a c k  o f  a  l a r g e  s t a n d i n g  a r m y ,  a n d ,  e v e n  w hen  s u c h  a n  a rm y  
w as  d e v e l o p e d ,  t h e  p a r a l l e l  g r o w t h  o f  t h e  o f f i c e  o f  s e n a p a t i ; 
p o p u l a r  o p i n i o n  a n d  t h e  w ay  i t  w as  m a n i f e s t e d  a g a i n s t  t h e  r u l e r s  
who t r a n s g r e s s e d  t h e  a c c e p t e d  n o rm ;  t h e  e x i s t e n c e  o f  a  s e t  o f  
n o r m s  o f  c o n d u c t  f o r  t h e  r u l e r s ;  a  p o w e r f u l  n o b i l i t y  a n d  t h e  
e x i s t e n c e  o f  l o c a l  s e l f - g o v e r n i n g  b o d i e s  -  a i l  o f  t h e s e  w e r e  
e f f e c t i v e  c h e c k s  o n  r o y a l  p o w e r .  T h u s ,  t h o u g h  i t  f e l l  s h o r t  
o f  t h e  i d e a l s  o f  C a k k a v a t t i  a n d  D h a m m a r a ja ,  k i n g s h i p  i n  a n c i e n t  
C e y l o n  w as  s u r e l y  a  f a r  c r y  f r o m  a n  *O r i e n t a l  D e s p o t i s m 1 .
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